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V E R A N T W O O R D I N G 
Voor menig Nederlander is '1940 1945' om uiteenlopende 
redenen een begrip De geschiedschrijving, die /ijn dorst 
naar kennis over deze periode kan helpen lessen, concen­
treert 7ich vooral door de pubhkaties van het Ri|ksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie op ontwikkelingen en ge­
beurtenissen in Nederland tijdens de Duitse be/etting De 
wederwaardigheden van Nederland buiten be/et gebied 
stonden tot kort geleden minder in de belangstelling van 
historici De buitenlandse politiek van Nederland geniet 
eveneens, /cker de laatste jaren, grote publieke belangstel­
ling, /onder dat men kan spreken over permanente bloei 
in de geschiedschrijving over dit onderwerp Onderzoek 
naar de institutionele aspecten van de buitenlandse betrek­
kingen is nog nauwelijks van de grond gekomen Wie op 
dat terrein zijn kennis wil veirijken, moet te rade gaan bij 
de inleiding op de tot nu toe verschenen delen van de Be-
stbeiden betreffende de Втіепіапаче PoliUek van Neder­
land 1848 1919 en van de Documenten betreffende de 
Buitenlandse Politiek van Nederland 1919 1945, die daar­
over algemene informatie verschaffen' Het initiatief dat 
enkele ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse 
/aken in 1966 namen tot het schrijven van een geschie­
denis van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 
1815, strandde om allerlei redenen In het buitenland 
deden historici op dit terrein intussen belangrijk onder-
9 
zoek Het was dan ook begrijpelijk dat de Histonsch-
Wetenschappelijke Commissie van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen in haar Rapport over 
de huidige stand en toekomstige planning van bet weten-
schappelijk onderzoek der Nederlandse geschiedenis voor 
de politieke gesthiedenis na de Middeleeuwen de 'institu-
tionele aspecten van het buitenlands beleid' opnam in de 
lijst van onderzoeksthema's 'die aansluiten bij v\at in het 
buitenland gedaan wordt, maar waaraan op het ogenblik 
in Nederland, voor/over wij weten, niet s) stematisch 
wordt gewerkt' 2 Deze studie beoogt een bijdrage tot dit 
onderzoek te /ijn 
De institutionele aspecten zijn in deze studie onderschei-
den in vijf groepen, namelijk de organisatie van het minis-
terie en de wijze van behandeling van zaken, de organisa-
tie van de vertegenwoordigingen in het buitenland, hun ta-
ken en de uitvoering ervan, het personeel van de diploma-
tieke, consulaire en tolkendienst en met name de recru-
tenng, de \creíste vooropleiding, de verdere scholing na de 
eerste selectie, het carrièreverloop en de uitvoering van de 
toebedeelde taken, de verbindingen tussen het ministerie 
en de vertegenwoordigingen in het buitenland en tot slot 
de vorming van het beleid binnen het ministerie en de in-
vloeden daarop van de kant van de vakdepartementen, de 
ministerraad en het staatshoofd Bij de uitwerking van deze 
verschillende aspecten volgt op de beschrijving van de toe-
stand aan het einde van de jaren dertig een bespreking en 
analyse van de veranderingen die zich in de periode 1940-
1945 voordeden Daarbij is voorzover nodig een vergelij-
king gemaakt met de situatie in andere landen 
Voor de bestudering van institutionele aspecten lijkt de 
periode 1940 1945 op het eerste gezicht te beperkt Uit-
gaande van de veranderingen die zich ten aanzien van elk 
aspect in die periode voordeden en van de bijzondere om-
standigheden dat het ministerie tijdelijk buiten Nederland 
gevestigd was en dat door het in de oorlog betrokken raken 
van Nederland nieuwe taken en eisen zich aandienden, is 
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bestudering van deze beperkte periode zinvol De vraag zal 
onderzocht worden of door de oorlogsomstandigheden be 
paalde ontwikkelingen in gang werden gezet of versneld en 
of de veranderingen in het institutionele vlak voor de situa 
tie aan het einde van de oorlog een doeltreffend antwoord 
waren voor de toekomstige taken van het ministerie, de 
vertegenwoordigingen in het buitenland en de buitenlandse 
dienst 
Het ligt voor de hand dat voor een dergelijk onderzoek het 
zogenaamde Londense Archief van het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken de voornaamste bron is Dit archief bevat 
voor elk der genoemde aspecten belangrijke gegevens, ook 
al is de documentatie waarschijnlijk met steeds volledig 
In andere archieven en met name in de particuliere archief-
collecties van mr 1 N van Kleffens en mr W F L graaf 
van Bylandt zijn veel gegevens aangetroffen over de achter 
gronden van diverse ontwikkelingen, zodat meer inzicht 
verkregen kon worden in de relatie tussen bepaalde veran-
deringen en personen Gesprekken en correspondentie met 
enkele personen uit de buitenlandse dienst, die tijdens de 
tweede wereldoorlog in actieve dienst waren, maakten ver-
dieping van dit inzicht mogelijk Ik heb het dan ook als 
een handicap ervaren dat het aanvankelijk met mr F N 
van Kleffens, die van augustus 1939 tot 1946 ministervan 
Buitenlandse Zaken was, gelegde contact vanwege persoon 
hike omstandigheden niet heeft kunnen leiden tot gesprek-
ken of nadere correspondentie 
Voor het verwerven van kennis over de rol van de minister-
raad bij de vorming van het buitenlands beleid waren de 
notulen van dit college van groot gewicht Ontwikkelingen 
op het terrein van de verbindingen in de vorm van code 
telegrammen konden ook met behulp van dossiers uit het 
archief van het ministerie van Algemene Oorlogvoering 
voor het Koninkrijk achterhaald worden Onderzoek in het 
Britse Public Records Office leverde gegevens op over het 
ministerie van Buitenlandse /aken in Londen en de koe 
nersverbindingen en over de beoordeling van Nederlandse 
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diplomatieke en consulaire ambtenaren door hun Britse 
collegae 
De secretaris generaal van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken verleende mij zonder enige restrictie toegang tot de 
archieven van het ministerie om dit ondcr7oek te kunnen 
verrichten Ik hecht eraan mijn waardering voor dit blijk 
van groot vertrouwen uit te spreken 
Bij mijn archiefonderzoek heb ik veel steun ondervonden 
van de medewerkers in de verschillende archiefbewaar 
plaatsen Bij het archief van Buitenlandse Zaken van J Ρ 
de Haas, bij het Algemeen Rijksarchief van drs F van Laar 
en S Plantinga, bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu 
mcntatie van dr L de Jong, drs A l l Paape, drs С Stul-
dreher en E Groeneveld Documenten uit de National 
Archives in Washington bereikten mij door vriendelijke tus­
senkomst van Christopher Thome De Nederlandse Orga 
nisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (/WO) 
verleende mij voor dit onderzoek twee reisbeurzen De eer­
ste voor twee weken archief-onderzoek in het Public 
Records Office in Kew (Surre) ) in maart 1978, de tweede 
voor gesprekken in Zwitserland in december van dat |aar 
met mr Ь Star Busmann, jhr mr M W van Weede en jhr 
mr II F L К van Vredenburch Deze diplomaten in ruste 
en mr W F L graaf van Bylandt, drs В Kandel en drs Ρ Ρ 
van Leeuwen lazen het manuscript en droegen suggesties 
voor verbetering aan, evenals dr Η N Boon en prof dr 
Joh de Vries, die respectievelijk hoofdstuk IV en VI lazen 
De directeur van het Bureau der Rijkscommissie voor Va 
derlandse Geschiedenis, drs К Kooymans, stelde mij enke 
Ie keren in de gelegenheid mijn werkzaamheden bij het 
Bureau te laten rusten om voor korte tijd mij geheel aan 
het schrijven van deze studie te kunnen zetten 
Ook anderen dan de hiervoor genoemde personen hielpen 
mij dit onderzoek te voltooien de een door te praten over 
het onderzoek en mij te stimuleren, de ander door dat juist 
niet te doen t n mij verstrooiing te geven Hen wil ik in stil­
le dank naamloos laten Voor G S J Muth moet ik een uit-
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/ondering maken Hij t) pte als ccn accurate secretaris het 
manuscript in eerste concept met al zijn leesproblemen en 
de annotatie en assisteerde mi| bij het corrigeren van de 
drukproeven 




BUITFNLANDSL ΖΛΚΕΝ IN DL 
Ml 1DAGEN VAN 1940 
Rond vier uur m de vroege morgen van 10 mei 1940 ont­
waakten veel Hagenaars door het zware geronk van vlieg­
tuigmotoren Mr С J M Schaepman, hoofd van de afdeling 
Consulaire en Handelszaken van het ministerie van Buiten­
landse Zaken, zag vanaf het balkon van zijn huis aan de 
Koninginnegracht vliegtuigen cirkelen boven het Haagse 
Bos en het Malieveld Zijn eerste gedachte was dat het een 
oefening was, zijn tweede dat het Fngelse toestellen waren 
die de Nederlandse neutraliteit schonden en tenslotte 
drong het tot hem door dat het Duitse toestellen waren 
liet was dus oorlog Schaepman verscheen een uur later, 
gewassen en geschoren, op het ministerie aan het Plein Op 
het bordes trof hij de secretaris van het Franse gezantschap 
De Blesson, die hem begroette met de woorden 'Mainte­
nant nous sommes des alliés ' ' 
Andere ambtenaren waren inmiddels ook op het ministerie 
aangekomen In de heersende verwarring ging iedereen aan 
het werk, doorlopend via geruchten geïnformeerd over het 
verloop van de gevechten op en bij de vliegvelden rond Den 
Haag Het bleef in die eerste uren onduidelijk of het depar-
tement zou verhuizen naar een tijdelijk onderkomen aan 
de Groot Hertoginnelaan om van daaruit in een later sta-
dium te vertrekken naar een fort in de buurt van Amster-
dam 2 Paniek ontstond er rond half elf, toen vlakbij bom-
men vielen op de kraamvrouwenkhniek Bethlehem, die 
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blijkbaar bedoeld waren voor het aan het Korte Voorhout 
gelegen hotel Paulez, waar het Algemeen Hoofdkwartier 
zijn intrek had genomen Secretaris-generaal jhr mr Λ M 
Snouck Hurgronje besloot toen dat vanwege de in Den 
Haag heersende verwarring van verhuizing geen sprake kon 
zijn, hoewel het ontbreken van een bomvrije schuilkelder 
aan het Plein dit wenselijk maakte 3 
Voordat Schaepman aan het Plein verscheen, had Snouck 
Hurgronje al op instructie van de minister van Buitenlandse 
Zaken, mr l· N van Kleffens, telefonisch aan de gezanten 
in Londen, Brussel en Parijs het codewoord 'Danzig' door­
gegeven Zij hadden daarop de geheime instructies uit de 
kluis gehaald om ermee naar het ministerie van Buitenland­
se Zaken te gaan De gezant in Londen, jhr mr Ι' Ι M J 
Michiels van Verduynen, telegrafeerde aan de overige Ne­
derlandse vertegenwoordigers in het buitenland dat met 
Duitsland de oorlogstoestand was ingetreden 4 Van Klef­
fens zelf was bij minister president jhr mr D J de Geer 
thuis aan de Prins Mauntslaan, waar de ministerraad bij­
eengekomen was Tussen zes en zeven uur kwam hij naar 
het Plein, nadat de Duitse gezant, J Graf Zechvon Burkers 
roda, daar verschenen was Van Kleffens wees het ultima­
tum af dat Zech — met tot spreken in staat vanwege nervo­
siteit — hem overhandigde, hij schreef ter plaatse met het 
blauwe ministeriele potlood de verklaring dat Nederland 
zich met Duitsland in staat van oorlog beschouwde Na zijn 
ambtenaren de noodzakelijke instructies te hebben gegeven 
vertrok Van Kleffens naar het gebouw van het ministerie 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de Bezuiden-
houtseweg, waar de ministerraad weer zou bijeenkomen 
Later die ochtend nam Snouck Hurgronje de plaats van 
Van Kleffens in de ministerraad in, nadat deze met de mi­
nister van Kolomen, Ch J I M Welter, voor het vragen van 
hulp naar Londen en Parijs vertrokken was 5 De leiding 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken berustte vanaf 
dat moment feitelijk bij de chef van de afdeling Politieke 
Zaken, de vijfendertigjange eerste gezantschapssecretaris 
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dr J И v.m Roijcn, die volgens de altijd kritische /aken-
man en voorzitter van de commissie voor het ge/antschaps-
secretansexamen, 1· Heldring, '/eer bekwaam' was 6 
Wie werkten er nu mm of meer onder leiding van Van 
Roijen3 Zijn rechterhand was jhr mr И I- L K van Vreden-
burch l)e/e hield, geassisteerd door mr J Visser, mr 
W J G baron Gevers en mr H F bschau/ier, toe/icht op 
het in 'Hôtel des Indes'geïnterneerde personeel van de Duit-
se legatie 7 Van een atdehngsgewij/e" behandeling van za-
ken was in de meidagen geen sprake meer De voornaamste 
ambtenaren — met uitzondering van Van Roijcn, Schaep-
man en Van Vredenburch — werden in ploegen ingedeeld, 
die twee aan twee gedurende de nacht dienst deden en 
overdag elkaar zoveel mogelijk terzijde stonden 9 Met de 
gezantst happen in Londen, Washington en l'arijs onder-
hield deze stat intensiel telefoniseli en telegrafisch l o n u i t 
voor het doorgeleiden van l)elangri|ke mtormatie Verder 
stonden zi] de leden van het coips diplomatique te woord, 
waarvan sommigen, bevangen door paniek, nogal merk-
waardige verlangens naar voren brachten waarvan de pre-
cieze inhoud niet bekend is liet meest intensief waren 
uiteraard de contacten met de Britse, 1-ranse en Belgische 
vertegenwoordigers, omdat uit die landen militaire hulp 
kon komen Voorts was men druk met het doorgeven van 
instructies aan de Nederlandse koopvaardij, met name over 
het aandoen van vijandelijke en neutrale havens Spoedig 
soupeerde ook het verzorgen van uitreispapieren voor 
ambtenaren en belangrijke partauhereii veel tijd, vooral 
omdat men geen enkel betrouwbaar gegeven had over waar 
en hoe men Nederland het snelst kon verlaten Hoewel veel 
contât ten met het buitenland telefonisch onderhouden 
werden, vormde de codedienst van liet ministerie onder 
drs J R I M van der Schrieck het eonimimicatieve zenuw-
centrum 
De regeling van politieke zaken met de nieuwe bondgeno 
ten kon wachten Voorzover deze acuut waren, deed Van 
Kleftens ze in Londen al Nu ging het er om de militaire 
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/aken zo goed en /o snel mogelijk te coördineren Buiten-
landse Zaken WAS daarbij een knooppunt van verbindingen 
Verzoeken voor bombardementen door de Britse lucht-
macht op Nederlands grondgebied, afkomstig van het Alge-
meen Hoofdkwartier, bracht Buitenlandse /aken via het 
gezantschap in Londen over aan de Britse Chiefь of Staff 
Van Roijen hield de vertegenwoordigers van de nieuwe 
bondgenoten, de Brit Sir Nevile Bland, de Fransman Л ba­
ron de Vitrolles en de Belg L Nemry, van de belangrijkste 
militaire ontwikkelingen op de hoogte Voorstellen tot ver­
nieling van vitale installaties en voorraden in geval van 
Duitse verovering van Nederlands grondgebied kwamen via 
Buitenlandse /aken bij het Algemeen Hoofdkwartier Met 
name de Britten kwamen met gedetailleerde voorstellen 
voor de vernietiging of wegvoering van strategische objec­
ten die niet in Duitse handen mochten vallen goud en aan 
delen, haveninstallaties, olievoorraden, elektriciteitscentra­
les, uranium, vliegtuigfabrieken, radiozenders, scheepswer­
ven en nog met atgebouwde oorlogsschepen Zij wilden de 
uitvoering ervan door het inzetten van deskundig personeel 
voor hun rekening nemen 1 0 
'Zoals gezegd leverden deze gewijzigde omstandigheden 
slechts voor bepaalde ambtenaren werk, veel werk op Van 
koijen en Schaepman bleven die eerste vijt oorlogsdagen 
onafgebroken op het departement De andere beleidsamb­
tenaren en een zevental secretaressen bijna voortdurend 
De overigen hadden nauwelijks iets te doen Zij waren in 
de morgen van 10 mei komen opdagen, hepen elkaar in de 
gangen in de weg en stonden in groepjes met elkaar te pra­
ten 1 1 I en aantal administratieve ambtenaren was zelfs na 
het bombardement in de morgen van 10 mei tot nader 
order naar huis gestuurd Voor het overige tunctioncerdc 
het ministerie 'vrij regelmatig' De departementsboden ver­
schenen gewoon, al vonden zij het, zo meende Schaepman, 
blijkbaar verwonderlijk dat zij tijdens de Pinksterdagen ge­
woon dienst moesten doen De werksters heten zich in die 
dagen niet zien, 'doch waren den Dinsdag na Pinksteren 
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weer op het appel, met schoone schorten voor alsof er 
mets aan de hand was' De maaltijden voor de (bijna) per-
manent aanwezige ambtenaren kwamen uit Sociëteit 'De 
Witte' 12 
De militaire toestand was na drie dagen oorlog ¿orgelijk ge-
worden Met het vertrek van de koningin en de regering op 
13 mei begonnen de voorbereidingen voor het vertrek van 
een aantal gezantschappen De Noorse en Belgische legaties 
waren tegelijk met de ministers scheep gegaan op de Britse 
destroyer Windsor, de Franse en Britse gezantschappen ver-
trokken in de avond van de 13e eveneens uit Hoek van 
Holland aan boord van een Britse oorlogsbodem 13 Buiten-
landse Zaken had voorts bemoeienis met het vertrek naar 
Engeland van ambtenaren van het ministerie van Kolo-
men,14 vluchtelingen, militairen en vooral joden Naarmate 
de militaire toestand penibeler werd, groeide het aantal po-
tentiële reizigers, terwijl de kans op vertrek in de onover-
zichtelijke, paniekerige toestand zienderogen afnam Van-
uit Londen vroeg minister Van Kleffens — waarschijnlijk 
op 13 mei — om de overkomst van enkele hoofdambtena-
ren Dit verzoek is blijkbaar met direct aan alle in aanmer-
king komende personen doorgegeven Van Vredenburch 
gaf gehoor aan de oproep, hoewel hij nog kort tevoren be-
toogd had dat de ministers na het vertrek van de koningin 
in Nederland moesten blijven 15 Anderen, als Schaepman 
en consul generaal dr F A van Woerden, hoorden er pas 
de volgende dag van Dat het toen te laat was om het land 
nog te kunnen verlaten ondervond Van Woerden, die na 
een barre tocht naar Den Helder onverrichterzake terug-
keerde dewapend met de geheime cijfercodes van Buiten-
landse Zaken en Kolomen wist Van der Schrieck op 14 
mei 's avonds nog op het nippertje te vertrekken vanuit 
Scheveningen aan boord van de logger Alida 16 
Zodra Van Koijen ervan overtuigd raakte dat de opmars 
van de Duitse troepen naar Den Haag niet meer te stuiten 
was, gaf hij opdracht de 'gevoelige' delen van het archief te 
vernietigen Zoals te doen gebruikelijk gebeurde dit met de 
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papiervernictigingsmathinc, maar de/e liep warm, omdat 
hij de grote hoeveelheden niet aankon Daarop besloot 
men de stukken te verbranden in de oven van de centrale 
verwarming De secretaresse \ an Van Vredenburch, jkvr 
PJ С Schimmclpcnninck en het hoofd van het archief, 
Ρ H Novvec, voerden de/t actie met hulp \an inderhaast 
naar het departement teruggeroepen archiefambtenaren 
uit 1 7 Voor de vernietiging \an dossiers had men geen 
enkel plan opgesteld, niet in de neutrahteitsperiode en 
evenmin sinds 10 mei Het meegeven van belangrijke dos 
siers aan de vertrekkende ministers of de I ranse of Britse 
legaties was in de consternatie van de 13e mei bij niemand 
opgekomen Van koijen /elt gaf opdracht de dossiers over 
het diplomatieke personeel te vernietigen Ook de nog da 
gehjks gebruikte dossiers over het Venlo-inudent van no 
vember 1939, over schendingen van de neutraliteit door 
overvliegende Duitse en Britse toestellen en o\ er spionage 
zaken in Nederland en Nederlands-Indie, die in een speciaal 
kastje in het Kabinet van de Mimstet werden bewaard, gin 
gen in \lammen op De stukken over de activiteiten van 
Duitse verenigingen in Nederland en Nederlands-Indie was 
door Van Roijen hetzelfde lot beschoren, terwijl ook poli 
tieke rapporten van de voornaamste posten op zijn instruc 
tie vernietigd werden 1 8 Deze laatste ruim gestelde opdracht 
liet bij de uitvoering veel vrijheid aan de executeurs Zij 
begonnen met de rapportage uit Berlijn vanaf januari 1932 
Die uit andere hoofdsteden behandelden de vuurstokers 
nogal onsystematisch 1 9 
In navolging van Van Roijen leverden ook andere afdelings 
chefs hun bijdrage Sehaepman, 'ook door de/e koorts aan 
getast', offerde 'met bloedend hart ' alle stukken over de 
onderhandelingen met 1 ngeland over de War Trade Agree 
ment, over de onderhandelingen met Duitsland en over de 
Rijnvaart 'op dit altaar van Mars' 2 0 Chef Juridische /aken, 
mr W С Beucker Andreae, het alle stukken over de ver­
houding Japan — Nederlands Indie vernietigen, uit angst 
dat /e via Berlijn in Japanse handen zouden vallen Prof 
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mr J Ρ A l raníjOis oordeelde dat slechts de stukken over 
liet opstellen van een eventuele prijsregeling voor het geval 
Nederland in oorlog /ou komen, opgesteld door de Com-
missie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken, 
moesten worden verbrand Ook de particuliere correspon-
dentie van de minister smds 1927 vond zijn weg naar de 
verwarmingskachel De/e verbrandingsactivitcitcn ver-
spreidde een penetrante hrandluclu door het gebouw 2 ' 
Op Buitenlandse /aken was de vernietiging van belangrijke 
dossiers impulsief en arbitrair De betrokken ambtenaren 
waren /ozeer be/ig met hun eigen zaakjes, dat niemand er 
aan dacht andere departementen, met name Kolomen, 
Justitie en Handel, Nijverheid en Scheepvaart te vragen 
ook hun stukken over bepaalde onderwerpen te vernieti-
gen 22 Voor de komende generaties historici een gelukkige 
omissie, uit het oogpunt van het onthouden van docu-
menten aan de binnenrukkendc vijand een vitale omissie 
Na de capitulatie op 14 mei wachtten de voornaamste 
ambtenaren onder leiding van Snouck Hurgronje de komst 
van de Duitsers ai Sommigen bereidden /ich \oor op een 
verhoor Snouck Hurgronje probeerde /ijn medewerkers in 
hun wat kattenge stemming een hart onder de riem te ste-
ken, /ij moesten niet bij de pakken neerzitten Jongere 
medewerkers waren echter teleurgesteld over het vertrek 
van de koningin, de ministers en de capitulatie, ¿ij hadden 
de oorlog willen voortzetten Snoucks woorden sorteerden 
IJ ij hen niet het gewenste effect De geest van samenwer-
king, die in de meidagen / o gefloreerd had, vertoonde de 
eerste barsten 
De ontnuchtering was groot bij de komst van de Duitsers 
op 15 mei Alle ambtenaren werden, zonder dat hun éen 
vraag gesteld werd, naar huis gestuurd Leden van het Son-
derkommando Von КипчЬегц namen het archief onder hun 
hoede en constateerden dat het in Berlijn meest begeerde 
dossier over de War Trade Agreement met I ngeland ver­
brand was 2 3 
De verdere lotgevallen van het ministerie van Buitenlandse 
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Zaken in Den Haag zijn weimg spectaculair liet lagere per-
soneel v\erd spoedig te werk gesteld bij andere departemen-
ten en rijksdiensten De hogere functionarissen vonden on-
derdak in het gebouw van de Eerste Kamer aan het Binnen-
hof Veel hadden /ij niet om handen, nu van Nederlandse 
buitenlandse betrekkingen geen sprake meer kon zijn. In 
het door Duitsland be/.ette België en branknjk bleven de 
Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen nog functio-
neren onder leiding van Nederlandse autoriteiten in Den 
Haag. Voor het overige bleef het ministerie van Buitenland-
se Zaken niet meer dan een façade, zeker na het vertrek 
van de honderdachtenzestig in Den Haag achtergebleven 
buitenlandse diplomaten op 16 juli 1940.24 Het departe-
ment hield op te bestaan op 11 juni 1942, de dag waarop 
het bij besluit van Reichskommissar dr Λ. Seyss-lnquart, 
met terugwerkende kracht werd opgeheven 2 5 
Snouck Hurgronje en Schaepman hadden vanaf mei 1940 
een behoorlijk gevuld ambtelijk bestaan geleid De eerste 
was voorzitter van het college van secretarissen-generaal 
geworden, een college dat door het vertrek van de minis­
ters als hoogste Nederlandse bestuursorgaan ging functio­
neren en dat de schakel vormde tussen het Duitse bestuurs­
apparaat en het Nederlandse. Schaepman werd secretaris 
van dit college Vooral Snouck Hurgronje als voorzitter 
verkeerde in de gewijzigde omstandigheden van de bezet­
ting in de weinig benijdenswaardige positie dat hij richting 
moest geven aan besprekingen over de meest uiteenlopende 
maatregelen die de Duitse bezetter wenste te nemen. Hij en 
zijn collegae secretarissen-generaal stonden steeds meer 
voor het dilemma, in functie blijven en de Nederlandse 
zaak mogelijk bevorderen of ontslag nemen en daardoor 
plaats maken voor een NSB-er of collaborateur. Snouck 
Hurgronje kreeg in het voorjaar van 1941 de indruk dat 
zijn aanblijven het doel met langer kon dienen. Op 29 juli 
1941 trad hij af.26 De leiding bij Buitenlandse Zaken 
kwam in handen van H.W G M. ridder Huyssen van Katten-
dijke, de Duitsgezinde en weinig intelligente gezant te Ko-
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penhagen, die in mei 1940 vrijwillig naar be/ct Nederland 
was teruggekeerd 
Het verschil in reactie dat zich al op 14 en 15 mei 1940 
geopenbaard had inzake het vertrek van koningin en minis 
terb naar I ngeland, zou de verhoudingen tussen de voor 
aanstaande ambtenaren van het departement in de jaren 
die het nog restte blijven beheersen Rond Van Itoijcn 
formeerde /ich een groep van vooral jonge ambtenaren, di-
plomaten en aspirant diplomaten, die weldra als 'frondeurs' 
op het departement bekend stonden / i j beijverden 7ich 
gegevens te verzamelen over het schenden van het oorlogs 
recht door Duitsland bij de inval in Nederland, het versprei 
den van 'van vaderlandsliefde en komngstrouw getuigende 
dichtsels en van groóte vrijmoedigheid getuigende redevoe 
ringen van Nederlandsche magistraten', / o noteerde Schacp 
man met zonder minachting in zijn memoires in 1 943 Van 
Roijen /elf belandde met een aantal anderen voor korte 
tijd in de gevangenis in Scheveningen tn kreeg ontslag 27 
üf de/e verschillen m houding tijdens de bc/ettmg veran-
derd /ijn en zo ja, wanneer, is niet duidelijk Na de bevnj 
ding op 5 mei 1945 keerden alle ambtenaren, frondeur of 
met, terug naar het departement aan het Plein om de 
werkzaamheden te hervatten Voorlopig moesten ZIJ erin 
berusten dat het echte werk nog in Londen gedaan werd 
tot de verhui/ing in augustus 1945 
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Van Kleffcns en Welter hoorden op 13 mei — toen /ij op 
het punt stonden naar Parijs te vertrekken — dat koningin 
Wilhelmina in I-ngeland was aangekomen Zij wachtten de 
aankomst van de vorstin in Londen af en ¿etten daarna 
hun missie voort De volgende morgen arriveerden de ande-
re Nederlandse ministers in Londen I ater die dag capitu-
leerde de Nederlandse opperbevelhebber, generaal 11 G 
Winkelman, voor alle Nederlandse strijdkrachten, uitgezon-
derd de marine, in Nederland, minus Zeeland De strijd 
ging in die provincie nog enkele dagen door, maar bij het 
aanhoudende Duitse succes had de Nederlandse regering 
geen andere keuze dan voorlopig in Londen te blijven Van 
Kleffens, Welter en de hen naar Parijs nagereisde minister 
van Defensie, A Q U Dijxhoorn, keerden op 17 mei van 
hun missie naar I rankrijk in Londen terug, nadat ¿ij gepro-
beerd hadden de strijd in Zeeland /oveel mogelijk met die 
van de pas verworven bondgenoten, België, Frankrijk en 
Groot Bnttannie, te coördineren 
Door de gebeurtenissen na de Duitse inval in Nederland 
waren de meeste ministers /eer gedeprimeerd en moede 
loos Zij hadden hun ambtelijke staf en naaste familie in 
Nederland achtergelaten ' liet had hen op 14 mei de 
grootste moeite gekost een communiqué samen te stellen 
over de capitulatie van Winkelman en de voortzetting van 
de strijd tegen Duitsland 7ij aan zij met de bondgenoten 2 
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Spoedig kwam het kabinet tot het inzicht dat het in Enge-
land een ambtelijk apparaat moest opbouwen om de over-
gebleven regeringszaken te kunnen voortzetten Dat waren 
er vele de voortzetting van de gewapende strijd, het be-
stuur van de kolomen, de zorg voor de koopvaardij, het be-
stuur van de buitenlandse betrekkingen en de zorg voor de 
vluchtelingen uit Nederland die naar België, Frankrijk, 
Spanje en Portugal getrokken waren, om slechts enkele er-
van te noemen 
Op 21 mei vroeg Van Kleffens aan de Britse Foreign 
Secretary, Lord Halifax, toestemming van de Britse rege-
ring voor vestiging van de Nederlandse regering in Londen 
Halifax liet diezelfde dag nog weten dat de Britse regering 
dit voorstel verwelkomde Zij hoopte m staat te zijn 'close 
contact ' met de Nederlandse regering te onderhouden Uit-
zien naar een verblijfplaats in West-l-ngeland voor het geval 
dat het verlaten van Londen noodzakelijk mocht worden, 
was voorlopig niet nodig 3 
Men kon aan de slag Het vinden van kantoorruimte was 
nu een eerste noodzaak De manneleiding onder ν ice-admi-
raal J Th Furstner had al onderdak ge\ouden in de kanto­
ren van С & Л aan CKfoid Street Voor de huisvesting van 
de regeringskantoren huurde de minister van Landbouw en 
Visserij, mr dr A A van Rhijn met de hulp van het hoofd 
van de afdeling gebouwen van de Koninklijke/Shell een 
verdieping in het Stratton House, een modern kantoorge­
bouw aan Piccadilly 4 Voor de bediening van de telefoon­
centrale stelde de Britse Postmaster General op 6 juni tijde­
lijk twee telefonisten beschikbaar 5 Het gebouw en de vei-
bindingen naar buiten waren er De opbouw van een tijde­
lijk ambtelijk apparaat kon beginnen 
Na de aankomst van Van Kleffens en Welter in Londen op 
lü mei had het gezantschap in Londen onder leiding van 
gezant Michiels van Verduynen min of meer gefungeerd als 
een 'Bureau van Buitenlandse / aken ' 6 Na 14 mei deed hel 
gezantschap ook dienst als tijdelijk ministerie, maar met 




21st lîsy, 1940. 
Dear Monsieur ven Kleffens, 
In accordance with the promise which I made to 
you this morning I consulted my colleagues in the 
Cabinet about the wish of the Netherlands Government 
to establish themselves In London and I em happy to 
Ъе able to tell you that His Majesty's Government 
would welcome the proposal and would hope to be able 
to keep in close contact with the Netherlands Govem-
ment. 
I also consulted Sir John Anderson about the 
advisability of your Government seeking β residence 
in the west of England in case it should become 
necessary for then to leave London and find that the 
Minister for Home Security does not consider it 
necessary to take any steps with this object at 
present. 
Believe me, 
Yours very sincerely, 
His Excellency 
Dr. E.N. van Kleffens. 
Вт·} van Lord Hahjux алн V¡ui Kleffens ove) de vestiging Villi de \c 
derland·»· regering in I ouden 
uitzicht was herstel van de normale verhoudingen tussen 
ministerie en gezantschap gewenst om vermenging van 
functies en werkzaamheden te voorkomen 
Orgatmatie 1940 1941 
HIJ de opbouw van het ministerie in Londen sloot Van 
Kleffens /oveel mogelijk aan bij de departementale op 
bouw in Den Haag Deze stamde grotendeels uit 1918 
1919, toen minister jhr mr dr Η Λ van Karnebeek het 
ministerie grondig gereorganiseerd had Allereerst was daar 
bij een einde gekomen aan de politieke functie van het 
Kabinet van de Minister Dit had gedurende de negentien­
de en het begin van de twintigste eeuw de minister ter zij 
de gestaan bij de behandeling van beleidszaken Politieke 
beleidsaangelegenheden kwamen in 1918 onder de hoede 
van de afdeling Diplomatieke Zaken, economische — het 
meest omvangrijke deel van het buitenlandse beleid van het 
neutrale Nederland — gingen ressorteren onder de Directie 
1 conomische Zaken Het werkten ein van Diplomatieke 
Zaken bleef tot 1940 onveranderd De Directie Iconomi 
sehe Zaken bestond toen niet meer Onder leiding van 
Snouck Hurgronje maakte deze directie, bijgestaan door 
cen uit vooraanstaande zakenlieden en industriëlen getor 
meerde 'Raad van Advies', tussen 1918 en 1921 een goede 
start, zij beheerste het hele terrein van de buitenlandse 
economische betrekkingen Onder de nieuwe chef van de 
directie, dr J Λ Nederbragt, verloor de Raad van Advies 
vanat medio 1921 snel aan invloed De industriële en za 
kcnwereld zocht daarop steun bij het mmisteuc van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, waar de pleidooien voor een genuan 
ceerd loslaten van de door Nederbragt voorgestane vnjhan 
delspohtiek langzaamaan gehoor vonden Zolang Van 
Karnebeek minister uas, bleef de suprematie van Buiten 
landse Zaken op het terrein van de handelspolitiek onbe-
roerd Tegenover de voortvarende minister mr Τ J Ver 
schuur, smds 1929 op bconomischc Zaken, verloor Neder 
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bragt steeds meer het initiatief Buitenlandse Zaken bleek 
niet in staat tot een voldoende slagvaardig beleid tegenover 
de protectionistische politiek van andere landen, die na de 
economische crisis van 1929 snel ingeburgerd raakte 
Steeds openlijker tornde l conomische Zaken aan de 7eg-
genschap van Buitenlandse Zaken op het terrein van de 
buitenlandse economische betrekkingen In november 
193 3 maakte de ministerraad een einde aan het competen­
tiegeschil tussen de beide ministeries Zij wees het beleid 
inzake de buitenlandse economische betrekkingen toe aan 
bconomische Zaken Buitenlandse Zaken leed daarmee een 
gevoelige nederlaag Het verloor het primaat over het be­
langrijkste terrein van de Nederlandse buitenlandse betrek­
kingen en moest vrezen dat ook andere ministeries Lcono-
mische Zaken zouden willen volgen Met het wegvallen van 
het voornaamste werkterrein had ook de Directie I'cono­
mische /aken geen bestaansrecht meer /ij veranderde in 
de afdeling Consulaire en Handelszaken 
De afdeling Juridische /aken was ook in 1918 door Van 
Karnebeek opgericht Zij zette het juridische deel van de 
oude afdeling A (Politieke Zaken) voort De laatste afde­
ling met verantwoordelijkheid van het beleid was de atde-
hng Volkenbondszaken die smds de oprichting in 1921 
werd geleid door prot mr J Ρ A branijOis Ondersteunen 
de afdelingen tenslotte waren de Secretarie en Comptabili­
teit 7 
I en vergelijking met de organisatie van ministeries van bui­
tenlandse zaken m andere landen wijst uit dat ook daar, 
onder invloed van overheidsbemoeienis met het econo­
mische leven en de toenemende internationale handel, de 
buitenlandse economische betrekkingen tot een belangrijk 
onderdeel van het buitenlands beleid waren uitgegroeid In 
Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld had men vóór de eer-
ste wereldoorlog uit deze ontwikkelingen consequenties 
voor de departementale organisatie getrokken De traditio-
nele scheiding tussen politieke en commerciële /aken vond 
een einde Ook nam men maatregelen om ervoor te zorgen 
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dat het ministerie (en de buitenlandse dienst) over vol­
doende deskundigen voor de behandeling van internationa­
le economische vraagstukken kon beschikken De suprema­
tie op het terrein van de buitenlandse betrekkingen van het 
ministerie bleef daardoor onaangetast 8 
Buitenlandse Zaken toonde in 1940 organisatorisch veel 
gelijkenis met de negentiende-eeuwse ministeries van bui­
tenlandse zaken van de grote mogendheden Onder leiding 
van de secretaris-generaal werkten een aantal afdelingen, 
waarbij de behandeling van politieke en economische га-
zaken zoveel mogelijk gescheiden was Binnen de afdelin­
gen was van een differentiatie in taken nauwelijks sprake 
De minister was, zo kan ter afsluiting van deze terugblik 
worden opgemerkt, voor de afdoening van zaken nog met 
afhankelijk van het deskundig advies van de afdelingen Of 
onder invloed van de nieuwe internationale positie van Ne­
derland na mei 1940 de organisatie van het ministerie ver­
anderde, is dan ook een voor de hand liggende vraag 
Van Kleffens handhaafde bij de organisatie van het Lon-
densc ministerie zoveel mogelijk de structuur van het Haag­
se Vanwege personeelsgebrek werden in het eerste jaar en­
kele afdelingen samengevoegd 9 In de organisatorische in­
deling van juni 1940 bracht hij in september enkele wijzi­
gingen aan, die het volgende beeld opleverden Onder lei­
ding van de minister en de secretarisgeneraal 1 0 werkten 
acht afdelingen, te weten het Kabinet van de Minister en 
de Directie van het Protocol, Diplomatieke en Juridische 
Zaken, Consulaire en Handels/aken, Regcringspersdienst, 
Radio-luisterdienst, Radio Oranje, Algemeen Secretariaat 
en Comptabiliteit en als laatste Archief, Secretarie en I x-
peditie 
Het Kabinet van de Minister was met de Directie van bet 
Protocol samengevoegd tot een afdeling Aan de vooravond 
van de tweede wereldoorlog behandelde zij alle /aken over 
het personeel van vreemde gezantschappen, maakte beslui­
ten op inzake benoeming, ontslag en verlof van het perso­
neel van Nederlandse gezantschappen en buitengewone 
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¿endingen, bereidde ¿ij het verlenen van ridderorden voor 
en regelde «iudientieaanvragen, tot slot zorgde ¿ij voor het 
geheime archief en behandelde en bewaarde zij de code 
cijfers Dat alles onder leiding van de chef van het Kabinet, 
die doorgaans tot de Diplomatieke Dienst behoorde In 
Londen kwamen bi| deze taken nog de behandeling van 
Rode Kruisaangelegcnhcden, oorlogssteunfondsen, het ver 
strekken van inlichtingen over personen en zaken met be 
trekking tot de Britse diplomatieke voorrechten voor Ne-
derlandse hoofdambtenaren In de taak van de Directie van 
het Protocol kwam nauwelijks verandering Lvenals vóór 
mei 1940 liep via deze afdeling de correspondentie tussen 
de koningin en buitenlandse vorsten en staatshoofden, alle 
aangelegenheden inzake Nederlandse en buitenlandse ge-
loofs- en tcrugrocpingsbrieven, het verlenen van volmach 
ten, het behandelen van verzoekschriften om buitenlandse 
ridderorden te mogen aannemen en de bekrachtiging, be 
kendmaking en bewaring van verdragen Taken als tussen 
komst bij de uitlening van handschriften uit Nederlandse 
bibliotheken en archieven en het beheer van de bibliotheek 
van het ministerie kwamen vanzelfsprekend te vervallen 
De samenvoeging van Diplomatieke Zaken en Juridische 
Zaken tot eén afdeling was slechts van korte duur Al in 
september 1940 formeerde men binnen de afdeling een af-
zonderlijk bureau voor juridische aangelegenheden, toen 
daarvoor mankracht beschikbaar kwam Vanaf juli 1941 
was Juridische Zaken weereen zelfstandige afdeling Beide 
afdelingen waren sinds hun oprichting in 1918 uitgegroeid 
tot de belangrijkste afdelingen van het ministerie in 1940 
Diplomatieke Zaken hield zich bezig met de politieke be-
trekkingen met andere landen en de daarmee samenhan 
gende vragen van soevereiniteit en staatsvorm Hieruit 
vloeide de behandeling van de politieke rapportage en de 
voorlichting aan de vertegenwoordigingen in het buiten 
land over politieke zaken voort Als specifieke oorlogstaak 
kwam daar na mei 1940 de bescherming van Nederlandse 
belangen in vijandelijk of door de vijand bezet gebied bij 11 
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Deze aftleling behandelde tevens materiele en personele 
kwesties van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoor-
digingen in het buitenland 
Het takenpakket van Juridische Zaken was veelomvattend 
en van uiteenlopende aard Naast vraagstukken van interna-
tionaal reduelijke aard en jundisuhe vragen samenhangend 
met verdragen met vreemde mogendheden, wijdde de afde-
ling /ich aan de rechten, de status en de bevoegdheden van 
Nederlanders in het buitenland — en voor mei 1940 ook 
aan dergelijke /aken met betrekking tot buitenlanders in 
Nederland, uitlevering van misdadigers, naturalisatie en uit-
zetting van vreemdelingen — en aan vraagstukken van natio-
naliteit en exterritorialiteit, paspoorten en visumaanvragen 
levens had /ij bemoeienis met de burgerreehtehike be-
voegdheden van consulaire ambtenaren registratie van 
geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en nalaten-
schappen — en de consulaire rechtsmacht Veel tijd be-
steedde de afdeling aan betaling van Nederlandse belastin-
gen, onderstands/aken, problemen omtrent politieke be-
trouwbaarheid van Nederlanders en aangelegenheden be-
treffende de rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen 
in het buitenland, de landmacht — waartoe ook de lucht-
strijdkrachten gerekend werden — en de Koninklijke Mari-
ne De behandeling van deze aangelegenheden geschiedde 
door de afdeling Juridische Zaken van Buitenlandse Zaken 
voor/over de internationale aspecten en de uitvoering in 
het buitenland niet tot de competentie van andere minis-
teries behoorden 
lijdens de oorlog behandelde Juridische Zaken ook vraag-
stukken in/ake de Volkenbond en de Internationale Ar-
beidsorganisatie (ILO), die in Den Haag door de afdeling 
Volkenbonds/aken waren behandeld Door de oorlog wa-
ren de activiteiten van de Volkenbond nagenoeg tot stil-
stand gekomen De minister van Sociale Zaken hield /ich 
be/ig met de ILO zaken, die m zekere zin nog voortgingen 
Consulaire en Handelszaken was na Diplomatieke en Juri-
dische Zaken de derde afdeling die met beleidsaangelegen-
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heden ν ¿η doen had Zoals gezegd was de Directie Econo 
mische Zaken, na het overdragen van de beleidsbevoegdhe 
den op het terrein van buitenlandse economische betrek 
kingen aan bconomische Zaken in 1933, omgezet in een 
afdeling Consulaire en Handels/aken De leiding van de 
onderhandelingen met het buitenland bleef krachtens een 
beslissing van de koningin van 7 maart 1935 berusten bij 
Buitenlandse Zaken, 1 2 maar de scala van onderwerpen die 
deze afdeling behandelde, onderging cen belangrijke ver 
schraling Behartiging van de Nederlandse economische be 
langen in het buitenland was tormcel wel de eerste taak ge­
bleven, maar het merendeel van de tijd besteedden de amb­
tenaren van deze afdeling toch aan Rijnvaartkwesties, ver 
keersvraagstukken (spoorweg, post en telegraafzaken, 
lucht en scheepvaart), sanitaire kwesties, conferenties 
congressen en tentoonstellingen, landverhuizing en bede 
vaart en natuurlijk allerlei consulaire kwesties 
In I onden kreeg Consulaire en Handelszaken weer wat van 
de glorie van voor 193 3 terug Verkeersaangelegenheden en 
het behartigen van de Nederlandse economische belangen 
namen in omvang af, maar de koopvaardij en de zorg voor 
de schepelingen vroegen veel meer aandacht Veel tijd en 
energie vergden echter zaken als de economische oorlog 
voering, de uitvoering en toepassing in het buitenland van 
de wet op de zetelverplaatsing van NV's, Koninklijk Be 
sluit (KB) Λ 1, waarbij bezittingen in het buitenland van 
personen in bezet Nederlands gebied tijdelijk in fiduciair 
eigendom aan de Staat waren overgegaan en KB Λ 6 inzake 
het rechtsverkeer in oorlogstijd l o t slot was Consulaire en 
Handelszaken belast met de materiele en personele aangele 
genheden van alle consulaire vertegenwoordigingen 
De Regenngspersdienst, later herdoopt in Regenngs Voor 
Uchtingbdienst, stond onder leiding van dr A Pelt Deze 
was na de Duitse inval, overeenkomstig zijn toezegging van 
maart 1940 aan Van Kleffens.naar Londen gekomen om de 
publiciteit voor de Nederlandse regering te verzorgen 1 3 
Pelt had als hoofd van de Voorlichtingsdienst van de Vol 
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ken bond veel enaring opgedaan Onder de Regenngspers-
dienst ressorteerde ook de Radio liasterdiemt, die gegevens 
over bezet gebied verzamelde en Radio Oranje, die uitzen-
dingen naar be/et gebied verzorgde Tot de oprichting van 
het ministerie van Algemene Oorlogsvoering voor het Ko-
ninkrijk in mei 1942 werkte de KFD onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse 
/ aken , daarna onder die van de minister-president Admi-
nistratief bleef zij ook daarna onder Buitenlandse Zaken 
ressorteren De RIJI) was in teite een /eitstandige instelling, 
die met Buitenlandse /aken veel contacten onderhield, 
evenals andere regeringsorganen die met het buitenland van 
doen hadden Om die reden /al de/e studie de RPD met als 
een onderdeel van het ministeiie van Buitenlandse Zaken 
behandelen 14 
I r resteren ons nog twee atdehngen, namelijk het Alge-
meen Secretariaat en Comptabiliteit, en Arcbiej, Secretarie 
en Expeditie Hun taak was het werken van de hiervoor be-
sproken afdelingen mogelijk te maken Aan de v\at merk-
waardige splitsing van het vooiooilogse Algemeen Secreta-
riaat in een afdeling Algemeen Secietanaat, en een atdelmg 
Archief, Secretarie en 1 xpcditie en de niet minder wonder-
lijke samenvoeging van Algemeen Secretanaat met Comp-
tabiliteit is in juli 1941 een einde gemaakt door het hei stel 
van de vooroorlogse situatie Algemene Secretarie en Ar-
chief /orgde voor de ontvangst, agendering en bevianng 
van de binnengekomen stukken en voor de behandeling 
en ver/ending van de uitgaande stukken Daaronder vielen 
ook de koerier/endingen en de afgifte van diplomatieke 
paspoorten l s Alle /aken van huishoudelijke aard werden 
eveneens aan de /org van de/e afdeling toevertrouwd 
Comptabiliteit tenslotte kreeg alle financiële aangelegen-
den van het ministerie en de daaronder ressorterende dien-
sten te behandelen, namelijk het samenstellen van de begro-
ting en de bewaking van de uitvoering bij het doen van de 
uitgaven voor het departement en de vertegenwoordigingen 
in het buitenland, goedkeuring van declaraties en de zorg 
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voor de overmaking van financíele middelen naar de verte-
genwoordigingen in liet buitenland 
Afgezien vjn de taken die ontstaan waren door de oorlog 
tegen Duitsland, was er in vergelijking met de situatie van 
vóór mei 1 940 in de taakverdeling tussen de verschillende 
beleidsafdelingen nauwelijks iets veranderd Op de tradi-
tionele terreinen was de taakverdeling duidelijk genoeg 
Binnen elke afdeling was door de minimale bezetting nau-
welijks sprake van werkverdeling naar specifieke terreinen 
Ook in de volgende jaren bleef dat / o Uitsluitend bij ty-
pische oorlogsvraagstukkcn als de /org voor vluduelingen 
en de behandeling van na-oorlogse vraagstukken manifes-
teerden zich acute problemen die tot verandering in de or-
ganisatie en taakverdeling leidden Alvorens daarop in te 
gaan verdient de personele be/etiing van de verschillende 
afdelingen on/e aandacht 
Het penoncel 1940 1941 
Van de vaste ambtelijke staf van Buitenlandse Zaken in 
Den I laag had alleen jhr mr G Beelaerts van Blokland ge 
hoor gegexen aan de oproep van Van Klcttens om naar 
Londen te komen Jhr mr H F I К van Vredenburch, ge­
zantschapssecretaris, en als souschef verbonden aan de af­
deling Diplomatieke /aken en drs J R F M van der 
Schneck, een bij Buitenlandse Zaken gedetacheerd reserve-
ofticier die als hoofd van de codcdienst belast was met de 
herziening \an de cijfercode, wisten eveneens Londen te 
bereiken 1 6 Bcclaerts werd ter beschikking van het ministe­
rie van I inancien gesteld en ging in augustus 1940 in mili­
taire dienst 1 7 
Beroofd van zijn Haagse medewerkers met jarenlange de­
partementale ervaring was Van Kleffens genoodzaakt snel 
een staf te formeren om het werk van /ijn ministerie te 
kunnen voortzetten Op 10 mei had hij aan mr VV I L 
graaf van Bylandt opdracht gegeven naar I onden te komen 
Van Bylandt \erbleef, op weg van Cairo waar hij zijn 
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missie als zaakgelastigde beëindigd had - naar China, bij 
zijn schoonouders in Florence Van daaruit was hij naar 
Lausanne gegaan om instructies te vragen. Hij vloog naar 
Londen, waarvandaan hij verwachtte naar Peking te zullen 
vertrekken na een bespreking met Van Kleffens. Van By-
landt moest echter in Londen blijven en in de tijdelijke 
organisatie van het departement werd hij secretaris-gene-
raal De drieenveertigjarige Van Bylandt, telg uit een diplo-
matengeslacht, was sinds 1923 in de diplomatieke dienst 
werkzaam Tussen 1924 en 1926 en opnieuw van 1929 tot 
1932 was hij op het ministerie werkzaam geweest, de laat-
ste keer als souschef van de afdeling Diplomatieke Zaken 
onder Van Kleffens In Parijs had Van Bylandt vervolgens 
tot 1937 onder de oude gezant jhr dr J Loudon de dage-
lijkse leiding aan de gezantschapsstaf gegeven. Van Kleffens 
wist dus wie hij als hoogste ambtenaar op zijn Londense 
ministerie benoemde. Van Bylandt was een bedaard en 
scherpzinnig diplomaat, die gevoel had voor menselijke 
aspecten van zijn werk. In Londen ontwikkelde hij zich tot 
een vader van de departementale familie Hij woonde in 
Chobham (Surrey) en pendelde in een oude auto dagelijks 
naar Londen In zijn moestuin kweekte hij groente, zoals 
veel Engelsen in die tijd en hield hij kippen, als ze aan de 
leg waren trakteerde hij anderen op het ministerie op verse 
eieren Hij ervoer zijn Londense bestaan als eentonig en ge-
vuld met werk, maar, zo concludeerde Van Bylandt, het 
was beter in het centrum te zitten dan op een verre post als 
Peking Tot de terugkeer van het ministerie naar Den Haag 
in augustus 1945 bleef hij secretaris-generaal,18 al moest 
h ij het de laatste maanden kalmer aan doen vanwege over-
vermoeidheid. 
Mr C.G W H baron van Boetzelaer \an Oosterhout, die op 
het punt stond vanuit de Verenigde Staten als gezant naar 
Turkije te vertrekken, kreeg ook instructie naar Londen te 
komen.19 Hij arriveerde daar op 28 mei en werd hoofd van 
de afdeling Diplomatieke en Juridische Zaken. De zevenen-
veertigjarige Van Boetzelaer van Oosterhout had na het be-
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gin van ¿ijn diplomatieke loopbaan in 1923 korte tijd op 
het ministerie gewerkt Sinds 1926 was hij voor wat lange-
re perioden verbonden geweest aan voor Nederland belang-
rijker posten als Washington (1926-1930), Brussel (1930-
1935) en Berlijn (1935-1940) Van Vredcnburch was korte 
tijd zijn naaste medewerker De andere leden van de depar-
tementale staf recruteerde Van Klcffens uit de staven van 
de gezantschappen in Berlijn en Brussel, die door respec-
tievelijk de oorlogsverklaring en de bezetting door Duitse 
troepen hun oude werkzaamheden beëindigd zagen 20 
Jhr Η Ρ J Bosch van Drakestein, gezantschapssecretaris in 
Berlijn, werd chef van het Kabinet van de Minister Deze 
zevenendertigjange diplomaat was afgezien van een korte 
periode in 1926-27 aan het begin van zijn diplomatieke 
loopbaan, niet eerder op het ministerie werkzaam geweest 
Mr A 1' Η van Troostenburg de Bruyn, de eerste gezant 
schapssecretaris uit Berlijn, kwam aan het hoofd van de af­
deling Consulaire en Handelszaken te staan De/e veertig­
jarige diplomaat beschikte niet over noemenswaardige erva­
ring met economische vraagstukken Op de administratieve 
afdeling ging de kanselier van het gezantschap in Brussel, 
R J van Groningen, de scepter zwaaien Hij was op 30 mei 
uit Soulac sur Mer (waar het per bus uu Brussel geevacu 
eerde gezantschapspersoneel /ich bevond) naar Londen ge 
roepen De onderafdeling Comptabiliteit werd bemand 
door de uit Berlijn afkomstige consul-generaal W Ρ Montijn 
en А С Borger Vanaf 1 juni trad 1' van Alphen op als se 
cretaresse van minister Van Kleffens De cijferkamer stond 
onder leiding van Van der Schneck, die in het begin assis­
tentie kreeg van mej J Pelt, de oudste dochtervan de direc 
teur van de Regenngs Publiciteitsdienst 2 I De zeven andere 
administratieve medewerkers waren familieleden van depar 
tementsambtenaren en arbeidscontractanten In een over­
zicht van 10 juni stond maar een vacature bij het hulpper­
soneel vermeld, namelijk die van telegrammenloper Deze 
kon op 18 juni worden vervuld Het ministerie kon dank 
zij deze 'skeleton staff' van negentien personen weer func-
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tioneren, maar er zouden zich vóórdat in september van 
een min of meer vaste organisatie en bezetting sprake was, 
nog belangrijke mutaties in de personele sfeer voordoen 
Voor het eerst in de geschiedenis van het departement wa-
ren alle belangrijke functionarissen leden van de diploma-
tieke en consulaire dienst Alleen Van Kleffens kon bogen 
op een lange departementale ervaring Van Kleffens was in 
1918 op vierentwintigjange leeftijd in Leiden gepromo 
veerd tot doctor in de rechtswetenschap op een proefschrift 
getiteld De internationale betrekkingen tusschen Neder 
land en Japan (1605 — beden) Zijn ambities voor de con 
sulaire dienst (hij was kandidaat) liet hij varen voor een be-
trekking bij het secretariaat van de Volkenbond dat toen 
nog in Londen gevestigd was In 1922 deed hij zijn intrede 
bij Buitenlandse Zaken, nadat hij sinds 1921 eveneens in 
Londen werkzaam was geweest bij het directiesecretariaat 
van de Koninklijke/Shell Aanvankelijk was hij verbonden 
aan de afdeling Juridische Zaken, in 1927 werd hij sous-
chef van de afdeling Diplomatieke Zaken onder jhr mr 
F F M J Michiels van Verduynen, wiens plaats hij bij diens 
vertrek in 1929 innam In de zomer van 1939 volgde Van 
Kleffens' benoeming tot gezant in Bern Tot een vertrek 
naar /ijn eerste standplaats kwam het echter niet, doordat 
Van Kleffens op 10 augustus het ministerschap van Buiten 
landse Zaken aanvaardde Hij slaagde er weldra in zijn vroe-
gere chef Michiels van Verduynen, sinds 1929 ambteloos 
burger, tot aanvaarding van de vacante post van gezant in 
Londen te bewegen Eenmaal in Londen zou Van Kleffens 
intensief met hem samenwerken Van Kleffens kon zich 
beroepen op een veelzijdige departementale ervaring In de 
eerste negen maanden van zijn ministerschap bevestigde hij 
zijn reputatie van dynamisch superieur die hoge eisen aan 
zijn ondergeschikten stelde en hen door eigen werkkracht, 
inzet, politiek inzicht en haarscherpe precisie en bondig 
heid in taalgebruik inspireerde Alleen zijn naaste mede-
werkers konden ervaren, dat achter de wat schrale en steile 
persoon een hartelijk en meevoelend mens verborgen was 
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In de praktijk bleken niet alle diplomaten geschikt voor 
het departementale werk of was om andere redenen hun 
vervanging nodig Bosch van Drakestein gaf de wens te ken-
nen in militaire dienst te gaan. Pogingen hem ervan te over-
tuigen, dat hij in Londen als chef van het Kabinet van de 
Minister het vaderland evenzeer diende als in 's konings wa-
penrok, faalden. Uiteindelijk gaf Van Kleffcns toe aan de 
martiale verlangens van de kabinetschef. Hij werd als kapi-
tein voor speciale diensten toegevoegd aan de missie naar 
Canada van luitenant-kolonel G J . Sas, die de opleidingen 
rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen m Canada en 
de Verenigde Staten ging organiseren De missie vertrok op 
6 september 1940 uit Londen. Bosch was aan de missie 
toegevoegd, omdat /ijn diplomatieke ervaring van pas kon 
komen bij onderhandelingen op regeringsniveau 22 In /ijn 
plaats benoemde Van Kleffens jhr mr. M VV van Weede In 
overeenstemming met de familietraditie was de zevenen-
twintigjange Van Weede na zijn rechtenstudie in 1931 in 
diplomatieke dienst gegaan. Als attaché werkte hij korte 
tijd in Den Haag en \anaf 1932 was hij achtereenvolgens 
verbonden aan de gezantschappen in Berlijn, Peking en Ro-
me. Nadat Italie op 10 juni 1940 de diplomatieke betrek-
kingen met Nederland had verbroken, had Van Weede 
met het gezantschap Italie verlaten en was via Lyon in Lis-
sabon aangekomen Sindsdien assisteerde hij tijdelijk op 
het gezantschap bij de hulp aan vluchtelingen. 
Van Boetzelaer van Oosterhout, chef van de afdeling Diplo-
matieke en Juridische Zaken, vertrok op 27 augustus naar 
Washington ter assistentie van de gezant, dr. A Loudon. 
Deze Iced sinds eind juni aan trombose Van Kleffens wilde 
de gezant te Brussel, mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe 
Slooten, die met de leden van zijn gezantschap per autobus 
in Lissabon was aangekomen, tot opvolger van Van Boetze-
laer van Oosterhout benoemen- er was haast bij diens ver-
trek naar Washington en Van Harinxma was de enige direct 
beschikbare diplomaat m de rang van gezant. (Jhr. mr H.M. 
van Haersma de With, de voormalige gezant in Berlijn, ver-
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Van Kleffens (rechts) -wandelt met Michiels vati Verdiiynen m de 
llûdgse Lange Houtstraat. 
bleef nog in Zwitserland en /ijn overkomst naar Londen 
zou geruime tijd vergen ) Van Harmxma reageerde echter 
afwijzend Hij sprak zijn ernstige twijfel uit over de moge 
lijkheid van een Britse overwinning en — 70 verklaarde hij 
aan het slot van zijn brief aan Van Kleffens — hij wilde 
zich 'niet vleien met \alsche hoop ' en daarom 'de moge­
lijkheid openhouden om op den duur naar Nederland terug 
te keeren Ik heb het gevoel dat daar mijn plicht ligt 
voor de toekomst ' Van Kleffens reageerde resoluut op 
deze van defaitisme doortrokken reactie Van Hannxma 
moest in Lissabon blijven Van Vredenburch werd chef Di­
plomatieke en Juridische Zaken en droeg zijn functie als 
gedelegeerde in Frankrijk, Spanje en Portugal van de Rege­
ringscommissaris voor de Vluchtelingen over aan Van 
Harmxma 2 3 Het /ou echter beter zijn geweest, wanneer 
deze taak aan een ander dan Van Harmxma was opgedra­
gen Diens defaitistische houding /ou hem niet inspireren 
tot een erg actief beleid, in /ijn visie was de oorlog al be 
slist in het voordeel van Duitsland en daarin stond hij niet 
alleen 
Van Vredenburch, de nieuwe chef Diplomatieke Zaken, 
was de enige zoon van de in 1927 overleden ge/ant te Brus 
sel, jhr mr С G W l· van Vredenburch Hij was in 1932 in 
de diplomatieke dienst gekomen Tot 1934 was hij werk 
zaam op het ministerie, na eén jaar verlof werkte hij — en 
dat was /eer uitzonderlijk voor een jong diplomaat — op 
het consulaat-generaal in Hamburg en daarna aan de legatie 
in Buenos Aires om in februari 1939 naar Den Haag terug 
te keren als souschef van de afdeling Diplomatieke Zaken 
De in 1940 zesendertigjange Van Vredenburch beschikte 
over een enorme werklust, was openhartig en rijk aan 
ideeën 
Bij Comptabiliteit waren de moeilijkheden het grootst 
Aanvankelijk waren de werkzaamheden van die afdeling 
beperkt, daar sinds 10 mei de betalingen aan Nederlandse 
vertegenwoordigingen vanuit Washington plaatsvonden,24 
in Londen behoefde men slechts betalingsopdrachten te ge-
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ven en ontvangen declaraties te controleren Vanaf 1 augus 
tus liepen overmakingen binnen het sterhngblok en aan 
Madrid, Lissabon en Tanger weer via Londen liet was de 
bedoeling met ingang van 1 september alle betalingen weer 
vanuit Londen te doen Die valutatransacties waren geen 
gemakkelijke /aak in veel landen waren beperkende maat 
regelen voor bet valutaverkeer van kracht en voor het vrij-
maken van de fondsen van de Nederlandse regering in 
Groot-Bnttannie voor de overmaking naar het buitenland 
was toestemming van de Bank of bngland nodig Daarnaast 
moest 'om op alle eventualiteiten voorbereid te blijven', 
aldus Van Boet/elaer van Oosterhout op 27 juli, een nieuwe 
lijst voor betalingen vanuit Washington opgesteld worden 2S 
Omdat de betalingen op last van Financien zoveel mogelijk 
in sterling moesten geschieden, was getelegrafeer over 
koersverhezen en aanverwante zaken schering en inslag 
Vooral voor de posten op de Balkan gat dat, aldus Van 
Bylandt, 'het grootste gedonder' 26 Montijn bleek voor dit 
werk niet in de wieg gelegd, hij was 'hoopeloos', in sep-
tember vertrok hij als consul generaal naar San Francisco 
en M Visser, die kort tevoren van het consulaat-generaal in 
Lissabon overgeplaatst was naar Comptabiliteit, nam zijn 
plaats in, mr dr A L Wurfbain kwam spoedig de compta-
bele gelederen versterken en / o ontstond een 'uitstekend' 
team, dat met Border en enkele andere ambtenaren 'het ge 
pruts met comptabiliteit tot de kleinst mogelijke propor-
ties' terugbracht Voor het opzetten van een rekening 
courant met de posten kwam er een speciale man In sep-
tember 1941 constateerde Van Bylandt met plezier, dat 
Comptabiliteit 'voortreffelijk' werkte 27 
Mr S G M baron van Voorst tot Voorst, secretaris van het 
gezantschap in Brussel, die in juli en augustus nauw met 
Van Vredenburch had samengewerkt, kreeg op 6 Septem 
ber opdracht naar Londen te komen 28 Onder leiding van 
Van Vredenburch werd hij souschef van de afdeling Jundi 
sehe Zaken Omdat het leidinggeven aan twee afdelingen 
voor Van Vredenburch een te zware taak was, het Van 
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Kleffens in mei 1941 de zesendertigjarige ge/antschapsraad 
mr h Star Busmann uit Pretoria naar Londen komen om 
de afdeling Juridische Zaken van hem over te nemen Over 
speciale deskundigheid in juridische /aken beschikte Star 
Busmann, sinds 1929 werkzaam in de diplomatieke dienst, 
in vergelijking met andere diplomaten niet, maar in ver-
band met Van Kleffens' kundigheid op dit terrein, was dat 
ook met de eerste overweging bij zijn benoeming geweest 
In Londen kon men iemand gebruiken die veel werk met 
de vereiste nauwgezetheid kon verzetten en daartoe, zo 
verwachtte Van Bylandt, zou Star Busmann in staat zijn 
Jhr mr L F M van Rijckevorsel was al op 15 augustus 1940 
aan het gezantschap in Parijs (Vichy) onttrokken om Van 
Troostenburg de Bruyns taak bij Consulaire en Handelsza-
ken te verlichten Veel direct soelaas bracht hij niet na 
zijn aankomst in Londen was hij 'vrijwel onafgebroken 
ziek' tot eind januari 1941 29 
HmwebUng en werkzaamheden 
De bureaus van Buitenlandse Zaken waren ondergebracht 
op de vijlde verdieping van het Stratton House Ook in la-
ter jaren, toen vanwege toename van het personeel bij alle 
ministeries kantoorruimte elders in Londen gehuurd werd, 
bleef Buitenlandse Zaken in Stratton House Zonder moei-
te ging het overigens niet 30 Tot het begin van de Duitse 
luchtaanvallen op Londen in september 1940 kon iedereen 
zijn werkzaamheden onder normale omstandigheden ver-
richten Daarna namen Van Kleffens en Van Bylandt maat-
regelen om de gang er zoveel mogelijk in te houden In de 
schuilkelder kwamen behoorlijke verlichting en werktafels 
om tijdens dagaanvallen te kunnen doorwerken Veel ge-
bruik maakte de staf van Buitenlandse Zaken er overigens 
niet van Vanat begin oktober vertrokken 's avonds alle 
ambtenaren per bus naar een landhuis buiten Londen om 
hen een betere nachtrust te laten genieten dan in de schuil-
kelders van Londen mogelijk was 3I De efficiency van het 
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ministerie won bij de¿e maatregelen, maar in de ogen van 
ambtenaren van enkele andere departementen getuigde het 
met van een goede mentaliteit om Londen vanwege de 
bombardementen te verlaten De voorzieningen in de 
schuilkelder kwamen op 13 januari 1941 goed van pas, 
toen Stratton House door een bominslag in de buurt ernsti-
ge schade opliep alle ruiten sneuvelden en in heel Londen 
was geen ruit meer te krijgen. Mr d II С Hart, hoofdamb­
tenaar van Kolomen, noteerde in /ijn dagboek 'Heel Bui-
tenlandsche Zaken zit aan lange ruwhouten tafels in den 
schuilkelder te werken in kleine hokjes I let is een armzali­
ge beweging ' 1 2 
Niet iedereen maakte van de schuilkelders gebruik, omdat 
er door de vele bombai dementen een zekere gewenning 
groeide, die het gevaar minder ernstig deed lijken dan het 
in werkelijkheid was Die onbekommerdheid manifesteerde 
7ich opnieuw in 1944, toen de Duitsers hun V-l en V-2 te­
gen Londen inzetten, op 7o'n grote schaal, dat Van Kleffens 
/ijn ambtenaren moest vragen bij dreigend gevaar 'naar la­
ger gelegen verdiepingen te gaan of /ich althans \an de ra­
men aan den buitenkant te verwilderen' Zij moesten zich 
niet door 'bra\oure ot valschc schaamte' hiervan laten 
weerhouden, want, zo bond Van Kleffens hun op het hart, 
'ook een soldaat moet, als het kan, dekking zoeken' ' loen 
de V-aanvallen erger werden, trot men in augustus voorbe­
reidingen voor de evacuatie van Stratton House naar Wol­
verhampton voor het geval Stratton House door 'vuurpijl-
bommen' zou worden getroffen 1Д 
De bombardementen van 1940-1941 en van 1944 brachten 
\oor het personeel en Buitenlandse Zaken, vooral tijdens 
de Battle af Britain, wat ongemakken met zich mee, maar 
ernstige stagnatie \an de v\erk/aamheden vloeide er dank 
zij de genomen \oor/orgsmaatregc]en met uit voort De be­
voorrechte positie die de ambtenaren \an Buitenlandse Za­
ken van oktober 1940 tot april 1941 door het slapen bui­
ten Londen verwierven, was misschien vanwege het ps} cho-
logisch effect ervan op het personeel van andere ministeries 
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minder bevorderlijk voor hun reputatie. Vanuit het oog-
punt van doelmatig functioneren van het ministerie was de 
maatregel echter begrijpelijk en ten volle gerechtvaardigd. 
Meer coördinatie met andere ministeries zou de negatieve 
effecten ervan op de buitenwacht waarschijnlijk enigszins 
hebben verminderd. Maar het waren niet alleen de mensen 
van Buitenlandse Zaken geweest, die buiten Londen slie-
pen. ook hoofdambtenaren van andere departementen 
hadden een veilig onderkomen buiten Londen gezocht, 
maar niet zo collectief en openlijk waarneembaar 
De kleine staf moest een enorme hoeveelheid werk verzet-
ten In de agenda werden vanaf eind mei 1940 12 407 brie-
ven en telegrammen ingeschreven, die na behandeling resul-
teerden in 22 730 afdoeningen in briefvorm en 5 811 per 
telegram, dus 28.541 in totaal. Bij een omrekening van de 
afdoeningen in de zeven maanden van 1940 naar een perio-
de van één jaar komt men uit op 48 924. Van Bylandt 
overdreef dan ook niet, wanneer hij in particuliere brieven 
aan diplomaten in het buitenland sprak van 'de geweldige 
hoeveelheid werk', 'knapjes druk' of 'te veel werk' In 
1941 kwam daarm nauwelijks verandering tegenover 
26.244 ingeschreven brieven en telegrammen stonden 
37.215 afdoeningen per brief en 8.752 per telegram, wat 
een totaal van 45 967 opleverde.34 
De werkzaamheden varieerden sterk naar inhoud Bij de 
verdeling van de stukken over de afdelingen ging men vol-
gens hetzelfde systeem te werk als in Den Haag vóór mei 
1940 Op de Algemene Secretarie werd de post geopend 
De 'flutzaken' gingen direct naar de betrokken afdelingen 
Hoger gerangschikte stukken gingen naar secretaris-gene-
raal Van Bylandt, die dan bepaalde wat minister Van 
Kleffens op zijn werktafel zou vinden Dat waren in elk ge-
val alle politieke rapporten Alle stukken die Van Kleffens 
onder ogen kreeg, gingen daarna naar de afdeling Diploma-
tieke Zaken, ook als zij voor hun afdoening bij een andere 
afdeling thuishoorden Daarna schreef men op de secreta-
rie de stukken in de agenda in,35 waarna ze voor verdere 
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behandeling naar de afdelingen gingen Spoedeisende stuk-
ken agendeerde men pas na afdoening liet toekennen van 
de bevoegdheid aan het hoofd van de afdeling de minder 
belangrijke zaken zelfstandig af te doen betekende een ze 
kere mate van decentralisatie en een ontlasting van de be 
handehngsprocedures Voor alle andere zaken moesten de 
minuten voor de uitgaande brieven en telegrammen via 
Van Bylandt aan Van Kleffens worden voorgelegd Beiden 
la/en die minuten doorgaans met om 7e te corrigeren, maar 
om op de hoogte te blijven Waren de betrokkenen het 
over een beleidskwestie onderling niet eens, dan spraken 
zij de zaak nog eens door 36 Over de doorzending van poli 
tieke berichten aan de koningin en andere ministers beslis-
te Van Kleffens en soms Van Bylandt, terwijl tot doorzen 
ding van stukken naar ministeries en vertegenwoordigingen 
in het buitenland ook de afdelingschef kon beslissen " 
Deze procedure gaf een redelijke mate van zekerheid, dat 
iedereen die stukken onder ogen kreeg, die vielen binnen 
het takenpakket van zijn afdeling of waarvan kennisneming 
van belang kon zijn Met het oog op de kennisneming leg-
den de afdelingen elkaar de stukken 'ter visie' voor Alle 
actuele zaken kwamen op deze manier, soms minder snel 
dan gewenst, door de departementale molen, maar in ander 
opzicht moest men toch veren laten / o kon corresponden 
tie over minder spoedeisende zaken in vergetelheid of het 
ongerede raken, omdat er nauwelijks tijd overbleef voor 
het inventariseren van uitstaande correspondentie met ge 
zantschappen, consulaten(-gencraal), andere ministeries, 
Britse autoriteiten en verdere belanghebbenden 
Van Kleffens en Van Bylandt waren zich met name bewust 
van hun tekortkomingen ten aanzien van de voorlichting 
aan de vertegenwoordigers in het buitenland Na 10 mei 
1940 was de neutraliteitspolitiek van Nederland verleden 
tijd geworden Nederland was bondgenoot van een grote 
mogendheid en in staat van oorlog met Duitsland Wat de 
formele consequenties van deze situatie voor zijn optreden 
waren, kon elke geschoolde diplomaat en consulair ambte 
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naar /ich wel voorstellen. 3 8 Het was echter voor hen 7aak 
ook te weten, welke politiek de regering voerde in Europa, 
hoe 7ij zich in het Verre Oosten ten op7ichte van Japan en 
de Verenigde Staten opstelde, onder welke voorwaarden de 
stationering van Britse en Franse troepen op de Antillen 
had plaats gevonden, hoe de verhouding met Frankrijk was 
na de verbreking van de Frans-Britse diplomatieke betrek­
kingen in juli 1940, waarom na 10 juni niet aan Italie de 
oorlog was verklaard en wat het doel was van de onderhan­
delingen met Japan, die in juli 1940 aangekondigd waren. 
Daar kwam bij dat sommige in l.uropa gestationeerde di­
plomaten sterk door ile gebeurtenissen waren aangeslagen 
en nauwelijks vertrouwen hadden in tic militaire weerbaar­
heid van Fngeland. 'legen die achtergrond was het geen 
verstandig beleid, dat men de Nederlandse vertegenwoor­
digers op het terrein van het algemene regeringsbeleid gro­
tendeels — mede vanwege personeelsgebrek in Londen — 
in het ongewisse liet in een periode waarin juist eenheid in 
de presentatie van het beleid naar buiten geuenst was. Het 
beste wat de vertegenwoordigers konden doen, vvas\aren 
op het kompas van hun Britse collega, voor velen was dat 
echter ook door gebrek aan politieke feeling niet gemakke­
lijk, omdat ze opgegroeid waren in een traditie van zelf­
standig en ongebonden handelen Pas in september zette 
Van Bylandt in een eerste circulaire aan de vertegenwoor­
digingen zeer summier het regeringsbeleid uiteen 3 9 Лап 
systematische voorlichting bleef het door gebrek aan tijd 
en personeel schorten Aandrang van bijvoorbeeld de hoof­
den van zending in Pretoria, Cairo, Istanboel en Bern ver­
anderde daaraan mets 4 0 De grote bedrijvigheid van bij­
voorbeeld de Poolse regering in ballingschap in Londen, 
contrasteerde hier scherp mee· zi] zond haar vertegen­
woordigers elke tien dagen een codetelegram 'over de poli­
tieke en militaire ontwikkeling en over richtlijnen der 
geallieerde politiek' 4 1 Veel verbetering trad er in de vol­
gende jaren niet op, omdat nieuwe lopende werkzaamhe­
den alle aandacht en ti |d bleven opeisen. 
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In j¿nuan 1945 bracht de ambassadeur in Washington, dr 
A Loudon, deze problematiek weer onder de aandacht 
Hij memoreerde dat alle diplomaten in Washington erover 
klaagden dat 7ij van de kant \an hun regering onvoldoende 
informatie kregen Om dit euvel aan Nederlandse kant 
enigszins te ondervangen stelde Loudon voor na de oorlog 
de distributie \an belangrijke rapporten van Nederlandse 
diplomatieke vertegenwoordigingen aan vestigingen in an 
dere landen te hervatten Sinds 1932 waren 7ulke rappor 
ten al doorgezonden aan de vertegenwoordigingen in Lon-
den, lierlijn, Parijs, Brussel en Washington In 1939 was de 
distributie enigszins verruimd, maar na mei 1940 was dit 
slechts incidenteel voortge/et Om die distributie / o efti 
cient mogelijk te laten verlopen adviseerde Loudon dat 
Michiels van Verduynen zich op het Foreign Office uitvoe 
rig moest laten inlichten over het als goed bekend staande 
Britse distributiesysteem Wat Michiels echtei na de uitvoe-
ring van deze instructie rapporteerde was te mager om Bui 
tenlandse Zaken er praktisch voordeel mee te laten doen 
Van Bylandt zag dit in, maar hij het na Michiels opnieuw 
naar het Foreign Office te laten gaan 42 De départements 
leiding was blijkbaar wel geïnteresseerd in een goede poli 
tieke voorlichting aan de vertegenwoordigingen in het bui-
tenland, maar werd toch te veel in beslag genomen door lo 
pende zaken om er voldoende aandacht aan te besteden 
Het Bureau Na oorlogse Vraagstukken 
Van Bylandt vroeg zich in september 1941 enigszins vet-
twijfeld af hoe Buitenlandse Zaken het zou 'klaarspelen', 
als het zou moeten beginnen met de bestudering van grote 
internationale vraagstukken, zoals bi|Voorbeeld de voorbe 
reiding van de vredesverdragen 43 Hoewel op dat moment 
zelfs nog niet aan de formulering van vredesvoorstellen 
werd gedacht, kondigde zich het complex van na-oorlogse 
vraagstukken al m verschillende gedaanten aan Groot 
Brittanme, de dominions en de geallieerde regeringen in 
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ballingschap in Londen hadden tijdens een bijeenkomst op 
16 juni 1941 hun oorlogsdoeleinden in een bescheiden ver-
khiring vastgelegd Het Atlantic Charter van 12 augustus, 
waarin Churchill en Roosevelt de basis voor etn toekom 
stigc wereldvrede in een achttal punten hadden uitge 
werkt, werd op 24 september door die/elfde geallieerde re 
geringen en de regering \an de Sovjet Unie onderschreven 
In januari 1942 herhaalden alle geallieerden deze beginse-
len in de United Nattons Declaiation De vertaling van die 
beginselen naar wapenstilstandsvoorwaarden en naar na oor-
logse politieke en economische ordening 7ou heel wat stu 
die en besprekingen vragen Meer directe gevolgen had de 
resolutie van 24 september 1941 over de gemeenschappelij-
ke ravitaillermg van bezet gebied na de bevrijding de/e 
voorzag in de oprichting van een inttrgealheerd steering 
commi!tee en voorbereidende werkzaamheden De op 13 
januari 1942 ondertekende verklaring over bestraffing van 
oorlogsmisdadigers leidde uiteindelijk tot de oprichting van 
de United Nations Committee for the Investigation of War 
Crimes en de I act 1 inding Committee Meer aan het ter 
rein van Buitenlandse /aken raakten de gedachtenv orming 
en de besprekingen over de na-oorlogse regionale en we 
reldorde Voor de bestudering van deze compleve materie 
hadden andere geallieerde regeringen studiecommissies ot 
speciale bureaus opgericht, die contact zochten met hun 
tegenvoeters van andere regeringen *^ 
In Nederlandse kring kwam men aan deze zaken, afge/ien 
van incidentele standpuntbepalingen, niet toe 45 Om toch 
enigszins met de materie vertrouwd te raken kreeg dr J G 
de Bens, toen /i |n detachering bij het ministerie van Finan 
cien op 1 november 1941 eindigde, opdracht zich naast 
/ijn werkzaamheden bij Consulaire en Handelszaken inci-
denteel te wijden aan de bestudering van de na-oorlogse 
vraagstukken De Beus vatte die taak tweeledig op Hij ver-
zamelde informatie over ideeën die bij andere regeringen 
en in andere landen leefden, en hij inventariseerde de Ne-
derlandse belangen op de meest uiteenlopende terreinen 
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In het begin ging /ijn aandadit vooral uit naar de behande-
ling van Duitsland na de oorlog en de vraag of een mon-
diaal dan wel een regionaal s\ steem van internationale or-
ganisatie de voorkeur verdiende In het voorjaar ot de zo-
mer van 1942 werd liet Bureau Na oorlogse Vraagstukken 
(BNOV) opgericht als studie afdeling van het ministene, 
omdat de werk/aamheden met betrekking tot na oorlogse 
aangelegenheden sterk in omvang toenamen 46 
Deze plaats buiten het verband van de beleidsafdelingen 
bleek in de praktijk nadelen te hebben, omdat de na oor-
logse problematiek — zij het in geringe mate — /ich al in de 
beleidsvorming begon te manifesteren Van Vredenburch 
bepleitte daarom onderschikking aan Diplomatieke Za-
ken,47 maar de veelheid van juridische en economische 
problemen verzette /ich daartegen Geleidelijk ging BNOV 
in het departementale raderwerk functioneren als een 'ge-
wone afdeling' De functie van planbureau voor 'bestude-
ring van en documentatie voor aangelegenheden en vraag-
stukken van belang voor den wapenstilstand, de vredeson-
derhandelingen en den wederopbouw op politiek, econo-
misch, financieel en ander gebied, voor/over de internatio-
nale betrekkingen betreffende'48 werd in de loop van 1943 
en 1944 uitgebreid met de behandeling van actuele zaken 
als de uitvoering van de / end-Lea\c overeenkomsten, de 
United Nüitions Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRRA) en de voorbereiding van de tepatriering van Ne-
derlanders uit op de Duitsers heroverd gebied naar Neder-
land 
De Beus bouwde in zijn eentje BNOV uit tot een goed ge-
documenteerde afdeling en /e t te /ich ertoe zijn ideeën 
uit te werken in lange, heldeie nota's, waarmee Van Klef-
fens vooruit kon Bij zijn benoeming tot secretaris van 
minister-president prof mr Ρ S derbrandy, in oktober 
1942, nam dr A Flaes zijn taak over De/c eenenveertig-
jarige gezantschapsraad en literator was tot december 1941 
tijdelijk zaakgelastigde in Peking geweest Na de uitwisse­
ling van het diplomatiek en consulair personeel tussen Ja-
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pan en de geallieerden was Inj naar Londen gekomen I laes 
miste liet elan dat De Beus 7o kenmerkte Na acht maan-
den liNOV geleid te hebben, vertrok Maes als tijdelijk 
zaakgelastigde naar Lissabon De benoeming van de dneen-
vecrtigjange dr W Huender tot /ijn opvolger keerde de 
/aken weer ten goede Huender was na /ijn promotie in 
Leiden in 1921 op een indologische studie van 1922 tot 
1930 in dienst geweest bij het Binnenlands Bestuur in Ne-
derlands Indie Sinds 1936 was hij in consulaire dienst, 
vanat 193H als eonsul generaal in Manilla Als chef \an het 
Kabinet van de Sccrctaris-deneraal49 had Huender bewe-
zen snel en precies te kunnen werken en o\er inzicht in 
hem toevertrouwde /aken te beschikken Tot het einde van 
de oorlog bleef hij chef BNÜV Hij bouwde BNOV uit tot 
een drie man sterke afdeling door de vroegere tolk van het 
gezantschap te Peking, Th H J de Josselm de Jong en de 
arbeidscontractante drs M J Jongbloed aan de afdeling te 
verbinden Huender ontplooide als chef BNÜV eigen-
schappen die hem in de ogen van sommige collegae tot een 
'empire builder' maakten ^0 
Orgamsatie 1942-1945 
Haes en Huender waren beide, zoals vermeld, l>i| het uit-
breken van de oorlog m het Verre Oosten op 7 december 
1941 in dat deel van de wereld werkzaam, Flaes als tijde-
lijk zaakgelastigde in Peking en Huender als consul-generaal 
in Manilla / i j werden, evenals alle andere geallieerde diplo-
matieke en consulaire ambtenaren, dooi de Japanse autori-
teiten geïnterneerd en eind juli 1942 in Lorenzo Marques 
uitgewisseld tegen hun Japanse collegae uit geallieerd ge-
bied 51 Van Kletfens gebruikte enkelen van deze mensen 
voor de \ersterking van de staf van het ministerie I laes 
nam het werk van De Beus over Huender kreeg als chef 
van het Kabinet van de Secretaris-Generaal een nieuw ge-
creëerde functie Hi] moest Van Rylandt die werkzaamhe-
den uit handen nemen, die nodig waren om de departe-
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mentale 'molen te laten сігддіеп' Van Bylandt besteedde 
de vrijgemaakte tijd aan belangrijker bezigheden, /oals het 
coördineren van de werkzaamheden — zowel inhoudelijk 
als organisatorisch — van BNOV met die van andere afde-
lingen 52 
De Vluchtelingenzorg, voor zover die niet in handen was 
van Binnenlandse Zaken en het Rode Kruis, kwam even-
eens onder de hoede van Huender Tot dan toe was de be-
handeling nu eens door het Kabinet van de Minister (dat 
Rode-Kruisaangelegenheden behandelde), dan weer door 
Juridische / aken (dat onderstandszaken en visumaanvra-
gen onder /ich had) en ook wel door Diplomatieke Zaken 
ter hand genomen Fen definitieve regeling \ oor de interne 
behandeling van vluchtelingenzaken kwam in november 
1943 tot stand Huender kreeg al die /aken onder /ich 
Wanneer een aangelegenheid vroeger door Juridische /aken 
was behandeld, zou die afdeling de stukken steeds 'ter visie' 
blijven ontvangen teneinde onderling overleg te waarbor-
gen Juridische / aken zou op /ijn beurt dezelfde procedu-
re \olgen bij algemene en juridische onderwerpen, voor zo-
ver die op het terrein van het bureau Uitgewekcnen/org la-
gen 53 Bij deze werkzaamheden sloot de voorbereiding van 
de repatriëring, één van de taken van BNOV, goed aan 
Oprichting van een apart bureau voor vluchtelingenzaken, 
dat nauw met BNOV en Juridische Zaken samenwerkte, 
was waarschijnlijk een betere vorm geweest 
Personele bezetting Diplomatieke Zaken 1942 1945 
In het voorgaande zijn alle ter zake doende organisatori-
sche veranderingen bij Buitenlandse /aken tot aan de reor-
ganisatie van juli 1945 beschreven Alvorens dit punt aan 
te snijden, verdienen de \ erando ingen in de leiding van Di-
plomatieke Zaken de aandacht Vanat september 1940 
stond deze atdeling onder leiding van Van Vredcnburch, 
die met \eel plezier, 'snel en met animo' werk te 5 4 Van 
september 1941 tot augustus 1942 werkte mr С \V A baron 
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van Haersolte als tweede man bij Diplomatieke Zaken 
bind oktober 1942 vertrok Van Vredenburch 'op eigen 
ver/Oek met een gevoel van opluchting' als ambassaderaad 
naar Washington 5 5 Die opluchting vraagt om nadere ver­
klaring Sinds zijn terugkeer naar het ministerie in septem­
ber 1940 had Van Vredenburch, evenals andere ambtena­
ren in Londen, aanstoot genomen aan het gebrek aan effi­
ciency binnen het regeringsapparaat Hij had het initiatief 
genomen tot een nota aan Gerbrandy met kritiek op het 
regeringsbeleid, die mede opgesteld en ondertekend was 
door Van Bylandt, Hart en De Man (van de RPD) Boven­
dien ergerden de opstellers van de nota /ich in hoge mate 
aan de vele intriges en roddclanj in het Nederlandse emi-
grantenmiheu in Londen Dat 'grove roddelarij en voor Ne-
derlandschcn geest onverdragelijke interne spionnage' door 
de verantwoordelijke autoriteiten binnen het regenngsap-
paraat werd geduld, was hun een doorn in het oog 5 б Dat 
hij zich in Londen met op zijn plaats voelde, had Van Vre­
denburch in mei 1941 al laten blijken door zich schertsen-
derwijs kandidaat te stellen voor de functie van Nederlands 
diplomatiek vertegenwoordiger in IJsland Van Bylandt — 
vertrouwd met de galgenhumor van Van Vredenburch en 
in staat bij 7ijn medewerkers stoom van de ketel te nemen 
— oordeelde dat land 'te koud voor zijn delicate constitu­
tie' 5 7 Van Vredenburch maakte /ich meer kwetsbaar dan 
de andere ondertekenaars van de nota aan Gerbrandy door 
zijn opvattingen over interne spionage door de Centrale 
Inlichtingendienst en de combinatie van de functie van 
hoofd \an de CID tot september 1941 met die van particu­
lier secretaris van de koningin in de persoon van F van 't 
Sant uit te dragen Van 't Sant zal hem dat niet in dank 
hebben afgenomen, omdat hij als gevolg van /ijn geschil 
met de Van Vredenburchs in de jaren dertig (dit leidde tot 
zijn ontslag als hoofdcommissaris van politie in Den Haag 
m 1934) 5 8 wel extra gevoelig moest /ijn geweest voor de 
uitlatingen van Van Vredenburch Van Vredenburch ver­
moedde dan ook de hand van Van 't Sant in de zaak die 
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aanleiding tot zijn verzoek om overplaatsing werd 
In juli 1942 bracht de enige hofdame van koningin VVilhel-
mina, mevrouw L Verbrugge van 's-Gravendeel geboren 
baronesse Prisse, die naar Van Vredenburch veronderstelde 
een willig werktuig in Van 't Sants handen was, twee 'aan­
tijgingen' tegen Van Vredenburch in hij zou /ich oneerbie­
dig uitgelaten hebben over de koningin door haar 'senile' te 
noemen en tegenover het hoofd van de Hntse Inlichtingen­
dienst ΜΙ-6, C F C Rabagliatti, zou hij Van Kleffens om­
schreven hebben als slechts een 'goed ambtenaar' Van Vre-
denburch bestreed de aantijgingen en wees op de omstan­
digheid dat deze bovendien respectievelijk in januari 1942 
en mei 1941 gedaan zouden /ijn en dat zij toch rijkelijk 
laat ter kennis van minister Van Kleffens waren gebracht 
Voor hem persoonlijk was de maat vol Hij vroeg om over­
plaatsing omdat hij niet wilde werken in een atmosfeer 
van wantrouwen Zakelijk gezien achtte hij het tijdstip 
gunstig voor een persoonswisseling, omdat het werk op 
Diplomatieke Zaken verminderd was en minder belangrijk 
was geworden na het verlies van Nederlands-lndie Een op­
volger /ou tijd hebben om zich in te werken zodat, wan­
neer er weer meer werk aan de winkel kwam, een 'volwaar­
dig medewerker' de afdeling zou leiden 5 9 
Toen hun duidelijk bleek, dat de aanwezigheid van Van 
Vredenburch in Londen niet langer was gewenst,6 0 lieten 
Van Kleffens en Van Bylandt hem met lede ogen naar 
Washington vertrekken Hij had hun dank /ij /ijn vermo­
gen tot helder en scherp formuleren steeds veel werk uit 
handen genomen De benoeming van jhr O Kcuchhn tot 
Van Vredenburchs opvolger bleek een duidelijke misgreep 
De veertigjarige Reuchhn kon in 1942 terugzien op een ge­
varieerde diplomatieke loopbaan Als vele attachés had hij 
het eerste jaar van zijn diplomatieke carriere, 1929-1930, 
op het ministerie ervaring opgedaan Daarna was hij als 
secretaris verbonden aan de gezantschappen in Londen, 
Bern en lokio, terwijl hij als secretaris van de Nederlandse 
delegatie op de ontwapeningsconferentie in Geneve (1932-
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193 3) en als Nederlands vertegenwoordiger bij de Volken­
bond (1936-1939) kennis maakte met de internationale 
conferentiediplomatie Zijn laatste vooroorlogse stand­
plaats Tokio, waar hij diende onder gezant J С Pabst, was 
voor Reuchlin geen onverdeeld genoegen geweest 6 1 
Snel na zijn benoeming bleek, ¿o schreef Van Bylandt aan 
Van Pallandt in 1943, dat de nieuwe chef Diplomatieke 
Zaken gemakzuchtig en oppervlakkig was, te weinig 'goed 
oordeel' had en daardoor geen 'oplossingen' kon aandra-
gen Veel van zijn werk moest dan ook door Van Bylandt 
en Van Kletfcns worden overgedaan Zijn voornaamste 
handicap was 'het gebrek aan vermogen om gedachten op 
schrift te stellen' Zodoende moest Van Bylandt bijvoor-
beeld de instructie voor de eerste Nederlandse ambassadeur 
in Moskou redigeren, omdat Reuchlin daartoe niet in staat 
bleek 62 De machine van Diplomatieke /aken dreigde vast 
te lopen In maart 1943 besloot Van Kleffens, in overleg 
met Michiels van Verduynen — sinds 1 januari 1942 minis-
ter zonder Portefeuille ter vervanging van Van Kleffens bij 
verblijf in het buitenland63 —en Van Bylandt tot Reuchlms 
aftreden en overplaatsing naar Washington Mr F С A ba 
ron van Pallandt zou de leiding \an Diplomatieke Zaken in 
handen moeten nemen 6 4 
Van Pallandt, veertig jaar en sinds 1927 in de diplomatieke 
dienst, had van 1937 tot 1940 in Parijs in feite dagelijkse 
leiding aan het gezantschap in Parijs gegeven, omdat de be­
jaarde gezant jhr dr J Loudon daartoe niet in staat was 
1 ind 1940 was hij naar Lissabon overgeplaatst, waar hij 
sinds 1 mei 1941 tijdelijk zaakgelastigde was Hij slaagde 
erin de organisatorische en personele problemen in Lissa­
bon de baas te blijven, daarbij in met geringe mate gehol­
pen door zijn bravoure, persoonlijk overwicht en voortva­
rendheid Van Pallandt 6 5 wilde echter de overplaatsing 
naar Londen niet als een promotie beschouwen Na een 
bezoek aan I onden in april 1942 had hij aan Van Bylandt 
al geschreven, dat het hem moeilijk gevallen was zich niet 
te ergeren aan veel dingen die 'nu eenmaal' inherent waren 
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άάΏ een 'emigranten gedoe' 6 б Begin november 1942 had 
hij over het werken in Londen gesproken met Van Vreden-
burch, wiens persiflages blijkbaar naar de mening van Van 
Bylandt zo'n indruk op Van Pallandt hadden gemaakt, dat 
deze /e al te herkenbaar weergat m de brief aan Van By­
landt, waarin hij zichzelf ongeschikt voor deze functie 
verklaarde Van Pallandt meende na twee jaar zelfstandig 
optreden als hoofd van zending geen 'secretaris-functie' te 
kunnen aanvaarden al het belangrijke werk werd immers, 
zo besloot hij, door Van Klettens, Michiels van Verduynen 
en Van Bylandt gedaan Bovendien vreesde hij voor een 
fiasco in de samenwerking met Van Kleffens,67 die Van 
Vredenburth hem misschien in al te donkere kleuren als 
veeleisende chef had geschilderd Van Bylandt beijverde 
/ich Van Pallandt een evenwichtiger beeld te geven van 
de taakverdeling binnen het ministerie en van de belangrij­
ke positie daarin van de chef Diplomatieke Zaken Hij me­
moreerde tevens — waarschijnlijk om de ambitieuze Van 
Pallandt te stimuleren — dat enkele voorgangers op die 
post later het ministerschap ten deel was gevallen jhr mr 
F Beelaerts van Blokland en jhr mr Ь F M J Michiels van 
Verduynen Van Bylandt had er nog de naam van de zit­
tende minister aan kunnen toevoegen Van Pallandt hapte 
inderdaad toe en kwam terug op zijn eerste 'een beetje 
hysterische' reactie Hij verklaarde zich bereid de functie 
te aanvaarden, mits hem door bevordering tot gezant voor 
het optreden naar buiten de nodige autoriteit zou worden 
verleend Aan die voorwaarde werd voldaan Op 26 mei 
1943 vertrok Van Pallandt uit Lissabon en op 1 juni aan­
vaardde hij /ijn nieuwe functie 
Bij de benoeming van de chef van het Kabinet van de Mi­
nister tot gezant bij de H Stoel in juni 1944, belastte Van 
Kleffens de zestig jaar oude gezant L Ρ J de Decker met 
deze functie Eén belangrijke benoeming is nog onbespro-
ken gebleven die van de gezant in Londen, Michiels van 
Verduynen, tot minister zonder Portefeuille met ingang 
van 1 januari 1942 Ondanks Van Kleffens' streven de za-
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ken van het ministerie en het gezantschap gescheiden te 
houden, groeide toch een grotere betrokkenheid van Mi-
chiels van Verduynen bi] het werk van het ministerie en 
van het kabinet Dat dit leidde tot /ijn benoeming als mi-
nister kwam met alleen uit zakelijke, maar ook uit per-
soonlijke gronden \oor t , met name de goede verhouding 
tussen ge/ant en minister-president Gerbrandy De dualis-
tische positie van de ge/ant komt uitvoeriger aan de orde 
bij de bespreking van het gezantschap in Londen 68 
Daarna deden zich in de organisatie en de personele be-
zetting van de voornaamste functies op het ministerie geen 
wijzigingen meer voor Na het 'interim' van Reuchlin als 
chet Diplomatieke Zaken kon men weer spreken van een 
goed samenwerkend team van afdelingshoofden, die voor 
hun taak berekend waren. De oude klacht van te veel werk 
en te weinig mensen bleef bestaan, ook al probeerde Van 
Kletfens daaraan tegemoet te komen door plaatsing van 
personeel van de consulaire en diplomatieke dienst op het 
ministerie en door het in dienst nemen van arbeidscontrac-
tanten, die het routinevverk voor hun rekening konden ne-
men Veel verlichting bracht dat niet, omdat de toename 
van het aantal intergeallieerde commissies voor na-oorlogse 
vraagstukken en het daaraan verbonden werk veelal op de 
schouders van Star Busmann en Huender neerkwam 69 Het 
aantal van twaalf personeelsleden — Van Kleffcns inbegre-
pen — op de aldehngen buiten Comptabiliteit en Algemene 
Secretarie op 1 april 1943 groeide naar vijftien een jaar la-
ter Bij Comptabiliteit werkten op 1 april 1944 tien, bij de 
Algemene Secretarie vierentwintig ambtenaren en arbeids-
contractanten 
Een geoliede machine·' 
De staf van liet ministerie in Londen onderscheidde zich 
in een aantal opzichten van die in Den Haag vóór 10 mei 
1940 Allereerst was de gemiddelde leeftijd van de secreta 
ns-generaal en de afdelingshoofden, die van Algemene 
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Secretarie en Comptabiliteit niet meegeteld, opvallend 
laag, namelijk medio 1941 37,7 jaar en medio 1944 42,7 
jaar In Den Haag bedroeg de gemiddelde leeftijd bij de be-
noeming van Van Kleffens in augustus 1939 47,8 |aar 
Voortb waren deze Londensc functionarissen steeds leden 
van de diplomatieke dienst, in wier midden in 1943 in de 
persoon van Huender een consulaire ambtenaar 7ijn intrede 
deed In Den Haag konden vier afdelingshoofden zich be-
roemen op een lange ambtelijke carrière ten departemente 
Van de ambtenaren in Londen konden alleen Van Bylandt 
en Van Vrcdenburch 7ich op enige jaren departementale 
ervaring laten voorstaan In Den Haag waren de chef van 
de afdeling Diplomatieke Zaken en die van het Kabinet van 
de Minister doorgaans leden van de diplomatieke dienst 
Verschillen te over Uit de leeftijdsopbouw van de staf in 
Londen kan men afleiden, dat Van Kleffens waarschijn-
lijk de voorkeur gaf aan jonge diplomaten bij wier toela-
ting tot de dienst hij nauw betrokken was geweest, boven 
de in 1940-1941 beschikbaar gekomen oudere gezanten 
Hoe oordeelde hij nu over zijn medewerkers5 
Van Kleffens was /ich ervan bewust, dat hij hoge eisen 
stelde aan /ijn medewerkers Op 10 april 1943 7 0 kwalifi-
ceerde hij zijn medewerkers in een brief aan Loudon in 
Washington Hij constateerde allereerst dat er een nijpend 
gebrek aan goede krachten op het departement was Van 
Bylandt was 'uitstekend' en verzette veel werk, Van Troos-
tenburg de Bruyn, de andere werker van het eerste uur 
naast Van Bylandt, was een 'voortreffelijk departements-
ambtenaar, schoon wat kor7ehg, maar zijn kennis van 
vreemde talen is volkomen onvoldoende' Star Busmann 
had zich bij Juridische Zaken goed ontwikkeld, maar een 
'kleine hyperthrophie van het juridische' /ou er altijd wel 
blijven Van Weede had vorderingen gemaakt en werd een 
'goed diplomaat van de oude school (epitheton ornans)' 
Keuchlin was de 'zwakke stee', die /ou dan ook weldra het 
veld moeten ruimen voor Van Fallandt Van Vredenburch, 
zo ging Van Kleffens verder, mocht hem 'veeleischend' vin-
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den, 'maar als wij niet zorgen /ου goed mogelijk \ oor den 
dag te komen, dan bereiken oí behouden wij de plaats niet 
waarop Nederland aanspraak mag maken' Buitenlandse 
Zaken moest zoveel mogelijk een goed figuur slaan, omdat 
de vertegenwoordigers van de grote mogendheden in I,on-
den steeds vergelijkingen maakten tussen de regeringen in 
ballingschap Binnen het Nederlandse regeringsapparaat 
waren er 'eigenaardige en ten deele rustieke figuren',71 
7odat enige compensatie nodig was 
De organisatie van het ministerie in de periode mei 1940 
juli 1945 was niet optimaal De toimelc scheiding tussen 
enerzijds politieke en diplomatieke en anderzijds econo-
mische, commerciële en consulaire /aken was niet gelukkig 
en in de praktijk moeilijk vol te houden Veel aangelegen-
heden die Van Τ roostenburg de Bruyn en /ijn staf behan­
delden, hadden politieke aspecten, die /ijn afdeling niet 
ten volle kon beoordelen en behandelen Dit nadeel /ou 
nog meer tot uiting /ijn gekomen, wanneer beide afdelin­
gen vanwege de omvang van hun werkzaamheden waren 
opgesplitst in onderafdelingen Dan immers /ou meer 
intern overleg nodig /ηη geweest en /ou de behandeling 
van de zaken complexer geworden /ijn In de I.ondense 
entourage kon men /ulke problemen eenvoudig oplossen 
door bij elkaar binnen te lopen ot stukken 'ter visie' te ge­
ven liet was in elk geval een vooruitgang dat het Bureau 
Na-üorlogse Vraagstukken in dit op/icht geen thematische 
beperkingen kende alle na-oorlogse vraagstukken van poli-
tieke, economische, monetaire en sociale aard kon men bij 
dit bureau in behandeling nemen Juridische vraagstukken, 
/oals de voorbereiding van een nieuw Internationaal Hot 
van justitie, bleven voor de afdeling Juridische / aken ge-
reserveerd In de coördinatie tussen BNOV en de andere 
afdelingen deden zich moeilijkheden voor Dat Iluender te-
vens fungeerde als chef van het Kabinet van de Secretaris-
Generaal vergemakkelijkte de coördinerende taak van Van 
By landt in de/e aangelegenheden en veisuepelde de ambte-
lijke procedures 
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Het is te betreuren dat de afdeling Juridische Zaken zo'n 
gevarieerd takenpakket had en dat er nooit naar gestreefd 
is de meer administratieve delen daaruit los te maken om 
ze toe te vertrouwen aan een nieuwe afdeling Administra­
tieve /aken of daarvoor een speciaal bureau onder de se­
cretaris-generaal in het leven te roepen Star Busmann en 
Van Voorst tot Voorst hadden zich dan meer op de echte 
juridische /aken kunnen concentreren en minder tijd be­
hoeven te spenderen aan behandeling van grotendeels rou­
tine/aken Het feit dat aan die algemeen administratieve 
zaken soms juridische aspecten kleefden, had geen be­
zwaar kunnen zijn Het vaststellen van een ter /akc dienen­
de algemene juridische beleidslijn had men zonder bezwaar 
aan Star Busmann с s kunnen overlaten 
Van groot nut was de goede outillage van het ministerie in 
de comptabele en secretariële sfeer vanaf het eerste jaar tot 
ongeveer september-oktober 1944 Zelden waren er klach-
ten over onvindbare stukken, minuten die met uitgetypt 
konden worden, vertraagde verzending van stukken of an-
dere storingen in de administratieve verwerking van stuk-
ken In april 1942 waren er voor stenograferen en type-
werk tien \rouwelijke personeelsleden72 Na september 
1944 ontstonden er v\at problemen, omdat arbeidseontrac-
tanten hun dienstbetrekking beëindigden in de veronder-
stelling dat de Nederlandse ministeries binnen afzienbare 
tijd naar Nederland zouden \ e r t r ekken 7 3 Velen vonden 
een andere werkkring, terwijl het nog tot augustus 1945 
zou duren voor de verhuizing naar Den Haag plaatsvond 
Deze problemen konden ondervangen worden door het 
aantrekken \an personeel in het bevrijde zuiden van Neder-
land, maar dat gebeurde slechts mondjesmaat men eiste 
\oldoende ervaring en bovendien slokte het Militair Gezag 
in /uid-Nederland bijna alle geschikte krachten op 
De tekortkomingen van de departementale organisatie ont-
snapten niet aan de aandacht van de leidingvan het ministe-
rie liet aanbrengen van verbeteringen in de structuur van 
het ministerie zou — hoe men het ook zou wenden of ke-
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ren — leiden tot toename van het aantal beleidsfunctiona­
rissen en daarover kon men in Londen niet beschikken 
De reorganisatieplannen van тег 1944 
Op 22 mei 1944 bood Van I roostenburg de Bruyn aan 
Van Klcftens een n o t a 7 4 aan over de reorganisatie van Bui­
tenlandse /aken bij de terugkeer naar Nederland die — 
met de geallieerde landing in West-Furopa in het verschiet 
— binnen afzienbare tijd voor de deur kon staan De erva­
ring in Londen had geleerd, zo betoogde hij, dat een ande­
re afbakening van het werkterrein van de verschillende af­
delingen gewenst was Dit kwam voor een deel, omdat m 
de buitenlandse betrekkingen het onderscheid tussen poli­
tieke en economische /.aken \ anwege de rcgcnngsbemoeie-
nis met het economisch leven moeilijk kon worden gehand­
haafd Als gevolg van die ontwikkeling was de historisch 
gegroeide begren/.mg van het werkterrein van de verschil­
lende afdelingen geregeld volgens 'subtiele onderscheidin­
gen' 15ij de behandeling van de /aken bleken echter de 
praktische be/waren van de/e subtiliteiten en Van 1 roos­
tenburg verwachtte dat die bc/waren ten minste evenredig 
met de toeneming van de werkzaamheden /ouden groeien 
Het tijdstip was gunstig voor een nieuwe opzet van het 
ministerie, 'omdat van het oude weinig ot niets meer /al 
/ijn terug te vinden en het Londenschc tijdelijke Departe­
ment slechts een tusschenspcl is' 
Van Troostenburg de Bruyn streefde er in zijn reorganisa­
tie-ontwerp naar 'de bij elkaar behoorende werkzaamheden 
telkens zooveel mogelijk in één hand te brengen' Hij 
onderscheidde zeven soorten taken, die het ministerie 
moest vervullen De eerste van die taken was het onderhou-
den \an de betrekkingen '(onverschillig van welken aard)' 
met andere landen, de/c moest worden toevertrouwd aan 
de Directie der Buitenlandse Betrekkingen De Directie 
Administratieve / aken /ou /ich wijden aan de uitvoering 
van Nederlandse wetten in het buitenland en van intema-
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tiorule regelingen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden 
of delen ervan partij waren I en raadadviseur zou zich be 
zig houden met de derde taak de toepassing van het vol-
kenrecht, terwijl de Directie van Juridische Zaken zich 
moest bekommeren om de speciale plaats die Nederland in 
nam bij de codificatie van internationaal publiek en pri-
vaatrecht en om de verplichtingen die voor Nederland 
voortvloeiden uit de vestiging in Den Haag van het Perma 
nente Hof van Arbitrage, het Permanente Hof van Interna-
tionale Justitie en van de Academie van Internationaal 
Recht De zorg voor alle vertegenwoordigingen in het bui-
tenland en het personeel van de diplomatieke, consulaire, 
tolken- en kansehcrsdicnst zou toevallen aan de Directie 
van de Buitenlandse Dienst De Directie van het Protocol 
zou bemoeienis hebben met alle buitenlandse en interna 
rionale vertegenwoordigingen en hun personeel in Neder-
land Meer in detail kwam Van 1 roostenburg tot de volgen-
de functionele taakverdeling 
Directie der Bintenlandse Betrekkingen Tot de competen 
tie \an deze directie behooiden alle aangelegenheden die 
verband hielden met de betrekkingen met andere staten en 
statengroepermgen op politiek, economisch, financieel, 
scheepvaart-, luchtvaart- of welk ander terrein dan ook, als-
mede de voorbereiding van en de onderhandelingen over 
overeenkomsten op deze terreinen Daarbij rekende Van 
Troostenburg de Bruyn ook Rijnvaartzaken, handelsvoor 
lichting, handelsbelemmeringen, deelneming aan tentoon 
stellingen en congiessen, landverhuizing, bedevaart (met 
name vanuit Nederlands-Indie naar Mekka), emigratie en 
kwesties van soevereiniteit en staatsvormen Daarna volgde 
nog cen aantal taken, die bij nadere overweging ook aan de 
Directie Administratieve Zaken hadden kunnen worden 
overgelaten, namelijk naturalisatiesraagstukken, toelating 
en uitwi|7ing \an vreemdelingen, uitlcvenngszaken, overne 
ming van behoeftigen en krankzinnigen, afwikkeling \an 
nalatenschappen en rogatoire commissies Van Troosten-
burg ging er blijkbaar \an uit, dat deze zaken ook het inter 
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statelijke verkeer raakten en daarom onder de7e Directie 
moesten ressorteren 
'Alle draden van het buitenlandsch beleid' in het Londen 
se ministerie verdeeld over Diplomatieke Zaken Kabinet 
van de Minister, Consulaire en Handelszaken Juridische 
Zaken, Bureau Na Oorlogsc Vraagstukken en (tot 1940) 
Volkenbondszaken, kwamen nu bijeen in deze directie, die 
daardoor 'een bijzondere plaats' 7ou gaan innemen Nadere 
verkaveling van dit brede terrein moest geschieden langs 
geografische lijnen Van 1 roostenburg bepleitte de oprich-
ting van vier regionale bureaus binnen de/e directie, name 
lijk West I uropa, Midden en Oost Luropa Oosterse / aken 
en Amerikaanse Zaken De praktijk moest ¿i]ns in/iens uit 
wijzen, of dit het juiste aintal was De leidingvan de dirce 
tie zou berusten bij de directeur generaal der Buitenhndse 
Betrekkingen 'dit, naast den Secretaris Generaal de onmid 
delhjke raadsman van den Minister bij het buitenlandsch 
beleid zal zijn' Het toezicht op de gang vin zaken en de 
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de werk 
/aamheden van de regionale bureaus zou berusten l)i| de 
souschef van de directie, de directeur van Politieke Zaken 
Bovendien ruimde hij bij de directie plaats in voor cen dl 
recteur van I conomischc Zaken voor de behandeling van 
'groóte internationale vraagstukken op economisch of 
tinancicel gebied', omdat zulke zaken vinvvege de inter 
nationale aspecten 'niet altijd geheel aan de betrokken 
vakdepartementen konden worden overgelaten Ook zou 
den de regionale bureaus de/e functionaris moeten inscha 
kelen bij de behandeling van economische en financiële 
vraagstukken van principíele aard Van I roostenburg de 
Bruyn bepleitte hiermee in feite een bescheiden poging het 
in de jaren dertig aan I conomische Zaken verloren terrein 
terug te winnen 
In zijn ontwerp ging Van Troostenburg ervan uit dat voor 
de functie van directeur generaal der Buitenlandse Betrek 
kingen slechts een diplomaat in de rang \an ambassadeur 
of gezant in aanmerking kwam en voor die van souschef 
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een gezjntschapsraad De regionale bureaus wilde hij be-
volken met een trio diplomaten een gezantschapsraad of 
oudere gezantsdiapssecretans als chef de bureau, een (|on-
gerc) ge/antschapssecretans en een gezantschapsattache 
De directeur van Tconomische Zaken zou de rang van ad-
ministrateur of referendaris moeten krijgen, terwi]l ¿ηη 
naaste medewerker commies of vice-consul /ou ζηη 7 5 
Organisatie-technisch was het voorstel tot concentratie 
binnen een directie van alle activiteiten samenhangend met 
de buitenlandse betrekkingen een grote vooruitgang De 
kracht ervan werd echter ernstig ondermijnd, doordat op 
de regionale bureaus, waar toch de beleidslijnen in bij/on-
derheden vorm zouden krijgen, geen enkele regionaal des­
kundige ambtenaar voorzien was De deskundigheid \an 
de bureaus /ou toch wisselvallig, zo niet gering blijven, om­
dat (m principe) de ambtenaren van de diplomatieke dienst 
in de lagere rangen elke drie jaar werden overgeplaatst 
Wanneer /ij dus goed en wel in de veelzijdige materie wa­
ren thuis geraakt, zouden /ij het ministerie verlaten De 
enige ambtenaar deskundige zou de directeur van Fcono-
mische Zaken /i]n, tei wijl juist de buitenlandse economi­
sche betrekkingen behoorden tot de competentie van de 
minister van I conomische Zaken Naast de/e regionale 
bureaus had een bureau voor internationale organisaties 
met mogen ontbreken, maar misschien achtte Van Troos-
tenburg dat een speciale taak voor de directeur-generaal 
De Directie van Administratieve Zaken had in Van 1 roos-
tenburgs ontwerp een gevarieerd pakket taken Allereerst 
'alle /aken van Nedcrlandschen staatszorg in het buiten­
land', /oals aangelegenheden betreffende Nederlandschap, 
dienstplicht, belastingplicht, onderstand, pensioen, repa­
triëring, politieke betrouwbaarheid, afgifte van paspoorten, 
Nederlandse schepen en zeelieden, marinepersoneel en 
militairen Voorts moest de directie inlichtingen over Ne-
derlandeis in het buitenland verzorgen en zou de uitvoe-
ring van de Consulaire Wet aan haar worden opgedragen 
lenslotte zou /ij voor Nederland de uitvoering op /ich ne-
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men van internationale overeenkomsten op velerlei gebied 
Voor al deze uitvoerende taken, die in de bestaande orga-
nisatie grotendeels bij Juridische /aken waren onderge-
bracht, voorzag Van froostenburg de Bruyn een ambte-
lijke staf bestaande uit acht ambtenaren in de rang van 
administrateur tot adjunct commies 1 rvanng en bekend-
heid met de vele wetten en verdragen zou het goed functio-
neren van deze directie slechts bevorderen Op dit terrein 
legde Van Troostenburg de Bruyn dus zeer de nadruk op 
de noodzaak van deskundigheid 
Voor de Directie van Juridische Zaken bleven door het af-
stoten van veel werkzaamheden naar de Directie van Admi-
nistratieve Zaken alleen taken op liet terrein van interna-
tionaal recht over Naast het adviseren bij de formulering 
en redactie van internationale overeenkomsten, bekrachti-
ging en toetreding tot internationale overeenkomsten, als-
mede de bekendmaking en afkondiging en administratie er-
van (voorzover die aan de Nederlandse regering krachtens 
verdrag was opgedragen) moest de/e directie de Nederland-
se traditie op het gebied van de codificatie van het interna-
tionaal publiek en privaatrecht continueren en aldus, zo 
betoogde Van 1 roostenburg de Bruyn, de bijzondere plaats 
van Den Haag op het gebied van internationaal recht be-
houden Het personeel van de directie zou bestaan uit drie 
ambtenaren 
De behandeling van geschillen met vreemde mogendheden 
en het opstellen van adviezen over volkenrechtelijke vragen 
en vraagstukken bleven buiten het werkterrein van de di-
rectie Deze reserveerde hij in /ijn ontwerp voor een raad-
adviseur Hij dacht in dit verband vooral aan aangelegenhe-
den 'waarin voor een juiste behandeling deskundig volken-
rechtelijk advies noodig is' en daarom moest het ministerie 
kunnen beschikken over een 'gezaghebbend jurist', die zich 
met het opstellen van die advie/en zou bezighouden en 
tevens bij de behandeling als Nederlands agent in geval van 
arbitrage of rechtspraak zou kunnen optreden Een jong 
jurist zou hem als assistent terzijde staan 
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De driedeling, die het ontwerp voor de taak van de afdeling 
Juridische /aken in de bestaande structuur ontvouwde, 
was logisch en praktisch Naarmate meer ¿aken onderwerp 
van internationaal overleg werden, nam de complexiteit 
van het internationale publiek recht toe en groeide dt bt 
hoefte aan multilaterale overeenkomsten ter regeling van 
die ¿aken Opvallend is de vanzelfsprekendheid waarmee in 
het ontwerp een internationaal vooraanstaande positie 
voor Nederland bij de ontwikkeling van het internationale 
recht wordt verondersteld Los van deze aangelegenheden 
stond de uitvoering van Nederlandse wetten in het buiten-
land ben splitsing van rechttoepassende en rechtscheppen 
de taken was dan ook gewenst, als men beide taken op ver 
antwoordc manier wilde vervullen De taak van de raad 
adviseur vormde een specialisme, waarin de nieuwe verde 
ling niet had kunnen voor¿ien 
De Directie van de Buitenlandse Dienst zou 'alles wat er 
aan de buitenlandsche vertegenwoordiging vast/it ' , moeten 
bestieren Zonder vooruit te lopen op de beslissing of de 
Diplomatieke en Consulaire Diensten zouden worden sa-
mengesmolten, was het, zo meende Van Troostenburg de 
Bruyn, wenselijk deze zaken onder een hoofd te brengen 
lo t nu toe hadden het Kabinet van de Minister, Diploma 
tieke Zaken, Consulaire en Handelszaken, de Secretarie en 
Comptabiliteit zich met deze zaken bezig gehouden, al 
naar gelang het benoemingen, verblijfsvergunningen, over-
plaatsingen, toezicht op dienstuitgaven of afgifte van diplo-
matieke en consulaire paspoorten betrof Om de perso 
neelszaken niet te versnipperen verdiende het aanbeveling 
alle personeelszaken, dus ook die van de ambtelijke staf 
van het ministerie, bij deze directie onder te brengen De 
materiele voorziening van het ministerie ¿ou eveneens bij 
dc/e directie kunnen worden ondergebracht, 'temeer daar 
het steeds meer de richting ¿al uitgaan, dat de bestaande 
strenge scheiding tusschen personeel van den buitendienst 
en het departementspersoneel ¿al vervagen door uitwisse-
ling van personeel' De directie zou staan onder leiding van 
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een ge/antschapsraad oí ge7ant, bijgestaan door twee 
hootdcommie7cn en twee adjunctcommiczen 
I3e Directie van bet Protocol /ou, /oals dat in andere lan-
den gebruikelijk was, alle bemoeiingen met buitenlandse 
diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en met 
het Permanente Hof van Arbitrage en het Permanente Hof 
van Internationale Justitie in Den Haag onder 7ich krijgen, 
of het nu ging om toelating, geprivilegieerde status of di 
plomatieke visa Tevens 7ouden de 'werk7aamheden voort-
vloeiende uit de persoonlijke activiteit van de Kroon' en 
die van andere leden van liet Koninklijk Huis, vraagstukken 
van préséance en ceremonieel en het verlenen van Neder 
landse en buitenlandse onderscheidingen tot haar compe 
tentic behoren De leiding kon in handen van hetzij een 
ambtenaar (referendaris of administrateur), het/ij een di-
plomaat (ge7antschapsraad) worden gelegd 1 en commies 
en een ge/antschapsattaché /ouden hem tcr/ijde staar 
Voor het Kabinet van de Mimstei bleef na de verschuiving 
van een belangrijk deel van /ijn werkzaamheden naar de 
Directie van het Protocol weinig over Het Kabinet zou 
slechts fungeren als persoonlijk secretariaat van de minis-
ter, en alle ministerraads/aken die buiten de departemen 
tale competentie vielen onder /ich hebben Ook /ou deze 
afdeling audiëntie-aanvragen behandelen De chef van de 
Directie van het Protocol zou tevens optreden als chef van 
het Kabinet van de Minister, waarvan de secretaresse en de 
kamerbevvaarder van de minister ook deel uitmaakten 
De taken van de afdelingen Comptabiliteit en Algemeen 
Seaetanaat bleven ongewijzigd Hij het secretariaat dacht 
Van Troostenburg de Bruyn aan een onderverdeling in vijf 
bureaus, te weten secretarie, archief, expeditie, codedienst 
en huishoudelijke dienst 
Nieuw tenslotte was de afdeling Riblmtbeek en Dncumen 
tatie Alle boekwerken, brochures en tijdschriften kwamen 
in beheer van deze afdeling, die ook de documentatie bc 
treffende het buitenland, vraagstukken van internationaal 
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belang en het door Nederland gevoerde buitenlandse beleid 
zou bijhouden 
De functionele opbouw van het voorstel van Van Troosten-
burg de Bruyn was te verkiezen boven de bestaande struc-
tuur van het ministerie Hij bracht een duidelijke scheiding 
aan tussen beleidsvormende en ondersteunende directies, 
namelijk Buitenlandse Betrekkingen en Juridische Zaken 
enerzijds en Administratieve Zaken, Buitenlandse Dienst 
en Protocol anderzijds Het plan liet echter de vraag onbe-
antwoord, hoe de vereiste deskundigheid en continuïteit 
bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen kon worden ge-
waarborgd, wanneer alle beleidsfuncties gereserveerd waren 
voor de regelmatig over te plaatsen leden van de diploma 
tieke dienst Dat was een belangrijke tekortkoming Boven 
dien realiseerde Van Troostenburg de Bruyn zich blijkbaar 
niet, dat bij uitvoering van zijn reorganisatievoorstel een 
samenvoeging van de Diplomatieke en de Consulaire Dienst 
onvermijdelijk was Ook oordeelde Van Troostenburg ta 
meiijk naïef over de integratie van de vaste ambtelijke staf 
in de diplomatieke en consulaire dienst, een probleem dat 
heden ten dage slechts met de grootste moeite tot een op-
lossing wordt gebracht 76 Wel kan men aannemen, dat de 
integratieproblemen in de periode direct na de tweede we 
reldoorlog gemakkelijker overwonnen zouden zijn Alleen 
al omdat er veel minder mensen bij betrokken waren Van 
kardinaal belang was ook, dat het plan de positie van de 
secretaris generaal als voornaamste politieke adviseur van 
de minister overhevelde naar de directeur-generaal Politie-
ke Zaken en de secretaris-generaal degradeerde tot 'degeen, 
die tegenover den Minister verantwoordelijk is voor den 
goeden gang van zaken aan het Departement' 
Los van deze kanttekeningen bij de personele bezetting 
was dit plan in overeenstemming met de eisen van het 
ogenblik De ontworpen structuur was functioneel en 
maakte een snelle en adequate behandeling van zaken mo 
gelijk Van Troostenburg de Bruyn had ook voor een vol-
ledig regionale opzet kunnen opteren, maar daarvoor was 
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het ministerie van Buitenlandse Zaken veel te gering van 
omvang Ook in andere kleine landen vonden tijdens of 
kort na de tweede wereldoorlog op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken reorganisaties plaats, die steeds twee 
aspecten gemeen hadden versterking van de top en een 
functionele op/et op basis van regionale onderverdeling 77 
De reorganisatie van juli 1945 
Vlak voor de terugkeer naar Den Haag in augustus 1945, 
kreeg in Londen de reorganisatie van het ministerie zijn 
beslag Hoe de reorganisatie voorbereid werd blijft ondui 
delijk 78 Het ontwerp van Van Troostenburg de Bruyn is 
waai schijnlijk vertrekpunt voor de definitieve plannen ge-
weest, maar bij de omwerking is het m de kern aangetast 
In afwijking van zijn voorstellen kwam er in plaats van een 
Directie Buitenlandse Betrekkingen een drietal directies, 
namelijk een Directie Politieke Zaken, een Directie I cono 
mische Zaken en een Directie Duitsland Deze opzet was 
een negatie van het hoofdargument van Van Troostenburg, 
dat de economische en politieke /aken dermate verstren-
geld waren dat een gescheiden behandeling niet langer 
doenlijk was De nu gekozen opzet was een mengelmoes 
van achterhaalde functionaliteit waar het de verdeling tus 
sen economische en politieke zaken betrof, en régionalisme 
waar het Duitsland betrof Bij de oprichting van de Direc-
tie Duitsland heeft ongetwijfeld de overweging gegolden 
dat ten aanzien van dit gebied veel bijzondere aangelegen 
heden spelen die met in het algemene kader konden wor 
den ingepast Daar staat echter tegenover, dat in de/e orga 
nisatonsche structuur integratie van de behandeling van 
Duitsland in het algemene beleid minder gemakkelijk zou 
zijn Zo bouwde men ongewild de mogelijkheid tot een /e 
kere isolatie van de politiek inzake Duitsland in, terwijl 
men toch een beleid voorstond dat uitging van de premisse 
dat Duitsland niet als probleem apart, maar als integrerend 
onderdeel van I'uropa moest worden behandeld Of de be-
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hoefte van Huender aan het hootd te staan van een belang 
rijke afdeling bij de vaststelling van de reorganisatieplannen 
een rol heeft gespeeld, kan men slechts gissen Hoe dit ook 
zij, de verdeling van beleidstaken over drie directies bete­
kende een duidelijke keuze voor de bestaande, ondeugde­
lijk gebleken organisatiestructuur 
De nieuwe structuur voor de behandeling van de aangele­
genheden van de betrekkingen met vreemde mogendheden 
en internationale organisaties zou dan ook niet lang stand 
houden Na de oorlog bleek door de snelle groei van de 
omvang van de werkzaamheden van het ministerie een re 
organisatie gewenst Tijdens het ministerschap van mr D U 
Stikker kwam in 1950 onder secretaris-generaal dr Η N 
Boon een reorganisatie tot stand, die in verfijnder vorm de 
door Van Troostenburg de Bruyn uitgestippelde weg volg­
de Het wezenlijke verschil was, dat de regionale bureaus 
zelfstandige directies werden en dat de aan de directeur-
generaal toegedachte taak van voornaamste politieke ad­
viseur in handen bleef van de secretaris-generaal Deze 
droeg de dagelijkse leiding van het departement in feite 
over aan zijn plaatsvervanger, waardoor competentie-riva­
liteit in de ambtelijke top van het ministerie werd voor­
komen 7 9 
De uitvoering van de reorganisatie vond in juli 1945 staps­
gewijs plaats Nadat in Reorgamstiecirculaire no 1 van 25 
juni een schets gegeven was van het volledige reorganisatie 
plan, volgde op 1 juli de eerste fase met de oprichting van 
de Directie Buitenlandse Dienst Deze zou alle zaken be­
handelen die uitstaande hadden met de vertegenwoordigin­
gen in het buitenland in personeel en materieel opzicht, zo­
als Van Troostenburg de Bruyn ook had voorgesteld De 
leiding van deze directie kwam in handen van Van Pallandt 
en Van Troostenburg de Bruyn, op dat ogenblik respectie­
velijk chef van de afdeling Diplomatieke Zaken en Consu­
laire en Handelszaken, geassisteerd door mr H S Hallo 
Diezelfde dag werden ook de Directie Economische Zaken 
en de Directie Politieke Zaken in het leven geroepen, die 
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de werkzaamheden van respectievelijk Consulaire en Han 
delszaken en Diplomatieke Zaken voortzetten Op 5 juli 
nam de Directie Administratieve Zaken alle werkzaamhe 
den van Juridische Zaken over behalve die op het terrein 
van pnjsrecht, oorlogsmisdadigers, oorlogsbuit, afschaffing 
van de exterritorialiteit in China, herkrijging van schepen 
en legal agreements Algemene leidraad voor de taak van 
deze directie was uitvoering van de Nederlandse wetten in 
het buitenland, gedeeltelijk overeenkomstig Van I roosten 
burgs voorstel Tijdelijk chef van de directie werd dr ir A 
Sevenster Op 9 juli werd het Kabinet van de Minister 
opgeheven Zijn taken gingen over naar de Directie Kabi 
net en Protocol, dat de werkzaamheden zou vernehten die 
Van Troostenburg voor de Directie van het Protocol be 
stemd had, erkenning en toelating van buitenlandse consu 
laire vertegenwoordigers bleef echter onder de Directie 
Economische Zaken ressorteren De reorganisatie werd op 
27 juli voltooid met de opheffing van het Bureau Na 
Oorlogse Vraagstukken, dat zijn werkzaamheden al naar 
gelang hun aard overdroeg aan de directies Politieke Zaken, 
Economische Zaken en Administratieve Zaken Alle poli 
tieke en economische aangelegenheden met betrekking tot 
Duitsland werden ondergebracht bij de Directie Duitsland 
De leiding van deze directie kwam aan Huender, tot dan 
toe hoofd BNOV 8 0 Zolang het ministerie in I onden zetel 
de, bleef Van Bylandt secretaris generaal 
Terug naar Den Haag 
Op 20 augustus 1945 verhuisde Buitenlandse /aken van 
btratton House naar het oude vertrouwde 'Logement van 
Amsterdam' aan het Plein in Den Haag Die verhuizing was 
sinds maart 1943 onderwerp van bespreking binnen het 
ministerie geweest In januari 1944 had Van klcffcns ge 
zant L Ρ j de Decker belast met de voorbereiding van de 
terugkeer, waarbij de verhuizing van het bij de regering ge 
accrediteerde corps diplomatique een moeilijk onderdeel 
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vormde in verband met de huisvesting De Decker werkte 
'braaf en consciëntieus' en vorderde 'langzaam maar gère 
geld' 81 In september 1944 waren de voorbereidingen voor 
zover mogelijk voltooid Na de bevrijding van noord- en 
west-Nederland op 5 mei 1945 besloot men de verhuizing 
uit te stellen, totdat de zekerheid bestond dat vanuit Ne 
derland alle voor liet contact met de vertegenwoordigingen 
in het buitenland onontbeerlijke verbindingen goed zouden 
functioneren Ondertussen ging M Visser naar Den Haag 
om als 'kwartiermaker' de terugkeer ter plaatse voor te be-
reiden en om contact op te nemen met de ambtenaren die 
op 10 mei 1940 bij Buitenlandse Zaken in dienst waren 
Van Bylandt nodigde secretaris generaal Snouck Hurgronje 
uit naar Londen te komen om te zien hoe het departement 
in ballingschap functioneerde Snouck Hurgronje ging er 
niet op in en Van Bylandt kon onmogelijk naar Den Haag 
reizen, omdat hij herstellende was van overwerkthcid 82 
Van Kleffens pendelde in die periode wekelijks per vlieg 
tuig tussen Londen en Den Haag om de vergaderingen van 
de ministerraad bij te wonen In het gebouw op het Plein 
hadden ambtenaren die daartoe na de ontberingen van de 
hongerwinter fysiek in staat waren, inmiddels hun vroegere 
werkzaamheden hervat Veel werk kwam er echter nog niet 
uit hun handen 83 
Tijdens de ballingschap in Londen kraakte de organisatie 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken door overbe 
lasting in zijn voegen De keuze in juni 1940 voor dezelfde 
organisatiestructuur als in Den Haag was tegen de achter-
grond van de omstandigheden van dat ogenblik begrijpe-
lijk In de volgende jaren probeerden Van Kleffens en Van 
Bylandt door wijzigingen met behoud van de oude struc-
tuur de ergste problemen het hoofd te bieden Anderen 
binnen het ministerie hielden zich nauwelijks bezig met het 
vraagstuk van de departementale organisatie Men richtte 
zijn aandacht hoogstens op de nu en dan optredende knel 
punten Van I roostenburg de Bruyn kwam na vier jaar 
Londense ervaring als enige met een reorganisatieplan In 
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essentie trof liet doel, omdat het binnen directies taken bij-
eenbracht die vanwege hun onderlinge samenhang als één 
geheel moesten worden behandeld Merkwaardig genoeg 
kreeg liet plan geen enkele positieve of negatieve reactie 
Wel moet binnen het departement de opvatting geleefd 
hebben, dat het op de oude voet niet verder kon De orga-
nisatie die in juli 1945 tot stand kwam, nam echter alleen 
de oude knelpunten weg De diffuse aanpak van taken in 
de beleidssfeer bleef voortbestaan, ja werd nog verergerd 
door de oprichting van de Directie Duitsland De overtui-
ging dat er iets moest gebeuren, had — waarschijnlijk door 
onvoldoende aandacht en inzicht — een organisatorisch 
monstrum gebaard Dat de departementsleiding niet be-
schikte over de deskundigheid om een adequate reorgani-
satie tot stand te brengen, kan men haar niet verwijten, 
wel, dat zij er nauwelijks serieuze aandacht aan besteedde 
(Il 
VAN DIPLOMATIEKE FN CONSULAIRE 
DIL NST NAAR 15UH LNLANDSE DIENST 
De minister van Buitenlandse Zaken onderhoudt de buiten-
landse betrekkingen Zijn departementale staf assisteert 
hem vooral bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering 
van liet beleid en de bevordering van Nederlandse belan-
gen Voor de uitvoering is hij echter ook voor een belang-
rijk deel aangewezen op de diplomatieke en consulaire ver-
tegenwoordigingen in het buitenland Hun taak beperkt 
zich echter niet tot het uitvoeren van ministeriele instruc-
ties Het verzamelen van inlichtingen en het aandragen van 
overwegingen die bij de vaststelling van het beleid en de 
bevordering van Nederlandse belangen in het buitenland 
van invloed kunnen zijn, maakt daarvan een we/enhjk deel 
uit Op de personen die aan de vertegenwoordigingen werk-
zaam zijn, rust dan ook een 7ware verantwoordelijkheid 
De diensten waartoe dit personeel behoorde /uilen in dit 
hoofdstuk de revue passeren, waarbij de toelatingseisen, 
carrièremogelijkheden, taken en waardering van de taak-
vervulling door derden en met name de ontwikkelingen ten 
tijde van de tweede wereldoorlog zullen worden bespro-
ken 
Het in het buitenland werkzame personeel was tot 1945 
verdeeld over drie diensten, oorspronkelijk elk met hun 
eigen werkterrein Diplomaten, ondergebracht in de Diplo-
matieke Dienst, waren werkzaam bij diplomatieke verte-
genwoordigingen voor het onderhouden van contacten op 
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regeringsniveau over politieke en diplomatieke aangelegen-
heden De behandeling van economische en consulaire on-
derwerpen was voorbehouden aan leden van de Consulaire 
Dienst De Tolkendienst tenslotte omvatte een groep spe 
ciahsten op het gebied van Arabische, Japanse en Chinese 
taal, cultuur en geschiedenis, die ter overbrugging van de 
taalbarrière verbonden waren aan grotere vertegenwoor-
digingen in die taalgebieden Deze drie diensten kenden 
hun eigen reglement Het overige personeel aan de Neder-
landse vertegenwoordigingen, namelijk het administratieve 
personeel en de specialistische attachés voor landbouw-, 
leger- en marinezaken blijft hier buiten beschouwing Zij 
komen bij de behandeling van de vertegenwoordigingen 
zelf ten tonele 
De Diplomatieke Dienst 
Dat Van Kleffens het Reglement voor de Diplomatieke 
Dienst uit 1925' op 10 mei 1940 met mee naar Londen 
had genomen, zal niemand verba/en Wel echter dat op het 
gezantschap in Londen geen exemplaar beschikbaar was 
en dat Van Kleftcns uit Washington het reglement moest 
laten opsturen 2 Van toen af aan was Van Kleffens in staat 
het reglement, dat hij door zijn lange loopbaan bij de afde-
ling Diplomatieke Zaken in Den Haag ongetwijfeld meer 
dan in hoofdlijnen paraat had, in al zijn facetten toe te pas-
sen Voor de problemen die door de ballingschap van de 
regering ontstonden bood het reglement geen oplossing, 
maar dat was in de zomer van 1940 nog niet acuut Daar-
om zullen slechts in het kort de hoofd/aken ervan bespro-
ken worden 
Wat moest men nu doen om tot de diplomatieke dienst te 
worden toegelaten3 Het reglement van 1925 was daarover 
uiterst beknopt jaarlijks /ou in opdracht van de minister 
van Buitenlandse /aken een commissie van vijl leden3 een 
onderzoek instellen naar de bekwaamheid en geschiktheid 
van kandidaten, die zich daarvoor bij de minister hadden 
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aangemeld Het onder7oek stond alleen open voor manne-
lijke Nederlanders van tenminste drieentwintig jaar Liet 
de minister een kandidaat tot het onderzoek toe en oor-
deelde de commissie van vijf hem geschikt, dan kwam hij 
in aanmerking voor benoeming tot attaché In twijfelgeval-
len kon de commissie tot een proeftijd als kandidaat-
attaché aan liet ministerie of bij een legatie adviseren Defi-
nitieve opname in de diplomatieke dienst vond pas plaats 
na het afleggen van het examen voor gezantschapssecretaris 
der tweede klasse, dat door een andere commissie van vijf 
leden werd afgenomen4 Slaagde een attaché voor dit 
examen, dan stond mets zijn bevordering meer in de weg, 
mits hij tenminste twee jaar lang 'in ieder opzicht voldoen-
de dienstverrichting' achter zich had 
Deze algemene procedurele regeling was in 1930 inhoude-
lijk geconcretiseerd s Daarbij was bepaald, dat de minister 
advies moest inwinnen van de commissie voor het onder-
zoek naar bekwaamheid, voordat hij besliste over toelating 
van een kandidaat tot het onderzoek In de praktijk kwam 
het erop neer, dat kandidaten een gesprek voerden met de 
voorzitter van de commissie, E Heldring, die daarna de 
minister van advies diende Het onderzoek naar de be-
kwaamheid zelf concentreerde /ich op vijf onderdelen 
(1) kennis van de hoofdzaken van het Nederlands staats-
recht, burgerlijk, handels- en strafrecht, (2) kennis van 
het volkenrecht, (3) vaardigheid in het stellen in het Ne-
derlands en Frans, (4) spreekvaardigheid in het Frans en 
(5) kennis van Engels en Duits Vrijstelling van enig juri-
disch onderdeel was op grond van een behaald Nederlands 
academisch examen daarin mogelijk Bij de beoordeling 
van de geschiktheid voor de diplomatieke dienst moest de 
commissie 'bijzondere aandacht' schenken aan algemene 
ontwikkeling Voorts moest ZIJ letten op 'verleden, per-
soonlijkheid, genoten onderwijs en omgangsvormen', en 
tot slot op het vermogen zich zowel mondeling als schrifte-
lijk 'helder en logisch' uit te drukken Na het onderzoek 
deelde de commissie aan de minister mee, wie in aanmer-
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king kwamen voor benoeming tot attaché en m welke 
volgorde, de uitslag van het onderzoek naar de juridische 
onderdelen moest daarbij in eerste instantie buiten be-
schouwing blijven. Een kandidaat kon slechts twee keer 
aan het onderzoek meedoen 
Het onderzoek richtte /ich dus vooral op de persoonlijk-
heid van de kandidaat en diens vermogen zaken helder te 
vertolken Het ging erom, of de aspirant de kiemen voor 
een goed diplomaat reeds in zich droeg. Kennis kwam daar-
bij niet op de eerste plaats, terwijl ernaar gestreefd werd de 
voorsprong die juristen door hun opleiding hadden, in eer-
ste instantie weg te nemen. 
Het examen voor gezantschapssecretaris droeg een heel 
ander karakter. Het bestond uit een mondeling gedeelte, 
waarbij de parate kennis van de jonge diplomaten op een 
zestal onderdelen werd getoetst: (1) de internationale ge-
schiedenis sinds 1815 met nadruk op de Nederlandse be-
trokkenheid daarbij; (2) internationaal privaat- en straf-
recht, (3) het volkenrecht in verband met actuele onder-
werpen; (4) de staatsinstellingen van de belangrijkste sta-
ten, de Nederlandse wetgeving over de behandeling en toe-
lating van vreemdelingen op Nederlands grondgebied, na-
turalisatie en benoembaarheid in overheidsdienst (artikelen 
4, 5 en 6 van de grondwet) en de consulaire wetgeving; 
(5) de economische ontwikkeling van Nederland en de ko-
lomen sinds 1850, de ontwikkelingvan de wereldhandel na 
1870 en actuele economische problemen en tariefregelin-
gen die hiermee verband hielden, en tot slot (6) het diplo-
matieke protocol Dit gedeelte van het examen was open-
baar. Het schriftelijk deel van het examen bestond uit het 
schrijven van een diplomatiek stuk in het Frans en het ma-
ken van twee opstellen over onderwerpen die lagen op het 
terrein van het mondelinge examen. Tenminste één van die 
opstellen moest handelen over een economisch onderwerp. 
De examencommissie had de vrijheid één opstel tevoren 
voor 'bestudeering of meer uitvoerige schriftelijke bewer-
king' aan de kandidaten op te dragen In de praktijk werd 
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— zeker sinds Heldring voorzitter van de commissie was ge-
worden in 193 3 — het economische opstel vóór het exa-
men geschreven, terwijl het politiek-histonsche tijdens het 
examen werd geschreven Herexamen op onderdelen was 
mogelijk, terwijl het volledige examen slechts twee keer 
kon worden afgelegd In haar verslag aan de minister 
moest de examencommissie een onderlinge vergelijking van 
de bekwaamheid van de kandidaten geven 
Over de werking van deze regel in de praktijk is weinig be-
kend, omdat het archief van de commissie bij het bombar-
dement van het Haagse Bezuidenhout in maart 1945 verlo-
ren is gegaan 6 Het is onbekend of aspiranten vóór het 
onderzoek zijn afgewezen Dat niet alle kandidaten die tot 
het onderzoek werden toegelaten, voor de diplomatieke 
dienst in aanmerking werden gebracht, staat echter vast,7 
maar om welke redenen en in welken getale blijft onna-
speurbaar Critici, die de diplomatieke dienst beschouwden 
als een bolwerk van 'de adellijke clique', zagen in de instel-
ling van het onderzoek een vooruitgang, omdat daardoor 
de benoeming van protégés uit die kringen werd bemoei-
lijkt Het is eveneens onmogelijk inzicht te krijgen in de 
zwaarte van het examen voor gezantschapssecretaris, om-
dat niet bekend is welke handboeken en literatuur voor de 
verschillende onderdelen waren voorgeschreven De onder-
werpen voor politiek-histonsche opstellen tussen 193 3 en 
1940 en de economische werkstukken — blijkbaar al 
onderdeel van het examen vóór 1930 — van vóór 1932 en 
1940 zijn bekend Alleen de opstellen en werkstukken van 
het op 6 en 7 juni 1940 afgenomen examen zijn bewaard 
gebleven en zij vormen vanwege de bijzondere omstandig-
heden een te smalle en te weinig maatgevende basis om 
daaraan conclusies voor het niveau van het schriftelijke 
deel van het examen te verbinden 8 
Slagen voor het gezantschapssecretarisexamen betekende 
de definitieve opname m de Diplomatieke Dienst Na ten-
minste drie jaar kon dan 'bij keuze' bevordering tot ge-
zantschapssecretaris der eerste klasse volgen en vervolgens 
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onder dezelfde condities tot gezantschapsraad, de hoogste 
rang voor ondergeschikten Daarna lag bevordering tot bui-
tengewoon gezant en gevolmachtigd minister der tweede 
klasse en eerste klasse nog binnen bereik Deze rangen wa-
ren voorbehouden aan hoofden van vaste diplomatieke 
zendingen Het reglement liet de mogelijkheid open per-
sonen van buiten de diplomatieke dienst tot hoofd van 
zending te benoemen, hoewel personen met een carrière 
in de dienst 'bij voorkeur' in aanmerking kwamen Leden 
van de dienst konden tijdelijk een hogere diplomatieke 
rang als persoonlijke titel verkrijgen, als daartoe op grond 
van de te vervullen functie aanleiding bestond Een catego-
rie op zich vormden de honoraire attachés Hoofden van 
/ending hadden de bevoegdheid zulke titularissen na ver-
kregen koninklijke goedkeuring aan hun missie te verbin-
den Deze attachés verrichtten hun werkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van de chef de poste, die hen had be-
noemd Het was hun niet toegestaan ambtelijke stukken te 
tekenen Zij konden op staande voet door het hoofd van 
de zending worden ontslagen, ontvingen geen bezoldiging 
en genoten niet de status van staatsambtenaar, maar wel 
de diplomatieke voorrechten 
Bij toetreding tot de diplomatieke dienst, dus bij de benoe-
ming tot gezantschapsattaché en bij de eerste benoeming 
tot hoofd van een vaste diplomatieke vertegenwoordiging 
in het buitenland moest de ambtseed (of-belofte) worden 
afgelegd Daarin zwoer de betrokkene zonder het verstrek-
ken van giften het ambt verworven te hebben, bij de uit-
oefening ervan geen giften te zullen accepteren voor het 
verrichten van bepaalde daden, en trouw aan de koningin, 
gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het 
Rijk, 'en dat ik, in de vervulling der mij toevertrouwde 
diplomatieke taak, de plichten die de wet en de mstructien 
der Koningin aan mijn ambt verbinden of zullen verbinden, 
eerlijk en vlijtig vervullen en de belangen van Nederland 
met al mijn vermogen voorstaan en bevorderen zal' Daar-
enboven was het de leden van de dienst verboden ambtehj-
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ke stukken openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toe­
stemming van de minister van Buitenlandse Zaken 
Naast hun jaarwedde 9 ontvingen de leden van de diploma­
tieke dienst een verblijfsvergoeding bij plaatsing in het 
buitenland De hoogte van die vergoeding werd van geval 
tot geval, afhankelijk van functie en land van vestiging, 
vastgesteld Doorgaans waren salaris en verblijfsvergoeding 
te karig om daarvan als diplomaat te kunnen leven, zeker 
als hoofd van /ending Het was dan ook usance dat diplo­
maten uit eigen middelen bijpasten om de gewenste staat 
te voeren Het reglement noemde ook nominale bedragen 
voor vestigings- en verplaatsingskosten van de hoofden van 
zending en hun ondergeschikten Ambtenaren van de di­
plomatieke dienst konden 'te allen tijde' worden ontslagen 
of ter beschikking gesteld onder het eventuele genot van 
een zogenaamde 'dispombiliteitstraktement' voor ten 
hoogste drie jaar 
Op 15 mei ^ Ί - Ο 1 0 telde de diplomatieke dienst negenen­
vijftig leden De gezanten vormden met vierentwintig de 
grootste groep Hiervan verbleven er twee in bezet Neder­
land, namelijk mr dr L Carsten, de vroegere gezant te 
Praag en jhr Ρ A van Buttingha Wichers, die na beeindi 
ging van /ijn zending in Teheran met verlof in Nederland 
verbleet voordat hij zich naar zijn nieuwe standplaats Cara­
cas begaf De gezantschapsraden vormden met hun zessen 
een tamelijk kleine groep Zij waren allen buiten bezet ge­
bied Van de veertien gezantschapssecretarissen der eerste 
klasse verbleven mr J Visser, dr J Η van Roijen en jhr 
mr G С j van Reenen in bezet Nederland Gezantschaps­
secretarissen der tweede klasse waren er slechts vijf Van 
de tien gezantschapsattachés verbleven er vijf in bezet Ne-
derland, namelijk mr H F Eschauzier, mr W J G baron Ge-
vers, mr G A van Hamel, jhr mr J A de Ranitz en mr 
С J van Schelle 
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De Consulaire Dienst 
Tegenover het geringe aantal diplomaten stond een grote 
groep consulaire ambtenaren. Deze is te verdelen in be-
roeps en honoraire ambtenaren, die afzonderlijk ¿uilen 
worden besproken. Sinds 16 februari 1935 kende deze 
dienst een nieuw reglement." Met betrekking tot de be-
roeps consulaire ambtenaren bevatte het de volgende bepa-
lingen. Kandidaten voor de consulaire dienst moesten deel-
nemen aan een vergelijkend examen onder leiding van een 
commissie van vijf leden.12 Zodra de commissie van de mi-
nister gehoord had hoeveel plaatsen beschikbaar waren, 
publiceerde de commissie in de Staatscourant een oproep 
voor het examen met vermelding van het aantal plaatsen 
en de plaats en dag van het examen. Aspiranten konden 
zich aanmelden bij de secretaris van de commissie, mits zij 
Nederlander waren van het mannelijk geslacht13 en in de 
loop van het jaar van onderzoek tenminste eenentwintig 
jaar /ouden worden Zij moesten 'gedurende cenigen tijd' 
werkzaam zijn geweest op een handelskantoor, bij voor-
keur in de sector van in- en uitvoer, een cargadoorsbednjf 
of een niet te grote rederij.14 Andere specifieke eisen wer-
den er niet gesteld. 
De commissie vormde zich, lettend op het verleden van de 
aspiranten, een oordeel over hun geschiktheid voor de con-
sulaire dienst en hun algemene ontwikkeling. Voor de alge-
mene ontwikkeling peilde zij naast de praktische beheer-
sing van het Nederlands, Engels, Frans en Duits de kennis 
van handelsrekenen, boekhouden, handelsaardrijkskunde, 
handelsgeschiedenis, handelskenms, de grondbeginselen 
van de economie en van de staatsinstellingen van Neder-
land en de overzeese gebiedsdelen De commissie rappor-
teerde aan de minister wie naar haar oordeel in aanmerking 
kwamen voor aanwijzing als kandidaat voor de consulaire 
dienst en in welke volgorde De definitieve aanwijzing lag 
in handen van de minister 
Was men eenmaal aangewezen als kandidaat, dan moest 
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men zich binnen twee jaar aanmelden voor het examen 
voor de consulaire dienst, dat dan in de regel binnen zes 
maanden werd afgenomen Voor de voorbereidende studie 
kregen de kandidaten aanwijzingen van de minister Een 
bezoek aan en 'bestudeering van ondernemingen van voort-
brenging' behoorde daartoe l s Het openbare examen vond 
plaats in Den Haag voor een commissie van vier leden 16 
Het bestond uit drie delen, namelijk talenkennis, rechts-
kenms en specifieke commerciële kennis Bij de talen toet-
ste de commissie de schriftelijke en mondelinge uitdruk-
kingsvaardigheid in het Nederlands, Frans, Duits en Fngels 
De rechtskennis omvatte zeven onderdelen, te weten het 
Nederlands burgerlijk recht (in het bijzonder de boeken 1, 
II en III van het Burgerlijk Wetboek, en de Wet houdende 
Algemene Bepalingen der Wetgeving van het Konink-
rijk1 7) , de voornaamste bepalingen van het Wetboek Burger-
hlke Rechtsvordering, het Nederlands handelsrecht met 
nadruk op het /eerecht, kennis van de hoofdpunten van 
het internationaal recht, de strekking van de voornaamste 
Nederlandse handelsverdragen, de voornaamste bepalingen 
van de Nederlandse wetboeken van stratrecht en strafvor-
dering en kennis van de Consulaire Handleiding en die Ne-
derlandse wetten, die aan de consulaire ambtenaar bepaal-
de bevoegdheden toekenden Bij algemene kennis van de 
handel behandelde de commissie vijf onderwerpen, te we-
ten de grote handels- en verkeerswegen, de handelsgeschie-
denis sinds het einde van de middeleeuwen, de inrichting 
van de Nederlandse handels en scheepvaartstatistiek, de 
produktiemethode van de voornaamste Nederlandse en 
koloniale produkten en de toestand van het ogenblik van 
handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart in hoofdzaak 
in verband met de belangen van Nederland en zijn kolomen 
Kandidaten die in een bepaalde studierichting doctoraal 
examen aan Nederlandse universiteit of hogeschool hadden 
afgelegd, konden voor sommige onderdelen vrijstelling krij-
gen Slaagde men voor dit examen, dan volgde binnen drie 
maanden de benoeming tot aspirant vice-consul Wie niet 
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aan de gestelde eisen voldeed, kreeg nog een kans 
Voor het vergelijkend examen en het consulair examen was 
naast een uitgebreide kennis van zaken praktische erva­
ring vereist Het eerste examen toetste vooral de kennis van 
moderne talen en economische vakken in de ruimste 7in, 
het tweede de rechts- en wetskennis en specifieke econo­
mische en produktenkenms Uit alles bleek, dat dit exa 
men gericht was op de praktijk van het consulaire werk, 
dat veelzijdig was en bovendien al spoedig alleen gedaan 
moest kunnen worden In tegenstelling tot de diplomatieke 
dienst werd bij de selectie van aspirant-kandidaten voor de 
consulaire dienst geen extra nadruk gelegd op de persoon 
lijkheid De commissie was vrij in het bepalen van haar en 
tena voor geschiktheid 1 en opvallende omissie was, dat 
niet speciaal gelet moest worden op de vaardigheid van de 
kandidaten zich logisch en helder uit te drukken Het exa­
menpakket als geheel maakt de indruk uitgebreider en 
zwaarder te zijn dan dat voor de diplomatieke dienst Ге 
rughoudendheid is hier echter geboden vanwege het ont­
breken van nadere specificatie van de te bestuderen stof 
Evenmin als bij de diplomatieke dienst is iets te achterha 
len in/ake het aantal aspiranten voor het vergelijkend exa­
men, aanwijzing als kandidaat voor de consulaire dienst en 
resultaten van het consulair examen 
Na drie jaar als aspirant vice consul te zijn opgetreden volg­
de de benoeming tot vice consul Bevordering tot consul 
kon vijf jaar later plaatsvinden, terwijl voor een bevorde 
ring tot de hoogste consulaire rang, namelijk consul-gene 
raal, opnieuw tenminste vijfjaar moesten verstrijken Het 
reglement het de mogelijkheid open voor benoemingen 
tot consul en consul generaal zonder de lagere rangen door 
lopen te hebben, maar dan als 'uitzondering in het dienst 
belang' Evenals bij de diplomatieke dienst kon een ambte 
naar van de consulaire dienst de persoonlijke titel van een 
hogere rang worden verleend, bovendien was het mogelijk 
aan een consul-generaal een diplomatieke titel te verlenen 
bij benoeming op een post waar dat voor een goede vervul-
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ling van de taak wenselijk werd geacht Zulke benoemingen 
vonden vaak plaats in landen waarmee Nederland welis-
waar diplomatieke betrekkingen onderhield, maar waarmee 
de politieke contacten in tegenstelling tot de handelsbe 
trekkingen met van voldoende belang waren om de plaat-
sing van een diplomatiek ambtenaar te rechtvaardigen Ver 
lening van de diplomatieke titel had in zulke gevallen ten 
doel de regering van het betreffende land gunstig te stem 
men Deze situatie deed zich vooral in de buiten-Europese 
gebieden voor 18 Het was de leden van de consulaire dienst 
uitdrukkelijk verboden actief aan het handelsverkeer deel 
te nemen Inzake jaarwedde,19 verblijfsvergoeding, vesti-
gings- en verplaatsingskosten en ontslag, terbeschikkingstel-
ling of schorsing waren dezelfde bepalingen van kracht als 
bij de diplomatieke dienst, hoewel in de bedragen soms op-
vallende verschillen voorkwamen 
De onbezoldigde of honoraire consulaire ambtenaren wer-
den bij voorkeur gekozen uit Nederlanders met een 'vol 
doende zelfstandige positie' Omdat deze met steeds be 
schikbaar waren, vonden ook regelmatig benoemingen van 
buitenlanders plaats De rangorde van de titels voor deze 
categorie was in afwijking van die van de bezoldigde amb 
tenaren achtereenvolgens consulair agent, vice-consul, con-
sul en consul-generaal Aan het verlenen van een titel was 
geen enkele voorwaarde verbonden Aan de opleiding wer-
den evenmin eisen gesteld Bij het bereiken van de leeftijd 
van zeventig jaar werden zij door de minister van Buiten-
landse Zaken uitgenodigd wegens hoge leeftijd eervol ont-
slag te vragen, tenzij het dienstbelang hun handhaving in de 
functie wenselijk maakte De kanselarijrechten en 'andere 
baten' die de honoraire consulaire ambtenaren inden op 
grond van bestaande voorschriften, mochten zij tot een in 
elk geval afzonderlijk vast te stellen bedrag, behouden Alle 
kosten verbonden aan het ambt kwamen voor rekening van 
de honoraire consulaire ambtenaar 
In principe bestond er geen verschil in de taken die aan de 
beroeps en honoraire consulaire ambtenaren konden wor 
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den opgedragen Hun hoofdtaak was de bevordering van de 
Nederlandse handel, industrie, landbouw en scheepvaart en 
de behartiging van de belangen van Nederlandse onderda-
nen en schepen in hun ambtsgebied binnen de gren/en van 
de wetten, verdragen en gewoonten van het land van ves-
tiging Daarnaast kon hun een aantal administratieve taken 
worden opgedragen, die samenhingen met uitvoering van 
Nederlandse wetten Dit betrof /aken als verlening van pas-
poorten, verlenen van onderstand en registraties voor de 
burgerlijke stand Bij dat laatste aspect trad de differentia 
tie tussen beroeps en honoraire ambtenaren het duide-
lijkst aan de dag de toekenning van bepaalde bevoegdhe-
den aan de laatste groep kwam slechts sporadisch voor 2 0 
Like consulaire ambtenaar had 7ijn eigen ambtsgebied, 
waarbinnen verdeling in sub ressorten mogelijk was Meer-
dere ressorten vormden samen een consulair district, waar-
van bij voorkeur een beroeps consul-generaal de leiding 
had In de/e meerledige opzet berustte bij het hoofd van 
het district en het ressort de algemene zorg voor de goede 
ambtsvervulling door alle consulaire vertegenwoordigers 
binnen 7ijn gebied Deze functionaris kon hun inlichtingen 
vragen en zo nodig naar eigen inzicht bepaalde opdrachten 
geven De uiteindelijke leiding en het toe/icht berustten bij 
het hoofd van de diplomatieke vertegenwoordiging in elk 
land, als die bestond De/e functionaris had dezelfde be-
voegdheden als het hoofd van een consulair district Boven 
dien kon hij de minister betreffende de onder hem gestelde 
consulaire ambtenaren alle voorstellen doen, die zijns in-
ziens voor een 'behoorlijke behartiging van de Nederland-
sche belangen' noodzakelijk waren 
De beroeps consulaire dienst was op 15 mei 1940 vieren-
veertig man sterk 21 Onder hen telde men tweeentwintig 
consuls generaal, tien consuls, vijf vice-consuls en ¿even 
aspirant vice-consuls Zes van hen verbleven in bezet gebied, 
namelijk de consuls generaal dr H van Romburgh en С S 
Lechner, consul generaal dr F A van Woerden en de aspi­
rant vice-consuls jhr J Q Bas Backer en С Haver Droeze 
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De consulaire ambtenaren waren voór mei 1940 op zeer ge-
varieerde manier werkzaam Vier consuls-generaal traden 
met de persoonlijke titel van ge/ant op als hoofd van een 
diplomatieke zending 22 Nog eens vijf consuls-generaal wa-
ren verbonden aan een legatie, waar 7ij als handelsraad alle 
vraagstukken van economische en handelspolitieke aard be-
handelden 23 Drie consuls generaal tenslotte en twee con-
suls stonden als (tijdelijk) zaakgelastigde aan het hoofd van 
een diplomatieke vertegenwoordiging, zonder dat hun een 
persoonlijke diplomatieke titel was verleend 24 Twee con 
sulaire ambtenaren voerden een diplomatieke titel omdat 
zij aan een diplomatieke vertegenwoordiging werkzaam wa-
ren 25 De/e zestien leden van de consulaire dienst deden 
dus werk dat tot het werkterrein van de diplomatieke 
dienst behoorde De anderen richtten hun energie op werk 
zaamheden die des consuls waren, hoewel sommigen ook 
regelmatig rapportage over de politieke ontwikkelingen 
in het land waar zij gevestigd waren, verzorgden 
Naast de/e vierenveertig bezoldigde consulaire ambtenaren 
stond de veel grotere groep van honoraire consulaire amb-
tenaren Deze telde op 1 januari 1939 tweeenveertig con-
suls-generaal, twechonderd/eventig consuls en dnehon-
derdacht vice consuls Op 1 oktober 1941 bestond zij uit 
negentien consuls generaal, honderdzesenzestig consuls en 
honderdzeventig vice-consuls Deze daling van zeshonderd-
twintig leden in januari 1939 naar driehonderdvijfenvijftig 
in oktober 1941 was grotendeels het gevolg van het ver 
dwijnen van posten in door Duitsland bezet Europa en in 
landen waarmee de betrekkingen waren verbroken, name-
lijk tweehonderdachttien Bezetting van een consulaire 
post met een onbezoldigd ambtenaar vond meestal plaats 
als die post te weinig en te ongeregeld werkzaamheden kon 
verschaffen voor een beroeps consulair ambtenaar, of als <*r 
eenvoudig geen beroepsambtenaar beschikbaar was Grosso 
modo konden twee groepen honoraire ambtenaren onder 
scheiden worden, namelijk zij die in veelal kleine plaatsen 
benoemd waren en /elf het consulaire werk verrichtten en 
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zij die in plaatsen van meer belang benoemd werden en zelf 
het representatieve deel van het ambt op zich namen, maar 
het kantoorwerk en de administratie overlieten aan één 
van hun ondergeschikten Vaak gebeurde het dat honoraire 
posten in handen waren van één bepaalde firma, of van de 
hoogste vertegenwoordiger ter plaatse van een Nederlandse 
onderneming, bijvoorbeeld van de Nederlandse Handel-
Maatschappij in het Verre Oosten, van de Koninklijke Ne-
derlandsche Stoomboot-Maatschappij in Latijns-Лтегіка 
en in mindere mate van directeuren van buitenlandse ves 
tigingen van Nederlandse multinationale industriële bedrij-
ven Andere regeringen pasten op dit punt de/elfde beleids-
lijn toe Wanneer Buitenlandse Zaken voor de bezetting 
van een honoraire post ter plaatse geen geschikte Nederlan-
der kon vinden, dan viel de keu/e in de blanke gebieden 
van de wereld meestal op een inwoner van het land zelf en 
in de andere gebieden meestal op met-Nederlandse of gena-
turaliseerde l'uropeanen 26 
De Tolkendienst 
liet gouvernement in Nederlands-lndie kende sinds het 
midden van de negentiende eeuw een tolkendienst Inci-
denteel waren leden hiervan ter beschikking gesteld van de 
minister van Buitenlandse /aken , in hoofdzaak voor tijde-
lijke plaatsing bij de diplomatieke ot één van de consulaire 
vertegenwoordigingen in China 2 7 In 1910 richtte Buiten-
landse /aken een eigen tolkendienst voor China en Japan 
op 28 De tolkendienst was een zelfstandige dienst met een 
eigen reglement, dat op 15 december 1934 opnieuw was 
vastgesteld 29 
Voor toelating tot de tolkendienst kwamen alleen manne-
lijke Nederlanders in aanmerking, die niet ouder waren dan 
drieentwintig jaar en gekwalificeerd voor het volgen van 
een academische studie Uiteraard moesten /ij een dokters-
verklaring kunnen overleggen over hun fysieke geschikt-
heid voor de dienst in China en Japan Was een kandidaat 
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door de minister van Buitenlandse Zaken tot de opleiding 
in de tolkendienst toegelaten, dan ging hij in Leiden Chi-
nees of Japans studeren, tevens bestudeerde hij de 'geschie-
denis en land en volkenkunde van de volken en staten van 
Oost Azië' De toekomstige tolk voor China moest zich bo-
vendien, mede in verband met een eventuele plaatsing bij 
een consulaat en de uitoefening van de extraterritoriale 
rechten, de algemene beginselen van het Nederlands bur-
gerlijk en handelsrecht, van de burgerlijke rechtsvordering, 
van het strafrecht en de strafvordering eigen maken en 
bijzondere kennis van het internationaal publiek recht ver-
werven Ook moest hij na de studietijd van drie jaar het 
hngels en I rans zowel mondeling als schriftelijk beheersen 
en het Duits machtig 7ijn Iinige kennis van het Maleis 
werd op prijs gesteld Van de tolk voor Japan werd slechts 
kennis van de grondbeginselen van het Nederlands burger-
lijk, handels en strafrecht en van het internationale recht 
gevraagd, terwijl na de studie van drie jaar een 'grondige 
kennis' van het Frans en Fngels vereist werd Na de vol-
tooiing van deze studies volgde de benoeming tot leerling 
tolk en plaatsing aan de gezantschappen te Гокю of Peking 
'ter voleinding zijner studiën' Een jaar kreeg de leerling-
tolk om zijn bruikbaarheid voor de tolkendienst te bewij-
zen Daarna volgde zijn benoeming tot adjunct-tolk Na 
tenminste vijf jaar kwam bevordering tot tolk der tweede 
klasse Weer vijf jaar later kon bevordering tot tolk der 
eerste klasse plaatsvinden Deze termijnen bleken ook de 
maximumtermijnen te zijn, in tegenstelling tot de termij-
nen genoemd voor de diplomatieke en consulaire dien-
sten 
Tolken van de eerste en tweede klasse voerden de titel van 
secretaris tolk als zij aan het gezantschap in Peking of 
Tokio verbonden waren Overplaatsing naar de consulaire 
dienst 'in het land waar zij als tolk werkzaam zijn geweest' 
was mogelijk, als zij daarvoor geschikt waren lenslotte 
bestond de mogelijkheid hun een persoonlijke diplomatie-
ke of consulaire titel te verlenen 1 venmin als consulaire 
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ambtenaren mochten leden van de tolkendienst actief aan 
de handel deelnemen Daarenboven mochten 7ij /onder 
toestemming van de minister geen onroerend goed bezitten 
in het land waar zij gevestigd waren Voor het overige gol-
den er voor de tolkendienst geen bijzondere bepalingen 
Jaarwedden,30 verblijfsvergoedingen, vestigings- en ver 
plaatsingskosten waren ook in het reglement vastgesteld, 
evenals de financiering van de studie 31 
De tolken dienden in de eerste plaats om de taal- en cultu 
relè barrières waarmee de diplomatieke en consulaire amb 
tenaren in Japan en China geconfronteerd werden, te hel-
pen overbruggen Dat gebeurde in de meest directe vorm 
door het maken van vertalingen van officiële stukken, en 
het lezen van kranten en periodieken Daarmee leverden 
zij impliciet een bijdrage aan de politieke en economische 
berichtgeving Ook traden zij op als tolk en als gids in/ake 
/eden en gebruiken aan nieuwkomers 
De tolkendienst was niet omvangnik zij telde in mei 1940 
elf leden Vijf leden waren werk/aam in China, vijf in Ja 
pan en cen, jhr R L F J festa, tolk der eerste klasse, was 
als consul werk/aam in Tanger Hij was ook het enige lid 
van adellijke hui/e in de tolkendienst Dr Κ H van Guhk 
bezat als enige een academische graad 3 2 Het tolkenwerk 
aan het gezantschap in lokio werd gedaan door tolk der 
eerste klasse, J В Snellen, adjunct-tolk Van Guhk en Icer-
ling-tolk, J van der Feyst W H de Roos, tolk der eerste 
klasse, trad op als secretaris voor handelszaken De vijfde 
tolk in Japan, tolk der tweede klasse N A J de Voogd, was 
met de persoonlijke titel van consul verbonden aan het 
consulaat generaal in Kobe, het centrum voor de buiten­
landse handel van Japan In Peking waren de tolken der 
eerste klasse, A E Abell en lh H J de Jossehn de Jong ge­
stationeerd, terwijl de tolk der eerste klasse H Bos in 
Tsjoengking bij de regering Ij iang K'ai-sjck gedetacheeid 
was als secretaris-tolk met de persoonlijke titel van gezant 
schapssecretaris Aan het consulaat-generaal te Sjanghai 
was de tolk der eerste klasse J van den Berg werk/aam, 
hem was de persoonlijke titel van consul verleend 3 3 
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In de laatste jaren voor de oorlog waren alleen Van Gulik 
(1935), Van der Feyst (1939) en De Bruyn de gelederen 
van de tolkendienst komen versterken Tussen hen en de 
grote groep tolken uit 1921 1922 zat alleen De Voogd uit 
1930 Na mei 1940 moest de uitbreiding van de dienst 
stagneren, omdat studie in Leiden, voorgeschreven in het 
reglement, was uitgesloten Daaraan bestond ook nauwe-
lijks behoefte De directe noodzaak voor een tolkendienst 
voor Japan verviel bij Buitenlandse Zaken na de Neder-
landse oorlogsverklaring op 8 december 1941 Voor China 
was vanaf begin 1942 — na de verplaatsing van het gezant-
schap van Peking naar Tsjoengking en de bezetting van de 
kust door Japan — alleen nog personeel voor het gezant-
schap nodig Bij de uitwisseling van geallieerde vertegen 
woordigers tegen Japanse vertegenwoordigers in augustus 
1942 op Mozambique kwamen zeven van de acht34 door 
Japan geïnterneerde tolken beschikbaar 
Na hun vrijlating bleven de leden van de tolkendienst niet 
werkeloos Ch O van der Plas, de voorzitter van de Neder-
lands Indische Commissies voor Australie en Nieuw Zee-
land, had op 3 juli 1942 via minister van Kolonien dr II J 
van Mook gevraagd hem De Roos en Van der Feyst ter be-
schikking te stellen voor het uitluisteren van de Japanse ra 
dio en Van Gulik voor het geven van goede voorlichting in 
de Verenigde Staten Besprekingen tussen Kolomen en 
Buitenlandse Zaken leidden ertoe, dat De Roos, Abell, De 
Voogd en De Bruyn te werk werden gesteld bij de commis 
sie van Van der Plas Daarin kwam vóór het einde van de 
oorlog geen verandering 35 Van Gulik ging naar het hoofd-
kwartier van vice admiraal Helfnch op Ceylon en Van den 
Berg vertrok naar Tsjoengking Daar verving hij Bos, die 
ernstige conflicten met gezant С baron van Breugel Douglas 
had 36 In 1943 kwam ook Van Gulik naar Tsjoengking, in 
1944 gevolgd door Bos Alle leden van de tolkendienst 
voerden in Tsjoengking persoonlijke diplomatieke titels 
De Josselin de Jong kreeg een functie bij het Bureau 
Na-oorlogse Vraagstukken van het ministerie in Londen 3 7 
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De Diplomatieke en Consulaire Dienst tijdens de oorlog 
Toen na de turbulente meidagen van 1940 de rust enigszins 
was teruggekeerd in de kringen van de Nederlandse rege-
ring, kon Van Kleffens met zijn haastig geformeerde depar-
tementale staf de balans opmaken van het beschikbare per-
soneel van de diplomatieke dienst 1 ien leden van de dienst 
bevonden zich in bezet gebied en zouden daar blijven tot 
het einde van de oorlog, alleen Van Roijen, die tot mei 
1940 hoofd van de afdeling Diplomatieke Zaken in Den 
Haag was geweest en daarna actief deelnam aan het ver/et, 
kwam in oktober 1944 via het bevrijde /uiden en België 
naar Londen Van de negenenveertig beschikbare diploma-
ten waren er in 1940 vijf, vanaf medio 1941 acht verbon-
den aan het ministerie in Londen Op zichzelf was dat voor 
het functioneren van de dienst niet erg bezwaarlijk In de 
loop van 1940 en 1941 liep het aantal diplomatieke verte-
genwoordigingen in I uropa, waar het grootste deel van de 
leden van de diplomatieke dienst was gestationeerd, snel 
terug als gevolg van de Duitse militaire expansie of het ver-
breken van de betrekkingen met Nederland De betreffen-
de diplomaten kwamen in al die gevallen beschikbaar voor 
nieuwe benoemingen, omdat de diplomatieke vertegen-
woordiging bij de regeringen in ballingschap steeds werd 
opgedragen aan leden van het gezantschap in Londen of 
aan diplomaten die verbonden waren aan het ministerie 38 
Getalsmatig was er dus voldoende diplomatiek geschoold 
personeel beschikbaar ter versterking van de staven van ge-
zantschappen wier werkzaamheden door oorlogsomstan-
digheden sterk waren toegenomen In de praktijk bleek dit 
echter door de opbouw van de dienst moeilijk te zijn 
Van de negenenveertig diplomaten hadden tweeentwintig de 
rang van gezant Van hen waren Van Bylandt en Van Boet-
zelaer van Oosterhout niet beschikbaar als hoofd van 
zending In 1940 kwamen er zes gezanten beschikbaar,39 
maar geen van hen kreeg een nieuwe benoeming als hoofd 
van zending Vijf van deze gezanten werden ter beschik-
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Opening door gezant jhr. W.F van ì.ennep van een bazar in de tuin 
van het Nederlandse gezantschap te Pretona op 10 mei 1941, Tit-
tend van links naar rechts dr Hofmeye, Zuidafrikaans minister van 
Financien, maarschalk } . Smuts, mevrouw Smuts en de Belgische ge-
zant Moelaert. staande links in de deuropening gezantschapsraad 
mr. t.. Star Busmann. 
king gesteld;40 Van Harinxma thoe Slooten werd, nadat hij 
in augustus 1940 de functie van chef Diplomatieke Zaken 
in Londen afgewezen had,41 vertegenwoordiger van de Re-
geringscommissaris voor de Vluchtelingen in Frankrijk, 
Spanje en Portugal. De uit Oslo afkomstige Schelms kwam 
nauwelijks voor een benoeming elders in aanmerking, om-
dat zijn buitenlandse ervaring als diplomaat zich beperkte 
tot de Scandinavische landen.42 In 1941 ging de verminde-
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ring van gezanten in actieve dienst verder Het verbreken 
van de diplomatieke betrekkingen met Roemenie en de be 
zetting van Joegoslavië beroofde Van Hoorn \an zijn beide 
missies, hij werd zonder enige opgaaf van redenen ter be-
schikking gesteld J С Pabst verloor door de oorlogsverkla­
ring aan Japan op 8 december 7ijn missie hij overleed op 
30 januari 1942 in Tokio 4 3 Bovendien hadden de gezan­
ten in Lissabon en Stockholm, respectievelijk J G Sillem 
en mr J F H baron van Nagell, wegens ongeschiktheid op 
uitdrukkelijk verzoek van Van Kleffens disponibihteit ge­
vraagd In juli 1940 was de gezant in Boedapest, mr G W 
baron de Vos van Steenwijk, overleden 
Na twee jaar oorlog was het aantal gezanten in actieve 
dienst, dat optrad als hoofd van zending van vierentwintig 
tot negen gedaald Drie stonden in een andere functie 
onder de bevelen van de minister van Buitenlandse Zaken 
en een was elders binnen het regeringsapparaat werkzaam 
In de volgende jaren deden zich binnen deze groep nog 
weinig veranderingen voor Twee gezanten overleden, een 
van de gezanten op disponibihteit, jhr mr H M van Ilaers 
ma de With, kreeg de functie van secretaris generaal bij het 
ministerie van Algemene Oorlogvoering voor het Konink 
rijk Evenals Van Hannxma thoe Slooten kreeg hij in 1944 
1945 opnieuw de leiding van een diplomatieke vertegen 
woordiging op het bevrijde Furopcse vasteland 4 4 Van de 
overige gezanten in disponibihteit keerde aan het einde van 
de oorlog geen enkele in actieve dienst terug Van de vier 
entwintig gezanten in actieve dienst op 10 mei 1940 waren 
er in augustus 1945 nog dertien werkzaam — een van de ge 
zanten in bezet gebied was tijdens de oorlog overleden 4 5 
Vanaf 1942 is het aantal diplomaten in de rang van ge/ant 
uitgebreid, in zes gevallen door reguliere bevordering, in 
twee gevallen door benoeming van een consul-generaal in 
algemene dienst tot gezant der tweede klasse en in twee ge 
vallen door benoeming van personen van buiten de dienst 4 6 
Door deze tien benoemingen beschikte de minister eind 
augustus 1945 over drieentwintig ge/anten 
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Gelet op het aantal overgebleven diplomatieke missies kan 
men in 1940 1945 niet spreken van een tekort aan gezan-
ten, vooral omdat op posten in Latijns-Amerika veelal be-
roeps consulaire ambtenaren met een persoonlijke diplo-
matieke titel werden benoemd Moeilijkheden deden 7ich 
wel voor bij de voorziening van het personeel in de onder-
geschikte rangen In de periode tot 1940 voldeed de diplo-
matieke dienst met een brede top van ge/anten en een naar 
verhouding iets grotere groep van diplomaten in de lagere 
rangen aan de praktische behoeften, het getal van de verte-
genwoordigingen was groot, maar het aantal diplomaten 
per post bedroeg meestal niet meer dan twee Na 1940 ver-
minderde het aantal vertegenwoordigingen weliswaar, maar 
door de veranderde politieke opstelling van Nederland en 
de toename van de politieke en diplomatieke zaken was 
een groter aantal diplomaten in lagere rangen per post no-
dig Aanvankelijk kon hierin nog met moeite worden voor-
zien, later niet of nauwelijks Los van de vraag of men het 
werk aan kon, doemde het probleem op dat de diplomaten 
weliswaar door de reglementaire bevorderingen een hogere 
rang kregen, maar niet de gelegenheid kregen door functie-
verandering de gewenste ervaring op te doen Dat gevaar 
was met name reëel op vertegenwoordigingen met een gro-
te bezetting als Washington of vertegenwoordigingen met 
veel administratief werk zoals Lissabon, Bern en Canberra 
Anders gezegd door gebrek aan voldoende diplomatiek 
personeel in de laagste rangen en een capabele permanente 
administratieve staf dreigde het eigenlijke werk van de di-
plomaat te verstikken onder de grote hoeveelheid a-poli-
tiek werk Toelating \an nieuw personeel tot de dienst en 
bevordering van attachés tot gezantschapssecretaris der 
tweede klasse was echter met mogelijk, omdat geen exa-
mens konden worden afgenomen zolang de commissies in 
bezet gebied verbleven Gebruikmaken van het reservoir 
van de consulaire dienst was in mindere mate dan vroeger 
mogelijk, omdat ook het consulaire werk door de oorlog 
was toegenomen, bijvoorbeeld door de vluchtelingenhulp, 
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de noodzaak tot optreden ten behoeve van de Nederlandse 
zeelieden en militairen in vreemde havens, dienstplichtza-
ken en dergelijke meer Vooreen mogelijke oplossing door 
het verlenen van persoonlijke diplomatieke titels aan men-
sen 'in los vaste dienst' koos men bewust met, omdat zij 
later 'niet meer met goed fatsoen' ontslagen konden wor 
d e n 4 7 
In de consulaire dienst deden zich soortgelijke problemen 
voor In tegenstelling tot de diplomatieke dienst kwamen 
door de ontwikkelingen in Luropa tot medio 1941 nauwe 
hjks consulaire ambtenaren beschikbaar Van de beroeps-
consuls in Duitsland kwam alleen Montijn, de handelsraad 
van het gezantschap, direct beschikbaar De overige be-
roepsambtenaren kwamen pas rond Kerstmis 1940 in Zwit-
serland aan 48 Slechts drie van hen werden elders ingezet 
Ander consulair personeel kwam in Europa met vrij Van 
Romburgh en Sevenster, handelsraad in respectievelijk 
Brussel en Parijs (Vichy) bleven op hun post als consul-
generaal In de overige Europese landen waren geen be-
roeps consulaire ambtenaren gevestigd 49 Na het uitbreken 
van de oorlog in het Verre Oosten kwamen zeven leden van 
de consulaire dienst voor herplaatsing beschikbaar (De vol-
ledige staf van het consulaat-generaal te Singapore — con 
sul-generaal H M Fein, consul J M Viruly en vice-consul 
mr J H Cramwinckel — was na het vertrek per vliegtuig uit 
Nederlands-Indie in februari 1942 nooit in Australie aange-
komen ) Drie consulaire ambtenaren kregen een plaats op 
het ministerie in Londen, twee elders een consulaire post 
en twee werden onder verlening van een persoonlijke diplo-
matieke titel verbonden aan een gezantschap 
Hoewel de beroepsconsulaire dienst in veel mindere mare 
dan de diplomatieke dienst getroffen was door verminde-
ring van inzetbaar personeel, groeide door de toeneming 
van consulaire werkzaamheden in het algemeen de behoef-
te aan meer beroepspersoncel In veel gevallen werd de 
groei in de werkzaamheden ondervangen door tijdelijke al 
dan niet bezoldigde hulpkrachten in dienst te nemen 
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Minder gemakkelijk te ondervangen was echter de behoefte 
aan uitbreiding van het aantal beroeps consulaire vestigin-
gen, omdat daarvoor elders mensen weggehaald moesten 
worden 
Herziening van het Diplomatiek en Consulair Reglement 
(18 september 1943) 
Naarmate de oorlog voortduurde en het duidelijker werd 
dat na de oorlog de behoefte aan beroepspersoneel zou 
blijven groeien, vatte bij de leiding van het ministerie in 
Londen de mening post, dat al tijdens de oorlog een voor-
lopige oplossing zowel voor de nijpende actuele personeels-
problemen als voor de te verwachten na-oorlogse vraag 
naar meer diplomatiek en consulair geschoold personeel 
moest worden gevonden Van Bylandt inventariseerde op 
1 maart 1943 de problemen Aan het einde van de oorlog 
/ou Buitenlandse Zaken te kampen krijgen met een tekort 
aan attaches en secretarissen, omdat de toevoer van jong 
bloed naar beide diensten was gestremd Het hoogste eche-
lon, met name van de diplomatieke dienst, was door over-
lijden, pensioneringen dispombiliteit ingekrompen Boven 
dien was het on/eker of de in bezet gebied verblijvende Ie 
den van de beide diensten direct beschikbaar zouden 
zijn s o Deze op zichzelf al moeilijk oplosbare vraagstukken 
zouden nog verhevigd worden door de te verwachten be-
hoefte aan sterk bezette vertegenwoordigingen en de vraag 
naar mankracht voor inter-gealheerd overleg De enige uit-
weg uit de moeilijkheden was zijns inziens het treffen van 
bijzondere maatregelen ter aanvulling van het personeel 
'zonder vast te houden aan de thans bestaande toelatings-
eischen gesteld in het Diplomatiek en het Consulair Regle-
ment ' Daarbij moest de minister echter, in tegenstelling 
tot de regeling die in 1920 getroffen was om aan gebrek 
aan diplomatiek personeel het hoofd te bieden,51 'de noo-
dige vrijheid van handelen' verkrijgen Tenslotte wees Van 
Bylandt met enige zorg op de onzekere situatie die ge-
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creeerd was door het in dienst nemen op het ministerie en 
de posten van arbeidscontractanten, voor wie een opzeg-
termijn van één tot drie maanden gold Er zouden gevaar-
lijke lacunes kunnen ontstaan, omdat deze mensen na de 
oorlog in de 'burgermaatschappij' wilden terugkeren en 
eventueel van andere ministeries, met name van Kolomen 
of Handel, Nijverheid en Scheepvaart, aanbiedingen zou 
den krijgen voor een positie met meer zekerheid Langere 
contracten in het algemeen en voor contractanten in hoge-
re functies vooruitzicht op een vaste betrekking m rege-
nngsdienst zou zijns inziens de beste oplossing zijn Van 
Bylandt eindigde 'Dusver heeft Uwe 1 xcellentie op dit 
punt — om zeer begrijpelijke redenen een gereserveerd 
standpunt ingenomen, maar de vraag schijnt thans gewet-
tigd of men niet goed /oude doen het roer om te gooien ' s 2 
Van Bylandts analyse richtte /ich vooral op de kwantitatie-
ve aspecten van het personeelsvraagstuk en het het pro-
bleem van het werken beneden het niveau van de toege-
kende rang buiten beschouwing Dit laatste zou echter 
door nieuw personeel in lagere rangen gedeeltelijk worden 
opgevangen 
Van Kleffens volgde het koersadvies van Van Bylandt Hij 
gaf opdracht een wijziging van de diplomatieke en consu 
laire reglementen voor te bereiden en vroeg erop te letten 
'of wij geschikte jongelui reeds thans kunnen vangen' zo 
wel voor de buitendienst als voor het ministerie Aan 'wer 
keiijk goed' administratief personeel wilde hij uitzicht op 
een vaste aanstelling bieden Voor de tolkendienst stelde 
hij voor, dat De Jossehn de Jong in overleg met Lovink 
suggesties /ou doen, omdat hij zelf daarover geen ideeën 
had 
De ontwerpen voor wijziging van beide reglementen waren 
snel voltooid Van Troostenburg de Bruyn kwam op 10 
maart met het voorstel personen die drieentwintig jaar wa-
ren en tenminste één jaar in regenngsdienst hadden ge-
werkt, voor de benoeming tot aspirant vice-consul in aan-
merking te laten komen zonder tevoren het vereiste examen 
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af te leggen, voor benoeming tot vice-consul zouden perso-
nen van tenminste zesentwintig jaar in aanmerking komen, 
mits zij langer dan één jaar in regeringsdienst waren. Voor 
het diplomatiek reglement kwam Star Busmann op 13 
maart met een wijzigingsvoorstel53 dat dezelfde arbitraire 
geest ademde benoeming tot gezantschapsattaché zonder 
het voorgeschreven onderzoek naar geschiktheid en be-
kwaamheid en tot gezantschapssecretaris der tweede klasse 
zonder het examen Bovendien zou benoeming tot gezant-
schapssecretaris der eerste klasse eerder dan binnen de mi-
nimumtermijn van drie jaar kunnen plaatsvinden Star Bus-
man had ernaar gestreefd, zo merkte hij op, 'aan het ont-
werp een zoo tijdelijk mogelijk en opopgemerkt karakter 
te geven'.54 
Na deze eerste, wat ongelukkige vingeroefeningen stokte 
de /aak voorlopig, misschien wel vanwege de vervanging 
van Reuchhn door Van Pallandt als chef Diplomatieke 'Za-
ken en het vertrek spoedig daarna van Van Kleffens naar 
de Verenigde Staten en Canada Het is overigens niet uitge-
sloten, dat Van Kleffens en Van Bylandt weinig geporteerd 
waren voor deze examenvnje instroming van nieuw perso-
neel, omdat dit bij buitenstaanders de naam van beide 
diensten ongewenste schade zou kunnen berokkenen. 
Naast de klachten die er al waren van de kant van vluchte-
lingen en Engelandvaarders over hun behandeling door di-
plomaten en consulaire ambtenaren tijdens hun tocht naar 
de vrijheid, zou dat zeer onwelkom zijn. 
Na terugkeer van Van Kleffens kwam er weer beweging in 
de zaak Van Pallandt en Van '1 roostenburg de Bruyn kwa-
men op 31 juli met een nota55 die op solider basis was ge-
bouwd. Zij wilden het wezen van het vigerende diploma-
tieke en consulaire reglement handhaven door een belang-
rijk element als het examen niet te laten vervallen. Alleen 
de benoeming van diplomaten beneden de rang van gezant 
en van consulaire ambtenaren beneden de rang van consul 
moest weer mogelijk worden, zodat de weg vrij kwam voor 
het rekruteren en opleiden van jong diplomatiek en consu-
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lair personeel Zij beoogden dus met meer dan het wegne 
men van de op dat moment meest hinderlijke gevolgen van 
de oorlog voor beide diensten 
Aangezien het examen ¿ich naar hun mening zou moeten 
beperken tot een onderzoek naar de geschiktheid van de 
kandidaten voor de consulaire of diplomatieke dienst, 
meenden Van Pallandt en Van 1 roostenburg dat met een 
commissie volstaan kon worden Omwille van de bijzon 
dere omstandigheden stelden /ij voor het onderzoek te 
houden in Londen en in Washington en in elke plaats een 
aparte commissie in te stellen Voor de leden van de com 
missie gingen hun gedachten uit naar een vooraanstaand 
persoon uit het zakenleven, iemand uit scheepvaartkringen, 
een deskundige op economisch gebied en enkele personen 
die wisten aan welke eisen cen ambtenaar van beide diensten 
moest voldoen Voor het lidmaatschap van beide commis 
síes noemden zij ook kandidaten liet uitgangspunt d t het 
onderzoek van de commissie zich diende te beperken tot 
de geschiktheid, motiveerden Van Fallandt en Van Troos 
tenburg de Bruyn door erop te wijzen, dat het op het 
oogenblik wegens gebrek aan studietijd, -materieel en 
-gelegenheid niet doenlijk is op dezelfde wijze als in vredes 
tijd een vrij ver gaande kennis te vergaren als voor 10 
mei 1940 voor de examens werd verlangd liet examen 
ware te beperken tot 'die historische, juridische en econo 
mische kennis, waarover een persoon van goede algemeene 
ontwikkeling normaliter behoort te beschikken, en tot 
kennis van de Nederlandsclu, I ransche en Fngelsche talen ' 
Na het examen zou de commissie de minister adviseren 
over de benoembaarheid van de kandidaten in een der 
diensten De kandidaten die door de minister werden be 
noemd, zouden in Londen cen korte opleiding kri]gen Van 
Pallandt en Van Troostenburg de Bruyn dachten aan een 
cursus van twee maanden voor academici die over ν oldoen 
de juridische en economische kennis beschikten, en voor 
de overigen aan een cursus van vier tot zes maanden Βη 
toekomstige diplomaten zou de kennis \an het I rans bij 
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zondere aandacht moeten krijgen Voor het onderwijs in 
economie en internationaal publiek recht zouden de kan-
didaten college volgen bij Engelse onderwijsinstellingen 
Prof mr J Lggens 7ou een cursus burgerlijk en handels 
recht kunnen verzorgen 56 Tijdens hun opleiding /ouden 
de kandidaten stage lopen op Buitenlandse 7aken Wan 
neer de opleiding bevredigende resultaten opleverde, /ou 
de benoeming tot gezantschapsattachc voor diplomaten en 
bij de consulaire dienst afhankelijk van de leeftijd tot aspi 
rant vice consul of vice-consul volgen Desgewenst kon de 
minister aan een benoeming in de consulaire dienst de 
voorwaarde verbinden, dat de nieuwbenoemde na de oor-
log in Nederland alsnog het consulair examen moest afleg 
gen Bij benoeming tot attache was /o 'n voorbehoud niet 
nodig, omdat voor de toelating tot hogere rangen het 
examen voor tweede gezantschapssecretaris moest worden 
afgelegd 
Bij het aantrekken van nieuw personeel moesten de bclan 
gen en carrièremogelijkheden van het huidige personeel van 
beide diensten zoveel mogelijk worden verzekerd Benoe 
ming van mensen van buiten de dienst in de rang van ge 
zantschapsraad of gezantschapssecretaris der eerste klasse 
diende men waar mogelijk te vermijden Bij de consulaire 
dienst bestond dit probleem eigenlijk niet, omdat de be 
noeming tot consul en consul generaal van buitenstaanders 
volgens het geldende reglement al mogelijk was Van 'pas-
seren' kon hier dus geen sprake zijn Met betrekking tot de 
diplomatieke dienst stelden Van Pallandt en Van Troosten 
burg de Bruyn daarom voor, de bepaling die bevordering 
tot een hogere rang slechts mogelijk maakte na een bepaald 
aantal jaren, tijdelijk buiten werking te stellen 
De opstellers van de nota hadden met name drie groepen 
van kandidaten op het oog, namelijk (1) personen die al in 
dienst van Buitenlandse Zaken waren, (2) personen buiten 
be/et gebied die in diplomatieke of consulaire dienst wil 
den treden en (3) personen in bezet gebied die dit wensten 
Deze laatste groep wilden zij voorlopig echter buiten be-
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schouwing laten, omdat zij geen bijdrage tot leniging van 
de bestaande nood konden leveren 
Van Kleffens nam de voorstellen van Van Pallandt en Van 
Troostenburg de Bruyn ongewijzigd over Na enig geharre-
war over de juiste formulering van de noodzakelijke ont-
werp-Koninklijke Besluiten voor de wijziging van het diplo 
matiek en consulair reglement ging het voorstel op 13 sep-
tember naar de koningin Op 18 september werden de Be-
sluiten afgekondigd 57 Van toen af aan konden kandidaten 
tot de diplomatieke en consulaire dienst toetreden zonder 
de voorgeschreven examens af te leggen, terwijl snellere 
bevordering tot een hogere rang mogelijk werd De regeling 
zou tot één jaar na de terugkeer van de regering in Neder-
land van kracht blijven In feite kreeg de minister van Bui 
tenlandse Zaken door deze KB's praktisch onbeperkte be 
voegdheden voor toelating tot beide diensten De nog in te 
stellen commissies zouden hem slechts van advies dienen 
over de benoembaarheid van de kandidaten Hij was niet 
verplicht dit advies te volgen BIJ bevorderingen zou hij 
zich niet langer behoeven te bekommeren om de anciënni-
teit van de andere ambtenaren in dezelfde rang en desge-
wenst bepaalde personen met voorrang kunnen behande-
len 
Van Kleffens toonde daartoe absoluut geen neiging BIJ de 
toepassing van de KB's van 18 september 1943 mamfes 
teerde zich duidelijk, dat Van Kleffens allereerst beoogde 
de kwaliteit van nieuwe diplomaten en consulaire ambtena-
ren te laten prevaleren Het in dienst nemen van uiteinde-
lijk minder bruikbare elementen wilde hij voorkomen, om-
dat hijzelf of zijn opvolgers zich later slechts met grote 
moeite van hen /ouden kunnen ontdoen Herhaling van 
verwikkelingen als die rond het op dispombiliteit stellen 
van diplomaten wegens ongeschiktheid zoals in 1940 
1 9 4 1 5 а wilde hij ongetwijfeld vermijden 
De mogelijkheid tot snellere bevordering beneden de rang 
van gezant en die van consul is tot september 1945 niet 
gebruikt voor diplomaten of consulaire ambtenaren die al 
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vóor mei 1940 van de dienst deel uitmaakten Hun bevor-
deringen kwamen veeleer trager tot stand dan vóór mei 
1940 Alleen twee nieuwe leden van de diplomatieke 
dienst, mr A F van Hall en mr R M Neuerburg, werden 
na respectievelijk vier en veertien maanden bevorderd 
De verwachting die Van Pallandt en Van Troostenburg de 
Bruyn in hun nota van 31 juli 1943 uitspraken, namelijk al 
in september van dat jaar het eerste onderzoek naar de ge-
schiktheid van kandidaten te houden, bleek al te optimis-
tisch Pas in oktober kwamen de richtlijnen voor de beide 
onderzoekscommissies tot stand en aan het einde van die 
maand werd de nieuwe regeling door publikatie in Vrij Ne-
derland en mededelingen via Radio Oranje bekend ge-
maakt Lind oktober werden de commissies samengesteld 59 
Zij stonden onder voorzitterschap van een lid van de diplo-
matieke dienst met de rang van ge/ant en een diplomaat 
met de rang van gezantschapssecretaris der eerste klasse 
trad op als secretaris Onder de /es leden telde men steeds 
twee leden uit het bedrijfsleven, twee ambtenaren van an-
dere departementen en twee leden van de diplomatieke of 
consulaire dienst 60 Het voorstel van Van Pallandt en Van 
Troostenburg de Bruyn, het voorzitterschap — waarschijn-
lijk in navolging van het gebruik bij de Haagse commissies 
— in handen van de industriëlen Ρ Rijkens en dr Λ Philips 
te leggen, was direct verworpen Met vijf van de zeven 
leden was het ambtelijk clement in de commissies veel rui­
mer vertegenwoordigd dan in de vooroorlogse Haagse exa­
mencommissies Dat had natuurlijk ook te maken met de 
enigszins andere opdracht van de commissies Men kan zich 
echter afvragen, of het voor de beoordeling van de kennis 
van de kandidaten met beter was geweest ook bijvoorbeeld 
een juridisch deskundige zonder binding met het ministe­
rie van Buitenlandse Zaken in beide commissies te benoe­
men 
De/e commissies moesten, aldus de in oktober 1943 vast­
gestelde Richtlijnen voor onderzoek naar gebcbiktbeid en 
bekwaamheid van kandidaten voor diplomatieke en comu-
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laire dienst, vaststellen hoever de kennis van de kandidaten 
op een aantal terreinen 7ich uitstrekte Bij het Nederlands 
moest zij letten op schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, 
het lezen en het weergeven van een gelezen tekst Voor 
bngcls en 1 rans was de schriftelijke en mondelinge taalbe­
heersing van belang, terwijl ook een vertaling uit beide ta­
len in het Nederlands moest worden opgedragen Op het 
terrein van de rechtswetenschappen werd 'eenige kennis' 
van de voornaamste bepalingen \an de eerste drie boeken 
van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Algemene Вера 
lingen, alsmede van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvorde 
ring en van het handelsrecht gevraagd De kandidaten 
moesten de hoofdzaken van het volkenrecht en van het Ne­
derlands en Nederlands-Indische staatsrecht beheersen, ter­
wijl /ij eveneens van enige kennis van buitenlandse staats­
instellingen blijk moesten geven Van Kleffens het interna­
tionaal privaatrecht in het oorspronkelijke concept vallen 
om plaats te creëren voor consulair recht Inzake actuele 
vraagstukken zouden de commissies de bekendheid met de 
hoofdzaken van de koloniale economie, de kennis van de 
voornaamste financiële vraagstukken en de momentane 
toestand van handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart 
peilen 61 
In vergelijking met de exameneisen van het Consulair Regle-
ment van 1935 was vooral voor de praktische onderdelen 
een aanzienlijke verlichting opgetreden Wat niet direct van 
toepassing was vanwege de be/ctting van Nederland en 
Nederlands-Indie, was weggelaten Ook een algemeen vor-
mend onderdeel als de geschiedenis van de handel was ver 
vallen Bij de rechtskundige vakken waren alleen strafrecht 
en strafvordering en internationaal privaatrecht verdwenen 
Bij de talen tenslotte stond het Duits begrijpelijk genoeg 
niet meer op de lijst 
Legt men naast de nieuwe exameneisen die van het vergelij-
kend onderzoek voor de diplomatieke dienst van 1930, 
dan is er met betrekking tot de juridische onderdelen spra-
ke van enige verlichting, het economische gedeelte springt 
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er echter uit als nieuw dement Bij de talen is alleen de ge-
lijkstelling van het Engels met het Frans nieuw, maar in 
een tijd waarin het Fngels het Frans overvleugelde als voer-
taal in de internationale diplomatie is dit nauwelijks opval-
lend te noemen De vergelijking met het examen voor 
tweede gezantschapssecretaris wijst uit, dat alle historische 
onderdelen vervallen /ijn, de juridische onderdelen enigs-
zins verlicht, maar het economische deel daarentegen ver-
breed en waarschijnlijk verzwaard Concluderend kan men 
zeggen, dat het noodpakket exameneisen een mengsel was 
van de vroegere consulaire en diplomatieke examens, 
waarbij het hoognodige juridische en economische behou-
den was en dat waar nodige aanpassing aan de tijdsomstan-
digheden had plaatsgevonden 
Het lijkt wonderlijk, dat voor de toelating tot twee ver-
schillende diensten eén uniform eisenpakket bestond Op 
welke gronden zou de commissie beslissen welke kandidaat 
voor de diplomatieke en welke voor de consulaire dienst 
geschikt was' In elk geval met door at te gaan op meerdere 
of mindere kennis van een bepaalde groep examenonderde-
len, want daarvoor bood het pakket te weinig houvast 
Misschien ging men ervan uit, dat die geschiktheid wel tij-
dens het examen zou blijken Of liep deze regeling bewust 
vooruit op de fusie van de consulaire en de diplomatieke 
dienst5 Nederland was immers één van de laatste staten 
met twee afzonderlijke diensten, terwijl leden van de con-
sulaire dienst ingeschakeld werden bij het in beginsel voor 
leden van de diplomatieke dienst gereserveerde werk 
Numeriek wierp de nieuwe toelatingsregeling niet veel 
vruchten af Tussen september 1943 en augustus 1945 
werd de diplomatieke dienst op grond van de nieuwe rege-
ling versterkt met zeven leden en de consulaire met vier 62 
Na terugkeer naar Nederland waren er meer geschikte kan-
didaten voor benoeming op grond van deze regeling te vin-
den op 15 september konden acht gezantschapsattachés, 
zeven gezantschapssecretarissen der tweede klasse en éen 
gezantschapssecretaris der eerste klasse worden benoemd, 
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nadat vijfendertig kandidaten in Oen Haag examen hadden 
afgelegd63 In bezet gebied bleken dus duidelijk meer 
bruikbare kandidaten voorhanden dan daarbuiten Had 
Van Kleffens bij het voorbereiden van de nieuwe legehng 
de mogelijkheden ervan te hoog geschat5 
Al eerder is vastgesteld, dat het personeelsgebrek bij Bui 
tenlandse Zaken nijpend v\as De weigering \an de minister 
van Oorlog om dienstplichtigen, als zij eenmaal onder de 
wapenen waren, ter beschikking van /ijn ambtgenoten te 
stellen, vormde daaibij een ernstig struikelblok Wanneer 
de Nederlandse regering een centraal pcrsoneclsverdchngs 
beleid gevoerd had, /ouden waarschijnlijk meer mensen 
voor Buitenlandse Zaken vrij zijn gekomen Afgezien van 
de onderlinge concurrentie van de ministeiies bij het aan 
wenen van personeel, slokte de voorbereiding van de tc-
lugkeer naar Nederland, met name het Militair Ciezag, veel 
mensen op, terwijl Van Mook met hetzelfde doel voor Ne-
derlands Indie zeer veel personeel aantrok 64 
De betrekkelijk magere resultaten van het plan meer diplo-
matiek en consulair personeel aan te trekken waren deels 
een gevolg van de/e omstandigheden, maar deels ook van 
de beperkingen die Van Kleffens oplegde aan de toelating 
van gegadigden tot het examen Van Kleffens wilde uitslui 
tend kandidaten toelaten, die onmiddellijk beschikbaar wa-
ren Daardoor sloot hij in feite elke dienstplichtige die vooi 
werkelijke dienst opgeroepen was van het examen uit 
Loudon en de examencommissie in Washington stelden 
/ich op het standpunt, dat los van de vraag of een kandi 
daat direct beschikbaar was, zijn geschiktheid voor de 
dienst moest worden vastgesteld Leverde dat onderzoek 
een positief resultaat op, dan moest Van Kleffens proberen 
die mensen voor de dienst beschikbaar te krijgen Van 
Kleffens het /ich echter met door hen overtuigen 65 
Gegadigden waren er voldoende Van Fallandt en Van 
Troostenburg de Bruyn hadden bij hun nota van 31 juli 
1943 een lijst met namen van potentiële kandidaten ge 
voegd Voor de diplomatieke dienst noemden zij vier, voor 
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de consulaire dienst vijftien kandidaten die al op een of 
andere manier in dienst van Buitenlandse / aken waren 
Drie kandidaten hadden naar hun mening hun kwaliteiten 
zo zeer bewezen, dat 7ij geen examen behoefden af te leg-
gen Van Kleffens voelde echter niet voor een voorkeursbe-
handeling en bepaalde — ondanks aandrang in tegengestel-
de richting van de ambassadeur in Washington — dat vrij-
stelling van het examen alleen in een enkel op zichzelf 
staand geval 'van bijzondere aard' mogelijk zou kunnen 
zijn 66 Of van deze drie er ook maar een zonder examen is 
toegelaten, staat niet vast 
Hoeveel mensen zich voor toelating tot het examen hebben 
aangemeld is evenmin te achterhalen, omdat in de Londen-
se archieven van Buitenlandse Zaken geen volledige gege-
vens voorhanden zijn Wel is het mogelijk tot eind 1944 
een enigszins betrouwbare balans op te maken Bij de com-
missie in Londen hadden zich toen honderd/es gegadigden 
gemeld, in Washington éénenveertig Van de Londense kan-
didaten waren er vijf tot het onderzoek toegelaten en 
slechts twee geslaagd 67 In Washington examineerde de 
commissie vijftien kandidaten, waarvan er vier een benoe-
ming kregen 68 Of in 1945 nog examens zijn afgenomen is 
niet duidelijk In elk geval vond op 1 augustus 1945 nog de 
benoeming in de diplomatieke dienst plaats van jhr mr G 
Beelaerts van Blokland, de enige ambtenaar van het depar-
tement in Den Haag die in mei 1940 naar Londen was ge-
komen, maar daarna via Financien en de Nederlandse Bri-
gade in dienst van het 1 lof was gekomen 
Het zou voorbarig zijn uit deze cijfers te concluderen, dat 
de Londense commissie strengere eisen voor toelating tot 
het examen stelde dan die in Washington Een vergelijking 
van de opleiding en ervaring van de kandidaten is wegens 
het ontbreken van de Londense gegevens onmogelijk Van 
de kandidaten in Washington is wel enige analyse mogelijk 
Zeven van de éénenveertig gegadigden, wier gemiddelde 
leeftijd drieëndertig jaar was, konden bogen op een Neder-
landse academische titel Zeven anderen hadden enige 
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vorm van handelsontlerwijs genoten Opleiding in overheids-
dienst was aan nog een zevental ten deel gevallen Weer ze-
ven anderen verklaarden in de handel, vijf in de scheep-
vaart kennis en ervaring te hebben opgedaan Voor het 
overige kwamen de kandidaten uit de journalistiek, de 
artiestenwereld of hadden zij onderwijs genoten aan bui-
tenlandse instituten voor hoger onderwijs Op grond van 
deze gegevens is een vergelijking met kandidaten van voor 
mei 1940 onmogelijk, omdat ze onvoldoende gespecifi-
ceerd zijn Ook de opgegeven werkkring van het moment 
van aanmelding geeft onvoldoende houvast Lenentwintig 
van de gegadigden waren in dienst van enige Nederlandse 
overheidsdienst Hun functies varieerden van korporaal in 
het Nederlandse leger, lid van het Hof van Justitie op Cura-
çao, titulair attaché te Mexico-Stad en medewerker van de 
Indische Commissie tot arbeidscontractant met de rang 
van vice-consul en de persoonlijke titel van gezantschaps-
secretaris Zes van deze éénentwintig gegadigden stonden 
in een arbeidsverhouding met Buitenlandse Zaken Bij 
scheepvaart- en handelsondernemingen waren tvvaalt kandi-
daten betrokken, drie van hen waren als journalist werk-
zaam en twee gaven op geen beroep uit te oefenen 
Van de vier die na een examen in Washington tot de dienst 
zijn toegelaten, waren er drie al op arbeidscontract of on-
bezoldigd voor Buitenlandse Zaken werkzaam Slechts eén 
van hen, mr A 1 van Hall, kwam nieuw in regermgsdienst 
Drie van de zeven nieuwe leden van de dienst, die naar aan-
genomen mag worden in Londen geëxamineerd zijn, werk-
ten reeds bij Buitenlandse Zaken, één was werkzaam bij 
het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, één 
was ambtenaar van Buitenlandse Zaken, maar sinds mei 
1940 elders in regermgsdienst werkzaam, en van de twee 
anderen is de vorige werkkring niet bekend 
Een rangschikking van al deze gegevens levert het volgende 
beeld op Van de elf nieuwe leden in de lagere rangen van 
de diplomatieke en consulaire diensten, waren er slechts 
vier die voor het examen geen dienstverband met Buiten 
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landse /aken hadden De zeven overigen konden van de 
regeling gebruik maken om hun band met Buitenlandse 
Zaken een meer stabiel en duurzaam karakter te geven Tot 
het gestelde doel hectt de getroffen regeling dan ook nau-
welijks bijgedragen de vier werkelijk nieuwe leden konden 
nauwelijks soelaas bieden voor het knellende personeelste-
kort Met betrekking tot de zeven anderen kreeg men in 
elk geval zekerheid, dat zij voor de dienst van Buitenland-
se Zaken waren behouden 
De vraag, of betere resultaten hadden kunnen worden be-
haald, is slechts in speculatieve 7in te beantwoorden Als 
Van Kleffens vóór september 1943 en vóór het op grote 
schaal aantrekken van personeel door het Militair Gezag en 
het Indische gouvernement begonnen was, dan had hij on-
getwijfeld meer kans van slagen gehad Medio 1942 moest 
het hem toch duidelijk zijn geweest, dat de oorlog nog 
enkele jaren zou duren Het initiatief had hij dus al eerder 
kunnen nemen, zeker met betrekking tot het personeel in 
de lagere rangen. Na september 1943 was de oproeping in 
werkelijke dienst van veel jonge Nederlanders het grote 
struikelblok Als Van Kleffens /ich had ingezet om daarin 
verandering te brengen, waren waarschijnlijk betere resul-
taten bereikt Maar was het in 1943 1944 verantwoord om 
te pleiten voor het onttrekken aan de strijdkrachten van 
bepaalde personen met een behoorlijke opleiding5 Als er 
onder hen waren, die een wezenlijke bijdrage in de werk-
zaamheden van Buitenlandse Zaken konden leveren, ter-
wijl hun plaats in de krijgsmacht zonder al te veel proble-
men door anderen konden worden ingenomen, dan hadden 
pogingen daartoe niet mogen uitblijven In die zin is de ca-
tegorische weigering van Van Kleffens vooraf aanvecht 
baar Het gebrek aan personeel in de lagere rangen bleef be-
staan en daardoor werd versnelde bevordering van oudere 
leden van de diensten zinloos. Na terugkeer naar Den Haag 
is van de regelingen wel gebruik gemaakt Zodoende slaag-
de Buitenlandse Zaken erin gedeeltelijk te voorzien in de 
sterk toegenomen vraag naar personeel Vooral voor econo-
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mische aangelegenheden leende men personeel van het 
Directoraar-Generaal voor de Buitenlandse l'conomische 
Betrekkingen van Economische Zaken Op het ministerie 
in Den Haag keerde de vooroorlogse staf grotendeels terug 
en bovendien nam men veel nieuw personeel aan,69 waar-
door voor de buitendienst weer mensen vrijkwamen 
De oprichting van de Buitenlandse Dienst 
Nederland was in 1940 één van de laatste staten met een 
gescheiden diplomatieke en consulaire dienst Andere lan-
den waren tussen de twee wereldoorlogen geleidelijk of 
direct overgegaan tot een samenvoeging van deze diensten 
In Duitsland was in 1920 bij de Schulersche Reform de 
fusie van diplomatieke en consulaire dienst een feit gewor-
den tegelijk met de coördinatie van algemeen buitenlands 
beleid en buitenlandse economische en monetaire politiek 
door het op regionale basis gereorganiseerde Auswärtige 
Amt 70 In andere landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten en Zweden, was kort na de eerste wereldoorlog 
eveneens één buitenlandse dienst gecreëerd om de /aken in 
het buitenland zo efficient mogelijk te kunnen behande-
len 7I Frankrijk had ook het systeem van een diplomatieke 
en consulaire dienst in ere gehouden 72 Groot-Bnttannie 
kende in 1940 ook nog gescheiden diplomatieke en consu 
laire organisaties Integratie van de afzonderlijke consulaire 
diensten voor Japan, China en het Midden Oosten met de 
algemene consulaire dienst enerzijds en de oprichting van 
één dienst voor het personeel van de diplomatieke dienst 
en het Foreign Office waren de enige veranderingen die 
7ich in Groot Bnttannie kort na 1918 hadden voltrok-
ken 73 
Foreign Secretary Anthony hden gaf echter op 24 januari 
1941 aan Sir Malcolm Robertson, de vroegere Britse am-
bassadeur in Buenos Aires, opdracht om te onderzoeken 
welke van de voorstellen voor verandering en hervorming 
van de diplomatieke dienst voor uitvoering in aanmerking 
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kwamen Lden legde het resultaat van Robertsons werk in 
mei 1941 aan het War Cabinet voor De wezenlijke elemen 
ten van het voorstel, namelijk samenvoeging van diploma-
tieke en consulaire dienst, het treffen van regelingen om de 
beste krachten aan te trekken en het verschaffen van een 
goede salariëring en pensioenregeling vonden algemene in 
stemming Geschillen over ondergeschikte elementen van 
de regeling /ouden de goedkeuring door het War Cabinet 
van de hervorming, die pas na de oorlog ¿ou worden door 
gevoerd, nog ophouden tot januari 1943 74 
De argumenten die Robertson gebruikte voor de samenvoe-
ging van de diensten, hanteerde de consul-generaal in New 
York, Τ Llink Schuurman, ook in een kritische nota, die 
hij opstelde naar aanleiding van de Koninklijke Besluiten 
van 18 september 1943 7 5 De nieuwe regeling voor het 
aannemen van personeel /ou — zo betoogde Flink Schuur­
man — leiden tot verder uitstel van de noodzakelijke sa 
menvoeging van de beide diensten In de laatste halve eeuw 
waren politieke en economische zaken steeds meer met 
elkaar verstrengeld Daarnaast waren de administratieve 
werkzaamheden van de consulaten zo toegenomen, dat zij 
niet meer toekwamen aan een geregelde en doelmatige 
economische rapportage Met allerlei lapmiddelen was ge­
probeerd de gevolgen van deze verschuivingen op te van 
gen aan gezantschappen waren handelsraden en secretaris 
sen verbonden voor de economische aangelegenheden en 
rapportage Daarnaast vervulden veel consulaire vertegen­
woordigingen taken die een uitgesproken politiek karakter 
droegen In het Verre Oosten gebeurde dat vooral bij de 
grote consulaten in China, in hoofdsteden van koloniale 
gebieden en tot de oprichting van gezantschappen ook in 
de Britse dominions 7 6 Dusdoende was een taakvermenging 
ontstaan, die een scheiding in opleiding en drie diensten 
niet langer rechtvaardigde Samenvoeging van de diensten 
zou een efficiënter gebruik van de beschikbare mankracht 
mogelijk maken en de ervaring en bekwaamheden van de 
afzonderlijke leden zou door 'natuurlijke zifting' meer 
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relief kunnen krijgen Flink Schuurman zou ook de ambte-
lijke top van het ministerie bij de samenvoeging willen be-
trekken Haar 'uitsluitend theoretische kennis' van de 
werkwijze op een post in het buitenland had in het verle-
den het goede contact tussen departement en vertegen-
woordigingen in het buitenland niet bevorderd Omgekeerd 
¿ouden diplomaten, consulaire ambtenaren en tolken in 
zicht moeten verwerven in het reilen en zeilen op het minis 
tene door detachering in Den Haag 
Naast deze organisatorische aspecten legde Ь link Schuurman 
grote nadruk op de persoonlijke kwaliteiten van de ambte­
naren die in de dienst zouden worden toegelaten 'de beste 
zullen inderdaad nauwelijks goed genoeg zijn met het oog 
op de geheel gewijzigde positie van Nederland na den oor­
log', temeer daar het in de laatste jaren voor de oorlog 
moeilijk was geweest 'werkelijk eersterangsch krachten' 
aan te trekken Kort tevoren had Van Vredenburch bena­
drukt bij het aanwerven van nieuw personeel toch vooral 
te letten op 'ijver, betrouwbaarheid, degelijkheid en vooral 
op karakter, want dat is het waarop het in een crisis aan­
komt' 7 7 Die nadruk op de kwaliteit en persoonlijkheid 
van nieuwe diplomaten en consulaire ambtenaren had on­
getwijfeld te maken met de kritiek die door Nederlandse 
vluchtelingen uitgeoefend was naar aanleiding van persoon­
lijke ervaringen met deze functionarissen in Zwitserland, 
Frankrijk, Spanje en Portugal Bij Buitenlandse Zaken was 
een zekere beduchtheid gegroeid om dingen te doen, die 
nieuwe kritiek konden losmaken 13ij de leiding van het 
ministerie bleek ook geen enkele behoefte aan veranderm 
gen tijdens de oorlog te bestaan Wel wilde zij hervormin­
gen in het vooruitzicht stellen, zo bleek bij de presentatie 
van de KB's van 18 september 1943 
Len oproep in Vrij Nederland van 23 oktober 1943 voor 
kandidaten voor beide diensten verhaalde tamelijk uitvoe­
rig over de mogelijkheid om zonder het afleggen van de 
'veelomvattende en aanzienlijke voorbereiding vereischen-
de examens' in de diplomatieke of consulaire dienst te 
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worden opgenomen 78 Uitbreiding van die diensten was op 
dat moment nodig om aan de vraag naar personeel direct 
na de oorlog tt kunnen voldoen De vraag echter 'of het 
wenschchjk is daartoe de organieke inrichting van onzen 
buitenlandschen dienst met zijn departementsambtenaren 
en /ijn diplomatiek-, consulair en tolkenpersoneel te her-
zien' het men ter beantwoording aan 'een volgende regee-
ring in Nederland' Buitenlandse Zaken wilde in de huidige 
constellatie geen wijziging brengen, voordat daarover over-
leg gepleegd was met het parlement als vertolker van de 
mening van het Nederlandse volk 79 Bovendien was het 
'onvoorzichtig daartoe in crisistijd over te gaan' Waar-
schijnlijk om een snaar van het nationale sentiment te roe-
ren eindigde deze passage met 'Lincoln citeerde eens als 
uitlating van een ouden Ncderlandschen boer "It is not 
best to swop horses while crossing the river" '80 Het pro-
bleem was met /ozeer het verwisselen van de paarden, 
maar het aanpassen van de bespanning 
Van Bylandt besprak deze vraag ook uitvoerig in een toe-
lichting op de Koninklijke Besluiten van 18 september 
1943, die hij voor Radio Oranje op 4 november gaf Hij 
meende, dat het ogenblik voor een reorganisatie en moder-
nisering nog niet was gekomen, ook al was er 'wellicht wel' 
aanleiding toe Hij herhaalde de argumenten van het artikel 
in Vrij Nederland en voegde daar een nieuw aan toe zo-
lang men niet wist wat 'de toekomstige taak van dezen 
Dienst zal omvatten', kon men niet reorganiseren Hij wees 
daarbij op de vraag wie na de oorlog leiding aan de buiten-
landse handelspolitiek zou geven en op de eventuele nood-
zaak na de Rijksconferentie in verband met de nieuwe sta-
tus van Nederlands-lndie binnen het Koninkrijk een 
'Indisch element' in de dienst op te nemen 81 Gewichtig 
klonk het nieuwe argument van Van Bylandt wel, maar 
hechte fundamenten had het niet Aanwijzingen dat Han-
del, Ni|verheid en Scheepvaart de na veel strijd in 1933 
verworven leiding van de handelspolitiek aan Buitenlandse 
Zaken zou willen teruggeven, waren er beslist niet De inte-
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gratie van het 'Indische element' stond los van de vraag 
ot diplomatieke en consulaire dienst omwille van een doel-
matiger inzet van het personeel niet beter samengevoegd 
konden worden Want of er nu één ol twee diensten waren, 
die integratie ¿ou in het door Van Rvlandt geopperde ge\ al 
toch moeten plaats vinden Alles te zamen klonken de ar-
gumenten voor het uitstel van een reoigamvitie van de di-
plomatieke en consulaire dienst weinig overtuigend het 
waren gelegenheidsargumenten Ι'η wat erger was, ¿e gin 
gen voorbij aan de kern van de kritiek Dat bleek duidelijk 
in een artikel in Vnj Nederland van 11 november 1943 van 
tie hand van Aquila 82 Reserve-off icier W G К Arendsen 
de Wolff, een rustige man die bi] /ijn aankomst in Zwitser­
land in de /orner van 1942 het optreden van de gezant 
merkwaardig had gevonden,8 1 bediende ¿ich van dit pseu-
doniem Hij uitte in /ijn artikel scherpe kutiek op de af-
gekondigde regelingen en op de gebleken onbekwaamheid 
van veel diplomaten en bezoldigde consulaire ambtenaren 
Met name betreurde hij het, dat ile examencommissies met 
uitdrukkelijk opdracht hadden gekregen te letten op 'ka-
rakterkwahteiten als initiatief, durf voor verantwoorde-
lijkheid, enthousiasme en menschehjke interesse' Het was 
zijns inziens een gemiste kans, dat niet tegehjkerti|d een 
regeling getroffen was voor het ontslag van ongeschikt ge-
bleken functionarissen 
I link Schuurman bepleitte in /ijn al eerder genoemde no-
ta84 ook /o 'n regeling als onderdeel van een nieuw perso-
neelsbeleid voor de toekomstige buitenlandse dienst Het is 
echter vanwege de context onwaarschijnlijk, dat 1 link 
Schuurman de argumentatie van Arendsen de Wolft onder-
schreef 1 link Schuurmans ideeën over die nieuwe organi-
satie van het personeel waren echter ¿eer uitgesproken en 
met /onder kritiek op het verleden, /ijn betoog was echter 
met in elk op/icht naar de inhoud juist en was beïnvloed 
door Schuurmans eigen consulaire verleden 
Naar zijn overtuiging waren er geen redenen meer om nog 
langer de leden van de diplomatieke dienst te rekruteren 
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uit de 'eerste kringen' en die voor de andere diensten uit 
'meer bescheiden milieux der bourgoisie' Een blik in de 
lijst van nieuwe leden van de diplomatieke dienst in de ja-
ren dertig, leert dat ook respectabele personen van buiten 
'de eerste kringen' (bijvoorbeeld De Beus, Boon, Luns, 
Visser) hun weg naar het diplomatieke milieu hadden ge-
vonden Het vereiste van 'gemakkelijke en correcte om-
gangsvormen' moest men handhaven, maar dat was geen 
bezwaar, want 'de/e worden thans in breedere kringen 
aangetrottcn dan vroeger' 1 en afzonderlijke opleiding was 
met langer gerechtvaardigd Len gemeenschappelijke oplei-
ding had als voordeel, dat consulaire functionarissen in de 
latere fase van hun carriere profijt zouden trekken van 
hun diplomatieke ervaring en jonge diplomaten op hun 
beurt 'uiterst waardevolle ondervinding' konden opdoen 
op consulaten Daar /ouden zij in contact kunnen komen 
met het gewone leven, terwijl het leven op diplomatieke 
posten /ich uitsluitend op hogere ambtelijke en maat-
schappelijke niveaus 'in de atmosfeer van den ivoren toren' 
bewoog Door het karikaturale karakter van de nota was 
erg duidelijk, wat I link Schuurman bedoelde 
Anderen bepleitten minder ingrijpende hervormingen In 
¿ijn onder het pseudoniem Boisot geschreven brochure De 
Wedergeboorte van bet Koninkrijk wees de diplomaat dr 
J Ci de Beus op de nood/aak de belangen van Nederlands-
Indie beter tot hun recht te laten komen via de kanalen 
van de veitegenwoordigingen in het buitenland Om dat 
op verantwoorde manier te realiseren, zouden jonge diplo-
matieke en consulaire ambtenaren 'gedurende cén jaar' in 
Indie moeten werken 85 Van Bylandt was eveneens voort-
durend bezig met de vraag hoc het 'Indische element' orga-
nisatorisch het best tot /цп recht /ou kunnen komen In 
kringen van het verzet in bezet Nederland leefden ook 
ideeën over de toekomstige buitenlandse politiek en de 
vraag welke organisatie daarbi| het beste paste 86 In de 
door Je Maintiendrai begin 1944 uitgegeven brochure 
Grondslagen van onze bmtenlandsche politiek bepleitte 
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P.J.Schmidt een samenvoeging van de diplomatieke en 
consulaire dienst als symbool 'voor den overgang van een 
tijdperk van neutraliteitspolitiek .. naar een tijd welke aan 
de politieke capaciteiten van onze vertegenwoordigers de 
hoogste eischen zal stellen'. De diplomatieke dienst als 'laat-
ste staatkundige burcht van een feodale klasse' moest ver-
dwijnen. Afkomst en vermogen mochten geen rol meer 
spelen bij de toelating van nieuwe leden. Het enige crite-
rium mocht zijn, of de kandidaten 'kwalitatief' aan 'de 
hoogste eischen' voldeden. Bij de samenstelling van de ver-
tegenwoordigingen in het buitenland moest 'een werke-
lijk democratisch beleid' worden gevoerd en 'privileges 
en verstarde vooroordeelen' mochten deze ontwikkeling 
niet remmen.87 
De argumenten voor reorganisatie van de diplomatieke, 
consulaire en tolkendienst waren van tweeerlei aard. Bui-
tenstaanders onderstreepten het grote belang van de per-
soonlijkheid van de Nederlandse vertegenwoordiger in het 
buitenland. Zij waren ervan overtuigd, dat in het verleden 
met dat aspect nauwelijks of helemaal geen rekening was 
gehouden en dat bij opneming in de dienst meer het milieu 
van de kandidaten dan hun karaktereigenschappen de 
doorslag had gegeven Het verhoudingsgewijs grote aantal 
telgen uit adellijke en patricische geslachten kon die 
opinie alleen maar versterken 88 De weinigen bij Buiten-
landse Zaken die hun mening rond het reorganisatievraag-
stuk op papier stelden, besteedden vooral aandacht aan de 
praktische voordelen van het samengaan van de diploma-
tieke en consulaire dienst en aan een betere behartiging van 
de belangen van Nederlands-Indie. Vooral bij dat laatste 
punt kwam men nauwelijks verder dan een soort beginsel-
verklaring Dat er iets moest veranderen stond echter voor 
deze kleine groep vast Hoe de concretisering van de plan-
nen tenslotte gestalte kreeg, blijft onzeker. 
In de kring van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Den Haag was eveneens tijdens de bezetting het plan ge-
rijpt de diplomatieke en consulaire diensten samen te voe-
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gen Snouck Hurgronje, Van Roijen, François, Heldring en 
Nypels — voor de oorlog nauw betrokken bij de diploma 
tiekc examens — stelden een ontwerp-reglement op, dat in 
grote lijnen overeenkwam met de plannen die Heldring 
voor mei 1940 als voorzitter van de examencommissie voor 
de diplomatieke dienst al geopperd had een integratie van 
de politieke en economische taken in een dienst en aanpas-
sing van de toelatingseisen aan dit uitgangspunt 89 In Lon 
den was blijkbaar ook gewerkt aan een reglement voor éen 
buitenlandse dienst, waarin de diplomatieke, consulaire 
en tolkendienst zouden opgaan evenals het administratieve 
personeel van de vertegenwoordigingen in het buitenland 90 
Op 30 maart 1945 besprak Van Kleffens de hele dag het 
omvangrijke eerste ontwerp voor het reglement met zijn 
naaste medewerkers In die bespreking bepaalde hij op 
welke onderdelen hij wijzigingen wenste Van Kleffens ver 
trok daarop naar San Francisco voor de oprichtingsverga-
dering van de Verenigde Naties In Londen bereidden Van 
Pallandt en Van 1 roostenburg, de auteurs van de eerste 
lezing, de tweede definitieve lezing van het Reglement van 
de Buitenlandse Dienst voor " 
Zij waren hiermee klaar, toen prof dr ir W Schermerhorn 
in een anderhalf uur durende radiorede op 27 juni 1945 
een uiteenzetting gaf van het programma van het door hem 
en W Drees geformeerde kabinet In een zinnetje vermeld 
de hij de hervorming van de buitenlandse dienst en de plan-
nen die daarvoor gereed lagen 92 In een circulaire aan de 
vertegenwoordigingen in het buitenland gaf Van Kleffens 
een motivering van zijn besluit de diplomatieke, consulaire 
en tolkendienst samen te voegen 'Handhaving van afzon-
derlijke diplomatieke en consulaire diensten elk met hun 
eigen personeel en verschillende dienstvoorwaarden is niet 
meer van deze tijd, nu het werk dat voorheen aan de con 
sulaire posten toeviel voor een groot deel naar diplomatie 
ke posten is verschoven' 93 Van het in oktober-november 
1943 zo luid verkondigde voornemen om over de reorgam 
satie overleg met het parlement te plegen kwam niets te-
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recht Op 4 juli 1945 legde Van Kleffens het ontwerp 
Koninklijk Besluit aan de koningin voor Na advies van de 
Raad van State en een nadere toelichting door Van Kleffens 
ondertekende zij het KB op 21 december 1945 Het nieuwe 
reglement trad op 1 januari 1946 in werking 94 
Vergeleken met de diplomatieke, consulaire en tolkcnregle-
menten die op 1 januari 1946 buiten werking werden ge 
steld, was het Reglement van de Buitenlandse Dienst met 
/ijn honderdtweeendertig artikelen een omvangrijk en ge-
detailleerd document Naast allerlei administratieve bepa-
lingen en regelingen van praktische aard, die hier onbespro 
ken blijven, bevatte het reglement op het stuk van toela 
ting, toelatingseisen, rangen, bevorderingen en inzetbaar-
heid van de ambtenaren van de buitenlandse dienst in verge-
lijking met de oude reglementen de volgende bepalingen 
Het reglement opende met een uiteenzeumg over de taak 
van de buitenlandse dienst, deze was identiek met de taken 
van de oude diplomatieke en consulaire dienst Van de 
buitenlandse dienst ging behalve het personeel van de con-
sulaire, diplomatieke en tolkendienst ook het administra 
neve en hulppersoneel bij de vertegenwoordigingen in het 
buitenland deel uitmaken Naast het personeel voor de 
representatie van Nederland en de belangenbehartiging in 
het buitenland kwam nu een groep van overal in/etbare 
administratieve ambtenaren te staan In principe konden 
zij op dezelfde condities van de ene vertegenwoordiging 
naar de andere worden overgeplaatst en bij toetreding wist 
elke administratieve ambtenaar welke carrièremogelijkhe-
den voor hem openstonden Het reglement verdeelde het 
personeel van de buitenlandse dienst in vijf groepen, na 
mehjk ambtenaren van de buitenlandse dienst (ABD), 
ambtenaren van de buitenlandse dienst in bijzondere 
dienst, tijdelijke dienst of op arbeidscontract, honoraire 
consulaire ambtenaren, administratieve ambtenaren (AA) 
en administratieve en andere hulpkrachten 
Om ambtenaar van de buitenlandse dienst te kunnen wor-
den, moesten kandidaten een gezegeld verzoekschrift bij 
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de minister van Buitenlandse Zaken indienen en daarbij 
naast een curriculum vitae tenminste documenten over­
leggen, waaruit bleek dat zij drieentwintig jaar waren, 
lichamelijk geschikt voor dienst in de tropen en de studie 
aan een Nederlandse universiteit of hogeschool hadden 
voltooid In plaats van dit laatste criterium was ook een 
getuigschrift toegestaan waaruit voldoende kennis van 
economie, het Nederlands burgerlijk, handels , staats- en 
strafrecht en van het internationaal recht bleek De mi­
nister van Buitenlandse /aken besliste dan of de gegadigde 
zou worden opgeroepen voor de eerstvolgende zitting van 
de commissie van vijf, die de geschiktheid en bekwaamheid 
voor de buitenlandse dienst onderzocht Deze commissie 
moest bij haar ondeizoek 'in het bi |zondcr' letten op alge­
mene ontwikkeling, genoten onderwijs, mogelijke prakti­
sche ervaring, 'het verleden', en het optreden en de om­
gangsvormen van de kandidaten Tevens nam de commissie 
een schriftelijk en mondeling vergelijkend examen af om 
de taalvaardigheid van de kandidaten in het Nederlands, 
Frans en Fngels vast te stellen en hun algemene kennis over 
het koninkrijk, het wereldgebeuren en de actuele politieke, 
economische, culturele en sociale vraagstukken te peilen 
Na het onderzoek moest de commissie de minister verslag 
uitbrengen over de persoonlijke geschiktheid van elke kan 
didaat Daarbij moest zij de kandidaten rangschikken naar 
hun geschiktheid voor de dienst De minister besliste dan 
welke kandidaten in de buitenlandse dienst werden opge­
nomen De uitverkorenen kregen de rang van aspirant amb­
tenaar van de buitenlandse dienst 
De instructie uit 1930 van de commissie voor het onder­
zoek naar de geschiktheid van kandidaten voor de diplo­
matieke dienst heeft hier wat de procedure betreft model 
gestaan In vergelijking met het consulair reglement van 
1935 daarentegen was de procedure op het punt van deel­
neming aan het vooronderzoek een achteruitgang Лап het 
vergelijkend examen voor de aanwijzing als kandidaat voor 
de consulaire dienst kon immers iedereen deelnemen die 
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aan bepaalde eisen voldeed Nu kreeg de minister de be-
voegdheid een kandidaat uit te sluiten van het vergelijkend 
vooronderzoek, ook al voldeed hij aan de vereiste kwalifi-
caties Zo'n procedure gaf voedsel aan de opvatting dat bij 
toelating tot de buitenlandse dienst ook on/uivere elitaire 
factoren een rol speelden de minister hoefde ¿ijn weige-
ring immers niet te motiveren 
Het is dan ook onjuist om — zoals Van Klcffens in 1948 
deed — te spreken van 'een veel ruimere toegankelijkheid' 
als uitwerking van de democratiseringsgedachte in het 
nieuwe reglement 9S De toegankelijkheid was wel verruimd 
in die zin, dat ook vrouwen tot de buitenlandse dienst in 
de ABD-rangen werden toegelaten Daartegen had Buiten 
landse Zaken zich vóór de oorlog sterk verzet 96 Van Klcf-
fens huldigde in september 1943 nog de opvatting dat 'de 
mooie meisjes huwen en de leehjken krijgen toch niets 
gedaan' 97 Of het evenals vóór 1940 weer de Raad van 
State is geweest die druk uitoefende — en ditmaal dan met 
succes — of dat in het ontwerp van Buitenlandse Zaken 
de buitensluiting van vrouwen al verleden tijd was, is met 
duidelijk 
Om zich voor benoeming in de hogere rangen van de bui 
tenlandse dienst te kwalificeren moest de aspirant ambte 
naar — evenals vroeger de gezantschapsattache en de kan-
didaat voor de consulaire dienst — na twee jaar een om 
vangnjk examen afleggen Of een aspirant ambtenaar aan 
het examen mocht deelnemen lag in handen van de minis 
ter Deze bepaling gat de minister de bevoegdheid om aspi-
rant ambtenaren die om welke reden dan ook in de dienst 
met voldeden, hun congé te geven In vergelijking met de 
oude reglementen was dit een verbetering, omdat de minis 
ter nu over een wapen beschikte om zich van minder ge-
schikte kandidaten te ontdoen Het examen omvatte zes 
onderdelen Allereerst schrifteli|ke en mondelinge beheer 
sing van het Nederlands, Lngels en 1 rans, die onder meer 
moest blijken bij het opstellen van een diplomatieke nota 
Het economische onderdeel kwam in hoofdlijnen overeen 
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met dat van het consulair reglement van 1935 en omvatte 
vijf onderdelen de grote handels- en verkeerswegen, de 
ontwikkeling en actuele toestand van handel, nijverheid, 
landbouw, scheepvaart en luchtvaart in hoofdzaak gezien 
vanuit het Nederlandse belang, kennis van de algemene 
economische geschiedenis sinds ongeveer 1850, enige han 
dels- en warenkennis, het Nederlandse stelsel van invoer-
rechten en de inrichting van de handelsstatistiek en tenslot-
te handels- en internationale monetaire vraagstukken Het 
pohtiek-historische deel vereiste kennis van de politieke 
geschiedenis sinds 1814 met de nadruk op de ontwikkelin-
gen na 1918 en van de strekking van de voornaamste Ne-
derlandse verdragen en van multilaterale verdragen op poli 
nek en economisch gebied Het vierde onderdeel betrof de 
staatsinrichting van 'overzeesche gebiedsdeelen van het 
Koninkrijk' (die van Nederland blijkbaar niet) en de staats 
instellingen van de belangrijkste staten Samen met het di-
plomatiek protocol vormden het consulair recht en de be 
voegdheden en verplichtingen van de consulaire ambtenaar 
het laatste onderdeel van het examen Aspirant ambtena 
ren mochten ten hoogste twee keer aan het examen deel-
nemen Zakten zij, dan wachtte hun ontslag uit de buiten-
landse dienst De examencommissie was verplicht de minis-
ter een gemotiveerd verslag uit te brengen en een volgorde 
in de benoembaarheid van de kandidaten tot ambtenaar 
van de buitenlandse dienst der vijfde klasse op te stellen 
In deze exameneisen lag de nadruk op het economische 
onderdeel Dit was de noodzakelijke consequentie van gro-
tere bemoeienis van de regeringen met het economisch Ie 
ven en van de intern Nederlandse beslissing om economi-
sche, commerciële en monetaire vraagstukken in handen te 
leggen van de diplomatieke vertegenwoordigingen 98 Voorts 
was het een verbetering, dat de kennis van de politiek-
histonsche ontwikkeling beperkt was tot die van het meer 
recente verleden en dat de juridische kennis teruggebracht 
was tot de direct bruikbare en noodzakelijke Het laten val 
len van het internationaal publiek recht was misschien een 
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al te ngoureu/e ingreep Ab geheel was het pakket van 
exameneisen in vergelijking met die van het consulair regle­
ment van 1935 verbeterd ben gemis was het echter, dat 
de voorbereiding op het examen in principe helemaal aan 
de aspirant ambtenaar werd overgelaten en dat vooraf­
gaand aan de plaatsing in het buitenland geen centrale 
interne vorm van opleiding was opgezet om de aspirant 
ambtenaren niet helemaal afhankelijk te maken van de 
omstandigheden op de post waar zij werkzaam waren 
De ambtenaren van de buitenlandse dienst waren benoem­
baar in /es rangen, te beginnen met aspirant ambtenaar en 
daarna opklimmend van ambtenaar van de buitenlandse 
dienst der vijfde klasse (ABD V) tot ambtenaar van de bui­
tenlandse dienst der eerste klasse (ABD I) Bevordering tot 
een hogere rang gebeurde vanaf ABD V tot ABD 111 na een 
periode van vijt jaai Bevordering tot ABD 11 en ABD 1 ge 
beurde slechts 'bij keu/e' De ambtenaren kregen een bij 
hun rang passende functie en voerden de daarbij behorende 
titel De ABD I kwam in aanmerking voor de benoeming 
tot ambassadeur en de ABD Π voor de benoeming tot ge­
zant Ambtenaren in deze rang stonden aan het hoofd van 
respectievelijk een ambassade en een legatie De ABD III 
was benoembaar tot consul-generaal (als hoofd van een 
consulaat-generaal), gevolmachtigd minister, handelsraad 
en ambassade- of ge/antschapsraad De ABD IV kwam in 
aanmerking voor de benoeming tot consul (als hoofd van 
een consulaat), eerste ambassade of gezantschapssecreta­
ris, of eerste handelssecretaris De ABD V kreeg de titel 
van tweede ambassade of gezantschapssecretaris, derde 
ambassade of gezantschapssecretaris, tweede handelssecre­
taris of vice-consul Voor aspirant ambtenaren tenslotte 
waren de titels ambassade , gezantschaps- of consulaats-
attaché gereserveerd Wanneer zijn functie daartoe aanlei-
ding gaf, kon aan een ABD een persoonlijke titel uit ile ti-
tulatuur van de naasthogere rang worden verleend 
Naar de letter van het reglement vormden de regels mzake 
bevordering voor de ambtenaren van de vroegere diploma 
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ticke dienbt een verslechtering Overeenkomstig het Diplo-
matiek Reglement van 1925 was immers acht jaar na be-
noeming tot gezantschapsattaché bevordering tot gezant-
schapsraad mogelijk Nu lag tussen benoeming tot aspirant 
ambtenaar en bevordering tot ABD III, de vergelijkbare 
rang, een periode van twaalf laar In werkelijkheid was het 
verschil minder groot lot eind 1945 hadden de bevorde-
ringen met een zekere vertraging plaatsgevonden Bij de 
diplomaten die vóór het einde van 1945 de rang van ge-
zantschapsraad of een hogere bereikt hadden, was tussen 
hun benoeming tot attaché en de bevordering tot raad 
doorgaans elf tot twaalf jaar verstreken, terwijl een korte-
re periode uitzondering was Voor de ambtenaren van de 
vroegere consulaire dienst betekende deze regeling een 
vooruitgang Onder het oude reglement lag tussen de be-
noeming tot aspirant vice-consul en de bevordering tot 
consul-generaal een tijdsbestek van dertien jaar In de prak-
tijk duurde het voor degenen die vóór 1946 tot consul-
generaal bevorderd waren, tenminste veertien jaar en m 
sommige gevallen zelfs meer dan twintig jaar Van meer be-
lang was echter, dat aan het verschil in carrièreverloop 
definitief een einde kwam. Voldeed een ambtenaar na twee 
jaar als aspirant niet dan kon hij ontslagen worden Kwam 
hij door het examen voor ABD V, dan was hij verzekerd 
van bevordering tot ABD III ongeacht de aard van zijn 
werkzaamheden Voor de dienst zelf werd door de ophef-
fing van de drie diensten de inzetbaarheid van het perso-
neel verbeterd Door de ruimere keuze kon in het plaat-
singsbeleid meer rekening worden gehouden met ieders 
persoonlijke kwaliteiten en zwakke zijden Van belang was 
ook, dat de latere gezant of ambassadeur door plaatsing 
op een zelfstandige consulaire post of bij een consulaire 
afdeling van een gezantschap praktische ervaring kon op-
doen met het consulaire werk Daarbij ondervond hi) aan 
den lijve welke specifieke problemen hieraan vastzaten 
en leerde hij zich ook buiten de enge diplomatieke kringen 
te bewegen. 
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De minister van Buitenlandse Zaken kreeg de bevoegdheid 
om buiten deze regulaire toetredings- en bevorderingspro-
cedures om tot de rang van ABD III 'personen die door 
speciale kennis of ervaring bij/onder geschiktheid bezitten 
om een bepaalde functie in de buitenlandse dienst te ver 
vullen' als ambtenaar in bijzondere dienst te benoemen 
Bovendien werden 'bij uitzondering' benoemingen moge-
lijk zonder dat de betrokkene de lagere rangen doorlopen 
had Van deze bevoegdheden is tot 1950 veelvuldig gebruik 
gemaakt Veel ambtenaren van het ministerie van Icono 
mische Zaken zijn voor in hoofdzaak economische en han 
delspolitieke functies als ABD in bijzondere dienst be-
noemd In 1950 zijn velen van hen op grond van het zoge-
naamde Concordaat definitief in de dienst opgenomen In 
diezelfde tijd is ook een groot aantal zogenaamde Indische 
ambtenaren in de dienst opgenomen Daarna kwamen deze 
bijzondere benoemingen veel minder voor " 
De tolken verdwenen als zelfstandige groep uit de dienst 
Hun taak werd overgenomen door jongere ambtenaren van 
de buitenlandse dienst, die zich speciaal voor plaatsing in 
het Verre Oosten hadden aangemeld Werden deze kandi-
daten geschikt bevonden voor de buitenlandse dienst, dan 
volgden zij op grond van aanwijzingen van de ministervan 
Buitenlandse Zaken aan een van de universiteiten of instel-
lingen van hoger onderwijs binnen het Koninkrijk onder-
wijs in de Japanse of Chinese taal Het monopolie van de 
Leidse universiteit behoorde formeel tot het verleden De 
kandidaten moesten zich voorts bekwamen in de geschie 
denis en de land en volkenkunde van Oost-Azie, algemene 
economie, de beginselen van het Nederlands burgerlijk, 
handels-, staats- en strafrecht en in de hoofd/aken van het 
internationaal publiek en privaatrecht Na voltooiing van 
deze studie volgde hun benoeming tot aspnant ambtenaar 
en hun plaatsing in China of Japan, waar /IJ hun studie in 
de betreffende taai-zouden voleindigen Daarna verliep hun 
carrière volgens dezelfde lijnen als die van de andere ABÜ's 
Langs deze weg kreeg de buitenlandse dienst ook in de ho-
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gère rangen personeel dat als specialist voor Azië kon gel-
den. 
Bij de administratieve ambtenaren onderscheidde het regle-
ment de volgende rangen directeur der kanselarij, kanse-
lier der eerste klasse, kanselier der tweede klasse en klerk 
ter kanselari] Voor benoeming kwamen alleen Nederlandse 
onderdanen in aanmerking van tenminste éénentwintig en 
ten hoogste vijfenvijftig jaar, die naar het oordeel van de 
minister van Buitenlandse Zaken in het Nederlands, Engels 
of Frans een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid 
hadden, over boekhoudkundige kennis beschikten en een 
schrijfmachine konden gebruiken. Voor bevordering tot 
hogere rangen was geen periodisering vastgesteld, maar elke 
rang kende zijn minimumleeftijd. De administratieve amb-
tenaren waren belast met de dagelijkse leiding van de ad-
ministratieve en financiële zaken van een diplomatieke of 
consulaire post. Ter versterking van deze staf konden hulp-
krachten op arbeidscontract in dienst worden genomen, bij 
voorkeur van Nederlandse nationaliteit. 
Het Reglement van de Buitenlandse Dienst van 21 decem-
ber 1945 was in vele opzichten een verbetering in vergelij-
king met de bestaande situatie. Allereerst was het van ka-
pitaal belang, dat al het personeel dat verbonden kon wor-
den aan de vertegenwoordigingen in het buitenland volgens 
dezelfde principes behandeld werd. Tevens was het niet 
meer nodig allerlei kunstgrepen toe te passen om de juiste 
man op de juiste plaats te krijgen· elke ambtenaar van de 
buitenlandse dienst kon nu benoemd worden in een func-
tie, of die nu consulair, diplomatiek of economisch van 
aard was, die bij zijn rang of de naasthogere rang paste Bo-
vendien kwam het raamwerk tot stand voor een goed ge-
outilleerde administratieve staf, die veel werk dat voorheen 
vaak door hoger personeel moest worden gedaan, voor zijn 
rekening kon nemen. Daarmee was het einde in zicht van 
het tijdperk van de — zoals de ambassadeur in Moskou, 
С baron van Breugel Douglas het enigszins overtrokken 
noemde — 'ambassadeur met de persoonlijke functie van 
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kanselier' 100 Voor de ambtenaren van de dienst zelf be-
tekende het dat zij meer dan in het verleden erop mochten 
rekenen, dat zij een functie zouden krijgen die bij hun be 
kwaamheden paste Kort samengevat het reglement legde 
de basis voor een efficient functioneren van de verenigde 
diensten van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het 
buitenland Binnen de ABD's kon zich nu een groep van 
regionale specialisten voor Azië formeren, in verband met 
de nagestreefde continuering van de staatkundige eenheid 
van Nederland en Indonesie was dit een belangrijk winst-
punt Minder gelukkig was de in het reglement vastgestelde 
procedure voor toelating als aspirant ambtenaar van de bui-
tenlandse dienst Daarbij kon de minister van Buitenlandse 
Zaken tegenover elke kandidaat van een vetorecht gebruik 
maken bij de toelating tot het ν eigelijkende onderzoek 
Het was beter geweest de commissie die het onderzoek in­
stelde naar de geschiktheid van de kandidaten zelf te laten 
beslissen wie aan het onderzoek konden deelnemen De 
procedure van het reglement kon alleen maar het odium 
van de buitenlandse dienst van een zichzelf beschermende 
en aanvullende elitaire club nieuw voedsel geven Juist in 
dat opzicht was de procedure meer dan een schoonheids-
fout 
Honoraire consulaire ambtenaren 
De Nederlandse oorlogsverklaring van 10 mei 1940 had 
ook gevolgen voor een aantal honoraire consulaire ambte­
naren, op die dag waren zi| vijandelijke onderdanen gewor­
den Sommigen vroegen ontslag, aan anderen werd ontslag 
verleend ot zij werden in afwachting van ontslag geschorst 
Ook personen met nationaal-socialistische sympathieën 
werden uit de dienst verwi|derd In september 1940 waren 
op deze gronden tien personen uit de consulaire dienst ont 
slagen 101 lo t maart 1941 gingen drie consuls in Mexico 
vanwege contact met Duitsers of pro-Duitse sympathieën 
dezelfde weg 
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Minder gemakkelijk was het echter аап de weet te komen 
wie van de honoraire consulaire ambtenaren door familie­
banden, persoonlijke ot zakelijke contacten relaties met de 
vijand onderhield Dusdoende zouden zij in strijd handelen 
met de algemene regel dat dienaren van een regering geen 
contacten onderhielden met onderdanen oí rechtspersonen 
van een staat waarmee de betreffende regeling in oorlog 
was en met de bepalingen van het in Londen afgekondigde 
KB Л 6 over het verkeer met vijandelijk gebied l 0 2 Syste­
matische pogingen om daarin duidelijkheid te brengen zijn 
niet ondernomen, hoewel de situatie in I atijns-Amerika 
daartoe toch wel aanleiding gaf Sommige honoraire con­
suls in dit werelddeel hadden de Duitse nationaliteit en 
anderen waren genaturaliseerde Duitsers Na algemene u r 
culaires van november 1940 en maart 1941 over het con 
tact met de vijand aan al het diplomatieke en consulaire 
personeel, 1 0 3 bleef de toestand onduidelijk De gouverneur 
van Curaçao, Ci J J Wouters, vroeg in augustus 1941 hoe 
het nu eigenlijk /at met consuls \an Duitse nationaliteit 
en van Duitse origine Kolomen speelde /ijn vraag door 
naar Buitenlandse Zaken Van 1 roostenburg de Bruyn redi-
geerde een volgens Van Kleffens 'noodeloos polemisch' 
antwoord Hijzelf antwoordde koeltjes aan minister Welter, 
dat tic consuls van Duitse nationaliteit al in 1940 waren 
ontslagen en dat over consuls van Duitse origine geen con-
crete klachten waren ontvangen Ter staving van dit laatste 
punt /ou echter een circulaire uitgaan 11)4 
De onvoorwaardelijke loyauteit van de consulaire ambte-
naren en hun ondergeschikten moest — zo heette het m 
de bewuste circulaire aan de hoofden van de diplomatieke 
missies — vaststaan het was beter geen consulaire vertegen-
woordiger te hebben dan een onbetrouwbare Van Kleffens 
achtte het mogelijk, dat bepaalde consuls of hun onderge-
schikten door banden met de wjand of de vijand welge-
zinde kringen het vertrouwen van de regering niet waard 
waren 1 lij dacht daarbij speciaal aan genaturaliseerde Duit-
sers, personen die met Duitse vrouwen waren gehuwd ot 
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die fdmilieleden in Duitsland hadden en met hen contacten 
onderhielden, ot die onder pressie 'bepaalde daden' zouden 
kunnen verrichten In concreto dacht hij aan personen 'die 
Duitsche handelshuizen vertegenwoordigen, of die ter 
plaatse hunner vestiging in pro Duitsche milieux verkeeren 
of met Duitschers omgang hebben' Over elk geval wilde 
Van Kleffens concrete gegevens ontvangen met voorstellen 
over de tegen hen te nemen maatregelen 10s 
De circulaire was te vrijblijvend \an strekking om een dui 
delijk overzicht van de mogelijk kwetsbare personen te 
krijgen De beslissing over de vraag of over een honoraire 
consul binnen hun ambtsgebied aan Londen zou worden 
gerapporteerd, lag immers bij de hoofden van de diploma 
tieke vertegenwoordigingen Deze waren persoonlijk vaak 
weinig bekend met de honoraire consuls, zeker met dit m 
de afgelegen en kleinere plaatsen Zij zouden dus op in-
lichtingen van derden — particulieren of buitenlandse con 
suis — moeten afgaan om enig overzicht te krijgen l en 
algemene enquête — hoe broos hij om dezelfde redenen 
ook geweest zou zijn — had in elk geval aan de afdeling 
Consulaire en Handelszaken een overzicht verschaft over 
het aantal kwetsbare personen en hun standplaatsen CH7 
had dan volgens een algemene beleidslijn deze gevallen 
kunnen behandelen Nu was men afhankelijk van de inzich 
ten en opvattingen van de individuele hoofden van zending 
en die waren natuurlijk met identiek bovendien kon bij 
hen nu de overweging meespelen, dat het melden van ton 
suis van Duitse origine na ontvangst van de circulaire, ter 
wijl diens relaties of handelingen daartoe al eerder aanlti 
ding hadden moeten geven, in Londen geen gunstige in-
druk zou maken Hoe dit ook zij er kwam geen respons op 
de circulaire Vanuit Londen drong men evenmin aan 
In later jaren zijn zeker twee honoraire consulaire ambte 
naren ontslagen, omdat zij van Duitse origine waren l06 In 
beide gevallen stond echter niet zozeer hun vroegere natio 
naliteit op de voorgrond, maar speelden moeilijk peilbare 
plaatselijke verhoudingen en overdreven nationalistische 
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gevoelens in de Nederlandse kolonie een rol Over het niet 
goed vervullen van ambtelijke plichten door de consulaire 
ambtenaar in kwestie ot het ontbreken van een pro-geal 
lieerde mentaliteit bestonden dan ook geen concrete klach-
ten Dit patroon van verdachtmaking met behulp van ge-
voelsargumenten manifesteerde zich ook tegenover hono-
raire consuls in enigszins geïsoleerde plaatsen met een niet 
al te grote Nederlandse kolonie Meestal ging het om op 
het oog uiterst onbelangrijke gebeurtenissen Deze werden 
breed uitgemeten om te demonstreren dat de consul be-
slist vervangen moest worden, meestal door iemand uit een 
groepering binnen de Nederlandse kolonie In een aantal 
gevallen schijnen zakelijke belangen niet helemaal buiten 
deze acties te 7ijn gebleven, maar aantoonbaar is het met 
Ten gevolge van de oorlog zagen een aantal consuls hun 
inkomsten sterk verminderen Bij sommigen was dat het 
gevolg van de verminderde activiteit op het gebied van 
scheepvaart en handel, bij anderen van de achteruitgang 
van hun inkomsten uit kanselarijrechten Voor de consuls 
in kwestie werd daarom het aanhouden van het consulaat 
een minder aantrekkelijke zaak tegenover minder inkom-
sten stond meer werk zoals het verlenen van onderstand, 
de vaststelling van de aanslagen en de inning van de ver-
plichte en later vrijwillige inkomstenbelasting of het op-
roepen van Nederlandse dienstplichtige onderdanen Som 
migen overwogen dan ook de consulaire functie op te ge-
ven, tenzij zij enigerlei financiële steun van de Nederlandse 
regering zouden ontvangen Meestal kreeg de consul in 
kwestie om te beginnen een toelage voor één jaar Daarna 
bekeek Buitenlandse Zaken de toestand opnieuw alvorens 
een nieuwe toelage toe te kennen. In augustus 1941 ont-
vingen negen honoraire consuls een toelage 107 In de vol-
gende jaren nam hun aantal toe In maart 1945 was het be-
drag aan toelagen gestegen tot fl 82 000,— Hoewel het 
hoofd van de afdeling Comptabiliteit, Visser, zich afvroeg 
of het moreel nog wel verantwoord was de toelagen met 
het oog op de grote nood in Nederland voort te zetten, wil-
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den Van li oostenburg de Brm η en Van \iy landt in de situ­
atie geen verandering brengen, omdat de consulaire dienst 
dan ongetwijfeld door ontslagaanvragen /ou worden ont-
vvneht Het leek Van B\ landt heter de situatie na terug­
keer naar Nederland opnieuw te be/ien l 0 8 Dat resulteerde 
in de bepaling m het reglement van 2 1 december 1 945 over 
de mogelijkheid tot het toekennen van een toelage aan ho­
noraire consuls 
Problemen \ an algemene aard, die kenmerkend waren voor 
de honoranc consulaire ambtenaren als groep, deden /ich 
niet voor Uit het achterwege blijven van klachten mag ge­
concludeerd worden, dat /i| er in het algemeen in slaagden 
de verschuiving in hun werk/aamheden goed te ondcivan-
gen Tijdens de oorlog kreeg de consul door /ijn verant 
woordelijkheid m/ake persoonlijke /aken als onderstand, 
dienstplicht en inkomstenbelasting veel meer, en in een di­
recter verhouding dan in het verleden, te maken met de 
leden van de Nederlandse kolonie Dat maakte /ijn positie 
kwetsbaar Zijn eigen mentaliteit was dan bij een wat gro­
tere Nederlandse kolonie van doorslaggevende betekenis 
voor het slagen ol talen van /ijn optreden Daarbij speelde 
ook de beroepsconsul of de diplomaat van wie hij instruc­
ties kreeg een rol van betekenis Van hen ging soms echtei 
nauwelijks ot onvoldoende stimuleiende invloed uit /oals 
in de bespreking van de situatie in de af/onderlijkc landen 
in het volgende hoofdstuk zal blijken 
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IV 
DI V b R T K . F N W O O R D I C I N G F N IN 
H E T B U I T F N Ï AND 
Gebrek aan personeel en veranderingen in de taken van de 
vertegenwoordigingen in het buitenland /ijn in het vorige 
hoofdstuk enige keren ter sprake gebracht, vooral als oor-
zaak van een wat moeizaam functioneren van de Neder 
landse ambassades, gezantschappen en consulaire vcstigin 
gen In dit hoofdstuk zullen de/e aspecten nader uitgc 
werkt worden Dit gebeurt in samenhang met een overzicht 
van het aantal vertegenwoordigingen, de veranderingen in 
hun status en meer algemene vraagstukken als de verhou 
ding tussen gezantschap en consulaat (-generaal), de ver 
houding tussen de Nederlandse diplomatieke vertegen 
woordiging en andere Nederlandse instanties in het buiten-
land en de groei en verandering in de werkzaamheden 
Daarna komen de vertegenwoordigingen in een aantal lan 
den afzonderlijk aan de orde De aandacht zal daarbij in 
hoofdzaak gericht zijn op de Verenigde Staten, waar de 
ambassade vanwege de eigen omvang en de vele Neder 
landse overheidsinstellingen die buiten het verband van de 
ambassade opereerden, te maken kreeg met specifieke or 
ganisatonsche en competentievraagstukkcn Tot besluit 
zal een beeld gegeven worden van de houding van de diplo 
maten en bezoldigde consulaire ambtenaren ti|dens de oor 
logsjaren in het licht van de kritiek die tijdens en na de 
oorlog op hun optreden is uitgeoefend 
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De diplomatieke vertegenwoordigingen 
Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 onderhield Nederland 
diplomatieke betrekkingen met alle staten in Furopa be-
halve Ierland en IJsland,1 de Sovjetunie en de Heilige Stoel 
Aan de betrekkingen met Oostenrijk was na de Anschluss 
van dat land bij Duitsland in maart 1938 een einde geko 
men, terwijl de betrekkingen met Tsjechoslowakije in 
maart 1939 op verzoek van de Tsjechische regering even 
eens waren beëindigd De betrekkingen met Polen waren 
na de Duits-Russische bezetting van dat land de jure blijven 
voortbestaan, maar de gezant bij de Poolse regering, mr 
J J В Bosch ridder van Rosenthal, was in maart 1940 zon­
der beëindiging van deze missie benoemd tot gezant in 
Bern 2 ben aantal gezantschappen vormde een personele 
unie onder één gezant, namelijk die in Brussel en I uxem 
burg, die in Boekarest en Belgrado, die in Stockholm en 
Helsinki en die in Estland, Letland en Litouwen Naast 
deze éénentwintig gezantschappen in l'uropa bestond ten 
slotte in Bulgarije een diplomatieke vertegenwoordiging 
onder leiding van een zaakgelastigde 1 
Tot juli 1941 deden zich in dit patroon belangrijke wijzi 
gingen voor De Nederlandse oorlogsverklaring aan Duits 
land op 10 mei 1940 maakte aan de betrekkingen met dat 
land een einde 4 De gezant in Denemarken, H W d M rui 
der Huyssen van Kattendijke, kreeg daarop instructie zich 
uit Denemarken terug te trekken vanwege de aanwezig 
heid van Duitse troepen in dat land Italie verbrak op 10 
juni 1940 de betrekkingen met Nederland, maar het duur 
de nog tot 11 december 1941 voordat de Nederlandse re 
gering via de Zweedse gezant in Rome het weten, dat zij 
zich met Italie in staat van oorlog beschouwde 5 liet ge-
zantschap in Parijs volgde de Franse regering naar Vichy, 
maar deze verbrak op 5 september 1940 onder Duitse pres 
sie de diplomatieke betrekkingen met de regeringen van 
door Duitsland bezette Europese staten De aansluiting van 
Estland, Letland en Litouwen bij de Sovjetunie in augustus 
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1940 leidde tot een verzoek van de regering van die landen 
om aan de diplomatieke betrekkingen een einde te maken 
In maart 1941 verbrak de Bulgaarse regering de betrekkin-
gen met Nederland, kort daarna werd de Nederlandse ver-
tegenwoordiging uit Roemenie teruggetrokken Nederland 
verbrak in april 1941 de betrekkingen met Hongarije Aan 
de aanwezigheid van de diplomatieke vertegenwoordigin-
gen in België, Luxemburg, Noorwegen, Joegoslavië en Gne 
kenland kwam evenals in Polen vanwege de bezetting van 
die landen door Duitse troepen en het vertrek van de rege-
ringen van die landen naar vreemd grondgebied de facto 
ook een einde Deze regeringen vestigden zich in de loop 
van 1940 en 1941 als regering-in-balhngschap in Londen 
De Nederlandse regering accrediteerde bij deze regeringen 
en bij die van Polen en Tsjechoslowakije een tijdelijk zaak 
gelastigde, terwijl aan de missie van de gezant formeel niet 
altijd een einde werd gemaakt Uit F-inland tenslotte trok 
de diplomatieke vertegenwoordiging zich op 5 juli 1941 
terug 6 In deze staten (behalve Bulgarije) was de bescher 
ming van de Nederlandse belangen aan Zweden toever-
trouwd 
Van de éénentwintig diplomatieke vertegenwoordigingen 
m Europa in mei 1940 bestonden er in juli 1941 nog 
slechts vijf, als men de missies bij de regenngen-in-balhng 
schap in I onden buiten beschouwing laat De vier gezant-
schappen op het continent, namelijk in Stockholm, Lissa-
bon, Madrid en Bern, konden als overgebleven missies de 
regering op de hoogte houden van de ontwikkelingen in 
het door Duitsland bezette deel van Europa, in het bijzon 
der be/et Nederland 7 Voegt men daarbij de zorg voor de 
vluchtelingen en de Engelandvaarders, dan ligt de conclu-
sie voor de hand, dat op deze in oorsprong eén- en twee 
mansposten een zware last kwam te rusten, temeer daar die 
missies tot mei 1940 zeker niet de belangrijkste waren ge 
weest De gezanten, niet de meest begaafde diplomaten, 
waren op de nieuwe taken nauwelijks voorbereid 
In Afrika had Nederland slechts drie diplomatieke verte-
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gcnwoordigcrs, namelijk in het Britse dominion Zuid-Afn-
ka sinds 1927, in de Internationale Zone van langer en in 
bg) pte In Cairo trad sinds het vertrek van Van Bylandt in 
april 1 940 mr Λ W С baron Bentinck van Schoonheten op 
als zaakgelastigde Zijn positie was zeker — evenals die van 
jhr W I van Lennep in Pretoria — hoewel hij in het mili­
tair belangrijke I gypte moeilijkheden had kunnen ver­
wachten vanwege de Duitse nationaliteit van zijn vrouw 
Zijn Britse collega, Sir Miles Lampson, karakteriseerde hem 
echtei als een 'very agreeable young colleague', die een 
goede invloed had op de 'Cairo society' en wiens echtgeno 
te uitblonk door een felle anti-nazi houding 8 De gezant in 
langer, Ь Cicrth van Wijk, ondervond daarentegen bijzon­
dere moeih|khedcn Bij de bezetting van de Internationale 
/one en de overname van het bestuur door Spanje in no­
vember 1940 eiste de Hoge Commissaris van Spaans Ma 
rokko, ( Asensio, die de leiding van de actie had, dat 
Gerth van Wijk en zijn Belgische collega zich uit het Comi­
té de Controle9 zouden terugtrekken Van Wijks weigering 
en stappen bij de regering in Madrid voorkwamen inwilli-
ging van deze eisen, maar de positie van de missie in Tanger 
bleef onzeker, totdat in november 1942 de Brits-Amen-
kaanse landing in Noord-Afrika de Spaanse regering een 
meer geallieerde koers deed varen 10 
De positie van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoor-
digingen op het Amerikaanse continent was minder hache-
lijk Met zeven staten, namelijk Costa Rica, de Domini 
caanse Republiek, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama en 
H Salvador bestonden slechts consulaire betrekkingen Met 
vier van de vijftien staten waarmee Nederland diplomatieke 
betrekkingen onderhield, gebeurde dat op het niveau van 
zaakgelastigden, namelijk met Chili, Columbia, I cuador en 
Peru Met de overige staten onderhield Nederland diploma-
tieke betrekkingen op het niveau van gezanten In enkele 
gevallen bediende één gezant meerdere legaties Zo was de 
gezant in Buenos Aires tevens geaccrediteerd in Bolivia, 
Paraguay en Uruguay, terwijl de gezant in Washington ook 
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in Havana zijn geloofsbrieven had aangeboden De gezant 
in Mexico Stad trad eveneens op in Guatemala 
In Л/іе had Nederland slechts zeven gezantschappen, na 
meiijk in China, Irak, Iran, Japan, Saoedi-Arabic, Thailand 
en Turkije Het gezantschap in Peking was vacant door de 
benoeming van Van Bylandt tot secretaris-generaal in Lon­
den I venais de gezantschappen van andere landen werd 
het Nederlandse gezantschap bij de benoeming van een 
nieuwe gezant in december 1941 overgeplaatst naar 
Tsjoengking, waar de regering van Tjiang K'ai sjek zijn zetel 
had " Sinds de bezetting van Peking in 1932 door Japanse 
troepen was de secretaris tolk, H Bos, in Isjoengking ge 
stationeerd om contact te onderhouden Hij bleef daar bijna 
tien jaar, zonder ooit afgelost te worden De Nederlandse 
oorlogsverklaring aan Japan op 8 december 1941 maakte een 
einde aan het gezantschap in Гокю In Bangkok stond het 
gezantschap sinds maart 1940 onder leiding van een tijde 
lijk zaakgelastigde, daar de gezant, С S Lechner, met ver 
lof in bezet Nederland verbleef Op 10 februari 1942 be­
sloot de Nederlandse regering na de Thaise oorlogsverklaring 
aan Groot Brittanme en de Verenigde Staten zich met 
Thailand in staat van oorlog te achten 12 De gezant in Tur­
kije was ook geaccrediteerd in Irak De zaakgelastigde in 
Djeddah (Saoedi Arabie), H H Dingemans, verbleef op 10 
mei 1940 in Nederland /ijn plaats werd in maart 1941 in 
genomen door zijn voorganger, D van der Mculcn Deze 
slaagde erin alle moeilijkheden die tijdens de oorlog rezen 
rond de Indische moslims die in de heilige plaatsen van de 
Islam studeerden, met tact op te vangen Hoewel zij geen 
diplomatieke status hadden, vervulden de consulaten gene 
raal in de koloniale gebieden in Azië in feite een diploma 
tieke taak, omdat zij naast consulaire werkzaamheden en 
economische berichtgeving ook rapportage over de binnen 
landse ontwikkelingen verzorgden en voor de Nederlandse 
regering demarches bij de koloniale gouvernementen 
ondernamen, als de betreffende kwestie op hun niveau kon 
worden behandeld De consulaire vestigingen in Australie 
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(Sydney) en Nieuw-Zeeland (Wellington) vervulden dezelf­
de functie 
Oprichting van ambassades 
Vanuit de berste en later ook vanuit de Tweede Kamer was 
sinds 1928 aangedrongen op het onderhouden van diplo 
matieke betrekkingen met de grote mogendheden op am­
bassadeursniveau Bij het Congres van Wenen in 1815 was 
bepaald, dat slechts grote mogendheden onderling ambas­
sadeurs zouden uitwisselen, terwijl voor het overige diplo­
matieke betrekkingen ten hoogste op het niveau van gezan 
ten zouden worden onderhouden Na de eerste wereldoor 
log was op deze regel door Frankrijk en Groot Brittanme 
voor enkele vroegere geallieerden een uit7ondering ge­
maakt Nederland kon, zo meenden de volksvertegenwoor­
digers, hierbij niet achterblijven 1 3 Minister jhr mr F Bee-
laerts van Blokland was niet bereid de uitvoerbaarheid van 
deze wensen te onderzoeken, maar zijn opvolger, jhr mr 
А С D de Graeff, besloot er iets aan te doen Het kabinet 
keurde zijn plan goed, maar de koningin verzette zich aan­
vankelijk furieus tegen het plan, omdat zij vreesde — /o gaf 
zij bij de eerste uitwisseling van wederzijdse standpunten 
met De Graeff op 20 juli 1934 toe —, dat de Heilige Stoel 
dan een nuntius zou benoemen en dat deze dan ipso jure 
doyen van het corps diplomatique zou worden Op 1 april 
1935 bleek tenslotte het koninklijke verzet gebroken De 
Graeff besloot voorzichtig te werk te gaan eerst in Londen 
een poging doen en mocht die slagen dan in Parijs, Washing­
ton en Berlijn en tenslotte in Rome en Tokio Brussel 
stond ook op zijn lijstje, maar dat moest nog even wachten 
vanwege de pas hervatte onderhandelingen over de delicate 
zogenaamde Belgische kwestie Op 21 juni 1935 bleek, dat 
de Britse regering niet op het Nederlandse voorstel wilde 
ingaan 1 4 Daardoor bleef de /aak voorlopig rusten 
In Parijs was de gezant bij latere pogingen geconfronteerd 
met de onverzettelijke houding van de secretaris generaal 
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van de Quai d'Orsay, A Leger Na het verbreken van de di­
plomatieke betrekkingen op 5 september 1940 beloofde de 
opvolger van Leger, F Charles-Roux, aan Loudon, dat hij 
'na het herstel van den Vrede' aan de verwezenlijking van 
de Nederlandse wens gevolg /ou geven 15 
De hernieuwde pogingen die de gezant in Londen, jhr mr 
R de Marees van Swinderen, in 1937 en 1938 ondernam, 
waren evenmin met succes bekroond Verwijzingen naar 
het politiek belang van Nederland, het koloniale bezit, de 
Nederlands Britse 'identity ot interests' en versterking van 
de Nederlandse vloot mochten daarbij niet baten De Britse 
regering bleef bij haar besluit om geen nieuwe ambassades 
op te richten en Foreign Secretary, Λ Lden, was niet be­
reid deze zaak opnieuw in het kabinet ter discussie te stel 
len lb Ook na het feiteli]kc Rnts-Nederlandse bondgenoot 
schap van mei 1940 wilde de Britse regering dit standpunt 
niet laten varen Sommige ambtenaren op het Foreign 
Office meenden, dat er in feite sinds het Congres van We 
nen geen verschil meer bestond tussen een ambassadeur en 
een gezant, maar de drang van kleine landen om met de 
grote mogendheden ambassadeurs uit te wisselen werd er 
niet minder door Integendeel Het deelnemen aan de oor­
log was voor kleine mogendheden als Noorwegen, Joegosla­
vië, Tsjechoslowaki]e en Nederland aanleiding om met her 
nieuwde kracht uitwisseling van ambassadeurs te bepleiten 
Het Foreign Office besloot echter na een interne herover-
weging van het probleem in januari 1942 om de chaotische 
oprichting van ambassades zoals die na de eerste wereld 
oorlog had plaatsgevonden niet te herhalen Het was een 
vraagstuk om na de oorlog in internationaal verband te re-
gelen Lden deelde die mening, maar vreesde toch dat een 
hernieuwde Nederlandse poging moeilijk kon worden weer-
staan 17 
Fdens vrees was gerechtvaardigd In Washington deden 
Loudon en Van Boetzelaer van Oosterhout al geruime tijd 
pogingen om erachter te komen of president Roosevelt ge 
negen zou zijn met Nederland ambassadeurs uit te wisse-
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len, nu de status van het Nederlandse gezantschap devalu-
eerde door het accrediteren in Washington van ambassa 
deurs van zelfs kleine Middenamenkaanse staten Tot mei 
1940 hadden de Verenigde Staten steeds als voorwaarde 
gesteld, dat eerst tussen Nederland enerzijds en Groot 
Brittannie en Frankrijk anderzijds, ambassadeurs moesten 
worden uitgewisseld, voordat dat tussen Nederland en de 
Verenigde Staten kon gebeuren In september 1941 meen 
de Van Roet¿elaer van Oosterhout cchtei enige verandering 
in dit standpunt waar te nemen. J Jerome Williams, de 
public relations adviseur van het gezantschap, die over uit 
stekende politieke contacten beschikte, gelooide dat Roo 
sevelt de verheihng van het gezantschap tot ambassade zou 
be\orderen, als hij daarover werd benaderd Van Boet/e-
laer zeit had weinig fiducie in de kansen van dit initiatief, 
maar Van Kletfcns ging toch in op het aanbod van Williams 
om Kooseselt te benaderen lft Of Williams' influisteringen 
bij Roosevelt het gewenste effect hadden, is niet duidelijk 
I oudon sneed zelf de kwestie aan tijdens een onderhoud 
met Roosevelt op 22 december 1941 Hij betoogde, dat 
om redenen van prestige — nu beide landen zi| aan zij in 
het Verre Oosten tegen Japan streden — de verheffing van 
het gezantschap tot ambassade gewenst was Roosevelt 
bleek daartoe blijkbaar alleen beieid, als de Britse regering 
hetzelfde deed Daarop gaf I oudon een uiteenzetting van 
de Britse bezwaren, waarop Roosevelt beloofde dit onder-
werp met Churchill te zullen bespreken.19 Roosevelt het 
aan de Britse ambassadeur, Hallfax, weten dat hij het \ an 
het grootste belang achtte 'in view of their position in the 
Pacific theatre of war' met Nederland ambassadeurs uit te 
wisselen Hij overwoog dat ook voor Noorwegen, maar 
dat achtte hij minder urgent Roosevelt wilde de verheffing 
gelijktijdig met Groot Brittannie uitvoeren en daarom zou 
h ij dit met Churchill bespreken na diens terugkeer in 
Washington voor de voortzetting \an de Arcadia-confcren 
tie legenover Halifax toonde Roosevelt begrip voor de 
Britse bezwaren op dit punt 20 In zi\n besprekingen met 
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Churchill sneed Roosevelt dit onderwerp niet meer aan en 
van Britse /ijde zweeg men er begrijpelijk genoeg over 2 I 
Van Klettens, die van de goede voornemens van Roosevelt 
niets wist, bracht op 2 februari 1942 de 'ambassadekwes 
tie ' bij Secretary of State, С Hull, ter sprake en kreeg de 
indruk dat deze wel wilde helpen, maar dat de Britten, en 
vooral Hahlax, tegenwerkten 72 De Nederlandse regering 
bleet echter voorzichtig manoeuvreren 1 oen de Noorse 
ge/ant, Morgenstierne, eind februari 1942 op het State 
Department informeerde of een officieel Noors voorstel 
tot oprichting van ambassades /ou worden gehonoreerd, 
kreeg Loudon dan ook instructie om uitsluitend naar de 
inhoud van de Noorse demarche navraag te doen en verder 
absoluut mets te ondernemen De regering wilde een 
nieuwe afwijzing voorkomen 2 1 
Dat de Britse regering volhardde in haar onverzettelijke 
houding, weerhield Roosevelt er tenslotte niet van op 22 
april Sumncr Welles aan Loudon het voorstel tot verheffing 
van het wederzijdse gezantschap tot ambassade te laten 
overbrengen Van Kleffens meende, dat het voorstel 'be­
zwaarlijk' kon worden afgeslagen, omdat het bedoeld was 
'als een blijk van waardeenng en als demonstratie van het 
vertrouwen der Amenkaansche regecring in het herstel van 
een vrij Koninkrijk der Nederlanden in al zijn gebiedsdee-
len' 2 4 Loudon bracht op 28 apnl de 'grateful acceptance' 
door de koningin van het voorstel van Roosevelt over Op 
7 mei overhandigde Loudon als eerste Nederlandse ambas 
sadeur in Washington aan Roosevelt /ijn geloofsbrieven, 
terwijl de Amerikaanse ambassadeur A J Drexel Biddle op 
8 mei met hetzelfde doel zijn opwachting bij koningin Wil 
heimina maakte 2 S 
De Britse regering was pijnlijk verrast Het Nederlandse ka 
binet wist, dat bij Nederlandse aandrang de Britse regering 
/ou wijken, maar als een soort straf voor het weerbarstige 
Britse ver/et besloot het niets in die richting te onderne­
men
 2 6
 'Merely to prevent any possibility from arising that 
you would first hear of this measure from the press' 
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schreef Van Kleffens op 4 mei koeltjes aan Ρ d e n 2 7 over de 
blijde gebeurtenis, alsof hetzelfde tussen Nederland en het 
Britse Rijk niet gewenst werd doorGerbrandv en de /ijnen1 
Hallfax, die na de desbetreffende mededeling van Roosevelt 
in de Pacific War Council in Washington op 5 mei 1942 de 
'eemge was die behalve een hoofdknik niet enkele toepas­
selijke woorden wist te vinden', probeerde in opdracht van 
Fden nog tevergeefs Roosevelt te bewegen de overhandi­
ging van de geloofsbrieven uit te stellen, opdat de Hrits-
Nederlandse betrekkingen tegelijkerti]d ook op ambassa 
deursniveau konden worden gebracht 2 8 Het toreign 
Office handelde snel De Bnts-Nederlandse verheffing van 
het gezantschap tot ambassade kreeg direct /ijn beslag en 
werd op 8 mei bekend gemaakt Michiels van Verduvnen 
overhandigde 7ijn geloofsbrieven лап koning George VI op 
28 mei Voor de Britse ambassadeur, Sir Nevile Bland, 
moest de overhandiging eerst vanwege ziekte en daarna 
vanwege de reis van koningin Wilhclmina naar de Verenig­
de Staten en Canada tot 2 september worden uitgesteld 2 9 
De diplomatieke betrekkingen met de Sov|etunic werden 
in december 1942, kort na h t t aanknopen daarvan op 10 
juli 1942, op ambassadeursniveau gebracht Tot 22 juni 
1941 was er voor de Nederlandse regering geen enkele 
aanleiding geweest over te gaan tot het aanknopen van 
diplomatieke betrekkingen met de Sov)etunic, die sinds 
augustus 1939 de bondgenoot van Duitsland was De 
Duitse inval in de Sovjetunie plaatste de wederzijdse 
betrekkingen in een ander licht en deed de vraag rijzen of 
de consequente afwijzing van betrekkingen met het 'godlo­
ze' Rusland zoals vóór mei 1940 nog wel houdbaar en 
verstandig was Voorlopig wilde de regering van olficiele 
betrekkingen niet weten De koningin waarschijnli|k ook 
met Zij reageerde daarentegen veel positiever dan het 
kabinet op de Duitse inval in de Sovjetunie op 22 juni 
1941 Zij wilde de nieuwe bondgenoot in een radiotoe-
spraak uitbundig verwelkomen, maar de ministerraad sneed 
onder aanvoering van Van Kleffens veel daarvan weg uit de 
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toespraak van de koningin van 24 juni Toch was die radio 
rede voor de Britse minister van Buitenlandse Zaken, A 
Eden en 7ijn onderminister, R Λ Butler, aanleiding om — 
op instigatie van de Britse ambassadeur in Moskou, Sir 
Stafford Gripps — een voorstel tot het aanknopen van Ne 
derlands Sovjetrussische betrekkingen te lanceren Dit lokte 
op 4 juli 1941 slechts een resolute weigering uit 3 0 Het 
probleem van de diplomatieke betrekkingen kwam in 
oktober 1941 opnieuw in discussie toen bleek, dat de 
Sovjetunie niet — zoals velen hadden gedacht — door de 
Duitse legers onder de voet werd gelopen 
Over de elementaire vraag of de regering van de Sovjetunie 
een 'wettige' was, zodat er tegen het aanknopen van diplo 
matieke betrekkingen geen bezwaar meer kon bestaan, 
kwam het kabinet niet tot een oordeel Argumenten van 
religieuze oorsprong en vrees voor communistische propa 
ganda maakten de discussie emotioneel en onzakehjk 
Vooral Gerbrandy toonde /ich een formidabel, niet voor 
ter /ake doende volkenrechtelijke argumenten toegankelij­
ke tegenstander De meeste ministers verkozen nog met 
hem de vooroorlogse gedragslijn te continueren en de 
praktijk van het communistische bewind in de Sovjetunie 
/waar te laten wegen De Japanse agressie in Zuidoost-A/ie 
in december 1941 en de kans dat de Sovjetunie aan Japan 
de oorlog zou verklaren, bracht de ministerraad tenslotte 
terug tot de realiteit van de internationale betrekkingen 
Wat Van den Tempel al in september 1941 benadrukt had, 
namelijk dat het vanwege de belangrijke internationale 
positie van de Sovjetunie onbestaanbaar was met die 
mogendheid geen diplomatieke betrekkingen te onderhou­
den, bleek op 17 februari 1942 'vrijwel unaniem' de 
opvatting van de ministerraad te zijn Van Kleffens, op dat 
moment in Washington, sondeerde via Sovjet-ambassadeur 
M Litvinov of — in afwijking van het besluit van de 
ministerraad — de Sovjetunie bereid was de betrekkingen 
'op een voorloopige voet te regelen' Hij kreeg nul op het 
rekest Van Kleffens gaf daarop toe aan de Sovjet-eis om 
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De Russische ambassadeur te Londen, Maisky, en Michiels van Ver-
duynen (rechts) ondertekenen op ¡O juli 1942 de overeenkomst in-
zake het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen de Sovjet-
unie en Nederland. 
de diplomatieke betrekkingen op definitieve basis te 
regelen en gezanten uit te wisselen. Na terugkeer van 
Van Kleffens in Londen ging het kabinet hiermee akkoord. 
Stappen tot uitvoering van dit besluit nam Van Kleffens 
pas nadat de Amerikaanse gezant, A.J. Drexel Biddle, op 
instructie van S. Welles, die hierdoor gevolg gaf aan een 
uitdrukkelijk verzoek van Van Mook en Loudon, bij 
Van Kleffens op het aanknopen van betrekkingen had aan-
gedrongen.31 
Alle barrières waren door dit besluit nog niet geslecht. De 
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koningin — in de jaren vóór de oorlog geen voorstandster 
van betrekkingen met de SovjLtunie — had in juni 1941 
zeer positief gereageerd op de komst van de Sovjetunie in 
het geallieerde kamp Normale betrekkingen met die 
mogendheid lagen voor haar bli|kbaar met in het verlengde 
van deze houding Zij stelde haar goedkeuring voor het 
aanknopen van de betrekkingen namelijk afhankelijk van 
de invoering van een grens voor het aantal personen per 
gezantschap dat diplomatieke immuniteit /ou genieten 
Hoewel Van Klef fens de indruk wekte de beperking van 
het atntal Sov|Ctdiplomaten op Nederlandse bodem te 
onderschri]\en, zag hl] in dat afkondiging van deze bepa-
ling geldende internationale regels zou breken en de 
Nederlandse regering de vrijheid zou ontnemen zelf te 
bepalen hoeveel diplomaten zijzelf aan haar buitenlandse 
vertegenwoordigingen zou willen verbinden De koningin 
was voor deze en andere argumenten over de noodzaak tot 
betrekkingen weinig ontvankelijk Uiteindelijk stemde de 
koningin m juni met een 'vooruit dan maar' toe 32 Formeel 
was de ¿aak met de Sovjetunie snel geregeld Op 10 juli 
1942 ondertekenden de minister zonder Portefeuille, 
Michiels van Verdunnen (Van Kleffens was in Washington) 
en de Sovjet ambassadeur in Londen, 1 Maisky, de over 
eenkomst 13 
In juni 1942 was de ministerraad niet ingegaan op het 
voorstel van Michiels van Verduynen om ambassadeurs uit 
te wisselen 34 In september bracht Van Kleltens deze vraag 
opnieuw in de ministerraad, omdat geallieerden als België, 
Noorwegen en Joegoslavië overgegaan waren tot uitwisse-
ling \an ambassadeurs met de Sovjetunie Blijkbaar om 
verwi|ten van een pro Sovjet-koers te vermijden, besloot 
het kabinet het gezantschap in С hiña ook te verheffen tot 
ambassade Daarbij rezen echter direct vragen rond de 
personele bezetting van beide ambassades na hun opneh 
ting Van Kleltens kon op 14 oktober zijn collegae in de 
ministerraad meedelen, dat hij de koningin 'gewonnen' had 
voor de verheffing tot ambassade I r dreigden nu echter 
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complicaties, omdat de koningin geeist had dat die verhef-
fing gelijktijdig zou plaatsvinden Van Kleffens gaf er de 
voorkeur aan de oprichting van de ambassade in Tsjoeng 
king te laten wachten tot na de beëindiging van de onder 
handelingen over afschaffing van de extraterritoriale 
rechten, waartoe Nederland in het voetspoor van de 
Verenigde Staten en Groot Bnttannie wilde overgaan 
Bovendien wilde hij in samenhang hiermee het onderdaan 
schap van Chinezen in Nederlands-Indie regelen Die 
plannen moest hi| echter laten varen, omdat de koningin 
niet van wijken wilde weten Op 10 november 1942 
constateerde de ministerraad, dat de zaak geregeld was 3'' 
Zij besloot Van Breugel Douglas te benoemen tot ambas 
sadeur in Moskou en Λ Η J Lovink, secretaris generaal 
van het ministerie van Algemene Oorlogvoering, tot ambas 
sadeur in Tsjoengking 3 6 Heiden hadden han eigenheden 
voor de post Van Breugel Douglas had Russisch bloed, 
Lovink was werk/aam geweest bij de /outrcgie in China en 
had 7ich als hoofd van de Dienst voor Oost-Aziatische Za­
ken m Batavia ontwikkeld tot een Aziekenner 37 
De ambassades bij de vier grote mogendheden Ьк\еп tot 
de herovering van het Luropcse continent de enige Neder 
landse diplomatieke vertegenwoordigingen van het hoogste 
niveau In november 1943 leek het er even op, dat de 
Nederlandse regering vanwege de uitwisseling van ambass 
adeuis tussen België en Canada dit ook met Canada zou 
willen d o e n 3 8 Na de bcvri|ding van 1 rankrijk en Belgic 
regelde de Nederlandse regering de oprichting van ambas 
sades in Parijs en Brussel Voor België was haast geboden, 
omdat Canada, Brazilië en brankri|k op het punt stonden 
in Brussel een ambassadeur te benoemen Langer wachten 
zou de Nederlandse positie in België geen goed doen, 
meende de ge/ant in Brussel, Van Harmxma thoe Slooten 
'Met zichtbare voldoening' nam men naar zijn zeggen op 
Buitenlandse Zaken in Brussel op 2 oktober 1944 het 
Nederlandse voorstel in ontvangst en een week later kwam 
de instemming van de Belgische regering met dit voorstel 
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De oprichting van ambassades werd op 26 oktober bekend-
gemaakt en Van Hannxma thoe Slooten werd ambassa 
deur 39 
De uitwisseling van ambassadeurs met I ranknjk leek ook 
snel 7ijn beslag te zullen krijgen De Franse commissaris 
voor Buitenlandse Zaken, U Massigh, sprak op 8 septem-
ber 1944 tegenover Van Pallandt, die na de bevrijding van 
Frankrijk een orientaticbe¿oek лап Parijs bracht, de hoop 
uit dat spoedig wederzijds ambassadeurs zouden worden 
benoemd De Franse haast verdween echter, toen de 
bevrijding van Nederland stagneerde en de Nederlandse 
regering in Londen bleef Bovendien kan Franse ergernis 
over het uitblijven van een Nederlandse erkenning van de 
voorlopige regering het ontbreken van enthousiasme bij 
Massigh's opvolger, G Bidault, in de hand hebben ge 
werkt 4 0 De Franse regering gat tenslotte haar standpunt 
op, dat benoeming van een ambassadeur pas ¿m zou 
hebben na terugkeer van de regering naar Den Haag In 
april 1945, toen de bevrijding van Nederlands grondgebied 
weer op gang was gekomen en de besprekingen tussen 
Van Kleftens en Bidault in januari 1945 in Parijs een basis 
voor nauwe samenwerking hadden gelegd, kwam de 
uitwisseling van ambassadeurs tot stand Op 19 april 
benoemde de koningin Van I laersma de With tot am 
bassadeur in Parijs 41 
Tegen de achtergrond van het intensieve streven van andere 
kleine geallieerden om zich meer aanzien te verschaffen 
door het accrediteren van ambassadeurs bij alle grote mo 
gendheden en /o mogelijk onderling, staken de Nederland 
se inspanningen schril af De inspanningen voor ambassades 
in Washington en Londen, voor Nederland na mei 1940 de 
belangrijkste hoofdsteden, waren daarmee niet in tegen-
spraak De regering schatte de Nederlandse bijdrage aan de 
oorlogvoering veel hoger dan bijvoorbeeld de Belgische en 
vond dat daarom haar vertegenwoordiging m Washington 
en Londen in elk geval aan die van België gelijk moest zijn 
Die gevoeligheid ten opzichte van België bleek ook in 1943 
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inzake Canada, maar daarbij overheerste de rede toch het 
sentiment. Ambassadeurs in Frankrijk en België beteken-
den een voltooiing van het tableau, waarin naast ambassa-
deurs bij de vijf grote mogendheden een ambassadeur bij 
de naaste buur, met wie speciale banden waren aangegaan 
in het Beneluxverdrag, paste. Het verlanglijstje van minister 
De Clraeff uit 1936 was met de oprichting van deze ambas-
sades naar de geest gerealiseerd. 
Oprichting van gezantschappen 
Slechts in enkele gevallen is tijdens de periode 1940-1945 
overwogen een diplomatieke post te vestigen. Nadat al 
vóór mei 1940 in de Britse dominions Zuid-Afrika (1927) 
en Canada (1939) gezantschappen waren opgericht, 
groeide door de oorlog en de intensivering van de militaire 
en handelscontacten tussen Nederlands-Indië en Australië 
de behoefte ook met dat land betrekkingen op diplomatiek 
niveau te onderhouden. Bij veel zaken zou dan de tijdro-
vende omweg via Londen overbodig worden. Van Neder-
landse zijde speelde ook het argument dat Nederland niet 
mocht achterblijven bij de Verenigde Staten en Japan, die 
sinds kort in Canberra door een gezant vertegenwoordigd 
waren. De Australische regering werd via haar Hoge 
Commissaris in Londen, S.M. Bruce, gepolst. Zij was in 
beginsel bereid op het voorstel in te gaan. Spoedig bleek 
echter, dat zij hoofdzakelijk geïnteresseerd was in het 
stationeren van een diplomatieke vertegenwoordiger in 
Batavia. De Nederlandse regering weigerde dit voorstel te 
honoreren ел maakte, gesteund door Bruce, duidelijk dat 
in Batavia alleen een consulaire vertegenwoordiger zou 
worden toegelaten, zij het dat aan hem stilzwijgend diplo­
matieke voorrechten zouden worden verleend. Ingaan op 
de Australische wensen was voor de regering onmogelijk, 
omdat dan ook Japan een vertegenwoordiger met diploma­
tieke status in Batavia zou kunnen stationeren. Bovendien 
zou daardoor afbreuk gedaan worden aan de internationale 
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gewoonte uitsluitend in hoofdsteden diplomatieke verte­
genwoordigingen te vestigen Dat wilde de Nederlandse 
regering koste wat kost voorkomen, omdat Japan dan 
onder het mom van de diplomatieke voorrechten nog meer 
activiteiten zou ontplooien dan het al deed ter voorberei­
ding van haar zuidwaartse expansiepolitiek Na meer dan 
een jaar loven en bieden kwam het besluit tot oprichting 
van gezantschappen op 28 november 1941 tot stand Het 
was pijnlijk voor Van Kleftcns, dat de Australische La-
bour-regermg, die in oktober 1941 was opgetreden voor de 
Nederlandse kandidaat, de consul generaal in Sydney 
Γ Eling Schuurman, geen agrément wilde verlenen De 
Australische regering wilde als gezant geen doorgegroeide 
consul-generaal, die in haar ogen te veel banden onderhield 
met de conservatieve politieke tegenstanders Fr bleet niets 
anders over dan Flink Schuurman over te plaatsen I С ba­
ron van Aerssen Bey eren van Voshol werd de eerste Neder­
landse gezant in Canberra Op 16 april 1942 overhandigde 
hij zi]n gclootsbneven aan de gouverneui generaal 4 2 
/odra de oplichting van het gezantschap in Australie over­
eengekomen was, stelde Elink Schuurman voor ook met 
Nieuw-Zeeland diplomatieke betrekkingen aan te knopen 
en een zaakgelastigde in Wellington te plaatsen Naar zijn 
mening was daartoe reden, nu de Verenigde Staten en 
Nieuw-Zeeland besloten hadden tot uitwisseling van gezan­
ten Van Starkenborgh steunde dit voorstel en ook de 
regering in Wellington voelde er voor BIJ Buitenlandse 
Zaken in Londen toonde men minder animo Men ging 
uiteindelijk niet verder dan de inrichting van een zelfstan­
dig consulair ressort voor Nieuw-Zeeland door losmaking 
van dat gebied uit het ressort van het consulaat genei aal in 
Sydney, waarover de regering in Wellington in het verleden 
verschillende keren haar misnoegen had geventileerd 4 3 
Met het oog op het herstel van de handelsbetrekkingen tus­
sen Nederland en de Middenamenkaanse staten besloot 
Van Kleftens in de zomer van 1945 tot een verbetering van 
de diplomatieke presentie van Nederland in dat gebied In 
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Bevnjdingsrfceptie ten huize van de honoraire consul te Sydney op fi 
mei 1945. Van links naar rechts F. Daniel, generaal-majoor N.W.L. 
van Straten, Joris Ivens, gezant F.C. baron van Aerssen Bey eren van 
Voshol, consul F.H. Wright- Lieutenant Stevens en Almassava. 
Columbia en Ecuador, waar tot dan toe een zaakgelastigde 
was geaccrediteerd, werden gezantschappen opgericht. De 
personele unie tussen de twee posten bleef bestaan. Gua-
temala werd losgemaakt uit de personele unie met Mexico 
en werd nu hoofdzetel van een Nederlands gezant, die 
tevens in Honduras, El Salvador, Panama, Nicaragua en 
Costa Rica geaccrediteerd werd. De realisering van deze 
veranderingen moest wachten tot begin 1946, omdat de ge-
zant voor Columbia en Ecuador, mr. C.H.H. Schuller tot 
Peursum, niet eerder uit Europa kon overkomen.44 
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Het herstel van het gezantbchap bij de Heilige Stoel is onge-
twijfeld de meest gecompliceerde onderneming geweest, 
niet 70 zeer vanwege de door Nederland en de Heilige Stoel 
gestelde, onvervulbare eisen hij de onderhandelingen, maar 
veeleer vanwege intern Nederlandse gevoelens en daarmee 
samenhangende harde stellingname Van Kleffens en Ger 
brand) waren al in de zomer van 1940 de mening toege 
daan, dat herstel van het in 1926 opgeheven gezant 
schap45 wenselijk was Niet officiële contacten van Ger-
brand) met het Vaticaan door tussenkomst van de Apos 
tolte Delegate in Londen, mgr W Godfrey, wc/cn echter 
in oktober 1941 uit, dat het Vaticaan reëel herstel onmo-
gelijk achtte, omdat de Italiaanse regering aan een Neder 
landse gezant geen onbelemmerde doorreis zou toestaan 
De Nederlandse regering vatte dit als een weigering op / i j 
reageerde in maart 1942 dan ook negatief op Amerikaanse 
aansporingen om de betrekkingen met de Heilige Stoel te 
herstellen, nadat Japan cen gezant bij de paus geaccredi-
teerd had Het kabinet was wel voor herstel geporteerd, 
maar wachtte toch liever op een initiatief van het Vaticaan 
om een nieuwe afwijzing te vermijden In mei 1943 het het 
Vaticaan weten, dat het bereid was een Nederlandse gezant 
te ontvangen op voorwaarde dat na de oorlog geen herha 
hng van 1926 zou plaatsvinden In de Nederlandse consti-
tutionele verhoudingen was dat een onvervulbare voor 
waarde Toch besloot het kabinet in beginsel tot het 
herstel van het gezantschap en Van Kleffens, die samen 
met de koningin in de Verenigde Staten verbleef, kreeg 
opdracht de instemming van de koningin voor dit plan 
te winnen Hij stuitte op 'onwil en krachtige tegenstand' 
Na enkele emotionele gesprekken tussen Van Kleffens en 
de koningin en het stellen van de kabinetskwestie gaf de 
koningin uiteindelijk op 24 (uh 1943 haar felle verzet op 
In dit hoog oplopende conflict tussen koningin en kabinet 
speelden vooral binnenlands politieke argumenten een rol 
Op 16 september 1943 kwam de formele instemming van 
het Vaticaan, maar de bezetting van Rome door de Duit-
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sers vertraagde het aanbieden van de geloofsbrieven door 
gezant jhr mr M W van Weede bij de Heilige Stoel tot 16 
augustus 1944 46 
Diplomatieke werkzaambeden 
De diplomatieke missie is de vertegenwoordiging van de 
ene regering bij de andere ter behartiging van belangen op 
regeringsniveau Hoe daaraan in 1940-1945 gestalte kon 
worden gegeven, was van velerlei omstandigheden afhanke-
lijk, niet in de laatste plaats \an de personeelssterkte en 
de werklust en de kwaliteit van het personeel Politiek was 
het van invloed of de vreemde regering een geallieerde, een 
neutrale of cen pro geallieerde dan wel pro-As nonbelhge-
rente was De intensiteit van de relaties van het land in 
kwestie met Nederland en /ijn kolomen en de wederzijdse 
noodzaak die relaties te continueren speelden even/eer een 
rol Niet in de laatste plaats was in de periode van de 
tweede wereldoorlog bij neutrale regeringen het verloop 
van de oorlog bepalend voor hun houding tegenover de 
vertegenwoordigers van beide strijdende partijen en dus 
ook die van Nederland Te midden van al deze moeili|k 
meetbare factoren is echter eén feit waarover geen twijfel 
behoeft te bestaan, namelijk dat van de diplomatieke 
vertegenwoordigingen veel meer en een anders gerichte 
activiteit werd gevraagd dan in de achterliggende periode 
van strikte neutraliteitspolitiek, die diplomatieke afzijdig-
heid in de hand had gewerkt Men kon zich niet langer 
zoveel mogelijk buiten de grote internationale vraagstuk-
ken houden, maar moest juist als bondgenoot de eigen 
melodie zingen in het koor van geallieerde vertegen-
woordigers Sommige gezanten — gewend hun kleine solo 
te vertolken — hadden daar m 1940-1941 moeite mee en 
zongen slechts wat onwennig onder Britse leiding de partij 
van de geallieerde heldentenoren Met het vertolken van 
Nederlandse zienswijzen en standpunten en het bepleiten 
van eigen Nederlandse belangen hadden de meesten geen 
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problemen Sommigen viel echter het voortdurend zonder 
blikken of blozen hameren op het aambeeld van de geal-
lieerde overwinning zwaar omdat zij in het eerste jaar van 
de oorlog de drang tot het onder ogen zien van de werke-
lijke militaire krachtsverhoudingen moeilijk konden 
onderdrukken Daarna bleken de meesten vertrouwd met 
hun nieuwe positie, al bracht elk hootd van zending daarin 
/ijn eigen nuanceringen aan De ene verkoos het /ich 
vierkant achter de Britse vertegenwoordiger op te stellen, 
de ander prefereerde terecht het handhaven van het 
Nederlandse anti-As-gezicht boven het dragen van een Brits 
masker, ook al werd hem dat door zijn Britse collega niet 
in dank afgenomen, zoals in het geval van Loudon in 
Washington 47 
Van Pallandt meende dat de Nederlandse vertegenwoordi 
gingen zich te weinig lieten horen De gezanten en hun me 
dewerkers moesten meer actief naar buiten optreden en /o 
voorkomen, dat over Nederland gedacht werd 'als een arm 
landje waarvan men wel niets meer hooren zal tot na den 
oor log ' 4 8 Dat attenderen op het voortbestaan van de 
Nederlandse regering en haar daden was overigens cen taak 
waarbij de diplomatieke vertegenwoordigingen slechts cen 
bescheiden rol speelden Dit terrein werd grotendeels 
bestreken door de RPD onder leiding van Pelt, onder meer 
door het uitgeven van propagandawerkjes De diplomaten 
droegen meestal hun steentje bi| door het houden van meer 
toespraken Loudon maakte er m de publiciteitsgevoehge 
Verenigde Staten een gewoonte van regelmatig op tournee 
te gaan Dit leverde in de lokale en regionale pers publia 
teit voor de Nederlandse zaak op 49 l oudon had daartoe al 
in 1940 een public relations bureau \an Abell & Williams 
in dienst genomen Zijn medewerkers moesten met hun 
echtgenotes cursussen over het spreken in het openbaar 
volgen Daarna togen /ij naar lunches en bijeenkomsten 
van de Dames of the Revolution, de Lions en de Rotary 
Clubs, de Kamers van Koophandel of welke organisatie 
ook maar vroeg om een spreker over een Nederlands 
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onderwerp Op het gebied van public relations gedroeg de 
ambassade in Washington /ich diii<.leli|k actiever dan de 
Nederlandse vertegenwoordigingen elders in de wereld ^0 
Propaganda vormde echter niet de hoofdschotel van het di­
plomatieke werkmenu Naast het bi]vvonen van othciele en 
particuliere bi]eenkombten ging veel ti]d /itten in het voe­
ren van gesprekken over lopende /aken en in het ver/amc 
len van relevante informatie over een breed scala van 
onderwerpen Пааг ап brachten /i | verslag uit aan de 
minister van Buitenlandse /aken in I onden Op de kleine 
gezantschappen rustten ook minder belangwekkende taken 
op de schouders van de een ot twee diplomaten die /o'n 
post bemanden /ij verzorgden het codeverkcer met ile 
regering in Londen, tikten bij gebrek aan secretariële 
assistentie hun eigen rapporten, fungeerden als hoofd van 
de boekhouding en hadden het algemeen toe/icht op alle 
Nederlandse instanties binnen hun ambtsgebied Dit 
algemene beeld kan aangevuld worden met bilaterale 
aangelegenheden die elk gc/antschap behandelde Overliet 
algemeen functioneerden de kleine ge/antschappen toch 
vrij geïsoleerd, tamelijk los van het ministciic in I onden 
De coirespondentie met het ministerie in I onden had 
vaak, / o v\i]7cn tic agenda's waarin de ingekomen en 
uitgaande stukken werden gcicgistrecrd uit, betrekking op 
nogal pro/aische onderwerpen Vin de algemene regenngs 
politiek waren / i | slecht op de hoogte en ovei belangn]ke 
/aken kregen /ij pas achteraf informatie м l)c giotc 
geallieerde /aken werden in Londen en Washington gere 
geld en wat de Nederlandse regering voor ogen stond, 
was de gezantschappen slechts \agch]k in /eer algemene 
termen bekend In tegenstelling tot de cconomische 
berichtgevmg, waaivoor gedetailleerde instructies werden 
gegeven, het het ministerie de politieke rapportage prak 
tisch op de vooroorlogse voet voortgaan De enige instruc­
tie betrof het aantal doorslagen dat naar gelang het onder 
werp van het rapport ware mee te /enden s 2 Veelal liet 
men vanuit Londen de ge/antschappen hun gang gaan en 
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kwam het ministerie pas in jctie als er moeilijkheden 
ontstaan waren Het optimaal funuioneren van deze 
missies werd door het uitsluitend op actuele zaken bepaalde 
handelen van het ministerie in I onden, niet bevorderd 
Handehbeschermmgsofficieren 
Van oudsher waren de hoofden van diplomatieke zendin-
gen belast met het toe / id i t op de aan hun missie verbon-
den attaches die van een andere dan de minister van 
Buitenlandse /aken hun instructies kregen Voor 1940 
betrof dat in hoofdzaak militaire, marine- en lanclbouw-
attaches / i j hielden het hootd van /ending in algemene 
termen op de hoogte van hun activiteiten en gaven hem 
hun rapporten aan Oen Haag ter in/age Minder strak was 
het toezicht van de chef de poste op de enkele Nederlandse 
regeringsbureaus binnen /i|n ambtsgebied Deze leidden 
meestal een tamelijk /cltstandig bestaan Veel contact met 
het gezantschap was meestal ook niet nodig, omdat hun 
werkzaamheden grotendeels technisch en administratief, 
dus zonder enige politieke implicatie waren In de tweede 
wereldoorlog deden /ich op dit tenein enige moeilijkheden 
voor In de Verenigde Staten nam het aantal van zulke 
regeringsbureaus hand o\er hand toe Hun activiteiten 
kregen door de oorlogsomstandigheden soms sterke 
politieke aspecten, zodat nauwer contact met het gezant-
schap geboden was De problemen in de Verenigde Staten 
komen hierna bij het gc/antschap in Washington aan de 
orde 
Van meer algemene aard waren de moeilijkheden die rezen 
rond de positie van de handelsbeschcrmmgsotficieren die 
in verschillende havensteden opereerden ter regeling en 
voorlichting van de Nederlandse scheepvaart Het instituut 
van handelsbeschermingsotficicr (HBO) — nautisch advi-
seur m neutrale landen — was ingesteld door de Comman-
dant der Zeemacht (C/M) in Nederlands-Indie na de 
Duitse inval in Nederland De HBO's werden geplaatst 
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binnen het bevelsgebied van de CZM van de Indische en 
Stille Oceaan Zij behandelden alle koopvaardijaangelegen-
hcden die voortvloeiden uit de oorlogstoestand en die 
buiten de normale wcrk7aamheden van de consul vielen, 
zoals het verstrekken van codes voor het radioverkeer, 
routes en instructies , 3 Daartoe werkten /ij nauw samen 
met de Britse en Australische Naval Control Service en na 
december 1941 ook met Amerikaanse marine-autoriteiten 
Waar nodig assisteerden 7ij Nederlandse kapiteins die om 
hulp of aanwijzingen vroegen, maar — 70 luidde de instruc-
tie uit 1940 — zonder in de bevoegdheden te treden van 
andere autoriteiten 
I loewel het op 7ich7clt al merkwaardig was, dat vóór het 
nemen van de beslissing tot het uit/cnden van HBO's geen 
overleg met Buitenlandse Zaken was gepleegd en na die be-
slissing evenmin een officiële mededeling was gestuurd, ga-
ven de instructies voor de HBO's in theorie geen grond 
voor taakverwarring met de consulaire ambtenaren, op wie 
allerlei bevoegdheden met betrekking tot de koopvaardij 
rustten Niettemin was het nalatig van Buitenlandse Zaken 
om dit eigenmachtig optreden 7onder protest te laten 
passeren, nadat het er weet van had gekregen Hiermee 
werd immers inbreuk gemaakt op het algemeen beginsel 
van tocvicht door het hoofd van /ending op alle Neder-
landse rcgeringsinstanties Het aantal HBO's nam in 1940 
en 1941 toe tot 7eventien, maar door de Japanse ver-
overingen na 7 december 1941 verminderde hun aantal tot 
tiertien ^4 Grote moeilijkheden manifesteerden 7ich 
voorlopig nog niet, hoewel bi) sommige consulaire ambte-
naren irritatie groeide over het al te zelfstandig optreden 
van de HBO's en hun neiging zich op het werkterrein van 
de consul te begeven Dat manifesteerde zich dan vooral in 
pogingen de consul weg te houden van Nederlandse sche-
pen en hun bemanningen en hem verder onwetend te laten 
over het doen en laten als HBO Zolang echter in Londen 
geen alarmsignalen werden ontvangen, deed men niets Pas 
toen er begin 1942 tussen de HBO in Kaapstad, kapitein-
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luitenant ter-zee mr Λ Boosman, en de ge/ant in Pretoria, 
Van Lennep, moeilijkheden rezen over hun formele 
verhouding, werd Buitenlandse Zaken in Londen actief 
Het eiste van de minister van Marine, vice-admiraal J Th 
Furstner, dat deze akkoord ging met een regeling van de 
verhouding tussen consulair ambtenaar en HBO, die 
overeenkwam met die van gezant tot manneattache De 
HBO zou dus de aanwijzingen van de consul volgen, hem 
op de hoogte houden van /ijn werkzaamheden en de 
consul direct informeren over instructies die buiten zijn 
eigenlijke werkterrein lagen, zodat de consul desgewenst de 
uitvoering ervan kon verhinderen, ook zou de HBO aan de 
consul inzage geven in ζηη rapporten Furstner aanvaardde 
deze regeling slechts op voorwaarde dat rapporten over de 
maritieme oorlogvoering met in handen van de consul 
kwamen Daarmee ging Buitenlandse /aken akkoord Voor 
alle duidelijkheid nam Marine in de instructie van de 
HBO's de bepaling op, dat /η toegevoegd waren aan de 
consul m wiens ressort zij werkten 5 5 
Лап die afspraak van oktober 1942 bleek het Hoofd Han 
delsbescherming kapitein ter zee С H Brouwer (deze had 
zijn kantoor in New York gevestigd), zich in december 
1942 al niet meer te houden In de instructie aan de HBO's 
in Durban en Kaapstad kwam de passage over toevoeging 
aan de consul ter plaatse niet meer voor Daarom zette Van 
Bylandt aan Furstner nogmads uiteen, dat de zorg voor de 
Nederlandse scheepvaart en schepen onderdeel van de con­
sulaire taak was Door de oorlog was daarbij de nadruk ko 
men te liggen op het seinen in geheime code over seheeps-
bewegingen, bewapening en het contact met de Naval 
Control Servite van de geallieerden Buitenlandse Zaken 
stelde het naar de woorden van Van Bylandt op prijs, dat 
ter verlichting van die taak door de CZM deskundig tech­
nisch personeel in de belangrijkste havens was gedetacheerd, 
maar de consul bleef naar buiten verantwoordelijk voor de 
daden van de HBO /ijn toevoeging aan de consul moest 
daarom zonder meer in de instructie worden opgenomen 
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en optreden naar buiten mocht alleen met toestemming 
van Je consul gebeuren 1 urstner ging met dit principe 
akkoord, maar wilde het alleen toepassen bij beroepscon 
s u i s 5 6 Hoewel Van Troostenburg de Bruyn, die als chet 
van de afdeling Consulaire en Handels/aken deze materie 
in eerste instantie behandelde, er begiip voor had, dat het 
voor officieren van de Koninklijke Marine 'wel eens minder 
aangenaam' kon /ijn aan honoraire consulaire ambtenaren 
te worden toegevoegd, wilde hij op dit punt elk geval af 
zonderli]k bekijken Dat onderzoek bracht hem slechts tot 
de conclusie dat toevoeging aan de honoraire consuls in de 
meeste plaatsen /onder bezwaar kon gebeuren Alleen voor 
de IIBO's in Melbourne en Brisbane wilde hij een uit/onde 
ring maken en hen toevoegen aan de consul-generaal in 
S) ilney V urstner hield echter vast aan tie beperking van de 
toevoeging tot die aan beioepsconsuls Alleen op die voor­
waarde stemde hij in met de door Buitenlandse Zaken 
geeiste verhouding tussen consul en HBO Buitenlandse Za­
ken zwichtte op 8 april 1943 voor die e i s " en stond daar 
mee inbreuk op een belangrijke algemene icgel toe, waar 
door de weg naar verdere uitholling werd geopend 
Brouwer had bet kantoor van het ІІооЫ llandelsbeschcr 
ming (HHB) kort voor de val van Nederlands Indie in 
maart 1942 naai Ce> Ion \ ei plaatst en later naar New York 
In mei 1943 kwam hi| met zijn kantoor naar Londen, om 
dat h IJ naar zijn zeggen gealarmeerd was over de nieuwe 
instructies inzake de verhouding tussen consulaire ambtc 
naren en HBO's Brouwer interpreteerde die regeling volko­
men ten onrechte als overdracht van de handelsbescher­
ming aan Buitenlandse Zaken s 8 Hij duldde naar zijn zeg­
gen geen inmenging in zijn domein, omdat de handelsbe 
scherming een zuiver militaire zaak was Brouwer slaagde 
erin ι urstner voor zijn opvatting te winnen en deze her­
opende het debat met Buitenlandse /aken Zijn betoog 
over de 'zeer belangrijke militaire kant' van de inschakeling 
van de koopvaardij bij de oorlogvoering en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen voor het scheepvaartverkeer 
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'als specifiek oorlogsverschijnscl' dat buiten de taak en be-
voegdheden van 'de Diplomatieke, Consulaire en andere ci-
viele instanties' zou vallen, ging volkomen aan het kern-
punt van de getroffen regeling voorbij Middelburg en 
Huender meenden dan ook, dat men voor de argumentatie 
van Purster geen duimbreed moest wijken, temeer omdat 
het argument van Fuistner dat de Britse en Amerikaanse 
handelsbeschermingsoffiueren geheel zelfstandig los van 
alle civiele autoriteiten werkten, althans voor de Britse 
dienst niet bleek op te gaan Hun opvatting kreeg echter 
niet de steun van Van Kleffens en Van Bylandt / i j namen 
de opvatting van 1 urstner over, dat het 'met het oog op 
het militaire karakter der llandelsbescherming' de voor-
keur verdiende 'voortaan HBO's met aan consulaire ambte-
naren, die civiele autoriteiten zijn, toe te voegen' ^9 
liet benadrukken van het militaire en geheime karakter 
van de werkzaamheden van de handelsbescherming en de 
verwijzing naar de zelfstandige positie van de Britse en 
Amerikaanse tegenvoeters zullen ongetwijfeld een rol ge-
speeld hebben bij het toegeven aan de eisen van I·urstner 
en Brouwer De terminologie die in februari 1943 was 
overeengekomen, namelijk 'toevoegen aan de consul', 
had aan Brouwer de mogelijkheid geboden de door Buiten-
landse / aken gewenste houding te schetsen als een van 
chef tot medewerker, hoewel het duidelijk was, dat die be-
doeling niet voorzat Van 1 roostenburg de Biuyn, Middel-
burg en Huender (die in Manilla zelf ervaring had opgedaan 
met een HBO) wilden voorkomen, dat de HBO in koop-
vaardijzaken op de stoel van de consul ging zitten Ten 
duidelijke regeling van de bevoegdheden was temeer nodig, 
omdat de werkterreinen van de HBO en de consul aan el-
kaar grensden Naar het oordeel van Huender toonde de 
handelsbcscherming steeds de neiging 'te ontglippen en de 
zaak zelf te regelen buiten de consulaire vertegenwoordi-
gers om' 60 Van Klcffcns en Van B> landt wilden blijkbaar 
over de handhaving van de prerogatieven op het gebied van 
de koopvaardij geen conflict met 1 urstnei Waarschijnlijk 
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zagen zij deze kwestie als een van tijdelijke aard, waar men 
zich niet te veel over moest opwinden Daarmee gaven 7ij 
wel voor een groot deel de behartiging van de belangen van 
de individuele schepelingen uit handen Dat werkte nadelig 
voor de arbeidsomstandigheden van die groep Onrecht 
vaardig optreden van kapiteins en reders werd door HBO's 
doorgaans minder serieus onder70cht dan door consulaire 
ambtenaren Met het oog op de toen geldende vaarplicht 
en het voorrang geven aan het in de vaart houden van 
schepen door de HBO en zijn superieuren, krijgt dit com-
petentiegeschil ook nog andere dimensies 
De consulaire vertegenwoordigingen 
In alle I uropesc hoofdsteden, met uitzondering van Athe 
ne en Bern, was voor het uitbreken van de oorlog in mei 
1940 een Nederlands consulaat-generaal gevestigd Van 
deze posten waren alleen Berlijn, Brussel, I onden en Parijs 
bezet door een bezoldigd consul-generaal Deze laatsten 
traden met uitzondering van de consul-generaal in Londen 
op als hoofd van de handelsafdeling van het gezantschap 
In Antwerpen, Hamburg, Dusseldorf, Wenen, Praag, Mar 
seille, Genua, Milaan en Frcdenkshávn bestonden zelfstan-
dige consulaten-generaal Alleen I lamburg was een berocps-
post Van de negen consulaten-generaal in A/ie waren er 
zes beroepsposten, terwijl de gezant in Ihailand ook als 
consul generaal optrad In Atrika stonden de consulaten-
generaal in Mombasa en Johannesburg onder leiding van 
een honoraire ambtenaar Deze situatie deed zich ook voor 
in Latijns Amerika, bij de consulaten generaal in Bogota, 
Havana, Port-au-Prince, Panama, Asuncion, San Salvador 
en Montevideo De consulaten-generaal in Santiago de 
Chile en Lima stonden onder leiding van de zaakgelastigde 
In Noord-Amenka waren beroeps consulaten-generaal ge-
vestigd in Montreal, New York en San Francisco Bij de 
consulaten en vice-consulaten verschuift het totale beeld 
nog meer in de richting van honoraire posten De ontvvik-
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keling die bij de diplomatieke vertegenwoordigingen ge-
schetst is, deed 7ith ook ten aan/ien van de consulaire 
voor op het vasteland van Europa verdwenen ze met uit-
zondering van de posten in Zweden, Zwitserland, Spanje 
en Portugal In België en bezet Frankrijk bleven enkele 
consulaire vertegenwoordigingen onder verantwoordelijk-
heid van het ministerie van Economische Zaken in Den 
Haag functioneren In Azië hielden ze in 1941-1942 op te 
bestaan in Japan, China (met uitzondering van boe-tsjow), 
Indo-China, Thailand, Birma, de Filippijnen, Hongkong en 
Malakka In de andere werelddelen konden de consulaten 
ongehinderd hun werkzaamheden voortzetten 
In dit beeld zijn weinig veranderingen opgetreden De con 
sulaten-generaal in Lissabon en Madrid zijn respectievelijk 
in 1941 en in 1943 bezet door een bezoldigd consul-gene-
raal, omdat de zorg voor vluchtelingen en Engelandvaar-
ders zoveel tijd in beslag nam Ook is in november 1941 
overwogen op Portugees Timor een vice-consulaat te ope-
nen als tegenpool voor de pas opgerichte Japanse consulai-
re vestiging De gouverneur generaal, jhr mr A W L Ijarda 
van Starkenborgh Stachouwer, voelde er echter weinig 
voor, omdat hij het onjuist vond in navolging van het Ja-
panse voorbeeld 'consulaten als verkapte spionnageposten' 
te gebruiken Fr was toch al een waarnemer van de 'Ko-
ninklijke' in Dili, namelijk ir L E J Brouwer, die de mili-
taire autoriteiten in Indie op de hoogte hield van de Ja-
panse activiteiten Van Starkenborgh vond dan ook een 
vice consulaat overbodig, tenzij Nederland om redenen van 
prestige niet wilde achterblijven bij Australie, dat ook een 
consulaire vestiging in Dili nastreefde Stappen tot oprich 
ting van een vice consulaat werden wel in Lissabon gedaan, 
maar de Australisch-Indische bezetting van 17 december 
1941 en de Japanse invasie van het eiland op 20 februari 
1942 verhinderden een afronding van deze zaak 61 
In New Orleans (USA) werd het consulaat-generaal in 1942 
tijdelijk een beroepspost De redenen daarvoor lagen met 
in de drukte ter plaatse, maar in het feit dat de nieuwe 
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funetionaris, J A Schuurman, uit New York weg moest 
Hij had /,ich daar allerminst ontpopt als een 'kraelitig en 
hoogstaand persoon die eerbied wist af te dwingen'62 van 
de turbulente wereld van elkaar bestrijdende Nederlandse 
belangen Schuurman kreeg tot taak de consulaire ressorts 
in het zuiden van de Verenigde Staten te hcrverkavelen 
Hiermee was hij eind 1943 klaar en toen de verwachte toe-
vloed van scheepvaartverkeer naar New Orleans ook uit-
bleet, bleef er niets anders over dan het consulaat generaal 
/ijn oude status te hergeven en Schuurman naar Chicago 
over te plaatsen, dat in februari 1941 een beroepspost was 
geworden 
Consulaire werkzaambeden 
Wat was nu de bestaansgrond van al die consulaire verte-
genwoordigingen' De taken waarvoor 7ij stonden ¿ijn in 
twee groepen te verdelen Allereerst het uitvoeren van de 
Nederlandse wet in het buitenland en vervolgens het ver-
zorgen van economische inlichting en voorlichting over 
mogelijkheden voor Nederlandse economische activiteiten 
ter plaatse Hoe hij zich van zijn taak moest kwijten kon de 
consulaire ambtenaar in hoofdlijnen vinden in de Consulai-
re Handleiding, die voor het laatst in 1926 geheel herzien 
w a s 6 3 
De bemoeienissen van de consulaten met de uitvoeringvan 
de Nederlandse wetten kan men in een aantal groepen ver-
delen Allereerst de bevoegdheden inzake documenten aan-
gaande individuele personen zoals afgifte, visering en legali-
sering van paspoorten, attestaties de vita, bewijzen van on-
vermogen, het opmaken van akten van de burgerlijke stand 
in landen waar deze met behoorlijk was ingericht (dit uit-
sluitend met toestemming van de betrettende regering), 
verder zogenaamde buitengerechtelijke handelingen als cu-
ratele, het aanwijzen van voogden en scheiding van tafel en 
bed met instemming van beide echtgenoten Meer van uit-
voerende aard was het verlenen van onderstand aan Neder-
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landers die volgens de termen van de Armenwet daarop 
aanspraak konden maken en het verlenen van juridische 
bijstand aan landgenoten die m hechtenis waren genomen. 
Onbeheerde nalatenschappen van Nederlanders kwamen 
ook onder beheer van de consulaire ambtenaar, die dan 
voor de benoeming van bewindvoerders moest zorgen. 
Naast de legalisering van officiële documenten kon men 
voor het opmaken van notariële akten eveneens een beroep 
op een consulaire ambtenaar doen, mits deze hiertoe bij 
KB gemachtigd was. Tenslotte hadden de consulaire ver-
tegenwoordigingen met betrekking tot de uitvoering van 
Nederlandse wetten bevoegdheden op het stuk van scheep-
vaartzaken, namelijk het opnemen van scheepsverklann-
gen, het aftekenen van scheepsbneven en van het scheeps-
journaal, de aan- en afmonstering van schepelingen, af-
gifte van 'gezondheidspassen' voor schepen en het treffen 
van voorzieningen bij averij en schipbreuk. 
Deze bevoegdheden waren echter niet gelijkelijk aan de 
consulaire vertegenwoordigingen toegekend De honoraire 
consulaire vertegenwoordigingen hadden vaak beperkte 
bevoegdheden, afhankelijk van plaatselijke omstandighe-
den. Len vice-consulaat in een havenplaats kon veelal 
slechts scheepvaartzaken zelfstandig afhandelen In plaat-
sen met een kleine Nederlandse kolonie had de vice-consul 
meestal wel enkele bevoegdheden tot het afgeven van per-
soonsdocumenten, maar dan pas na toestemming van de 
consulaire ambtenaar onder wie hij ressorteerde 
Door de oorlogsomstandigheden kregen de consulaire pos-
ten een aantal nieuwe taken, die /ij soms zelfstandig, soms 
onder algemene leiding van liet gezantschap uitvoerden 
Door een wijziging van de Wet op de Dienstplicht was het 
mogelijk geworden ook Nederlandse onderdanen buiten 
Nederland onder de wapenen te roepen De rekrutering ge-
schiedde volgens richtlijnen van de minister van Defensie 
(later die van Oorlog en Marine) door de hoofden van di-
plomatieke en consulaire posten. Oproeping, keuring, ver-
lenen van uitstel of onbepaald klein verlof gebeurde onder 
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verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaar 64 Voor 
de goedgekeurde rekruten moest daarna de reis naar het 
trainingskamp in bngelandof Canada georganiseerd worden, 
wat met name vanuit Zweden en Zwitserland ernstige pro-
blemen opleverde Voor de achterblijvende gezinnen van 
de dienstplichtigen stelde de consul op grond van de 
Oorlogs-Vergoedings Beschikking de kostwinnersvcrgoe-
vast, waarvan de administratie veel werk vergde Alleen m 
landen waar veel Nederlanders woonden werden speciale 
rekruteringsbureaus opgericht 65 
Ook waren de consulaire en diplomatieke vertegenwoordi-
gingen ingeschakeld bij de realisering van de vrijwillige, tij-
delijk verplichte inkomstenbelasting voor Nederlanders in 
het buitenland Zij traden op als inspecteur en ontvanger 
In de Verenigde Staten werd voor de uitvoering van de/e 
taken een belastingkantoor in New York opgericht De 
consul-generaal in Londen kreeg een bij/onder zware taak, 
omdat hij het volledige regermgspersoneel, de leden van de 
strijdkrachten en van de koopvaardij onder zijn fiscale zorg 
kreeg Eveneens van financiële aard was de uitbetaling van 
pensioenen aan Nederlanders in neutraal en geallieerd ge-
bied en het verlenen van onderstand aan Nederlanders die 
zonder of met te weinig middelen van bestaan buiten vij 
andehjk gebied verbleven Moeilijkheden deden zich daar-
bij nog al eens voor, als er onenigheid tussen het consulaat 
en de betrokkene ontstond over het be/itten van eigen 
middelen en het bedrag dat nodig was voor het voorzien in 
het noodzakelijke levensonderhoud 
Deze oorlogsmaatregelen bezorgden vooral de consulaire 
posten veel extra werk Van meer betekenis was het echter, 
dat de positie van de consulaire ambtenaar kwetsbaar 
werd, omdat hij door zijn nieuwe taken genoodzaakt was 
in contact te komen met de directe levenssfeer van de Ne-
derlandse onderdanen Daarbij was het niet uitsluitend van 
belang of hij in staat was~de Nederlandse wetten in het bui 
tenland goed toe te passen, maar vooral of hij in staat was 
de redelijkheid van de maatregelen zelf en de rcchtvaardig-
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held van de manier van uitvoering op de Nederlanders in 
7ijn district over te brengen De oorlogsomstandigheden 
als zodanig vormden daarbij een speciale belasting Dit alles 
vroeg mensenkennis, tact en belangstelling voor het per 
soonlijkc element in elk afzonderlijk geval Bovendien liep 
de consulaire ambtenaar het gevaar dat hij — meestal ten 
onrechte het odium op /ich laadde bij de toepassing van 
de maatregelen voor /ich/clt en ¿ijn gezin soepeler maat 
staven aan te leggen dan voor anderen I en consul die m de 
ogen van de kolonie in het menselijke vlak onder de maat 
bleef, zonder overigens ten eigen bate de maatregelen min 
der streng toe te passen, liep meer risico een dergelijke 
faam te verwerven De consulaire ambtenaai was van svm 
bolisch hoofd van de Nederlandse kolonie en vertegen 
woordiger van de regering voor de toepassing \an Neder 
landse wetten geworden tot een soort administrateur van 
de Nederlandse kolonie voor maatregelen die niet door alle 
leden van de kolonie met ge]uich werden ontvangen 
De taak van de consuls op het gebied van ile handel en de 
economische activiteiten veranderde ook tengevolge van de 
oorlog De handel met Nederland was door de oorlog stil 
komen te liggen Wanneer vanuit neun ale landen nog han 
delscontacten met bezet Nederland werden voortgezet, was 
het aan consulaire ambtenaren op grond van de bepalingen 
inzake het verkeer met vijandelijk gebied66 verboden daar-
aan medewerking te verlenen lo t de aanval van Japan 
op Nederlands-Indie eind 1941 beperkte de consulaire taak 
op handelsgebied /ich tot dit deel van het koninkrijk67 en 
daarna bleven alleen nog Suriname en de Antillen over De 
oorlogstoestand maakte dat er voor vrij handelsverkeer nog 
nauwelijks ruimte over was Dit betekende echter niet, dat 
de consulaire ambtenaren dit deel van hun taak konden la 
ten rusten De economische rapportage concentreerde zich 
op andere onderwerpen Daarom kregen zij nieuwe instruc 
tics 68 
Die nieuwe instructies kwamen steeds tot stand op instiga-
tie van of in overleg met Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
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Het comité 'Neerlands Vrijheidsdag' te Caracas op 31 augustus 1940. 
Van links naar rechts С Bakker (KLM- en KNSM-agent). B.Th.W. 
van Hasselt (Caribbean Petroleum Cy), tijdelijk zaakgelastigde M.J. 
van Schreven, Л. van Egmond (directeur HBU en honorair consul), 
С Henriquez en M.J. van der Plas (Caribbean Petroleum Cy). 
en Koloniën. Op 29 mei 1940 zond Van Klcffens een eerste 
instructie uit — waarschijnlijk vanwege een vraag van de ge-
zant in Boekarest, Van Hoorn, in hoeverre de economische 
berichtgeving nog nuttig was en vroegere instructies van 
kracht bleven — : 'economische berichtgeving gewenscht 
vooral voorzoover van belang overzeesche gewesten. 
Voorts naar beste inzicht.'69 In deze algemene, weinig 
richtinggevende instructie werd op voorstel van Hart en 
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Lamping op 2 juli enige verfijning aangebracht Bijzondere 
aandacht moest worden besteed aan koloniale, tinanciek 
en monetaire vraagstukken en met overleg moest beperking 
in de benchtgeung worden aangebracht Het resultaat van 
deze instructies liet echter — zoals vanwege het zeer alge-
mene karakter ervan te verwachten was — zeer te wensen 
over Sommige posten staakten hun rapportage nagenoeg, 
terwijl andere bleven rapporteren over allerlei maatregelen 
die alleen in vredestijd voor de Nederlandse export van be 
lang waren Van By landt nam daarom het initiatief- tot het 
opstellen van een gedetailleerde instructie, die op 13 maart 
1941 werd verzonden 70 
De economische rapportage moest zich — aldus luidde de 
instructie — concentreren op vier onderwerpen, te weten 
de afzetmogelijkheden voor koloniale produkten, leveran-
ties vanuit neutrale landen aan de vijand en andere zaken 
van belang voor de econmische oorlogvoering, inlichtingen 
die voor het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheep 
vaart van belang konden zijn bij de voorbereiding van de 
ravitaillering en het economisch herstel van Nederland na 
de oorlog en tenslotte berichten over economische en fi-
nanciële ontwikkelingen in het buitenland ter voorlichting 
van belanghebbenden na de oorlog in nu nog bezet gebied, 
omdat zij niet of slecht voorgelicht zouden zijn Nader uit-
gewerkt kwam de instructie tot zestien punten, waarvan de 
belangrijkste waren 
1 de gevolgen van de 'Nieuwe Orde' op economisch gebied 
in Europa en Azië, 
2 de economische, financiële en voedselsituatie in vijande-
lijk gebied, 
3 de voedseltoestand in europa in het algemeen en de po-
gingen van buitenaf om daarin verandering te brengen,71 
4 handels- en betalingsverkeer met bezet Nederland en 
derde landen en de Nederlandse kolomen (met name Ne 
derlands Indie), 
5 produktie, verbruik, in , uit- en doorvoer, voorraadvor 
ming en prijsverloop van de voornaamste voedingsmidde 
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Icn en grondstoffen (granen en akkerbouwprodukten, olie 
houdende 7aden en vruchten, vetten en veeteeltprodukten, 
rubber, tin, katoen, wol, petroleum) met daarbij behoren 
de statistieken en overheidsmaatregelen op dit terrein, 
6 de vervanging van Nederlandse import en diensten van 
vóór 1940 door die uit andere landen en de positie \an 
dochterondernemingen, 
7 ontwikkelingen die een nadelige invloed konden hebben 
op de export van Nederlands Indit en 
8 een algemeen verslag van de economische en financiële 
toestand Berichten over tancfwij/igingcn, contingente 
ringsmaatregcJcn, pnisvoorschriften, betalingsregelingen, 
sanitaire maatregelen en dergelijke moesten slechts doorge 
/onden uorden als 7ij \oor de kolomen van belang waren 
Deze /aken moesten echter wel op de post worden bijge-
houden, zodat /ij bij de bevrijding van Nederland volledig 
bijgewerkt naar de Directie van Handel en Nijverheid en 
de 1 eonomische Voorlichtingsdienst in Den Haag konden 
worden gestuurd 
Hoewel deze instructie verbetering bracht in de economi 
sehe rapportage, meende Van Bylandt dat sommige posten 
zich meer op deze taak konden toeleggen Na overleg met 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart /ond hi| op 6 februari 
1942 aan Bern, Lissabon, Stockholm, Rio de Janeiro, 
Buenos Aires en Ottawa aanvullende en meer gedetailleer-
de instructies In de berichtgeving uit de neutrale landen in 
I uropa /ouden naast de onderwerpen van de instructie van 
13 maart 1941 ook onderwerpen als internationale kartels, 
kapitaalpartiupatie in 1 uropese multinationale onderne 
mingen, Duitse effectenaankopen in bezet gebied, interna 
tionale industriële samenwerking en handelstransacties 
Duitse manipulaties met bezit uit bezette gebieden en 
maatregelen voor de na-oorlogse periode aan bod moeten 
komen De rapporteur zou /ich niet mogen beperken tot 
persberichten — een overigens veelvuldig toegepaste me 
thode — maar /ou ook inlichtingen moeten vergaren door 
gesprekken met personen afkomstig uit vijandelijk gebied 
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In Stockholm werd mede voor de economische rapportage 
bij het gc/antschap een voorlichtingsdienst onder leiding 
van De Decker opgericht 7 2 Лап Buenos Aires, Rio de 
Janeiro en Ottawa werd gevraagd speciaal aandacht te 
schenken aan de politiek \an de regering om de economi 
sehe produktie te sturen met inbegrip van inflatichestnj 
ding en prijscontrole, en aan tie handelsverhoudingen en 
kredietverhoudingen met derde landen, scheepsbouw, land 
houwpohtiek, voorraadvorming, \\i]/iging \an de econo 
mische verhoudingen ten gevolge van de oorlog en de na 
oorlogst vraagstukken Van B\landt vroeg nadrukkelijk de 
rapportage goed in te richten omdat door mocili|ke en 
lang/amc postverbindingen het vngen \an opheldering on­
mogelijk was, als men tenminste niet achtel actuele ont 
wikkelingen wilde a inlopen Rio de Janeiro kreeg instruc 
tic uitgebreider te rapporto en De consul-generaal in 
Montreal kreeg te horen, dat de toe/endmg van de letter 
lijke tekst van allerlei Canadese maatregelen minder op 
prijs werd gesteld 7 3 
Dc/c nieuwe instructies legden m tegenstelling tot voor­
gaande nauwelijks nadruk op het handhaven van de inter 
nationale marktpositie van Ncdcrlands-lndie (de Japanse 
aanval op Indisch grondgebied was op 10 lamían begon 
nen) Ook was er sprake van een 7ekcre dilferentiatie tus-
sen de neutrale landen in Europa en die op het westelijk 
halfrond Stockholm, Bern en Lissabon kregen meer en 
meer de tunetie van waarnemmgspost voor de ontwikke 
lingcn in het door Duitsland beheerste gebied in I uropa op 
het gebied van voedselvoor/icning, landbouwpolitiek, 
industriële politiek en economische organisatie Deze gege 
vens werden deels gebruikt voor het ontwikkelen van een 
aankooppolitiek voor voedsel en grondstoffenvoorraden 
op het westelijk halhond en deels voor de voorbereiding 
van het herstel van normale economische verhoudingen en 
de aan Duitsland op te leggen wapenstilstands- en viedes 
voorwaarden Aanvankelijk gebeurde- dat door de Neder 
landsc autoriteiten zelfstandig, maar vanaf 1942 gingen 
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deze aangelegenheden meer en meer onderwerp van inter 
geallieerd overleg en beleid uitmaken De na-oorlogsc ravi-
tailkring en het economisch herstel werden toe \e r t rouud 
aan de UNRRA, waarin vooral de Verenigde Staten het be-
leid bepaalden Via de posten op het westelijk halfrond 
wilde de regering op de hoogte blij\cn van de mogelijkhe 
den voor het doen van aankopen en bestellingen voor het 
economisch herstel en van de kansen die er waren voor de 
Nederlandse export na de bevrijding van Nederland 
Men heeft /ich in Londen bij het opstellen van deze in-
structies blijkbaar onvoldoende afgevraagd, of 7c voor de 
betrokkenen ook uitvoerbaar waren De inhoudelijke as-
pecten staan daarbij op de voorgrond Op het eerste ge-
zicht handelde de instructie over economische ondcrwei-
pen, maar een aantal ervan dioeg duidelijk een politiek 
karakter Dat vergde dus meer dan economische scholing 
De monetaire onderwerpen uit de instructie waren derma-
te specialistisch van aard, dat het toeval zou zijn geweest 
wanneer een rapporteur een heldere en betrouwbare ana-
l>se van de regeringspohtiek, gc/uiverd van alle oorlogs-
retonek, /ou kunnen samenstellen Voorts lijkt het on-
waarschijnlijk, dat een consulair ambtenaar de aangewc/en 
persoon was om dit soort rapportage te verzorgen Was de 
economische en monetaire politiek niet /eer duidelijk re-
geringszaak geworden' Wie thuis was in het web van de 
machtsverhoudingen binnen het plaatselijke regecrkasleel 
kon op de juiste deur kloppen bij het vergaren van infoi-
matic over beleidsvoornemens en op handen /ijnde rege-
lingen txonomisch-monetaire deskundigheid gekoppeld 
aan toegang tot de verantwoordelijke politici was de sleu-
tel tot een goede uitvoering van de instructie van 6 febru-
ari 1942 In feite beschikte geen der aangeschreven posten 
over de¿e ideale combinatie en dat /ou /ich bij de uitvoe-
ring wreken De resultaten waren dan ook niet dendcicnd 
Van enige toename was nauwelijks sprake Wat men iap-
porteerde in de economische berichten was meestal meer 
een verslag over de ontwikkelingen op bepaalde terreinen, 
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bijvoorbeeld de exportpolitiek in een bepaalde afgesloten 
periode. Terreinverkenningen over toekomstig economisch 
of monetair beleid, stoelend op sonderingen bij hoge amb-
tenaren of ministers en hun adviseurs, waren hoge uitzon-
deringen. 
In maart 1943 maakte Middelburg van de afdeling Consu-
laire en Handelszaken de balans op naar aanleiding van be-
richten dat de Economische en Financiële Missie in Washing-
ton ontevreden was over de rapportage uit Rio de Janeiro, 
Santiago de Chile, Caracas en Ottawa.74 Erg serieus nam 
men de klacht overigens niet, omdat naar het oordeel van 
Buitenlandse Zaken de economische rapporten van de Mis-
sie zelf 'belabberd' waren.75 Bovendien had het ministerie 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Londen sinds 
februari 1942 niet meer geklaagd. Voor Middelburg was 
dat geen reden om kritiekloos te zijn. Hij stelde een onder-
zoek in. Weinig rapporten waren — zo constateerde hij — 
van belang voor de ravitaillering en het economisch herstel 
van het na-oorlogse Nederland en de berichtgeving over het 
overgaan van de voor-oorlogse Nederlandse exportmarkt 
in vreemde handen schoot tekort. De kritiek op de slechte 
kwaliteit van de berichten uit Santiago de Chile kon hij de-
len; de tijdelijk zaakgelastigde maakte zich er inderdaad 
met een Jantje van Leiden vanaf. Hij had het naast een zeer 
kort rapport over rubber gelaten bij het zonder commen-
taar inzenden van de rapporten van de Centrale Bank. De 
rapportage uit Rio de Janeiro was echter sinds februari 
1942 aanzienlijk verbeterd en zeker zo goed als die van 
Buenos Aires. Uit Ottawa kwamen vaak onbelangrijke, 
blijkbaar uit het Engels vertaalde korte notities, waarvan 
de relevantie voor het Nederlandse belang niet duidelijk 
was, omdat elk commentaar ontbrak.76 
Al deze geconstateerde gebreken waren blijkbaar niet ernstig 
genoeg om in overleg met Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart en Koloniën de vertegenwoordigers in de verschillen-
de landen afzonderlijk de manco's van hun berichtgeving 
onder ogen te brengen en de gewenste berichtgeving in bij-
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zonderheden te omschrijven Misschien vond men dat van-
wege de intergeallieerde aanpak van de directe na-oorlogse 
vraagstukken via de UNRRA niet langer nodig, maar dan 
zag men toch wel de Nederlandse economische belangen 
op langere termijn over het hoofd Buitenlandse Zaken 
toonde wel interesse in goede economische rapportage, 
maar het het er na het opstellen van nieuwe instructies 
meestal bij zitten Of de instructies het beoogde resultaat 
opleverden, kreeg te weinig aandacht Op dat punt schoot 
men zeker te kort De situatie bleef tot 8 augustus 1945 
onveranderd Op die dag ging een circulaire uit met de me-
dedeling dat de Fconomische Voorlichtingsdienst het con-
tact met het buitenland wilde herstellen Via de gezant-
schappen moest de tijdens de oorlog verzamelde documen-
tatie naar Den Haag opgestuurd worden, vergezeld van een 
overzicht van de hnanuele en economische toestand van 
het land en de handelsmogcli|kheden op dat ogenblik 
Daarnaast moest de economische berichtgeving op zo ruim 
mogelijke schaal worden hervat 77 
In verband met de economische rapportage kwam enkele 
keren de veihouding tussen Buitenlandse Zaken en Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart met betrekking tot de buiten-
landse economische betrekkingen naar voren Hoewel de 
omvangrijke economische rapportage vooral van de posten 
op het buropese continent veel vergde, verzette Van Vre-
denburch zich fel tegen de suggestie om Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart mee te laten betalen aan de daarvoor beno-
digde mankracht Hij zag hierin een aan/ct tot het afbre-
ken van 'ons eigen Departement door het scheppen van 
ongewenschte praecedenten' 78 Alsof in de jaren dertig 
de overdracht van het beleid voor de buitenlandse econo-
mische betrekkingen aan Economische Zaken en de be-
voegdheid van de Lconomische Voorlichtingsdienst om 
rechtstreeks met consulaire vertegenwoordigingen te cor-
responderen geen wezenlijke afbreuk aan de positie van 
Buitenlandse Zaken hadden gedaan1 hen verdere stap in 
die richting was bovendien in Londen al gezet Na het over-
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lijden in juli 1941 van de hundelsatuché in Londen, F В 
s'Jiicob, was aan Handel gevraagd 7elt de economische 
ontwikkelingen in Groot Bnttannie te volgen, zolang dit 
ministerie in dit land was gevestigd 7 9 Toen in 1943 de 
missie Stecnberghe 8 0 met plannen rondliep om eigen 
mensen in Latijns-Amenka te benoemen voor het verzor­
gen van de economische rapportage, waarschuwde Van Vrc-
denburch opnieuw krachtig dit dreigende gevaar te keren 
door uitbreiding van het personeel van de vertegenwoordi­
gingen, met name in Rio de Janeiro, waar één man uitslui-
tend met economische berichtgeving was belast 81 
Waarschi|nlijk is in verband hiermee in april 1943 bij Bui 
tenlandse Zaken het plan ontstaan om in bepaalde landen 
bij de legaties handelsattachés te plaatsen De minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Ρ A Kerstens, voelde 
daar weinig voor, zolang Buitenlandse Zaken geen com 
pleet plan op tafel legde over de na-oorlogse taak van de 
diplomatieke dienst ter regeling van deze en andere zaken 
Bovendien ontbrak zijns inziens voor de realisering van het 
plan op dat moment het personeel 8 2 Omdat Buitenlandse 
Zaken aan geen van beide voorwaarden van Kerstens kon 
voldoen, verdwenen deze mooie plannen voorlopig van het 
toneel 
Bi| Buitenlandse Zaken, zo kan men concluderen, bestond 
de bereidheid de economische berichtgeving van de ver­
tegenwoordigingen in het buitenland door het verstrekken 
van gerichte en gedetailleerde instructies — opgesteld in 
overleg met Kolomen en Handel, Nijverheid en Scheep­
vaart — in goede banen te leiden l o t enige evaluatie van 
de daaruit voortgekomen rapporten kwam men echter met 
en evenmin trad men daarover in overleg met de andere 
departementen Tegenover Handel, Nijverheid en Scheep 
vaart was men erop verdacht eigen terrein niet verloren te 
laten gaan, maar daarbij stelde Buitenlandse Zaken /ich 
vooral defensief op Doorzag men dan met, dat het uit 
gangspunt dat consulaire vertegenwoordigingen met eco 
nomische berichtgeving waren belast door de oorlogsom 
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standighedcn nog meer achterhaald was, en dat alleen door 
organisatorische plannetjes als het plaatsen \an handels 
attachés het kernprobleem onopgelost bleet ' 
Scheiding van econonmebe en consulaire taken 
De instructies voor de economische rapportage van 1941 
en 1942 betroffen veel onderwerpen die uitsluitend op re-
geringsniveau speelden. De behandeling ervan kon slechts 
door vertegenwoordigers in de hoofdstad plaatsvinden De 
vóór de oorlog al in sommige landen gegroeide praktijk dat 
het gezantschap het leeuwedeel van de economische rap-
portage voor zijn rekening nam, groeide in de oorlogsjaren 
verder uit Langzamerhand werd het duidelijk, dat de tra 
ditionele taakverdeling tussen diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordiging op de helling moest Met het verdwij-
nen van de vrijhandel was de bemoeienis van de regeringen 
met het nationale economische leven en het internationale 
handels- en monetaire verkeer gegroeid Sinds de econo-
mische crisis van de jaren dertig was /ij snel toegenomen 
Dat had ook tot gevolg dat het niet voldoende was om via 
een waarnemer ter plaatse te weten ot er een markt was 
voor produkten van Nederlandse herkomst of tussenhan-
del Het openleggen van nieuwe markten en het behoud 
van traditionele afzetmarkten was voor een deel een zaak 
van onderhandeling geworden, waarbij de ene regering ten 
bate van haar eigen economische belangen aan de andere 
concessies deed. Het lag dus voor de hand, dat de e tono 
mische aangelegenheden door de diplomatieke vertegen-
woordiging werden behandeld Daartoe was het diploma-
tiek personeel echter niet opgeleid Door het examenregle-
ment van 1930 was de situatie enigs/ms verbeterd Het 
grote probleem was echter gebleven, dat de sindsdien in 
dienst getreden diplomaten 'meestal uiterst vage noties 
aangaande het economisch bestel van Nederland en zijn 
ovcizecsch gebied' hadden De jonge diplomaten waren 
uiterst bereidwillig en ijverig op economisch terrein, maar 
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de resultaten van hun inspanningen waren beneden de 
maat van de verwachtingen gebleven Bovendien werd hun 
enthousiasme voor economische zaken getemperd, doordat 
voor elke enigszins belangrijke zaak een delegatie uit Ne-
derland kwam, die het zonder hun diensten kon stellen 83 
in de belangrijkste hoofdsteden was de tussenoplossing ge 
vonden in het oprichten van een handelsatdcling bij het ge 
¿antschap onder leiding van de ter plaatse gestationeerde 
beroeps consul generaal Het consulaat-generaal bleef dan 
bestaan als /eitstandige vestiging In landen als Iran, Ihai 
land, Venezuela en Mexico, waar slechts een gezantschap 
onder leiding van een consul-generaal met de persoonlijke 
titel van gezant was gevestigd, ontwikkelde zich een har 
momeuzer toestand De consul-generaal tevens gezant kon 
met voldoende kennis van zaken de Nederlandse economi-
sche belangen bij de betreffende regering bepleiten 
Van Troostenburg de Bruyn oordeelde het in oktober 
1944 de hoogste tijd aan deze verwarde toestand een einde 
te maken en tot centralisatie over te gaan Hij deed een 
tweeledig voorstel In hoofdsteden zou naast de diploma 
tieke vertegenwoordiging geen afzonderlijke consulaire 
vertegenwoordiging meer bestaan In het verleden waren 
vaak wrijvingen tussen gezant en consul-generaal ontstaan 
wanneer de consul-generaal zich al te veel wilde doen gel 
den De diplomatieke vertegenwoordiging zou een afde 
ling consulaire zaken moeten krijgen, die de consulaire 
werkzaamheden van het consulaat generaal overnam De 
economische taken zouden overgaan naar de handels 
afdeling «* 
Nadat zijn voorstel blijkbaar goedgekeurd was, gaf Van 
Troostenburg er nadere uitwerking aan 85 Hij ging er van-
uit, dat 'de behandeling van economische aangelegenheden 
aan diplomatieke posten op den voorgrond zal treden, 
waarom deze niet aan het hoofd van den consulairen post 
ter plaatse kan worde« overgelaten, zelfs al is deze bij den 
diplomatieken post ingeschakeld als hoofd der handels 
afdeeling' De economische zaken moesten gaan behoren 
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tot het gewone takenpakket van de diplomatieke vertegen-
woordiging, die daarvoor een aparte economische afdeling 
zou krijgen. Vele in naam consulaire vertegenwoordigingen 
in Latijns-Amenka en Azië, die in feite reeds de werkzaam-
heden van een diplomatieke vertegenwoordiging verricht-
ten, zouden officieel diplomatieke status moeten krijgen. 
Wat er aan consulaire taken overbleef - meestal toepassing 
van nationale wetgeving op vreemd grondgebied — /ou in 
hoofdsteden moeten worden toevertrouwd aan de consu-
laire afdeling van de ambassade of het gezantschap. In 
Washington had men daarmee sinds oktober 1942 voor het 
federale district goede ervaringen opgedaan.86 De consulai-
re posten buiten de hoofdstad zouden zich naast de echte 
consulaire werkzaamheden ook met het verzamelen van 
lokale en regionale handelsinlichtingen moeten bezighou-
den Al deze consulaten zouden ressorteren onder de di-
plomatieke post in de hoofdstad. De door Van Troosten-
burg voorgestelde organisatie legde de verantwoordelijk-
heid voor de buitenlandse economische betrekkingen waar 
zij hoorde, bi| de diplomatieke vertegenwoordiging. De 
samenvoeging van de consulaire en diplomatieke diensten 
bood de mogelijkheid om de vertegenwoordigingen voor 
de behandeling van ile economische aangelegenheden te 
bemannen met deskundig personeel afkomstig uit de con-
sulaire dienst. De exameneisen voor de buitenlandse dienst 
van het reglement van december 1945 zorgden voor de in-
stromingvan terzake geschoold personeel. 
Organisatorisch had het voorstel van Van'1 roostenburg 
voor de honoraire consulaire ambtenaren onprettige conse-
quenties In een bijlage bij zijn voorstel gaf hij aan hoe in 
de l'uropese hoofdsteden (behalve Berlijn en Moskou) 
en in Ankara, Cairo, Pretoria, Teheran en Washington de 
diplomatieke vertegenwoordiging moest worden georga-
niseerd De honoraire consulaten-generaal verdwenen en 
bij de ambassade (of het gezantschap) kwam naast een 
economische en politieke een consulaire afdeling Als er 
voldoende consulair werk was, zou aan het gezantschap 
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een beroepsconsul geplaatst worden. Anders zou een van 
de jongere leden van de diplomatieke staf het consulaire 
werk doen Van de plannen tot oprichting van één geïnte-
greerde buitenlandse dienst was hij blijkbaar niet op de 
hoogte 
In Portugal werd de nieuwe organisatie medio februari 
1945 ingevoerd Na de bevrijding van I rankrijk, België 
en het ¿uiden van Nederland was Portugal niet langer het 
transito-land voor vluchtelingen, Tngelandvaarders en ge-
heime berichten naar de regering in Londen Voor de Ne-
derlandse vertegenwoordigingen in dat land keerden gelei-
delijk de normale werksituatie en personeelsbezetting te-
rug Het uit Parijs en Brussel afkomstige hulppersoneel ver-
trok weer naar de oude standplaats, /odat een henerde-
ling van taken noodzakelijk was De kanselarijen van het 
consulaat-generaal en het gezantschap werden samenge-
voegd Maes en Collot d'I scury kregen de politieke en eco-
nomische aangelegenheden onder zich en Van der Maescn 
de Sombreff behandelde voortaan uitsluitend consulaire 
zaken. 1 ormeel bleef de scheiding tussen gezantschap en 
consulaat-generaal echter nog bestaan 87 In Pari|s werd bij 
de oprichting van de ambassade in april 1945 voortuitlo-
pend op de algemene invoering de nieuwe opzet gevolgd 
Лап de economische aldehng onder leiding van een gevol­
machtigd minister waren twee handelssecretarissen ver­
bonden, één voor technisch-juridische kwesties en één 
voor typische handelszaken, terwijl de algemene economi-
sche rapportage toevertrouwd werd aan een attaché 
Voorlopig moest de gevolmachtigd minister het werk sa-
men met één handelssccretans, mr J W Wijnaedts, klaren 
De toegezegde functionarissen hadden, op de attaché na, 
ervaring opgedaan in de consulaire dienst De consulaire 
afdeling bestond uit één consul, die zo nodig assistentie 
zou krijgen van een vice-consul.88 
Deze nieuwe organisatievorm voor ambassades en gezant-
schappen vergde veel meer personeel dan m de oude 
structuur nodig was geweest liet economische en consu-
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laire werk kwam nu volledig in handen van beroepsperso-
neel, terwijl vroeger een aanzienlijk deel ervan door hono-
raire consulaire ambtenaren werd gedaan De financiële 
consequenties van deze opzet waren nooit onder ogen ge-
zien. bn hoewel de veranderingen op 7ich de vervulling wa-
ren van reeds lang door hem gepropageerde ideecn, kon 
dr l·. Heldring — bevreesd voor de snel toenemende over-
heidsuitgaven, die naar zijn mening zouden leiden tot infla-
tie en revolutionaire woelingen — het niet nalaten minister-
president Schermerhorn deelgenoot te maken van /ijη be­
zorgdheid over 'waan/innige uitgaven' die het creëren van 
'reusachtige ambassades' en het voorzien van 'alle kleinere 
posten met meer en beter personeel' met zich brachten.89 
De Nederlandse vertegenwüordigmgen 
Het algemene beeld van de werkzaamheden van de verte-
genwoordigingen in het buitenland behoeft nadere preci-
sering. De situatie in de Verenigde Staten is niet vergelijk-
baar met die in Frankrijk, waar /ich weer problemen van 
een heel andere orde aandienden dan in Japan. Bij deze 
nuancering van het hiervoor geschetste algemene beeld 
zullen voor zover nodig de interne verhoudingen binnen 
de diplomatieke vertegenwoordiging, de relaties tussen 
gezantschap/ambassade en de consulaire vestigingen, de 
verhouding van het gezantschap tot Nederlandse regerings-
bureaus in het betreffende land, en speciale taken die de 
vertegenwoordigingen in sommige landen moesten -vol-
voeren in ogenschouw worden genomen. 
Croot-Bnttanme 
De tijdeli|ke vestiging van de regering in Londen bracht de 
gezant bij de Britse regering, ]hr. mr K.F M J Michiels van 
Vcrduynen, in een delicate positie, omdat de regering en 
vooral de minister van Buitenlandse Zaken de fysieke mo-
gelijkheid tot dagelijks verkeer met het Britse Foreign 
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Office en andere Britse overheidsinstellingen hadden ge-
kregen. De procedure van vóór mei 1940, dat de minister 
van Buitenlandse Zaken in Nederland en de diplomatieke 
vertegenwoordiger in het buitenland de slui/en vormden 
waarlangs het verkeer tussen de Nederlandse en andere 
regeringen zijn weg vond, kon nu desgewenst worden los-
gelaten. Van Kleffens gaf er echter de voorkeur aan Michiels 
van Verduynen 'helemaal niet voorbij te lopen'. Hij hand-
haafde zoveel mogelijk de bestaande procedures. Michiels 
van Verduynen en zijn staf bleven alle contacten met de 
Britse regering onderhouden waar het politieke zaken be-
trof. Voor technisch overleg met de Britse autoriteiten op 
het gebied van scheepvaart, economische oorlogvoering, 
financien, militaire en marinezaken konden de verschillen-
de vakministeries direct contact onderhouden met hun 
Britse tegenvoeters. Zodra echter het politieke aspect ter 
sprake kwam, moest Buitenlandse Zaken worden inge-
schakeld. 
Van Kleffens stelde zich op het standpunt: 'in Londen ben 
ik in Den Haag, Stratton House staat in Den Haag' Die 
fictie was echter niet steeds vol te houden. De uitstekende 
persoonlijke relatie droeg eveneens bij tot het voorkomen 
van competentiegeschillen.90 Vanaf eind 1940 ontmoette 
Van Kleffens elke veertien dagen de Britse Foreign Secre-
tary om de internationale situatie en Brits-Nederlandse po-
litieke zaken te bespreken. Dat paste niet in het oude pa-
troon. Om echter Michiels van Verduynen 'het volle pond' 
te geven nam deze — evenals de Britse gezant Sir Nevile 
Bland — deel aan het gesprek.91 Omdat met name Fden, 
aan wie overigens zelfgenoegzaamheid ook niet vreemd 
was, weinig waardering had voor de manier van optreden 
van Michiels van Verduynen — deze leed volgens liden aan 
zelfoverschatting en was geneigd daaraan toe te geven door 
protocollaire zaken te laten prevaleren boven een prakti-
sche aanpak van urgente en belangrijke vraagstukken92 — 
was het voor de Brits-Nederlandse betrekkingen waar-
schijnlijk vanwege Edens oordeel over Michiels erg heil-
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zaam dat Van Kleffens direct contact met Halifax en vanaf 
december 1940 met Eden onderhield 
De positie van Michiels van Verduynen was ondanks het 
theoretisch juiste uitgangspunt niet meer de/elfde als vóór 
de vestiging van de regering in I onden Voor het regelen van 
allerlei zaken was de regering aangewezen op instemming 
of medewerking van de Britse autoriteiten Michiels van 
Verduynen was de eerste adviseur inzake de haalbaarheid 
en de uitvoerbaarheid van zulke plannen, omdat hij meer 
dan wie ook op de hoogte was van de standpunten van de 
Britse regering De nauwe betrokkenheid van Michiels van 
Verduynen bij de voorbereiding van allerlei beslissingen 
bracht Cierbrandy ertoe om op 30 december 1941 aan het 
kabinet voor te stellen hem te benoemen tot minister zon-
der Portefeuille, die automatisch bij afwezigheid van Van 
Kleffens93 als minister van Buitenlandse Zaken ad interim 
zou optreden Ministers en koningin gingen hiermee ak-
koord 9" Vanaf 1 januari 1942 tot 16 mei 1945 had 
Michiels van Verduynen zitting in het kabinet 
Als gezant — en vanaf 8 mei 1942 als ambassadeur — be-
perkte Michiels van Verduynen zich naast het geven van 
algemene leiding aan zijn stat tot de behandeling van be-
langrijke politieke zaken Andere werkzaamheden dele-
geerde hij aan zijn medewerkers Michiels had dusdoende 
steeds voldoende tijd voor het voeren van besprekingen en 
het ontvangen van mensen Buitenstaanders waren soms 
geneigd de/e efficiente aanpak ten onrechte te zien als een 
symptoom van luiheid Behandeling van economisch-
politieke vraagstukken zoals de uitvoering van de econo-
mische blokkade van Japan na juli 1941, de olieleveranties 
aan Thailand in 1940 1941 en de Bnts-Nederlandse coördi-
natie van de schadevergoedingsregeling met Mexico over de 
in 1938 genationaliseerde dochtermaatschappi] van de 
Koninklijke/Shell groep, liet hij grotendeels over aan de 
ge/antschapsraad, later gevolmachtigd minister, jhr mr 
Ρ D L leixeira de Mattos Routinezaken als de uitvoering 
van de diplomatieke immuniteitsregelmg voor de Neder-
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landse regering en haar hoofdambtcnarcn,95 werden behan 
deld door gezantschapssecretaris jlir mr A P C van Karne-
beek Teixeira de Mattos en Van Karncbeek hadden als 
bijzondere taak de Nederlandse vertegenwoordiging bij 
een enkele regering in ballingschap in Londen gekregen 
Veel werkzaamheden bracht deve taak niet met /ich mec, 
omdat de bilaterale betrekkingen met de meeste van die 
regeringen weinig inhoud hadden en het multilaterale 
intcrgeallieerd overleg gevoerd werd door ambtenaren van 
het ministerie, als het /ich niet op ministerieel niveau af 
speelde 
¡•rankrijk 
De ontviikkelingen in Frankrijk zelf tussen mei 1940 en 
augustus 1945 hebben hun weerslag gehad op de Neder-
landse vertegenwoordiging in dat land Het gezantschap in 
Parijs stond sinds 1919 onder leiding van de in 1940 74 
jarige oud-minister van Buitenlandse Zaken, jhr dr J 
Loudon De/e liet de dagelijkse leiding van het gezantschap 
over aan /ijn gc/antschapsraad, mr l· С Л baron van Pal 
landt Zelt bemoeide hij zich uitsluitend met het politieke 
werk en onderhield de contacten met de Quai d'Orsay en 
andere I ranse autoriteiten Sinds het uitbreken van de oor­
log in september 1939 was de staf van het gezantschap uit­
gebreid met een aantal honoraire attachés, onder andere-
een persattaché, de Maasbode-correspondent mr M С M 
Voorbcytel In normale tijden had het Van Pallandt geen 
problemen opgeleverd om leiding aan de ge/antschapsstaf 
te geven, maar onder de toenemende spanningen als gevolg 
van het militair debacle van Frankrijk na 10 mei 1940 
bleek de impulsieve en autoritaire Van Pallandt toch te 
weinig persoonlijk overwicht te bezitten om het gezant­
schap volop te laten draaien Aangeboren hoffelijkheid en 
wellevendheid verhinderden daarentegen Loudon om in die 
moeilijke omstandigheden zeü krachtig leiding aan zijn 
missie te geven en waar nodig met straffe hand zijn mede 
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werkers hun taken te laten volbrengen Van Pallandt en 
Loudon verdroegen elkaar bovendien slecht en vooial na 
de evacuatie van het gezantschap uit Panjs op 9 juni 1940 
verslechterde hun verhouding Ru/ies waren geen uitzon-
dering De defaitistische stemming in I iankn]k na de wa-
penstilstand ging niet aan de leden van de Nederlandse ver-
tegenwoordiging voorbi) Losvaste krachten à titre hono-
raire ondernamen niets, evenmin als de militaire missie 
onder leiding van de militaire attaché luitenant-kolonel D 
van Voorst Lvekink, gegeven opdrachten werden niet altijd 
uitgevoerd Consul-generaal Sevenstcr en kanselier Janse 
waren de enigen die op volle toeren en efficient werkten 
Dat moesten /ij ook wel, want op overigens discutabele 
gionden had het gezantschap de hele /org voor de duizen-
den Nederlandse vluchtelingen in mei 1940 aan hen over-
gediagcn Sevenstcr slaagde erin, gesteund door het parti-
culier hulpcomité Association de Secours aux Refugies 
Néerlandais, de vluchtelingen goed op te vangen Na de ves-
tiging van de Franse regering in Vichy, /ocht het gezant-
schap daar ook onderdak Loudon het aanvankelijk een 
deel van zijn medewerkers, waaronder al het diplomatieke 
personeel, in beilhac achter en nam alleen Van Karnebeek, 
Voorbeytel en Janse mee 
De desorganisatie en inactiviteit van de vertegenwoordiging 
in I ranknjk ontging Van Klcffens en Van livlandt niet 
Van Vredenburch — in I-rankrijk voor het organiseren \an 
de hulp aan en de terugkeer van vluchtelingen — kreeg op-
dracht rapport uit te brengen Hij adviseerde op 7 augustus 
het personeelsbestand van de diplomatieke vertegenwoor-
diging te ontdoen van alle 'franje' en naast Loudon een ge-
volmachtigd minister te benoemen, die 'voor alles behalve 
het zuivere politieke werk' verantwoordelijk zou zijn Van 
Pallandt kon, zo meende Van Vredenburch terecht, na 
alles wat er voorgevallen was daarvoor niet in aanmerking 
komen 96 Voor uitvoering van het advies van Van Vreden-
burch werd Van Kleffens geen tijd gelaten, omdat de Fran-
se regering inmiddels onder druk van de Duitse wapcnstil-
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ШГТНЕ BE SERVICE 
Ъе Souasigne С.H.J.Schuller tot l?eursum, Ministre 
des Pays-Bas à Madrid, declare par Xa presente que 
ihr . H.?.Ь.С. van VBEDEKBOHCH, Secrétaire de légation 
oçmralsjalrf du G-ouvemement Heerlandais pour les 
refugies néerlandais en ïrance, 
se rend en France, d'ordre du Gouvernement de la Reine. 
Le Ministre des Pays-Bas a Madrid a l'honneur de 
prier toutes les Autorités tant mi l i ta i res que civiles de 
f ac i l i t e r la mission de M. van Tredenburoh dans la mesure du 
possible. 
Madrid, le 13 août 1940 
Vu à l'Ambassade de France 
en Espagne 
Madrid, le 13 Août ІЭ40 
Pr. l'Ambassadeur de France e" 
Le Secrétaire 
[fijjkw&bày 
Vu à la Légation des Pays-Bas en France /O 
¡г 
pour le retour du porteur de la preséntelo 
V w 
le t t re de service en Espagne. rf \й^ 
le 1β août 194G 
Secrétaire de Légation 
Lettre de Service van jbr. mr. H.F.L.K. van Vredenburch ah gedele-
geerde van de regeringscommissaris voor de vluchtelingen in de zo-
mer van 1940. 
standscommissie besloten had de diplomatieke betrekkin 
gen met Nederland, België en Noorwegen met ingang van 5 
september 1940 te verbreken Het diplomatieke personeel 
werd uit I rankrijk teruggetrokken Loudon bleef op ver 
zoek van de 1· ranse regering in onbe/.et F rankrijk 97 
De Franse regering had buiten medeweten van de Duitse 
regering met opzet alleen de diplomatieke betrekkingen 
verbroken De hoop dat /ij op die manier de wapcnstil 
standscommissie in Wiesbaden om de tuin kon leiden, 
werd spoedig de bodem ingeslagen I rans verzet mocht 
evenmin baten Op 22 november werden de consulaten 
van Nederland, België en Noorwegen gesloten, maar de 
Franse autoriteiten vonden een dekmantel om de consu 
laire activiteiten zelfstandig voort te /ct ten Sevenster ac 
cepteerdc dit voorstel na overleg met Loudon en de consu-
laire ambtenaren die bij de uitvoeringvan het plan betrok 
ken waren Voor de bescherming van de belangen van in 
1 rankrijk verblijvende Nederlanders /ouden office; neer 
landais worden opgericht Deze zouden worden gevestigd 
in de kantoren van de consulaire vertegenwoordigingen 
De leiding van de offices kwam in handen van de vroegere 
honoraire consuls, terwijl de in Vichy residerende directeur 
general van de offices néerlandais, J 11 Sauveur, die bij het 
1 ranse ministerie van Buitenlandse Zaken geaccrediteerd 
was, de centrale leiding van de office:, op /ich nam In feite 
was hij een soort zaakgelastigde zonder diplomatieke titel 
In de praktijk gat Sevenster echter leiding aan de offices, 
zij het achter de schermen Hij behield voorlopig alle diplo 
matieke voorrechten, hoewel hij naar buiten slechts voor 
zitter van de Association de Secours aux Refugia Neer 
landais was 98 
De Duitsers waren weinig ingenomen met de/e situatie " 
In september 1941 verwachtte Sevenster dat de verkapte 
consulaten weldra onverhoeds ten gevolge van Duitse pres 
sie /ouden worden gesloten Die vrees werd niet bewaar 
heid De 1 ranse regering probeerde echter opnieuw de 
Duitsers om de tuin te leiden met ingang van 15 december, 
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zo vtrordonneerde zi], moesten de offices de kantoren van 
de vroegere consulaten ontruimd hebben en de archieven 
zouden, voor /over /ij met met vluchtelingenwerk te ma 
ken hadden, worden verzegeld Consulair werk mocht al­
leen nog door Zweedse vertegenwoordigers worden gedaan 
als beschermers van de Nederlandse belangen in onbe7et 
Frankrijk Protesteren tegen deze maatregelen had weinig 
7ΐη, zo meende Sevenster liet alternatiet, namelijk de 
hulpverlening geheel via de Association laten lopen, 7ou 
slechts een kort leven zijn beschoren De Duitsers bleven 
echter in Vich). pressie uitoefenen In maart 1942 eisten 
zij, dat de zorg voor de Nederlandse vluchtelingen aan hen 
zou worden overgedragen De Franse regering voelde daar 
weinig voor Om de Duitsers de wind uit de zeilen te ne 
men besloot zij in juli 1942 aan de bescherming van de 
Nederlandse belangen door Zweden een einde te ma 
ken 1 0 0 en de vluchtelingenzorg in handen te leggen van 
administratiekantoren, die onder leiding van Franse amb 
tenaren stonden Sevenster, wiens persoonlijke positie in 
tussen weinig comfortabel, ja /elfs gevaarlijk was gewor­
den, moest ook dc/c transformatie weer accepteren, om 
te voorkomen dat de hulpverlening zelf helemaal zou op­
houden Zijn eigen rol was echter uitgespeeld De kantoren 
namen de werkzaamheden van de offices op 15 september 
1942 over 
Sevenster besloot voorlopig nog in Frankrijk te blijven, 
hoewel de Franse autoriteiten zijn bewegingsvrijheid niet 
langer wilden garanderen Na de Duitse bezetting van 
Vichy 1 ranknjk op 15 november 1942 vertrok hij naar 
Toulouse en werd daar op 9 december door de Franse vei­
ligheidspolitie gearresteerd Na anderhalf jaar gevangen­
schap in Lvaux les Bains kwam Sevenster op 8 juni 1944 
vrij Hoewel hij als organisator van de vluchtelingenzorg 
uitstekend werk had gedaan, had de wat stugge en tegen­
over onbekenden stuurse Sevenster door zijn optreden bij 
de individuele vluchtelingen en door zijn — in opdracht 
van de regering — zuinige financiële beleid bij de vluchte-
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ungen een slechte naam gekregen Zijn persoonlijke inzet 
met alle daaraan verbonden gevaren was voor velen verbor-
gen gebleven Van Kleffens was één week voor ¿ijn eerste 
gesprek met Sevcnster op 27 september 1944 m Londen 
nog de mening toegedaan, dat Sevcnster /ijn rol als 'be-
schermer der Nederlanders vrij slecht' gespeeld had, 
ondanks rapporten van Van llarinxma thoe Slooten die het 
tegendeel aantoonden Dit gesprek deed hem van mening 
veranderen 101 
De behartiging van de Nederlandse belangen in Frankrijk 
vond na 15 november 1942, toen Duitse troepen Vichy-
1'гапкгі|к binnentrokken, vanuit Den Haag plaats door 
Nederlandse autoriteiten onder Duits toezicht In Parijs 
werd een Niederländische Betreuungsstelle onder leiding 
van consul generaal dr F Λ van Woerden opgericht Van 
Duitse zijde werd toezicht op de activiteiten van de Betreu 
ungsstelle uitgeoefend door de Kommissar des Auswärti-
gen Amtes fur die Ueberwachung der Arbeiten der Betreu-
ungsstellen fur Auslander in den besetzten Westgebieten, 
Dr Hode Allerlei elkaar iivahserende Duitse instanties 
konden zich daardoor niet rechtstreeks met het werk van 
Van Woerden en diens medewerkers inlaten De bevoegd-
heden van het bureau waren voor het vertrek van Van 
Woerden uit Den Haag vastgesteld in overleg met de ver-
tegenwoordiger van het Auswärtige Amt in Den Haag, Dr 
O Bene Kern van de afspraken was, dat het bureau zelf-
standig zou zijn en dat de medewerkers geen opdrachten 
behoefden uit te voeren, die tegen het geweten van een 
goed Nederlander indruisten. Het bureau zou echter ook 
niets tegen Duitse belangen mogen ondernemen Deze be-
paling beperkte natuurlijk wel de speelruimte van het bu-
reau, maar desondanks slaagde Van Woerden erin Neder-
landse arbeiders die voor werk in Frankrijk geronseld wa-
ren te helpen, ook potentiële l'ngelandvaaiders onder 
hen Na de bevrijding van Parijs zette Van Woerden de be-
scherming van de Nederlandse belangen in Parijs voort, tot 
dat het consulaat-generaal werd heropend 102 In Marseille 
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was ook een Betreuungsstelle geopend onder leiding van de 
vroegere directeur van de Winterhulp in Nederland en de 
Ost-Kompagme, C' Piek De/e slaagde er echter niet in 
enige voet aan de grond te krijgen bij de vluchtelingen in 
het vroegere Vichy-branknjk, hoewel de regering in Lon 
den de hulp nagenoeg staakte 103 
Het Nederlandse gezantschap, dat in oktober 1944 in Pa 
rijs werd geopend, was niet de directe voortzetting van 
het vier jaar eerder gesloten gezantschap In Londen had 
de Nederlandse regering schoorvoetend contacten onder 
houden met het Comité National Français Na de oprich-
ting van het door De Gaulle en Giraud geleide Comité 
Français de Liberation Nationale in Algiers in |uni 1943 
had de regering in september de gc/ant te Tanger, F 
Gerth van Wijk, benoemd tot Nederlands vertegenwoordi-
ger Na de geallieerde landing in Normandie het dit Comité 
op 8 juni weten zich te beschouwen als voorlopige Franse 
regering Onder Amerikaanse druk schortte Van Kleftcns 
de erkenning op Uiteindelijk ging Nederland op 28 juli 
1944 tot die erkenning over104 en Gerth van Wijk kon zich 
als gezant in Pari|s vestigen 10s Voorlopig werd volstaan 
met een kleine ge/antschapsstaf, omdat veel urgente zaken 
afgehandeld konden worden door het consulaat-generaal 
onder leiding van Van Woerden Na het overlijden van 
Gerth van Wijk op 23 januari 1945 vond een reorganisatie 
plaats, waarbij het consulaat-generaal als zelfstandige ver-
tegenwoordiging verdween en zijn taken overgenomen wer-
den door de ambassade 106 
De diplomatieke vertegenwoordiging in Frankrijk be/at in 
1940 onvoldoende veerkracht en energie om onder chao 
tische omstandigheden en in een sfeer van defaitisme in 
goede onderlinge samenwerking zijn taak te vervullen De 
hoge leeftijd van de gezant, diens gebrek aan leidinggeven 
de kwaliteiten en de moeilijke verhouding met de gezant-
schapsraad hebben daarin ongetwijfeld een rol gespeeld 
Het acute probleem van de vluchtelingen werd buiten het 
gezantschap om adequaat door Scvenster en de consulaire 
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vertegenwoordigingen opgevangen en zo lang mogelijk tot 
in 1942 voortgezet. De beslissing om de 78-jarige Loudon 
in 1944 niet in zijn vroegere waardigheid te herstellen 
voorkwam dat de invoering van een nieuwe organisatie be-
lemmerd zou worden door het hem vertrouwde beeld van 
de vooroorlogse verhoudingen, die op dat moment ontoe-
reikend waren voor een zo goed mogelijk functioneren van 
de vertegenwoordiging. Loudon had zich in de éénentwin-
tig jaar als gezant in Parijs zo met zijn functie geïdentifi-
ceerd, dat hij de verbreking van de betrekkingen in 1940 
als een persoonlijke krenking was gaan zien, waarvoor hij 
in 1944 genoegdoening wilde Deze houding en zijn be-
wondering tijdens het Vichy-bewind voor maarschalk 
Pétain maakte hem ongeschikt voor de functie. De beslis-
sing om hem niet in actieve dienst te herstellen was dan 
ook volkomen terecht 
S pan] e 
Tegen het einde van de Spaanse Burgeroorlog had de Ne-
derlandse regering een vertegenwoordiger bij de regering 
van generaal Franco benoemd. Sinds 1938 had jhr. mr. 
W.L. van Panhuys eerst vanuit het Franse St Jean de Luz, 
later vanuit San Sebastian contact met de Franco-regering 
onderhouden. Na de verovering van Madrid werd het ge-
zantschap in Madrid hersteld. Mr. С H H Schuller tot Peur-
sum werd gezant te Madrid. Schuller vervulde de moeilijke 
missie uitstekend waar het politieke zaken betrof, en bleef 
dat ook doen nadat Nederland zich bij de vijanden van het 
door Franco bewonderde Duitsland had geschaard. Schuller 
hield de regering in Londen zo veel mogelijk op de hoogte 
over de kansen dat Spanje metterdaad aan Duitse zijde 
aan de oorlog zou gaan deelnemen en de daarmee samen­
hangende machtstrijd binnen de Moviemiento. De positie 
van het gezantschap werd er intussen niet gemakkelijker 
op. Berlijn zette de Spaanse regering onder druk om de 
gezantschappen van de door Duitsland bezette Furopese 
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staten te sluiten Na het Belgische, moesten ook de Noorse, 
Poolse, Joegoslavische en Griekse gezanten met hun staf 
het veld ruimen Schuller slaagde erin het gezantschap te 
handhaven Dat kon alleen gebeuren ten koste van enkele 
protocollaire vernederingen De gezant werd sinds januari 
1941 niet meer uitgenodigd voor officiële gebeurtenissen 
en leden van het gezantschap mochten met vervangen wor-
den Van dezelfde aard was het feit dat de gezant niet meer 
tot de minister van Buitenlandse Zaken werd toegelaten en 
ten hoogste de secretaris generaal te spreken kreeg I oen 
het oorlogsgctij keerde, kwam aan die beperkingen lang-
zaam een einde 107 
Ondanks zijn verdiensten in het politieke vlak kreeg 
Schuller tot Peursum op 30 september 1943 van Van 
Kleffens te horen, dat hij overwogen had hem voor ontslag 
of tenminste overplaatsing voor te dragen vanwege het 
wanbeheer van de financíele administratie van het gezant-
schap en het consulaat-generaal in Madrid De vrees dat de 
Spaanse regering een nieuwe gezant geen agrément zou ver-
lenen, had hem van dat besluit weerhouden 108 
De financiële administratie was sinds mei 1940 sterk in 
omvang toegenomen door de hulp aan vluchtelingen, een 
taak die Schuller helemaal aan het consulaat-generaal en 
met name de honorair consul-generaal, Th de Bruyn Teng-
bergen had overgelaten Op grond van de traditionele taak-
verdeling oefende Van Panhuys als gezantschapsraad toe-
zicht uit op het consulaat-generaal en de financiële admini-
stratie De trage Van Panhuys was daarin slordig en Schuller 
liet Van Panhuys, met wie de persoonlijke verhouding 
slecht was,109 ongecontroleerd begaan Schuller leefde in 
de veronderstelling dat de consul-generaal met Van Panhuys 
tegen hem samenspande In werkelijkheid hield Van Pan-
huys Schuller zoveel mogelijk buiten de vluchtelingenza-
ken, omdat hij vreesde dat de Duitsers via de relaties van 
mevrouw Schuller belangrijke informatie in handen zouden 
krijgen Van Panhuys maakte zich in Madrid overigens poli-
tiek zeer verdienstelijk door zijn bemiddeling in conflicten 
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russen Britse en Amerikaanse vertegenwoordigingen en 
ook door zijn particuliere woning beschikbaar te stellen 
voor ontmoetingen tussen pro-De Gaulle leden van de 
Vich\ ambassade en Britse d ip lomaten" 0 De gebrekkige 
verhouding tussen Schuller tot Pcursum en VanPanhu\s 
verhinderde dat alle betrokkenen /ich doeltreftend wijd-
den aan de vluchtelingenhulp In Spanje betrot dat in 
hoofdzaak passerende l· ngelandvaarders, die na het illegaal 
overschrijden van de Frans-Spaanse grens in het internatio-
nale interneringskamp bij Miranda del Lbro belandden 
Het gezantschap moest ervoor zorgen, dat / i | uit het kamp 
kwamen en de benodigde papieren kregen om naar Portu-
gal te vertrekken Van Panhu\s ontplooide te weinig actie, 
zodat de Nederlandse geïnterneerden langer in het kamp 
bleven dan bijvoorbeeld hun Belgische lotgenoten Na een 
inspectiereis van minister van Binnenlandse Zaken II van 
Boegen, die sinds 1 april 1943 namens de regering belast 
was met de zorg vooi de vluchtelingen, kieeg Schuller de 
eerder genoemde briet van Van Kiel fens van 30 september 
In dezelfde brief werd ook VanPanhu^s ernstig berispt 
voor zijn nalatigheid en hem wert!, zodra zijn vervanging 
mogelijk was, overplaatsing in het vooruitzicht gesteld om 
hem nogmaals de kans te geven 'te bewijzen dat hij ge-
schiktheid en bekwaamheid bezat voor vcrantvvoordehik 
en zelfstandig werk' 111 De Bru)n Fengbergen werd als ch-
lect verantwoordelijke voor de chaos bij het vluchtelingen-
werk ontslagen Om nieuwe narigheden te voorkomen 
werd de administratie opgedragen aan iemand met boek-
houdkundige ervaring en werd het consulaat-generaal om-
gezet in een beroepspost onder mr L Λ Gastmann Moei 
lijkheden deden zich daarna niet meei voor het vluchte­
lingenwerk werd gescheiden van de andere taken van het 
gezantschap en het consulaat-geneiaal " 2 
Schuller tot Peursum en Van Panhuvs bewezen ieder vooi 
zich m politieke aangelegenheden hun mannetje wel te 
staan Hun grote probleem was echter, dat een vertrou­
wensbasis voor doeltreffende samenwerking ontbrak Van 
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Piinhuys, die om overigens respectabele redenen de gezant 
buiten de vluchtelingenzaken hield, ontbrak het aan initia-
tief om een adequate organisatie voor de hulpverlening op 
te bouwen / i jn nauwe samenwerking met de verspaanste 
honoraire consul-generaal verergerde de toestand eerder 
Goede wil was er bi| hem wel, maar daar hield het ook mee 
op Werkelijk begrip voor de noodsituatie van de vluchte 
lingen bleek uit zijn optreden niet Misschien was het wel 
beter geweest ondanks het diplomatieke prestigeverlies 
Schuller tot Peursum over te plaatsen Van llarinxma thoe 
Slooten, die op de diplomatieke lijst van het gezantschap 
stond, had dan zijn taak kunnen overnemen Daardoor zou 
immers in een vroeg stadium ten betere kans op samenwer-
king tussen het hoofd van /ending en zijn rechterhand 
gecreëerd zijn 
Portugal 
De bezetting van Nederland had het gezantschap in Portu 
gal \an de ene dag op de andere tot een slcutelpost ge 
maakt Portugal was na de bezetting van de I ranse kust 
door Duitse troepen in juni f940 vanuit Ingeland de ge-
makkelijkst bereikbare toegang tot het Europese conti 
nent Voor de luchtverbinding met Amerika en Neder 
lands Indie was het een onmisbare schakel Portugal ver 
keerde internationaal in een merkwaardige positie het 
stond al sinds 1386 in een bondgenootschappelijke ver 
houding tot Engeland, maar ideologisch stond het fascis-
toïde Sala/ar bewind in 1940 dicht bij de As-mogendhe 
den 
Het handhaven van zo goed mogelijke betrekkingen met 
Portugal was voor de regering in Londen een levenskvves 
tie Bijna alle passages van personen naar het westelijk 
halfrond en Azië gingen — vanwege het gevaar verbonden 
aan reizen per schip — per vliegtuig via Lissabon en de 
Azoren, vanwaar de oversteek naar Brazilië werd gemaakt 
Bovendien belandden veel vluchtelingen — zeker in 1940 — 
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in Portugal, vanwaar zij naar Engeland of een andere be-
stemming wilden vertrekken De realisering van die plan-
nen was echter van veel formaliteiten afhankeliik Naast 
politieke bekwaamheid moest de Nederlandse vertegen-
woordiger in Lissabon ook veel initiatief tonen 
De situatie ter plaatse was daarmee in schrille tegenstelling 
Het gezantschap bestond slechts uit een gezant en een 
kanselier Gezant J G. Sillem was in 1937 m feite wegens 
ongeschiktheid van Athene, een weinig belangri|kc post, 
overgeplaatst naar Lissabon, waar hij voor het neutrale 
Nederland weinig kwaad kon stichten In zijn diplomatieke 
carrière was Sillem na Parijs nooit aan een post van enige 
omvang verbonden geweest Sillem verkeerde overeenkom 
stig zijn verouderde taakopvatting uitsluitend m de hoogste 
kringen Ζηη luiheid bracht hem ertoe weinig te rapporte­
ren Contacten met Nederlanders had hij nauwelijks Aan­
vankelijk scheen Sillem de toestand toch min ot meer 
meester te zijn De vele vluchtelingen in Lissabon werden 
goed opgevangen door een vluchtelmgcncomité, waarvan 
hij beschermheer was en waaraan zijn echtgenote samen met 
de honoraire consul-generaal, W Ρ Zeegers, vanaf de op­
richting op 13 mei 1940 energieke leiding gaven Sillem 
zelf bemoeide /ich echter nauweli]ks met dit werk Even 
min was hij genegen vluchtelingen re ontvangen of de door 
hem geadoreerde jachtpartijen te laten schieten voor nut 
tiger zaken als het onderhouden van zakelijke contacten 
met Portugese autoriteiten of het uitvoeriger rapporteren 
aan Van Kleffens in Londen Sillem bleef zich gedragen als 
of Nederland nog neutraal was en onderhield zijn relaties 
met de kosmopolitische kringen als tevoren 
Het duurde dan ook niet lang, ot klachten over Sillem bc 
reikten Van Kleffens Deze deed voorlopig niets, hoewel 
hi] wist hoc ongeschikt Sillem was om een belangrijke post 
als Lissabon te bezetten De situatie werd nog verergerd, 
doordat de ongeschikte gezant het voorwerp werd van 
kwaadaardige geruchten, verdachtmakingen en laster van 
de bonte mengeling van Nederlanders, die voor korte of 
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langere tijd in Lissabon verbleven Nieuwe medewerkers 
van Sillcm, afkomstig uit de gezantschaps- en consulaats-
staven uit Parijs, Brussel en Rome, speelden hierin blijk-
baar ook een rol 113 Sillem heette te verkeren met de 
Duitse gezant, 7ijn Duitse knecht zou de geheime cijfer-
code aan de Duitse geheime dienst hebben verkocht Om-
dat Sillcm te weinig voor hen deed, meenden veel vluch 
telingen dat die verhalen ook wel waar /ouden zijn Het 
kwalijkste van alles was echter Sillems mentaliteit Deze 
werd alleen opgemerkt door reizigers die in persoonlijk 
contact met hem kwamen Sillem was niet in staat zich 
geestelijk los te maken van de neutrale opstelling en een 
belhgerente houding aan te nemen Hij sprak over Duits 
land niet als de vijand, maar als de goede buurman die een 
jammerlijke vergissing had begaan n 4 
Deze houding, die Van Kleffens raak typeerde als 'negati 
vismc', en de aanhoudende stroom van klachten die ook 
tot de koningin doordrong, brachten begin januari 1941 
Buitenlandse / aken in actie Van Pallandt, sinds september 
als gezantschapsraad aan het gezantschap verbonden, kreeg 
van Van Bylandt opdracht vertrouwelijk over het gedrag 
van zijn chef te rapporteren Omdat zijn persoonlijke ver-
houding met Sillem slecht was, voldeed Van Pallandt hier 
aan met enige tegenzin Hij schilderde een nauwkeurig 
beeld van de mentaliteit en inactiviteit van Sillem, zonder 
echter de sfeer in Nederlandse kring in Lissabon, waaruit 
ongefundeerde verdachtmakingen tegen Sillem een eigen 
leven waren gaan leiden, voldoende te belichten 115 Van 
Pallandt concludeerde, dat vervanging van Sillem door Van 
Haersma de With, die in Portugal een goede naam had van-
wege zijn missie van 1925 tot 1930, de beste oplossing zou 
zijn l l 6 Van Klettens volgde het advies van Van Pallandt 
Op 6 februari verzocht hij Sillem disponibihteit aan te 
vragen, omdat hij door inactiviteit, te weinig rapportage 
en zijn houding tegenover vluchtelingen ernstig tekort was 
geschoten Hoewel Sillem daarna nog gelegenheid kreeg om 
in Londen zijn zaak te bepleiten, had zijn uur geslagen Op 
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1 mei droeg Inj de leiding van het gezantschap over aan 
Van Pallandt,117 nadat de Portugese regering geweigerd 
had voor de benoeming van Van Haersma de With tot ge-
zant haar agrément te verlenen " 8 
Met het vertrek van Sillem, die overigens nog tot mei 1943 
in Portugal bleef wonen, waren de moeilijkheden niet voor-
bi] i en winstpunt was echter, dat Van Pallandt actief en 
enthousiast leiding gat aan de veertig medewerkers van het 
gezantschap en het consulaat-generaal Minder gemakkelijk 
was de samenwerking met Van Hannxma thoe Slooten, die 
als gedelegeerde van de Regeringscommissaris voor de 
Vluchtelingen in frankrijk, Spanje en Portugal doorgaans 
in Lissabon verbleef Deze nog steilere Fries dan Van 
Kleftens nam het niet, dat Van Pallandt samen met de ver-
tegenwoordiger van het Bureau Inlichtingen, mr H Maas 
Geestcranus, allerlei hachelijke acties ondernam met be-
trekking tot vluchtelingen Van Hannxma wilde het ge-
zantschap /ovcel mogelijk buiten de vluchtelingenzaken 
laten 1 ormeel was dat juist, maar voor het verkrijgen van 
doorreisvergunningen en uitreisvisa moest hij toch het con-
sulaat-generaal of het gezantschap inschakelen Van Pal-
landt liet Van Hannxma echter begaan en pas in 1942 
kwam er enige samenwerking tot stand, zonder dat het 
ooit een gezonde verhouding werd 119 Na het vertrek van 
Van Hannxma naar Londen in 1943 kwamen de vluchte-
lingenzaken onder de hoede van het gezantschap 
Deze kwetsbare verhouding in Lissabon was evenals de 
problemen in Madrid voor een deel het gevolg van de on-
duidelijke organisatie bij de vluchtelingenhulp Sinds mei 
1940 waren de bevoegdheden bij het verlenen van hulp 
aan vluchtelingen nooit duidelijk verdeeld In feite was 
voor de hulp de Regeringscommissaris voor de Vluchtelin-
gen verantwoordelijk In Frankrijk, Spanje en Portugal trad 
Van Hannxma thoe Slooten als zijn gedelegeerde op Zon-
der de hulp aan de vluchtelingen en Engelandvaarders als 
zodanig te willen behandelen,120 is enige aandacht voor 
de organisatie ervan nodig Bij de instelling van het Rege-
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ringscommissdnaat voor de Vluchtelingen heeft de regering 
nagelaten 7ijn verantwoordelijkheden duidelijk vast te leg-
gen Gevolg daarvan was, dat er steeds een spanningsveld 
bleef bestaan tussen Van Hannvma thoe Slooten en de ver 
tegenwoordigingen in Spanje en Portugal Van llarmxma 
kon niet name de evacuatie van de vluchtelingen niet rege 
len zonder medewerking van het gezantschap (aanvragen 
van verblijfsvergunningen, inreisvisa, inlichtingen over aan 
tallen vluchtelingen) De gezantschappen en/of consulaten-
generaal konden op hun beurt bij de materiele verzorging 
niet buiten Van Hannxma thoe Slooten, omdat hij be 
schikte over de fondsen Het was ongetwijfeld beter ge 
weest, wanneer de vluchtelingen7aken in hun geheel aan 
Van Hannxma waren opgedragen Hij had dan in de ver-
schillende landen een zelfstandige organisatie kunnen op 
bouwen, die onder zijn verantwoordelijkheid zowel de ver 
zorging als de evacuatie ter hand had kunnen nemen De 
noodzakelijke stappen bij de officiële instanties in Madrid 
en Lissabon hadden dan door Van Hannxma zelf (in Ma-
drid stond hij op de diplomatieke lijst) of door het hoofd 
van het plaatselijke bureau (na introductie door het ge 
zantschap) gedaan kunnen worden Buitenlandse Zaken 
had daarmee dan wel eén van haar taken uit handen gege-
ven, maar dat argument had vanwege de omvang van het 
probleem niet zo zwaar mogen wegen Tenslotte is met in-
gang van 1 april 1943 door het opdragen van de zorg voor 
de vluchtelingen aan de minister van Binnenlandse Zaken 
voor een vergelijkbare figuur gekozen Toen had echter de 
reputatie van de vertegenwoordigingen in de betrokken 
landen — gedeeltelijk ten onrechte — al ernstige schade op 
gelopen ш Meer interesse voor de organisatorische aspee 
ten en de grote hoeveelheid werk die de vluchtelingenhulp 
met zich bracht, zou waarschijnlijk eeider tot een betere 
opzet hebben geleid 
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Japan 
Japan was voor Nederlands-Indie en in mindere mate voor 
Nederland een belangrijke handelspartner, ook al waren er 
in de |aren dertig protectionistische maatregelen genomen 
tegen goedkope Japanse importen Handelsbesprekingen 
hadden niet geleid tot het herstel van evenwichtige han-
delsbetrekkingen In deze driehoeksverhouding Japan - Ne-
derland - Nederlands Indie had het Nederlandse gezant-
schap in Tokio steeds een merkwaardige positie ingeno-
men Het speelde slechts een bescheiden rol als doorgeef-
luik voor officiële Nederlandse stukken aan de Japanse re-
gering Deze gaf er op haar beurt de voorkeur aan zake-
lijke besprekingen in Den Haag of Batavia te entameren 
Het consulaat-generaal in Kobe, dat rechtstreekse con-
tacten onderhield met Den Haag en Batavia, volgde de ont-
wikkeling van de handelsbetrekkingen en de vooruitzichten 
voor Nederlandse ondernemingen Onderhandelingen over 
de wederzijdse handelsrelaties werden in de jaren dertig 
steeds in Batavia gevoerd Voor het gezantschap bleef in 
dit patroon niet meer over dan een secundaire rol, die be-
perkt bleef tot het volgen van de politieke ontwikkelingen 
in Japan en de behandeling van allerlei diplomatieke en 
politieke zaken van ondergeschikte aard De in Batavia 
levende overtuiging dat niemand beter voor de Indische 
belangen in het buitenland kon opkomen dan het Indische 
gouvernement, heeft bijgedragen tot het ontstaan van deze 
situatie De gezant in Tokio, generaal majoor b d J С 
Pabst, was er mede debet aan Pabst had bij /ijn benoeming 
in Tokio in 1923 geen enkele diplomatieke ervaring, hij 
kende de omstandigheden ter plaatse enigszins, omdat hij 
er van 1910 tot 1916 militair attaché was geweest Als vrij-
gezel leidde Pabst een tamelijk teruggetrokken bestaan, 
onderhield nauwelijks contacten met Japanners (ook niet 
in de periode vóór 1940 waarin dat nog goed mogelijk was) 
en verkeerde doorgaans op gespannen voet met zijn staf 
In een crisissituatie was hij met in staat adequaat te reage-
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ren /ijn optreden was dan schuchter en onzeker en Inj 
rammelde dan bij wij/e van spreken op het verkeerde mo 
ment plotseling met de sabel 122 
In Batavia was men vóór 1940 ontevreden over Pabst, om 
dat hij in lokio geen enkele invloed had en slecht geinfor 
meerd was over Japanse zaken I23 In Den Haag waren de 
Indische bt/waren tegen Pabst en zijn slecht functioneren 
als hoofd van de Nederlandse diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen bekend De kans die Pabst bood om 
hem ontslag te verlenen vanwege ¿ijn hartaandoening, liet 
men echter ongebruikt Pabst kwam erop terug en stelde 
tegelijkertijd /ijn ontslagaanvrage voor het voorjaar van 
1941 — hij zou dan achtenzestig jaar zijn — in het vooruit 
zicht Met dit gegeven probeerde Van Bylandt in septem-
ber 1940 de wat overspannen consul generaal in Kobe, 
J В D Pennink, na diens klaagzang over de slechte samen 
werking met Pabst, te bedaren Tegelijk wreef hij echter 
/out in Penninks wonden door eraan toe te voegen, dat Van 
Klelfens blij was geweest met het aanblijven van Pabst het 
zou moeilijk zijn geweest 'een kenner van Japan en Indie te 
vinden aan wien met een gerust hart een vooral thans zoo 
belangrijke en delicate post kan worden toevertrouwd' 1 2 4 
Alsof bij Pabst het gezantschap in zulke goede handen was1 
Pennink gelooide dat zeker niet en Van Kleffens was daar 
van blijkbaar niet zo overtuigd als Van Bylandt het deed 
voorkomen 
In juli 1940 liet Van Klef tens aan gouverneur generaal Van 
Starkenborgh vragen of recente gebeurtenissen naar zijn 
mening reden waren tot vervanging van Pabst Deze meen 
de dat — zeker na het laakbare optreden van Pabst bij de 
Japanse aankondiging over het zenden van een delegatie 
naar Batavia — een 'behoorlijke vervanging gewenscht' 
was
 I 2 S
 Van Klelfens ondernam echter niets Herhaalde 
klachten van ondergeschikten van Pabst over diens defaitis­
tische instelling brachten daarin geen verandering Pas in 
januari 1941 ondernam Van Klelfens stappen ter vervanging 
van Pabst, anticiperend op de eerder aangekondigde ont 
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slagaanvrage Van Ilannxma thoe Slooten werd uitgeko-
zen als opvolger en zou vanwege zijn onbekendheid met de 
ontwikkelingen in het Verre Oosten en de Japans-Indische 
betrekkingen geruime tijd naar Batavia gaan om ingewerkt 
te worden 126 Uiteindelijk ging de vervanging toch niet 
door, omdat de Japanse regering voor de benoeming van 
een nieuwe gezant — zo bleek na ondershandse sonderin-
gen — geen agrément wilde verlenen 127 Pabst bleet op zijn 
post 
Frg verstandig was dat niet Van Klettens koos daarmee 
immers voor de continuering van een gezant die met de 
Japanse autoriteiten onvoldoende contact onderhield, en 
nauwelijks in staat was met de vereiste tact en diplomatie-
ke nuances het Nederlandse standpunt in het licht van de 
zich vet scherpende verhoudingen in het Verre Oosten te 
vertolken De Britse ambassadeur, Sir Robert Craigie, was 
evenmin geneigd nauw met Pabst samen te werken, omdat 
hij met gelooide te kunnen rekenen op de blijvende steun 
van Pabst als het water hun tot aan de lippen zou stijgen 128 
De uiterst gespannen verhoudingen binnen het gezantschap 
en tussen het gezantschap en het consulaat-generaal in 
Kobe bleven nu zonder uitzicht op verandering voortbe-
staan en dat kwam de onderlinge samenwerking en coördi-
natie zeker niet ten goede De vraag is dan ook gerechtvaar-
digd waarom men met dezelfde procedure toepaste als bij 
de weigering van het agrément in Zweden Nadat in maart 
1941 gebleken was, dat de Zweedse regering geen agrément 
zou verlenen voor een nieuwe gezant, had Van Klettens de 
oud-gezant te Oslo, mr dr G A Scheltus, tot gezantschaps-
raad in Stockholm benoemd, alvorens mr J I 11 baron van 
Nagell terug te roepen l29 Scheltus was daarna opgetreden 
als tijdelijk zaakgelastigde Als Van Klettens voor Tokio 
dezelfde procedure met Van Hannxma thoe Slooten had 
gevolgd, zou het gezantschap formeel wel vacant zijn ge-
worden, maar in de praktijk zou het normaal functioneren 
ervan toch gegarandeerd zijn Dat was verre te verkiezen 
boven het met-ingrijpen van Van Kleffens Het prestige in 
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het Verre Oosten werd op die manier misschien gered, 
maar moest dat prioriteit hebben ' Wie wist hoe lang de 
gespannen verhoudingen met Japan nog /ouden blijven 
bestaan? Met het oog op de ondergeschikten van Pabst 
was het weinig verantwoord een tamelijk cynische en 
inactieve chef te handhaven, zeker in een land als Japan, 
waar zij door taal, culturele verschillen en politieke om-
standigheden toch al gedwongen waren een tamelijk 
geïsoleerd bestaan te leiden. Frustratie in de dagelijkse 
werkzaamheden telde onder die omstandigheden extra 
/waar. 
Tekenen daarvan openbaarden zich het duidelijkst bij de 
consul-generaal in Kobe, J.B D Penmnk. Deze had bij /ijn 
benoeming in augustus 1938 opdracht gekregen een eco-
nomische voorlichtingsdienst op te bouwen en zelfstandig 
met Batavia, de l'conomische Voorlichtingsdienst in Den 
Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken contact te 
onderhouden. Penmnk nam deze taak enthousiast op /ich 
en vervulde haar — bijgestaan door consul/tolk N.A.J de 
Voogd — nauwgezet tot tevredenheid van de Indische 
autoriteiten. 
Pabst was weinig ingenomen met de grote mate van zelf-
standigheid van Penmnk en diens werkmethoden. Na de 
benoeming van W.H. de Roos tot secretaris voor handels-
zaken van het gezantschap in augustus 1939 spande hij 
zich in om directe controle te krijgen over de werkzaam-
heden van Penmnk Pabst stelde zich daarbij op het stand-
punt, dat de hele Japanse economie centraal vanuit Tokio 
geregeld werd en dat men dus alleen daar betrouwbare ge-
gevens kon verzamelen Hij zag daarbij gemakshalve over 
het hoofd dat in Kobe, als centrum voor de buitenlandse 
handel van Japan, veel voor de export en import van Ne-
derlands-lndic relevante informatie kon worden verkregen, 
die meer dan de officiële gegevens op de realiteit stoelden. 
Na mei 1940 voegde Pabst daar nog het onjuiste argument 
aan toe, dat Penmnk voor algemene economische rappor-
tage geen tijd zou hebben. Voorlopig kreeg Pabst echter 
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nul op het rekest Van Kleffens besliste, dat Pennink zijn 
economische rapporten rechtstreeks naar Batavia zou blijven 
zenden en afschriften aan Pabst Pennink ging op de oude 
voet voort met het verzamelen van hjndelsinlichtingen, 
hoewel hij wist dat de Japanse autoriteiten dit in sommige 
gevallen als spionage kwalificeerden Blijkbaar als gevolg 
van psychische spanningen door het leven in een land waar­
van cultuur en taal hem vreemd waren, gaf Pennink soms wat 
al te veel uiting aan 7ijn anti-Japanse opvattingen Waar­
schuwingen van de gezantschapssecretaris, jhr O Reuchlm, 
mochten niet baten Pabst zette zijnerzijds de pogingen om 
de zelfstandigheid van Pennink ongedaan te maken voort 
Hij kreeg daarbij in augustus 1941 onverwacht hulp van 
het Gaimusbo, het Japanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken 
Het Gaimusbo klaagde erover, dat Pennink over bepaalde 
problemen berichten aan Batavia /ond, zonder dat het ge­
zantschap de Japanse autoriteiten benaderde Batavia 
maakte ze dan aanhangig bij de Japanse consul-generaal 
en zo belandde de aangelegenheid, aldus het Gaimusho, 
uiteindelijk met vertraging op zijn bureaus 1 3 0 Pabst wees 
het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken erop, dat 
het zich niet moest mengen in de verhouding tussen het 
Nederlands gezantschap in Гокю en het consulaat-generaal 
in Kobe, maar — zo telegrafeerde hij Van Kleffens — hij 
deelde die bezwaren wel Batavia werd 'onnoodig geprik­
keld door onjuiste en ondoordachte berichten' van Pen­
nink Pabst kreeg zijn zin Op 28 augustus kreeg Pennink 
instructie in het vervolg het rechtstreekse contact met 
Buitenlandse /aken en Batavia te beperken tot consulaire 
zaken, economische berichtgeving en het persoverzicht 
Alle zaken waarover overleg met de Japanse regering nodig 
kon zijn, moest hij voortaan via het gezantschap leiden 
Hoewel deze instructie bedoeld was om de goede samen­
werking tussen het gezantschap en het consulaat-generaal 
in Kobe te bevorderen, kwam zij te laat om nog tot enig 
resultaat te kunnen leiden Pennink vroeg op 9 september 
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1941 om overplaatsing, omdat beperking van zijn bevoegd 
heden voor hem onaanvaardbaar was 131 
Penmnks gedrag was voor een deel het gevolg van de 
uiterst moeilijke positie van buitenlanders in Japan, voor 
een deel ook door 7ijn eigen instelling I en meer vertrou-
wenwekkende en op samenwerking ingestelde gezant had 
waarschijnlijk een betere harmonie tussen Tokio en Kobe 
tot stand kunnen brengen en Penmnks ambities meer tot 
hun recht laten komen De vervanging van Pabst was te 
lang uitgesteld, totdat deze uiteindelijk niet meer moge 
lijk bleek te zijn 
Verenigde Staten 
In de vooroorlogse verhoudingen waren de Verenigde Sta-
ten voor Nederland ongetwijfeld de belangrijkste niet 
Europese staat geworden Tijdens de eerste wereldoorlog 
had dit land het neutrale Nederland onverhoeds gecon 
fronteerd met ¿ijn militair en economisch potentieel In 
Azië manifesteerden de Verenigde Staten zich in het inter-
bellum als de preponderante militaire en politieke factor, 
waarmee Nederland vanwege de neutrale positie van Neder-
lands-Indie terdege rekening moest houden Dit kwam met 
name tot uiting in de overeenkomsten die op de conferen 
tie van Washington in 1921-1922 met betrekking tot het 
Verre Oosten waren gesloten De omvangrijke Nederlandse 
investeringen en financiële belangen in de Verenigde Sta-
ten,132 de export van grondstoffen als olie en rubber uit 
Nederlands Indie naar dat land en de export van vooral land-
bouwprodukten uit de Verenigde Staten naar Nederland 
waren even zovele redenen voor een goed bezette Neder-
landse vertegenwoordiging in Washington De vooroorlogse 
pogingen om het gezantschap in Washington tot ambassade 
te verheffen waren het tastbare bewijs, dat Den Haag zich 
bewust was van de noodzaak tot het verwerven en handha 
ven van een vooraanstaande positie in Washington 
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De Nederlandse ambassade m Washington. 
Personele bezetting 
Sinds juli 1939 was dr. A. Loudon gezant in Washington. 
De toen zevenenveertigjarige diplomaat bezat eigenschap-
pen die in het Amerikaanse milieu zeer gewaardeerd wer-
den: hij was dynamisch, openhartig, zakelijk en doortas-
tend en een goed spreker. Waarschijnlijk door toedoen van 
zjn Amerikaanse echtgenote, Beatrice Carpenter Cobb, 
ontwikkelde hij een stijl van optreden, die hemzelf en be-
zoekende Nederlandse autoriteiten 'in the picture' bracht: 
hij organiseerde onophoudelijk lunches en diners, 'off the 
record'-gesprekken met vooraanstaande journalisten en hij 
besteedde veel aandacht aan publiciteit. Op 10 mei 1940 
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had het gezantschap naar Nederlandse maatstaven een 
grote bezetting gezant dr A Loudon had naast 7ich — 
evenals op de grote gezantschappen in Europa het geval 
was — een gezantschapsraad, mr W С graat van Rechteren 
Limpurg, en een gezantschapssecretaris, dr 11 R van Hou­
ten Over de I landelsafdeling zwaaide handelsraad В Kleyn 
Molekamp, terzijde gestaan door vice-consul dr 11 Rie 
mens, de scepter, landbouwaangelegenheden werden be­
handeld door landbouwattaché ir L A H Peters en marine-
zaken behoorden tot de competentie van manne-attaché 
kapitein ter zee J F Meyer Ranneft Kanselier В van Loen 
tenslotte zorgde ervoor dat het reilen en zeilen van de ad­
ministratie in goede banen bleef, voor zover deze niet door 
de handelsafdeling en de attachés zelfstandig verzorgd 
werd 
In de loop van 1940 groeide het aantal medewerkers van 
de legatie In juni werd Loudon getroffen door trombose, 
zodat hij enkele weken helemaal niet en daarna slechts in 
bescheiden mate als gezant kon optreden, hij beperkte zich 
tot het onderhouden van politieke contacten met het 
Department of State over belangrijke politieke zaken als de 
verhoudingen in het Verre Oosten en wapcnleverantics 
voor Ncderlands-Indie Op zichzelf was dit al bijna een dag-
taak Lind augustus kwam mr С G W H baron van Boetzc 
laer van Oosterhout naar Washington om Loudon voor zo­
ver nodig te vervangen en dagelijkse leiding te geven aan 
het gezantschap Vóór zijn komst was de diplomatieke staf 
al versterkt met gezantschapssecretaris dr Η N Boon en 
gezantschapsattaché mr Th F Valck Lucassen In oktober 
werd op voorstel van gouverneur-generaal van Starkenborgh 
kolonel (KNIL) F G L Weyerman als militair attaché aan 
het gezantschap verbonden ter behartiging van de Indische 
militaire /aken 133 Ook het administratief en archiefper 
soneel werd uitgebreid, zodat eind 1940 aan het gezant-
schap m totaal vijfendertig medewerkers waren verbonden 
In 1941 kreeg de handelsafdeling twee nieuwe medewet 
kers Ch J H Daubanton als handelsraad en mr H S Hallo 
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als handelssecretaris In april 1941 was jhr G С D Hooft 
Graafland de algemene staf van het ge7antschap komen 
versterken Hij was arbeidscontractant met de persoonlijke 
titel van vice-consul Tot november 1941 werkte hij bi) de 
handelsafdelmg 
Na 1941 veranderde de samenstelling van destaf nauwelijks 
In november 1942 werden Van Vredcnburch en raden 
mr M Moesa Soenanata Djocmena in Washington gestatio 
neerd In mei 1943 vertrok Van Rechteren 1 impurg als ge-
7ant naar Stockholm, waar hij de overleden tijdelijk zaak­
gelastigde Scheltus opvolgde In zijn plaats was aanvanke­
lijk G W Boisscvam aan de ambassade verbonden, maar 
deze vertrok in juli 1943 na het overlijden van gezant 
Groenman als tijdelijk zaakgelastigde naar Ottawa Op de 
ambassade werd /ijn plaats ingenomen door Keuchlin, die 
kort tevoren 'met een geheime opdracht' naar Washington 
was overgeplaatst, omdat de functie chef Diplomatieke 
Zaken in Londen zijn krachten te boven ging 1 3 4 Groot­
scheepse uitbreiding van het ambassadepersoneel kon na 
Pearl Harbor achterwege blijven, omdat de regering nieuwe 
taken opdroeg aan zelfstandige organen die buiten het ver 
band van de ambassade stonden 
Organisatie van het gezantschap/de ambassade 
Na mei 1940 had Loudon de traditionele verdeling van de 
werkzaamheden van het gezantschap waarbij elke persoon 
een zekere taak kreeg toegewezen, gehandhaafd Zelf be­
handelde hij de belangrijke politieke zaken met het Depart­
ment of State en andere hoge autoriteiten en liet resteren­
de politieke zaken, die op lager niveau konden worden be­
handeld, over aan Van Rechteren I impurg De dagelijkse 
leiding van het gezantschap hield hij zelf in handen, ook 
toen dit door zijn ziekte met langer verantwoord was Van 
Houten wijdde zich na mei 1940 geheel aan voorlichting 1 3 S 
Boon volgde de Amerikaanse pers en schreef de politieke 
rapporten Valck Lucassen leidde met veel i|ver maar zon-
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der systeem de kanselarij, waardoor postbehandeling en 
archivering te wensen overlieten De handelsafdeling be-
hartigde alle handels-, economische en financiële vraag-
stukken 1J6 
In tegenstelling tot Loudon /elf en het ministerie in Lon-
den ervoer het gouvernement in Batavia de ziekte van 
Loudon als een ernstig ongemak Van Starkenborgh stelde 
voor Loudon, die de contacten met het Department of 
State vanaf zijn ziekbed telefonisch had voortgezet, de da-
gelijkse leiding van het gezantschap uit handen te nemen 
het gezantschap ging door een gebrek aan leiding tekenen 
van inefficiëntie vertonen 137 Van Boetzelaer van Ooster-
hout probeerde daarin verandering te brengen, toen hij in 
september 1940 de dagelijkse leiding van het gezantschap 
op zich nam en ging fungeren als een soort secretaris-
generaal Zijn dagen waren meer dan gevuld met het te 
woord staan van allerlei mensen, het lezen van brieven, het 
verdelen van werk en controle op de uitvoering ervan Bin-
nen het gezantschap richtte hij enkele zelfstandige afdelin-
gen op De persafdeling onder leiding van Van Houten kon 
beschikken over twee secretarissen, een volontair en een 
typiste Landbouwattache Peters kreeg bij ontstentenis van 
bilaterale landbouwzaken de afdeling comptabiliteit onder 
zich Hij leidde de financiële zaken van het gezantschap 
met behulp van twee secretaressen vlekkeloos, wat geen 
sinecure was, omdat het gezantschap in Washington na mei 
1940 geruime tijd optrad als betaalmeester voor Buiten-
landse Zaken Het diplomatieke personeel vormde in feite 
de afdeling politieke zaken, waarbinnen de taken per per-
soon verdeeld waren Loudon hield zich bezig met de-
marches voor het Verre Oosten bij het Department of 
State Van Boetzelaer van Oosterhout met de Nederlands-
Japanse betrekkingen en de Netherlands Purchasing Com-
mission 138 Van Rechteren Limpurg behandelde consulaire 
zaken, sociale kwesties, vluchtelingenvraagstukken, de 
voedselhulp voor bezet gebied ('Hoover relief') en het 
Verre Oosten — zaken van ondergeschikt belang Boon 
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bleef zich bezighouden met de politieke rapportage, hij 
hield ook de politieke documentatie bij en was belast met 
de immigratie vraagstukken Valck Lucassen tenslotte fun 
geerde als chiffreur voor codetelegrammen en schreef zo-
genaamde 'snertbnefjes' 139 
Deze verdeling van de politieke zaken sloot aan bij de ni-
veaus waarop bij de Amerikaanse instanties de politieke 
vraagstukken behandeld werden Voor een goede coördi-
natie binnen de staf bood zij echter weinig waarborgen 
Van Van Boetzelaer kon die coördinatie niet ten volle 
verwacht worden, omdat een groot deel van zijn energie 
ging /itten in het management van het gezantschap Van 
Rechteren was op zijn beurt te weinig betrokken bij de 
behandeling van de politieke vraagstukken van de eerste 
orde om een verantwoorde verdeling van de aandacht tot 
stand te brengen Persoonlijk contact van de lagere diplo 
matieke ambtenaren van de legatie met Loudon en Van 
Boet/claer onderving deze nadelen wel enigszins, maar 
de factor toeval speelde toch wel een erg grote rol Daar 
kwam bij, dat naarmate eigen werkzaamheden toenamen 
de contacten met anderen minder frequent werden, om-
dat de onderwerpsgewijze verdeling van het werk dat con-
tact niet stipuleerde Regelmatige besprekingen, bijvoor-
beeld in de vorm van een wekelijkse stafvergadering, ken-
de het gezantschap niet De situatie werd bovendien nog 
verslechterd, doordat de diplomaten noodgedwongen veel 
routinekwesties afdeden, die even goed aan een accurate 
medewerker zonder diplomatieke status konden worden 
toevertrouwd 
Zo bijvoorbeeld het 'reisbureau' werk Elke buitenlander 
die de Verenigde Staten wilde bezoeken of op weg naar het 
Verre Oosten moest passeren, moest een Amerikaans 
visum aanvragen Dat was een taak van het gezantschap 
Regeringsfunctionarissen konden na aanvraag door het 
gezantschap prioriteit krijgen voor een plaats in de Clipper-
vliegdienst van New York via Brazilië en de Azoren naar 
Lissabon Tot november 1941 behandelden Boon en Van 
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Boct/eUer deze zaken Daarna kwam dit tijdrovende en 
gecompliceerde werk met al het andere reisbureau werk 
(treinreservenngen, rantsoenen en dergelijke) in handen van 
jhr (ï С D Hooft (.raafland 1 4 0 In 1942 kreeg hij assisten­
tie van Valck Lucassen, die na de oprichting van een zelf 
standige codedienst gedeeltelijk daarvoor vrijgekomen 
was 
Na de aankomst van Van Vredenburch in november 1942 
kreeg ook de politieke rapportage meer aandacht 1 r kwam 
een zekere verdeling naar onderwerpen tot stand Boon 
verzorgde de berichtgeving over de binnenlandse ontwikke 
lingcn in de Verenigde Staten, Van Vredenburch nam de 
Amerikaanse buitenlandse politiek en de na-oorlogsc vraag­
stukken voor zijn rekening Van Rechteren behandelde 
alles wat met 1 ranknjk en de brause kolomen van doen 
had, terwijl Van Houten met assistentie van Hallo de ont­
wikkelingen rond Duitsland volgde Moesa Socnanata 
Djoemena tenslotte richtte zijn aandacht op het Verre 
Oosten De politieke rapportage was grotendeels gebaseerd 
op gepubliceerd materiaal zoals persberichten, artikelen in 
tijdschriften en uitspraken van vooraanstaande politici 
en rcgcringsfunctionarissLn In hoeverre het aldus verkre­
gen beeld doorwerkte in bijvoorbeeld de beleidsvorming op 
het gebied van de internationale politiek was maar zelden 
duidelijk, omdat de samenstellers van de rapporten geen 
toegang hadden tot de functionarissen op de sleutelfuncties 
Ook toetsten de samenstellers van de politieke rapporten 
hun opinies aan die van vooraanstaande journalisten, poli­
tieke commentatoren en diplomaten 1 4 1 
De enigszins ondoelmatige inzet van het diplomatieke per 
soneel in Washington bleef tot het einde van de oorlog 
voortduren, ook al was de diplomatieke staf zich hiervan 
terdege bewust Van Vredenburch meende, dat de ambas­
sade in Washington 'hard op weg was het leger van Nicara 
gua te worden, dat zooals gij zult weten uit meer generaals 
dan uit soldaten bestaat' Hij hield een pleidooi voor de 
plaatsing van een goede kanselier, een archivaris, enkele 
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Chiffreurs, stenotypisten en een bekwaam jurist. 1 4 2 Hoewel 
aan zijn voorstel enigermate gevolg werd gegeven, bleef de 
toestand vrijwel ongewijzigd- de werkzaamheden bleven 
toenemen en overdracht van routinezaken van het diplo­
matieke personeel aan een terzake kundig met-diplomatiek 
middenkader bleef onmogelijk Loudon onderstreepte in 
december 1944 de opvattingen van Van Vredenburch, toen 
door voorgenomen overplaatsing naar andere posten het 
aantal diplomaten in Washington zou gaan verminderen 1 4 3 
Realisering van deze plannen werd pas na het einde van de 
oorlog mogelijk door het opnemen van administratieve 
ambtenaren in de Buitenlandse Dienst. 1 4 4 
Handclsafdeling 
De werkzaamheden van de handelsatdeling in Washington 
veranderden na 10 mei 1940 nogal ingrijpend De econo­
mische contacten met Nederland werden weliswaar verbro­
ken, maar de bevnezingsmaatrcgelcn van de Amerikaanse 
regering, de uitvoering van de Nederlandse Wet op de 
Zetelverplaatsing van Naamlo/e Vennootschappen van 26 
april 1940, de erkenning en uitvoering van KR Λ 1 (het 
overgaan in fiduciair eigendom van de Nederlandse regering 
van alle vorderingen en activa buiten bezet gebied van Ne­
derlanders en Nederlandse rechtspersonen in bezet gebied) 
en de Nederlandse bepalingen over het verkeer met vijan­
delijk gebied (KB A 6) trokken ¿o'n zware wissel op de 
handelsafdeling, dat deze alleen door een sterke personeels-
groei het hoofd boven water wist te houden De bovenge-
noemde, onderling samenhangende maatregelen vergden 
veel energie om te kunnen komen tot een voor de Neder-
landse autoriteiten aanvaardbare toepassing. Daartoe was 
allereerst principieel overleg op regeringsniveau nodig — 
in hoofdzaak met het Treasury Department en het Depart-
ment of State, vervolgens met banken, juridische en finan-
cíele deskundigen voor zover het de uitvoering van de 
maatregelen die de Nederlandse regering genomen had be-
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trof 145 Na de eerste periode van intensief overleg op rege-
ringsniveau moest de handelsafdeling bijna al haar aan-
dacht op de toepassing van die maatregelen richten Om te 
voorkomen dat vanuit be/et gebied over de onder KB A 1 
vallende banksaldi werd beschikt (bijvoorbeeld voor over-
schrijving naar bankrekeningen binnen het territoir van de 
Verenigde Staten, wat op zich met met de Amerikaanse be-
vnezingsmaatregelen van 10 mei 1940 in strijd was) was 
vrijwillige medewerking van bankdirecties nodig Bij be-
noeming van beheerders van met-overgeplaatste NV's was 
instemming van Amerikaanse instanties vereist, terwijl ook 
de deblokkering van bankrekeningen van de Nederlandse 
regering of overheidsinstellingen, van Nederlandse bedrij-
ven en particulieren soms veel voeten m de aarde had 
Voor de behandeling van al deze zaken bleef ondanks de 
volmachten voor A 1 zaken, die in mei 1940 aan Loudon 
gegeven waren,146 overleg met de regering in Londen no-
dig Dit veroorzaakte bij de doorgaans spoedeisende zaken 
irritatie bij de belanghebbenden vanwege de daardoor op-
gelopen vertraging Over de toepassing van KB A 6 inzake 
het contact met vijandelijk gebied was frequent overleg 
met de Commissies voor Rechtsverkeer in Oorlogstijd in 
Londen, Willemstad en Batavia geboden 
De behandeling van deze aangelegenheden vroeg om een 
goede organisatie van de handelsafdeling, voldoende perso-
neel en nauwe samenwerking met het consulaat generaal in 
New York en de daar gevestigde hoofdkantoren van Ameri-
kaanse banken en Nederlandse ondernemingen Om dat te 
kunnen bereiken moesten bij de handelsafdeling tegelijker-
tijd twee problemen worden opgelost Aan de ene kant 
nam het aantal te behandelen zaken sterk toe Anderzijds 
vergde éen zaak doorgaans overleg en correspondentie met 
een groot aantal instanties buiten de handelsafdeling en 
moest er snel gewerkt worden Beide problemen kon men 
alleen het hoofd bieden door een doelmatige interne voort-
gangscontrole op de behandeling van de lopende zaken 
Liet men dat na, dan kon om te beginnen de handelsafde-
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hng zelf nooit weten, hoever de behandeling van een be-
paalde zaak gevorderd was, wáár in de behandeling van be-
paalde gelijksoortige zaken bij de afdeling of daarbuiten 
knelpunten optraden en evenmin kon men de belangheb-
bende afdoende antwoord geven op ¿ijn vraag hoe het met 
de behandeling van zijn zaak stond Bovendien moest het 
binnen de afdeling, en in ruimer verband binnen het ge-
zantschap, duidelijk zijn welke persoon over welk soort za-
ken uiteindelijk zeggenschap had om te voorkomen dat be-
slissingen werden toegezegd, die men later niet gestand kon 
doen l47 Dit alles vereiste een glasheldere interne verdeling 
van werkzaamheden en bevoegdheden en een efficient ge-
organiseerd en accuraat werkend secretariaat en archief 
Daaraan ontbrak het zeker in het eerste jaar 
Mandelsraad В Kleyn Molekamp deed zijn uiterste best de 
zaken vlot te laten verlopen, maar door zijn gebrek aan or­
ganisatievermogen en leidinggevende kwaliteiten bleek naar 
buiten weinig van zijn harde werken Hij was zozeer in be­
slag genomen door de behandeling van al die nieuwe zaken 
/elf, dat organisatorische problemen, waar zijn afdeling in 
de loop van 1940 mee te kampen kreeg, hem ontgingen 
De betrekkelijk kleine handelsafdeling breidde zich in de 
zomer van 1940 snel uit Het nieuwe personeel moest inge­
werkt worden in zaken waarmee het reeds aanwezige per­
soneel nauwelijks ervaring had De aanvankelijke staf be­
staande uit Kleyn Molekamp en Riemens, groeide tegen 
eind 1940 uit tot een groep van elf medewerkers, onder 
wie vijf typisten 1 4 8 Voor financiële vraagstukken werkte 
de afdeling nauw samen met de adviseur van de minister 
van Financien, mr Aug Philips J r , die sinds 1940 in de 
Verenigde Staten verbleef l49 Deze staf bleek echter on-
voldoende om een soepel verloop van de werkzaamheden 
te bewerkstelligen 
Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen In de 
eerste plaats was het een ernstig ongemak dat veel overleg 
in New York gepleegd moest worden, terwijl de afdeling 
als onderdeel van het gezantschap niet buiten Washington 
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kon worden gevestigd Ter overbrugging van die proble­
men ging Kleyn Molekamp — soms met enkele medewer 
kers — naar New York In de behandeling van lopende za­
ken bracht dit nauwelijks enige verbetering, omdat in New 
York geen permanent secretariaat van de handelsafdeling 
werd gevestigd Niemand, ook consul-generaal J Λ Schuur­
man niet, wist tevoren wat Kleyn Molekamp na aankomst 
in New York zou ondernemen Bij de toch al geïrriteerde 
Nederlandse zakenmensen in New York, die met de in 
menging van de regering in hun zaken op zijn minst niet 
erg gelukkig waren, vergrootte deze stuntelige gang van za-
ken de afkeer van samenwerking met het gezantschap Bin-
nen de afdeling zelf was door het ontbreken van een des 
kundig middenkader het delegeren van minder belangrijke 
routinezaken onmogelijk Kleyn Molekamp, Riemens, 
Adams en Van Loen kregen alle zaken, groot en klein, ter 
behandeling op hun bureau Dat ging ten koste van de 
coördinatie en het algemeen overzicht men verdronk in 
het werk en had geen tijd voor reflectie Een ander onge 
mak was het gebrekkig functioneren van het archief van 
de handelsafdeling 
Лап de interne inefficiëntie kwam in de loop van 1941 een 
einde, nadat Ch J M Daubanton vanuit Buenos Aires als 
handelsraad naast Kleyn Molekamp was geplaatst bij de 
handelsatdeling in Washington Dank zij zijn ervaring in 
management — opgedaan als directeur van de Philips-
vestiging in Barcelona — kon hij voor stroomlijning van de 
werkzaamheden binnen de handelsafdeling zorgen Dat 
deed hij door het personeel van het archief en het secreta 
naat uit te breiden en de organisatie ervan te verbeteren 
liet succes was voor een deel te danken aan het nieuwe 
hoofd van de afdeling archief en expeditie, Ligtehjn, 
die eveneens in het bedrijfsleven ervaring had opgedaan 
Eind juli 1941 kon Van Boetzclaer van Oosterhout dan 
ook opgelucht constateren, dat de stukken in het archief 
van de handelsafdeling steeds terug te vinden waren en dat 
bij uitgaande brieven nooit meer de bijlagen ontbraken Hij 
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beschouwde het dan ook als een soort poging tot moord, 
wanneer men Ligtelijn zou laten vertrekken, omdat men 
hem geen salarisverhoging wilde geven om zijn inkomsten 
op hun oude niveau te brengen. 1 5 0 
In later jaren deden zich geen veranderingen van belang 
meer voor. De verwachting dat het gezantschap het beheer 
van de Λ 1-vorderingen zou kunnen overnemen van de US 
Treasury bleek ijdel, ook na december 1941. In plaats 
daarvan groeide er een harmonieuze, arbeidsintensieve sa­
menwerking met de Alien Property Custodian Voor het 
vele juridische werk nam de afdeling op 1 april 1943 de 
Amerikaanse jurist van Nederlandse origine F A. Davidson 
in dienst. 1 5 1 
Kconomische berichtgeving 
De economische berichtgeving vanuit Washington was door 
de stortvloed van nieuwe taken van de handelsafdeling 
smds mei 1940 op de achtergrond geraakt. Landbouw-
attaché Peters had een deel ervan voor /ijn rekening geno-
men, omdat hij op zijn eigen terrein nog weinig van direct 
belang te doen had. Aansporingen uit Londen om de rap-
portage systematisch ter hand te nemen waren tot het mid-
den van 1941 aan dovemansoren gericht. Pas in juli rea-
geerde Loudon op de uitgebreide instructie voor de econo-
mische rapportage van 13 maart 1941 Hij constateerde, 
dat Washington waarschijnlijk het belangrijkste knooppunt 
in de internationale economische betrekkingen was gewor-
den, maar dat Kleyn Molekamp noch Daubanton tijd kon-
den vrijmaken voor de economische berichtgeving, om-
dat al hun tijd ging zitten in A 1- en A 6-aangelegenheden. 
Nieuw personeel moest uitkomst brengen 152 Vanwege 
het belang van de berichtgeving uit Washington wilde het 
ministerie daaraan wel meewerken. Kind augustus 1941 
kreeg de handelsafdeling toestemming een arbeidscontrac-
tant in dienst te nemen die het werk van vice-consul Rie-
mens kon overnemen. Vanuit Londen zou bovendien vice-
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consul mr H S Hallo naar Washington komen om samen 
met Riemens de economische rapportage ter hand te ne-
men 153 Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken was 
met de/e veranderingen het probleem afgedaan 
Steenberghe, die als minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart verantwoordelijk was voor de buitenlandse 
economische betrekkingen en dus direct belanghebbende 
was, was met deze oplossing echter geenszins ingenomen 
Hij onderschreef de opvatting van Loudon, dat Washington 
het centrum van de internationale economische en mone-
taire betrekkingen was, maar constateerde vervolgens, dat 
de outillage van het gezantschap in Washington beslist 
onvoldoende was om op 'eenigszins bevredigende wijze' 
de regering van ontwikkelingen op die terreinen op de 
hoogte te houden De politieke achtergronden van het eco-
nomisch en monetair gebeuren in de Verenigde Staten 
enerzijds en de Brits Amerikaanse samenwerking ander 
zijds waren, zo betoogde Steenberghe, van doorslaggevende 
betekenis voor de manier waarop na de oorlog het econo-
misch en monetair herstel van Nederland konden worden 
aangepakt Riemens en Hallo zouden door hun rang en be-
kwaamheid echter nooit toegang krijgen tot de Britse en 
Amerikaanse functionarissen in Washington, die hun over 
die twee cruciale terreinen relevante informatie zouden 
kunnen verschaffen Wilde men die informatie wel binnen 
het bereik van de Nederlandse regering brengen, dan moest 
tenminste een handelsraad aan de werkzaamheden van 
Riemens, Hallo en Peters leidinggeven, terwijl deze zelf de 
contacten op het hoogste niveau moest onderhouden 154 
Buitenlandse Zaken wilde niet helemaal ontkennen, dat de 
kritiek van Steenberghe gegrond was De departementslei 
ding bleek echter geen mogelijkheden te zien om in Washing-
ton de behandeling van internationale economische en mo-
netaire vraagstukken aan een persoon van het kaliber als 
de Britten Noell Hall of Sir Arthur Salter of de economisch 
adviseur van het Department of State, H beis, op te dra 
gen Kleyn Molekamp of Daubanton wilde men in geen ge-
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val voor dit werk vrijmaken Het was toch mogelijk Kleyn 
Molekamp met deze taak te belasten, nadat gebleken was 
dat de leiding van de handelsafdeling bij Daubanton in 
betere handen was gekomen vanwege diens management 
kwaliteiten Blijkbaar was men bang, dat Klcyn Molekamp 
de overdracht van 7ijn bemoeienissen met de dagelijkse 
leiding van de handelsafdeling en de Λ 1 en A 6-aangele-
genheden aan Daubanton zou interpreteren als een teken 
van afkeuring van 7ijn bewind sinds 1940 Het hoofd van 
de afdeling Consulaire en Handelszaken in Londen, Van 
Troostcnburg de Bruyn, meende in elk geval dat met deze 
benoeming minder haast geboden was dan Stecnberghe 
deed voorkomen contact op het hoogste niveau was 
slechts sporadisch nodig en in die gevallen kon de politieke 
staf van het gezantschap dat contact onderhouden Daar­
om is waarschijnlijk ook niet overwogen een van de hoofd 
ambtenaren van Stecnberghe in Washington te detacheren 
Dat zou trouwens, óók als men overtuigd was van de nood 
zaak het voorstel van Stecnberghe uit te voeren, de nodige 
voeten in de aarde hebben gehad, omdat Buitenlandse 
Zaken zo'n benoeming ongetwijfeld beschouwd zou heb-
ben als het prijsgeven van eigen werkterrein aan de belang-
rijkste rivaal binnen het regeerkasteel Overeenkomstig 
Van Troostenburgs weinig doordachte advies besloot Van 
Kleffens bij zijn vroegere besluiten te blijven Op 16 okto 
her schreef hij Loudon over de door Stecnberghe ontwik-
kelde voorstellen, die hij echter met kon realiseren, daar 
op dat moment niemand beschikbaar was Voor de econo-
mische rapportage moest daarom Riemens helemaal vrij-
gesteld worden, terwijl Hallo en Hooft Graafland — sinds 
april werkzaam bij de handelsafdeling — hem bij dit werk 
zouden moeten assisteren Welke onderwerpen Riemens 
moest behandelen, kreeg Loudon eveneens te horen Daar 
over was uitvoerig overleg gepleegd met Stecnberghe 15S 
Het waren een zestal categorieën Allereerst wilde men op 
de hoogte blijven over maatregelen die de Amerikaanse 
regering nam om de produktie te beïnvloeden en hoe zij 
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in dit verband prijzencontrole en inflatiebeheersing toe-
paste Vervolgens waren er een drietal categorieën op het 
gebied van de monetaire politiek, namelijk de uitvoering 
van de Lend Lease Act van 11 maart 1941, de kredietver-
lening aan Groot Bnttannie en andere landen en de mone-
taire en kredietpohtiek van de Verenigde Staten in het al-
gemeen Tot slot was informatie over ontwikkelingen op 
het gebied van de scheepsbouw en de landbouwpolitiek 
dringend gewenst Ontwikkelingen op het gebied van de 
na oorlogsc vraagstukken moest men eveneens signaleren 
Nadere precisering bracht men binnen dit ¿eer brede ter-
rein echter met aan üf en in welke mate met instanties als 
de Netherlands Purchasing Commission en het Voedsel-
aankoopbureau van С van Stolk samenwerking moest 
worden ge/ocht, het de instructie in het midden 
Om dubbel werk en misverstanden te voorkomen en om in 
Londen steeds over de meest recente informatie te kunnen 
beschikken zouden Riemens en zijn medewerkers belang­
rijke gegevens (otticiele mededelingen en besluiten, voor­
naamste perscommentaren en eigen beschouwingen die 
getoetst waren aan hetgeen /ij in persoonlijke gesprekken 
hadden vernomen) direct naar Londen moeten doorsturen 
De Documentatiedienst van Steenbcrghe's ministerie /ou 
die gegevens dan verwerken Andere informatie ¿oals voor-
schriften over invoerrechten, contingentermgen, sanitaire 
voorschriften en statistische gegevens, die buiten de zes 
categorieën onderwerpen vielen, moest de rapportagegroep 
in periodieke rapporten samenbrengen 
Op de keper beschouwd werd door deze instructie in 
Washington onder leiding van Riemens een economische 
voorlichtingsdienst opgericht Wat van Riemens с s ge­
vraagd werd, was veel meer dan alleen maar economische 
berichtgeving Van Kleffens besefte dat en verwachtte, dat 
'met behulp van een 700 doeltreffend mogelijke organisatie 
van het werk' en met vermijding van personeelsuitbreiding 
deze nieuwe taak door het gezantschap kon worden ver­
richt Loudon moest hem in elk geval laten weten hoe hij 
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een en ander had geregeld Loudon het dat echter na 
Van Vrcdenburch was het met deze gang van zaken niet 
eens IS6 Wanneer Washington nieuwe taken kreeg, moest 
de minister daarvoor gekwalificeerd personeel beschikbaar 
stellen Naar zijn mening had Van Kleffens Van Haersma 
de With of Van Hannxma thoe Slootcn in actieve dienst 
kunnen herstellen en naar Washington sturen voor de be 
handeling van economische vraagstukken of Sevcnster uit 
Vichy kunnen overplaatsen Van Vredenburchs opmerking 
over de relatie tussen nieuwe taken en personeelsuitbrei-
ding was juist, maar ¿ijn suggestie om Van Haersma of Van 
Hannxma voor economische vraagstukken aan het ge/ant 
schap te verbinden was toch minder gelukkig Beiden had 
den immers in hun diplomatieke loopbaan te weinig met 
de behandeling van ingewikkelde economische en monetai 
re vraagstukken te maken gehad om leiding te kunnen geven 
aan het volgen van de ontwikkelingen op die terreinen in de 
Verenigde Staten Veel aandacht is de suggestie van Van 
Vrcdenburch niet ten deel gevallen De overplaatsing van 
Sevenster, die als handelsraad in Parijs wel over de vereiste 
ervaringen kennis beschikte, werd niet overwogen 
I rg lang heeft deze taakuitbreiding van het gezantschap 
niet geduurd Vanaf oktober 1942 bekommerde de 1 cono-
mische en Financiële Missie in Washington zich om de eco 
nomische rapportage '^7 Steenberghc — in november 1941 
afgetreden als minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart — kon toen /elf als voorzitter van de missie de op-
dracht uitvoeren, die hij in september 1941 toegedacht had 
aan de hoge diplomatieke functionaris bij het gezantschap 
In de korte periode dat het gezantschap de economische 
voorlichting en rapportage verzorgde, werden er geen 
klachten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart gehoord 
Riemens, Hallo en Peters produceerden een aantal uitge 
breide rapporten over de buitenlandse handel van de Ver 
enigde Staten, de Amerikaans Nederlandse handelsbetrek 
kingen en andere onderwerpen Naar hun inhoud waren 
die rapporten wel doortimmerd en /eer informatief, maar 
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het element waar het Steenberghe om te doen was ge-
weest, namelijk de toetsing van waargenomen ontwikke-
lingen of eigen beschouwingen in gesprekken met voor-
aanstaande Britse en Amerikaanse functionarissen, ont-
brak Het zou te ver gaan dit uitsluitend toe te schrijven 
aan de te lage rang van Riemens Na het verlies van Neder-
lands-Indie was de rol van Nederland in het geallieerde 
kamp als leverancier van strategische grondstoffen uitge-
speeld en kon het aan de materiele voorbereiding van het 
na-oorlogse herstel geen bijdrage van enige omvang meer 
leveren Lr was dan ook voor de Amerikaanse en Britse 
autoriteiten in Washington nauwelijks reden veel voeling te 
houden met Nederlandse autoriteiten, met wier oordeel 
men ook vóór maart 1942 weinig rekening had gehouden 
Ook Steenberghe en zijn medewerkers bij de Economische 
en Financiële Missie zouden ervaren, dat de Brits Ameri-
kaanse vastbeslotenheid om eerst onderling de zaken te re-
gelen en daarna andere regeringen in het resultaat ervan te 
kennen, het vergaren van die algemene informatie die voor 
het uitstippelen van het toekomstig beleid van de Neder-
landse regering van belang kon zijn, ernstig belemmerde 
Of het ontbreken van die informatie nadelig is geweest 
voor de voorbereiding van het Nederlandse na-oorlogse 
economische en monetaire beleid, lijkt twijfelachtig Veel 
regelingen voor na de oorlog, bijvoorbeeld de activiteiten 
van de UNRRA, werden min ot meer dwingend door de 
Verenigde Staten in samenspraak met Groot-Bnttannie 
opgelegd Omdat vooral de Verenigde Staten de middelen 
verschafte voor het herstel, was er toch nauwelijks ruimte 
voor een afwijkend beleid 
Andere Nederlandse overheidsorganen 
in de Verenigde Staten 
Buiten het verband van het gezantschap opereerden in 
Washington sinds mei 1940 een vijftal inkooporganisaties, 
die hun instructies ontvingen van verschillende ministers in 
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Londen en vanuit Batavia. De Royal Netherlands Arsenal 
onder leiding van ir L.L.E. Ornstein deed al vóór mei 
1940 aankopen voor de Artillerie-Inrichtingen Hembrug en 
na mei 1940 voor de minister van Oorlog in Londen. Voor 
de Koninklijke Marine trad de Royal Netherlands Navy 
Purchasing Commission als inkoper op, terwijl de Civil 
Manne Service of the Netherlands-Indian Government de 
/aken behartigde voor de Indische gouvernementsmarine 
en de gewestelijke vloot Aankopen voor het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger werden verricht door de op 19 
mei 1940 opgerichte Royal Netherlands Indies Ordnance 
Commission, die onder leiding van ir. A Fischer stond. 
Tenslotte opereerde in de Verenigde Staten nog het Indisch 
Centraal Aanschaffingskantoor voor met-militaire aanko-
pen 158 
Het leeuwedcel van de activiteiten van deze commissies 
was van technische en commerciële aard, maar naarmate de 
vraag naar militaire goederen van buitenlandse regeringen 
in de Verenigde Staten steeg en het aanbod gering bleef 
door het trage op gang komen van de oorlogsindustrie, 
groeide de invloed van de Amerikaanse regeringsautoritei-
ten bi] het toewijzen van de goederen door middel van 
exportvergunningen. Hierdoor kregen de militaire aanko-
pen een politiek aspect. Het ongecoördineerde optreden 
van de Nederlandse inkooporganisaties bevorderde niet 
altijd het belang van de versterking van de Nederlandse 
defensiemiddelen. Hun separaat optreden stak schril af bij 
de strak en centraal georganiseerde British Purchasing 
Committee (BPC), onder leiding van A В Purvis Zowel 
van Amerikaanse als van Britse zijde werd aangedrongen op 
centralisatie van de activiteiten van de Nederlandse aan­
koopcommissies, terwijl de Britse regering nauwe samen­
werking tussen BPC en de Nederlandse aankoopcommissies 
bij het plaatsen van orders bepleitte teneinde onderlinge 
concurrentie en prijsopdrijving te voorkomen 
Om de Nederlandse belangen niet te schaden werd op 15 
oktober 1940 de Royal Netherlands and Indian Ordnance 
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Commission opgericht, die naar buiten alle activiteiten 
coördineerde terwijl de verschillende aankoopcommissies 
bleven bestaan De nieuwe commissie, die van 27 januari 
1941 af de naam Netherlands Purchasing Commission 
(NPC) droeg, werkte onder 7ijn voorzitter, de Billiton-
directeur ir J van den Broek, nauw samen met de BPC 
Formeel was de commissie onder het algemeen toe/icht 
van de gezant gesteld, maar praktische uitwerking was aan 
die bepaling niet gegeven Daarom bleef de gezant afhan 
kehjk van de bereidheid van de commissie om hem in te 
schakelen voor demarches bij de Amerikaanse autoriteiten 
periodiek contact ontbrak en zoiets als een informatie 
plicht bestond er niet Van den Broek doorzag het delicate 
van de relatie tussen 7ijn commissie en het gezantschap en 
liet het gezantschap regelmatig voor zijn commissie demar 
ches doen, vooral in de periode tot maart 1942 Daarna 
werden de militaire aankopen veelal via andere instanties 
geregeld en trad de NPC meer en meer op als inkoop 
organisatie voor civiele goederen 159 
Voor de voorbereiding van voedselhulp voor bevrijd Neder-
land richtte de minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart in januari 1941 in Washington het Voedselaankoop-
bureau op De leiding kwam in handen van regeringscom-
missaris voor de Voedselvoorziening С van Stolk, een 
groothandelaar in granen uit Rotterdam Van Stolk vestig 
de zijn kantoor in New York en werkte voor zover nodig 
samen met het gezantschap Hij deed zijn aankopen in de 
Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amenkaanse landen 
Naarmate echter de voedselhulp aan bevrijd gebied in ge­
allieerd verband werd voorbereid, werd het operatieterrein 
van Van Stolks bureau kleiner Hij moest nieuwe activitei­
ten overlaten aan de UNRRA en zich beperken tot het in 
stand houden van de voorraden die hij aangekocht had 
door he r verkopen van oude en het inkopen van nieuwe 
Daarvoor was hij afhankelijk van de medewerking en goed­
keuring van de regering van de landen waar die voorraden 
lagen opgeslagen 1 6 0 
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De rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen in de Ver-
enigde Staten werd vanwege de grote aantallen met opge-
dragen aan de consulaire vertegenwoordigers i ind 1940 
werden in New York, Chicago, San Francisco en Los 
Angeles rekrutcringsbureaus opgericht, die tot taak hadden 
dienstplichtige Nederlanders te registreren 161 Middelen 
om dienstplichtigen tot registratie te dwingen had de rege-
ring buiten de weigering tot verlenging van het paspoort, 
nauwelijks Het registratiebureau in New York, verreweg 
het belangrijkste, stond onder leiding van M J van Schre-
ven, die carrière gemaakt had in de consulaire dienst Deze 
ervaring kwam hem te stade, omdat zich regelmatig dienst-
plichtigen tot het Department of State wendden om aan 
de greep van de Nederlandse krijgsmacht te ontkomen In 
de meeste gevallen slaagde Van Schreven in samenwerking 
met het gezantschap erin deze moeilijkheden uit de weg te 
ruimen Nadat op 8 december 1941 de Verenigde Staten 
binnen het geallieerde kamp waren gekomen, deden zich 
nauwelijks nog moeilijkheden voor De registratie van 
dienstplichtigen werd begin 1942 opgedragen aan de rege-
ringsvertegenwoordiger bij de Combined Chiefs of Staff, 
A Q U Dijxhoorn en speelde zich verder buiten het blik-
veld van de ambassade af 162 
Het Nederlands Informatie Bureau (N1B) in New York was 
m 1940 op vooistel van gezant Loudon opgericht om de 
publiciteit over Nederland en Nederlands Indie te bevorde-
ren Hoewel er officieel geen nauwe band bestond tussen 
het NIH en het gezantschap, vond toeh via de Rcgerings 
Pubhciteitsdicnst m Londen, waaronder het N1B ressor-
teerde, zoveel mogelijk coördinatie plaats Problemen de-
den zich dan ook hoegenaamd niet voor en voor/over vast-
gesteld kan worden, was er sprake van een harmonieuze 
samenwerking met het gezantschap, waartoe Loudon en 
zijn staf met hun reeds eerder vermelde intensieve activi-
teit op publiciteitsgebied een bijdrage van formaat lever-
den 
Samenvattend kan men zeggen, dat de regeringsinstanties 
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die buiten het verband van de diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigingen op Amerikaans grondgebied ope 
reerden, voor zover /ij vóór 1942 waren opgericht, weinig 
problemen opriepen in hun verhouding tot het gezant-
schap De weinige samenwerking die nodig was vanwege 
incidentele politieke aspecten van hun werkzaamheden, 
kwam meestal wel tot stand, zij het soms wat laat, /oals in 
het geval van de NPC Van het bewust ontlopen van samen 
werking was zelden sprake, veeleer echter van te weinig 
begrip van de politieke implicaties van eigen optreden 
Vanuit het gezantschap ¿elf werd niets ondernomen om 
tot een betere coördinatie te komen Loudon en zijn mede 
werkers hadden er terecht geen behoefte aan meer bij de 
werkzaamheden van de instellingen betrokken te raken, zo 
lang zij de legatie raadpleegden of assistentie vroegen, zodra 
daartoe aanleiding was 
Moeilijkheden manitestecrden zich pas in de volgende ja 
ren, toen de Fconomischc, Ьmanuele en Schecpvaartmissie 
voor het Koninkrijk en de regeringsvertegenwoordigers bij 
de Combined Chiefs of Staffs zich in de Verenigde Staten 
vestigden Via deze organen kon behandeling van econo 
mische en militaire strategische onderwerpen buiten de 
ambassade om gebeuren, zodat van haar coördinerende 
functie weinig overeind bleef en het voeren van een consis 
tent buitenlands beleid in mindere mate verzekerd was 
Loudon en zijn staf zouden zich met kracht, maar niet al 
tijd even tactvol, tegen deze bedreiging verzetten 
De missie-Steenberghe 
Op 17 november 1941 was de ministervan Handel, Nijver 
heid en Scheepvaart, de tweeenvecrtigjange mr Μ Ρ L 
Steenberghc samen met zijn collega van Kolomen, Ch J 1 M 
Welter, naar aanleiding van een conflict met minister 
president Gerbrandy uit het kabinet getreden De inzet van 
het geschil, de RAI4-bombardementen op Nederland, was 
op zichzelf niet erg relevant Steenberghe, een briljant eco 
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noom en zeer overtuigd van zijn eigen capaciteiten, had 
geen enkele waardering voor de manier waarop Gerbrandy 
het kabinet leidde, naar Steenberghes opvatting was Ger-
brandy te zeer een paladijn van de koningin en overlegde 
de slordige Gerbrandy te weinig met zijn mede-ministers 163 
Na diens aftreden wilde het kabinet Steenberghe blijven in-
schakelen bij het regeringswerk In maart 1942 vertrok 
Steenberghe in opdracht van het kabinet naar de Verenigde 
Staten om te onderzoeken hoe lopende en toekomstige Ne 
dcrlandse economische, financiële en scheepvaartkwesties 
in dat land het beste konden worden behandeld Steen-
berghe stelde voor de taken van de NPC en het Voedselaan 
koopbureau en de behandeling van KB A 1-zaken in han-
den te geven aan een 'Rijksmissie voor Economische Aan-
gelegenheden en Scheepvaartbelangcn' Hij won zijn op 
volger, minister Ρ A Kerstens, voor dit plan, want de mis­
sie zou onder diens verantwoordelijkheid ressorteren An 
dere ministers verzetten zich tegen deze eenzijdige verant­
woordelijkheid vanwege de inbreuk op hun bevoegdheden 
Uiteindelijk baarde de berg in augustus 1942 een muis, die 
de indrukwekkende naam '1 conomische, Financiële en 
Scheepvaartmissie voor het Koninkrijk der Nederlanden op 
het Westelijk Halfrond' kreeg Naar haar voorzitter werd zij 
kortweg de missie-Steenberghe genoemd Het voorzitter-
schap had weinig betekenis, omdat de missie een loze huls 
was voor twee los van elkaar opererende commissies de 
Nederlands-Indische onder leiding van mr G H С Hart en 
de Nederlandse, die nauwelijks reële taken kreeg, onder lei-
ding van Steenberghe 164 Op aandringen van Van Kleffens 
was de missie onder het algemeen toezicht van de ambas-
sade in Washington geplaatst, omdat de Amerikaanse auto 
riteiten haar voor het doen en laten van alle Nederlandse 
instanties op haar grondgebied verantwoordelijk achtte 16s 
Men kan /ich afvragen, of de oprichting van de missie in 
deze vorm een verstandig regenngsbesluit was Zij was tot 
stand gekomen onder sterke druk van minister Kerstens, 
die haar zag als een middel om alle aangelegenheden op 
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financieel, economisch en scheepvaartgebied in écn slag 
onder zijn controle te brengen Een tactische fout van 
Kerstens gaf de ministerraad de mogelijkheid dat gevaar te 
bezweren en de bevoegdheden van de verschillende betrok 
ken ministers veilig te stellen l en duidelijke conceptie van 
de taken \an de missie bleef echter ontbreken Voor veel 
terreinen waarop de missie /ou werken, bestonden al or-
ganisaties die bevredigend functioneerden aankopen deed 
het Nederlandse, Indische, Surinaamse en Antilliaanse 
gouvernement via de NPC, voedselaankopcn voor na de 
bevrijding van Nederland deed het bureau van Van Stolk, 
de uitvoering van de KB's Λ 1 en A 6 was ondergebracht 
bij de handelsafdeling van de ambassade, terwijl alle 
scheepvaartzaken geregeld werden door de dependance van 
de Netherlandi, Shipping and Trading Company (NSTC) in 
New York Als /ij het nodig oordeelde een betere coordi 
natie tot stand te brengen, had de regering er beter aan ge­
daan een kleine overkoepelende instantie in het leven te 
roepen Voor het toe/icht op de toch hoofdzakelijk tech 
msch administratieve taken van de diverse instanties en 
voor de politieke kant van na-oorlogse economische en 
monetaire aangelegenheden had ζη dan binnen de ambassa­
de een aparte of nauw daaraan gelieerde commissie kunnen 
creëren, waarin Nederlandse en Nederlands Indische ver 
tegenwoordigers in overleg met de ambassade zouden sa 
menwerken Dat lag meer in de lijn van de opvattingen die 
Steenberghe als minister in september 1941 met verve bij 
Buitenlandse Zaken had aangeprezen 166 Het KB van 
augustus 1942 fiatteerde echter een monstrum, dat ener 
zijds ruimte creëerde voor het streven van Kerstens hele 
maal buiten Buitenlandse /aken om een eigen buitenlands 
economisch beleid te voeren, en dat anderzijds de toch al 
naar zelfstandig optreden neigende Indische autoriteiten 
gelegenheid bood, meer dan gewenst was, naar eigen in 
zicht te handelen I enheid van beleid werd in deze constcl 
latie niet vergemakkelijkt 
De Indische С ommissie was zeer actief, zeer overtuigd van 
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Doop иди de coaster 'Sitsen' door mevrouw B.C. l.oudon-Cohb in 
Portland (Oregon), USA, op 7 mei 1945. 
het gewicht van de Indische zaak, afkerig van contacten 
met de ambassade en de Nederlandse commissie, zij blonk 
niet uit in onderlinge samenhang De individuele leden van 
de Indische Commissie waren /eer zelfbewust en stonden 
weinig open voor de denkbeelden van hun medeleden en 
nog minder voor met Indische belangen Hart deed als 
voorzitter voortrefielijk werk, maar was te zachtaardig en 
te goed van vertrouwen om m nauw overleg met de leden 
van 7ijn commissie een samenhangend beleid vast te stellen 
en de realisering daarvan zo nodig af te dwingen Na zijn 
overlijden in september 1943 nam mr D Crena de longh 
zijn taak over, ook deze slaagde er niet in wezenlijke ver 
beteringen tot stand te brengen in het optreden en functio 
neren van de Indische Commissie Zijn taak werd gemak 
kehjker, nadat de kern van het toekomstige bestuur van 
Nederlands Indie zich in Brisbane in Australie vestigde 
Hierdoor vertrokken veel Indische ambtenaren uit de Ver 
enigdc Staten 
In tegenstelling tot de Indische Commissie had de Neder 
landse, bestaande uit mr Μ Ρ L Steenberghe en Λ Philip 
se, weinig om handen /ij hield zich vooral met scheep 
vaartkwesties bezig en verzorgde de economische bericht­
geving, een taak die zij van de ambassade had overgeno 
men In de eerste tijd na de instelling van de missie was er 
een redelijk contact met de ambassade Loudon consta 
teerde, dat Steenberghe /ich uiterst behulpzaam en coope 
ratief opstelde De zakelijke verhouding tussen hen bleet 
bevredigend Dat verhinderde Loudon echter met om al in 
februari 1943 met nadruk te waarschuwen tegen pogingen 
die met name ondernomen werden door mr Aug Philips, 
de adviseur van de ministervan binancien die sinds het na 
jaar van 1940 in New York resideerde, om de behandeling 
van alle A 1 zaken naar de missie over te hevelen 1 6 7 Die 
waarschuwing van Loudon aan Van Kletfens had — zoals 
sommigen wel meenden — mets te maken met een voorop 
gezet plan van de ambassadeur om de missie het werken 
zoveel in zijn vermogen lag onmogelijk te maken, omdat 
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door haar optreden het aanzien van de ambassade zou wor 
den geschaad Loudon meende echter, dat het overhevelen 
van taken pas zin had wanneer daarmee de behartiging 
van de Nederlandse belangen werd bevorderd Wat de A 1 
/aken betrof vreesde hij — zonder dit overigens nader te 
adstrueren — dat bij overdracht van de behandeling aan de 
missie-Steenberghe de Amerikaanse Alien Property Casto 
diari de kans schoon zou zien deze zaken аап zich te trek 
ken 1 6 8 Uit het voorstel van mr Aug Philips groeide in 
1943 een conflict, waarin voor Loudon de vraag centraal 
stond of de ambassade het centrale punt van alle Neder­
landse overheidsactiviteiten in de Verenigde Staten was en 
zo ja, hoe dan de samenwerking met de buiten de ambas­
sade staande Nederlandse instanties ware te regelen en wat 
daarbij ieders competentie was 
Loudon had over de centrale functie van de ambassade dui­
delijke opvattingen Hij ging ervan uit, dat alle /aken met 
politieke aspecten tenminste in overleg met de ambassade 
moesten worden behandeld In aangelegenheden waaraan 
veel politiek overleg met Amerikaanse autoriteiten vast zat, 
was onderling overleg naar zijn opvatting onvoldoende en 
moest de behandeling aan de ambassade worden overgela 
ten Voor de technische kanten moest de ambassade dan 
varen op het kompas van de betreffende Nederlandse 
instantie И к с andere verdeling van bevoegdheden kon in 
Loudons ogen geen genade vinden, omdat deze het 'front 
uni tegen de buitenlandsche administratie' doorbrak De 
Amerikaanse regering kreeg dan ruimte de ambassade en 
bijvoorbeeld de missie tegen elkaar uit te spelen Op grond 
van dit beginsel kon hij in apn] 1943 slechts constateren, 
dat de missie-Steenberghe een mislukking was geworden 
Naar zijn zeggen bleef de Amerikaanse regering alleen met 
de ambassade werken, zodat de missie op het gebied van de 
na oorlogse economische vraagstukken niets kon uitrich­
ten Steenberghe beschikte niet over de goede entrees bij 
de Amerikanen, had te weinig contact met de ambassade 
en bleef dusdoende vergeefs proberen vat op deze materie 
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te krijgen Voorts dreigden er conflicten tussen ambassade 
en missie te ontstaan, omdat deze laatste naar de mening 
van Loudon te veel los van de ambassade haar weg zocht. 
Zijns inziens dreigde er in de Verenigde Staten een afspie-
geling van de Nederlandse departementale organisatie te 
ontstaan de missie was de rechtstreekse vertegenwoordi-
ging van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart, zodat de ambassade niet langer alle ministeries ver-
tegenwoordigde. Loudon vreesde, dat andere ministers dit 
precedent zouden aangrijpen voor de vestiging van een 
eigen vertegenwoordiging in Washington Dat onheil moest 
bezworen worden door de praktische misstap, die de op-
richting van de missie gebleken was, door middelvan inte-
gratie van de missie in de ambassade ongedaan te ma-
ken 169 Van Boetzelaer van Oosterhout had twee dagen te-
voren in een persoonlijke brief aan Van Bylandt hetzelfde 
voorgesteld. Hij verwachtte, dat Hart en Steenberghe zich 
niet zouden verzetten.170 
Loudon was er blijkbaar niet van overtuigd, dat zijn uiteen-
zetting duidelijk genoeg was geweest. Integratie van de 
missie binnen de ambassade was, zo schreef hij op 25 
april 1943 aan Van Kleffens, voorwaarde voor de hand-
having van de eenheid van het buitenlandse beleid. Binnen 
de hierarchische structuur van de ambassade had de am-
bassadeur bevoegdheid tot ingrijpen, als naar zijn oordeel 
technische of politieke instructies in strijd waren met het 
algemene beleid, waarvan de ambtenaren en ministers die 
in Londen zulke instructies hadden opgesteld zich mis-
schien niet eens bewust waren. In de bestaande verhoudin-
gen kreeg de ambassadeur instructies aan de missie niet 
eens onder ogen· hij was afhankelijk van de welwillendheid 
van personen die ter zake van het algemene beleid niet 
deskundig waren Om de ernst van zijn betoog kracht bij 
te zetten verklaarde Loudon, dat hij bereid was als ambas-
sadeur heen te gaan, wanneer zijn persoon de integratie 
van de missie binnen de ambassade in de weg zou staan, 
met andere woorden als Steenberghe en Hart niet onder 
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hem wilden werken Maar, zo het hij dreigend volgen, hij 
was niet bereid een oplossing te aanvaarden waarmee hij 
het principieel oneens was 17 ' In feite sommeerde hij Van 
Kleffens dus om de ambassadeur meer controle over de 
missie Steenberghe te geven op straffe van zijn ontslagaan 
vrage 
Maar de soep werd niet zo heet gegeten als Loudon hem 
had opgediend Al op 10 april had Van Kleffens in een per 
soonhjke brief geprobeerd de soms emotioneel en primair 
reagerende Loudon wat te bedaren Van Kleffens had in 
die brief staande gehouden, dat het besluit tot instelling 
van de missie juist was geweest, maar haar slagen viel of 
stond met 'den geest der uitvoering' Het kwam erop aan 
de missie te gebruiken voor die zaken waarvoor zij 'naar 
haar aard' bestemd 'scheen' De moeilijkheden waarmee 
Loudon te kampen had, waren — zo betoogde Van Klef 
fens — van dezelfde soort als de competentiegeschillen tus-
sen Buitenlandse Zaken en Handel, Nijverheid en Scheep 
vaart 'Ik ken geen enkel land waar die verhouding formeel, 
of logisch, of theoretisch gesproken geheel bevredigend is 
geregeld of werkt, het schijnt de quadratuur van den u r 
kei ' Van Kleffens had zelf bij zijn optreden als minister 
met Steenberghe afgesproken, dat zij de strijdbijl uit deja 
ren dertig zouden verwisselen voor de wil een goede ver 
houding te bereiken waar de verdeling van bevoegdheden 
logische en theoretische mankementen vertoonde 172 Of 
zijn nieuwe collega van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
er ook zo over dacht, het hij echter in het midden 
Dat Loudon de persoonlijke terechtwijzing en aansporing 
tot een minder theoretische benadering van Van Kleffens 
volledig onderkende, bleek uit zijn al vermelde aanbod tot 
aftreden op 25 april, maar dat was het laatste wat Van 
Kleffens nastreefde Op 6 mei 1943 gaf hij daarom nog 
maals aan Loudon zijn visie op de verhouding tussen am 
bassade en missie Los daarvan probeerde hl] stoom van de 
ketel te nemen door de uitdrukkelijke mededeling, dat de 
persoon van Loudon in geen enkel opzicht de integratie 
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van de missie in de ambassade in de weg stond Wel be 
streed hij Loudons stelling, dat een ambassadeur moest 
aftreden als de gekozen oplossing volgens zijn 'overtuiging 
en geweten' strijdig was met het landsbelang l73 Of het 
laatste deel van de argumentatie op Loudon veel indruk 
gemaakt heeft, is twijfelachtig Het moest voor hem ech-
ter wel een hart onder de riem zijn, dat althans voor Van 
Kleffens zijn persoon niet in het geding was In de Neder 
landse zakenknngen in New York en Washington had 
Loudon zo langzaam aan nog weinig sympathisanten over 
Zijn gewoonte om zonder er doekjes om te winden zijn 
mening te ventileren, werd hem niet in dank afgenomen 
Loudon had dus gronden genoeg om te verwachten dat zijn 
tegenstanders het conflict over de verhouding tussen am 
bassadc en missie zouden proberen te gebruiken om hem 
weg te werken Hun pogingen bleven zonder succes, omdat 
Steenberghc zich niet met hun intriges inliet en er voorals 
nog geen kandidaat van voldoende portuur beschikbaar 
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was * ' 
Van Kleffens was, /o schreef hi| Loudon ingaande op de 
problemen zelf, geen voorstander van het ontstaan van een 
afspiegeling van nevengeschikte departementen van alge-
meen bestuur bij de vertegenwoordiging in het buitenland 
Bij elke vertegenwoordiging moest de structuur piramidaal 
zijn, maar dat betekende nog met, dat ook alles door de 
vertegenwoordiging moest worden gedaan De behartiging 
van bepaalde belangen vergde immers een hoge mate van 
technische en gespecialiseerde kennis, waarvoor de primai-
re verantwoordelijkheid met door de doorgaans ter zake 
ondeskundige ambassadeur of gezant mocht worden gedra-
gen Daarom waren in het verleden attaches aan de gezant 
schappen verbonden, die rechtstreeks instructies kregen 
van de ter zake bevoegde minister uit het kabinet en die 
werkten onder de algemene leiding van de ambassadeur of 
gezant In theorie was de verhouding tussen de ambassade 
en de missie-Steenberghe, zo betoogde Van Kleffens, 
identiek met die tussen de ambassadeur en de landbouw-
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attache Het algemeen toezicht op het optreden van de 
missie was bovendien nog nauwelijks uit de verf gekomen, 
omdat Kleyn Molekamp door zijn bemoeienis met de Λ 1 
zaken daar met aan toekwam Pas als deze zijn taak als 
vice voorzitter van de missie-Steenberghe overeenkomstig 
het oprichtingsstatuut van de missie vervulde, zou op 
grond van de feiten kunnen worden vastgesteld of er fun 
damenteel iets niet in orde was Met betrekking tot de 
overdracht van de behandeling van de A 1 zaken van de 
ambassade aan de missie stelde Van Kleffens zich op het 
standpunt dat deze aangelegenheden in principe niet tot het 
werkterrein van de diplomatieke missie behoorden Hij zou 
echter de andere ministers attenderen op het ernstige ge 
vaar, dat de Amerikaanse Alien Property Custodian het be­
heer van de Λ 1 saldi aan zich zou trekken, wanneer de 
ambassade dit beheer aan de missie zou overdragen Het 
argument van Loudon, dat de Amerikaanse regering stond 
op een centralisatie van de belangenbehartiging bi| de am 
bassade, trok Van Kleffens overigens in twijfel 1 7 5 
Over de functie van de Nederlandse vertegenwoordiging 
waren Van Kleffens en Loudon het in beginsel eens, maar 
in de praktische uitwerking verschilden hun opvattingen 
nogal Loudon liet zich meer leiden door de vraag of voor 
een doeltreffende behartiging van bepaalde aangelegenhe 
den veel politiek inzicht nodig was of niet In het eerste 
geval kon de behandeling alleen maar aan de ambassade 
worden toevertrouwd Meer technische zaken het hij graag 
over aan specialisten, die onder algemeen toezicht van de 
ambassadeur stonden Deze laatste groep /ou echter bin 
nen de ambassade moeten worden ondergebracht, maar 
zou natuurlijk in hoge mate zelfstandig kunnen optreden 
In theorie was er voor de benaderingswijze van Loudon 
veel te zeggen, maar praktisch kleefden er nogal wat be 
zwaren aan Afgezien van de vraag wie zou bepalen in hoe 
verre een aangelegenheid dermate politiek geladen was dat 
zij door de ambassade zelf moest worden behandeld, vroe 
gen twee andere vragen ook om beantwoording, namelijk 
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wat te doen met een aangelegenheid waarvan bij de behan­
deling de politieke lading sterk verminderd was, en hoe 
moest men zich het algemene toezicht door de ambassa­
deur in de praktijk voorstellen 
De Λ 1 zaken hadden in feite sinds mei 1940 steeds meer 
hun politieke karakter verloren en waren tot een onder­
werp van administratie en beheer geworden Deze taak zou 
zonder bezwaar buiten bemoeienis van de ambassade afge­
daan kunnen worden, terwijl de ambassade bleef doorgaan 
met haar demarches om los van de bepalingen van de Ame­
rikaanse Ahen Property Act alle Λ 1-fondsen onder volle­
dig zelfstandig Nederlands beheer te brengen Loudon 
toonde zich, gesteund door /ijn naaste medewerkers, in 
deze kwestie uiterst gevoelig, toen het voornemen van de 
regering de beheerstaken over te dragen aan de missie-
Steenbcrghe hem ter ore kwam De vraag of overdracht van 
de Λ l-zaken aan de missie wel zo raadzaam was terzijde 
latend, getuigde de reactie van de ambassade van weinig 
flexibiliteit Loudon en Van Boetzelaer van Oosterhout 
voerden als argument tegen de overheveling immers aan, 
dat het ontnemen van deze taak aan de ambassade een des­
avoueren zou zijn van de inspanningen van hen die sinds 
mei 1940 Λ l-zaken hadden behandeld Of bij deze zaken 
een scheiding tussen beheerstaken en politieke elementen 
mogelijk en gewenst was, speelde in hun redenering geen 
rol het hoofdargument was, dat de ambassade deze /aken 
steeds behandeld had Wanneer men dit gezichtspunt in 
praktijk zou brengen, /ou de ambassade verworden tot een 
groot administratiekantoor, waarvan de leidinggevende 
functionarissen zozeer ondergesneeuwd waren door het 
administratieve werk, dat /ij aan hun hoofdtaak van poli­
tieke behartiging van Nederlandse belangen op regerings­
niveau nauwelijks konden toekomen 
Als men Van Kleftens' opmerking over de gebrekkige ma­
nier waarop Kleyn Molekamp zich kweet van zijn taak als 
vice-voor/itter van de missic-Steenberghe hierbij betrekt, 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Loudon te \eel van-
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uit een soort monopoliserend competentiepatroon rede-
neerde, maar in de praktijk grote steken liet vallen Dat is 
echter maar ten dele juist Wel 7ou men mogen verwach-
ten, dat Kleyn Molekamp zich meer met de missie had 
kunnen bezighouden, wanneer de A 1-zaken buiten het di-
recte werkterrein van de ambassade waren gebracht Daar-
mee zou echter het probleem zelf niet zijn opgelost De 
aangelegenheden die de missie moest behandelen, waren 
zozeer van een politiek karakter, dat 7ij onmogelijk buiten 
de ambassade om konden worden behandeld, als men ten-
minste wilde voorkomen dat de Nederlandse regering een 
buitenlands politiek beleid voerde, dat inconsistent was 
met het economische beleid zoals dat door de missie in 
directe opdracht van de minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart zonder regelmatig overleg met de minister 
van Buitenlandse Zaken werd nagestreefd Het op éen lijn 
plaatsen door Van Kleffens van de landbouwattaché en de 
Fconomische Missie was formeel wel ]uist, maar ging vol-
ledig voorbij aan het grote verschil in politiek gewicht van 
beider opdracht 
Was de verhouding ambassade — missie Steenberghe dan 
een Gordiaanse knoop' In theorie niet, maar door de ge-
voeligheden die de erbij betrokken personen inbrachten wel 
De ambassadeur was een voorstander van integratie van de 
missie in de ambassade en wilde daarom niet weten van het 
overhevelen van de Λ l-zaken naar de missie, omdat dit de 
nagestreefde integratie nog meer zou bemoeilijken Van 
Kleffens moest rekenen op felle tegenstand van minister 
Kerstens, als hij voorstellen van deze strekking in het kabi­
net zou brengen Deze zou dan immers kunnen aanvoeren, 
dat daarmee afbreuk werd gedaan aan de competentie van 
zijn departement inzake de buitenlandse economische be­
trekkingen Feitelijk zou Van Kleffens bovendien met 
sterk hebben gestaan, omdat de coördinatie van ambassade 
en missie nauwelijks van de grond was gekomen 
De strijd bleef voorlopig onbeslist De A 1-zaken bleven bij 
de ambassade Loudon bleef echter ijveren voor het ophef-
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fen van de missie In januari 1944 slaagde hij crin Van 
Mook voor 7ijn visie te winnen, maar hij slaagde er niet 
in met Kerstens, die ook in de Verenigde Staten was, dit 
onderwerp te bespreken Loudon had in eerdere correspon-
dentie al de vrees uitgesproken, dat andere ministers naar 
het voorbeeld van de missie-Steenberghe ook een eigen 
vertegenwoordiging in de Verenigde Staten ¿ouden op-
richten Loudon constateerde, dat bepaalde Indische groe-
pen voorstander waren van een eigen vertegenwoordiging 
van de Indische regering in de Verenigde Staten naar het 
model van de missie Om dat gevaar te bezweren, moest 
de missie opgeheven worden Hij trachtte het ingrijpende 
karakter van zijn voorstel te versluieren door te stellen dat 
integratie in de organisatie van de ambassade in feite maar 
vier personen 7ou betreffen, als men tenminste de scheep 
vaartafdeling van de missie erbuiten het en de/e fuseerde 
met andere bureaus voor scheepvaartzaken in de Verenigde 
Staten onder leiding van Steenberghe l76 Verdere bespre-
king van Loudons voorstel werd echter ¿inloos, toen tegen 
diens verwachting in Steenberghe, die in januari 1944 naar 
Londen was gegaan voor besprekingen, toch als voorzitter 
van de missie terugkeerde Nieuwe suggesties tot opheffing 
van de missie in de loop van 1944 en 1945 vanuit Washing 
ton gedaan, vonden in Londen geen gehoor Integendeel, 
de missie ging een actieve rol spelen bij de voorbereiding en 
uitvoering van het economisch herstel De verhouding tus 
sen missie en ambassade bleef slecht, terwijl ook de per 
soonlijke relaties tussen Steenberghe en Loudon er met 
beter op werden Zakelijk verschilden zij soms diepgaand 
van mening over de beste manier waarop met de Ameri-
kaanse autoriteiten kon worden onderhandeld 177 Volgens 
Loudon was dat nu juist zijn competentie, waarin Steen-
berghe hem moest, maar niet wilde volgen 
Een militaire missie' 
Naast de hiervoor besproken aankoopcommissies waren op 
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diplomatiek niveau de Nederlandse en Nederlands-Indische 
strijdkrachten in Washington alleen vertegenwoordigd door 
de in 1938 benoemde marine attache, kapitem-ter-/ee J L 
Meyer Ranneft In oktober 1940 kreeg hij naast ¿ich con 
militair attache, kolonel F G L Weyerman, die uitsluitend 
als vertegenwoordiger van het KNIL fungeerde Buiten het 
verband van het gezantschap kwamen daar in 1940 en 
1941 een aantal handelsbeschermingsofficieren bij, die nu 
eens wel dan weer niet in samenwerking met de consulaire 
posten optraden 178 
I ind december 1941, nadat de Verenigde Staten daad-
werkelijk in de oorlog betrokken waren, besloot de rege 
ring op instigatie van president Roosevelt twee hoge mili 
taire vertegenwoordigers naar Washington te zenden voor 
participatie in besprekingen op het hoogste niveau voor de 
strijd in de zogenaamde Abda area Oud-minister van De-
fensie, A Q H Dijxhoorn, en de chef van de Marinestaf, 
schout-bij nacht J W Termijtelen, vertrokken in januari 
1942 naar Washington Hoewel over de manier waarop Ne-
derland zou deelnemen aan het overleg in de Brits Ameri-
kaanse Combined Chiefs of Staffs ((CCOS) pas in februari 
tussen Roosevelt en Van Kleffens overeenstemming werd 
bereikt, verwierf Termijtelen dank zij zijn persoonlijke 
kennis van de situatie in het Abda-gebied vaste voet bij de 
CCOS Zijn terugroeping naar Londen op het ogenblik dat 
Nederland op voet van gelijkheid tot de CCOS werd toege 
laten voor Nederlands Indische zaken, betekende een 
ernstige terugval voor de Nederlandse inbreng in de besluit-
vorming 179 Meyer Ranneft, die hem verving, miste het 
persoonlijke en zakelijke gewicht om juist in de kritieke 
dagen voor Java medio februari 1942 iets tot stand te kun-
nen brengen Dijxhoorn ontbeerde kennis van zaken op het 
stuk van de Indische defensie om veel te kunnen bewerkstel-
ligen, temeer waar samenwerking met Weyerman door diens 
houding erg moeilijk was Termijtelens opvolger, schout-
bij-nacht G W Stove, een weinig imposante figuur, kwam 
op 11 maart 1942 in Washington aan 180 
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Van een taakverdeling tussen de regeringsvertegenwoordi-
gers bij de CCOS en de manne en militaire attachés was 
geen sprake De samenwerking tussen Stove en Meyer 
Ranneft verliep over het algemeen goed, maar de zure 
KNIL attaché Weyerman toonde geen enkele bereidheid 
tot coördinatie van zijn werkzaamheden met die van Dijx-
hoorn, die hij als incompetent voor het Indische leger be-
schouwde Buiten dit bilaterale verband was het ook nodig, 
dat Dijxhoorn en Stove over de activiteiten van de organi-
saties voor militaire aankopen, voor de rekrutering en de 
pilotenopleiding doorlopend op de hoogte waren, omdat 
de CCOS over veel van deze zaken besliste dan wel invloed 
uitoefende 
Een optimale behartiging van de Nederlandse militaire 
belangen was in deze toestand van onduidelijke verdeling 
van bevoegdheden en gebrek aan coördinatie nauwelijks 
te bereiken De coördinatie hing te veel af van de wil tot 
medewerking van de afzonderlijke leidinggevende militai-
ren Zodra een van hen op zijn strepen ging staan, liep de 
zaak in het honderd 
Van Kleffens' voorstel van augustus 1942 om de militaire 
attaché Weyerman te ontslaan en Dijxhoorn tot militair 
attaché te benoemen met een assistent voor KNIL-zaken 
en voor luchtmachtzaken181 betrof niet meer dan het be-
strijden van het meest storende symptoom de kwaal zelf, 
namelijk gebrek aan coördinatie, bleef bestaan Nog vóór 
zijn suggestie in Londen de instemming van de minister van 
Kolomen Van Mook182 verworven had, vroeg Loudon op 
17 september 1942 de verdere behandeling aan te houden, 
omdat Dijxhoorn, Stove en minister van Marine, J Th 
Furstner, de oprichting van een militaire missie nastreef-
den Zij constateerden, dat de verschillende Nederlandse 
militaire instanties in de Verenigde Staten zelfstandig 
werkten, aan verschillende ministers rapporteerden en met 
geregeld onderling informatie uitwisselden Organisatorisch 
was op geen enkele manier onderlinge samenwerking ver-
zekerd 'hetgeen — zooals uit de ervaring gebleken is — zeer 
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ten nadeele kwam van het geheel' De formele supervisie 
van de ambassadeur kon die organisatorische overkoepeling 
niet vervangen Voor een goede taakvervulling moesten 
Dijxhoorn en Stove, 70 luidde de motivering voor de instel-
ling van de militaire missie, van alle militaire activiteiten 
voor de Nederlandse oorlogsinspanning op de hoogte ¿ijn, 
omdat de CCOS hen ook inschakelde voor zaken die bui-
ten de feitelijke opdracht van Dijxhoorn en Stove bij dit 
hoogste geallieerde militaire college vielen De militaire 
missie zou bestaan uit de twee vertegenwoordigers bij de 
CCOS en de beide attachés De oudste twee leden zouden 
alle militaire aangelegenheden behandelen en coördineren 
en de werkzaamheden verdelen In tegenstelling tot Van 
Kleffens meenden Furstner, Stove en Dijxhoorn dat 
Weyerman als militair attache kon worden gehandhaafd 
Diens gemis aan deskundigheid met betrekking tot de Ko-
ninklijke Landmacht kon door de kennis van Dijxhoorn 
gecompenseerd worden 183 
In december besprak de Ministeriele Commissie Oorlog 
voering184 de plannen voor een militaire missie Het voor 
stel van burstner, Dijxhoorn en Stove was echter veran 
derd van een hierarchisch gelede opbouw in een lineaire 
nevenschikking van alle militaire instanties in de Verenigde 
Staten en Canada Alleen de commandant van de piloten 
opleiding in Jackson stond erbuiten, maar hij zou, evenals 
de commandanten van oorlogsschepen in de Verenigde Sta 
ten en Canada, contact onderhouden met de missie Dijx 
hoorn en Stove zouden zich als hoofden van de missie 
moeten beperken tot het coördineren van de werkzaamhe 
den De zelfstandigheid van de in de missie samenwerkende 
instanties bleef in deze opzet zwaarder wegen dan de nood 
zaak tot nauwere onderlinge samenwerkingen het moeilijke 
punt van de verhouding tussen de regeringsvertegenwoor 
digers bij de CCOS en de attachés bleef onopgelost Wel 
werd de militaire missie, die zou gaan ressorteren onder de 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten en de minister van Alge-
mene Oorlogvoering, in de ontwerp-instructie opgedragen 
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nauw contact met de ambabsadeur te onderhouden om hem 
desgewenst te informeren en zijn aanwijzingen over contact 
met Amerikaanse en Canadese autoriteiten te volgen De 
verhouding tussen de ambassadeur en de attachés zou nog 
afzonderlijk worden geregeld 185 Het was een slecht voor-
stel, dat het werkelijke probleem omzeilde 
Naar aanleiding van deze ontwerp-instructie voor een mili-
taire missie ontspon zich in Londen een discussie, waarbij 
de bevoegdheden van de ministers van Marine (tevens Be-
velhebber der Zeestnjdkrachten), Kolomen, Buitenlandse 
Zaken en Algemene Oorlogvoering inzet waren — meer dan 
de vraag hoe de Nederlandse militaire belangen in Washing-
ton het best behartigd konden worden Van Mook vreesde, 
dat door middel van de instelling van de militaire missie 
zijn zeggenschap over Indische defensiezaken zou worden 
beperkt, omdat het KNIL niet in de leiding van de missie 
was vertegenwoordigd en de aankoopcommissies en de re-
kruteringsbureaus in de missie zouden worden opgeno-
men 186 Pogingen om de achterdocht van de kant van Ko-
lonien weg te nemen slaagden maar ten dele Men bleef 
aandringen op beperking van de militaire missie tot de ver-
tegenwoordigers bij de CCOS en tot andere militairen die 
in het verband van de ambassade in Washington werkten 
De Bevelhebber der Zeestnjdkrachten zou de Ministeriele 
Commissie Oorlogvoering regelmatig over de activiteiten 
van de missie moeten informeren Bovendien moest Dijx-
hoorn instructie krijgen Weyerman te betrekken in het 
overleg met de CCOS over de oorlog te land in het Verre 
Oosten Aan een nadere en preciezere regeling van de ver-
houding tussen attachés en de ambassadeur had Kolomen 
in tegenstelling tot Buitenlandse Zaken geen enkele be-
hoefte Men vreesde waarschijnlijk, dat dat de vrijheid van 
Weyerman zou beperken 187 
De competentieproblemen, waarbij ook de coördinerende 
bevoegdheid van Gerbrandy als minister van Algemene 
Oorlogvoering in het geding was, bleken uiteindelijk on-
overkomelijk Daarom besloot men in april 1943 in Lon-
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den niet tot de oprichting van een militaire missie over te 
gaan, omdat — aldus luidde de motivering aan Loudon — 
zo'n besluit, dat optimale interne efficiëntie beoogde te 
bevorderen, voor de buitenwacht ten onrechte de indruk 
van de oprichting van een nieuwe organisatie zou wekken 
In plaats daarvan was gekozen voor een Militaire Coördi-
natie Commissie (MCC), waarvan de regeringsvertegen-
woordigers bij de CCOS en de beide attaches deel zouden 
uitmaken Weyerman zou van zijn uitsluitende opdracht 
voor het KNIL ontheven worden en bij Koninklijk Besluit 
tot attaché voor de Koninklijke Landmacht en het KNIL 
benoemd worden en dientengevolge instructies van de mi-
nisters van Kolomen en Oorlog ontvangen In de instructie 
aan de MCC zou gestipuleerd worden, dat 'allen elkaar op 
de ruimste wijze op de hoogte brengen van wat zij verne-
men, verricht hebben of willen weten' 188 
Voordat het telegram over de plannen voor de instelling 
van de MCC in Washington werd ontvangen, waren de vier 
betrokken militairen (Dijxhoorn, Stove, Meyer Ranneft en 
Weyerman) al tot dezelfde conclusie gekomen Zij waren 
overeengekomen wekelijks te vergaderen en elkaar zoveel 
mogelijk behulpzaam te zijn Ook de eigen/innige en ge-
borneerde Weyerman had tegenover deze interne samen-
werking 'volledige goodwill' verzekerd Maar, zo moest 
Loudon teleurgesteld laten volgen, het schijnbare succes 
werd in de schaduw gesteld door de voorwaarde van beide 
attaches dat hun werkterrein door 'waterdichte tusschen-
schotten' van dat van de CCOS-vertegenwoordigers zou 
worden afgebakend 189 
De militaire harmonie in Washington was van korte duur 
Op 16 april 1943 weigerde Weyerman de wekelijkse coör-
dinatievergaderingen nog bij te wonen Van Mook steunde 
Weyerman niet langer in zijn recalcitrante houding en be-
val hem op 2 mei — na een vergadering van de Ministeriele 
Commissie Oorlogvoerng — de door de ambassadeur geor-
ganiseerde besprekingen bij te wonen Die instructie kon 
niet meer zijn dan een noodverband ,90 Weyerman had 
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zich door /ijn persoonlijke houding geleidelijk aan onmo-
gelijk gemaakt, ook al was zakelijk gesproken ¿ijn klacht 
dat Dijxhoorn zich meer en meer op het terrein van de 
militaire attaché begaf, enigszins terecht Het afwij/en van 
elke samenwerking van zijn kant was voor Weyerman fa-
taal en /ou tenslotte tot /ijn vertrek uit Washington lel-
den Zoals /o vaak bij competentiegeschillen was het niet 
het gewicht van de afzonderlijke /aken, maar hun opeen 
stapeling en de niet uitgesproken, onder de oppervlakte 
smeulende vuurtjes van incompatibilité d'humeur, die 
voor de buitenwacht een onverwacht grote onbedwingbare 
brand deden ontstaan 
Van Boet/claer van Oosterhout, die de conflicten van nabij 
meegemaakt had, deelde het vertrouwen van ambassadeur 
Loudon in de wekelijkse vergaderingen van CCOS-vertegen-
woordigers en attaches als oplossing van de onderlinge 
competentiegeschillen niet Daarvoor bood de zeer vage 
taakomschrijving en de belofte tot welwillende samenwer-
king te weinig houvast ( oudon het /ich, / o meende Van 
ßoct/elaer, ook te veel inpalmen door Dijxhoorn en Stove, 
die als partij in het conflict toch te veel hun eigen belangen 
lieten prevaleren Tenslotte waren deze beiden niet de par 
tij die pijn leed, maar de attaches, omdat hun werkterrein 
door toedoen van Dijxhoorn en Stove steeds meer afkalf-
de l91 Het besluit van de Ministeriele Commissie Oorlog-
voering van 21 mei 1943 over te gaan tot instelling van de 
MCC192 en de bevoegdheden van de CCOS vertegenwoor-
digers en de beide attaches nader te omschrijven lag dan 
ook helemaal in de lijn van Van Boetzelaers gedachten-
gang 
De CCOS-vertegenwoordigers moesten, zo luidde de in-
structie, zich uitsluitend bezighouden met het onderhou-
den van contact met de geallieerde bevelvoering in de 
CCOS in algemene zin voor zover die in dat orgaan behan-
deld werd Hun werkterrein omvatte dus strategische plan-
nen in ontwikkeling, operatieplannen, produktie- en rekru-
tenngsplannen, inlichtingen over de vijand, verdeling van 
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eigen strijdkrachten, lopende militaire operaties, geallieer-
de bevelvoering en organisatie van geallieerde staven en 
strijdkrachten Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was, 
dat de ambassadeur over de/e werkzaamheden 'met /org 
vuldige inachtneming van directieven van Nederlandsche 
regeenng' het toe/icht /ou houden, werd hiervan op insti 
gatie van de CCOS afge/ien, omdat deze meende dat 
militair-strategische en politiek diplomatieke /aken ge 
schelden moesten blijven 193 De beide attaches hadden tot 
taak contacten te onderhouden met het Navy en War 
Department, zich te wi|den aan de bestudering van de 
Amerikaanse strijdkrachten en tenslotte moesten /ij Ne-
derland op ceremonieel gebied representeren Wanneer de 
taken van CCOS vertegenwoordigers en attaches elkaar 
overlapten moest 'wrijving en wanorde' worden voorko-
men door samenwerking in de MC( Dat uiteindelijk bij 
voorbeeld de voorzitter van de MC( bevoegd was tot het 
opleggen van een beslissing bepaalde de instructie niet 
Blijkbaar was aan de ministers die in Londen de/e in ¿ijn 
we/en weinig praktische instructie hadden opgesteld, dit 
manco niet ontgaan De instructie ging immers \oor alle 
duidelijkheid nog vergezeld van het dreigement dat bij het 
uitblijven van de verwachte volledige samenwerking 'dras-
tisch' zou worden ingegrepen l94 
De beslissing van de regering niet over te gaan tot het in 
stellen van een militaire missie vanwege de eventuele 
schrikreactie van de buitenwacht dat het hier om een 
nieuwe instantie zou gaan, was uiterst /wak gemotiveerd 
Zo'n besluit had door middel van een toelichting bij de be-
trokken autoriteiten in Washington en Londen genoeg-
zaam verklaard kunnen worden en zou het, /o mag men 
aannemen, voor de autoriteiten gemakkelijker gemaakt 
hebben snel met voor de meest uiteenlopende militane 
zaken competente personen in aanraking te komen De 
ministers deinsden er echter voor terug om een duidelijke 
uitspraak te doen over een aantal netelige kwesties, na 
mehjk over de bevoegdheden van de CCOS-vertegenwoor 
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digers en van de marine- en militaire attaché, over het 
plaatsen van de verschillende technische en administratieve 
militaire instanties onder het coördinerend toedicht van de 
militaire missie, en over de vraag wie in Washington de lei 
ding van zo'n missie zou hebben en met wie in Londen de 
missie in rechtstreeks contact zou staan De ambassade 
werd m haar optreden door het uitblijven van een beslis-
sing ten deze niet ernstig belemmerd Wel werden in de 
zakelijke en persoonlijke sfeer de bijverschijnselen van de 
scheefgegroeide verhoudingen ondervonden Mogelijkhe-
den tot direct ingrijpen had de ambassadeur niet, maar hij 
had in veel ruimere mate bij de regering kunnen hameren 
op het scheppen van een adequaat organisatorisch kader, 
waarbinnen ieders bevoegdheden binnen de Nederlandse 
context duidelijk omschreven waren en waarbij het Neder 
landse militaire apparaat in de Verenigde Staten voor bui-
tenstaanders die ermee te maken hadden, eenvoudiger van 
opzet werd Aan de verhouding van de verschillende in de 
militaire missie op te nemen instanties tot de ambassade 
zou een dergelijke herorganisatie in feite niets hebben ver 
anderd, wanneer de ambassade slechts het algemene toe 
zicht op de missie was toebedeeld Daarmee zou de wens 
van de CCOS om de diplomatie buiten de militaire zaken 
te houden gerespecteerd zijn Maar Loudon had er waar-
schijnlijk weinig behoefte aan om naast de missie-Steen 
berghe een tweede bedreiging voor het primaat van de am 
bassade op politiek gebied te helpen creëren Zolang Lou 
don niet echt klaagde, zou Van Kleffens niets onderne 
men Serieuze problemen van politieke aard waren er ech 
ter niet 19S 
Ambassadeur als coordinator 
Het zou voorbarig zijn om de verwikkelingen rond de Fi 
nanciele en I conomische Missie en de gedachtenvorming 
rond de oprichting van een militaire missie te concluderen, 
dat de samenwerking in Washington tussen ambassade en 
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andere regeringsinstanties moeizaam verliep, of zelfs, dat 
zij gekenmerkt werd door een voortdurende reeks compe-
tentiegeschillen Binnen de ambassade vond het bestaan 
van zoveel regeringsvertegenwoordigers en -instanties wei-
nig waardering Loudon, Van Boetzelaer van Oosterhout 
en Kleyn Molekamp hadden moeite om duidelijk inhoud te 
geven aan hun directe of gedelegeerde taak om algemene 
leiding aan deze instellingen te geven Die instanties zelf 
waren ook niet altijd bereid tot een produktieve samen-
werking In feite ging het om de incidenten, die vaak door 
samenwerking op lager niveau werden glad gestreken 
Vooral Van Houten was in dit opzicht erg actief Uit de 
frequentie waarin 7ij zich soms voordeden, kan men aflei-
den, dat 1943 een topjaar vormde en dat Loudon de pro-
blemen niet voldoende doorzag Hij stelde zich te veel op 
het standpunt van het monopolie van de ambassade voor 
politieke zaken en zocht te weinig naar wegen voor doel-
treffende samenwerking en wederzijdse inlichting voor de 
uitzonderingssituatie in de oorlog Zijn activiteiten waren, 
zeker inzake de missie-Steenberghc, te veel gericht op een 
onmiddellijke liquidatie 
In 1942 heeft Loudon ook kansen voor zakelijke coördi-
natie voorbij laten gaan Na een eerste bespreking op 26 
maart 1942, dus vlak na de capitulatie van Nederlands-
Indie, werden in juni en juli 1942 wekelijks vergaderingen 
op de ambassade gehouden, waaraan behalve de afdchngs-
chefs ook Steenberghe, Dijxhoorn, Stove en Hart deelna-
men l96 Hart, Stove en Dijxhoorn hadden het initiatief 
tot deze bijeenkomsten genomen Zij meenden, dat regel-
matig contact tussen hun organisaties onderling en met de 
ambassade dringend gewenst was Loudon was blijkbaar 
niet zo geporteerd voor deze stafvergaderingen Hij stelde 
op 26 maart, dat hij alleen bijeenkomsten /ou beleggen 
als er tevoren onderwerpen ter bespreking waren inge-
diend, omdat de vergaderingen anders zouden ontaarden 
in een '"naaikransje" (te vergelijken met President Roose-
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zijn er blijkbaar geen bijeenkomsten gehouden. Van het 
voorstel van Loudon om de oprichting van een soort cen-
traal personeelsbureau te bespreken is zodoende niets te-
recht gekomen. 
Begin juni temperde Loudon in elk geval zijn enigszins 
afwijzende houding. Hij had geconstateerd, dat door de 
toename van werkzaamheden en personeel het contact 
tussen de verschillende afdelingen en Nederlandse instan-
ties buiten het organisatorische verband van de ambassade 
verminderde. Uitgebreide stafvergaderingen konden zijns 
inziens dit contact versterken, wanneer deze gebruikt wer-
den voor het geven van wederzijdse informatie, zij het in 
hoofdlijnen en hoofdzaken. Het blijkt echter onduidelijk 
of het ter sprake brengen van bepaalde onderwerpen aan 
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het eigen iruicht van de afdelingen en missies werd over-
gelaten, 7oals Loudon in maart had bedongen Als die vrij-
blijvende vorm van samenspraak bestaan heeft, dan kan /ij 
weinig bijgedragen hebben tot het beoogde doel Want 
onder die omstandigheden zouden juist de elementen die 
het minst gediend waren van 'medeweten' van anderen 
over hun werkterrein, alle gelegenheid hebben ¿ich af te 
sluiten Het 7ou beter geweest 7ijn, als Loudon het initia-
tief van Dijxhoorn, Hart en Stove tot nauwer contact met 
de ambassade aangegrepen had om op basis van zijn op-
dracht tot algemene leiding de samenwerking tussen am-
bassade en andere regenngsinstanties door geregeld overleg 
onder zijn leiding duidelijk gestalte te ge\en Hij kon dat 
doen door allereerst /elf de agenda \oor de bijeenkomsten 
vast te stellen en door een vorm van periodieke verslag-
geving in die stafvergaderingen in te voeren Dan had hij 
inhoud kunnen geven aan zijn opvatting dat de ambassade 
het centrale punt van de Nederlandse politieke activitei-
ten in de Verenigde Staten was en dat deze regulerend 
moest optreden, waar andere instanties de neiging tot het 
voeren van een eigen beleid vertoonden 7o'n aanpak was 
natuurlijk geen garantie tegen alle moeilijkheden die later 
gere/en /ijn tussen de ambassade en de missie Steenberghe, 
de Indische Commissie en de militaire vertegenwoordigers 
Betere verhoudingen waren er waarschijnlijk wel uit voort-
gekomen, zodat formele competentiegeschillen minder 
zwaar zouden hebben gewogen Moeilijkheden als die met 
de militaire attache YVe)erman /ouden echter met te ver-
mijden /ijn geweest 
In juni en juli 1942 zijn m totaal acht uitgebreide stafver-
gaderingen gehouden In de eerste vier bijeenkomsten kwa-
men serieuze zaken aan de orde, hoewel er slechts in gerin-
ge mate sprake was van een gedaehtenwisseling, als de no-
tulen tenminste een getrouwe weergave van het besprokene 
zijn Steenberghe stelde enkele keren het nieuwe Lend-
Lease verdrag en met name het omstreden artikel 7197 aan 
de orde Loudon gaf een overzicht van de politieke toe-
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stand, hij probeerde de discussie over de toekomst van de 
luchtvaartverbindingen op gang te brengen en gaf zijn visie 
op de toekomstige structuur van het Koninkrijk Veel aan-
dacht werd besteed aan propaganda- en publiciteitsvraag-
stukken, terwijl ook minder dringende 7aken als het zen-
den van boeken naar Suriname voor de militairen ter spra-
ke werden gebracht In de laatste vier bijeenkomsten 
kwamen slechts sporadisch onderwerpen van enig politiek 
gewicht aan de orde, terwijl ook het aantal besproken 
onderwerpen verminderde Pubhciteitszaken bleven in de 
belangstelling De uitgebreidere stafvergaderingen devalu-
eerden door hun vrijblijvende karakter vrij snel tot een 
'naaikransjt', zodat juist bereikt werd wat Loudon wilde 
voorkomen Het was hem blijkbaar ontgaan, dat voor het 
bereiken van coördinatie meer nodig was dan een wekelijk-
se bijeenkomst, namelijk duidelijke leidingen richting Dat 
het daaraan ontbrak, moest Loudon ook aan zichzelf wij-
ten 
Gedachten over na oorlogse organisatie van de ambassade 
De conflicten over de verhouding van de missie-Steen-
berghc, de Indische Commissie, de regeringsvertegenwoor-
digers bij de CCOS en andere Nederlandse organisaties in 
de Verenigde Staten tot de ambassade hadden in ieder ge-
val één gunstig effect men ging nadenken over een organi-
satorisch kader, waarbinnen de Nederlandse activiteiten 
onder éénhoofdige leiding van de ambassadeur konden 
worden geëntameerd Dat de taken die aan de missie-
Steenberghe waren opgedragen weer aan de ambassade 
zouden toevallen, was al een uitgemaakte zaak Men wacht-
te alleen nog tot het moment, waarop Steenberghe zijn 
functie zou neerleggen 198 Centraal stond de vraag, hoe de 
Nederlands-Indische belangen het best binnen het organi-
satorische verband van de ambassade geïncorporeerd kon-
den worden, zonder aan het eigen karakter ervan afbreuk 
te doen Want dat die behartiging een essentieel deel van 
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de taak van de ambassade was, stond voor degenen die 
hierover hun gedachten op papier 7etten buiten kijf 
L С Zimmerman, tot 1942 handelscommissaris voor Ne-
derlands-Indie in New York en daarna voorzitter van de 
NPC en lid van de Indische Commissie, stond een afzonder­
lijke behandeling van Indische aangelegenheden binnen de 
ambassade voor Onder directe verantwoordelijkheid van 
de ambassadeur zou een Nederlands Indische ambtenaar 
Indische Zaken behartigen Zijn positie zou vergelijkbaar 
zijn met die van een militaire of manne-attaché Ook kon 
de ambassadeur aan deze functionaris, aan wie Zimmerman 
de rang van gevolmachtigd minister toedacht, taken opdra-
gen, waarbij de belangen van Nederlands-Indie direct of 
indirect betrokken waren Voor de behandeling van Indi-
sche economische aangelegenheden ware aan het hoofd van 
de handelsafdehng een Indische expert toe te voegen Een 
'cabinet à trois' zou binnen de ambassade de noodzakelijke 
samenwerking tussen de ambassadeur, de gevolmachtigd 
minister voor economische aangelegenheden en de gevol 
machtigd minister voor Nederlands Indie verzekeren Zo 
voorkwam men naar de mening van Zimmerman, dat bin-
nen de ambassade een min of meer zelfstandig gezantschap 
voor Nederlands-Indie ontstond ' " Het plan van Zimmer-
man, dat niet alleen voor Washington bedoeld was, maar 
ook model stond voor de organisatie van andere grote pos-
ten — legde juist wel de grondslag voor de door hem niet 
gewenste deling, doordat de Indische carriere van de ge-
volmachtigd minister voor Indische Zaken te veel op de 
voorgrond stond De geringe neiging tot samenwerking dit 
Indische ambtenaren in de Verenigde Staten demonstreer-
den, was evenmin een aanbeveling de door Zimmerman 
aanbevolen weg in te slaan 
Boissevain, die tot 1942 als consulair ambtenaar in het 
Verre Oosten ervaring had opgedaan met de behandeling 
van specifiek voor Nederlands-Indie belangrijke zaken, wil-
de niet verder gaan dan het formuleren van een meer alge-
mene richtlijn, die evenals het plan van Zimmerman met 
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alleen voor Washington van toepassing zou zijn Naast de 
ambassadeur, die de algemene politieke leiding in handen 
had, zou een tweede man moeten staan die meer als secre 
tans-generaal fungeerde Wanneer de chef de poste een ty-
pische Nederlandse achtergrond had, moest de tweede 
man meer op Nederlands Indie zijn georiënteerd in zijn 
carrière binnen de buitenlandse dienst Want, zo meende 
Boissevain, het zou onjuist zijn voor Indische zaken benoe-
mingen binnen de ambassadestaven te doen van mensen die 
buiten de buitenlandse dienst carrière hadden gemaakt 
Handelde men anders, met andere woorden benoemde men 
personen die een loopbaan bij het Indische bestuur achter 
de rug hadden, dan zou binnen de ambassade een soort 
Indisch gezantschap ontstaan en zou de njkseenheid met 
meer tot uitdrukking komen in het hogere personeel van 
de ambassade 200 
De ideeën van Boissevain sloten aan bij de in Washington 
en in Londen levende opvatting, dat bij de werkzaamheden 
van de ambassades instroming in de hogere rangen zoveel 
mogelijk moest worden voorkomen en dat de leden van de 
buitenlandse dienst in staat waren voor de behartiging van 
alle Nederlandse belangen, dus ook de Indische, zorg te 
dragen Boissevain ging echter voorbij aan de vraag of het 
Indische gouvernement de leden van de buitenlandse dienst 
voldoende bekwaam achtte om haar specifieke belangen zo 
te behartigen als het gouvernement vereiste Vóór 1942 
had Batavia nogal wat kritiek uitgeoefend en geprobeerd 
door het uitzenden van handelscommissanssen de Indische 
economische belangen in het buitenland meer te bcvorde 
ren. Mensen met een duidelijke Indische oriëntering ken-
den de buitenlandse dienst nauwelijks, zeker de diploma-
tieke dienst niet De problemen die er steeds waren bij het 
bezetten van de belangrijke posten in het Verre Oosten, 
Tokio en Peking, waren daarvan duidelijke symptomen 
Het zou onjuist zijn Boissevains gedachte door een ratio 
nele argumentatie als deze naar het rijk der illusies te ver 
wijzen Lvenzeer als de bekommernis van Van Bylandt en 
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anderen over de vraag hoe het Indische element in de bui-
tenlandse dienst gestalte moest krijgen en hoe na de oor-
log het Indische gouvernement bij de vorming van het Ne-
derlandse buitenlandse beleid moest worden betrokken, 
gaf Boisscvains uiteenzetting aan, dat in de kringen van de 
buitenlandse dienst het besef doordrong dat ook in de di-
plomatie Indie als gelijkwaardige van Nederland moest 
gaan optreden Over de uitvoering had men echter weinig 
realiseerbare voorstellingen. 
Dat gold ook voor Loudon Hij zette in een memorandum 
Van Kleffens zijn visie uiteen over de organisatie van de 
ambassade na de oorlog De stukken van Zimmerman en 
Boissevain hadden daarvoor waarschijnli]k als advies ge-
diend 201 Na de oorlog ¿ou Washington één \an de belang-
rijkste diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland 
zijn, omdat de Verenigde Staten in het internationale ver-
keer zo belangrijk waren Toch zou het aantal personeels-
leden van de ambassade kunnen worden tcruggebiacht, 
omdat door het samenvoegen van het personeel van de di-
plomatieke en consulaire dienst in één buitenlandse dienst 
dezelfde ambtenaar op meerdere terreinen kon worden in-
geschakeld Daar stond echter tegenover, /o voegde I oudon 
er aan toe, dat met name in de consulaire sfeer meer be 
roepspersoneel nodig zou /ijn, als men tenminste aan de 
voortdurende onderbezetting cen einde wilde maken 
De ambassade zou volgens Loudon moeten bestaan uit vijf 
afdelingen, waaraan de ambassadeur algemene leiding gaf 
Om die taak naar behoren te kunnen vervullen zou de am-
bassadeur worden bijgestaan door een ambassadesecreta-
ns en twee andere ambtenaren van de buitenlandse dienst 
(waarschijnlijk lager in rang) Deze drieeenheid vormde als 
het ware het kabinet van de ambassadeur Van deze beiden 
zou één zich met Indische zaken bezighouden, terwijl de 
ander zich op West-Indie zou specialiseren Het toewijzen 
van Indische zaken aan eén van de leden van dit 'kabinet' 
betekende overigens niet, dat Loudon de behandeling van 
Indische zaken als een afzonderlijke taak van enig persoon 
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of afdeling nastreefde Waarschijnlijk stond hem slechts 
een coördinerende activiteit \oor ogen De behandeling 
van de Indische aangelegenheden zou, al naar gelang hun 
aard, toevallen aan de vijf afdelingen, te weten de politieke 
afdeling, de economische afdeling, de 'public relations'-
afdeling, de codekamer en het algemeen secretariaat Bij de 
eerstgenoemde drie zou, overeenkomstig de gedacluengang 
van Boissevain, tenminste een attaché met speciale kennis 
van Indische zaken moeten werken Tenslotte meende 
Loudon, dat de militaire attaché ot diens assistent voor 
luchtmacht7aken uit Nederlands-Indie afkomstig moest 
zijn 
Ook bij de bezetting van de vier consulaten-generaal wilde 
Loudon de Indische belangen tot hun recht laten komen 
en tegelijkertijd zelfstandige Indische operaties de pas af-
snijden Hij stelde voor aan de consulaten-generaal in New 
York, San I-ranusco, Chicago en New Orleans handels-
commissarissen voor Nederlands-Indie te verbinden, die — 
in afwijking van de gang van 7aken vóór 1942 — onder 
orders van de consul-generaal zouden staan en wier benoe 
ming slechts met goedkeuring van Buitenlandse Zaken 
mocht geschieden Bij de benoeming van de consul-gene 
raal in San Francisco en diens tweede man zou kennis van 
Nederlands Indie een vereiste moeten zijn 
Voor liet plan van Loudon geldt in leite hetzelfde als voor 
de door Boissevain opgestelde richtlijn, namelijk dat het 
waarschijnlijk voor het Indische gouvernement te weinig 
opties gat voor een meer geprononceerde behartiging van 
de Indische belangen Afgezien van deze Indische compo 
nent was het voornaamste punt in het plan, dat de ambas 
sadeur een positie was toegedacht vcrgehjkbaai met die 
van een minister binnen zijn departement Hij η ad op als 
coordinator, maar stond los van de velschillende afdelin­
gen I oudon overschatte de lastenverlichting die door de 
instelling van het 'kabinet van de ambassadeur' ontstond 
Veel vraagstukken van personele, financiële, admmistia 
tieve en coördinerende aard zouden niet buiten de ambas 
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sadeur om door zijn kabinet kunnen worden afgedaan 
Daardoor dreigde het gevaar, dat de ambassadeur opgeslokt 
zou worden door dit soort problemen en minder dan gebo­
den was als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering 
naar buiten /ou kunnen optreden De benoeming van een 
gevolmachtigd minister, die, zoals Van Boetzelaer van Oos­
terhout sinds september 1940 had gedaan, de dagelijkse lei 
ding van de ambassade op zich kon nemen, zou dat gevaar 
bezworen hebben 
De ambassade in Washington raakte gedurende de jaren 
1940-1945 in een stroomversnelling Dat had verschillende 
oorzaken De status van de vertegenwoordiging — in Neder 
lands perspectief gezien — groeide in 1940 razendsnel van 
de voornaamste niet-1 uropese tot de belangrijkste, omdat 
Washington het centrum was geworden voor de ontwikke­
lingen met betrekking tot het Verre Oosten Het Verre 
Oosten was het overheersende thema in het Nederlandse 
buitenlandse beleid tot de Japanse aanval op Pearl Harbor 
en de daarop volgende capitulatie van Nederlands-Indie 
Ook voor zijn bewapening, met name vliegtuigen, was 
Nederlands-Indie van Amerikaanse leveranties afhankelijk 
Voor het herstel van Luropa en de oorlog waren de Ver 
enigdc Staten eveneens het voornaamste reservoir gewor­
den Die plotseling verhevigde concentratie op de Verenig­
de Staten manifesteerde zich in een grote toename van het 
personeel van het gezantschap en de oprichting van een 
aantal regeringsinstanties buiten het gezantschap Omdat 
de taken van deze laatste vooral technisch waren en geen 
uitholling van de functie van het gezantschap beoogden, 
deden zich geen competentiegeschillen voor Binnen het 
gezantschap groeide een nauw samenwerkende ploeg uit 
het personeel van voor mei 1940 en de later aangekome-
nen De handelsafdeling, die het sterkst door nieuwe werk­
zaamheden onder druk kwam te staan, maakte tot de 
komst van Daubanton een moeilijke, wat choatische pe­
riode door, omdat KIe) η Molekamp de wassende stroom 
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van werkzaamheden niet wist te kanaliseren 
Gezant, later ambassadeur Loudon slaagde er in alle op-
zichten in bij Amerikaanse autoriteiten en in de publici-
teit de Nederlandse zaak te bevorderen Als organisator 
schoot hij echter te kort Het drong onvoldoende tot hem 
door, dat de problemen rond de groei van de werkzaam 
heden niet uitsluitend konden worden opgelost door meer 
personeel Het vormen van afdelingen of tenminste groe 
pen die bepaalde zaken behandelden, en het houden van 
regelmatige stafbesprekingen achtte hij niet noodzakelijk 
Het was een voordeel, dat de werkzaamheden enigszins 
gecoördineerd werden door Van Boetzelaer van Ooster 
hout, die als een soort secretaris-generaal fungeerde Toch 
bleef Loudon ondanks dit tekort door zijn dynamiek en 
persoonlijke interesse de inspirator van al het ambassade-
personeel, dat in persoonlijke verhoudingen buiten de 
werkzaamheden aan de ambassade ook een hechte groep 
vormde 
Die inspiratie van Loudon werkte met naar buiten toe Na 
maart 1942 zag Loudon in de missie-Steenberghe, de Indi 
sehe Commissie en de vertegenwoordigers bij de CCOS een 
bedreiging voor zijn positie als hoofd van de Nederlandse 
vertegenwoordiging in de Verenigde Staten Hij consta 
teerde terecht, dat door de oorlogsomstandigheden de 
werkzaamheden van al die instanties politieke implicaties 
hadden, die niet buiten medeweten van de ambassadeur 
bij Amerikaanse autoriteiten mochten worden aangeroerd 
Zijn uitgangspunt van eenheid van beleid naar buiten toe 
strandde enerzijds op onwil van de regering in Londen 
daarop toegesneden instructies uit te vaardigen en ander-
zijds op Loudons te geringe inspanningen de vereiste coor 
dinatie te realiseren Zeker in de zomer van 1942 waren 
daartoe goede kansen aanwezig Het ministerie van Buiten 
landse Zaken in Londen schonk wel aandacht aan al deze 
problemen, maar daar bleef het dan ook bij Zeker minister 
Van Kleffens beperkte zich tot de rol van brandblusser 
Over éen ding waren Loudon en Van Kleffens het ontegen 
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zeglijk eens na de oorlog moest het anders, namelijk het 
primaat van de ambassade moest volledig in ere worden 
hersteld en de organisatie van de ambassade moest daartoe 
doelmatiger worden Nadere uitwerking bleef echter ach-
terwege 
Houding en functionering van de buitenlandse dienst 
In de voorgaande hoofdstukken is in het algemeen aan-
dacht geschonken aan de organisatie en ontwikkeling van 
de diplomatieke en consulaire diensten (hierna gemaks-
halve buitenlandse dienst te noemen) en aan de organisatie 
en het werken van de Nederlandse vertegenwoordigingen in 
het buitenland in het algemeen Daarna 7ijn de vertegen-
woordigingen in een aantal landen en hun specifieke pro 
blemen besproken Ter afronding van dit onderdeel over de 
vertegenwoordigingen in het buitenland en het personeel 
dat die posten bemande, is het gewenst enkele algemene 
vraagstukken met betrekking tot het optreden van de leden 
van de buitenlandse dienst nader te bespreken 
Allereerst zal onderzocht worden, hoe de overgang van 
neutraliteitspolitiek naar bondgenootschappelijke politiek 
tegen de achtergrond van de militaire ontwikkelingen in 
Europa in de 7omer van 1940 op de buitenlandse dienst 
uitwerkte Nederlandse diplomaten op de verschillende 
posten hadden er sinds september 1939 rekening mee ge 
houden, dat Nederland in de oorlog betrokken kon wor 
den Bij de leden van het gezantschap in Berlijn bestond 
daarover nauwelijks twijfel 202 Michiels van Vcrduynen 
hield er ook sterk rekening mee, want hij polste officieus 
óf en 7o ja, in welke mate Nederland bij Duitse agressie 
op Britse militaire steun kon rekenen In Brussel liet Van 
Hannxma thoe Slooten een evacuatie van het gezantschap 
voorbereiden De Duitse inval in Nederland op 10 mei 
1940 en het daarop volgend militair debacle van l'ranknjk 
in juni had op veel oudere diplomaten tijdelijk een depri-
merende en voor hun werk verlammende uitwerking De 
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gezant in Berlijn, Van Haersma de With, ontpopte zich na 
aankomst in Zwitserland als een pleitbezorger voor het 
aanvaarden van de Duitse hegemonie in Europa 2 0 3 Van 
Hannxma thoe Slootcn bleek na de tocht met zijn gezant­
schap van Brussel naar Lissabon zozeer aangeslagen, dat 
hij erover dacht naar bezet Nederland terug te keren 2 0 4 
Ook zijn rechterhand, de nerveuze jhr J W M Snouck 
Hurgronje, vertoonde duidelijke trekken van defaitisme 
Hubrecht, de gezant in Rome, die al voor het uitbreken 
van de oorlog met ingang van medio juni 1940 dispombili-
teit had aangevraagd wegens meningsverschillen met minis­
ter Van Kleffens, verborg in zijn nadagen als ge/ant zijn be­
wondering voor Mussolini niet en liep over van kritiek op 
de politiek van de nieuwe Britse en Franse bondgenoten 2 0 5 
Andere diplomaten — zoals de gezant in Bern, mr J J В 
Bosch ridder van Rosenthal — leden in mindere mate aan 
defaitisme en herstelden zich na de kritieke maanden juni, 
juli en augustus langzamerhand van de mentale inzinking 
De houding van veel jongere diplomaten was minder wei­
felmoedig Voor degenen die in Londen werkten, stond het 
vast dat de regering moest doorvechten Van de op het 
Europese continent gestationeerde diplomaten waren Van 
Pallandt uit Parijs, Van Voorst tot Voorst uit Brussel en 
Van Rijckevorsel uit Stockholm de meest geprononceerde 
vertolkers van een strijdbare opstelling Anderen, die min­
der aan de weg timmerden, waren erover verontwaardigd, 
dat de gezantschapsraad uit Brussel, Snouck Hurgronje, 
ondanks zijn weinig positieve verwachtingen over de af­
loop van de oorlog voor Groot-Brittannie en zijn bondge­
noten, toestemming voor vertrek naar de Verenigde Sta­
ten had gekregen Sommige diplomaten die in juni 1940 
in Lissabon arriveerden, kregen te horen dat de regering in 
Londen hen niet kon gebruiken en dat zij maar een goed 
heenkomen moesten zoeken 2 0 6 Wie na de Blitzkrieg van 
mei en juni 1940 sceptisch stond tegenover de reële moge-
lijkheden van de geallieerden de oorlog nog lang voort te 
zetten, werd door dit advies in zijn overtuiging gesterkt 
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Wie resoluut voor doorvechten had gekozen, kon alleen 
verontwaardigd zijn Het uitblijven van de Duitse invasie 
in Groot-Brittannie — door Hitler herhaaldelijk als een 
voor de deur staande operatie aangekondigd — ondermijn­
de op den duur het beeld van de onweerstaanbare Duitse 
militaire macht Vanaf augustus 1940 begon bovendien de 
kans op Amerikaanse steun voor Groot-Brittannie te da­
gen 
Deze sceptische houding had weinig met defaitisme te ma 
ken Defaitisme kan men omschrijven als de opvatting dat 
de Duitse hegemonie in Ь uropa van blijvende aard 70u zijn 
en dat op grond daarvan een regeling met de Duitse rege­
ring moest worden getroffen, ook als de Nederlandse zelf­
standigheid daardoor een farce zou worden Denken over 
mogelijke regelingen voor toekomstige Europese verhou­
dingen en alert zijn op mogelijke kansen op een vredesre 
geling die aan duidelijke basisvoorwaarden voldeed, stem­
pelde een diplomaat evenmin als enig ander tot een defaitist 
Integendeel, het was de taak van de diplomaat met zijn 
regering mee te denken over toekomstige verhoudingen 
en op basis van waarnemingen op zijn standplaats relevante 
informatie aan te dragen Liet hij dit na ot verwaarloosde 
hij daarbij fundamentele uitgangspunten zoals handhaving 
van de Nederlandse zelfstandigheid en niet handelen los 
van de andere bondgenoten, dan schoot hij tekort 
Лап het eind van 1940 was die weifelende stemming in de 
Nederlandse dienst, voorzover deze al bestaan had, groten 
deels verdwenen Dat gold trouwens ook voor veel andere 
Nederlanders die mentaal door de Duitse successen zo 
geïmponeerd waren, dat zij voor de toekomst meenden te 
moeten uitgaan van een door Duitsland overheerst Europa 
Uit een onderzoek dat het Britse Foreign Office via haar 
vertegenwoordigers in het buitenland instelde naar de hou-
ding van Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers — 
dit naar aanleiding van ernstige klachten van de Britse ge-
zant m Bern, D V Kelly, over de zeer negatieve houding 
van Hubrecht, Van Haersma de With en in mindere mate 
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Bosch van Rosenthal en het ontwijkende antwoord van 
Van Kleffens in reactie op mededelingen van de Britse ge-
zant bi] de Nederlandse regering, Sir Nevile Bland, hierover 
— bleek, dat het merendeel van de Nederlandse vertegen-
woordigers (zowel honoraire als beroepsfunctionansscn) 
de geallieerde zaak steunde Personen wier houding in de 
ogen van hun Britse collega niet voldoende pro-geallieerd 
was — door hen veelal ten onrechte opgevat als identiek 
met pro-Bnts — stelden zich blijkens de berichten toch veel 
positiever op dan in de moeilijke en onzekere zomermaan-
den 207 Daarna hielden de klachten over de politieke be-
trouwbaarheid van de Nederlandse chefs de poste op 
Wel ventileerden sommige Britse ambassadeurs en gezanten 
hun ontstemming over het feit dat hun Nederlandse colle-
ga de geallieerde belangen niet congruent achtte met de 
Britse,208 maar dat is vanuit Nederlands gezichtspunt 
slechts prijzenswaardig 
Al lagen de Nederlandse vertegenwoordigers weldra op de 
geallieerde politieke koers, veel meer problemen rezen er 
bij het omschakelen van een tamelijk rustig bestaan als 
vertegenwoordiger van een neutraal land, dat zich uit be-
ginsel met inliet met welk internationaal conflict dan ook, 
naar de status van actieve vertegenwoordiger van een land 
in oorlog Die nieuwe bedrijvigheid beperkte /ich met tot 
het vertrouwde terrein van tormele contacten in regerings-
bureaus, ontvangsten, diners, vertrouwelijke gesprekken en 
andere sociale gebeurtenissen waar de diplomaat de zaak 
van zijn land kon propageren Zij kregen met name in 
Europa veel te maken met landgenoten die hun hulp drin-
gend nodig hadden of van wie zij minder prettige dingen 
als verplichte inkomstenbelasting, naleving van de bepa-
lingen over het contact met vijandelijke gebied, vervulling 
van de militaire dienstplicht en vaarpheht moesten eisen 
Om die taken goed te vervullen konden persoonlijk over-
wicht, enthousiasme, inlevingsvermogen in persoonlijke 
omstandigheden en bovenal tact niet gemist worden 
Meestal waren die eigenschappen in hun vroegere carriere 
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weinig tot ontplooiing gekomen Het leven van de diplo-
maat speelde zich vooral af in de beschermde wereld van 
de hoogste maatschappelijke kringen Van het leven daar 
buiten hadden zij vaak een weinig reële voorstelling Con-
sulaire ambtenaren ondervonden daar minder last van, om 
dat zij door de aard van hun werkzaamheden veel meer in 
aanraking kwamen met het leven van de Nederlanders in 
het buitenland, wier sociale status varieerde van jongste 
varensgezel tot directeur van een groot bedrijf Op het ter-
rein van sociale en nationale /org schoten de vertegen-
woordigers nogal eens te kort, niet uit kwaadwillendhcid, 
maar omdat het niet bij hen opkwam dat bijvoorbeeld een 
vluchteling zich soms meer geholpen zou voelen wanneer 
de Nederlandse vertegenwoordiger vijf minuten zijn ver 
haal met persoonlijke belangstelling had aangehoord, dan 
door een technisch en administratief perfect functioneren-
de organisatie voor vluchtelingenhulp Velen die met de 
Nederlandse vertegenwoordigers in contact kwamen, 
meenden slechts kilte en desinteresse bij de meesten van 
hen aan te treffen Hoewel die indruk in de meeste geval 
len niet met de feiten overeenstemde, was het gevoel waar 
uit zij voortkwam oprecht Dat was de psychologische bar-
rière waarop de commissie-Cleveringa doelde 209 
De oorlog en het bondgenootschap met de andere tegen 
standers van Duitsland, Italie en Japan zetten de leden van 
de buitenlandse dienst aan tot een actiever optreden op het 
gebied van voorlichting en propaganda In landen waar 
geen vertegenwoordigers van de RPD van Pelt gestationeerd 
werden, nam het gezantschap of consulaat(-generaal) 
zelf de voorlichting ter hand en in het andere geval streefde 
men naar samenwerking met de RPD-agent Die samen 
werking dreigde in sommige Zuidamerikaanse staten om 
te slaan in heftige onderlinge meningsverschillen, wanneer 
de officiële vertegenwoordiger meende te moeten constate-
ren, dat de RPD man voorlichtingsactiviteiten ontplooide 
die door de regering van het betreffende land als minder 
vriendelijk konden worden geïnterpreteerd Dit soort 
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schermutselingen werd doorgaans in een vroeg stadium 
door tussenkomst van Pelt en het ministerie uit de wereld 
geholpen Hoewel de voorlichting«;- en propaganda-activi 
teiten in vergelijking met de periode voor mei 1940 aan-
zienlijk toenamen, kwamen maar weinig vertegenwoordi-
gers nader — Loudon en zijn staf in Washington uitgezon-
derd — tot het kleurrijke beeld dat de levendige Van Pal 
landt in 1941 schilderde 'Reizen, besprekingen, foto's 
van Nederlandschc staatslieden of ambtenaren uit vliegtui-
gen stappend, lezingen over Hollandsche kunst, economie, 
enzovoorts Iedereen die zijn mond kan opendoen in 
Nederlandsch en in het buitenland zich bevindt, moest 
ingeschakeld worden onder leiding van actieve gezanten 
die den tijd verstaan' 210 De mogelijkheden tot publiciteit 
via de bestaande kanalen van pers en radio waren uiterst 
beperkt De beschikbare ruimte werd gebruikt voor het ac-
tuele oorlogsnieuws en de belangstelling voor kleine ge-
allieerden als Nederland werd bepaald door bijzondere ge 
beurtcnissen als de 7 december-rede van koningin Wilhel 
mma of de strijd in Nederlands-Indie De belangstelling was 
dan meestal maar van korte duur Met meer gerichte voor-
lichting over de Nederlandse cultuur, het Nederlandse eco-
nomische en sociale leven, de Nederlandse scheepvaart, de 
Nederlandse politiek in Nederlands-lndie en de Nederland 
se visie op de na-oorlogse wereld kon men slechts in be-
perkter kring terecht door het verspreiden van brochures, 
het houden van voordrachten voor Kamers van Koophan-
del, algemene bilaterale verenigingen als de Anglo Dutch 
Society of verenigingen van welke aard dan ook De bij-
drage van de officiële vertegenwoordigingen in die activi 
teiten was met uitzondering van de Verenigde Staten in 
verhouding gering en werd doorgaans overgelaten aan voor-
lichters en propagandisten 
De omvang van de werkzaamheden van de Nederlandse 
vertegenwoordigingen nam tijdens de oorlog sterk toe door 
bemoeienis met dienstplichtzaken, inkomstenbelasting, 
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vaarphcht, vluchtelingenhulp en de coördinatie met ge 
alheerde vertegenwoordigers ter plaatse Daarnaast bleven 
de normale beslommeringen als het rapporteren aan de 
minister m Londen, de behandeling van Nederlandse en 
geallieerde aangelegenheden met de regering waarbij men 
geaccrediteerd was, bestaan Dit vergde op de kleinere pos-
ten doorgaans meer energie, omdat uitbreiding van het per 
soneel slechts mondjesmaat mogelijk was Bij zulke verte-
genwoordigingen was het niet ongewoon, dat de gezant 
zelf bij ontstentenis van administratieve hulp die de Neder 
landse taal machtig was, zijn rapporten typte, de post in 
schreef en de kas bijhield Werd het werk al te veel, dan 
was het vaak mogelijk iemand in de Nederlandse kolome 
voor dit werk als pro Deo-medtwerker aan te trekken Ver-
keerde de gezant, zoals bijvooibeeld F F H Groenman in 
Ottawa, niet in deze gelukkige omstandigheden, dan dreig 
de het gevaar dat het eigenlijke werk — kortweg te om 
schrijven als het contact met de betreffende regering — op 
de achtergrond raakte en de ge/ant verviel tot een soort 
veredeld secretaris van een kleine buitenlandse agentuur 
van hoge standing211 In veel gevallen bracht gekwalifi-
ceerd personeel de ruimte die het hoofd van zending nodig 
had voor de aangelegenheden waarvoor hij uitgezonden 
was Zo schreef Bentmck van Schoonheten in juni 1944 
aan Van Kleffens, dat hij door het aantrekken van een 
steno-typiste, die ook in staat was de boekhouding te doen, 
zijn politieke rapportage naar behoren kon inrichten 2n 
De problemen op de grotere posten vroegen meer vinding 
rijkheid dan het aantrekken van personeel met speciale 
bekwaamheden Zoals al uit de uitgebreide beschrijving 
van de problemen in Washington bleek, was het wezenlijke 
probleem in de Verenigde Staten niet het gebrek aan per 
soneel, maar het gemis van een efficient werkende organi 
sane binnen de ambassade en het ontbreken van een duide 
lijke verdeling van bevoegdheden tussen de ambassade en 
zelfstandig werkende regeringsinstanties Anders lagen de 
problemen in neutrale landen als Portugal, Spanje en Zwit-
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seriand, waar de gezantschappen een centrale rol speelden 
(tot 1943) bij de hulp aan vluchtelingen en Engelandvaar 
ders en bij het verschaffen van informatie aan de regering 
over bezet Nederland en de algemene ontwikkelingen op 
het Europese continent 213 Generaliserend kan men ook 
voor de vertegenwoordigingen in Latijns-Amenka zeggen, 
dat de chefs de poste — Van Pallandt in Lissabon uitgezon-
derd — op zijn minst moeite hadden met het inpassen van 
deze nieuwe taken binnen hun legatie Nauwgezette uit 
voering van de plotseling omvangrijke taak vroeg veelal 
het laten varen van aangename onderdelen van het diplo 
matenleven Wat daarvoor in de plaats kwam, was niet 
altijd even aantrekkelijk Schuller tot Peursum in Madrid 
was het sprekende voorbeeld van de diplomaat die er niet 
in slaagde zijn nieuwe taken te integreren in het traditio-
nele patroon hij verdiende als diplomaat zijn sporen door 
de continuering van het Nederlandse gezantschap in 
Madrid te bewerkstelligen, als leider van het gezantschap 
schoot hij schromelijk te kort in zijn leidinggevende en 
controlerende functie, omdat hij zich niet bemoeide met 
de van oudsher aan de gezantschapsraad en het consulaat-
generaal gedelegeerde werkzaamheden, hoewel hij beslist 
wist, dat de honoraire consul-generaal door de stroom van 
vluchtelingen tot over zijn oren in het werk zat 
Men kan niet beweren, dat er een zekere mate van desorga-
nisatie bij de Nederlandse vertegenwoordigingen ontstond 
Door de intrede van Nederland in de oorlog veranderde 
plotseling de taak van de leden van de buitenlandse dienst 
zij moesten zich van traditionele afzijdige vertegenwoor-
digers van een neutraal land van de ene dag op de andere 
gaan gedragen als actieve, met de vertegenwoordigers van 
andere bondgenoten nauw samenwerkende diplomaten, 
terwijl zij over de nieuwe politiek van de regering te weinig 
informatie ontvingen, omdat het ministerie in Londen 
daarvoor nauwelijks tijd kon vinden Ook voor persoonlijk 
contact tussen diplomaten 'en poste' en het ministerie was 
er door de vaak gecompliceerde verbindingen onvoldoende 
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Vav Vredenburch spreekt in een commissievergadering tijdens de con-
ferentie van San Francisco (april-juni 1945). Rechts van hem John 
l-nster Dulles, op de eerste rij links Lord Halifax. 
gelegenheid. Men moest het hebben van schaarse circulaires 
en persoonlijke brieven van op het ministerie gestationeer-
de diplomaten. Een tweede factor die hun functioneren 
beïnvloedde, was de belangrijke groei van de sociale en 
administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Neder-
landers binnen hun ressort, een taak die nauwe coördinatie 
met de consulaire vertegenwoordigers vroeg. Wat de alge-
mene berichtgeving betrof vroeg de regering na 10 mei 
1940 andersoortige informatie. Als laatste factor waren er 
de Nederlandse overheidsinstellingen die buiten het ver-
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band van de officiële vertegenwoordiging opereerden en 
voor wier doen en laten de chef de poste tegenover de re 
gering van het betreffende land verantwoordelijk was Deze 
factoren vroegen om een nieuwe organisatorische opzet en 
een andere coördinatie dan vóór mei 1940 gebruikelijk 
was geweest De sterke toename van het administratieve 
werk bracht het gemis van een deskundig middenkader 
aan het licht, terwijl ook bleek, dat een strikte scheiding 
tussen politieke, economische, consulaire en administratie-
ve werkzaamheden niet langer mogelijk was Sommige 
hoofden van zending slaagden er niet in een nieuw en effi-
cient kader tot stand te brengen, omdat ze te veel met de 
oude patronen waren vergroeid In de meeste gevallen ont-
sproot echter een organisatorisch samenspel, waarbinnen 
de werkzaamheden konden worden afgewikkeld 
Tegen het einde van de Londense periode had men zich op 
het ministerie en de posten zelf een duidelijker beeld ge-
vormd over de toekomstige organisatievorm van de verte 
genwoordigingen in het buitenland vanwege de stroomver-
snelling waarin de verouderde, veelal negentiende-eeuwse 
gezantschappen door de oorlog beland waren Daaruit ont-
stond een verbeterde organisatie, waarin de formele schei-
ding tussen consulaire en diplomatieke taken verdween en 
een alom inzetbare groep administratief personeel zijn 
intrede deed Dit bracht de buitenlandse vertegenwoordi 
gingen en de buitenlandse dienst meer in overeenstemming 




V E R B I N D I N G E N VAN Н Е Т M I N I S T E R I L 
M E T DI- V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N 
IN H E T B U I T E N L A N D 
Snelle en betrouwbare Lommumcatiekanalen zijn naast de 
in de vorige hoofdstukken besproken doelmatige inrichting 
van het ministerie, een goed opgeleid en competent corps 
van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers en voor 
hun taak geoutilleerde vertegenwoordigingen in het b nten-
land, een onmisbare schakel voor het onderhouden van 
buitenlandse betrekkingen en het voeren van een buiten 
lands beleid De verschillende onderdelen van de machine 
ne blijven immers eilanden, zolang hun communicatie niet 
is verzekerd De instructies van de minister arriveren dan 
niet bij de vertegenwoordiger in het buitenland die /e aan 
gaan Op zijn beurt blijft de minister verstoken van inlich­
tingen die hij, naar de mening van zijn vertegenwoordiger, 
voor de beleidsvoorbereiding en algemene informatie niet 
kan missen Ook communicatie tussen de verschillende ver 
tegenwoordigingen onderling is, /ij het in mindere mate, 
van belang Adequate en verschillende verbindingen vor­
men als het ware de draden van het web der buitenlandse 
betrekkingen 
De verbindingen werden in de Londense periode op ver­
schillende manieren onderhouden Het snelste communica­
tiemiddel was de telefoon Deze gebruikte men vanwege de 
kosten en het afluistergevaar slechts zelden De meest gang 
bare verbindingen waren koenerszendingcn voor poststuk­
ken en telegrammen in klare taal of in code De vertraging, 
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die de verbindingen per koerier al sinds het uitbreken van 
de oorlog ondervonden hadden door het langer worden 
van de verbindingslijnen, nam na de vestiging van de rege-
ring in Londen nog toe Lnerzijds kon dat verkeer niet 
meer over Duits en Italiaans of door Duitsland en Italie 
bezet gebied lopen en anderzijds ondervond het overbren-
gen van zendingen per vliegtuig en schip vertraging door de 
oorlogsomstandigheden Koenerszendingen per schip he-
pen vooral in de eerste oorlogsjaren het risico verloren te 
gaan door torpedering van het schip Ook was men genood-
zaakt extra veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de 
toegenomen interesse van geheime diensten van vijande-
kijke en bevriende staten1 voor de inhoud van de koeriers-
zendingen 
In dit hoofdstuk zullen we achtereenvolgens de verzending 
van stukken per koenerspost en de telegrafische communi-
catie bespreken Daarbij zullen vervoerstechnische aspecten 
slechts dan worden aangeroerd, wanneer dit nodig is voor 
een juist begrip van het systeem van verbindingen en de 
werking ervan 
Koenersverbindtngen 
Als uitvloeisel van de immuniteit van diplomatieke verte-
genwoordigers en hun staf was ook de correspondentie tus-
sen die vertegenwoordiger en zijn regering sinds het Con-
gres van Wenen (1815) officieel gevrijwaard van alle forma-
liteiten en controles in het land van vestiging Een hoofd 
van zending kon berichten in code verzenden via de nor-
male postale wegen, maar hij was tevens bevoegd door mid-
del van koeriers officiële stukken te laten overbrengen Als 
hij er /eker van wilde zijn, dat geen onbevoegde kennis 
nam van de inhoud van die documenten en er geen bijzon-
dere haast bij de overbrenging geboden was, kon het hoofd 
van zending het best de post per koerier laten overbrengen 
De diplomatieke postzak was immers vrijgesteld van alle 
douaneformaliteiten, met name van inspectie en censuur, 
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terwijl de koerier zelf veelal een soepeler behandeling 
onderging dan andere reizigers, omdat hij dank 7ij zijn 
koenerspas een officiële status had 2 
De verzending van stukken van het ministerie naar de pos 
ten en vice-versa gebeurde tot mei 1940 doorgaans in ver 
zegelde enveloppen langs de bestaande postale wegen Wan 
neer de inhoud 'geheim' of 'vertrouwelijk' was, verzond 
men de stukken aangetekend Doorgaans werden ze door 
een van de leden van de missie in Luropese hoofdsteden 
's avonds voor het vertrek van de nachttrein richting Am 
sterdam op het station afgegeven Die zendingen kwamen 
doorgaans al de volgende dag in Den Haag aan Zolang er 
geen aanwijzingen waren, dat de verzegelde enveloppen 
werden geopend, bleef men dit systeem van verbindingen 
volgen Alleen op het traject Den I laag — Berlijn werd in de 
maanden na augustus 1939 — het juiste tijdstip is met be 
kend — een waarschijnlijk dagelijkse koeriersdienst inge 
steld Die koerier reisde meestal per nachttrein 3 
Bij de vestiging in Londen kreeg de Nederlandse regering 
van de Britse diplomatieke immuniteit, zodat /η de/elfde 
rechten genoot als het Nederlandse gezantschap Zij kon 
dus ongehinderd contact blijven onderhouden met haar 
vertegenwoordigers in andere landen 4 De gebruikelijke 
verzending van regenngspost via de bestaande postale we­
gen zette men grotendeels overhoord Dat betekende 
echter niet, dat de Nederlandse regering een volledig zelf­
standig systeem van koeriersverbindingen opbouwde De 
daaraan verbonden kosten zouden ongetwijfeld te groot 
zijn geweest en wat even belangrijk was, het ontbrak haar 
aan voldoende betrouwbare mankracht Voor veel post 
ging men gebruik maken van de Britse koerier, bijvoor­
beeld voor Stockholm, het Verre Oosten (met uit/onde 
ring van Nederlands Indie) en voor de verzending van stuk 
ken vanuit de Verenigde Staten naar Londen Na de ver 
dere Japanse expansie in het Verre Oosten werd ook de 
Nederlandse diplomatieke post van en naar Isjoengking, 
Canberra en Simla meegenomen door Britse koeriers Dat 
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gebeurde ook voor Ankara, 1 eheran, Djcddah, Pretoria en 
I anger ^ 
Alleen op het traject Londcn-Lissabon had de regering een 
eigen koeriersdienst De piloten van de KLM toestellen die 
de verbinding tussen Bristol en Lissabon viee-versa onder 
hielden, traden op als koerier Ook de Britse koerier vloog 
met de/e toestellen mee, want de Britse regering wilde de 
King's Bag niet aan de KLM-piloten toevertrouwen 6 De 
afhandeling van de koeners/endingen na aankomst in 
Lissabon en Bristol verliep met altijd vlekkeloos De piloot 
kon immers niet met de diplomatieke post/ak naar het Ne-
derlandse gezantschap gaan of in het geval van Bristol voor 
aflevering bij het Nederlandse consulaat zorgen, omdat de 
aankomsttijden van de vliegtuigen met samenvielen met de 
openingstijden \an het consulaat BIJ aankomst in Bristol 
werd de koenerspost door de KLM-pilorcn dan gedepo-
neerd op het kantoor van de Britse luchtvaartmaatschappij 
BOAC, waar de officier die de koenerspost van Londen 
naar Bristol bracht de retourzending de volgende dag af 
haalde Hoewel deze situatie weinig bevredigend was en 
allerminst volledige veiligheid van de /ending garandeerde, 
duurde het tot februari 1943 voordat een afdoende oplos-
sing voor dit probleem gevonden werd Vanaf maart 1943 
werd de ambtenaar die onder de bejaarde honoraire consul 
bowler het kantoor van de Rijksspaardicnst7 in Bristol 
beheerde, ook belast met het in ontvangst nemen \an de 
koenerspost uit Lissabon De minister van Oorlog stelde 
daarvoor een officier op non-actief beschikbaar 8 
Eind 1941 waren er aan het andere eindpunt in Lissabon 
moeilijkheden gerezen, doordat de KLM-piloten ¿onder 
koenersbnef koeners/endingen meenamen en daardoor 
moeilijkheden met de Portugese douane kregen deze ston-
den in zo'n geval op hun recht de /ending als vrachtgoed 
te behandelen Vanwege de toch al zeer delicate betrek 
kingen met Portugal na de bezetting van Portugees Timor 
op 17 december 1941 door Nederlands-Indische en Austra-
lische troepen, was het /aak deze onregelmatigheid zo snel 
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mogelijk uit de wereld te helpen De KLM-pilotcn kregen 
daarom een permanente koeriersbncf en vervoerden twee 
of drie keer per week de Nederlandse diplomatieke post " 
Ook na de capitulatie van Nederlands-lndie op 9 maart 
1942 was het in stand houden van een eigen koeriersdienst 
tussen Bristol en Lissabon voor de Nederlandse regering 
een kwestie van groot belang, omdat dit het enige traject 
was met vaste koeriers Stopzetting van die dienst /ou pres-
tigeverlies hebben betekend en de afhankelijkheid van de 
Britse faciliteiten voor het transport van diplomatieke post 
nog groter hebben gemaakt 
Lissabon was in feite het overslagstation voor de Neder 
landse koenerspost Daar kwamen de zendingen uit Washing 
ton, Madrid, Vichy en Bern aan, van daaruit geschiedde de 
doorzending van de post onder diplomatiek zegel per offi 
cíele buitenlandse koerier of Nederlandse gclcgcnheids-
koener naar de genoemde bestemmingen Post met bestem-
ming en afkomstig uit Madrid gmg twee keer per week met 
de Britse koerier mee Na het verbreken van de diplomatie 
ke betrekkingen met Vichy l'ranknjk op 5 september 1940 
kon Sevenster met Madrid en Lissabon contact onderhou-
den door middel van de Franse koerier Toen dit voorrecht 
hem in februari 1942 werd ontnomen,1 0 nam de Amen 
kaanse koerier tussen Vichy en Lissabon de post voor 
Sevenster mee De verzending vanuit en naar Bern gebeur 
de één keer in de week per Amerikaanse koerier Vanuit 
Bern kwam ook wel eens per /witserse koerier diplomatie-
ke post m Lissabon " Na de bezetting van Vich\ -Frankrijk 
door Duitsland op 10 november 1942 kwam aan de koe 
nersverbinding met Bern een einde, omdat de Duitse rege-
ring niet tolereerde dat de Zwitserse koerier naar Spanje en 
Portugal geheime stukken voor andere regeringen ven oer 
de en de Zwitserse regering zich stipt aan deze restrictie 
hield liet meegeven van stukken aan de Amerikaanse koe-
rier op het traject Bern Lissabon werd sinds 13 oktober 
1942 gevaarlijk geacht, omdat men vermoedde dat de post 
werd geopend Na november 1942 kon nog slechts inci-
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dented een brief onder het couvert лп de Zwitserse ge­
zant in Lissabon naar Bern worden ver/onden l 2 
De onmogelijkheid om \anuit Zwitserland via niet-\ijande-
hjk gebied postaal verkeer met de regering in I onden te 
onderhouden bracht het gezantschap enigs/ins in een iso­
lement, omdat de communicatie nu noodgedwongen be­
perkt bleef tot de telegrafische weg In Londen moest men 
het bijvoorbeeld stellen /onder de uitgebreide persover 
zichten uit Bern, die \eel informatie over de toestand op 
het be/ctte continent bevatten Verzending \an dit soort 
gegevens langs de zogenaamde Zwitserse wegen 1 3 die voor 
liet geheime verkeer met be/et Nederland m gebruik wa 
ren, was vanwege het volume van de/c en andere in aan­
merking komende stukken evenmin mogelijk 
Lissabon was ook, /olang ile verbinding o\ei /cc onveilig 
was door het optreden van Duitse onderzeeërs, de schakel 
in de verbinding met de Verenigde Staten, voor zover die 
onderhouden werd door Nederlandse gelegcnheidskoeriers, 
dat wil /eggen dooi Nederlanders die toch van New York 
naar Londen en vice-versa reisden en bij die gelegenheid 
als diplomatiek koerier optraden De koeriers vlogen soms 
met de Amerikaanse Clipper vliegtuigen van New York 
naar Lissabon Was zo'n koerier met beschikbaar, dan 
stond steeds de Britse diplomatieke post/ak voor de Neder 
landse regermgspost open Naarmate het gevaar voor Duit-
se onderzeeërs op de Atlantische Oceaan in 1943 afnam, 
ging de diplomatieke post voor zover er met al te veel 
haast hij was, steeds meer met gelegcnheidskoeners per 
schip van New York naar d roo t Brittannie Die zendingen 
waren soms zeer omvangri|k — zending no 169 van 7 no-
vember 1944 bestond uit 20 zakken, één pakket en één 
koffer14 — zodat het voor de koeriers niet langer een ge-
noegen was om in die hoedanigheid te reizen het leverde 
meer last dan gemak op en ook de kapitein stond vaak met 
erg positief tegenover de aanwezigheid aan boord van de 
diplomatieke post omdat dit extra veiligheidsmaatregelen 
vergde 15 De zendingen vanuit New York hadden zo'n 
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grote omvang, omdat ook de verzending van niet dringen 
de stukken van en naar Ottawa, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Santiago de Chile, Bogota, Mexico Stad, I ima en 
Caracas via Washington liep Dringende stukken voor de 
vertegenwoordigers in Latijns-Лтегіка gingen per lucht­
post, tenzij de inhoud ervan vertrouwelijk of geheim was 
Dan seinde men in geheim cijfer u' De diplomatieke post 
uit Australie en Nieuw-Zeeland — naarmate de oorlog 
voortduurde ook omvangrijker vanwege de Indische Com­
missie in Australie — kwam eveneens via de Verenigde 
Staten naar Londen l o t slot werden de zendingen uit New 
York nog vergroot door het insluiten van niet officiële 
stukken in de diplomatieke post 
In oktober 1944 dreigde er op de directe koencrsverbin 
ding tussen New York en Groot Brittanic een verwarde 
situatie te ontstaan, doordat het consulaat generaal in New 
York door personeelstekort niet bij machte bleek het ge-
reedmaken van de koenerszendingcn met de vereiste aan 
dacht en precisie te volbrengen Allereerst bleken de post-
zakken niet steeds goed gesloten te zijn, zodat zonder dat 
het zegel verbroken werd stukken eruit gehaald of erin 
gestopt konden worden Britse en Amerikaanse instanties 
die met de behandeling van de koenerszendingcn van doen 
hadden, maakten over deze slordige handelwijze regelmatig 
moeilijkheden Bovendien bleven sommige koeriers in ge 
breke met betrekking tot de aflevering van de /ending bij 
het ministerie van Buitenlandse 7akcn in Londen na aan-
komst in een Britse haven Het gebeurde blijkbair nogal 
eens, dat de koerier na zijn ontscheping een ander hiermee 
belastte Lvenmin kon men in Londen enig systeem in 
de koenerszendingcn ontdekken, omdat bij de ene /ending 
het nummer ontbrak, bij een andere de datum of de naam 
van de koerier, om met te spreken over de logica zelf van 
de nummering van de zendingen 17 
De consul generaal in New York, 1 1 link Schuurman, ont 
kende de opgetreden onregelmatigheden niet, maar schreef 
deze weinig overtuigend toe aan de enorme hoeveelheid 
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werk die het consulaat-generaal had aan de verzorging van 
de koeners7endingen naast de dagelijkse koeriers/endin-
gen van en naar Washington hep praktisch alle koenerspost 
van en naar de Verenigde Staten via New York Dat kwam 
neer op twee of meer inkomende en twee of meer uitgaan 
de zendingen per dag De afhandeling van dc/e zendingen 
werd vaak bemoeilijkt, doordat op het laatste moment 
wijziging in de individuele koeriers en het aantal mee te 
geven brieven nodig was, zodat al het gedane werk van vo 
ren af aan kon beginnen Onvolkomenheden waren, zo be 
weerde Clink Schuurman, zichzelf in bescherming nemend, 
onder die omstandigheden onvermijdelijk Daaraan zou 
alleen een einde kunnen komen, wanneer voor dit werk 
één man extra in New York geplaatst zou worden Loudon 
ondersteunde dit voorstel l8 Vanaf februari 1945 deden 
zich bij het verzorgen van de koerierszendingen in New 
York geen technische gebreken meer voor, hoewel de ge-
vraagde man voor de koerierszendingen niet toegewezen 
werd 
Het beperkte koenersnet dat Buitenlandse Zaken opbouw 
de, functioneerde op enkele uitzonderingen na naar beho-
ren De afhankelijkheid \an buitenlandse, in hoofdzaak 
Britse koeriers ervoer men met als nadelig, omdat een 
regelmatige en veilige verzending van de onderlinge cor 
respondentie daardoor verzekerd was Over de zogenaamde 
gelegenheidskoeners waren er in het algemeen geen klach 
ten, zij het dat soms over de betrouwbaarheid van de geko-
zen personen tegengestelde opvattingen bestonden 19 Aan 
gezien over de individuele gelegenheidskoeners geen gege 
vens bewaard zijn, is nadere profilering van deze groep 
onmogelijk 
Meer problemen waren er echter met betrekking tot de 
vraag wat onder diplomatiek zegel verzonden mocht wor-
den Door de invoering van de postcensuur op 31 augustus 
1939 hadden de Britse autoriteiten willen voorkomen, dat 
gegevens die voor de Duitse oorlogvoeringvan belang kon-
den zijn, hen langs postale weg zouden kunnen bereiken 
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Om de controle op de uitgaande post 70 volledig mogelijk 
te maken, moesten de hoofden van tie buitenlandse missies 
voor elke diplomatieke postzcnding een ondertekende ver-
klaring afgeven, dat uitsluitend officiële correspondentie 
over de zaken van die missie verstuurd werden 20 Na haar 
vestiging in Londen kon de Nederlandse regering op de/elf 
de voorwaarden haar post onder diplomatiek zegel verzen 
den Met de diplomatieke post gingen telkens ook particu-
liere brieven naar Lissabon, zodat de Britse censuur van 
hun inhoud geen kennis kon nemen In Lissabon aange 
komen gingen de brieven dan vaak naar adressen in bezet 
gebied, ook brieven uit be7et gebied aan personen in I ngc 
land (veelal ambtenaren en ministers) legden het traject 
Lissabon-Londen per diplomatieke postzak af Dit oneigen 
lijk gebruik van het diplomatieke 7egel nam hand o\er 
hand toe In juli 1941 constateerde Van Kleffcns, dat on 
geveer driekwart van de Nederlandse diplomatieke post be-
stond uit particuliere brieven Hij stelde daarom op 25 juli 
1941 aan zijn collega-ministers voor hieraan paal en perk 
te stellen Daarmee gmgen 7i] akkoord 2 l 
Vijt dagen na Van Klef fens' vooistel ventileerde I den in 
een brief aan Michiels van Verdunnen zijn opvatting, dat 
de kocrierspost misbruikt werd voor particuliere brieven 
Hij wees erop, dat dit in strijd was met de aanwijzingen van 
31 augustus 1939 en, wat erger was, gevaarlijk vooi de 
Britse veiligheid Overigens sloot hij het gebruik \an de 
diplomatieke post/ak voor het verzenden van particuliere 
stukken met uit, mits het boreign Office daarin werd ge 
kend De Britse ge/ant, Sir Nevile Bland, die op 1 augustus 
1941 deze aangelegenheid op het ministerie aanhangig 
maakte, moest tot januari 1942 wachten voordat hij van 
Van Bylandt hoorde welke interne regeling sinds juli van 
kracht was Op 10 april liet Bland weten, dat het Foreign 
Office ermee instemde dat particuliere brieven van minis 
ters en hoge ambtenaren in beperkte mate Fngeland zou-
den verlaten in de diplomatieke post/ak, nadat zij door 
Buitenlandse Zaken gecensureerd waren Uitzonderingen 
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ten gunste van andere personen waren éditer verboden 22 
Deze regeling is met snikt nageleefd 7o mochten met toe-
stemming van Buitenlandse Zaken ook stukken van Neder-
landse scheepvaartmaatschappijen die in New York een bij-
kantoor hadden, naar Londen worden overgebracht per 
diplomatieke koerier 23 Hierbij /ou men echter kunnen 
argumenteren, dat na de vordering van de koopvaardij op 
1 juni 194224 deze documenten tot regeringsstukken wa-
ren geworden Daarnaast kwam het ondanks de duidelijke 
instructies van mei 1943 nog regelmatig voor, dat de koe 
пег particuliere brieven naar Londen vervoerde Waren 
deze afkomstig van ot gericht aan personen die met de Ne­
derlandse autoriteiten niets van doen hadden, dan werden 
zij doorgaans aan de betreffende gc/ant geretourneerd met 
de mededeling dat verzending via de gewone postale kana­
len moest geschieden Wanneer een ge/ant op grond van de 
instructies meende, dat verzending van brieven per diplo­
matieke koerier gewenst was, dan was hij verplicht dc/e te 
censureren " Hoewel het vervoer van particuliere post per 
diplomatieke koerier in strijd was met de afspraken met 
het Foreign Office, kan men dit toch met beschouwen als 
een ernstige inbreuk, omdat de brieven die langs dc/e weg 
hun bestemming bereikten, onderworpen waren aan Ne 
derlandse censuur, het/ij van Buitenlandse Zaken hetzij 
van Justitie (voor particuliere brieven van personen die 
geen deel uitmaakten van het personeel van Buitenlandse 
Zaken) De essentie van de door de Britten ingestelde cen­
suur, namelijk controle op alle berichten die het land ver­
lieten en binnenkwamen, bleef overeind, zij het dan door 
middel van Nederlandse censuur Dat over de manier van 
censureren afspraken tussen de Britse en Nederlandse auto 
ritenen zijn gemaakt, is niet gebleken 
Met de koeriers/ak verzonden de diplomatieke vertegen­
woordigers ook ¿aken die moeilijk onder het hoofd 'rege-
ringsstukken' te brengen waren Dat ervoer de gezant 
schapsraad in Londen, leixeira de Mattos, eens toen hij op 
het Foreign Office de koerierszak uit Argentinië in ont-
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vangbt nam. De zending viel bij overhandiging wat onzacht 
op de grond, waarna zich rond de zak een kleine plas vorm-
de Teixeira kon niet anders doen dan de zak openen en 
samen met de Britse ambtenaren constateren, dat behalve 
de post ook enkele flessen jenever, afkomstig van de Bols-
fabriek in Argentinië, waren meegezonden Met hoonge-
lach deden de Britten dit incident af. Ook gebruiksartike-
len die in Londen niet of nauwelijks te koop waren, zoals 
bijvoorbeeld zijden dameskousen, arriveerden per koerier 
in Londen.26 Enig inzicht in de omvang van het 'consump-
tief' gebruik van de koerierszak is niet te verkrijgen, om-
dat gegevens hierover slechts schaars en toevallig zijn 
Hoe functioneerde dit systeem van koerierszendingen nu? 
Vooropgesteld moet worden, dat buiten het toegepaste 
systeem nauwelijks alternatieven bestonden. De keuze was 
tussen eigen koeriers in combinatie met buitenlandse (met 
name Britse) koeriers en verzending via de normale postale 
wegen. Voor de meeste stukken was deze laatste manier 
vanwege het gevaar voor opening door onbevoegden tijdens 
de verzending gevaarlijk. Verzending per eigen koerier ver-
diende de voorkeur, omdat daarbij alle zaken in de meest 
letterlijke zin in eigen hand bleven. Dit ideaaltype was 
echter niet bereikbaar vanwege de financiële consequenties 
en het gebrek aan voldoende mankracht. Wel probeerde 
Buitenlandse Zaken terecht de vrij snel opgebouwde eigen 
koeriersdienst tussen Londen en Lissabon te continueren. 
Later reisde ook tussen New York en Washington regelma-
tig een eigen koerier. Met geregelde verzending per koerier 
hadden de meeste Nederlandse vertegenwoordigers voor 
mei 1940 geen ervaring opgedaan Omdat vooral van Britse 
koeriers en dus van de King's Bag gebruik werd gemaakt, 
bleven die vertegenwoordigers gevrijwaard van allerlei 
technische kanten van het koenerswezen. Zij konden vol-
staan met het afgeven van een goed verpakt en verzegeld 
pakket bij de Britse vertegenwoordiging, die voor de ver-
dere verzending zorgde. Wil men de werking van het 
systeem naar waarde schatten, dan moet dat aan de hand 
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van klachten en wijzigingen in de opzet en an, de conclusie 
kan alleen /ijn, dat het naar behoren functioneerde /olang 
met met gelegenheidskoeriers gewerkt werd Ook bij deze 
groep /ijn de klachten beperkt tot enkele menings\ erschil 
len over hun betrouwbaarheid — een punt van groot be-
lang — en onvoldoende zorg bij de uitvoering \ an de func-
tie van koerier De koeriersdienst voor de postverzending 
tussen ministerie en vertegenwoordigingen in het buiten 
land functioneerde ener het algemeen dus behoorlijk Het 
enige serieuze nadeel was, dat verzending langs deze weg 
doorgaans veel tijd vergde Zelfs wanneer een koerier tus 
sen Washington en Londen per vliegtuig reisde, duurde het 
zeven tot acht dagen voor de stukken op hun bestemming 
waren Dat was in vergelijking met post uit andere plaatsen 
nog snel 27 Voor spoedeisende zaken was de/e betrouwba 
re weg ongeschikt In die gevallen gebruikte men liever 
cijfertelegrammen 
Felegramverkeer in code 
Vanaf 14 mei 1940 probeerde Buitenlandse Zaken het tele-
gramverkeer met de vertegenwoordigingen in het buiten-
land /o snel mogelijk te herstellen De chiffreur van het 
ministerie in Den Haag, drs J R h M van der Schricck, was 
er op het laatste moment in geslaagd met het elementaire 
cijfermateriaal van Buitenlandse Zaken en Kolomen naar 
Engeland over te steken Daardoor bleef het mogelijk in 
cijfer verbindingen met de \ertegenwoordigingen te onder-
houden Onder Van der Schnecks leiding werd bij Buiten 
landse Zaken, dat in de maand mei 1940 nog in het legatie 
gebouw aan Portland Square kantoor hield, een codedienst 
opgebouwd Aanvankelijk bestond de codedienst behalve 
Van der Schneck slechts uit mejuffrouw J Peltenjhr HA 
Tei\cira de Mattos, de chiffreur \an het gezantschap Deze 
bezetting was voorlopig voldoende 
De Britse censuurmaatregelen wierpen echter problemen 
op Telegrammen in code mochten uitsluitend worden 
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verzonden door personen die daartoe door de Britse een 
sor gemadmgd waren Op het Nederlandse ge/antschap 
hadden slechts twee ambtenaren die bevoegdheid Dat was 
bezwaarlijk, omdat spoedeisende telegrammen steeds hun 
handtekening moesten dragen, voordat zij naar het tele 
graafkantoor gingen Op 16 mei werd Van Bylandt ge 
machtigd tot het tekenen van eodetelegrammen voor ver-
zending en op 17 mei Van der Sehneck, zodat vier perso-
nen zich van die taak konden kwijten Na de vestiging van 
de regeringskantoren in Stratton House ontstond eind mei 
1940 in leite dezelfde situatie als op 14 mei in Stratton 
House waren alleen Van Bylandt en Van der Sehneck be-
voegd de uitgaande codetelegrammen van Buitenlandse 
Zaken, Kolomen, Oorlog en andere ministeries te tekenen 
Dank zij snelle medewerking \an het Foragli Office kon-
den al op 31 mei voor Kolomen en Oorlog twee gemach 
tigden vooL het tekenen van codetelegrammen worden 
aangewezen 28 In augustus kregen ook twee hoofdambte 
naren van l'inancien zo'n machtiging 29 
Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken moest, even 
als voor dat van Kolomen, een nieuw telegramadres wor-
den bedacht De vóór 10 mei 1940 gebruikte adressen voor 
Buitenlandse Zaken en Kolomen, respeeticvehik 'Celer' en 
'Minkol', werden om uiteenlopende redenen door het 
Britse General Post Office niet toegestaan Vanaf 1 juli 
1940 was 'Driekleur Londen' voldoende om een telegram 
op het ministerie van Buitenlandse Zaken te laten bezor-
gen en 'Nethminkol' voor Kolomen 30 In het buitenland 
bleek deze naamwisscling van Buitenlandse Zaken nog wel 
problemen op te leveren, omdat verschillende telegraaf 
kantoren weigerden telegrammen in het Nederlands of in 
code te aanvaarden, the aan dit adres waien gericht De 
Britse autoriteiten konden hieraan, zo meenden zij, niets 
veranderen De regering van het betrokken land weigerde 
volgens de Britse autoriteiten de \estiging van de Neder-
landse regering in Londen te erkennen ot de ofticicle re-
gistratie van het nieuwe telegramadres was aan die regering 
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niet meegedeeld door de Nederlandse vertegenwoordiger 11 
Door het atgeven van deze officiële kennisgeving werden 
de strubbelingen, die met name in Zweden en Colombia 
voorkwamen, inderdaad verholpen In hoeverre het minis-
terie bij het geven van instructies in gebreke was gebleven, 
is onbekend 32 
Dank zij de medewerking van de Britse autoriteiten kon 
den Buitenlandse /aken en de andere Nederlandse ministe-
ries telegrafisch in code contact onderhouden met hun ver-
tegenwoordigers buiten Fngeland Het ver/enden van die 
telegrammen gebeurde volgens het systeem dat ook in Den 
Haag was toegepast, namelijk dat elk ministerie voor de 
verzending van cijfertelegrammen naar het buitenland ge-
bruik maakte van de Codedienst van Buitenlandse Za-
ken 3 3 Deze telegrammen passeerden de bureaus van Bui-
tenlandse Zaken De enige uitzondering daarop was dat 
sinds mei 1940 de aan Kolomen geadresseerde telegram-
men na ontcijfering door de Codedienst rechtstreeks naar 
dat ministerie gingen Buitenlandse Zaken kreeg hiervan 
een atschrift, wanneer de Codedienst dit afgaande op 
de inhoud nodig oordeelde Aanvankelijk gebeurde dit zon-
der medeweten van Kolomen — aldus verkregen telegram-
men heetten bij Buitenlandse Zaken 'stiekemerd' — later 
tekende de Codcdienst dit op het voor Kolomen bestemde 
exemplaar aan 34 Deze gang van /aken bleef bestaan, toen 
de Codedienst medio 1941 onder Gcrbrandy ging res-
sorteren Van der Sehneck en de zijnen bleven de/eltde 
procedures aanhouden Het enige effect was, dat Cerbran-
dy alle codetelegrammen onder ogen kreeg en mede daar-
door beter in staat werd gesteld zijn taak als premier te 
volbrengen.35 
Naarmate er meer vertegenwoordigers van Nederlandse 
ministeries in het buitenland werden gestationeerd, werd 
het telegramverkeer ingewikkelder Λ1 die vertegenwoor­
digers waren namelijk genoodzaakt hun codetelegrammen 
te ver/enden via de ambassade of het gezantschap In de 
meeste plaatsen kwam dat niet zo frequent voor, onder 
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meer omdat de marine een zelfstandig netwerk voor het 
codeverkeer had en omdat een groot aantal van die ver 
tegenwoordigers slechts weinig codetelegrammen hoefde te 
verzenden Het verkeer met Washington, Sydney Delhi en 
New York dreigde echter danig gecompliceerd te worden, 
omdat de telegrammen ongeacht afzender en geadresseer 
de, doorlopend genummerd werden als een serie code 
telegrammen van en aan de betreffende vertegenwoordi 
ging en daarnaast meestal nog een eigen nummering had 
den afkomstig van de vertegenwoordiger in kwestie en het 
betrokken ministerie 3 6 Dat resulteerde in gecompliceerde 
openingen van telegrammen in de trant van 'geheim cijfer 
telegram Washington nos 322 326 Van Steenberghe voor 
Kerstens en Vanden Broek no 181 Referte Uw no 432 
en mijn 152 en volgende' In juni 1943 werd in overleg met 
de codedienst en Van llaersma de With, de secretaris gene 
raal van het ministerie van Algemene Oorlogvoering, be­
sloten in het vervolg in Londen een nieuwe regeling toe te 
passen De Codedienst /ou gaan fungeren als regenngstele 
graafkantoor voor de verzending van alle telegrammen in 
code De telegrammen zouden gesplitst worden in afzon 
derlijk genummerde series voor de correspondentie tussen 
een ministerie en zijn afzonderlijke vertegenwoordigers in 
het buitenland 3 7 De ambassadeurs, gezanten en /elfstan 
dige consuls generaal kregen tegelijkertijd opdracht ook 
dit systeem van aparte reeksen in te voeren з в Op de druk 
ke trajecten met Washington en Canberra bleek de regeling 
de problemen te ondervangen 
In Washington was in mei 1942 al een centraal codebureau 
opgericht, dat onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Algemene Oorlogvoering opereerde Nadat in de loop 
van 1941 regelmatig was aangedrongen op plaatsing in 
Washington van tenminste een ervaren chiffreur ter ontlas 
ting van de gezantschapsattaches Valck Lucassen en Hooft 
Graafland, die bijna mets anders deden dan codcerwerk, 
was op 6 december vanuit Canada H van Brero van Kamp 
de gelederen komen versterken 3 9 De ontwikkelingen in 
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het Verre Oosten, die in de eerste maanden van 1942 leid­
den tot de vestiging in de Verenigde Staten van een groot 
aantal Indische autoriteiten, van de missie-Steenberghe 
(toen nog alleen voor scheepvaartzaken) en van de rege­
ringsvertegenwoordigers bij de CCOS, gaven uiteindelijk 
de stoot tot de beslissing een zelfstandig codebureau in het 
leven te roepen ^ 0 
De leiding van het bureau kwam in handen van ir G С 
Stuyt, die eind januari 1942 uit Londen naar Washington 
was gekomen voor de opleiding van codeurs Eind 1942 
werkten bij dit bureau naast Stuyt nog vier codeurs, een 
secretaresse en een typiste, de sinds de oprichting vacante 
plaats van souschef werd in juli 1943 ingenomen door 
mr В J Shngenberg, die sinds december 1940 in Londen 
onder Van der Schneck dezelfde functie had vervuld Voor 
de zes codeurs van het codebureau in Washington bleek in 
1944 onvoldoende emplooi te bestaan Zij werden daar­
om ingeschakeld voor de werkzaamheden van de ambas­
sade, waaraan zij door ambassadeur Loudon als honorair 
attaché verbonden waren Een verzoek van Shngenberg om 
ontslag in mei 1944 teneinde in militaire dienst te gaan 
werd op advies van Loudon afgewezen, omdat hij hem op 
de ambassade niet kon missen 41 In deze situatie kwam tot 
het einde van de oorlog geen verandering Na de oorlog 
is het codebureau opgeheven en liep al het codeverkeer 
met overheidsinstellingen weer via de codedienst van de 
ambassade 
Dat het codebureau in Washington vanaf einde 1943 kon 
volstaan met minder personeel, was een gevolg van het ge-
bruik van codeermachines bij het omzetten van de tele-
grammen in of uit 'klare taal',42 waardoor een einde kwam 
aan het tijdrovende systeem van groep voor groep coderen 
van telegrammen Hierdoor was de technische achterstand 
bij andere landen op het gebied van codering van telegram-
men in een paar jaar aanzienlijk verkleind Vóór mei 1940 
maakte Buitenlandse Zaken slechts zelden gebruik van co 
detelegrammen Voor de vercijfenng gebruikte men toen 
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de zogenaamde Sittler-code, maar deze raakte zo algemeen 
bekend dat hij niet meer als geheim cijfer kon worden 
aangemerkt In september 1939 werd daarom Van der 
Schneck door Buitenlandse Zaken 'geleend' van GS II van 
de Generale Staf om een betrouwbare code te ontwikke-
len In vergelijking met de oude code was die van Van der 
Schneck heel wat ingewikkelder, maar toch niet zo moei-
lijk dat het systeem met van buiten te leren was 43 Deze 
nieuwe code is na mei 1940 veel gebruikt, omdat belang 
rijke en spoedeisende zaken telegrafisch moesten worden 
afgehandeld Op de gezantschappen vergde het handwerk 
veel tijd en sommigen groeide het cijferen door de grote 
hoeveelheid telegrammen boven het hoofd Door codeer-
machines kon bovendien een verbeterde code worden 
ingevoerd De codeermachines kwamen voorlopig alleen 
nog in gebruik op de belangrijkste posten naast de code 
bureaus in Londen en Washington Op kleinere posten 
bleef het nog de taak van het diplomatieke personeel om 
met behulp van het codeboek en de optelgetallen dringen-
de en belangrijke berichten aan de regering in Londen voor 
derden in principe onleesbaar te maken 
Of dat doel bereikbaar bleef was afhankelijk van de veilig-
heidsmaatregelen waarmee de code omringd werd, en van 
de mogelijkheden die geïnteresseerde derden bezaten om 
de Nederlandse code te breken De technieken voor het 
breken van codes waren sinds het uitbreken van de oorlog 
in 1939 sterk verbeterd De Nederlandse codes, die van 
Buitenlandse Zaken evenals die van Marine, waren op het 
peil van mei 1940 blijven staan In een ongedateerde nota 
aan Gerbrandy, waarschijnlijk eind 1942 geschreven, ver-
onderstelde Van der Schneck dat om deze en andere rede 
nen — zoals het onjuist gebruik van de code, het seinen 
over eenzelfde onderwerp in verschillende codes en de 
overbrenging van codesystemen door onbetrouwbare per-
sonen — de vijand waarschijnlijk in staat zou zijn de Neder-
landse code mee te lezen 44 
Op voorstel van Van der Schneck kwam in Washington 
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een Centraal Cryptografisch Kantoor (CCK) tot stand 
onder leiding van kolonel KNIL J A Verkuyl ^ De taak 
van dit kantoor was drieledig Verkuyl en ¿ijn vier mede-
werkers moesten controle uitoefenen op de bestaande 
systemen en waar mogelijk coördinerend optreden, met 
het oog hierop moesten /ij instructies opstellen voor de be-
werking van codetelegrammen vóór het interne gebruik 
en voor de verspreiding en bewaring Naast de7e regule-
rende en coördinerende activiteiten moest het CCK nieuwe 
codesystemen ontwikkelen voor gebruik tijdens en ná de 
oorlog ^6 Tot de ontwikkeling van een nieuwe code voor 
gebruik tijdens het verblijf in Londen is het echter niet 
gekomen Toen in februari 1945 ernstige aanwijzingen be-
stonden dat de voornaamste code gecompromitteerd was, 
onder meer na een inbraak in de kanselarij van de ambas-
sade in Washington, bleek men niet over een bruikbaar 
alternatief te kunnen beschikken 47 Lvenmin bleek Verkuyl 
iets te kunnen vervolmaken aan het systeem van bescher-
ming van de code door maatregelen te treffen ten aanzien 
van het intern gebruik van codetelegrammen en de distri-
butie ervan In theorie waren de hiervoor geldende regels 
afdoende, maar elke afwijking hiervan droeg het gevaar in 
zich dat derden de Nederlandse code konden meelezen 
Welke waren nu die veiligheidsvoorschriften' Op de verte-
genwoordigingen moesten het codeboek en de bijbehoren-
de instructies in de kluis bewaard worden en mochten 
alleen speciaal daarvoor aangewezen personen in een aparte 
ruimte het codeer- en decodeerwerk verrichten, terwijl het 
uit de kluis halen en het opbergen van het codeboek met 
instructies door de chef de poste of één ander vast lid van 
de staf moest gebeuren Papier dat bij het codeerwerk was 
gebruikt, moest door deze laatste worden vernietigd 48 
Daarnaast mocht er uitsluitend met zogenaamde parafrasen 
van codetelegrammen worden gewerkt In Londen bewaar-
de de Codedienst de minuten van de uitgezonden codetcle-
grammen en de originelen van de ontvangen telegrammen 
De parafrasen weken naar de inhoud met af van de minu-
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ten of ontvangen originelen Bij het redigeren van een para-
frase probeerde men door het omwerken van de telegram-
stijl tot meer gangbaar proza en door het verwisselen van 
zinsdelen of door andere ingrepen die de inhoud van de 
tekst zelf intact lieten een reconstructie van de vercijfer-
de tekst onmogelijk te maken.49 Bovendien was het verbo-
den in brieven en open telegrammen naar codetelegram-
men te verwijzen.50 Of elke post deze voorschriften op-
volgde, onttrok zich aan de waarneming van Codedienst 
Signalering moest — voorzover het de correspondentie 
tussen Buitenlandse Zaken en de posten betrof — op het 
ministerie geschieden, dat vervolgens de Codedienst be-
hoorde in te lichten Beide konden maatregelen nemen, bij-
voorbeeld door een nieuw cijfersysteem in het codever-
keer met de post in kwestie in gebruik te nemen en door 
nog eens op de begane fout te wijzen Hoe nauwgezet deze 
veiligheidsvoorschriften opgevolgd werden in het telegram-
en briefverkeer tussen de posten onderling kon de Code-
dienst onmogelijk nagaan behalve wat de situatie in Washing-
ton betrof 
Inbreuken op het systeem van veiligheidsvoorschriften 
kwamen voor Soms veroorzaakte dit een tijdelijke onder-
breking van het codeverkeer, doordat geen reservecode be-
schikbaar was In enkele gevallen duurde het lang voordat 
de verbinding hersteld werd, omdat er geen betrouwbaar 
persoon voor de overbrenging van een nieuwe code kon 
worden gevonden of omdat de reis lang duurde Zo was te-
legramverkeer in geheim cijfer tussen Tokio en Batavia 
van eind juni tot begin november 1941 onmogelijk Dat er 
vier maanden verliepen voordat een nieuwe code in Tokio 
aankwam, was enerzijds te wijten aan Pabst, die het verbre-
ken van het codeverkeer pas na vijf weken aan Londen 
meldde, en anderzijds aan de moeilijkheden bij de verzen-
ding van Batavia via Shanghai naar Tokio, die meer dan 
twee maanden duurde 51 Zulke ernstige onderbrekingen 
deden zich elders niet voor Wel waren sommige gezanten 
niet doordrongen van de noodzaak tot het stipt opvolgen 
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van de veiligheidsvoorschriften vanwege de kwetsbaarheid 
van de code. Schuller tot Peursum in Madrid telefoneerde 
in elk geval één keer over codetelegrammen met de consul 
in Barcelona en — wat erger was — hij had ook de ge-
woonte de gecodeerde en gedecodeerde teksten van tele-
grammen mee naar huis te nemen.52 
liet is echter moeilijk een betrouwbaar beeld te vormen 
van de accuratesse waarmee de veiligheidsvoorschriften 
nageleefd werden en de maatregelen die op de verschillen-
de posten waren getroffen om een optimale bescherming 
van dit kwetsbare communicatiesysteem te verzekeren. 
Evenmin kan de vraag beantwoord worden of de chefs de 
poste doordrongen waren van de kwetsbaarheid van het 
systeem als ¿odanig en van de ontwikkelingen die zich 
sinds het uitbreken van de oorlog hadden voorgedaan. 
Vanuit Londen bereikte hen daarover officieel nooit enige 
informatie. Of de gezanten op minder belangrijke posten 
dan Washington, Tsjoengking en Londen, die gevormd wa-
ren in de vooroorlogse periode waarin Nederland de code 
nauwelijks gebruikte, voldoende inzicht hadden in de ernst 
van de situatie, is achteraf niet vast te stellen. Sommige 
chefs de poste realiseerden zich blijkbaar wel, dat het cij-
fersysteem kwetsbaarder was dan vroeger. Zij trachtten 
door het opstellen van nieuwe cijferreeksen, die zij per 
koerier naar Londen stuurden, de continuïteit van de code-
verbinding met Londen te waarborgen.53 Het effect van 
deze activiteiten op de veiligheid van de code is niet duide-
lijk. De algemene toestand werd er echter niet beter op, 
zoals bleek uit het buiten werking stellen van de gangbare 
code in februari 1945. Het nagenoeg ontbreken van code-
verkeer was overigens niet helemaal nieuw voor de Neder-
landse autoriteiten in Londen, in de periode april/juni 
1944 was het codeverkeer vanwege de aanstaande geallieer-
de invasie in Normandie volledig stilgelegd. 
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Verbod op het diplomatieke verkeer 1944 
Als veiligheidsmaatregel in verband met de aanstaande 
invasie m Normandie, stelde de Britse regering het diplo­
matieke privilege іпгаке het postverkecr met ingang van 
18 april 1944 tijdelijk buiten werking 5 4 In een nota van 
Churchill werd dit besluit aan de buitenlandse vertegen­
woordigingen in Londen meegedeeld De maatregelen om­
vatten een verbod op het verzenden van telegrammen in 
enige code, terwijl koerierszendingen alleen onder censuur 
mogelijk waren Bovendien werden alle reizen van en naar 
Groot-Brittannie voor diplomaten, consulaire ambtenaren 
en in regeringsopdracht reizende personen en ambtenaren 
verboden De/e maatregelen golden met voor Amerikaan­
se, Sovjetrussische en dominion-vertegenwoordigers en ver­
tegenwoordigingen 5 5 Met de bedoeling de nadelige gevol­
gen van de maatregelen voor de Nederlandse regering enigs­
zins te beperken liet de secretaris-generaal van het Foreign 
Office, Sir A Cadogan, via de Britse ambassadeur Bland aan 
Van Kleffens weten, dat een beperkt aantal codetclegram-
men voor de Nederlandse regering in eigen code via de 
Britse kanalen kon worden verzonden, ook de Britse koe­
rier zou een beperkt aantal Nederlandse stukken zonder 
vooratgaande censuur kunnen vervoeren 5 6 
Van Kleffens was zeer verontwaardigd over dit 'ongehoor­
de' Britse optreden Op weg van zijn huis naar Stratton 
House schreef Van Kleffens op 18 april een antwoord op 
Churchills nota S 7 De ministerraad keurde dit nog dezelfde 
dag goed, hoewel Gerbrandy voor de verontwaardiging 
geen begrip kon opbrengen de maatregelen waren 'nuttig 
en noodig' S 8 Van Kleffens was vooral gebelgd over de dis­
criminatie tussen enerzijds Groot-Brittannie, de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie en de dominions en anderzijds de 
overige geallieerden en de neutrale landen Hij kon de 
maatregel slechts zien als een motie van wantrouwen tegen 
de geallieerde regeringen in Londen, die blijkbaar door de 
Britse regering met in staat werden geacht zelf alle beno-
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digde veiligheidsmaatregelen te nemen Hij vroeg de Britse 
ambassadeur correspondentie van leden van het Konink-
lijk Huis van embargo te vrijwaren, evenals de correspon 
dentie met de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk 59 
Van Kleffens' betoog had geen enkel effect Inwilliging van 
zijn eisen zou een precedent zijn geweest voor de Belgische 
regering en de Vrije Fransen eveneens ongecontroleerd 
verkeer met hun overzeese gebiedsdelen te eisen 60 De felle 
reactie van Van Kleffens veroorzaakte op het Foreign 
Office nogal wat verbazing en ontstemming en verdreef 
blijkbaar de bereidwilligheid om iets voor de Nederlandse 
regering te doen Van het aanbod van Cadogan voor het 
gebruik van Britse faciliteiten wenste Van Kleffens blijk 
baar ook geen gebruik te maken Directe stappen van prins 
Bernhard bij de Britse ambassadeur leidden ertoe, dat de 
correspondentie tussen de koningin en prinses Juliana in 
Canada kon doorgaan, zij het dat op voorstel van de ko 
ningin, die verklaarde alle begrip voor de genomen maatre 
gelen te hebben, sir Nevile Bland als censor optrad In tegen-
stelling tot Van Kleffens gedroeg de prins zich, /o consta 
teerde Bland, 'very conciliatory, made no protest of 
any kind and seemed disposed that the measures were 
common sense' 61 
Van Kleffens zette zijn schriftelijke discussie met de Brit 
se autoriteiten voort, maar dat bracht geen enkele verbete-
ring in de situatie, ook met na D-day, 6 juni 1944 Op die 
dag schreef Bland dat hij begrip had voor de Nederlandse 
bezwaren tegen de 'diplomatic ban', 'but at the same time 
we would ask you to put out of your mind any idea that we 
are endeavouring to encroach upon, or to curtail, the 
sovereign rights of the Netherlands government of malice 
intent, or, for that matter, with any motive ulterior to 
that of safeguarding by all means at our disposal the lives 
of the allied forces at this moment engaged in one of the 
most hazardous enterprises of all time' Van Kleffens bleef 
bij zijn mening, dat de beperkingen 'interfere with the free 
and expeditious despatch of our legimate business which 
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has no immediate —, and at most an exceedingly remote 
connection with the operations in view of which the 
restrictions were enforced' 62 Op 20 juni werden alle be-
perkingen opgeheven, zeven dagen later dan aanvankelijk 
de bedoeling was geweest 63 
Bland had in zijn brief aan Van Kleffens de vinger op de 
pijnlijke plaats gelegd Van Kleffens wenste dit vraagstuk 
uitsluitend principieel juridisch te benaderen zoals hij ge 
woon was geweest in de periode van de neutraliteitspoh 
tiek, terwijl hij voor de beveiliging van de geallieerde ope 
ratics in Normandie weinig begrip toonde In de buitenge-
wone omstandigheden van 1944 was een pragmatischer 
benadering zoals Gerbrandy in de ministerraad van 18 april 
bepleit had, realistischer geweest Met zijn principieel en 
juridisch overigens juiste, maar politiek onhoudbare opstel-
ling droeg Van Kleffens niet bij tot het bereiken van een 
oplossing Heel zijn handelen had juist op het bereiken van 
dit praktische doel gericht moeten zijn, maar dat ontging 
Van Kleffens 
De overgang van de gedachtenwisselmg tussen het ministe-
rie en de vertegenwoordigingen in het buitenland door 
middel van rapporten voor mei 1940 naar die per telegram 
bracht technisch weinig problemen met zich Het enige 
echte probleem bestond hierin, dat op een enkele plaats 
onvoorzichtig met het codemateriaal werd omgegaan, 
doordat de personen in kwestie er te weinig van doordron-
gen waren, dat er veel belangstellenden voor dit materiaal 
rondliepen liet vercijferen en ontcijferen van de telegram 
men zelf verliep doorgaans zonder problemen, tenzij men 
een enkele onontcijferbare gecodeerde groep, staande voor 
enkele woorden, in die categorie wil onderbrengen Meestal 
kon de ontbrekende tekst uit de context worden gerecon-
strueerd Lukte dat met, dan vroeg men herseimng en was 
binnen enkele dagen de lacune gevuld Het werken met te 
legrammen in geheim cijfer had echter wel zijn repercus-
sies 
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'lot mei 1940 was uitvoerige rapportage en corresponden-
tie de grondslag geweest van de communicatie tussen mini-
sterie en vertegenwoordigingen in het buitenland In dat 
stramien kon men wederzijds moeiteloos uitvoerig zijn 
analyses en adviezen geven. In de telegrammen, die na mei 
1940 het middel bij uitstek werden voor gedachtenwisse-
ling en rapportage over actuele zaken, vooral in de beleids-
sfeer, kon men zich die uitvoerigheid met meer veroorlo-
ven De telegrammen kenmerkten zich zeker m de eerste 
jaren door bondigheid Sommige vertegenwoordigers had-
den er duidelijk moeite mee hun boodschap volledig in 
een telegram te verwerken Voor hen bleef het telegram de 
ijlbode die het uitvoerige rapport aankondigde De tele-
grammen van de gezant Pabst en zijn bijbehorende rappor-
ten over de politieke ontwikkelingen in Japan in 1940 en 
1941 zijn hiervan een duidelijke illustratie Het gevolg van 
deze gang van zaken was, dat de verschillende facetten van 
een analyse of argumenten voor een advies te laat op het 
ministerie beschikbaar kwamen Belangrijker was het soms 
optredende verschijnsel, dat het telegrafische betoog, waar-
schijnlijk mede door zijn beknoptheid, in essentie aan de 
ontvanger ontging Dat kon voor een goede beleidsvorming 
nadelig werken, zoals in de tweede case study in het hier-
na volgende hoofdstuk over de beleidsvorming zal blijken 64 
Het effectief gebruiken van telegrammen in geheim cijfer 
in de gedachtenwisseling moest men in 1940 nog leren De 




DL V O R M I N G VAN H E I 
B U I T E N L A N D S B F L E I D 
In de voorgaande hoofdstukken 7ijn de organisatie van het 
ministerie, de buitenlandse dienst, de vertegenwoordigin-
gen in het buitenland en de onderlinge eommumcatiemo 
gelijkheden aan de orde gesteld Ie zamen vormen zij het 
raamwerk, waarbinnen de voorbereiding en de uitvoering 
van het buitenlandse beleid zich afspelen Het ministerie 
is de centrale, die in overleg en samenspraak met de ver-
tegenwoordigingen in het buitenland de richting bepaalt 
Behoorlijk functionerende communicatiemiddelen spelen 
een rol van betekenis, wanneer men tijdig en adequaat op 
ontwikkelingen elders wil kunnen reageren of zelf initiatie-
ven ontplooit Maar daarmee is de cirkel niet rond De mi-
nister van Buitenlandse Zaken is weliswaar de eerste, maar 
met de enig verantwoordelijke voor het buitenlandse be 
leid Veel vraagstukken vragen overleg met andere minis 
ters, omdat de onderwerpen zich ook bewegen op het ter-
rein van hun verantwoordelijkheden Andere aangelegen 
heden zijn weer door hun aard vanuit het oogpunt van de 
Nederlandse politieke verhoudingen van zo groot belang, 
dat de ministerraad als geheel het beleid in nauw overleg 
met de minister van Buitenlandse 7aken bepaalt In de 
periode van de tweede wereldoorlog is h t t staatshoofd, dat 
volgens artikel 58 van de Grondwet het opperbestuur van 
de buitenlandse betrekkingen voert, de derde 'binnenland 
se' factor bij de totstandkoming van het beleid 
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In dit hoofdstuk zal het proces van de beleidsvorming in 
zijn algemene aspecten in drie delen worden beschreven 
Allereerst wordt onderzocht, hoe de zaken binnen het de-
partement van Buitenlandse Zaken reilden en zeilden, wie 
invloed had, in welke mate overleg werd gepleegd, op 
welke manier en wanneer de vertegenwoordigingen in het 
buitenland bij de beleidsvorming werden betrokken 
en dergelijke zaken meer Vervolgens komen de contacten 
met de vakdepartementen, met name die van Kolomen, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Financien 
en van Justitie ter sprake en daarna de rol van de minister-
raad en het staatshoofd in dit proces Tot slot zal ter 
illustratie van deze meer algemene uiteenzetting de vor-
ming van het beleid worden besproken met betrekking 
tot de erkenning en toepassing van het Koninklijk Besluit 
A 1 van 24 mei 1940 in Groot-Bnttannie en de procedure 
voor het geven van instructies aan Wavell als geallieerde 
opperbevelhebber in Zuidoost Azië, het zogenaamde 
Ab ¿a-gebied 
Van Kleffens aan het werk 
De vingers van twee handen waren toereikend om de be-
leidsambtenaren van Buitenlandse Zaken in Londen te tel-
len Naast de minister en de secretaris generaal waren er 
aanvankelijk twee beleidsafdelingen, namelijk Diplomatie-
ke en Juridische Zaken en Consulaire en Handelszaken,1 
na de splitsing in Diplomatieke Zaken en Juridische Zaken 
en de oprichting van het Bureau Na Oorlogse Vraagstukken 
(BNOV) waren er in 1942 vier De gemiddelde be/etting 
per afdeling met beleidsambtenaren bedroeg nooit meer 
dan twee 2 Van de/e afdelingen was de afdeling Diploma 
tieke Zaken in het beleidsvormingsproces het meest van 
belang Zij zag er naast de behandeling van alle politieke 
aangelegenheden ook op toe, dat de politieke aspecten in 
het werk van de andere afdelingen niet ten achter werden 
gesteld bij de meer vaktechnische aspecten van bijvoor-
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beeld de handelsafdeling De chef van de afdeling Diplo-
matieke Zaken was de primus inter pares van de afdelings 
chefs De positie van de afdeling Diplomatieke Zaken 
kwam na de oprichting van BNOV enigszins in het gedrang, 
omdat dit oorspronkelijk als studieafdeling bedoelde bu-
reau zich krachtens 7ijn taakomschrijving ging bezighouden 
met politieke zaken en andere na oorlogse problemen 
Daardoor werkte men op sommige terreinen langs elkaar 
heen in die zin, dat BNOV informatie ver7amelde over bij 
voorbeeld opvattingen in de Verenigde Staten over de na-
oorlogse wereldorde, terwijl DZ daarvan onkundig bleef, 
hoewel het dergelijke gegevens nodig kon hebben voor een 
goed begrip van de Amerikaanse buitenlandse politiek op 
dat moment en van het manoeuvreren van de Amerikaanse 
regering tegenover het Congres Het voorstel van Van Vre-
denburch om BNOV als zelfstandig bureau te incorporeren 
binnen DZ zou dit soort moeilijkheden uit de wereld ge-
holpen hebben Waarschijnlijk zou daarmee echter ook een 
einde gekomen zijn aan het enigszins systematisch verza 
melen van gegevens en documentatie en het op zeer be 
scheiden schaal opstellen van beleidsplannen Zolang Van 
Vredenburch chef DZ was en De Beus chef BNOV kon met 
goede wil van beide kanten voldoende samenwerking gerea-
liseerd worden Na het interregnum van Reuchlm op DZ 
en Flaes op BNOV trad in mei 1943 in de personen van 
respectievelijk Van Fallandt en Huender een nieuw tweetal 
aan, dat individueel zeer sterk de behoefte had zich te 
doen gelden Bovendien was het van belang, dat Huender 
niet afkomstig was uit de diplomatieke dienst en door Van 
Fallandt niet vanzelfsprekend als een mogelijk gelijke tege 
moet werd getreden Huender wist zich echter door de 
kwaliteit van zijn werk tegenover de zelfbewuste chef DZ 
te handhaven en genoot het vertrouwen van Van Bylandt 
en Van Kleffens 
Mogelijke competentiegeschillen tussen afdelingen als die 
tussen DZ en BNOV konden door het geringe aantal be 
leidsambtenaren gemakkelijk worden onderkend en onder 
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vangen Daarenboven was het niet zonder betekenis, dat 
de afdelingen veelal niet meer dan het voorbereidende 
werk deden, waarna Van Kleffens zelfstandig of in overleg 
met Michiels van Verduynen (zijn chef bij de afdeling Di-
plomatieke Zaken van 1927 tot 1929) de zaken afrondde 
Het 70U te ver gaan om te zeggen — zoals Van Vredenburch 
volgens Van Pallandt in november 1942 tegenover hem 
deed — dat de chef DZ een soort veredelde minutenschnj-
ver was, die geen invloed had op het beleid 3 Evenmin kon 
men de invloed van de chef DZ op het beleid koersbepa-
lend noemen Dit gold met name voor de politieke zaken 
Deze waren voor wat betreft het actuele beleid op korte 
termijn en de beleidsvoorbereiding op langere termijn, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de na-oorlogse internatio-
nale betrekkingen, binnen het departement althans, het 
onbetwiste terrein van Van Kleffens 
Op zich is dat allerminst verbazingwekkend Hij was ten-
slotte de enige man op het departement, die kon terug-
zien op een veeljange ervaring in het belcidsvormings 
proces Van Kleffens kon en wilde die voorsprong op 
zijn medewerkers niet opgeven Daarbij kwam, dat hij 
evenals zijn voorgangers aan het Plein doorgaans op zijn 
post aanwezig was en dus steeds als eindpunt van alle de-
partementale beleidsvormingslijnen kon fungeren Tijdens 
de vijf perioden dat Van Kleffens voor langere tijd afwe-
zig was,4 nam Michiels van Verduynen zijn functie waar 
Deze kende als naaste adviseur en gesprekspartner van 
Van Kleffens de belangrijkste politieke zaken en de door 
Van Kleffens uitgestippelde koers en het dus weinig ruimte 
voor een eigen, mogelijkerwijze anders georiënteerd beleid 
van de vaste departementsstaf Doorslaggevend was daarbij, 
dat de omvang van beleidszaken nog zodanig was, dat één 
man — zolang hij zijn tijd doelmatig gebruikte — door het 
lezen van alle ter zake doende ingekomen stukken, adviezen 
en concepten voor uitgaande brieven en telegrammen zeker 
zo goed geïnformeerd kon zijn als zijn medewerkers op de 
afdelingen Noodzaak tot het delegeren van enige beshs-
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singsbevoegdheid in minder belangrijke zaken bestond er 
dus met de minister kon zich intensief met politieke kern-
vraagstukken en ¿aken van het tweede plan bezighouden 
In vergelijking met de vooroorlogse situatie in Nederland 
was de/e sterke concentratie van beleidsbepaling bij de 
minister nieuw In die tijd werkten doorgaans goed inge-
werkte ambtenaren onder een minister die minder bekend 
was met alle nuances en modaliteiten van het buitenlandse 
beleid van het neutrale Nederland De bewindsman was 
voor een belangrijk deel op zijn ambtenaren met hun ja-
renlange departementale ervaring aangewezen 5 Vanaf mei 
1940 ontstond er in feite een omgekeerde situatie de mi-
nister kon terugzien op achttien jaar departementale car-
rière, terwijl van /ijn ambtelijke staf alleen Van Vreden-
burch direct vóór mei 1940 korte tijd aan het departement 
verbonden was geweest als souschef van de afdeling Politie-
ke Zaken Van de andere ambtenaren had alleen Van By-
landt van 1929 tot 1932 als souschef Diplomatieke Zaken 
departementale ervaring opgedaan, of men zou de korte 
tijd die de attaches aan het ministerie verbonden waren, 
meestal als medewerker van het Kabinet van de Minister, 
moeten meetellen Maar die omgekeerde situatie hoefde 
niet te betekenen, dat de minister bij wijze van spreken 
tien en zijn beleidsambtenaren nul waren op het terrein 
van de beleidsvorming Door de bondgenootschappelijke 
relatie tot Groot-Bnttannie na mei 1940 was er immers 
een einde gekomen, voorlopig althans, aan de Nederlandse 
neutraliteitspolitiek, een politiek die zich kenmerkte door 
onthouding bij internationale conflicten en bevordering 
van nationale, in hoofdzaak economische belangen onder 
de sluier van hoogstaande beginselen van internationale 
ordening en vrijhandel Deze politiek had in mei 1940 
afgedaan, en uitgaande van de nieuwe internationale poli 
tiek moest een buitenlands beleid opgebouwd worden, 
dat voorlopig stoelde op een bondgenootschap met Groot 
Bnttannie Om daaraan een bijdrage te kunnen leveren was 
departementale ervaring in de periode van de neutrahteits-
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politiek geen noodzaak waar het politieke vraagstukken 
betrof Men zou zelfs kunnen zeggen, dat dit eerder een 
belemmering kon vormen In de voornaamste problemen 
die zich aandienden, kwam het niet in hoofdzaak aan op 
kennis van precedenten, maar op originele en creatieve 
oplossingen, die enerzijds rekening hielden met het gealli 
eerd belang in de strijd tegen Duitsland als doel op korte 
termijn en anderzijds met bevordering van Nederlandse 
belangen binnen de context van en in samenwerking met 
mogelijke toekomstige bondgenoten Dat inderdaad de 
kennis van het beleid vóór mei 1940 hierbi] nauwelijks 
meetelde, bleek met name uit het feit dat slechts bij uit 
zondering vooroorlogse stukken van het gezantschap in 
Londen of andere vertegenwoordigingen werden opge-
vraagd Ten gevolge van de/e noodzaak tot heroriëntatie 
los van het tot mei 1940 gevolgde beleid was de positie 
van Van Kleffens minder geevponeerd dan op het eerste 
gezicht mocht lijken 
Zoals gezegd was hij toch de centrale en richtinggevende 
persoon bij de beleidsvorming in politieke zaken De rede 
nen daarvoor waren velerlei De afdelmgschefs erkenden, 
dat hij het vak en het werk beter beheerste dan zijzelf Door 
zijn intellectuele gaven en manier van leiding geven moti 
veerde hij zijn staf tot hard en goed werken Bovendien 
was Van Kleffens meer dan zij in staat om in contacten 
met Britse en andere geallieerde autoriteiten informatie te 
vergaren, die voor de voorbereiding van het Nederlandse 
beleid van betekenis was In Londen vestigden ¿ich in 1940 
en 1941 immers de regeringen in ballingschap en voorlopi-
ge regeringen van door Duitsland en Italie bezette gebie 
den Dit bracht een concentratie van ministers van Buiten-
landse Zaken met ¿ich, die zich vóór mei 1940 in geen 
enkele hoofdstad voor zo'n lange periode had voorgedaan 
Zij bood nieuwe mogelijkheden voor direct persoonlijk 
contact aan deze bewindslieden buiten de officiële verte 
genwoordigers om Van deze mogelijkheden is vanaf eind 
1941 met het op gang komen van diverse soorten van inter 
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geallieerd overleg meer gebruik gemaakt. Zo kon Van 
Kleffens zich direct in verbinding stellen met zijn Belgische 
en Noorse collegae voor het houden van informele bespre 
kingen, toen hij in het najaar van 1941 plannen over de 
toekomstige verhoudingen in Europa na de oorlog wilde 
ontwikkelen 6 Op interdepartementaal niveau had hij ze 
ker in het eerste jaar meer contact met collegae-ministers 
dan zijn ambtenaren, die — Van Vredenburch wederom 
uitgezonderd, maar deze kwam pas in augustus 1940 den 
nitief in Londen — slechts bij uitzondering ambtenaren van 
andere departementen kenden en door de drukke werk 
zaamheden nauwelijks tijd vonden hierin verbetering te 
brengen In deze situatie kwam pas verandering tijdens 
de reis van Van Kleffens en Welter van maart tot juni 
1941 In die periode ontwikkelden 7ich geregelder contac-
ten tussen de ambtelijke staven van Buitenlandse Zaken en 
Kolomen, die tot nauwere samenwerking en overleg met 
betrekking tot de ontwikkelingen in het Verre Oosten 
leidden 7 
Ondanks deze verbeteringen in de algemene oriëntatie van 
de beleidsambtenaren bleef de positie van de minister als 
eerste man in de beleidsvorming onaangetast en onbetwist 
Van Kleffens deed de ¿aken direct af met de betrokken 
afdelingschef, wiens advie/en hem in de vorm van aanteke 
mngen of concepten voor uitgaande correspondentie via 
het bureau van Van Bylandt bereikten Deze was echter 
zozeer in beslag genomen door het geven van dagelijkse lei 
ding aan het departement, dat hij nauwelijks toekwam aan 
zijn taak van eerste politieke advieur van de minister Van 
Kleffens beschouwde dat niet als een handicap Fvenmin 
vond hij het nodig regelmatig met alle afdehngschefs en de 
secretaris-generaal de lopende zaken en de consequenties 
van nieuwe ontwikkelingen voor het algemene beleid te 
bespreken 8 Van Kleffens gaf er de voorkeur aan niet meer 
ambtenaren bij de behandeling van zaken te betrekken dan 
strikt noodzakelijk was Algemene gedachtenwisselingen 
leken hem van weinig nut 
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Het zou niet juist zijn uit het voorgaande te concluderen, 
dat Van Bylandt als secretaris-generaal niet meer was dan 
een bedrijfsleider, die de departementale machine oliede 
en waar nodig bijstelde en fungeerde als doorgeefluik voor 
stukken van de afdelingen naar de minister en omgekeerd 
Door zijn positie tussen minister en afdelingschefs kon 
Van Bylandt invloed op de beleidsvorming in politieke za-
ken uitoefenen door stukken van de afdelingen opnieuw 
met een chef te bespreken, voordat hij ze aan de minister 
voorlegde Zo kon hij eigen elementen naar voren brengen 
Meer gewicht legde hij echter in de schaal bij economische 
vraagstukken Zeer belangrijke aangelegenheden konden 
natuurlijk niet afgehandeld worden ¿onder Van Kleffens 
daarin te betrekken, maar andere zaken liet Van Kleffens 
graag ter afdoening aan Van Bylandt over, die uitgaande 
stukken dan ook veelal tekende Hij kreeg daardoor een 
sterke invloed op dit soort zaken. Hierbij dient echter op-
gemerkt te worden, dat Buitenlandse Zaken het in deze 
niet alleen voor het zeggen had, maar afhankelijk van de 
aard van de kwestie met de ministeries van Handel, Nijver-
heid en Scheepvaart, van Financien of van Kolomen over-
leg moest plegen De coördinatie tussen de verschillende af-
delingen was bij Van Bylandt in goede handen Van By-
landt had door zijn rustige en laconieke karakter gekop-
peld aan een vlugge geest een matigende dan wel stimule-
rende invloed op het optreden van de afdelingschefs Tot 
Van Vredenburchs vertrek naar Washington in september 
1942 slaagde Van Bylandt erin Van Vredenburch met zijn 
creatieve geest en impulsieve aard op volle kracht te laten 
werken, zonder dat deze gefrustreerd raakte door het niet 
honoreren van zijn vele initiatieven In later jaren bracht 
Van Bylandt de soms onstuimige verhouding van Huender 
met Van Pallandt tot een wat kalmere relatie Van Bylandts 
bijdrage aan de beleidsvorming was van gering belang, maar 
zijn optreden als pater familias van de afdelingshoofden 
zorgde ervoor, dat steeds een klimaat aanwezig was waarin 
zo doelmatig en snel mogelijk kon worden gewerkt. 
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Van Kleffens' oriëntatie op politieke en in later jaren ook 
juridisch-politieke aangelegenheden en in mindere mate op 
economische en monetaire onderwerpen had natuurlijk 
zijn weerslag op de speelruimte die aan afdehngschefs werd 
gelaten. Voor de afdeling Diplomatieke Zaken en Juridi-
sche Zaken was die gering. Van Vredenburch, Van Pallandt 
en Star Busmann moesten zich steeds beperken tot het uit-
werken van ideeën en motiveringen in de denktrant van 
Van Kleffens, die zij in hoofdlijnen deelden Zij konden 
uiteraard zelf initiatieven ontwikkelen en die aan de minis-
ter voorleggen. Of de/e geaccepteerd zouden worden, was 
echter steeds een open vraag Daarbij kwam dat Van Klef-
fens, die uiterst nauwkeurig en voorzichtig formuleerde, 
dat eveneens van /ijn afdclingschefs eiste. Hoewel soms 
minder aangenaam op het moment zelf, was dit een streng-
heid waaraan men wende, temeer daar de noodzaak daar-
toe niet steeds ontbrak. De concentratie van de beleids-
vorming bij de zeer precieze minister ervoeren de afdehngs-
chefs op den duur niet als fnuikend. Zij waren ervan over-
tuigd dat /ij de richtlijnen uitwerkten van een superieur 
die de materie volkomen beheerste.9 
Het relatieve gewicht van de diverse afdelingen vertoonde 
niet steeds het/elfde beeld. Vooral Diplomatieke Zaken 
verloor vanaf 1942 na het verlies van Nederlands-Indie aan 
invloed op de beleidsvorming, omdat de voornaamste poli-
tieke zaken op het terrein van Na-Oorlogse Vraagstukken 
kwamen te liggen en omdat voor de formulering van de 
vele ontwerpen voor internationale overeenkomsten Juri-
dische Zaken op de voorgrond trad. De chefs van die beide 
afdelingen vertegenwoordigden Nederland dan ook in veel 
intergeallieerde werkcomités, terwijl Diplomatieke Zaken 
niet veel meer overbleef dan haar politieke zegje over de 
bereikte resultaten te doen. Veel kon dat natuurlijk niet 
zijn, omdat Van Kleffens steeds op de hoogte werd gehou-
den over de voortgang die in de commissoriale besprekin-
gen werd geboekt. Bovendien was verandering nog nauwe-
lijks mogelijk, wanneer na langdurige en meestal moeizame 
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Baron van Palìandt, chef van de afdeling Diplomatieke Zaken sinds 
mei 1943, achter zijn bureau in het Stratton House. (Overgenomen 
van een unieke 8 mm-film gemaakt door dr. J.C. de Reus.) 
besprekingen het resultaat in de vorm van een ontwerp ter 
tafel lag. Het maakte dan niet uit of het ging om de ont-
werp-wapenstilstandsvoorwaarden voor Duitsland van het 
Comité Interallié de l'Armistice, het ontwerp-statuut voor 
het Internationaal Gerechtshof of de voorbereiding voor de 
berechting van oorlogsmisdadigers zoals die door de United 
Nations Committee for the Investigation of War Crimes 
werd aangepakt. Voor zaken die zich niet in het grote 
intergeallieerde verband afspeelden, was er meer ruimte 
voor Diplomatieke Zaken tot een eigen bijdrage aan het 
beleid. 
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Samenvattend kan men echter zeggen, dat in de Londense 
periode de invloed van Diplomatieke /aken op de beleids-
vorming verminderde Lnerzijds was dit een gevolg van het 
feit dat de minister /elf een grote departementale ervaring 
had, een duidelijke conceptie had van het beleid dat hij 
wilde voeren, en in staat was het proces van beleidsvorming 
met alle informatieverwerving en -verwerking die daarbij 
hoorde volledig onder controle te houden Anderzijds 
moet men wijzen op de toenemende invloed \an het 
Bureau Na Oorlogse Vraagstukken en de afdeling Juri-
dische Zaken bij de beleidsvoorbereiding voor de orga-
nisatie en oriëntatie van de internationale betrekkingen 
na de oorlog Van Kleffens had — zo /ou men kunnen 
zeggen — als minister een belangrijk deel van de taak van 
Diplomatieke Zaken en later ook van Juridische Zaken aan 
zich getrokken en completeerde mogelijke lacunes in zijn 
deskundigheid door andere afdelingen binnen het departe-
ment in te schakelen De bijzondere invloed van deze af-
delingen op het beleid was echter persoonsgebonden wat 
de minister betrof en tijdsgebonden wat de aard van hun 
bijdrage betrof Van Kleffens was in feite de laatste minis-
ter die in staat was in zo grote mate persoonlijke invloed 
op de beleidsvorming uit te oefenen Na hem zou er geen 
minister meer zijn die zijn grote departementale ervaring 
en persoonlijke deskundigheid kon afzetten tegen de ge-
ringere ervaring van /ijn ambtenaren Bovendien namen na 
de tweede wereldoorlog de te behandelen aangelegenheden 
zozeer in omvang toe, dat de minister — mede door deel-
name aan internationale conferenties en bilateraal overleg 
— de tijd ontbrak alle belangrijke onderdelen van het bui-
tenlands beleid zelf meer of minstens even goed te beheer-
sen als zijn ambtenaren Vanuit het oogpunt van beleids-
vorming was het optreden van Van Kleffens doeltreffend 
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Stemmen mt het buitenland 
Het in de vorige paragraaf geschetste patroon is met van 
toepassing bij het vaststellen van de invloed van de verte-
genwoordigers in het buitenland op de beleidsvorming De 
rol van het hoofd van een missie en zijn staf is niet te ver-
gelijken met die van bijvoorbeeld een afdelingschef in de 
beleidsvorming De vertegenwoordiger in het buitenland 
kon beschikken over informatie waartoe de minister en 
zijn medewerkers zelfstandig geen toegang hadden Afhan-
kelijk van de lokale omstandigheden en zijn persoonlijk 
initiatief onderhield het hoofd van zending een netwerk 
van contacten op regeringsniveau, bij het bedrijfsleven, be-
langengroepen en andere organisaties of individuele perso-
nen, dat hem in staat stelde in het proces van beleidsvor-
ming deze eigen dimensie in te brengen De vraag was dan 
natuurlijk in hoeverre zulke rapportage gehonoreerd werd 
Meer kan in het algemeen niet over de invloed van een 
hoofd van zending op het beleid gezegd worden, verdere 
precisering is slechts aan de hand van concrete voorbeelden 
mogelijk 
Bij de uitvoering van in Londen genomen beleidsbeslissin-
gen werd het hoofd van een missie wat meer ruimte gelaten 
naarmate de aangelegenheid minder hoog genoteerd stond 
Het speelde ook een rol, of het in de betreffende kwestie 
om een uitsluitend Nederlandse zaak ging of dat meerdere 
geaccrediteerde diplomaten in een land tegelijk voor eén 
zaak dezelfde demarche moesten ondernemen In zo'n ge 
val hing het ervan af welk gewicht de Nederlandse regering 
bij de voorbereiding van de betreffende stap in de schaal 
had gelegd, en of de onderlinge krachtsverhouding tussen 
de betrokken vertegenwoordigers in het land waar dat be-
leid uitgevoerd moest worden daaraan evenredig was Zo 
kon het gebeuren, dat Buitenlandse Zaken in Londen met 
zonder moeite bepaalde Nederlandse opvattingen gereali 
seerd had in een Brits Nederlandse instructie aan beider 
vertegenwoordigers in Mexico-Stad inzake de compensatie 
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regeling voor de Mexican Eagle Oil Company (waarin de 
Koninklijke/Shell een meerderheidsbelang had) vanwege 
onteigening door de Mexicaanse regering, maar dat de 
uitvoering van die instructie achterwege bleef De Britse 
ambassadeur in Mexico wist de Nederlandse gezant, 
Snouck Hurgronje, ervan te overtuigen, dat uitvoering van 
de instructie schadelijke gevolgen zou hebben voor de olie 
maatschappij Omdat Snouck Hurgronje niet in staat was 
de argumentatie van zijn Britse collega te weerleggen — 
deze beriep zich op inlichtingen van personen tot wie 
Snouck geen toegang had — stond hem niets anders te 
doen dan Van Kleffens te adviseren de op de Britten be-
vochten concessies te laten schieten 10 
De kwaliteit van de rapportage van een missie was natuur-
lijk ook van grote betekenis De adviezen van een vertegen-
woordiger die trouw de belangrijkste dagbladen las en daar 
uit knipsels aan het ministerie in Londen opstuurde zonder 
er noemenswaardig analytisch commentaar aan toe te voe-
gen, sloeg men doorgaans niet hoog aan Hogere waarde-
ring ontvingen rapporten over de publieke opinie, waarin 
naast de opvattingen van het ogenblik over bijvoorbeeld 
de economische verhoudingen na de oorlog ook informatie 
verwerkt was over de opvattingen die daarover in regerings-
kringen, bij het bedrijfsleven of de bankwereld leefden bn 
het maakte natuurlijk ook verschil of zo'n volgens dezelfde 
beginselen opgesteld rapport kwam vanuit Santiago de 
Chile, Canberra of Washington Zeker voor wat betreft 
de algemene politieke ontwikkelingen in de wereld kon 
Washington meer relevante informatie vergaren dan op 
welke andere post dan ook mogelijk was 
De invloed van rapportage over de ontwikkelingen op het 
terrein van de buitenlandse politiek in bijvoorbeeld de Ver 
enigde Staten — zoals die naar voren kwam in de rappor-
tage van de ambassade — is moeilijk vast te stellen Dat is 
vooral een gevolg van het algemene, niet direct op het be-
leid betrokken karakter van deze soort informatie zij dien-
de meer ter oriëntatie dan als ad hoe-advies ter medebepa-
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ling van beleid in wording In hoeverre zulke ¿Igemene in 
formatie in het beleid als geheel terug te vinden is, blijft 
een nauwelijks te beantwoorden vraag Hoe zou men in 
het geheel van kenmerken van bijvoorbeeld de Nederlandse 
beleidsvorming met betrekking tot de internationale orde 
na de oorlog op mondiale of regionale basis enigszins ge 
fundeerd kunnen aanwijzen welke elementen hun oor-
sprong vinden in de algemene politieke rapportage vanuit 
Washington ter onderscheiding van elementen die ontspro-
ten zijn aan eigen opvattingen en waarnemingen van de mi-
nister of departementsambtenaren of enige andere bron 5 
Het zou te ver gaan die rapporten geen enkele invloed toe 
te schrijven, maar hun doorwerking in de beleidsvorming is 
toch gering 
l o e n echter aan het einde van de oorlog ten tijde van de 
Conferentie van Dumbarton Oaks (augustus-oktober 1944) 
het vraagstuk van de na oorlogse politieke wereldorde een 
actueel beleidsonderwerp werd, kwam daar verandering in 
Vanaf dat ogenblik ging het echter niet meer om algemene 
politiek, maar om concreet beleid, waarvoor de ambassade 
in Washington de belangrijkste informatiebron was De be 
richtgeving uit Washington werd meer toegesneden op het 
verloop van de conferentie, de grondslagen waarop de vol-
kerenorganisatie zou rusten, de positie van de grote mo 
gendheden in de besluitvormingsprocedures, en andere 
onderwerpen die van direct belang waren voor de Neder 
landse beleidsmakers In zo'n situatie kwam het erop aan 
alle kanalen die toegang gaven tot informatie bij het De-
partment of State, president Roosevelt en zijn omgeving en 
andere delegaties ter conferentie, zoveel mogelijk te ge 
bruiken 
De invloed van de hoofden van zending was, / o kan samen-
vattend worden gesteld, onbetekenend waar het de inhoud 
van het beleid in hoofdlijnen betrof / i j nam echter ver 
houdingsgewijs toe in aangelegenheden die zich op bilate-
raal niveau afspeelden, en naarmate de post zelf gevestigd 
was in een staat die een vooraanstaande rol speelde in 
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Ambassadeur Α. London ondertekent voor Nederland bet Handvest 
van de Verenigde Naties op 26 juni 1945 in San Francisco. Achter 
hem de Nederlandse delegatie, van links naar rechts J.H. van Sprockel, 
A. Pelt, H.E. van Triebt, J.C. Kielstra, Ch.O. van der Plas, L.J.C. 
Beaufort, Boerbanoedin, H.h.L.K. van Vredenburch, M. Moesa Soe-
rianata Djoemena en В J. Stingenberg 
vraagstukken die voor Nederland van belang waren. In dit 
soort zaken ging ook de kwaliteit van de individuele diplo­
maat meetellen, niet alleen als informant maar ook als uit­
voerder van het beleid. Als voorbeeld moge Schuller tot 
Peursum in Madrid dienen. Zijn adviezen voor de behande­
ling van de moeilijkheden met Spanje over de status van de 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging werden 
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steeds omgezet in instructies om dienovereenkomstig te 
handelen. De meeste posten konden slechts incidenteel 
een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid leveren. 
Een uitzondering moet gemaakt worden voor Washington, 
dat tot december 1941 van primair belang was voor het 
Nederlandse beleid in het Verre Oosten tegenover Japan, 
omdat de vraag of de Verenigde Staten bij een Japanse 
aanval op Nederlands-Indië de wapens zouden opnemen 
van doorslaggevende betekenis was. Die vraag bleef tot 7 
december 1941 onbeantwoord, hoewel de geruststellende 
indicaties vanaf oktober 1941 duidelijker werden. Eerder 
dat jaar was al gebleken, dat de Verenigde Staten in het 
Verre Oosten, waar de Nederlandse regering nog een eigen 
beleid zou kunnen voeren, de koers voor de toekomstige 
coalitie tegen Japan bepaalde. Na het betrokken raken van 
de Verenigde Staten in de oorlog in december 1941 was 
het duidelijk dat dit land de dominerende factor zou zijn 
in de internationale machtsverhoudingen. Welke gestalte 
die dominantie zou aannemen bleef lange tijd onduidelijk. 
Loudon en zijn medewerkers waren daarom de eerstaange-
wezenen om te achterhalen hoe de Amerikaanse president 
en zijn medewerkers enerzijds en het State Department 
anderzijds over de verschillende aspecten van het beleid 
dachten. Door deze omstandigheden had Loudon meer dan 
enige andere chef de poste een redelijke mate van invloed 
op het beleid. Maar dat was ook te danken aan zijn goede 
contacten in de kringen rond president Roosevelt, op het 
State Department en niet te vergeten met vooraanstaande 
journalisten. 
Interdepartementaal overleg 
Zodra zich kwesties aandienden waarbij andere ministers 
en hun departementen betrokken moesten worden, gaf 
Van Kleffens er de voorkeur aan deze langs de weg van het 
directe overleg te behandelen en bespreking daarvan in de 
ministerraad zoveel mogelijk te vermijden, tenzij dit drin-
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gend noodzakelijk was Met de zogenaamde vakdeparte-
menten onderhield Buitenlandse Zaken geregelde contac-
ten De grenzen van het wederzijdse werkterrein stonden 
formeel wel vast, maar in werkelijkheid waren ze vloeiend 
In het algemeen kwam het vaktechnische deel van het be-
leid voor rekening van het betrokken departement, terwijl 
Buitenlandse Zaken zijn aandacht richtte op de interna-
tionaal-politieke implicaties van de onderhavige kwestie en 
de redelijkheid van de Nederlandse voorstellen of voor-
waarden binnen het geheel van het buitenlandse beleid 
Met de departementen van Kolomen en van Handel, Nijver-
heid en Scheepvaart waren die contacten in het beleidsma-
tige vlak tamelijk intensief Met departementen als Justitie, 
Financien, Waterstaat, Marine, Oorlog en Algemene Oor-
logvoering waren ze incidenteel, wat natuurlijk niet bete-
kende dat met die departementen nauwelijks contacten 
werden onderhouden Lr bleef een grote hoeveelheid rou-
tinezaken bestaan, die slechts door tussenkomst van Bui-
tenlandse Zaken afgehandeld konden worden, waaraan de 
vestiging van de regering buiten haar eigen grondgebied 
mede debet was 
Bij de bespreking van de contacten met andere departe-
menten inzake de vorming van het buitenlands beleid zul-
len in hoofdzaak de departementen van Kolomen en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de orde komen, 
omdat zij over langere perioden voor zaken als het beleid 
in het Verre Oosten, de voorbereiding van de wederop-
bouw van Nederland na de bevrijding, en de regeling van de 
internationale verhoudingen na de oorlog vanuit hun eigen 
werkterrein bij de totstandkoming van het buitenlandse be-
leid waren betrokken In mindere mate geldt dat voor Fi-
nancien en Justitie 
Kolomen 
De relaties tussen Buitenlandse Zaken en Kolomen waren 
van oudsher weinig innig De kern van de/e departementale 
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rivaliteit lag in de wezenlijk verschillende benadering van 
internationale vraagstukken Kolomen stond een beleid 
voor, dat buitenlandse invloeden en inmenging in de over-
zeese gebiedsdelen ¿oveel mogelijk afweerde Buitenlandse 
Zaken daarentegen was geneigd meer nadruk te leggen op 
de internationale context en de effecten van dit protec-
tionistische beleid voor het Koninkrijk als geheel Dat ver-
oorzaakte animositeit Het primaat over de buitenlandse 
betrekkingen van het departement van Buitenlandse Zaken 
aan de overzijde van het Haagse Plein was voor het mini-
sterie van Kolomen waarschijnlijk zo moeilijk te accepte-
ren, omdat dit departement voor het overige een volledig 
eigen gouvernementsapparaat had voor de koloniale gebie-
den zonder afhankelijk te zijn van enig ander departe-
ment " 
Hoe de samenwerking van de twee departementen tussen 
1940 en 1945 op het terrein van de beleidsvorming verliep, 
zal in twee delen besproken worden, van mei 1940 tot 
maart 1942 was de samenwerking zeer intensief, omdat 
Nederlands-Indie — de preponderante factor in het Neder-
landse koloniale bezit — op tal van punten direct te maken 
had met de ontwikkelingen in het Verre Oosten, na de 
capitulatie op Java hield Nederlands-Indie op een actuele 
factor te zijn en was de samenwerking tussen de beide de-
partementen in hoofdzaak gericht op de internationale dis-
cussie over het koloniale bezit en de consequenties daarvan 
voor de na-oorlogse staatkundige verhoudingen binnen het 
Koninkrijk In de twee tijdvakken traden andere ministers 
op bij Kolomen, tot november 1941 Ch J Ι M Welter,12 
wiens taak tot mei 1942 overgenomen werd door minister­
president Gerbrandy, van mei 1942 tot februari 1945 leid­
de dr H J van Mook het departement 
Hoewel het overleg formeel tussen de departementen van 
Buitenlandse Zaken en Kolonien gevoerd werd, oefenden 
in de praktijk de gouvernementen van Nederlands-Indie, 
Curasao en Suriname we/enhjk invloed uit op de beleids­
vorming In Willemstad en Paramaribo was het vooral het 
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Kabinet van de Gouverneur, dat /ich met buitenlandse 
aangelegenheden van algemene aard be¿ig hield. In Batavia 
lag de situatie wat gecompliceerder. Het politieke deel van 
het beleid werd vooral geformuleerd door het Kabinet van 
de Gouverneur-Generaal, waarbij echter de Dienst voor 
Oost-Aziatische Zaken — een goed geoutilleerd en effectief 
werkend inlichtingenbureau onder leiding van dr A H J . 
Lovink13 — voor de gebeurtenissen in het Verre Oosten het 
benodigde materiaal leverde. Het Departement van fcono-
mische Zaken, sinds 1936 onder leiding van de latere 
minister van Kolonien dr. H J van Mook, had zeggenschap 
over alle economische betrekkingen met het buitenland, 
zij het dat deze slechts via de gouverneur-generaal geëffec-
tueerd kon worden door inschakeling van de diplomatieke 
en consulaire vertegenwoordigingen.14 Voor militaire za-
ken werd steeds de legercommandant geraadpleegd en 
maritieme aangelegenheden legde de gourvcrneur-generaal 
steeds voor aan de Commandant der Zeemacht.15 Dit net-
werk van instanties ter advisering van de gouverneur-gene-
raal op het gebied van het buitenlands beleid /orgde er-
voor, dat de Indische adviezen omstandig geformuleerd 
en tot in details naar Londen werden doorgegeven. Dat de 
gouverneur-generaal, jhr. mr. A.W L. Tjarda \an Starken-
borgh Stachouwer, uit de diplomatieke dienst afkomstig 
was, had weinig invloed op de vertolking van de specifiek 
Indische visie op de politiek die Nederland in het Verre 
Oosten /.ou moeten voeren, althans in die zin, dat de sterke 
nadruk op Indische belangen niet minder werd. Het tegen-
deel was eerder het geval Van Starkenborgh bepleitte en 
adstrueerde de Indische belangen in de betrekkingen met 
Groot-Hnttannie, Japan en de Verenigde Staten /oveel en 
zo vaak als nodig was en oefende pressie op de autoriteiten 
in Londen uit om die belangen met meer kracht in de ver-
schillende hoofdsteden te verwoorden. 
De voortdurende /org in Batavia om het buitenlands beleid 
kwam waarschijnlijk ook voort uit het geringe vertrouwen 
dat men daar had in de Nederlandse vertegenwoordigers in 
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het Verre Oosten Het ongunstige oordeel, daterend uit de 
jaren dertig, over Pabst als gezant in Tokio was het meest 
significante voorbeeld,16 maar over de informatie — zowel 
politieke als economische — die de Nederlandse verte-
genwoordigers in andere plaatsen naar Batavia stuurden, 
was men zeker op 1 conomische 7aken en Oost-Aziatische 
Zaken niet laaiend enthousiast Oost-Aziatische Zaken 
bleek vaak over gedetailleerder informatie te beschikken, 
terwijl Economische Zaken de inlichtingen van de consu-
laire ambtenaren te verbrokkeld vond l7 De benoeming 
door het Indische gouvernement in de jaren dertig van 
eigen handelsvertegenwoordigers, de zogenaamde handels-
waarnemers, was een eerdere uiting geweest van het stre-
ven de behartiging van economische belangen in eigen, 
betere hand te nemen 
Bij de ambtelijke top van het ministerie van Kolomen in 
Londen kon men ook enige reserves aantreffen met betrek-
king tot de capaciteiten van Buitenlandse Zaken op het ge-
bied van de behartiging van de Indische Zaken in het bui-
tenland Het moet echter voor de samenwerking na mei 
1940 als een groot voordeel aangemerkt worden, dat die 
top met uitzondering van de secretaris-generaal in zijn ge-
heel uit Den Haag naar Londen was gekomen Hart, Peeke-
ma, Delgorge, Hardeman, Muhlenfeld en Verniers van der 
Loeff kenden door hun Haagse verleden de gang van zaken 
bij en de denktrant van Buitenlandse Zaken Dit was een 
betere uitgangssituatie voor samenwerking dan wanneer 
een volledig nieuwe staf uit Indie had moeten overkomen, 
die het Indische ambtelijke superioriteitsgevoel nog aan de 
opperhuid droeg 
De samenwerking tussen Kolomen en Buitenlandse Zaken 
was in 1940 nogal formeel, wat niet wil zeggen dat ze 
onder de maat bleef De belangrijke zaken werden onder 
ling naar behoren afgedaan Kolomen onderhield contact 
met de overzeese gebieden, bracht de standpunten van die 
gouvernementen met of zonder eigen opmerkingen over 
aan Buitenlandse Zaken, waarna dan doorgaans snel een 
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beleidsbesluit uit de bus kwam, 7o nodig na direct overleg 
tussen Welter en Van Kleffens Opvallend is echter wel, dat 
de contacten verliepen alsof beide departementen een vol-
ledig geïsoleerd bestaan leidden, terwijl toch in Stratton 
House het plafond van Buitenlandse Zaken in feite de vloer 
van Kolomen was De chaotische toestanden op ambtelijk 
gebied als gevolg van gebrek aan typisten en secretaressen 
en verschijnselen van defaitisme op het ministerie van Ko-
lomen stonden het leggen van direct en persoonlijk contact 
tussen de hoofdambtenaren in de weg 7o ontmoette Hart, 
hoofd van de Economische afdeling van Kolomen, Van 
Boetzelaer van Oosterhout, die sinds mei 1940 chef van 
de afdeling Diplomatieke Zaken was geweest, pas daags 
vóór diens vertrek naar Washington voor een uitgebreid 
gesprek 18 Geregelder contact tussen hen zou men ver-
wacht hebben alleen al met het oog op de Japanse druk op 
Nederlands-Indie inzake verruiming van de export en het 
zenden van een Japanse delegatie naar Batavia voor bespre-
kingen Tot het vertrek van Van Kleffens en Welter begin 
maart 1941 naar Nederlands-Indie bleef deze situatie 
voortbestaan, waartoe zeker ook het vertrek 's avonds van 
de staf van Buitenlandse Zaken naar Ascot en van Welter 
met enkele van zijn naaste medewerkers naar Selsdon 
Park en later naar Croxley Green en de Duitse bombarde-
menten op de stad bijdroegen Vanaf maart 1941 ontston 
den er echter wat minder formele contacten, die de gang 
van zaken wat versoepelden 
Het zou evenwel onjuist zijn de afwezigheid van de beide 
ministers te zien als het startpunt voor het ontstaan van 
meer persoonlijk contact en wat soepeler beleidsvorming 
op interdepartementaal niveau Men moet zeker ook de 
verklaring zoeken in een mentaliteitscnsis bij de top van 
het ministerie van Kolomen in 1940 Welter leefde sterk 
onder invloed van de defaitistische Peekema, die meende 
dat Duitsland de oorlog had gewonnen, terwijl hijzelf veel 
bewondering had voor de manier waarop branknjk onder 
maarschalk Η Ρ Pétain in zijn ogen de crisis na de wapen-
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stilstand te boven leek te komen Hart worstelde ook met 
het probleem hoe Nederland verder moest, maar voor hem 
stond vast, dat de zelfstandigheid tegenover Duitsland niet 
slechts nominaal mocht 7ijn, al was hij 7eker in de zomer 
van 1940 tot veel concessies bereid Hart kwam deze crisis 
bij het uitblijven van de Duitse aanval op Fngeland en het 
voortzetten van de strijd door Groot-Bnttannie in het 
begin van 1941 geheel te boven 19 De geestesgesteldheid 
van Welter en de zijnen was in regermgskingen geen ge-
heim 20 Zijn vertrek naar Indie, samen met Peekema, was 
een goed moment voor nauwere samenwerking met Bui-
tenlandse Zaken, temeer daar Hart de taken van Peekema 
tijdelijk op zich nam Versterkend werkte ook, dat zaken 
als de militaire samenwerking tussen Nederland en Groot-
Bnttannie in het Verre Oosten, het verminderen en stop-
zetten van leveranties van rubber en tin aan Japan en de 
beëindiging van de handelsbesprekingen met Japan in Ba-
tavia in de definitieve politieke fase beland waren, waarin 
veelvuldig en intensief overleg tussen Kolomen, Buitenland-
se Zaken en Britse departementen moest worden gevoerd 
op basis van nauwe coöperatie 2l Na de terugkeer van de 
ministers eind juni werd die vorm van samenwerking gecon-
tinueerd, vooral ten aanzien van het embargo op de export 
naar Japan van eind juli 1941, de Japans-Amerikaanse be-
sprekingen en de militaire voorbereidingen tegen verwachte 
Japanse agressie 
Er was echter niet altijd overeenstemming over het te voe-
ren beleid en de wederzijdse competenties Van fundamen-
teel belang was de mening op Kolomen, dat binnen de re-
gering en zeker bij Buitenlandse Zaken te weinig mensen 
met kennis van Indische Zaken werden gevonden 22 Dat 
uitte zich in een sterk benadrukken van de Indische belan-
gen in het onderlinge overleg, maar voor zover na te gaan 
ontstonden hierover geen aperte moeilijkheden Deze rezen 
er wel rond het vertrek van de Duitse honoraire consulaire 
ambtenaren uit Indie in de zomer van 1941, de behande-
ling en vooral de vrijlating van de in Nederlands-Indie gein-
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terneerde Duitsers en de voorstellen om Vichy Frankrijk 
te behandelen als vijandelijk gebied bij de uitvoering van 
KB A 6 (waarin de contacten met vijandelijk gebied waren 
geregeld) 2 3 Van Kleffens streefde er meer dan bijvoor­
beeld Van Vredenburch, Van Bvlandt en Van Troosten-
burg de Bruyn naar de/e conflicten vanuit Buitenlandse 
/aken te beheersen en 7e met te verscherpen Nadat de 
Duitse honoraire consuls ondanks tegengestelde instructies 
van Buitenlandse Zaken uit Nederlands Indie waren ver­
trokken, /onder dat het vertrek van Nederlandse honoraire 
consuls uit Duitsland was gewaarborgd, belette Van Klef­
fens dat een lange brief vol felle kritiek op het handelen 
van Kolomen in de/e kwestie uitging Inzake de toepas­
sing van KB A 6 op Vichy-Frankrijk koos hij er zelfs voor 
de zaak te laten rusten totdat /ich nieuwe feiten zouden 
voordoen, hoewel Van Bylandt en Van Ί roostenburg de 
Bruyn ervoor geporteerd waren de discussie met Kolomen 
te continueren Welters aftreden in november 1941 was het 
eerstvolgende nieuwe feit 
Bij deze kwesties evenals bij de vrijlating of ruil van de 
geïnterneerde Duitsers ging het vooral om de wederzijdse 
competentie Van Kltffens stelde 7ich in deze /aken blijk-
baar op het standpunt, dat het beter was /ich met zo hoog 
te paard te /ettcn, omdat het te bereiken doel daarmee 
toch met werd gediend en omdat /o'n houding op andere 
terreinen misschien ongewenste repercussies zou veroor-
zaken Bovendien had Buitenlandse /aken volledig /icht 
op het contact tussen Kolomen en de gouvernementen van 
de over/eese gebiedsdelen, doordat het van de Codedienst 
doorslagen kreeg van alle telegrammen die op dat niveau 
werden gewisseld Voor grote verrassingen kon Buiten-
landse /aken dus met komen te staan, en uiting geven aan 
irritatie, waardoor het gestelde doel met dichterbij werd 
gebracht en de interdepartementele samenwerking met be-
ter zou worden, trok Van Kleffens niet aan 
Gedurende het optreden van Gerbrandy als minister van 
Kolomen van november 1941 tot mei 194224 veranderde 
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er weinig in de samenwerking. Tot aan het uitbreken van 
de oorlog in het Verre Oosten bemoeide hij zich nauwelijks 
met het beleid van Kolonien en voer bijna geheel op het 
kompas van Hart; dit tot tevredenheid van de staf van Bui-
tenlandse Zaken.25 In deze voor Nederlandslndie zo cru-
ciale periode was het gunstig, dat de minister van Kolonien 
ook de functie van voorzitter van de ministerraad vervulde 
In die hoedanigheid kon hij naar buiten optreden als eerste 
politicus van Nederland en binnen de regering kon hij met 
meer gezag coördineren. In het optreden naar buiten had 
dat zeker zijn voordelen, omdat vanaf 10 januari tot eind 
januari 1942 Van Kleffcns niet actief als minister kon op-
treden,26 terwijl de discussie met de Amerikaanse en Brit-
se autoriteiten over de instructie aan de geallieerde opper-
bevelhebber in het zogenaamde /IMiJ-gebied, maarschalk 
A.P. Wavell, voortging. Formeel was het natuurlijk onjuist, 
dat de minister van Kolonien op het terrein van de buiten-
landse betrekkingen opereerde (Michiels van Verduynen 
was immers waarnemend minister van Buitenlandse Za-
ken), maar nuttig was het dat Gerbrandy gedurende deze 
maanden bij de beleidsvorming en -uitvoering zijn gewicht 
als minister-president met name tegenover de Amerikaanse 
gezant, A.J. Drexel Biddle, en de Britse regering in de 
schaal kon leggen. Gerbrandy trad met verve, felheid en 
niet zonder succes op, ook al slaagde hij er niet in de door 
Nederland nagestreefde gelijkheid naast de Britse en Ame-
rikaanse regeringen met betrekking tot het opstellen van 
orders voor Wavell erkend te krijgen Hij werkte daarbij 
nauw samen met Michiels van Verduynen. Over het doel 
van het beleid waren zij het fundamenteel eens, maar in 
het tactische vlak bepleitten zij soms verschillende wegen. 
Het was een logische voortzetting van deze lijn, dat Ger-
brandy optrad als hoofd van de Nederlandse vertegen-
woordiging in de Londense Pacific War Council (een over-
legorgaan voor Groot-Brittannie, Australie, Nieuw-Zeeland 
en Nederland voor de oorlogvoering in het Verre Oosten, 
dat gehoord moest worden alvorens de Britse Chiefs of 
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Staff hun advies naar de CCOS in Washington konden zen 
den) Gesecondeerd door Michiels van Verduynen en 
Furstner bepleitte Gerbrandy in de Pacific War Council in 
februari 1942 de voortzetting van de verdediging van Java 
tegen het advies van Wavell in en schijnbaar niet zonder 
succes27 In de Brits Amerikaanse strategie, — groten 
deels vastgesteld tijdens de eerste conferentie van Washing-
ton (december 1941 - januari 1942) tussen Roosevelt en 
Churchill en nader uitgewerkt door de Brits Amerikaanse 
CCOS — ging men er al spoedig vanuit, dat Nederlands 
Indie op korte termijn verloren /ou gaan Ná het verhes 
van Nederlands Indie zou het Nederlandse rijk militair 
niets meer voorstellen, omdat het geen bijdrage van enige 
betekenis aan de oorlogvoering meer kon leveren en daar-
mee had Nederland als factor afgedaan Voorgoed ? Voor 
de toekomst van Nederlands-lndie had men in elk geval 
bange voorgevoelens Op die toekomst richtte zich de sa-
menwerking tussen Buitenlandse 7aken en Kolomen, nadat 
Van Mook op 21 mei 1942 Gerbrandy als minister van 
Kolonien was opgevolgd 
Van Mook werd met zonder wantrouwen in het ministe-
riele milieu verwelkomd Van Starkenborgh had door tus-
senkomst van Lovink Gerbrandy persoonlijk gewaar-
schuwd voor Van Mooks opvattingen over een zelfstandige 
ontwikkeling voor Nederlands-lndie Voor zijn benoeming 
tot minister werd dan ook in een briefwisseling met Ger-
brandy vastgelegd, dat Van Mook het regeringsbeleid met 
betrekking tot de toekomst van Indie aanvaardde 28 De 
bevoegdheden van de minister van Kolomen waren enkele 
weken tevoren aanzienlijk uitgebreid, doordat hem het be-
stuur van Nederlands-lndie opgedragen was De energieke, 
wat hoekige Van Mook zette zich enthousiast aan zijn 
nieuwe taak met zijn uitgebreide bevoegdheden Organisa-
torisch vergde dit zeker in het begin nogal wat coördinatie 
met Buitenlandse Zaken Al was de nieuwe minister in de 
omgang wat minder geciseleerd dan men op Buitenlandse 
Zaken doorgaans op prijs stelde, zijn directheid, zakelijke 
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aanpak en werkkracht deden dit soort oneffenheden wel 
vergeten. De regelmatige besprekingen en weekendbij-
eenkomsten van Van Mook met Van Kleffens en Michiels 
van Verduynen bevorderden die samenwerking alleen 
29 
maar. 
Na de capitulatie van Indie ontstonden er spoedig drie 
centra waar de activiteiten voor Indie zich onder Van 
Mooks algemene leiding concentreerden; in Londen ope-
reerde het ministerie van Kolonien, in de Verenigde Staten 
de Nederlands-Indische Commissie en in Australie (Bris-
bane) eveneens een Nederlands-Indische Commissie. Op 
deze drie tonelen was samenwerking met Buitenlandse 
Zaken in beginsel geboden, maar zeker in de Verenigde 
Staten en Australie opereerden Kolomen en de Indische 
autoriteiten al snel zelfstandig. Die zelfstandigheid beperk-
te zich niet tot technische en routinematige zaken, maar 
strekte zich ook uit tot de oorlogvoering in het Verre 
Oosten zelf. Van Mook reisde regelmatig via de Verenigde 
Staten op en neer naar Australie en voerde besprekingen 
met de geallieerde opperbevelhebbers in wier operatiege-
bied Nederlands-Indie lag, generaal MacArthur en Lord 
Mountbatten. Slechts inzake de staatkundige ontwikkeling 
van Nederlands-Indie na de bevrijding was er met betrek-
king tot de internationale aspecten daarvan een harmonieu-
ze samenwerking met Buitenlandse Zaken. Van Kleffens, 
en meer nog Loudon in Washington, vreesden dat onder 
invloed van het sterke anti-kolonialistische denken in de 
Verenigde Staten Nederland zijn vroegere gebied in het 
Verre Oosten niet zou terugkrijgen tenzij duidelijke uit-
spraken over het toekomstige beleid werden gedaan. De 
signalen van Loudon werden door Van Mook goed begre-
pen en gebruikt om, in samenwerking met Van Kleffens, 
het kabinet tot nieuwe beloften aan Nederlands-Indie 
over te halen. Die beloften, gedaan in de 6 december-rede 
van koningin Wilhelmina,30 waren echter meer voor 
Amerikaanse dan voor Indische consumptie bedoeld. 
Voor het overige was er weinig samenwerking ten aanzien 
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Van Klcffens en Van Mook tijdens de conferentie van San Francisco 
van het beleid. In de Verenigde Staten en Australië traden 
de Indische vertegenwoordigers bijna steeds zelfstandig 
op en onderhielden niet meer dan het noodzakelijke con-
tact met de officiële Nederlandse vertegenwoordigingen. In 
Washington leverde dat meer ongenoegen op dan in Can-
berra, omdat Loudon bang was voor Amerikaanse exploita-
tie van een niet volledig gesynchroniseerd Nederlands op-
treden op enig terrein.31 In Canberra slaagde de gezant, 
F.C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol, die een loop-
baan bij de marine achter zich had, erin — in tegenstelling 
tot de 'headache' die Van Kleffens verwachtte32 — vol-
doende contact met de Indische heren in Brisbane te on-
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derhouden om, wanneer daartoe aanleiding bestond, zich 
te doen gelden Omdat hij de informele weg verkoos, 
ondervond hij geen noemenswaardige moeilijkheden 
De vaststelling van het buitenlands beleid ondervond in de 
periode 1940-1945 wanneer deze in samenwerking met 
Kolomen moest geschieden geen ernstige strubbelingen De 
aanvankelijk wat formele en terughoudende samenwerking 
in Londen versoepelde in de loop van 1941, zodra de daar-
bij betrokken ambtenaren meer direct contact met elkaar 
kregen De invloed van de ambtenaren op het beleid ver-
minderde sterk na de Japanse aanval op Pearl Harbor tot 
aan de capitulatie van Java op 8 maart 1942 De beslissin-
gen werden toen genomen op ministerieel en gouverneur-
generaal-mveau Na 8 maart 1942 bleef er aan buitenlands 
beleid voor de kolomen weinig over De veranderde situatie 
droeg ertoe bij, dat veel zaken door Kolomen in direct con-
tact met buitenlandse autoriteiten hun beslag kregen, zon-
der dat Buitenlandse Zaken hierover gebelgd was Van 
Mook genoot als minister vanwege zijn identieke visie op 
het beleid en het geregelde overleg zoveel krediet bij Van 
Kleffens, dat deze hem over mogelijke gevallen van over-
schrijding van traditioneel afgebakend werkterrein met 
hoefde te kapittelen 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart33 
In november 1933 was de ministerraad er aan te pas geko-
men om het competentiegeschil tussen de ministeries van 
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken over de vraag 
wie leiding zou geven aan de buitenlandse handelspolitiek 
te beslechten, die beslissing was in het voordeel van Fcono-
mische Zaken uitgevallen, wat men aan het Plein moeilijk 
kon verwerken Omdat echter de onderhandelingen met 
het buitenland steeds onder leiding van Buitenlandse Za-
ken moesten plaatsvinden en inlichtingen over economi-
sche, monetaire en commerciële ontwikkelingen in andere 
landen ook via de kanalen van Buitenlandse Zaken naar het 
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ministerie van Economische Zaken moesten vloeien, 
verdween de onderlinge wrijving allerminst De oprichting 
van de 1 conomische Voorlichtingsdienst in 1936 was in de 
ogen van de betrokken functionarissen aan het Plein een 
affront tegen het verdienstelijke economische speurwerk 
van consulaire en diplomatieke vertegenwoordigers en een 
verspilling van de toch al schaarse overheidsgelden 
In de jaren dertig bleven uiterst subtiele en formalistische 
stekeligheden de onderlinge betrekkingen belasten Na de 
vorming van het kabinet De Geer in augustus 1939 ont 
stond een geleidelijke klimaatsverbetering ten gevolge van 
de afspraak van de ministers Van Kleffens en Steenberghe, 
dat de oude rivaliteiten het veld moesten ruimen voor za­
kelijke samenwerking 3 4 Ln dat gebeurde ook, /oals bij 
voorbeeld bleek bij de onderhandelingen over het handels 
verkeer met de oorlogvoerenden in Berlijn en Londen De 
vestiging van de regering in Londen deed aan de/e nieuwe 
geest geen afbreuk Toch deden zich belangrijke verande­
ringen voor 
De buitenlandse handelspolitiek was door de bezetting van 
Nederland als het ware in dood tij geraakt Voor slechts 
enkele onderdelen ervan, zoals de zorg voor de Nederland 
se koopvaardij, waarvan het overgrote deel buiten bereik 
van de vijand was gebleven,35 kon Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart 7ijn inspanningen voortzetten Het verzamelen 
en bewerken van handelsinhchtingen ging aanvankelijk 
op de oude voet voort,36 maar in vergelijking met het bol 
werk aan het Haagse Be/uidenhout voor de Duitse inval 
was de Londense afdeling Buitenlandse Handelspolitiek 
slechts een lilliputter De meeste energie staken Steen­
berghe en zijn staf in nieuwe taken, die voortvloeiden uit 
de oorlogsomstandigheden Daarbij was samenwerking met 
Buitenlandse /aken veelal noodzakelijk De personele om 
standigheden daarvoor waren nu gunstiger In Londen kon 
Steenberghe slechts beschikken over enkele leden van zijn 
Haagse staf I en delegatie, die onder leiding van de direc 
teur van de Handelsaccoorden, Λ Th Lamping, op 10 mei 
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in Parijs besprekingen voerde over een blokkaderegeling, 
kwam naar Londen Lamping werd waarnemend secreta­
ris generaal en drs А В Speekenbrmk chef van de afdeling 
Handelspolitiek, Meer dan de in Den Haag gebleven secre­
taris-generaal, dr H M llirschfeld, had Lamping vanwege 
zijn carrière in de consulaire dienst tussen 1919 en 1932 
affiniteit met Buitenlandse Zaken Bovendien stond de uit 
leden van de consulaire en diplomatieke diensten samenge-
stelde staf van Buitenlandse Zaken minder bevooroordeeld 
tegenover de tegenvoeters bij Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart, omdat zij geen Haagse traumata uit de jaren dertig 
behoefde te koesteren Alles te zamen een gunstige uit-
gangspositie voor samenwerking op beleidsgebied en dat 
mocht ook wel, want meer nog dan vóór mei 1940 bewoog 
het werkterrein van Steenberghe en Lamping 7ich 'op het 
grensgebied tussen de internationale politiek en de interna-
tionale economie' 37 
De voorbereiding van de na oorlogse 'relief' was ongetwij-
feld zo'n grenskwestie. Bij de vorming van het kabinet-
Gerbrandy in augustus 1940 was besloten, dat deze materie 
aan Steenberghe zou toevallen 3e lot medio 1941 was de 
na-oorlogse 'relief' een beleidsmatig eenvoudige zaak, maar 
met het op gang komen van het geallieerde overleg over 
een gezamenlijke aanpak van de bevoorrading van Europa 
na de oorlog, waren politiek en economie moeilijk te schei-
den Hierin kwam pas verandering toen de oprichting van 
de UNRRA (november 1943) elke ruimte voor eigen na-
tionaal beleid uitsloot Vanaf de lancering van het Britse 
plan voor een intergealheerde aanpak van deze kwestie 
in augustus 1941 streefde de regering ernaar de voorraden 
die door het in New York gevestigde Voedselaankoopbureau 
van С van Stolk aangekocht waren, buiten de geallieerde 
'pool' te houden en scheepsruimte te reserveren voor het 
transport van die voorraden naar het bevrijde Nederland 
De leiding van de besprekingen kwam in handen van Han­
del, Nijverheid en Scheepvaart (met name Lamping en 
Phihpse), nadat in september 1941 het beleid duidelijk was 
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geformuleerd en aan de Britse regering kenbaar gemaakt 
Bij die gelegenheid manifesteerde zich het patroon, dat 
steeds de verdeling van taken zou kenmerken en dat in we 
zen een bevestiging was van de beslissingen van 1933 Bui­
tenlandse Zaken (Van Kleffens en Michiels van Verduynen) 
sneden de zaak aan bij het Foreign Office en brachten er 
vooral de politieke aspecten ter tafel (in dit geval de eigen 
verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering tegen­
over het Nederlandse volk en de noodzaak om de voorbe 
reiding van een intergealheerde actie ook aan een interge 
alheerde organisatie van gelijkgerechtigde staten ter uitvoe 
ring op te dragen en niet aan een uitsluitend Brits bureau), 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart (Lamping en Philipse) 
voerde besprekingen op het Ministry of Ьсопотіс Warfare 
en op het Shipping Ministry om opheldering te verkrijgen 
over de Britse bedoelingen inzake de meer technische delen 
van het Britse voorstel Misverstand over de beneden- en 
bovengrens van het Nederlandse beleid ontstond er niet, 
omdat blijkbaar —over de precieze gang van zaken geven de 
documenten geen uitsluitsel — in goed onderling overleg 
tussen Buitenlandse Zaken en Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart de te volgen koers werd uitgezet 3 9 
Ook andere zaken op economisch en handelspolitiek ter­
rein waarbij Steenberghc en zijn staf betrokken waren, le­
verden naar Buitenlandse Zaken toe geen conflictstof op 
De scheepvaartzaken werden in hoofdzaak door de Nether 
lands Shipping and Trading Company Ltd (NSTC) gere­
geld en waar nodig wendde Steenberghe zich tot de Britse 
autoriteiten, als er zaken van gewicht zoals nieuwbouw en 
aankoop van gebruikte koopvaardijschepen ter discussie 
stonden Dit soort besprekingen vond doorgaans met 
medeweten van Buitenlandse Zaken plaats Ook aangele­
genheden rond het verkeer met vijandelijk gebied waren 
bij wijze van spreken geneutraliseerd in een interdeparte­
mentale commissie de Commissie Rechtsverkeer in Oor­
logstijd Conflictstof over het te voeren beleid leverde het 
werk in de commissie evenmin op 
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Het aftreden van Steenberghe en zijn opvolging door de 
leider van de fractie van de Indische Katholieke Partij in 
de Volksraad te Batavia, P.A Kerstens,40 bracht nauwe-
lijks verandering in de solide samenwerking tussen de bei-
de departementen Kerstens mocht soms duidelijk de be-
hoefte hebben zich te etaleren en ferme taal te uiten, de 
vorming van het handelspolitieke en economische beleid 
het hij meestal aan Lamping over Zijn pogingen om zich 
ten aanzien van de missie-Steenberghe bij de oprichting 
in augustus 1942 als enige bewindsman bevoegdheden op 
het gebied van instructie te verschaffen, strandden niet 
uitsluitend door verzet van Buitenlandse Zaken Na een 
stormachtig begin van zijn ambtsperiode had Kerstens zich 
veel problemen en persoonlijke onmin op de hals ge-
haald 41 
Een nieuwe omstandigheid was, dat naarmate de oorlog 
voortduurde, de intergeallieerde bemoeienis met tal van 
zaken toenam en voor een specifiek Nederlands beleid 
steeds minder ruimte aanwezig was De Nederlandse han-
delingsvrijheid kwam in het bilaterale vlak minder in het 
gedrang en daar ontplooide Kerstens initiatieven Tot spec-
taculaire resultaten leidde dat — behalve dan inzake de 
'Beneluxverdragen' — niet, omdat de toekomstige verhou-
dingen in Europa nog te onzeker waren Zolang de con-
touren van het raamwerk van de internationale economi-
sche betrekkingen vaag bleven en met name de toekom-
stige behandeling van Duitsland onzeker was, kon ook de 
Nederlandse regering nauwelijks verder gaan dan het af-
leggen van intentieverklaringen over vrij internationaal 
handels- en monetair verkeer in de geest van het Atlantisch 
Handvest van augustus 1941, zodra de onmiddellijke na-
oorlogse problemen zouden zijn opgelost De drie grote 
mogendheden moesten de richting van de toekomstige 
economische verhoudingen in de wereld aangeven, maar 
hun leiders waren te zeer in beslag genomen door mili-
taire vraagstukken om serieuze aandacht aan deze pro-
blemen te schenken Op ambtelijk niveau bereidde men in 
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Londen en Washington scenario's voor ten behoeve van de 
na-oorlogse internationale monetaire en economische reía 
ties, maar over de inhoud daarvan bleven Kerstens en 7ijn 
medewerkers tot de bekendmaking in het ongewisse De 
missie Steenberghe in Washington kon geen helderheid 
over de Amerikaanse beleidsvoorbereiding op dit gebied 
verschaffen Men moest daarom in het Nederlandse rege 
ringskamp aanvaarden, dat de trendsetters van de na-oor 
logse verhoudingen op het gebied van handel en geldver-
keer Nederland niet wensten te betrekken in hun voorbe 
reidingen Inbreng van Nederlandse belangen of het uitstip-
pelen van een eigen nationaal beleid werd een onbegonnen 
zaak Veel meer dan het verzamelen van zogenaamde han 
delsinlichtingen op basis van de daartoe verstrekte richt 
lijnen kon men met ondernemen Behandeling van veel 
praktische zaken die verband hielden met de directe na-
oorlogse periode, onder meer in het kader van de UNRRA, 
eiste veel aandacht op, terwijl zeker tijdens het minister 
schap van Kerstens /ijn geschillen met de NSTC rond de 
vordering in eigendom van de koopvaardij en met de mi-
nisterraad over de financiële consequenties van dit besluit 
veel van Kerstens' aandacht en tijd soupeerden 42 Zijn op 
treden met betrekking tot de hulpverlening door de 
UNRRA aan bevrijd I uropa, waarbij hij elke coördinatie 
met andere ministers achterwege liet, leidde tenslotte tot 
zijn aftreden in het voorjaar van 1944 
Op Handel, Nijverheid en Scheepvaart bleef men er oven 
gens op verdacht, dat geen terrein aan Buitenlandse Zaken 
werd prijsgegeven Kerstens blokkeerde in 1943 pogingen 
van die zijde om geleidelijk aan bij de verschillende gezant-
schappen economische attachés te plaatsen, die niet door 
zijn departement waren voorgedragen Hij meende dat het 
beter was deze zaak eerst principieel te regelen en pas daar-
na tot uitvoering over te gaan in plaats van de weg van het 
precedent te bewandelen Voor Buitenlandse Zaken was 
dit signaal duidelijk genoeg en de zaak bleef rusten, omdat 
de poging tot terreinwinst vroegtijdig onderkend was 43 
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Na de gespannen verhoudingen in de jaren dertig tussen 
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken ten aanzien 
van de beleidsvoorbereiding was door het optreden van de 
ministers Van Kleffens en Steenberghe en door de persone-
le wisselingen in de ambtelijke top ten gevolge van de oor-
logsomstandigheden een atmosfeer ontstaan, waarin effec 
tief en zonder competentieconflicten een Nederlandse 
koers uitgestippeld kon worden inzake internationale eco-
nomische vraagstukken. Beide departementen meden 
daarbij eikaars vaarwater, pleegden voortdurend overleg en 
informeerden elkaar over nieuwe ontwikkelingen Als ge-
volg van het betrokken raken van de Verenigde Staten in 
de oorlog nam echter de ruimte voor een eigen Nederlands 
beleid af, terwijl onzekerheid over het patroon van de na-
oorlogse economische en monetaire verhoudingen het 
voorbereiden van een eigen beleid in dat opzicht onmoge-
lijk maakte Slechts in een enkel geval, zoals de betrekkin-
gen met België en Luxemburg, was het mogelijk hierop 
vooruitlopend initiatieven te ontplooien. De missie Steen-
berghe kon in deze patstelling geen nieuwe perspectieven 
openen, omdat zij niet over kanalen beschikte — evenmin 
als de Nederlandse ambassade in Washington — die haar 
inzicht in de Brits-Amenkaanse plannenmakerij konden 
verschaffen 
Buitenlands beleid in het kabinet 
In het Nederlandse staatsrecht zijn de grenzen tussen de 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers en het 
kabinet als geheel voor verscheidene onderdelen van het 
beleid niet duidelijk omschreven. Met de toenemende ver-
strengeling van zaken won de ministerraad als beleidsvor-
mend instituut aan gewicht, zonder dat zijn staatsrechtelij-
ke bevoegdheden op het ressort van de afzonderlijke mini-
steries ooit werd omschreven Evenmin stond het vast, wat 
een minister in de raad ter sprake behoorde te brengen ^4 
Wat de minister van Buitenlandse Zaken in de ministerraad 
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vóór mei 1940 ter sprake bracht is slechts fragmentarisch 
vast te stellen 45 Hij zal ongetwijfeld verslag hebben gedaan 
van nieuwe ontwikkelingen in de betrekkingen met andere 
landen en belangrijke internationale gebeurtenissen hebben 
vermeld Sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
zal hij de handhaving van de neutraliteit, protesten bij de 
belligcrenten over de schending van het Nederlandse lucht-
ruim, vredeskansen, en de belemmering van het neutrale 
handelsverkeer door de strijdende partijen aan de orde heb 
ben gesteld Hoe gedetailleerd hij dat deed, of die medede 
lingen aanleiding waren tot gedachtenwisseling en of door 
toedoen van andere ministers in het aanvankelijk door de 
minister van Buitenlandse Zaken ingenomen standpunt 
verandering kwam, is met met zekerheid te achterhalen 
Ook blijft onduidelijk welke aangelegenheden als kabinets-
beleid gekwalificeerd /ouden kunnen worden en welke in 
de eerste acht maanden van Van Kleftens' ministerschap 
tot zijn uitsluitende competentie bleven behoren Veel za-
ken die verband hielden met de dreigende Duitse inval en 
de handhaving van de neutraliteit werden buiten de minis-
terraad besproken en behandeld 46 
Het maken van een vergelijking tussen de periode van sep-
tember 1939 tot 10 mei 1940 en die van de ballingschap in 
Londen in zijn geheel of tot aan de overgave in Nederlands-
Indie op 8 maart 1942 is daardoor onmogelijk Een onder-
zoek naar de onderwerpen van buitenlands beleid die in de 
ministerraad in bespreking kwamen en op wiens initiatief 
dat gebeurde, is uitvoerbaar voor de periode na augustus 
194047 Daarbij zal allereerst worden nagegaan, welke za-
ken Van Kleffens als minister van Buitenlandse Zaken in 
de raad aan de orde stelde, voorts welke aangelegenheden 
onderwerp van kabinetsbeleid waren, om daarna te bezien 
hoe andere ministers oordeelden over en reageerden op het 
optreden van Van Kleffens 
Bijna wekelijks kwam na de vestiging van de regering in 
Londen de buitenlandse politiek in de vergadering van de 
ministerraad ter sprake Van Kleffens gaf in dejaren 1940 
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en 1941 doorgaans een overzicht van de internationale 
situatie 48 Ook bracht hij verslag uit van de gesprekken 
die hij een keer in de twee weken met /ijn Britse collega 
Lord Hallfax en na december 1940 met diens opvolger 
A Eden had en die sinds 1 oktober 1940 op initiatief van 
Halifax plaatsvonden De/e gesprekken, waarbij ook de we-
derzijdse diplomatieke vertegenwoordigers aanwezig wa-
ren, dienden veelal voor een 'tour d'horizon' van de inter-
nationale situatie 49 Discussie van betekenis ontwikkelde 
zich niet na Van Kleffens' mededelingen Een enkele mi-
nister vroeg wel eens nadere toelichting, maar daar bleef 
het dan ook bij Vraagstukken die uitsluitend te maken 
hadden met politieke aspecten van internationale betrek-
kingen, zoals de Nederlandse houding tegenover Italie na 
de Italiaanse oorlogsverklaring aan Frankrijk en Groot-
Brittanme op 10 juni 1940 of het verbreken van de diplo-
matieke betrekkingen door Frankrijk op 5 september 
1940, bracht Van Kleffens steeds zelf ter sprake s0 Onder-
werpen van buitenlands beleid waarvoor ook andere minis-
ters verantwoordelijk waren, kwamen regelmatig op ini-
tiatief van die ambtgenoot in bespreking Dit was bijvoor-
beeld het geval bij het Britse verzoek tot verkoop van Ne-
derlands goud (oktober 1940), toen Welter als minister van 
Financien ad interim het vraagstuk introduceerde 51 
Slechts één keer nam Van Kleffens in de periode vóór de-
cember 1941 het initiatief om het Nederlandse buitenlands 
beleid tot onderwerp van algemene discussie in de minister-
raad te maken, namelijk toen hij op 18 juli 1940 7ijn colle-
gae erop wees, dat Nederland bij een compromisvrede tus-
sen Duitsland en Groot-Brittannie het kmd van de rekening 
kon worden, doordat Duitsland het Nederlandse grondge-
bied binnen zijn politieke en economische invloedssfeer 
zou brengen, terwijl de Nederlandse kolomen in Engelse 
handen zouden komen Hij vroeg zijn ambtgenoten drin-
gend hem argumenten te verschaffen om de Britse regering 
ervan te overtuigen, dat het voortbestaan van het Konink-
rijk der Nederlanden in zijn territoriale samenstelling van 9 
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mei 1940 van wezenlijk belang was voor het Britse rijk en 
dat ontmanteling ervan voor de Britten nadelig zou 7ijn 
Van den Tempel, Steenberghe en Welter produceerden 
nota's ter ondersteuning van Van Kleffens' argumentatie, 
maar tot een bespreking in de ministerraad kwam het 
niet 5 2 De reden hiervan moet waarschijnlijk gezocht wor­
den in het op handen zijnde ontslag van minister-president 
jhr mr DJ de Geer, terwijl diens opvolger, prof mr Ρ S 
Gerbrandy, die blindelings op het Britse kompas voer, aan 
zo'n discussie geen behoefte had Daar kwam bij, dat intus­
sen ook wel duidelijk werd dat de Britse regering vastbeslo­
ten was door te vechten en niet met de Duitse regering 
over het beëindigen van de strijd wilde praten, terwijl ook 
de verwachte Duitse invasie in Groot Bnttannie uitbleef 
Tevens manifesteerde zich, zij het zeer vaag wat concrete 
zaken betrof, de Amerikaanse wil Groot Bnttannie en zijn 
bondgenoten te steunen Op langere termijn leek het her-
stel van het Koninkrijk binnen bereik In deze constellatie 
brak in de herfst van 1940 ook het inzicht door, dat de 
oorlog — in tegenstelling tot wat velen gedacht hadden — 
met maanden, maar jaren zou gaan duren Met dit perspec-
tief voor ogen moest een andere discussie gevoerd worden, 
namelijk over de vraag met welk doel Nederland deze oor-
log voerde en hoe ter bereiking van dat doel de samenwer 
king in het bondgenootschap met Groot-Bnttanme en de 
andere geallieerden op basis van gelijkwaardigheid kon 
worden geregeld 
Van Kleffens nam het initiatief tot zo'n gedachtenwisseling 
niet Integendeel, hij spande zich met steun van Gerbrandy 
in de pogingen om deze vragen in de ministerraad aan de 
orde te stellen, te frustreren Steenberghe stelde de oorlogs-
doeleinden centraal in een nota van 11 november 1940, 
terwijl al enkele weken eerder Welter aandacht had ge-
vraagd voor Bnts-Nederlandse samenwerking op rege-
ringsniveau 5Э Hoewel het voorstel van Welter handelde 
over de vraag op welk niveau het contact met de Britse re­
gering over het vraagstuk van de bondgenootschappelijke 
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samenwerking moest worden onderhouden (en hij beant-
woordde die vraag onder invloed van zijn hoofdambtenaar 
mr G H.C. Hart met op regeringsniveau en niet uitslui-
tend door de minister van Buitenlandse Zaken54) en het 
voorstel van Steenberghe meer betrekking had op de in-
houd en de mate van bondgenootschappelijke samenwer-
king, hadden zij toch een gemeenschappelijke kern onze-
kerheid over het toekomstige beleid en twijfel aan het be-
leid van de minister van Buitenlandse Zaken 
Welter en Steenberghe konden dank zij de portefeuilles 
die zij beheerden méér dan de minister van Defensie over-
zien hoe diep de oorlogvoering ingreep in de internationa-
le economische, financiële en politieke verhoudingen Ook 
konden zij beter dan andere ministers constateren, dat bij 
de Britse bondgenoot soms een zekere bevordering van 
diens specifieke belangen onder het vaandel van de geal-
lieerde oorlogvoering niet uit de weg gegaan werd Hun bei-
der pleidooi voor bespreking van de oorlogsdoeleinden op 
regeringsniveau was een frontale aanval op het beleid van 
Van Kleffens in deze zaak Deze won het pleit uiteindelijk, 
omdat hij aannemelijk wist te maken, dat de wegen der ge-
leidelijkheid meer kans op succes beloofden dan de directe 
bespreking die Welter en Steenberghe voorstonden Daarbij 
werd hij geholpen door de omstandigheid dat Welter en in 
mindere mate Steenberghe nog te zeer de mentaliteit van 
twijfel over de overlevingskansen van de Britse bondge-
noot, die in de zomer in ruimer kring bestaan had, verte-
genwoordigden. 
Ook toen in december 1940 de verkoop van het Neder-
landse goud en het houden van stafbesprekingen in Singa-
pore met Britse en Australische militaire autoriteiten aan-
leiding hadden kunnen zijn tot een diepgaande gedachten-
wisseling over de samenwerking met Groot-Bnttannie in 
het bondgenootschap en de doelstellingen van het buiten-
landse beleid op langere termijn, ging de ministerraad die 
discussie uit de weg Van Kleffens vroeg evenmin om zo'n 
discussie Deze lijn zette hij in 1941 door, toen de nadruk 
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in het buitenlandse beleid kwam te liggen op de verhou-
dingen in het Verre Oosten. Van Kleffens en Welter hiel-
den de ministerraad wel op de hoogte van de ontwikkelin-
gen in de besprekingen tussen Nederlands-Indië en Japan, 
de stafbesprekingen van februari en april in Singapore en 
het embargo van eind juli 1941 tegen Japan De minister-
raad accepteerde zonder al te veel vragen de consequenties 
van het de facto bondgenootschap met Groot-Brittannie, 
dat aanvankelijk alleen voor Europa gold, maar dat geleide-
lijk tussen oktober 1940 en april 1941 mondiaal werd. 
Ook na de Amerikaanse intrede in de oorlog in december 
1941 kwam daarin geen verandering. Tot medio maart 
1942 werd alle aandacht opgeëist door de vijandelijkheden 
in het Verre Oosten. Daarna kreeg de ministerraad het 
druk met de uitwerking van de maatregelen in het kader 
van de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland en 
het herstel van het gezag in Nederlands-Indië. Slechts één 
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keer besprak de ministerraad het buitenlands beleid voor 
de na oorlogse periode in zijn algemeenheid In drie verga 
denngen op 13, 16 en 20 maart 1943 gaven de ministers 
hun visie op een nota van Van Kleffens over de na-oorlog-
se wereldorde en de behandeling van Duitsland De nota 
stelde twee punten centraal Met betrekking tot Duitsland 
verklaarde Van Kleffens zich tegen annexatie van het Roer-
gebied door Nederland en België of verdeling in een aantal 
staten Hij bepleitte een oplossing van het Duitse probleem 
door een kwantitatieve beheersing van voor de oorlogvoe-
ring belangrijke produkten als ijzer, staal en stikstof Al-
leen de minister van Financien, ir J van den Broek, toon-
de zich een voorstander van annexatie, terwijl enkele an-
dere ministers zich uitspraken voor ontwapening van Duits-
land Inzake de na oorlogse wereldorde bepleitte Van 
Kleffens regionale samenwerking als systeem van collec-
tieve veiligheid Nederland in Europa zou moeten partici-
peren in een Noordatlantische veiligheidsorganisatie met 
de Verenigde Staten, Groot-Bnttannie, Noorwegen en Bel 
gie Ook in Zuidoost-Azie moest een soortgelijke organi-
satie tot stand komen, waarin Nederlands Indie zou decine 
men Van Kleffens verzette zich niet tegen een door enkele 
ambtgenoten bepleite mondiale organisatie, maar hij ver-
wachtte van zo'n instituut geen wezenlijke bijdrage tot het 
bewaren van de wereldvrede Tevreden noteerde Van 
Kleffens na het driedaagse debat in zijn dagboek dat hij 
voor zover het de ministerraad aanging 'de handen vrij 
[had] om door te gaan in de richting die ik steeds heb ge-
volgd' 55 
Naast de problematiek van het buitenlands beleid op lan 
gere termijn besprak de ministerraad natuurlijk ook inci-
denteel specifieke kwesties Van Kleffens stelde deze door 
gaans zelf aan de orde Daarbij ging het om zaken zoals de 
benoeming van nieuwe gezanten, de vestiging van de rege-
ring in de Verenigde Staten, het opnemen van andere mo-
gendheden dan de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Groot-
Bnttannie en China in het Central Committee van de 
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UNRRA, de erkenning van de Vrije Fransen als Voorlo 
pige Franse regering of de instructie voor de delegatie naar 
de conferentie van San Francisco In sommige gevallen lijkt 
het of Van Kleffens de ministerraad laat of te laat inlicht-
te Zo duurde het tot april 1942, voordat hij de minister-
raad op de hoogte bracht van 7ijn voorkeur voor een inter-
nationale ordening voor handhaving van vrede en veiligheid 
na de oorlog op basis van regionale samenwerking, waar-
over hij sinds oktober 1941 besprekingen gevoerd had met 
zijn Belgische en Noorse collegae 56 De inhoud van de Ne 
derlandse be/waren tegen de besluiten van de Conferentie 
van Dumbarton Oaks kwam pas op 16 januari 1945 in de 
raad ter tafel, toen de betreffende nota aan de regeringen 
van de Grote Vier al gedrukt was en voor verzending ge-
reed lag 57 
In het algemeen stemde de ministerraad in met het door 
Van Kleffens voorgestane beleid Fen enkele keer kostte 
het hem moeite de ministerraad te weerhouden van naar 
zijn opvatting te krachtige en ondoordachte stappen l'en 
treffend staaltje waren de verwikkelingen rond de benoe-
ming van de collaborateur en vroegere Vichy minister, ad-
miraal Darían, tot Hoge Commissaris in het bevrijde 
Noord-Afnka door generaal I isenhouwer Van Kleffens 
deelde de ministerraad op 24 november 1942 mee, dat hij 
besloten had met deel te nemen aan een actie van de 
geallieerde regeringen in ballingschap tegen de benoeming 
van admiraal Darían. Van Kleffens beschouwde die benoe 
ming als een 'experiment' en verwachtte dat Darían ge-
bruikt zou worden zolang hij nuttig was, om daarna als een 
'citroen' op de 'mesthoop' te belanden De raad nam dit 
voor kennisgeving aan Twee weken later bracht Gerbrandy 
deze zaak weer ter tafel naar aanleiding van een artikel vol 
'weerzinwekkende goedpratenj ' in het Londense Vrij Ne-
derland 58 Ondanks tegenwerk van Michiels van Verduy-
nen besloot de ministerraad — in afwezigheid van Van 
Kleffens — om aan de Amerikaanse en Britse regering offi-
cieel kenbaar te maken, dat zij bezorgd was over de indruk 
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in bezet Nederland over de benoeming van Darían Die ver-
klaring zou ook via Radio Oranje bekend kunnen worden 
gemaakt Van Kleffens wist — eenmaal ter vergadering ver-
schenen — zijn medeministers ervan te overtuigen, dat een 
officieel protest niet de juiste manier was, maar dat het be-
ter was mondeling langs de gebruikelijke diplomatieke ka-
nalen van de bezorgdheid van de regering blijk te geven 59 
De ministerraad, zo kan men voorlopig concluderen, het 
de vorming van het buitenlands beleid bijna geheel aan de 
minister van Buitenlandse Zaken over De raad bood hem 
ook nauwelijks tegenspel Daaruit mag men niet conclude-
ren, dat zijn ambtgenoten zo tevreden waren over zijn op-
treden in de ministerraad Volgens minister Van Angeren 
leefde bij veel van zijn collegae de behoefte 'wat meer 
omtrent de bemoeienissen van deze Minister te worden in 
gelicht, doch hij vertelde zelden meer dan hij zich vooraf 
had voorgenomen te zullen vertellen' 60 Steenberghe en 
Welter hadden tot hun heengaan in november 1941 het no-
dige gedaan om de buitenlandse politiek meer tot onder-
werp van bespreking in de ministerraad te maken ZIJ oor-
deelden met anderen, dat Van Kleffens dit terrein voor 
zichzelf monopoliseerde De kritiek van Van den Tempel 
op Van Kleffens in december 1941 — de ministerraad was 
volledig buiten spel gebleven inzake de Australisch Neder-
landse bezetting van Portugees Timor en dat in een zaak 
die kon leiden tot een Portugese oorlogsverklaring — was 
een vrucht van dezelfde boom 61 Dat gold ook voor de 
contacten die Gerbrandy onderhield met de apostolisch 
gedelegeerde in Londen, mgr W Godfrey, ter exploratie 
van de mogelijkheden tot herstel van de betrekkingen met 
het Vaticaan 62 Alles te zamen was het tegenspel van de 
ministerraad minimaal Het kon Van Kleffens slechts ster-
ken in zijn mening dat de buitenlandse politiek zoveel mo-
gelijk gescheiden moest blijven van de binnenlandse 
In zaken waarin de scheiding niet was vol te houden, volg-
de Van Kleffens een andere gedragslijn, namelijk niets 
ondernemen voordat het onderwerp uitdrukkelijk in de 
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raad besproken was Daarbij ging het erom de minister-
raad de verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid te 
laten dragen Het betrof hier zaken als het aanknopen van 
betrekkingen met de Sovjetunie, het herstel van de diplo 
matieke betrekkingen met het Vaticaan, de pogingen om 
te komen tot voedselhulp voor bezet Nederland van najaar 
1944 tot voorjaar 1945 en de annexatie van Duits gebied 
na de oorlog Al deze onderwerpen hadden gemeen, dat zij 
belangrijke binnenlands politieke aspecten hadden, de Sov-
jetunie- en Vaticaankwestie vanwege hun voorgeschiedenis 
en het standpunt van de koningin, de voedselhulpkwestie 
vanwege de acute noodsituatie in de voedselvoorziening 
van het nog bezette deel van Nederland, en de annexatie 
vanwege de relaties die gelegd werden met het herstel van 
de Nederlandse economie en het afschermen tegen een 
Duitse inval in de toekomst Van Kleffens streefde er bij 
de behandeling van deze zaken steeds naar alle relevante 
informatie ter tafel te brengen, zijn beleidsvoornemens 
duidelijk uiteen te zetten en een ruime gedachtenwissehng 
op gang te brengen, die resulteerde m een goedkeuring van 
zijn voorstellen 
Van Kleffens achtte blijkbaar, zo kan men concluderen, de 
ministerraad met het meest geschikte forum om alle vraag-
stukken op het terrein van het buitenlands beleid aan de 
orde te stellen Hij gaf er meer de voorkeur aan deze aange-
legenheden te behandelen met die ambtgenoten die er di 
reet bij betrokken waren63 of het moest een zaak zijn 
waarvoor de verantwoordelijkheid bij de raad als zodanig 
lag Voor het overige hield hij de ministerraad op de hoog-
te van internationale ontwikkelingen, van Nederlandse 
actie en opvattingen op dit terrein De ministerraad op zijn 
beurt betuigde doorgaans adhesie aan het beleid dat Van 
Kleffens voerde en trad alleen actief op in de vier genoem 
de zaken, waarmee nationale sentimenten of belangen 
gemoeid waren Zijn grondige kennis van zaken en de zake-
lijke presentatie van zijn beleid maakte het hem gemakke-
lijk de ministerraad in het naar zijn opvatting rechte spoor 
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te houden. De wil om de zaken zelf te regelen, die ook zijn 
optreden als leider van het departement van Buitenlandse 
Zaken kenmerkte, bepaalde ook zijn houding tegenover de 
ministerraad hij hield deze, voor zover hij dat nodig oor-
deelde, op de hoogte, verwierf machtiging voor voorgeno-
men stappen, maar wenste met meer bemoeienis van ande-
re ministers met het beleid dan strikt noodzakelijk was Hij 
verwachtte dat zijn collegae, evenals hijzelf deed ten op-
zichte van hun werkterrein, zich niet zouden begeven bin-
nen het zijne Daarin maakte de raad het hem niet moeilijk, 
zeker niet toen deze zijn handen vol kreeg aan de vele ge-
schillen rond de voorbereiding van de terugkeer naar Ne-
derland 
Majesteit en beleid 
De vestiging van de regering in Londen in mei 1940 creëer-
de constitutioneel een onevenwichtige situatie, doordat 
de Staten-Generaal — mede wetgever en controleur van de 
regering — in bezet gebied waren achtergebleven 64 De ver-
houding tussen ministers en staatshoofd onderging daarvan 
een nadelige invloed, omdat de ministers zich nu tegenover 
het staatshoofd bij verschil van mening met meer konden 
beroepen op de instemming die hun beleidsvoornemens in 
het parlement hadden gevonden of zouden vinden Wilden 
zij aan het door hen voorgestane beleid vasthouden in 
weerwil van de afwijkende inzichten van het staatshoofd, 
wanneer dit niet voor de argumenten van de minister in 
kwestie of de gehele ministerraad toegankelijk bleek, dan 
bleef uiteindelijk slechts het finale middel van het stellen 
van de portefeuillekwestie 65 De wankelmoedige situatie 
van het kabinet onder leiding van minister-president jhr 
mr D J de Geer droeg ertoe bij, dat koningin Wilhelmina 
gesterkt werd in haar overtuiging, dat zij de koers voor het 
regeringsbeleid moest uitzetten en dat de ministers in de 
oorlogsomstandigheden dienaren van de Kroon in de meest 
letterlijke zin van het woord waren De Geers opvolger, 
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Cerbrandy, deelde geruime tijd dit standpunt van de ko­
ningin, zodat er geen regeling van de verhouding tussen 
ministerraad en staatshoofd voor de duur van de oorlog 
werd getroffen б 6 Fr bleef de individuele ministers niets 
anders over dan de persoonlijke instemming van de konin­
gin voor hun beleid te winnen 
Dat gold ook voor Van Kleffens Hoewel het onmogelijk is 
een volledig beeld te geven van de bemoeienis van de ko­
ningin met het buitenlands beleid, kunnen toch wel enkele 
hoofdlijnen worden aangegeven Van Kleffens hield de 
koningin, meer dan hij de ministerraad deed, op de hoogte 
van de lopende zaken Daartoe diende de traditionele zo 
genaamde ochtendagenda Deze bevatte rapporten van ge­
zanten en belangrijke telegrammen, de/e laatste in brief­
vorm onder meer vanwege de bescherming van de code De 
koningin voerde regelmatig gesprekken met Van Kleffens, 
waarbij hij zijn beleid tot in details moest toelichten en 
verdedigen Tenslotte waren er de bekende 'blocnotes' van 
de koningin schriftelijke vragen, die de minister geacht 
werd per omgaande te beantwoorden Koningin Wilhelmi-
na streefde er in de Londense periode duidelijk naar artikel 
58 van de Grondwet van 1938 'De Koning heeft het 
opperbestuur der buitenlandsche betrekkingen,' naar de 
letter tot leven te brengen 
Zolang de benadering een zakelijk karakter droeg, had 
Van Kleffens niet te veel moeite met deze gang van zaken 
Hij zou onder /ulke omstandigheden voldoende in staat 
zijn geweest /ijn beleid en de uitvoering daarvan te verkla­
ren en te beargumenteren, of het nu ging om de verhou­
ding tot de Vrije Fransen, de beïnvloeding van de publieke 
opinie in de Verenigde Staten ten gunste van de continu-
ering van het Nederlands bestuur in Nederlands-Indie na 
de bevrijding, de voedselhulp aan bezet Nederland, of de 
benoeming van nieuwe gezanten Uit Van Kleffens' dag-
boekaantekeningen, die hij vanaf februari 1943 geregeld 
maakte, kan men distilleren, dat redelijkheid en zakelijk-
heid niet steeds het kenmerkende element van zijn gesprek-
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ken met de koningin waren Het was moeilijk, zo consta-
teerde hij op 6 september 1943, de koningin 'te doen ge-
voelen hoe de realiteit is' 67 Zij kende 'het werkelijke le-
ven' niet68 en dat gaf aanleiding tot veel grote en kleine 
conflicten Voor de kleinere ontwikkelde Van Kleffens de 
tactiek om met te reageren, als de koningin voor het eerst 
een punt ter sprake bracht, dat zijn instemming met had 
Typerend voor zijn betrekkingen met de koningin is waar-
schijnlijk wat hij in april 1943 schreef aan ambassadeur 
Loudon in Washington 'Hare Majesteit is mij thans goedge 
zind, dus mijn val zal, zoodra deze vloed in eb verkeert, des 
te dieper zijn.' Len telegram aan Loudon over de onwense 
hjkheid om in het openbaar te spreken over de verbanning 
van de NSB-ers hing samen, zo vervolgde Van Kleffens, 
'met een waarschijnlijk tijdelijke idiosyncrasie van H M die 
alle Nazi's ("natuurlijk met vrouwen en kinderen, ziet U") 
doodeenvoudig wil verbannen, "U wil daar dus wel voor 
zorgen " Jawel, jawel, het is immers zoo reëel gedacht en 
zoo simpel van uitvoering ' In ander verband schreef hij in 
dezelfde brief 'Als er m zo'n bui (van de koningin, Ai K) 
geluiden komen die precies andersom zijn, doet dan den 
geluidmaker — zoo zij doordringen wat in dit geval niet is 
geschied — alleen maar kwaad voor niets, en ik vind een 
nog stijfhoofdiger vasthouden aan iets wat anders wel weer 
vervliegt '69 
Er bestond dus geen verhouding van wederzijdse waarde 
ring en vertrouwen, waarin ruimte was voor een openharti 
ge gedachtenwisseling over gerezen meningsverschillen 
Van Kleffens — in belangrijke zaken niet bereid het dictaat 
van de koningin voor zijn beleid te aanvaarden, omdat dit 
naar zijn opvattingen veelal buiten de werkelijkheid stond 
— was gedwongen de koninklijke instemming bij wijze van 
spreken voor de poorten van de hel weg te slepen 70 De 
meest bekende voorbeelden zijn het herstel van de diplo-
matieke betrekkingen met het Vaticaan, waarvoor al in 
juli 1940 stemmen opgingen, en het aanknopen van diplo-
matieke betrekkingen met de Sovjetunie, een zaak die 
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vooral na de Duitse aanval op dit land onderwerp van dis-
cussie werd 71 Ter adstructie van zulke besprekingen diene 
de kwestie van het herstel van het gezantschap bij de Hei-
lige Stoel Nadat inzake de Heilige Stoel, mede onder Ame 
nkaanse pressie, was komen vast te staan dat ook in het 
Vaticaan herstel van de betrekkingen op prijs werd gesteld, 
had de ministerraad op 25 mei 1943 weinig tijd nodig om 
tot herstel te besluiten Van Kleffens, die daags tevoren 
met de koningin voor een bezoek aan Canada en de Ver-
enigde Staten uit Londen was vertrokken, kreeg opdracht 
deze aangelegenheid bij de koningin voor te brengen van 
wege de 'verwachte bezwaren' bij haar72 Van Kleffens 
volgde in zijn besprekingen met de koningin een harde lijn 
en dreigde met ontslag, als zij aan de uitvoering van het be-
sluit van de ministerraad geen medewerking wilde verlenen 
Hoewel de koningin blijkbaar begreep, 'dat zij de boog in 
zake het Gezantschap bij den Paus niet te strak moet span 
nen'73 en haar aanvankelijke geëmotioneerde afwijzing la-
ter tijdens de reis verkeerde in enige aarzeling, kon Van 
Kleffens bij terugkeer in Londen het kabinet nog geen 
resultaat berichten Hij betwijfelde bovendien, of hij en het 
kabinet van de gezantschapskwestie een breukpunt moes 
ten maken, omdat door zijn aftreden en de consequenties 
die de overige ministers besloten hadden daaraan te verbin-
den, de internationale positie van Nederland zou worden 
benadeeld 74 In de daarop volgende discussie in de minis 
terraad van 13 juli droeg Van Kleffens nog als mogelijkheid 
aan de koningin te passeren door het benoemen van een 
gezant in buitengewone zending, omdat formeel het ge 
zantschap in 1925 met was opgeheven Voor zo'n benoe 
ming was geen handtekening van de koningin vereist maar, 
zo betoogde Van Kleffens, hij deed deze concessie met te-
genzin Besloten werd een laatste poging te doen door alle 
argumenten nog eens uiteen te zetten 7S Op 24 juli week 
de koningin uiteindelijk voor de druk die Van Kleffens 
vanaf mei op haar had uitgeoefend, 'hetgeen een pak van 
zijn hart' was 76 Toen door de politieke en militaire ont-
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wikkelingen in Italie de uitzending ván Van Weede, die tot 
gezant benoemd was,77 tot juni 1944 opgehouden werd, 
groeide bij Van Kleffens de vrees, dat de koningin haar me-
dewerking aan de uitvoering van dit besluit zou onthouden 
door ondertekening van Van Weedes geloofsbrief te weige-
ren Dat gebeurde echter niet 78 
Tegenover de impulsieve, geëmotioneerde en door persoon-
lijke inzichten bepaalde benadering van de zaken door de 
koningin zette Van Kleffens zijn beleidsvoornemens op 
zakelijke, rationele en vasthoudende manier uiteen, zij het 
dat hij er in bepaalde gevallen de voorkeur aan gaf een 
diepgaander gedachtenwissehng uit te stellen tot een vol-
gend onderhoud, in de hoop dat dan een vruchtbaarder ge-
sprek mogelijk zou zijn Deze behandeling van zaken droeg 
er ongetwijfeld toe bij, dat hij veelal bereikte wat hij zich 
had voorgenomen Waar andere ministers zich in belangrij-
ke beleidskwesties lieten afleiden door de emotionele be-
nadering van hun voorstellen door de koningin, was de 
aard van Van Kleffens ernaar met kalmte en schijnbaar on-
bewogen zijn ¿aak te verdedigen Uiteindelijk leverde deze 
houding — voor zover kan worden nagegaan — steeds resul-
taat op, ook al moest hij, zoals inzake de betrekkingen met 
de Heilige Stoel, balanceren op de rand van ontslag In 
alle conflicten met het staatshoofd was dit dreigement zijn 
uiterste pressiemiddel, een middel dat hij slechts spaar-
zaam wilde gebruiken, omdat de waarde ervan door het ge-
bruik devalueerde Gelouterd door de Sovjetrussische en 
Vaticaanse kwesties kon hij op 1 maart 1944 minister 
Kerstens zijn visie op de relatie minister-staatshoofd voor-
houden, nadat Kerstens uit de moeilijkheden met de ko-
ningin geen andere uitweg meer zag dan ontslag te nemen 
De koningin had, zo sprak Van Kleffens, een 'moeilijke 
natuur' en zij gaf 'zakelijk mets cadeau', 'maar ik vergeet 
nooit Raadsman van de Koningin te zijn, doch Dienaar van 
het land Juist als Raadsman van de Koningin heb ik tot 
zeker punt voorkomende onaangenaamheden aanvaard '79 
Voor Kerstens kwam die wijze raad te laat en hij paste 
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waarschijnlijk ook niet bij diens karakter Van Kleffens be-
greep echter, dat het nemen van ontslag in de buitengewo-
ne constitutionele verhoudingen in Londen uiteindelijk 
níet meer dan demonstratieve waarde had, omdat het doel 
dat de minister nastreefde niet dichterbij werd gebracht 
Wilde hij resultaten boeken, dan moest hij andere 7eilen 
bijzetten Van Kleffens verstond die kunst Daardoor is de 
vorming van het buitenlands beleid niet wezenlijk door de 
koningin beïnvloed, wel vertraagd 
Van Kleffens' aanzien bij de koningin leed door zijn gede-
cideerd optreden geen schade l'én gebeurtenis maakte dat 
erg duidelijk Toen de koningin begin 1945 haar plan om 
een 'vernieuwd' kabinet te vormen wilde uitvoeren en Ger 
brandy daarom zou moeten verdwijnen, maakte Van 
Kleffens de uitvoering ervan onmogelijk, hij liet de konin-
gin weten, dat hij onder geen andere premier wenste te die-
nen dan onder Gerbrandy en Gerbrandy bleet minister-
president 80 
Twee case studies 
Algemene kenmerken en aspecten van de vorming van het 
buitenlands beleid passeerden in de voorafgaande onderde-
len de revue In aansluiting op deze algemene analyse kun-
nen enkele voorbeelden laten zien, hoe het proces zich in 
werkelijkheid voor elk onderwerp verschillend voltrok Als 
voorbeelden zijn gekozen de erkenning en toepassing van 
KB A 1 van 24 mei 1940 in Groot Bnttannie (1940 1944) 
en de positie van de Nederlandse regering als gelijke naast 
Groot-Bnttannie en de Verenigde Staten in de ¿aak \an het 
Ab Ja command (januan-februari 1942) Bij deze keuze van 
onderwerpen is ernaar gestreefd zoxeel mogelijk verschil-
lende aspecten tot hun recht te laten komen Bij het eerste 
onderwerp gaat het om een juridisch en monetair vraag-
stuk, dat gedurende een langere periode speelde in de bila-
terale betrekkingen en voor de regeling waarvan ambtelijk 
interdepartementaal overleg geboden was Het tweede 
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onderwerp is een politieke kwestie, waarbij het Indische 
gouvernement en de gezant in Washington naast de rege­
ring in Londen een rol van betekenis spelen Kon men in 
de KB A 1-zaak uitvoerig intern overleg plegen, de 7aak 
van het Abda-command eiste snelle beslissingen en telegra­
fisch overleg tussen Londen, Washington en Batavia Deze 
voorbeelden zullen laten zien, dat met betrekking tot het 
proces van beleidsvorming in elke kwestie nuancering van 
het algemene beeld van de voorgaande paragrafen op­
treedt 
Groot-Bnttanme en de erkenning en toepassing van KB A 1 
Het eerste zogenaamde Wetsbesluit van de Nederlandse re­
gering in Londen, Koninklijk Besluit Λ 1 van 24 mei 1940, 
kwam met veel moeite tot stand Het KB deed alle buiten­
landse bezittingen en vorderingen van Nederlanders en Ne­
derlandse rechtspersonen in bezet Nederlands gebied in 
eigendom aan de regering overgaan tot drie maanden na 
beëindiging van de 'tegenwoordige buitengewone omstan-
digheden' 81 De meeste ministers achtten deze tijdelijke 
naasting met het oog op de economische oorlogvoering 
tegen Duitsland noodzakelijk Zij wilden voorkomen, dat 
de Duitse autoriteiten in Nederland door toepassing van 
dwangmiddelen zich het eigendom van die buitenlandse be-
zittingen zouden verwerven Met name dachten zij aan het 
Nederlands bezit ter waarde van ongeveer tweeenhalf mil-
jard gulden in de neutrale Verenigde Staten 82 
Minister-president De Geer had in zijn hoedanigheid van 
minister van Financien geweigerd het KB te ondertekenen, 
omdat hij principiële bezwaren had tegen de tijdelijke 
naasting Om het KB toch te kunnen afkondigen ondanks 
de tegenstand van de eerstverantwoordelijke minister, 
die van Financien, besloot de ministerraad, dat alleen de 
ministers van Justitie, Kolomen en Buitenlandse Zaken 
hun handtekening onder het Besluit zouden plaatsen 
Steenberghe bedong, dat zijn departement bij de uitvoering 
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van het Besluit betrokken zou worden, omdat zijn contra 
seign ter camouflermg van De Geers verzet achterwege was 
gebleven 
De uitvoering van dit KB had heel wat voeten in de aarde 
De regering verbleef op vreemd grondgebied, en werd 
geconfronteerd met het feit dat de Britse regering al in 
september 1939 maatregelen genomen had, die de uitvoe 
ring in de weg stonden De Britse Trading with the Enemy 
Act plaatste alle vijandelijk vermogen en vorderingen in 
het Britse Rijk onder beheer van de Custodian of Enemy 
Property Volgens de bepalingen van de/e wet waren ook 
het vermogen en de vorderingen in Groot-Brittanme van 
Nederlanders in bezet gebied 'vijandelijk' Het was dus zaak 
tussen de werking van de Trading with the Enemy Act en 
van KB A 1 door onderhandelingen tussen de Britse en 
Nederlandse regering een modus vivendi tot stand te bren 
gen De Nederlandse regering hechtte aan het bereiken van 
een overeenkomst grote waarde, omdat zij ervan uitging, 
dat zonder zo'n regeling toepassing van het KB in neutrale 
landen onbereikbaar zou blijven 83 
Van Nederlandse kant probeerde men snel een regeling te 
bereiken Aanvankelijk leek men succes te boeken op 13 
juli 1940 deelde mr F J M Snijders, ambtenaar bij het 
ministerie van Justitie en secretaris van de Commissie voor 
Rechtsverkeer in Oorlogstijd (Corvo) in de vergadering van 
dat college mee, dat een oplossing in zicht was Deze was 
vooral pragmatisch van aard en het alle juridische vraag 
punten ter zijde de Britse Custodian zou namens de Ne 
derlandse regering optreden en de geïnde vorderingen op 
een rekening storten, waarover de Staat der Nederlanden 
kon beschikken Deze oplossing ontmoette echter kritiek 
van de vertegenwoordigers van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Buitenlandse Zaken in de Corvo Lam-
ping en Van Troostenburg de Bruyn wilden deze blijkbaar 
onderhandse regeling vastleggen in de vorm van een overeen 
komst of verdrag M Drie weken later, tijdens een bespre-
king van de financieel adviseur van de regering, mr J W 
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Beyen, en ambtenaren van het ministerie van Justitie ener-
zijds met het hoofd van de Trading with the Enemy De-
partment van de Britse Board of Trade en ambtenaren van 
de Treasury anderzijds bleek deze regeling al niet meer 
binnen bereik De aanvankelijk buiten beschouwing geble-
ven juridische problemen kwamen in het geding 85 Zo be 
gon een lange periode van onderhandelingen 
Het zou tot 2 oktober 1944 duren, eer een overeenkomst 
over de toepassing van KB A 1 in Groot-Bnttannie in een 
notawisseling tussen l'den en Michiels van Verduynen tot 
stand kwam In de onderhandelingen kan men drie fasen 
onderscheiden Tot november 1941 poogde men van Ne-
derlandse zijde in officiële correspondentie tussen de ge-
zant bij de Britse regering en het Foreign Office tevergeefs 
tot een aanvaardbare regeling te komen In de tweede fase 
berustte de leiding van de onderhandelingen aan Neder-
landse zijde bij de financieel adviseur van de regering, mr 
J W Beyen, terwijl de Principal Assistant Secretary in the 
Treasury, D Waley, namens de Britse regering als zijn ge-
sprekspartner optrad Vanaf december 1942 vonden de 
onderhandelingen rechtstreeks plaats tussen mr W de Ja-
ger namens de interdepartementale commissie voor A 1 en 
de Board of Trade, eveneens terzijde gestaan door een 
interdepartementale commissie 
In de fase van de formele diplomatieke onderhandelingen 
tot eind 1941 namen alle zakelijk bij het vraagstuk betrok-
ken departementen deel aan de beleidsvorming Buiten-
landse Zaken zorgde door tussenkomst van gezant Michiels 
van Verduynen voor het contact met het Foreign Office, 
terwijl in het interdepartementale overleg Van Troosten-
burg de Bruyn als chet van de afdeling Consulaire en Han-
delszaken en secretaris-generaal Van Bylandt van zich de 
den spreken, Van Kleffens volgde de ontwikkelingen wel, 
maar hij bemoeide zich er pas mee, wanneer het ging om 
de formulering van het Nederlands standpunt naar de Brit-
se regering toe Bij het ministerie van Justitie waren secre-
taris-generaal mr J R M van Angeren en mr F J M Snij-
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ders bij deze zaak betrokken. Minister Steenberghe, zijn 
secretaris-generaal Lamping en het hoofd van de afdeling 
Algemene en Juridische zaken, mr. H. van Blankenstein, 
bogen zich bij Handel, Nijverheid en Scheepvaart over 
deze aangelegenheid, bij Kolomen was het in hoofdzaak 
mr. G П.С Hart. Het feit dat de minister van Financien 
formed buiten de uitvoering van het KB stond, verhinder­
de niet dat zijn departement van stonde af aan bij de be­
leidsvorming betrokken was. 8 6 Voorts waren ook de finan­
cieel adviseur van de regering, mr. J W. Beyen, en de in 
april 1941 benoemde Nederlandse Custodian, W.C Posthu­
mus Meyjes, nauw bij de behandeling van deze zaak be­
trokken. 
Het ministerie van Justitie was zeker tot april/mei 1941 de 
bovenliggende kracht in de beleidsvorming. Dit departe­
ment formuleerde het standpunt, dat uitsluitend een vol­
ledige erkenning van het KB en de daaruit voortvloeiende 
consequenties voor de uitvoering ervan op Brits grondge­
bied het beleidsdoel kon zijn. Het in bespreking nemen van 
het voorstel van de Britse Board of Trade over de betaling 
van Britse vorderingen op bezet Nederlands gebied uit de 
onder A 1 te innen vorderingen was in deze principiële 
conceptie ondenkbaar. De nota, die Michiels van Verduy-
nen op 18 september 1940 op het Foreign Office overhan-
digde, roerde dit punt dan ook niet aan De Nederlandse 
regering vroeg erkenning van A 1, erkenning van het recht 
van de NSTC om namens de Nederlandse regering vorde-
ringen te innen met betrekking tot de aan haar toever-
trouwde schepen en ladingen, inning van andere vorderin-
gen door de Britse Custodian als 'agent' van de Nederland-
se regering en storting van de gemde gelden op een reke-
ning waarover alleen de Nederlandse regering zeggenschap 
zou hebben In een toelichting aan Michiels van Verduynen 
bij de concept-nota had Van Kleffens geschreven, dat de 
Britse regering op zijn minst de Trading with the Enemy 
Act in alle opzichten wilde laten prevaleren en A 1 blijk-
baar slechts zag 'als maatregelen, welke met eemgen goe-
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den wil wel binnen het kader der Bntsche wetgeving' uit-
voerbaar waren Voor Nederland was dat Onaanvaardbaar' 
De voorgestelde regeling probeerde dit geschilpunt met het 
oog op een spoedige oplossing te om/eilen, aldus Van 
Kleffens 87 
Op deze basis was een gesprek met de Britse regering on 
mogelijk Binnen het Foreign Office was men waarschijn 
lijk wel bereid tot enig toegeven aan het Nederlandse 
standpunt, maar binnen de Britse regering bezat de Board 
of Trade genoeg invloed om 7ijn standpunt te handhaven 
Het Britse antwoord van 15 april 194188 — zeven maanden 
later — herhaalde de al eerder gegeven erkenning van de 
NSTC als beheerder van schepen en ladingen vallende on-
der A 1, voor het overige bleef er ondanks enig begrip voor 
de Nederlandse opstelling, dat in de nota doorklonk, geen 
strohalm overeind, waaraan de Nederlandse regering /ich 
op het gebied van de inning der A 1 vorderingen kon vast-
houden 
De Nederlandse regering moest met de Britse overeenko-
men, dat de in Groot-Bnttannie geïnde A 1 vorderingen in 
beginsel bestemd waren voor betaling van Britse crediteu-
ren en in Nederland geïnde vorderingen voor betaling van 
Nederlandse crediteuren Indien de Nederlandse regering 
deze regeling, die in Nederlandse ogen niets anders dan 
een 'clearing' inhield, aanvaardde, was de Britse regering 
bereid — vooruitlopend op zo'n overeenkomst — door het 
uitvaardigen van een speciale Defence Regulation inning 
van de A 1-vorderingen door de Nederlandse regering mo 
gelijk te maken De geïnde gelden zouden op een rekening 
bij de Bank of England komen en het beheer van die reke-
ning zou in handen komen van een Britse en een Neder 
landsc gedelegeerde (de custodians) Besteding of beleg-
ging was pas geoorloofd na het sluiten van een clearmg-
overeenkomst 
Deze Britse voorstellen ontlokten aan het ministerie van 
Justitie een hele reeks formeel-juridische bezwaren, terwijl 
Buitenlandse Zaken in de persoon van Van Bylandt nog 
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wel enige lichtpuntjes zag Belangrijk in diens kantteke-
ningen was het voorstel contacten te leggen met de Noorse 
en Belgische regeringen, die in soortgelijke verwikkelingen 
met de Britse regering betrokken waren 89 Wat België be-
trof dwaalde Van Bylandt de Belgische regering had nooit 
een soort A 1 maatregel afgekondigd Steenberghe gebruik-
te zijn dubbele positie van minister van Handel en Finan-
cien ad interim om tot een herformulering van het beleids-
doel te komen Ook wilde hij blijkbaar het overleg over 
deze zaak langs andere wegen leiden, omdat de weg der 
officiële correspondentie, die tussen september 1940 en 
april 1941 voor bepaalde onderdelen van A 1 gevolgd was, 
hem minder efficient voorkwam Na overleg met Beyen 
kwam Steenberghe met het voorstel tot een interdeparte-
mentale vergadering waaraan ook Beyen en Posthumus 
Meyjes zouden deelnemen Die vergadering vond plaats 
op 6 juni 1941 onder voorzitterschap van Gerbrandy als 
minister van Justitie Formeel bleef de leiding dus bij 
Justitie berusten, maar het beleidsalternatief dat de ver-
gadering als nieuw uitgangspunt koos, kwam uit Beyens 
koker, of beter die van Posthumus Meyjes, en was door 
Beyen aangepast 90 Vanwege het grote Nederlandse be-
lang bij de erkenning en toepassing van A 1 op Brits gebied 
besloot de vergadering een stap in de Britse richting te 
doen, namelijk het geven van de garantie dat er na de oor-
log geen moeilijkheden zouden bestaan voor de betaling 
van Britse schulden Men meende met dit voorstel de 
veronderstelde grote voordelen van de Britse erkenning 
binnen bereik te brengen De andere Britse condities be-
sloot men dan ook af te wijzen De juridische opstelling 
bleef onveranderd, maar de onplooibaarheid van die opstel-
ling trachtte men te verhullen door het schijnbaar accepte-
ren van de koppeling van de erkenning van A 1 met de 
door de Britse regering gewenste clearing De clearing zelf 
wees men af, maar de monetaire concessie beoogde althans 
enkele Britse departementen gunstig te stemmen Dit be-
sluit maakte de vergadering van 6 juni zo belangrijk Bo-
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vendien bleek uit de discussie, dat Beyen en met hem 
binancien de stuwende kracht achter de erkenning waren 
geworden Buitenlandse Zaken speelde in het geheel nau-
welijks een rol Van Bylandt liet zich in die vergadering 
nauwelijks met de inhoudelijke discussie in en waakte er 
slechts voor, dat Michiels van Verduynen de vrijheid kreeg 
zelf te bepalen, hoe hij het antwoord op de Britse nota zou 
inkleden Dat Beyen bij de formulering ervan zijn aandeel 
¿ou hebben, deed daaraan niets af 
Op 18 juli 1941 leverde Michiels zijn antwoord bij het 
horeign Office af 9I Aan het einde van die nota, waarin de 
juistheid van de Britse constatering dat er geen juridische 
band bestond tussen erkenning van A 1 en genoegdoening 
voor Britse crediteuren uitdrukkelijk herhaald werd, vroeg 
Michiels om een spoedige bevestiging van het Nederlandse 
standpunt teneinde de Nederlandse beheerder van A 1-
eigendommen snel zijn werkzaamheden te laten beginnen 
Die beheerder, W С Posthumus Meyjes, wachtte echter de 
Britse bevestiging niet af Hij vroeg bij een aantal bedrijven 
en banken in Groot-Bnttannie inlichtingen over schulden 
aan bedrijven en personen in bezet Nederlands gebied In 
een geval ging hij zelfs zo ver, dat hij betaling van de schuld 
aan hem eiste en de debiteur aansprakelijk stelde voor het 
geval hij zijn schuld voldeed aan de Britse Custodian 9 2 In 
Britse ogen was dit oproepen tot wetsovertreding Men was 
zeer ontstemd, omdat Posthumus Meyjes handelde in strijd 
met de geest van de lopende onderhandelingen — de Britse 
Custodian had de bedragen voor Nederlandse crediteuren 
nog niet geïnd — en eiste dan ook, dat hij zijn activiteiten 
zou staken, zolang de onderhandelingen niet afgerond wa-
ren 
De reacties van Nederlandse kant waren nogal verschillend 
Van Kleffens ging ervan uit, dat de Britse regering Л 1 op 
15 april 1941 erkend had Пг was dus niets op tegen, dat 
de Nederlandse Beheerder opereerde zoals hij deed Om de 
stemming niet te bederven zou opschorting van zijn werk­
zaamheden kunnen worden aangeboden in ruil voor beein-
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diging van het plaatsen van vesting orders op Nederlandse 
eigendommen door de Board of Trade 9 3 Van Kleffens ver­
gat voor het gemak blijkbaar de voorwaarden die de Britse 
regering aan de erkenning verbonden had Inzake het toe 
komstige beleid impliceerde zijn voorstel een zekere ver­
harding, die stoelde op een ontkenning van het Britse uit 
gangspunt Wat de vorm betreft, wilde hij blijkbaar voort 
gaan op de weg der notawissehngen Justitie wilde hem op 
die weg volgen, maar dacht over de inhoud van /o'n nota 
toch realistischer de Nederlandse regering kon niet doen 
alsof haar neus met betrekking tot de Britse voorwaarden 
voor erkenning bloedde, want daar lag juist de steen des 
aanstoots Zij moest een modus vinden voor de registratie 
van de Л 1-vorderingen en Nederlandse eigendommen en 
aandringen op spoed bij het bereiken van afspraken over de 
toepassing Als pressiemiddel kon men de ' toenemende 
moeilijkheden' gebruiken, die met name in /uid-Amenka 
rezen door het uitblijven van een definitieve regeling in 
Groot Bnttannie, met andere woorden geallieerde belan­
gen hepen gevaar en dat zou de Bntse regermg toch niet 
willen 9 4 
Het \oorstel, hoe reeel het ook klonk, ging allereerst voor 
bij aan het feit dat de Britse regering geen specifiek, doch 
slechts indirect belang had bij de registratie van Л 1 \orde 
ringen en eigendommen Vervolgens waren er, gelet op de 
Britse invloed in /uid-Amenka, wel andere mogelijkheden 
om bepaalde regeringen af te houden van aantasting van 
Nederlandse vorderingen of eigendommen dan langs de 
weg \an А 1 Tenslotte was men op Justitie blijkbaar niet 
op de hoogte van de ernst van de conflicten binnen de Brit­
se departementen over de/e aangelegenheid, waardoor elke 
aandrang tot spoed bij voorbaat zonder resultaat zou blij 
ven Absurd was het aandringen op een spoedige regeling 
natuurlijk niet, maar om dat te bevorderen werkten acties 
als die van de Nederlandse Beheerder slechts contra pro 
duktief Dat realiseerden Buitenlandse Zaken en Justitie 
zich onvoldoende 
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Steenberghe huldigde andere opvattingen 9S Hij wilde een 
scheiding maken tussen de afhandeling van de Britse pro-
testen tegen het optreden van de Nederlandse Beheerder en 
de pogingen om met de Britse regering tot een regeling 
voor de uitvoering van A 1 op Brits grondgebied te komen 
Hij vroeg zich af, of de tot dan toe gevolgde procedure 
voor deze 'preponderante' zaak 'binnen afzienbaren tijd' tot 
resultaat zou leiden Hij stelde daarom voor rechtstreekse 
besprekingen tussen een Nederlandse en Britse delegatie te 
laten beginnen Van Angeren, Lamping, Beyen en een ver-
tegenwoordiger van Buitenlandse Zaken zouden hierover 
in een speciale vergadering moeten beslissen 
De ontstemming van Steenberghe richtte zich dus in 
hoofdzaak tegen het deel van de onderhandelingen, waar-
voor Buitenlandse Zaken verantwoordelijk was de manier 
van overleg met de Britse regering, namelijk het overbren-
gen van voorstellen en standpunten door middel van nota's 
en voorts het trage tempo waarin dit gebeurde Hij her 
innerde zich blijkbaar nog, dat in de zomer van 1940 een 
snel resultaat werd nagestreefd Om Buitenlandse Zaken 
voor de directe onderhandelingen te paaien had Steenber-
ghe voorgesteld Michiels van Verduynen tot leider van de 
delegatie te benoemen Daarmee gaf hij tevens te kennen 
dat het hier een politieke zaak betrof 
Van Troostenburg de Bruyn ondersteunde het voorstel van 
Steenberghe Hij vond blijkbaar gehoor bij Van Kleffens, 
maar deze wilde toch eerst de mening van Michiels ¿elf ver-
nemen Hoe het gesprek hierover tussen Michiels en Van 
Troostenburg verliep, is met bekend De interdepartemen-
tale vergadering op 16 oktober 1941 besloot met directe 
onderhandelingen aan het Foreign Office voor te stellen, 
misschien wel omdat Michiels van Verduynen wetenschap 
had van de tegenstrijdige standpunten binnen de Britse re-
gering over deze kwestie Beyen, die in juni al getoond had 
te begrijpen hoe men de onderhandelingen gaande moest 
houden, werd nu de centrale figuur Lamping, Van Ange-
ren, Van Troostenburg en Beyen besloten in feite zich 
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langs informele weg meer steun te verwerven m het kamp 
van de tegenpartij Beyen 7ou namelijk contact opnemen 
met Bolton van de Bank of England om het Nederlandse 
standpunt inzake het optreden van de Nederlandse Beheer-
der en inzake de Britse crediteuren (onder handhaving van 
de concessie, dat na de oorlog aan de overmaking van deze 
vorderingen geen moeilijkheden in de weg gelegd zouden 
worden) uiteen te zetten Beyen had in zoverre succes, dat 
Bolton beloofde de zaak met Britse ambtenaren te zullen 
bespreken, waarna de Britse regering weer via het Foreign 
Office contact met de Nederlandse regering zou opnemen 
(naar verwachting met gewijzigde voorstellen) 96 
Steenberghes doel, namelijk versnelling van het overleg, 
was hiermee zeker niet bereikt, wel was het in een ander, 
het informele kanaal beland, waar het gemakkelijker en 
vruchtbaarder werken was De verwachte Britse nota bleef 
echter uit In maart 1942 kwam er na besprekingen tussen 
Beyen en Waley van de Britse Treasury een ontwerp-over-
eenkomst ter tafel Daarmee gingen de onderhandelingen 
de tweede fase in 
In de eerste fase van de onderhandelingen — zo kan men in 
terugblik constateren — deed zich op het terrein van de be-
leidsvorming al snel een verschuiving van de aandacht van 
formeel-juridische aspecten naar meer financieel technische 
zaken met het oog op de uitvoering van A 1 voor De eis 
van de Britse Board of Trade gelijktijdig met de uitvoering 
van A 1 ook de betaling van Britse vorderingen op debiteu-
ren in bezet Nederland te regelen was daaraan schuld Jus 
titie leverde in dat opzicht nauwelijks een creatieve bijdra 
ge door te doen alsof het probleem niet bestond en kwam 
na de noodgedwongen beëindiging van deze struisvogel 
koers in de loop van 1941 buiten het centrum van de dis-
cussie te staan Dat de leiding op Justitie geen oog had 
voor de wijze waarop het Britse voorstel voor de schuld-
vergelijking moest worden aangepakt, kan men haar niet 
verwijten, want daarvoor had (en behoorde) zij ook de 
kennis niet binnen de muren te hebben 
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A. Eden (links) en Van Kleffens ondertekenen het Brits-Nederlandse 
verdrag over de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Britannie van 5 
mei 1942. 
Die mocht men evenmin bij Buitenlandse Zaken verwach-
ten; Van Troostenburg de Bruyn volgde de zaken ijverig, 
maar inhoudelijk leverden hij, Van Bylandt noch Van 
Kleffens een bijdrage. Wel was het merkwaardig, dat dit 
ministerie zo slecht geïnformeerd was over de controverse 
die in het Britse regeerkasteel rond deze zaak gegroeid was 
tussen de verschillende departementen, en dat het schrifte-
lijk althans geen enkele informatie verschafte over de stand 
van zaken bij soortgelijke Brits-Noorse onderhandelingen. 
Voor het eerste hadden Michiels van Verduynen of Teixei-
ra de Mattos, die doorgaans de economische vraagstukken 
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behandelde met Britse departementen, toch enige stof kun­
nen aandragen, het tweede onderwerp had niet aan de spie­
dende blik van het ministerie zelf mogen ontsnappen of 
aan die van de tijdelijk zaakgelastigde bij de Noorse rege 
ring, de a.m het gezantschap in Londen verbonden jhr 
Λ Ρ С van Karnebeek Of er van het initiatief van Van By-
landt tot contact met de Noorse regering na de instemming 
van Gerbrandy op 15 mei 1941 iets terecht is gekomen, 
blijft ongewis 
Buitenlandse Zaken was zeer gehecht aan naleving van de 
procedure, dat voorstellen slechts via de gezant de Britse 
regering konden bereiken Aan de vraag of de procedure 
van notawissehng, die zo traag verliep, wel paste bij het be 
leidsvoornemen om snel tot een regeling te komen, kwam 
men op Buitenlandse Zaken blijkbaar met toe Het samen­
zijn van Nederlandse en Britse deskundigen in Londen 
bleef als kans tot directe besprekingen liggen, totdat Steen 
berghe het plan opperde Dat was ook de aan/et tot een 
andere manier van besprekingen voeren informele gesprek­
ken tussen deskundigen kwamen in de plaats van de nota's 
Daardoor kwam het zwaartepunt te liggen bij de vakminis­
teries, die na ontvangst van de schokkende Britse nota van 
15 april 1941 gewerkt hadden in de richtingvan een 'do ut 
des' beleid De uitwerking daarvan zou in de volgende fase 
zijn beslag krijgen 
De tweede fase van de onderhandelingen droeg aanvanke 
lijk een techmsch-finantieel karakter Formeel bleek dit uit 
de directe besprekingen tussen Waley en Beyen zonder be­
moeienis van Buitenlandse Zaken en het Foreign Office 
Van Nederlandse kant was dit tot op zekere hoogte een be­
wuste poging tot depolitisering van het vraagstuk van de 
uitvoering van A 1 op Brits grondgebied, bij sommige Brit­
se autoriteiten bestond voor deze aanpak ook wel animo 
De depolitisering duurde echter maar kort De ontwerp 
overeenkomst die Waley op 16 maart 1942 aan Beyen 
zond, was aanleiding tot voortzetting van de discussies van 
1940 en 1941 Van belang was echter, dat Beyen de be 
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sprekingen met Waley bleef voeren, totdat eind 1942 in be-
ginsel overeenstemming was bereikt 
Het ontwerp van 16 maart was bedoeld als 'working agree-
ment', vooruitlopend op een definitieve overeenkomst met 
alle betrokken geallieerde regeringen,97 dat wil zeggen met 
Nederland en Noorwegen Het voorzag in optreden van de 
Britse Custodian op ver/oek van de Nederlandse Beheerder 
voor A 1 activa, terwijl besteding van de aldus verzamelde 
gelden alleen met wederzijdse instemming kon plaats vin-
den 9S 
In vergelijking met de vroegere Britse voorstellen was het 
ontwerp van 16 maart, 7o constateerde een medewerker 
van de afdeling Consulaire en Handels/aken van Buiten-
landse Zaken, een aanzienlijke vooruitgang, hoewel de 
kloof tussen beide partijen bleef bestaan Van Troosten 
burg de Bruyn onderstreepte in zijn advies aan Van Klef 
fens echter zeer nadrukkelijk, dat de kern van de zaak on-
gewijzigd was gebleven de Britse regering wilde in de prak-
tijk niet erkennen, dat de Nederlandse staat eigenaresse 
was van het Nederlands bezit en de Nederlandse vorderin-
gen in het buitenland en dat derhalve van behandeling 
onder de Trading with the Enemy Act geen sprake kon 
zijn Van Kleffens onderschreef dit standpunt en Van 
Troostenburg kreeg opdracht deze visie in een geplande in-
terdepartementale vergadering als officieel standpunt van 
Buitenlandse Zaken te verwoorden Buitenlandse Zaken 
keerde daarmee in feite terug tot het meest formeel-
jundische standpunt, dat in de zomer van 1940 door 
Justitie was verdedigd Dit leek bevreemdend, omdat het 
hier ging om een voorlopige regeling Dat was echter uit de 
brief van Beyen bij de toezending van de ontwerp overeen-
komst niet erg duidelijk geworden, terwijl ook het ontwerp 
zelf geen aanwijzingen in die richting bevatte Of was het 
de plotselinge uitbreiding van bezet Nederlands gebied na 
de bezetting van Nederlands-Indie door Japan die Buiten-
landse Zaken met het oog op de toegezegde zogenaamde 
transfer-garantie voor schulden naar Brits gebied op zijn 
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schreden terug deed komen? De beweegredenen blijven on­
duidelijk Opvallend is wel, dat de interdepartementale ver­
gadering van 25 april onder leiding van Beyen ook iets van 
die strijdlust ademde, terwijl de voorzitter toch meer prag 
mansch van aard was 
Tijdens deze vergadering bleek, dat Beyens voorspelling 
aan Waley in maart 1942, dat het Britse voorstel voor Ne­
derland niet acceptabel was ondanks de vooruitgang in ver­
gelijking met andere ontwerpen uit begin 1942, op waar­
heid berustte Het laten vallen van de clearing-gedachte en 
het accepteren van de door Nederland aangeboden facilitei­
ten bij de overmaking van schulden vanuit Nederland na de 
oorlog naar Groot-Bnttannie door het beschikbaar stellen 
van uit Λ 1 verkregen pondcnsaldi beschouwde de verga­
dering als voornaamste Britse concessies Voor het overige 
had men voor de Britse voorstellen geen goed woord over, 
omdat de Nederlandse regering niet zelfstandig de geïnde 
A 1-fondsen kon beheren De vergaderden besloten tot de 
aanval over te gaan, nu de omstandigheden daarvoor gunstig 
leken Zij putten hoop uit het feit dat de Britse regering 
met Nederland 'als een van de voornaamste geallieerden' 
als eerste een regeling wilde bereiken om daarna soortge-
lijke regelingen met andere geallieerden aan te kunnen 
gaan Bovendien achtten /ij het gunstig, dat de Minister 
of Economic Warfare, Η Dalton, President of the Board 
of Trade was geworden, men verwachtte een wat meegaan­
der houding van dit machtige ministerie onder zijn leiding 
l o t slot zag men door de afloop van de rechtszaak van 
torenzen versus Liddle" goede kansen om een proefpro­
ces over de toepassing van A 1 in Groot-Bnttannie tot in 
hoogste instantie, de Court of Appeal, te winnen 
De vergadering koos tenslotte voor het voortzetten van de 
onderhandelingen door Beyen, waarbij gewerkt zou moe 
ten worden in de richting van Nederlands beheer zonder 
Britse medezeggenschap Tegelijkertijd besloot men een 
proefproces voor te bereiden in de veronderstelling dat 
de dreiging van een proces de Britse regering plooibaarder 
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zou maken 100 Later kwam men daarop terug vanwege de 
lange duur van zo'n proces en het ongewisse van de af 
loop 101 Tenslotte besloot de vergadering met de Noren 
in deze zaak nauw contact te onderhouden om te voor 
komen, dat de Britten Nederland en Noorwegen tegen 
elkaar zouden uitspelen 
Over het effect van de nieuwe strategie tastte men voorlo-
pig in het duister Waley liet in juni weten, dat de Britse 
regering dacht aan koppeling van de uitvoering van A 1 aan 
afspraken over wederzijdse hulp na de oorlog op het gebied 
van opsporing en identificatie van eigendommen van we-
derzijdse onderdanen in bezet gebied in Europa en Azië, 
teruggave van door vijandelijke custodians geïnde schul 
den en regeringssteun inzake de betaling van crediteu 
ren 102 De Britten bleven dus zoeken naar een ruimer ka-
der, waarin de A 1-kwestie kon worden ondergebracht Op 
21 oktober zond Waley hiervoor een ontwerp 103 In hoe-
verre Beyen bij de formulering van de definitieve redactie 
betrokken was is niet duidelijk, maar zijn aandeel in de 
voorbereidende fase staat vast 
Inzake A 1 bevatte het voorstel aanzienlijke concessies 
De Britse Custodian ¿ou alle informatie over Nederlandse 
A 1-activa in Groot Brittannie aan de Nederlandse Beheer-
der doorgeven en desgevraagd inlichtingen daarover inwin-
nen, bankrekeningen zouden op naam gesteld worden van 
de Custodian, die ze namens de Beheerder zou beheren, 
aandelen bleven op naam van de oorspronkelijke eigenaren, 
maar konden op verzoek van de Beheerder namens hem 
door de Custodian onder zich worden genomen, de Gusto 
dian zou de schulden aan personen en rechtspersonen in 
bezet Nederlands gebied (dus ook in Nederlands-Indie) 
innen en deze storten op een rekening van de Beheerder bij 
de Bank of England, tot slot vermeldde dit deel van het 
voorstel de zogenaamde transfer garantie zoals die in de 
Nederlandse nota van 18 juli 1941 was geïntroduceerd De 
voorstellen inzake de na oorlogse hulp waren identiek met 
die van Waley in zijn brief van 18 juni 1942 Over het ge-
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heel genomen bood de Britse regering belangrijke conces-
sies aan het gezamenlijk beheer was vervangen door een re-
latie tussen Custodian en Beheerder als een tussen uitvoerder 
en opdrachtgever Naar buiten toe bleef de positie van de 
Britse Custodian onaangetast, terwijl voor een groot deel 
aan de Nederlandse wensen werd voldaan 
In Nederlandse kring vonden deze voorstellen algemeen 
instemming Buitenlandse Zaken, Financien en Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vonden uiteraard in de concept 
tekst nog wel details die zij wilden wijzigen, maar de geest 
van het ontwerp sprak hen wel aan, omdat deze de Neder 
landse wensen tegemoet kwam Van Angeren, sinds mei 
1942 minister van Justitie, bestudeerde het Britse ontwerp 
en door op alle echte en fictieve slakken zout te leggen 
kwam hij tot een reeks van zwakke formuleringen die — zo 
meende hij — de regering na aanvaarding buikpijn zouden 
bezorgen Van Kleffens, Van den Broek en Kerstens von-
den echter, dat Van Angeren spijkers op laag water zocht, 
met name omdat hij zelfs de door de Nederlandse regering 
geformuleerde transfer-garantie, ervan uitgaande dat dit 
een Britse redactie was, als ondeugdelijk had bestem 
peld 104 
Voor Van Angeren was het kardinale punt, dat het Neder 
landse recht in de Britse voorstellen niet uitdrukkelijk 
werd erkend Financien achtte zo'n uitdrukkelijke erken-
ning 'niet relevant' en evenmin 'consequent', omdat beide 
regeringen immers probeerden te komen tot een regeling 
die zich verdroeg met de Britse wetgeving op vijandelijke 
eigendommen en tegelijkertijd de Nederlandse regering 
greep gaf op alle A 1-activa zoals dat Koninklijk Besluit be-
oogde 105 Het slot van de fundamentele discussie in het 
najaar van 1942 was, dat men besloot voort te gaan op de 
in feite al eind 1941 ingeslagen weg men accepteerde een 
formele erkenning door de Britse regering van A 1 als wet 
tige daad van de Nederlandse regering, bij de toepassing 
van A 1 op Brits grondgebied was men bereid veren te la-
ten met het oog op de Britse Trading with the Enemy 
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wetgeving, indien de Nederlandse Beheerder maar naar 
eigen in¿icht over de A 1-activa kon beschikken Buiten-
landse Zaken en vooral Justitie bleken in de loop van 1942 
hun bedenkingen te hebben tegen een regeling die het be-
heer feitelijk in Nederlandse handen bracht zonder dat het 
in het KB geregelde fiduciaire eigendomsrecht van de Ne-
derlandse regering ronduit werd erkend Financien en Han-
del, Nijverheid en Scheepvaart ontpopten zich als voorstan-
ders van zo'n regeling, door hun argumenten, maar ook 
door hun positie in dit interdepartementale debat en door 
het feit dat Beyen de onderhandelingen voerde, wisten zij 
de overige departementen te overtuigen of te overstem-
men Principieel-juridische argumenten moesten het onder-
spit delven tegenover praktische, zakelijke regelingen die 
hetzelfde resultaat brachten, al was het naar Nederlands 
recht niet verpakt in een juridisch smetteloos jasje 
Het gieten van het bereikte beginselakkoord in de vorm 
van een overeenkomst was een taak die vanaf december 
1942 berustte bij mr W de Jager van het ministerie van 
Justitie Deze laatste fase van de onderhandelingen zou du-
ren tot de ondertekening van de overeenkomst op 2 okto-
ber 1944 Het leeuwedeel van het werk was in oktober 
1943 afgerond alle teksten lagen in ontwerp ter tafel en 
de redactie ervan zou nog slechts op onderdelen veranderd 
worden Van Bylandt verbaasde zich erover, dat in deze 
fase met name de Board of Trade spoed achter de zaak /et-
te Dat kwam ongetwijfeld, omdat de Britse regering de 
overeenkomst wilde gebruiken als standaardovereenkomst 
voor alle landen waarmee het een deblokkenngsvcrdrag 
voor het monetaire verkeer na de oorlog wilde sluiten Met 
het keren der krijgskansen was hierbij dus enige haast ge-
boden. De Nederlandse regering bedong ter verzekering van 
de verworven Britse concessies schriftelijke vastlegging van 
de interpretatie van bepaalde verdragsartikelen Deze uit-
sluitend Nederland regarderende interpretaties zouden 
vastgelegd worden in geheime brieven tussen I'den en de 
Nederlandse ambassadeur, Michiels van Verduynen Het 
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ging hierbij in hoofdzaak over de bevoegdheden van de 
Britse Custodian met betrekking tot het beheer van de 
Nederlandse A 1-activa, over de zogenaamde transfer-
garantie en over vijandelijk bezit onder Nederlandse dek 
mantel Noorwegen wist eenzelfde uitzonderingspositie te 
verwerven Vertrouwelijk overleg tussen Nederlandse en 
Noorse onderhandelaars had, aldus Van Bylandt in een 
brief aan Michiels van Verduynen, voor Nederland een aan-
tal voordelen opgeleverd l06 Daaruit 7ou men kunnen 
concluderen, dat de Noren meer concessies loskregen bij 
de Board of Trade dan aanvankelijk De Jager 
De vraag ligt voor de hand, waarom een ambtenaar van 
Justitie de onderhandelingen voerde en niet een van Bui-
tenlandse Zaken De ambtelijke stukken verschaffen daar-
over geen uitsluitsel, maar het ligt in de rede te veronder 
stellen, dat het precisiewerk van het in juridische termen 
vertolken van hetgeen in de voorgaande fase tussen Beyen 
en Waley bereikt was, beter overgelaten kon worden aan 
een ambtenaar van Justitie, die vertrouwd was met de 
Nederlandse wetgeving terzake en die bovendien in staat 
was de taalkundige subtiliteiten van het officiële Engels 
te doorzien, dan aan een ambtenaar van Buitenlandse Za 
ken, die misschien wel in staat was de gewenste formule-
ring te bereiken maar inzake de inhoudelijke aspecten van 
de overeenkomst onvoldoende deskundig was Zoveel des 
kundigheid in specialistische vraagstukken kon men van 
de afdeling Juridische Zaken of Consulaire en Handelsza-
ken niet verwachten Helemaal buiten de onderhandelin-
gen stond Buitenlandse Zaken ook weer niet, omdat De 
Jager in nauw contact werkte met een interdepartementale 
commissie onder leiding van de minister van Justitie, waar-
in ook een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken ¿it 
ting had 
De fase De Jager was duidelijk die van oogsten en scherp-
slijpen, oogsten waar het de technische uitwerking van de 
eerder overeengekomen punten tot een volledig samenhan-
gend systeem betrof en scherpshjpen waar het om een zo 
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duidelijk mogelijke formulering ging Buitenlandse Zaken 
heeft daaraan een bijdrage geleverd, vooral van verdrags-
technische aard Spectaculair was dat niet, maar tot meer 
was het ministerie ook niet geoutilleerd 
De beleidsvorming inzake de erkenning door Groot-Bnt-
tannie en de uitvoering op Brits grondgebied van KB A 1 
van 24 mei 1940 verliep gecompliceerd Dat kwam ener-
zijds omdat er meerdere ministeries bij betrokken waren 
en anderzijds omdat het een politieke, juridische en mone-
taire kwestie betrof Leek het aanvankelijk slechts te gaan 
om een bilateraal Bnts-Nederlands vraagstuk, vanaf 1942 
kwam duidelijk naar voren, dat de Britse regering de A 1-
problematiek wilde regelen als onderdeel van het vraagstuk 
van de behandeling van vijandelijk vermogen en deblokke-
ring van buitenlandse tegoeden na de oorlog Het is waar-
schijnlijk aan deze verbreding van het spectrum van Britse 
kant te danken, dat voor Nederland uiteindelijk een rege-
ling binnen bereik kwam, die voor de uitvoering van A 1 
weinig verschilde van de in juli 1940 schijnbaar bereikte 
pragmatische regeling 
Justitie en Financien (en dan met name de Financieel 
Adviseur van de regering mr J W Beyen) ontpopten zich 
als centra van beleidsvorming Justitie vooral in de begin-
en slotfase en Financien in de periode 1941 1942, waarin 
de basis voor de latere overeenstemming werd gelegd Het 
was vooral aan Steenberghe te danken dat het zwaartepunt 
bij Financien kwam te liggen, nadat gebleken was dat het 
bereiken van een uit juridisch oogpunt gewenste regeling 
op korte termijn onbereikbaar was Waar Justitie met steun 
van Buitenlandse Zaken streefde naar de suprematie van 
A 1 boven de Britse Trading with the Enemy Act, beoogde 
Beyen het bereiken van een oplossing die de uitvoering van 
A 1 mogelijk maakte ondanks die Britse wet Er stonden 
dus twee visies tegenover elkaar, die onverzoenbaar waren 
Omdat de formeel-juridische beleidsvisie het bereiken van 
het doel — een snelle overeenkomst met de Britse regering 
over de uitvoering van A 1 op haar grondgebied teneinde 
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ook in neutrale landen toepassing van A 1 te kunnen berei-
ken — onmogelijk maakte, koos men eind 1941 voor de 
meer pragmatische benadering Het in theorie onmogelijke 
werd nu bereikt op finalistische gronden kwam er over-
eenstemming over het beleid ondanks verschillende uit-
gangspunten 
De centrale figuur in de onderhandelingen was ongetwij 
feld Beyen In juni 1941 slaagde hij erin de Nederlandse 
regering te overtuigen van de noodzaak de zogenaamde 
transfer garantie aan de Britse regering aan te bieden I ind 
1941 bracht hij de besprekingen op een nieuwe weg door 
eerst bij de Bank of England en daarna met de Treasury 
het terrein te verkennen en vervolgens af te stevenen op 
een meeromvattende overeenkomst, waarin ook de uitvoe-
ring van A 1 volgens het door de Nederlandse regering be 
oogde stramien werd opgenomen Het te voeren beleid 
werd vastgesteld door een interdepartementale commissie 
onder leiding van Beyen De7e commissie werkte zonder 
problemen De discussies waren open en werden beheerst 
door de vertegenwoordigers van Financien, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie 
Van de kant van Buitenlandse Zaken is weinig wezenlijks 
aan de beleidsvorming bijgedragen Van Troostenburg de 
Bruvn, Van Bylandt en Van Kleffens reageerden wel op 
voorstellen, die van andere ministeries kwamen, maar zij 
gaven geen impulsen die het overleg met de Britten vooruit 
brachten Van een ministerie dat niet geacht werd zich in 
houdehjk met dt handelspolitiek in te laten, kon men zo'n 
bijdrage ook nauwelijks verwachten, zeker niet voor een in-
gewikkelde zaak als deze Het vinden van nieuwe uitgangs-
punten om de onderhandelingen nader tot het beoogde 
doel te brengen lag meer op het terrein van binancien en 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart Maar ook ten aanzien 
van de aspecten die Buitenlandse Zaken moest behartigen, 
ontwikkelde het nauwelijks enig initiatief hoewel de 
zaak toch als urgent bestempeld was, deed Buitenlandse 
Zaken in 1940 en 1941 niets om de notawisseling met de 
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Britse regering te bespoedigen, tenzij men het zenden van 
twee rappels in zeven maanden als zodanig wil kwalifice-
ren. Het gezantschap bleef zowel wat het uitoefenen van 
pressie op het Foreign Office als wat het verstrekken van 
informatie over de tegengestelde opvattingen over deze 
zaak binnen de Britse ministeries betrof eveneens inactief 
Contacten met de Noorse regering, die in eenzelfde con-
flict met de Britse regering was verwikkeld, waren er niet 
Van Troostenburg de Bruyn en Van Bylandt namen trouw 
deel aan de interdepartementale vergaderingen waar de be-
slissingen over het te volgen beleid genomen werden, maar 
hun inbreng beperkte zich uitsluitend tot het eigen terrein 
van Buitenlandse Zaken. Pas in de laatste fase ontplooide 
men wat meer activiteiten bij het redigeren van de tekst 
van de overeenkomst, de tussen Michiels van Verduynen 
en Eden te wisselen geheime brieven en andere documen-
ten inzake de op 2 oktober 1944 gesloten overeenkomst. 
De vorming van het beleid met betrekking tot de erkenning 
en uitvoering van A 1 door Groot-Brittannie week — zo 
mag concluderend gesteld worden — niet af van het begin-
sel dat de vakdepartementen de inhoud van het beleid vast-
stelden en dat Buitenlandse Zaken de leiding van de onder-
handelingen had. Vanaf eind 1941, te beginnen met de be-
sprekingen tussen Beyen en Bolton van de Bank of Eng-
land, trad een ander uitgangspunt in werking, namelijk 
dat zolang de onderhandelingen een technisch karakter 
droegen, deze voor de duur van de vestiging van de rege-
ring in Londen door de vakdepartementen rechtstreeks ge-
voerd konden worden, mits Buitenlandse Zaken ingescha-
keld werd zodra politieke aspecten ter tafel kwamen of een 
overeenkomst moest worden gesloten. Buitenlandse Zaken 
noch het gezantschap toonden in deze ingewikkelde kwes-
tie enige ambitie de beleidsvorming naar zich toe te trek-
ken, beide misten daartoe de deskundigheid en via de inter-
departementale commissie was men in staat te waken over 
de handhaving van de prerogatieven van Buitenlandse 
Zaken in dit soort aangelegenheden. 
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Abda-command en de positie van Nederland 
als zelfstandige mogendheid 
Onder de toenemende economische en militaire dreiging 
van Japan had de Nederlandse regering sinds najaar 1940 
gezocht naar politieke en militaire samenwerking met 
Groot-Bnttannie, Australie en de Verenigde Staten Zij was 
bereid een bondgenootschap te sluiten, maar de Britse 
regeringsleider W S Churchill was in juni 1941 onderdruk 
van de Britse marine tegen nieuwe 'commitments', zolang 
het onzeker was of de Verenigde Staten bij nieuwe Japanse 
agressie onvoorwaardelijk de wapens tegen Japan zouden 
opnemen Die garantie kreeg de Britse regering pas op 4 
december 1941 van president Roosevelt Daags daarop 
ontving de Nederlandse regering een Brits voorstel tot het 
aangaan van een bondgenootschap In feite betekende dit 
voorstel slechts het vastleggen van allang bestaande politie­
ke verhoudingen De Nederlandse regering kon immers met 
het oog op de Nederlandse belangen, die nauw met de Brit­
se en Amerikaanse verweven waren, alleen maar met 
Groot-Brittanme en de Verenigde Staten samenwerken, ab 
die staten met Japan in oorlog kwamen, /elts het alterna­
tief van de neutraliteit bestond niet De Nederlandse rege­
ring was daarvan al in oktober 1941 doordrongen en zij be­
sloot op instigatie van gouverneur-generaal jhr mr Λ W L 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, dat Nederland bij 
een conflict van Japan met Groot-Bnttannie en/of de Ver­
enigde Staten onmiddellijk aan de strijd zou deelnemen l 0 7 
Na de oorlogsverklaring aan Japan op 8 december zocht de 
regering naar effectieve samenwerking met de beide bond­
genoten De kardinale vraag was echter, welke positie Ne­
derland naast Groot-Bnttannie en de Verenigde Staten zou 
innemen. Daarover liepen de opvattingen in het Witte Huis, 
Downingstreet en Stratton House uiteen Dit zou met name 
blijken uit de verwikkelingen rond de vraag hoe de instruc­
ties voor de geallieerde opperbevelhebber in Zuidoost A/ie 
tot stand moesten komen De procedure die Roosevelt en 
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Churchill tijdens de Arcadia-conferentie van december 
1941 — januari 1942 in Washington overeenkwamen, was 
voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar 
Symptomen van de uiteenlopende opvattingen waren al in 
1941 aan de dag getreden Aan Nederlandse kant was men 
verontrust over de nonchalante manier waarop vooral in 
Washington met de Nederlandse belangen in het Verre 
Oosten werd omgesprongen De grieven concentreerden 
zich rond twee grote kwesties het Amerikaanse econo-
misch embargo tegen Japan van juli 1941 was zonder voor-
overleg met Nederland afgekondigd, terwijl het toch voor 
de hand lag, dat Japan zou proberen de weggevallen im-
port door aankopen in Nederlands-Indie te compenseren, 
de besprekingen tussen de Amerikaanse en Japanse rege-
ring over een regeling van hun geschillen in het Verre Oos-
ten gingen voort, zonder dat Nederland daarover enige 
informatie kreeg Dit gevoel van miskenning kwam voort 
uit de overtuiging, dat Nederland als zelfstandige staat op 
voet van gelijkheid moest worden behandeld Hoewel vol-
kenrechtelijk volkomen juist, droeg deze opstelling toch 
een ontkenning van de werkelijke machtsverhoudingen in 
het Verre Oosten in zich 108 in Nederlandse ogen was 
Indie als grondstoffenleverancier (vooral van rubber, olie, 
tin en bauxiet) voor de geallieerde oorlogsproduktie van 
groot belang en deed het qua militair potentieel in het 
Verre Oosten met onder voor de beide andere bondgeno-
ten Voor de bondgenoten was doorslaggevend, dat deze 
toch wel overschatte Nederlandse activa eenmalig van aard 
waren en na verlies door Nederland niet elders gecompen 
seerd konden worden Deze overspannen opvatting van het 
eigen gewicht in de internationale machtsverhoudingen en 
een verkeerde visie op de grondslagen ervan, vormden het 
uitgangspunt van het Nederlandse beleid bij het conflict 
over de procedure rond het geven van instructies aan de 
geallieerde opperbevelhebber in het zogenaamde Abda 
gebied 109 
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Daags na de Amerikaanse oorlogsverklaring aan Japan nam 
Churchill het initiatief voor een conferentie met Roosevelt 
om de strategie in het licht van de nieuwe feiten evenals de 
produktie- en distnbutieproblemen te bespreken 110 Van 
22 december 1941 tot 14 januari 1942 overlegden de Brit-
se en Amerikaanse leiders met hun adviseurs over de oor-
logvoering op dat moment en de strategie op langere ter-
mijn Terwijl de Amerikaanse aandacht vooral gericht was 
op de gebeurtenissen in het Verre Oosten, zette Churchill 
/ijn zinnen op afspraken over de globale strategie en orga 
nisatie van de oorlogvoering Bij de besprekingen was hij in 
het voordeel, omdat tijdens de zeereis naar Washington 
plannen uitgewerkt waren, die bij de besprekingen inge-
bracht en goedgekeurd werden Roosevelt aanvaardde de 
Germany /îrst-strategie De coördinatie van de oorlogvoe 
ring in Luropa, Afrika en het Verre Oosten legden zij in 
handen van de Combined Chiefs of Staff (CCOS), 'Че in 
Washington zouden zetelen De CCOS had bevoegdheid in 
zake militaire operaties en toewijzing van manschappen, 
materieel en voorraden Zonder hun toestemming konden 
in feite geen acties worden uitgevoerd m 
Loudon wist weinig over het verloop van de besprekingen 
tussen Roosevelt en Churchill, informatie daarover kon hij 
in feite slechts krijgen uit de kleine groep van betrokkenen 
aan Amerikaanse kant (Roosevelt, Hopkins, Welles, Marshall 
en Stark), maar daarvoor reikten zijn contacten niet ver 
genoeg Inlichtingen kreeg hij slechts als éen van de delega-
ties het nodig vond hem over het besprokene mededelingen 
te doen Roosevelt nam daartoe meestal het initiatief 
Vóór het begin van de Arcadia conferentie, op 22 decern 
ber, had Roosevelt aan Loudon zijn ideeën uiteengezet, 
blijkbaar om hem gerust te stellen De besprekingen met 
Churchill waren 'niet finaal' Roosevelt wilde ter coördina-
tie van de oorlogvoering in Washington — 'gelegen tusschen 
beide oorlogsgebieden' — twee geallieerde overlegorganen 
oprichten, (1) een 'opperste oorlogsraad' met diplomatieke 
vertegenwoordigers gesecondeerd door militaire adviseurs 
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met 7eggenschap over de strategie op langere termijn, de 
politieke gedragslijn en de oorlogsproduktie en (2) een 
'operation council' van militaire deskundigen, die zich ¿ou 
buigen over strategische vraagstukken op korte termijn, 
tactiek, commandovoering en bevoorrading Roosevelt 
noemde de Verenigde Staten, de Sovjetunie, China, Groot-
Brittanme en Nederland als leden van deze organisaties Hij 
gaf Loudon de raad, met het oog hierop twee 'top ranking' 
Nederlandse militaire en/of marine-autoriteiten naar 
Washington te laten komen Dat gebeurde ook J W 
Termijtelen, chef van de marinestaf, en A Q H Dijxhoorn, 
oud-minister van Defensie, kregen consigne naar Washing-
ton te vertrekken 112 
Van de/e voor Nederland gunstige concepties van Roose-
velt kwam niets terecht De eerste aanwijzingen daarvoor 
kwamen aan het licht bij een gesprek dat Loudon op 29 
december met Roosevelt had Samen met Churchill, zo 
vertelde Roosevelt, had hij besloten voor de Zuidwest-
Pacific een geallieerd opperbevel in te stellen onder de 
Britse generaal Wavell Wavell zou instructies krijgen van 
'een daartoe aan te wijzen passend gezamenlijk lichaam te 
Washington, dat verantwoordelijk zou zijn aan Churchill 
als Minister van Defensie en aan Roosevelt als Opperbevel 
hebber der Amerikaanse strijdkrachten' De schriftelijke 
instructie werd nog opgesteld 'Daarin zullen tevens wor 
den veiliggesteld de noodzakelijke "residuary interests" 
van de betreffende regeeringen ' Was de inhoud van deze 
boodschap op zich al onheilspellend, uit het vervolg bleek 
dat de besluiten van de Arcadia-conferentie het tegendeel 
van 'niet finaal' waren Loudon vroeg of de regering met 
dit voorstel akkoord ging en hij voegde eraan toe 'Door de 
staven alhier worden reeds details uitgewerkt in de veron-
derstelling dat het voorstel door allen zal worden aan-
vaard '113 
Het is verbazingwekkend, dat Loudon tegenover Roosevelt 
geen enkel voorbehoud maakte, of ook maar verwees naar 
de inhoud van het gesprek van 22 december In Londen 
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raakten Van Kleffens noch Gerbrandy gealarmeerd door de 
mededelingen van Loudon De¿e laatste liet als minister 
van Kolomen ad interim aan Van Starkenborgh weten, dat 
de regeling 'in beginsel stap in goede richting' leek l l 4 In 
Londen had men vooral gekeken naar de militaire aspecten 
en was men ingenomen met de voorgenomen vestiging van 
het hoofdkwartier van Wavell in Soerabaja Op 7ijn vraag 
of de regering met deze voorstellen instemde, kreeg Lou 
don geen antwoord Zolang de /aken 7ich voor Nederland 
gunstig schenen te ontwikkelen, bekommerde men zich in 
Londen weinig om de principiële aspecten van de beslui 
ten 
Van Starkenborgh had het telegram van Loudon blijkbaar 
beter begrepen Hij maakte ernstig bezwaar tegen de 
positie van Roosevelt en Churchill in de voorgestelde 
constructie, omdat zij 'uiteindelijke zeggenschap' be 
zaten, /odat de Nederlandse regering, ondanks liet feit 
dat zij zitting had in het adviescollege, 'onder politiek 
strategische, in feite vooral politieke leiding van twee 
buitenlandsche regeenngshoofden' stond Hierdoor kwa 
men de status als zelfstandige mogendheid en de Neder-
landse belangen, die niet op alle terreinen parallel liepen 
met de Britse en Amerikaanse, in het geding Dat was 
onnodig, omdat de regeling slechts voor de Zuidwest 
Pacific gold Hij hoopte, dat Loudon erin zou slagen 
het treffen van een definitieve regeling op te houden, 
totdat Van Mook en Van Kleffens in Washington zouden 
zijn aangekomen 115 
Veel tijd om de houtsnijdende adwezen van Van Starken-
borgh ter harte te nemen restte de regering in Londen 
met l l û Op 3 januari kreeg Van Kleffens om twaalf uur een 
telegram uit Washington onder ogen, waarin Loudon mede-
deelde 
'Mij tterd door President Roosevelt overhandigd instructie voor 
Wavell, waarop hij gaarne Zaterdagavond, ik herhaal Zaterdagavond 
goedkeuring zou onnangen liet stuk is te lang om te codecren, doch 
U kunt het ter inzage vinden als telegram Washington Grey 195 and 
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previous references Dit is aanwezig op Kabinetsarchief, waarvan Sir 
Edward Bridges secretaris is Ik 7ie geen kans tijdig Gouverneur 
Generaal bereiken doch zend hem kort uittreksel ' ' 7 
Meer dan enig ander document manifesteerde dit telegram 
de Nederlandse positie op dat moment formeel vroegen 
Roosevelt en Churchill de toestemming van de Nederlandse 
regering voor een instructie, die zij in de voorafgaande da-
gen in onderling overleg met hun adviseurs en het Britse 
kabinet hadden opgesteld, zonder haar tijd te gunnen voor 
een behoorlijke bestudering, vervolgens beschikte het ge-
zantschap in Washington niet over communicatiemiddelen 
om het document snel naar Londen en Batavia te verzen 
den Slechts met medewerking van de Britse Cabinet Offices 
kon de regering in Londen beschikken over de tekst, ter-
wijl Van Starkenborgh op basis van een korte samenvatting 
een standpunt moest bepalen Roosevelt had blijkbaar geen 
behoefte gehad de Nederlandse regering bij de opstelling 
van de instructie te betrekken 118 Van Nederlandse /ijde 
was daartoe ook de wens niet geuit, noch op grond van 
eigen inzicht door Loudon noch op grond van instructies 
uit Londen Lr ging kostbare tijd verloren, het was halfvier 
voordat de nog in Londen aanwezige ministers, Gerbrandy, 
Furstner, Michiels van Verduynen en Van Kleffens zich 
over de tekst van Wavells instructie konden beraden Met 
de instructie aan Wavell hadden zij geen moeite, maar wel 
met de in de zogenaamde Annex lì vastgestelde procedure 
voor het geven van instructies aan Wavell in /aken buiten 
diens competentie De bijlage bepaalde119 dat zulke in-
structies over het sturen van versterkingen, belangrijke ver-
anderingen in de strategie en afwijkingen van gegeven 
instructies door Roosevelt en Churchill gegeven zouden 
worden, nadat zij advies hadden ingewonnen van de in 
Washington te vestigen Brits Amerikaanse CCOS De Britse 
regering was verantwoordelijk voor de consultatie van de 
dominions en het verwerven van de opvattingen en goed 
keuring van de Nederlandse regering De verzamelde minis 
ters oordeelden nu, dat deze procedure haar 'in een onder-
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geschikte positie [bracht], die voor ons onaanvaardbaar 
[was] De ergste fout' was dat Nederland niet vertegen 
woordigd was in de CCOS, waardoor het in het voorberei 
dingsstadium zijn kennis van het gebied niet kon inbren-
gen Ter correctie van deze dwaling formuleerde de Neder-
landse regering een aantal amendementen op Annex II, 
die Van Kleffens in een telegram aan Loudon neerlegde, 
dat om zeven uur 's avonds bij de codedienst ter codering 
lag Van Kleffens eindigde zijn telegram als volgt 
'U gelieve houding aannemen, dat wij ons tot minimum willen beper 
ken wat onze opmerkingen betreft, maar dat de buiten ons om ont 
worpen tekst aan on¿e belangen niet dat volledige recht doet weder 
varen, waarop ons aandeel in de oorlogvoering en het belang van Ne 
derlandsch Indie ons in het groóte kader der bondgenootschappe 
hjke oorlogvoering aanspraak geeft Wij zien met dat deze gematigde 
wenschen eemg redelijk bezwaar kunnen ontmoeten l 20 
Twee uur later — dus nog voordat dit telegram Washington 
had kunnen bereiken — vernamen de ministers via de BBC, 
dat in Washington de oprichting van het Abda command 
'met goedkeuring en medewerking' van de Nederlandse re-
gering bekend was gemaakt Van Kleffens was hierover 
verontwaardigd en verbaasd Loudon kreeg opdracht voor-
lopig de amendementen op Annex II met aan Roosevelt 
voor te leggen Ook besloot hij zijn reis naar Washington 
uit te stellen, totdat de zaak opgehelderd was 121 Boos 
smeet de regering als het ware de deur dicht 
Op het moment dat zij deze beslissing nam, was het de Ne-
derlandse regering niet duidelijk, dat de CCOS niet slechts 
voor de oorlogvoering in het Verre Oosten in het leven was 
geroepen maar voor de oorlogvoering op alle fronten waar 
Britten en Amerikanen streden Wel had zij kunnen weten, 
dat de uiteindelijke supervisie op de oorlogvoering in het 
Л Ma-gebied in handen zou komen van Roosevelt en Chur­
chill en dat Nederland een soort dominion status zou krij­
gen In Londen was men blijkbaar zo gepreoccupeerd met 
vraagstukken betreffende militaire samenwerking en de 
plaats van Nederlands Indie in de geallieerde strategie — 
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men had onmiddellijk ingestemd met een geumficeerd ge-
allieerd commando onder Wavell met het hoofdkwartier 
in Soerabaja — dat de politieke aspecten van de organisatie 
van de oorlogvoering op de achtergrond raakten Van 
Starkenborgh bewees ook in deze periode, dat hij alert was 
op een behandeling op voet van gelijkheid naast de Ver-
enigde Staten en Groot-Bnttannie in het bondgenoot-
schappelijke kader Hij bleek de politieke clausules van de 
constructie die Roosevelt op 29 december aan Loudon 
ontvouwd had, op hun voor Nederland onacceptabele 
merites geschat te hebben De instructies van Van Kleffens 
aan Loudon op 3 januari inzake Annex II waren een uit-
werking van Van Starkenborghs standpunt De beslissing 
pas op de plaats te maken na de pubhkatie van het com-
muniqué in Washington, waarvoor de Nederlandse goed-
keuring nog niet ontvangen was, werkte echter contrapro-
duktief De enige manier om invloed uit te oefenen in de 
belangrijke beslissingen over de oorlogvoering in het Verre 
Oosten was een politicus van formaat ter plaatse te heb 
ben, die de Nederlandse opvattingen bij Roosevelt en 
Churchill kon pousseren Van Kleffens was daarvoor de 
meest aangewezen persoon Door zijn reis uit te stellen 
speelde hij slechts Churchill in de kaart, die bang was dat 
een derde zijn duet met Roosevelt /ou verstoren 122 Bo-
vendien bevestigde de Nederlandse houding Roosevelts op-
vatting dat de regering niet tot snelle beslissingen in staat 
was, zoals zij in september/oktober 1941 gedemonstreerd 
had bij de legering van Amerikaanse troepen in Suriname 
en sinds december deed inzake de vervanging van de Britse 
troepen op de Nederlandse Antillen door Amerikaanse 
Opname in de CCOS op voet van gelijkheid kwam — en dat 
was de mzet van het debat — door dit besluit al evenmin 
binnen bereik 
Voorlopig bleef dus een nuchtere taxatie van de situatie 
achterwege Gerbrandy protesteerde tegen de onheuse be-
handeling bij de Britse Foreign Secretary, A Eden Deze 
verklaarde Cerbrandy's ontstemming te delen De enige 
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actie die de regering overwoog, was een persoonlijke bood 
schap van de koningin aan president Roosevelt, maar daar 
wilde men mee wachten, totdat een eerste reactie op de 
voorgestelde amendementen 7ou 7ijn verkregen '2 3 On-
danks vertogen van Loudon uit Washington dat het alle 
maal /o erg niet was, en dat Roosevelt tot de publikatie 
van het communiqué gedwongen was door Australische 
indiscretie, koesterde de regering het gevoel van toorn en 
ging kostbare tijd verloren Van Kleffcns verkoos het 'bit 
ter gestemd' te blijven over dit zijns inziens uiterst gevaar 
hjke precedent en besloot met naar Washington te gaan, 
'zoolang een en ander niet te onzen genoegen' was gere-
geld De Amerikaanse regering diende te begrijpen, zo tele 
grafeerde hij op 6 januari aan Loudon, dat 'wij geen Zuid-
Amenkaansche staat [zijn] en onhandelbaar indien dwang 
op ons uitgeoefend' Loudons pleidooi, dat Van Kleffcns 
¿o snel mogelijk naar Washington moest komen in verband 
met de komst van luitenant gouverneur-generaal, dr II J 
van Mook, ter coördinatie van de imperiale politiek en ter 
observatie van de werking van de CCOS, was dan ook aan 
dovemansoren gericht De Nederlandse regering bleef zich 
onverzettelijk opstellen, totdat Gerbrandy op 9 januari 
schriftelijk excuses van Churchill (mede namens Roosevelt) 
ontving I24 De volgende dag vertrok Van Kleffcns met het 
hoofd van de afdeling Diplomatieke Zaken, Van Vreden 
burch, naar Prestwick in Schotland om vandaar met een 
Britse bommenwerper naar Canada te vliegen 125 
Op het moment van Van Kleffens' vertrek had Loudon nog 
geen reactie ontvangen op de Nederlandse amendementen, 
die hij op 6 januari ter kennis van het State Department 
had gebracht Churchill had via Fden laten weten, dat hij 
een aantal amendementen aanvaardbaar vond, de wijzigin-
gen die beoogden Nederland een zetel in de CCOS te ge 
ven, wees hij echter af, omdat Australie dan ongetwijfeld 
hetzelfde zou eisen Van Kleffens oordeelde, dat deze re 
denenng van Churchill 'om allerlei redenen' niet opging en 
hij vond daarvoor steun bij Eden Gerbrandy concludeerde 
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Vliegbiljet voor de geplande reis van Van Vredenhurch per Britse 
bommenwerper van Prestwick naar Newfoundland (Canada) met 
minister Van Kleffens in januari 1942. 
uit dit alles, dat de Nederlandse amendementen 'een rede­
lijke kans' van slagen hadden. Om die kans optimaal te ma­
ken kreeg Loudon opdracht Overal waar U zulks nuttig 
lijkt' het Nederlandse standpunt toe te lichten en te steu­
nen. liet gunstige perspectief leek nog meer reliëf te krij-
gen door berichten van de militaire attaché in Washington, 
dat wijzigingen in Annex ƒƒ werden overwogen.126 
Niet Michiels van Vcrduynen als minister zonder Porte-
feuille 'belast met de waarneming van het departement 
van Buitenlandse Zaken', maar Gerbrandy nam na het ver-
trek van Van Kleffens uit Londen de leiding in de Annex 
Я-zaak. Vanwege het gewicht dat de Nederlandse regering 
aan deze kwestie toekende, was dat tegenover de Britse re-
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gering met onverstandig Een nadeel was echter wel, dat 
Gerbrandy weinig ingevoerd was in de internationale be 
trekkingen en erg aan zijn eigen opvattingen hechtte Mi 
chiel van Verduynen bleek niet steeds in staat zich tegen 
over Gerbrandy te handhaven Omdat Van Kleffens door 
het slechte weer en motorpech met uit Schotland kon ver­
trekken en daarna ten einde raad maar via Portugal naar 
Washington reisde, drukte Gerbrandy bijna drie weken lang 
zijn stempel op het Nederlandse beleid Hij was ervan 
overtuigd, dat met hulp van het Britse Foreign Office het 
Nederlandse doel bereikt kon worden Hij stond daarin 
niet alleen in de ministerraad kon hij rekenen op de vol 
ledige steun van de pas uit Nederlands-Indie gearriveerde 
nieuwe minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
Ρ A Kerstens, terwijl ook de andere ministers — met uit 
zondering van Michiels van Verduynen en burstner — een 
schriftelijk vastgelegde gelijkstelling met de Verenigde Sta 
ten en Groot-Bnttannie inzake de oorlogvoering in het 
Abda-gebied voorstonden Michiels van Verduynen en 
Furstner, later hierin bijgevallen door Van den Tempel, 
wilden ook de realisering van deze maximen nastreven, 
maar vroegen aandacht voor de werkelijke machtsverhou­
dingen en wezen op het gevaar dat Nederland door te veel 
te eisen alles zou kunnen verliezen 1 2 7 Voorlopig bleven dit 
Cassandra-voorspelhngen 
Wat wilde Gerbrandy nu bereiken' Op 16 januari stelde 
hij zich in de ministerraad op het standpunt dat aanvaar 
ding van de amendementen op Annex II onvoldoende was 
Hij nam de twee dagen eerder door Kerstens vertolkte visie 
over, dat Nederland 'full partner' van de Verenigde Staten 
en Groot-Bnttanme in het Verre Oosten moest ¿ijn Alleen 
deze vorm van bondgenootschap zou overleg op elk niveau 
van voorbereiding binnen bereik brengen Gerbrandy 
hield met zijn koppigheid vast aan 'deze absolute houding', 
waarbij de overtuiging dat hij op het goede spoor zat ver 
sterkt werd door de resultaten die hij aanvankelijk bij de 
Britten boekte Eden leek het Nederlandse standpunt te 
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delen en een bespreking van Michiels van Verduynen en 
Gerbrandy met de Defence Committee (zonder Churchill) 
uit het Britse kabinet128 had als resultaat, dat de Neder­
landse bewindslieden werden uitgenodigd een nieuw ont­
werp voor Annex II te redigeren Gerbrandy beschouwde 
dit blijkbaar als een succes, Loudon kreeg opdracht aan 
Van Kleffens (na 7ijn spoedig verwachte aankomst in 
Washington) mee te delen, dat hij noch Van Mook met be­
trekking tot Annex Π demarches mochten ondernemen, nu 
de zaak in Londen in behandeling was 
Gerbrandy zette alles op eén kaart Daarbij maakten hij en 
Michiels van Verduynen een belangrijke taxatiefout Tij-
dens de bespreking met het Defence Committee was een 
interpretatief telegram van Churchill over het betwiste do-
cument getoond, waarin duidelijk werd gemaakt dat Roo-
sevelt en Churchill pas een instructie aan Wavell konden 
geven, nadat de Nederlandse regering daarmee ingestemd 
had Ook wees Churchill erop, dat de vestiging van het 
ЛМд-hoofdkwartier op Java Wavell voldoende gelegenheid 
gaf tot het inwinnen van advies bij de Nederlandse autori­
teiten Het Defence Committee bestreed de opvatting van 
Churchill niet, maar wilde zich niet verzetten tegen een 
nieuwe formulering van de principes van Annex II op basis 
van de interpretatie van Churchill, waardoor de juridische 




Het nieuwe concept voor Annex II verwoordde inderdaad 
de maximen die de Nederlandse regering nastreefde, name­
lijk medebeslissingsrecht over alle zaken betreffende het 
Abda-command op voet van gelijkheid met de Amerikaan­
se en Britse bondgenoten In vergelijking met de op 4 janu­
ari voorgestelde wijzigingen kwam nu de politieke gelijk­
stelling meer uit de verf het politieke overleg tussen de 
Britse, Nederlandse, Australische en Nieuwzeelandse rege­
ringen zou in Londen plaatsvinden binnen de Far Eastern 
Council De voorbereiding van de militaire aspecten van de 
besprekingen in dit overlegorgaan zou eveneens in Londen 
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geschieden, maar over het hoe bleef men aan Britse zijde in 
het vage Duidelijk was in elk geval wel, dat deze meer ge-
structureerde opzet van het overleg het zwaartepunt van 
Washington verplaatste naar Londen Daarvoor waren 
Churchill en de Britse militaire autoriteiten /eer gepor 
teerd Voor de realisering van dit plan bleef het oordeel 
van Churchill doorslaggevend, maar daarover had men eind 
januari vanwege de beoogde gelijkstelling van Groot-Bnt-
tannie, Australie en Nieuw Zeeland nog geen zekerheid 
Met spanning keek men dan ook uit naar een bespreking 
tussen de Pnme Mimster, Lden, Michiels van Verduynen en 
Gerbrandy 
Het politieke doel van het beleid, namelijk gelijkstelling 
met Groot-Bnttannie en de Verenigde Staten, kwam in de 
nieuwe opzet binnen bereik, maar — en dat is een tekenend 
aspect — dan slechts in één adem met Australie en Nieuw-
Zeeland De voor de oorlogvoering noodzakelijke betrok 
kenheid bij de militaire planning raakte op de achtergrond, 
terwijl in het Verre Oosten de Japanse strijdkrachten op 
24 januari het oliecentrum Bahkpapan hadden aangevallen 
en op 28 januari bij Fontianak op Borneo geland waren 
Het is dan ook moeilijk vol te houden dat het gevoerde be-
leid de Nederlandse belangen vooruit hielp In Washington 
konden Dijxhoorn en Termijtclcn weinig ondernemen, ter-
wijl juist de Verenigde Staten het centrum waren voor de 
oorlogvoering in het Verre Oosten Fixatie op de juridische 
aspecten van de samenwerking leidde tot een veronachtza-
ming van de militaire noodzakelijkheden van het moment 
Bij de Britten en met name bij het Foreign Office vond 
men gehoor voor zijn bezwaren, maar daar werden de be 
slissingen niet genomen, noch had dit eerbiedwaardig di-
plomatiek instituut veel invloed op Churchills politieke en 
militaire beleid 
Het eenzijdige beleid van Gerbrandy oogstte bij Van Mook, 
Loudon en Van Starkenborgh weinig instemming Zij wa-
ren het wel eens met het principe van samenwerking op 
voet van gelijkheid, maar meenden dat de regering de/e 
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zaak niet al te theoretisch en buiten de context van de 
internationale machtsverhoudingen moest behandelen Zij 
kwamen in de loop van januari tot de overtuiging, dat Ne-
derland vanwege zijn belangen in het Verre Oosten vooral 
de Amerikaanse kaart moest spelen in samenwerking met 
Australie Van Mook was de meest fervente voorvechter 
van de idee om Washington te maken tot het centrum van 
de Nederlandse activiteiten in verband met de oorlogvoe-
ring in het Verre Oosten 
Op weg naar Washington, waar hij bij regeringsinstanties 
versnelling van wapenleveranties voor Nederlands Indie 
ging bepleiten, deed Van Mook begin januari Sydney aan 
Hij constateerde dat het Australische standpunt intake het 
Abda-command 'vrijwel evenwijdig' aan het Indische liep, 
de Australische regering wenste dat de 'tweede lettergreep 
van Abda behoorlijk [moest] worden gehoord' Premier 
J Curtin en ministervan Buitenlandse Zaken, II V Tvatt, 
vertelden Van Mook, dat zij geen vertrouwen hadden in 
Churchills strategie, die te veel op het l'uropese en Atlan-
tische strijdtoneel was georiënteerd Alleen interventie bij 
Roosevelt kon de aandacht voor de oorlogvoering in het 
Verre Oosten vergroten 130 
Van de door Australie gewenste gezamenlijke actie kwam 
in Washington voorlopig nog weinig terecht Van Mook be-
gon in afwachting van de komst van Van Klcffens zijn be-
sprekingen met de hoogste burgerlijke en militaire autori-
teiten over versnelling van de wapenleveranties en enta-
meerde daarbij ook andere zaken Voortbouwend op zijn 
overtuiging dat Washington het centrum moest worden 
voor de oorlogvoering in het Verre Oosten, ging hij na hoe 
in de praktijk het Nederlandse aandeel daarin zo groot 
mogelijk kon zijn De voor Nederland gunstige stemming 
zou geen enkel rendement opleveren binnen de nog moei-
lijk functionerende geallieerde samenwerking, zolang de 
Nederlandse organisatie in de Verenigde Staten 'door groot 
gebrek aan geconcentreerd, snel en besluitvaardig optre-
den' werd gekenmerkt Om deze goodwill tastbaar te ma-
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ken was volgens Van Mook een verdeling van taken tussen 
Nederlandse autoriteiten in Londen en Washington een 
eerste vereiste Globaal zou de politieke leiding bij de rege-
ring in Londen blijven berusten, terwijl alle adviserende, 
uitvoerende en technische organen in Washington zouden 
opereren onder leiding van de gezant 131 De behartiging 
van alle Indische zaken moest onder supervisie van de ge-
zant in handen worden gelegd van een gevolmachtigd mi 
nister voor Indische Zaken, terwijl het Indische element 
binnen de eventuele vertegenwoordiging bij de CCOS ware 
te versterken door de benoeming van een opperofficier van 
het KNIL 132 
Uitvoering van dit pragmatische plan zou heel wat voeten 
in de aarde hebben, daarvan was Van Mook overtuigd Het 
betekende in feite, dat Nederlands-Indie op het terrein 
van de internationale militaire en economische betrekkin-
gen een hoge mate van zelfstandigheid zou verkrijgen zon-
der medezeggenschap van de regering in Londen via de gro 
tendeéis onafhankelijk opererende organen in Washington 
en via de gevolmachtigd minister bi] het gezantschap Van 
Mook meende dan ook, dat het initiatief hiertoe niet van 
hem, maar van de gouverneur generaal moest uitgaan Hij 
vond gehoor bij Van Starkenborgh, die de essentie van Van 
Mooks voorstellen in een reactie op de wijzigingsvoorstel 
len voor Annex II aan Londen overbracht 133 Van Mook 
wist in Washington Loudon voor zijn opvattingen te win-
nen Gezamenlijk stelden zij zich te weer tegen het nieuwe 
Nederlandse concept voor Annex II, waarin zij een 'verleg-
ging [van het] zwaartepunt naar Londen' onderkenden 
Deze in hun ogen ongewenste manoeuvre nam tastbaarder 
vorm aan in de terugroeping naar Londen van schout-bij-
nacht J W Termijtelen, de aangewezen regeringsvertegen-
woordiger bij de CCOS 'Een zekere voorkeur' van de Ne 
derlandse regering voor de Britse konden Van Mook en 
Loudon wel begrijpen, maar dat mocht er met toe leiden, 
dat de regering zich het overhalen tot 'bewust partijkiezen 
of ongewild gebruikt worden in machtsstrijd tusschen 
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Brusche Rijk en USA' In Washington zou men dat alleen 
maar interpreteren als 'actie met de Britten tegen USA', 
dat zou voor de toekomst catastrofaal zijn, omdat de lei-
dende positie van de Verenigde Staten in de oorlog alleen 
maar zou toenemen Juist op het moment dat Loudon 
reële kansen zag voor deelname aan de CCOS en de Brits 
Amerikaanse organisaties in oprichting voor oorlogspro-
duktie en scheepvaart, voor zover het Nederlandse belan-
gen in de Zuidwest-Pacific betrof, vreesde hij, dat de rege-
ring deze mogelijkheid om reële invloed te verkrijgen op 
losse schroeven zou zetten door de opbouw van een goed 
georganiseerde, bekwame en besluitvaardige groep in 
Washington onmogelijk te maken 134 
In de eerste tien dagen van zijn verblijf in Washington had 
Van Mook veel bereikt hij had Van Starkenborgh en Lou 
don overtuigd van de noodzaak Washington te maken tot 
centrum van de Nederlandse inspanningen voor de oorlog-
voering in het Verre Oosten, hij was erin geslaagd in ge-
sprekken met Roosevelt, Hull, admiraal King, generaal 
Marshall, Harry Hopkins, Fdward Stettimus (Lend Lease 
administrator) en andere Amerikaanse autoriteiten aan de 
weet te komen hoe de Nederlandse kansen lagen en op 
welke manier die het beste konden worden gebruikt Zijn 
conclusie was tweeledig geen al te duidelijke binding met 
de Britse regering, wier kaarten in Washington buiten het 
Witte Huis slecht genoteerd stonden, en een doeltreffende 
Nederlandse organisatie van capabele mensen om niet al-
leen in naam, maar ook feitelijk op voet van gelijkheid aan 
de besluitvorming te kunnen deelnemen In tegenstelling 
tot het kabinet in Londen kwam hij met een duidelijk 
beleidsdoel en een plan om de realisering binnen bereik te 
brengen 
De verschillen in visie, ook bepaald door de lokale omstan-
digheden, konden echter niet door het in krachtige termen 
gestelde telegram van Loudon en Van Mook worden over-
brugd De in Washington levende opvattingen werden naar 
het rijk der fabelen verwezen in een tamelijk hautain ge-
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steld telegram uit Londen Michiels van Verduynen deelde 
op 28 januari aan Loudon mee, dat hij en Van Mook een 
irreële voorstelling hadden van de Brits-Amenkaanse 
machtsstrijd en dat de regering in elk geval niet van plan 
was zich daarin te laten gebruiken Zij moesten goed be-
grijpen, dat het initiatief tot het tornen aan Annex lì een 
Nederlands initiatief was en dat het Britse kabinet 'na veel 
moeite' het Nederlandse standpunt had aanvaard Boven 
dien kon Michiels zich niet voorstellen, dat de Australi 
sehe regering iets anders wilde dan de Britse, omdat de 
Australische Hoge Commissaris in Londen, S M Bruce, de 
belangen van zijn land identiek achtte met de Nederlandse 
Hij eindigde met erop te wijden, dat van Amerikaanse /ijde 
nog steeds geen reactie was ontvangen op de Nederlandse 
amendementen voor Annex II, die op 6 januari op het 
State Department overhandigd waren 135 
Het enige wat de regering als waardevol in de ideeën van 
Van Mook onderkende, was het gevaar dat Nederland 
speelbal zou worden binnen Brits Amerikaanse tegenstel 
hngen, uit haar optreden moest aan Loudon blijken hoe 
alert zij daarop was De regering 7ag echter met in, dat ¿ij 
ook door zelf het initiatief te nemen Britse strevingen in de 
kaart kon spelen Belangrijker nog was echter dat de rege 
ring, ot beter Michiels van Verduynen en Gerbrandy, over 
het hoofd zagen, dat wat zij nastreefden naar Van Mooks 
informatie binnen bereik lag wat de Amerikaanse regering 
betrof Fen kil constateren dat men zich in Washington 
met de moeite had getroost te antwoorden op de Neder-
landse amendementen van 6 januari, was toch wel erg 
kortzichtig Voor Gerbrandy bleef de zaak beslist ten 
gunste van een Far Eastern Council in Londen onder lei-
ding van Churchill, en hij rekende er klaarblijkelijk op dat 
Van Kleffens na aankomst in Amerika Van Mook en Lou-
don wel tot andere gedachten zou brengen 136 
In beginsel, zo kan men constateren, streefden de Neder 
'andse autoriteiten in Londen en in Washington hetzelfde 
doel na, namelijk het verzekeren van een plaats voor Ne-
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derland naast de Verenigde Staten en Groot-Bnttannie bij 
beslissingen over de oorlogvoering in het Verre Oosten 
Daarmee hield in feite de gelijkgezindheid op Gerbrandy 
en Michiels van Verduynen spanden /ich in Londen — uit-
gaande van de beginselen van Annex II — vooral in de poli-
tieke gelijkstelling te bewerkstelligen In hun opvatting 
kon dat het beste binnen een in Londen zetelende Far 
hartem Council Om de praktische aspecten van die gehjk-
srelling op het militaire niveau bekommerden zij zich met 
Fvenmin vestigde de minister van Marine, Furstncr, daarop 
hun aandacht Ambtenaren van de departementen kwamen 
in dit stadium van de beleidsvorming nauwlijks aan bod 
op Buitenlandse Zaken parafeerde Van Bylandt wel de 
uitgaande telegrammen, maar van enige inbreng zijnerzijds 
is niets waarneembaar, alleen Star Busmann schreef op 19 
januari een commentaar op het concept van Michiels van 
Verduynen voor de herziening van Annex II Uit niets 
blijkt dat van dit commentaar enige notitie is genomen 
Evenmin speelde het kabinet in deze kwestie de rol van be-
leidsbepalend orgaan, in de vergaderingen van 14, 16 en 20 
januari discussieerden de ministers — in hoofdzaak Ger-
brandy, Michiels van Verduynen, Van den lempel en Purst 
ner — over de vraag hoever men moest gaan hij het nastre-
ven van behandeling op voet van gelijkheid, dus over de 
modaliteiten Over de keuze van een Far Fastern Council 
in Londen, echter onder prijsgeving van een plaats in de 
CCOS, noch over de voorstellen van Loudon en Van Mook 
inzake het leggen van het zwaartepunt in Washington 
vroeg Gerbrandy het oordeel van het kabinet Ook zijn er 
geen aanwijzingen, dat de voorstellen van Loudon en Van 
Mook serieus overwogen zijn Was men bang voor een al te 
zelfstandig optreden van Nederlands Indie' Had men geen 
vertrouwen in de Amerikaanse bondgenoot na de gebeurte-
nissen van 3 januari·1 Of was men zozeer overtuigd van de 
aanvaarding van de voorstellen door Churchill? Van Mook 
en Loudon droegen in hun telegram van 25 januari infor 
matie aan, die de regering in Londen in staat stelde /ich 
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een oordeel te vormen over de kansen om het Nederlandse 
beleidsdoel in Washington te realiseren en over de veran-
deringen die daarvoor aan Nederlandse kant nodig waren 
Die beschouwingen waren op onderdelen wat overtrokken, 
maar in essentie juist een slagvaardige organisatie bemand 
met voor hun taak berekende mensen zou door de binnen 
het bereik liggende inschakeling van Nederland bij het 
werk van de CCOS, de Shipping Council en de Supply 
Board (de laatste twee nog in oprichting) werkelijke in-
vloed op de oorlogvoering garanderen Van Mook ging het 
er meer om, dat Nederland vertegenwoordigd was in de or 
ganen waar de wezenlijke beslissingen werden voorbereid 
dan dat de gelijkheid der staten formeel voor honderd 
procent tot zijn recht kwam Naar ¿ijn opvatting kon Ne-
derland die gelijkheid alleen bereiken als het zijn pretenties 
waarmaakte door daden 
Van Mook kon in deze omstandigheden slechts wachten 
op de komst van Van Kleffens Deze arriveerde op 30 
januari in Washington Van Starkenborgh had twee dagen 
tevoren Van Mook de raad gegeven zijn plannen met Van 
Kleffens m aanwezigheid van Loudon te bespreken, omdat 
de laatste 'ons' standpunt zou steunen Het motto van de 
besprekingen moest zijn, dat Nederlandse medewerking 
aan de verlegging van het zwaartepunt naar Londen tegen 
de wens van de Amerikaanse, Australische en Nieuwzee 
landse regeringen was en dat Van Starkenborgh de politie-
ke ratio van een indeling bij Groot-Brittanme met kon be-
grijpen In elk geval, zo besloot Van Starkenborgh zijn 
advies aan Van Mook, moesten de gevolgen van zo'n inde-
ling door een krachtige organisatie in Washington geneu 
trahseerd worden 137 
Met dit advies m de hand en gesecondeerd door Loudon 
besprak Van Mook op 30 januari de situatie met Van 
Kleffens Hij wist hem te overtuigen van de juistheid van 
zijn visie Van Kleffens toonde zich in zijn eerste telegram 
vanuit Washington aan de regering in Londen een voorstan 
der van Van Mooks plannen Het enige verschil was, dat hij 
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politieke beslissingen wilde laten nemen binnen de bar 
Eastern Council in Londen, en niet zoals Van Mook bepleit 
had in Washington, zodat de regering in Londen daarover 
alleen zeggenschap had Hij onderstreepte de noodzaak 
van een krachtige, gecentraliseerde organisatie van de Ne­
derlandse activiteiten in de Verenigde Staten en van de 
komst van mr G H С Hart naar Washington voor de be­
handeling van economische en bevoorradingskwesties op 
het hoogste regeringsniveau Tenslotte had hij er geen be­
zwaar tegen, dat beslissingen met een uitvoerend karakter 
zonder ruggespraak met de regering in Londen door de 
Indische regering in overleg met de autoriteiten in Washing­
ton werden genomen 1 3 8 
Het is onmiskenbaar, dat Van Kleffens in het gesprek van 
Van Mook doordrongen werd van de centrale plaats die 
de CCOS innam bij alle beslissingen met betrekking tot de 
oorlogvoering, niet alleen in het Verre Oosten maar ook 
elders in de wereld Dat was nieuw voor hem en daaruit 
trok hij zijn conclusies Van Mook kon hem bovendien be­
wijzen, dat Nederland in Washington zaken kon doen, als 
het competente personen inzette 'de meest gereede par­
tij' zou grote invloed uitoefenen Daarom kon hij waar­
schijnlijk ook geloven, dat Van Mooks voorstellen niet ge­
richt waren op het bevorderen van de in Londen zo ge­
vreesde eigenstandigheid van Indie, maar vooral het treffen 
van efficiente regelingen beoogden ten bate van de Neder­
landse oorlogvoering in het Verre Oosten en Europa 
Dat er mogelijkheden waren om Nederland aan een plaats 
te helpen binnen de CCOS, de Shipping Council en de 
Supply Board (in oprichting) bleek tijdens een onderhoud 
dat het drietal diezelfde dag nog met Roosevelt had In za­
ken waarbij Nederland betrokken was, moest het — zo be­
toogde de Amerikaanse president — zijn 'meening' kunnen 
geven door middel van een 'stem' in de CCOS en de orga­
nisaties in oprichting, voordat daar een beslissing viel Erg 
duidelijk werd daarmee de aan Nederland toegedachte 
plaats nog niet omschreven, maar Van Kleffens zag moge-
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lijkheden om te werken in de richting van een plaats op 
voet van gelijkheid binnen de CCOS, zo liet hij Gerbrandy 
en Michiels van Verduynen weten 139 
Tot een diepgaande uitwisseling van argumenten pro en 
contra tussen Van Kleffens in Washington en de regering in 
Londen kwam het echter niet meer Daarvoor waren de 
ontwikkelingen in Londen al te ver In een bespreking met 
Churchill en Lden op 2 februari hadden Michiels van Ver 
duynen en Gerbrandy de Nederlandse plannen voor een 
Pacific War Council (PWC) (nieuwe naam voor de Far 
Eastern Council) ontvouwd en voor elk onderdeel een 
'grommig "no objection'" van Churchill gekregen Het kost-
te Churchill, zeer ontstemd over de Australische pogingen 
in Washington een Pacific War Council te vestigen onder 
voorzitterschap van Roosevelt,140 weinig moeite zijn Neder-
landse gesprekspartners ervan te overtuigen, dat Nederland 
in een PWC in Washington 'vrijwel mets' te zeggen zou 
krijgen De volgende dag besloten Gerbrandy, Michiels 
van Verduynen, Furstner en Kerstens dan ook, dat de ves 
tiging van de PWC in Londen de Nederlandse belangen het 
beste zou dienen Het gestelde doel, namelijk vertegen-
woordiging op alle niveaus, leek gerealiseerd, omdat Chur-
chill geen bezwaar had tegen een Nederlandse vertegen-
woordiging in de CCOS in Washington bij besprekingen 
over het Verre Oosten 141 
Voor de regering in Londen was hiermee in feite de zaak 
afgedaan zij meende dat haar doel, honorering van de Ne-
derlandse bezwaren tegen Annex II, bereikt was Omdat 
echter geen van de gemaakte afspraken schriftelijk werd 
vastgelegd en met de oprichting van de PWC de versmade 
Annex II zijn betekenis verloren had, maakte zij zich in 
deze door haar terecht als uiterst belangrijk bestempelde 
zaak afhankelijk van de goede wil van Churchill Met be 
trekking tot de procedures van overleg, de voorbereiding 
van besluiten en de manier van inschakeling van Nederland-
se militaire deskundigen bij de militaire planning in Lon-
den was geen enkele gedetailleerde afspraak gemaakt Was 
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dat niet carte blanche geven aan de Britse regering om 
Nederland te gebruiken in haar machtsstrijd met de Ame 
nkaanse' En plaatste men zich niet op voet van ongelijk-
heid met de Britse regering door af te spreken, dat Chur-
chill inzage kreeg in het telegram van 4 februari van Ger-
brandy aan Van Kleffens over deze zaak, terwijl Gerbrandy 
onkundig bleef van de inhoud van Churchills antwoord aan 
Roosevelt5 Was men niet te vlug blij met een succes waar-
van de betekenis door onduidelijkheid over 7ijn praktische 
consequenties nog zo ongewis was5 Bereikt was, dat men 
met Britse, Australische en Nieuwzeelandse autoriteiten in 
Londen als gelijken om de tafel zou gaan zitten ter bespre-
king van de zaken in het Verre Oosten Hoe was het echter 
gesteld met de bevoegdheden van de PWC en de toegang 
tot informatie waarop beslissingen in dat lichaam zouden 
stoelen' Al deze niet te beantwoorden vragen geven voed-
sel aan de veronderstelling dat de vier betrokken ministers 
onder druk van de omstandigheden in het Verre Oosten en 
onder de indruk van het door Churchill voorgelezen tele 
gram van Roosevelt over een PWC in Washington het be 
reikte resultaat zagen als enige weg naar de vervulling van 
de door Nederland op 3 januari al geuite verlangens Daar 
kwam bij, dat de genomen beslissing niet in tegenspraak 
scheen te zijn met Van Kleffens' adviezen Van Kleffens 
wilde immers de bevoegdheden van de PWC in Londen be 
perken tot principiële politieke beslissingen en al het ande-
re werk in Washington concentreren In de Londense con-
ceptie kon zijn standpunt echter ook ten gunste van de ge-
nomen richting uitgelegd worden Juist op dit cruciale mo-
ment bleek, dat onder de druk der omstandigheden een te-
legramwisseling onvoldoende was om wederzijds duidelijk 
te maken wat men bedoelde, de kracht van de herhaling, 
kenmerkend voor de directe discussie, ontbrak De betrok-
ken ministers namen niet de tijd om Van Kleffens om ad-
vies of nadere explicatie te vragen, terwijl ook de overige 
ministers onkundig bleven van Van Kleffens' gewijzigde 
visie 
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Het officiële telegram, waarin het besluit ten gunste van 
een PWC in Londen aan hem werd meegedeeld en het toe-
lichtende telegram van Michiels van Verduynen, moeten 
voor Van Kleffens teleurstellend zijn geweest Op geen van 
zijn argumenten kwam antwoord In feite het men aan 
hemzelf over hoe een plaats voor Nederland in de CCOS 
verworven kon worden, maar — dat proeft men uit het 
telegram van Michiels — veel moeite zou dat wel met ver 
gen, nu 'Londen niet meer voor de¿e gedachte behoefde te 
worden gewonnen' 142 De voorstellen voor een centralisa 
tie van alle Nederlandse en Nederlands-Indische activitei-
ten in de Verenigde Staten en het aldaar stationeren van 
capabele personen bleven onbeantwoord Het was blijkbaar 
moeilijk zich in de Londense ambiance onder de veilige 
hoede van Churchill enige voorstelling te maken van de 
noodzaak tot efficiente organisatie om de in de PWC ge-
nomen besluiten in Washington — het centrum van de oor-
logvoering in het Verre Oosten — te vertalen in wapens, 
versnelde bevoorrading en wat dies meer 7ij Men speelde 
duidelijk op de Britse kaart De opdracht aan Van Kleffens 
vooral toch de Amerikaanse regering te bezweren de Ne 
derlandse keuze voor de PWC niet te interpreteren als een 
onderschatting van de Amerikaanse rol in de oorlogvoe-
ring, kon met meer zijn dan het uitspreken van verplichte 
formules, die nauwelijks serieus genomen zouden worden 
De weigering om de vervanging van de uiterst competente 
schout bij nacht Termijtelen als toekomstig regeringsver 
tegenwoordiger in de CCOS door de veel minder bekwame 
Stove ongedaan te maken, zou de achterdocht in Washing 
ton slechts versterken De regering had in feite het grote 
geluk, dat Van Kleffens maar vooral Van Mook met zijn 
voor Amerikanen vertrouwde stijl veel van die achterdocht 
konden wegnemen 
Het verdere verloop van deze aangelegenheid was slechts 
naspel Van Kleffens, Van Mook en Loudon bezochten op 
7 februari opnieuw het Witte Huis Roosevelt zegde hen 
toe, dat Nederland aan de besprekingen in de CCOS kon 
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participeren voor7over het zaken van het Abda command 
betrof De uitvoering moest echter nog wachten op Chur 
chills instemming en dat duurde tot 18 februari Roosevelt 
wees er evenals bij het eerste be/oek op, dat Nederland de 
best mogelijke mensen naar de CCOS moest sturen Ge­
sterkt door dit advies deed Van Kleffens nog enkele ver­
geefse pogingen Termijtelen in Washington te houden І 4 Э 
Van Kleffens had in zijn strevingen Nederland een plaats in 
de CCOS te bezorgen na het nuttige voorbereidende werk 
van Van Mook succes behaald, maar de glans van het suc­
ces verbleekte door de veranderingen die sinds het uiten 
van die wens op 3 januari in de besluitvormingsprocedure 
rond het Abda command waren opgetreden Nederland 
stond nu door de oprichting van de PWC in Londen niet 
meer als derde mogendheid naast de grote twee in het Ver­
re Oosten, maar was door participatie in de PWC met an­
dere Ciemenebestlanden als het ware geworden tot een do­
minion In Londen ^cmden ^ 6 politiek belangrijke beslis­
singen worden genomen, terwijl in de CCOS de uitvoer­
baarheid van de in Londen voorbereide besluiten vastge­
steld ¿ou worden Het is bovendien bevreemdend dat Van 
Kleffens, die toch weinig waardering had voor de manier 
waarop Roosevelt zijn zaken behandelde,144 diens toe-
zegging met schriftelijk vastlegde of nader uitwerkte in 
praktische afspraken met de CCOS zelf Fn tot slot gooide 
Nederland voor een deel zijn eigen glazen in door de enig 
werkelijke competente militaire autoriteit, Termijtelen, 
juist op de dag waarop Nederlandse vertegenwoordigers de 
vergadering van de CCOS voor het eerst bijwoonden, uit de 
Verenigde Staten naar Londen te laten terugkeren 
Op 11 februari hield de PWC zijn eerste zitting in Londen 
Overeenkomstig Churchills voorstel besloot men, dat een 
Planning Commission adviezen zou voorbereiden voor de 
Britse Chiefs of Staff Committee (COSC), dat daarna aan 
de PWC zou rapporteren De manne-attaché in Londen, 
kapitein-ter-zee Λ de Booy, vertegenwoordigde Nederland 
in de Planning Commission en burstner in de COSC Om-
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dat de PWC maar eens per week /ou vergaderen, deed de 
COSC allerlei zaken rechtstreeks af ter doorgeleiding aan 
de CCOS m Washington Furstners participatie aan de be-
sluitvorming binnen de COSC was echter problematisch, 
omdat dit orgaan zich bezighield met alle strijdtonelen 
en permanent in zitting was Abda command-aangeiegen-
hcden behandelde het tussen vele andere en het voort 
durend wachten tot I urstner verschenen was leek een on-
mogelijke /aak Op welke manier hierin verbetering kon 
worden gebracht, ¿ou Michiels van Verduyncn met Ismay 
overleggen 145 Voorlopig betekende het echter, dat bui-
ten kennis van Nederland via de COSC en de CCOS beslis-
singen tot stand konden komen 'over en /onder U' Juist in 
de kritieke weck van 11 februari, waarin Singapore in Ja-
panse handen viel, was dit voor Nederland funest 
Bij cen evaluatie van de beleidsvorming in/ake het Abda-
command moet vooraf gesteld worden, dat een ander be-
leid tot hetzelfde resultaat van de strijd in het Verre Oosten 
en met name in Nederlands Indie /ou hebben geleid De 
discussie in januari en februari 1942 binnen de Nederland-
se beleidssfeer over de positie die Nederland naast Groot-
Bnttanme en de Verenigde Staten toekwam, hoe die posi-
tie te realiseren en door welke maatregelen te consolideren 
en te gebruiken /ou ook gevolgen hebben voor de periode 
na 9 maart 1942 Zoals ge/egd waren Gerbrandy, Michiels 
van Verduynen, Van Kleffens, Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwcr, Van Mook en Loudon het eens over de plaats 
die Nederland toekwam, namelijk die van evenknie van de 
twee grote geallieerden m het Verre Oosten Men zag twee 
wegen naar het doel, namelijk de pohtiek-juridische, vooral 
bewandeld door Gerbrandy, Michiels van Verduynen en 
Van Kleffens, en de pragmatische, aanbevolen door Van 
Starkenborgh, Van Mook, Loudon en na /ijn aankomst in 
Washington ook door Van Kleffens Alleen de pragmatici 
hadden gedachten ontwikkeld over consolidatie en verster-
king van de positie als die eenmaal was verworven 
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In/akc de informatieverwerving schoot het Nederlandse 
apparaat /owel in Londen als in Washington te kort Na 
anderhalfjaar aanwezigheid in Londen handelde de Neder 
landse regering nog steeds alsof 7ij niet wist, dat Churchill 
het beleid bepaalde en dat het Foreign Office daarop nau-
welijks invloed kon uitoefenen, was /ij de wordingsgeschie 
denis van de schamele Britse 'garanticverklarmg' van 1 au-
gustus 1941 vergeten, die het resultaat was van ver/ct te 
gen nieuwe 'commitments' van Churchill5 Door voortdu 
rend bij het Foreign Office te rade te gaan, groeide in de 
loop van januari de verwachting dat langs die weg het doel 
binnen bereik lag In Washington kon Loudon niet steeds 
wanneer hij dat wilde contact krijgen met het Witte Huis 
Hij was gedwongen te werken via het State Department, 
dat met voldoende geïnformeerd was Ook zijn goede rela 
nes met Felix Frankfurter, Roosevclts vertrouweling, Ie 
verden in deze geen soelaas De militaire en marme-attaches 
konden evenmin in deze kwestie veel we/enhjkc informa 
tie aandragen De informatieverwerving m Washington ver-
beterde wezenlijk met de komst van Van Mook hij was 
van voldoende portuur om tot de hoogste kringen door te 
dringen en voor de beleidsvorming belangwekkende gege-
vens te vergaren 
De geografische verspreiding van de beleidsmakers en de 
daaraan inherente tijdrovende en beknopte gedachtenwis 
seling werkte nadelig Tussen Washington en Londen wer 
den via de telegrammen wel ideeën uitgewisseld, maar 7e 
hadden geen overtuigingskracht Men kon wederzijds vol-
staan met de constatering dat de analyses van de afzender 
onjuist waren, zonder dat de ontvanger gedwongen werd 
dit oordcel te motiveren Onbekendheid met het Ameri-
kaanse politieke bedrijf en de manier van zaken doen speel-
de de beleidsmakers in Londen duidelijk parten zij bleven 
liever bij het vertrouwde en vertrouwenwekkende Britse 
rcgeerkasteel dan dat zij zich zouden inlaten met een rege-
ring die met eens de moeite nam op Nederlandse voorstel-
len te antwoorden Loudon, Van Mook en Van Kleffens 
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raakten duideli|k in de ban van de Amerikaanse d^namitk, 
de bereidheid Nederland te helpen en een plaats te geven 
die het aankon. I r was een begnpsbarnère ontstaan, die 
slechts in uitvoerige discussies te slechten was Daartoe 
ontbraken de communicatiemiddelen 
De kring van personen betrokken bij de beleidsvorming 
was uiterst klein Ambtenaren kwamen er nauwelijks aan 
te pas en van de ministers slechts een beperkt aantal Dat 
Van Klcffens drie weken niet aan de beleidsvorming kon 
deelnemen had zeker zijn negatieve effecten, hoewel het te 
ver /ou gaan te veronderstellen, dat hij in Londen voldoen 
de ontvankelijk /ou zijn geweest voor Van Mooks coneep 
tie van het beleid I en gebrekkige beleidsvorming' ja, 
maar ot in een minder cnsisachtige steer met diepgaander 
overleg een gunstiger resultaat bereikt was, is de vraag 
Want ook dan /ou het foutieve uitgangspunt, namelijk 
overschatting van de eigen internationale machtspositie, 




Een vergelijking van het institutionele kader voor de bui-
tenlandse betrekkingen van 10 mei 1940 met dat van eind 
1945 brengt een groot aantal verschillen aan het licht Het 
ministerie zelf onderging een reorganisatie, de taakverde-
ling tussen de diplomatieke en consulaire vertegenwoordi-
gingen werd grondig gewijzigd, de drie diensten van het in 
het buitenland werkzame personeel werden samengesmol-
ten tot één buitenlandse dienst, en in het stelsel van ver-
bindingen werd het telegramverkeer in code met de bijbe-
horende veiligheidsmaatregelen het belangrijkste commu-
nicatiemiddel tussen het ministerie en de vertegenwoordi-
gingen in het buitenland De onderlinge samenhang van 
deze wijzigingen roept de vraag op, of zij ook als éen com-
plex tot stand zijn gekomen was er een duidelijk concept 
of is door een samenloop van omstandigheden de situatie 
van mei 1940 verkeerd in die van eind 1945' 
Een blauwdruk voor de structurele verandering heeft er 
nooit bestaan Wanneer de voornaamste voorstanders van 
veranderingen, met name het hoofd van de afdeling Con-
sulaire en Handelszaken, Van Troostenburg de Bruyn, en 
het hoofd van de afdeling Diplomatieke Zaken, Van Pal-
landt, die samenhang hebben gezien, hebben zij nooit de 
behoefte gevoeld de door hen bepleite wijzigingen als één 
samenhangend geheel te presenteren Naar de redenen 
daarvan kan men slechts gissen Kenmerkend voor alle 
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veranderingen was, dat zij pas kort vóór de terugkeer van 
het ministerie van Londen naar Den Haag hun beslag 
kregen In de Londensc periode werkte men nog groten 
deels op basis van de oude organisatievormen, waarbij meer 
en meer bleek, dat /ij achterhaald waren 
De organisatie van het ministerie /elf veranderde in Lon 
den hoegenaamd niet De oprichting van het Bureau Na 
Oorlogse Vraagstukken was het enige nieuwe onderdeel, 
dat toegevoegd werd aan de oude departementale afde 
lingen Diplomatieke /aken, Juridische /aken en Consu-
laire en Handelszaken De inpassing van deze afdeling ver-
liep niet zonder problemen, omdat haar taken voor een 
deel samenvielen met die van andere afdelingen en de ge-
wenste samenwerking niet steeds tot stand kon komen 
Het was alleen aan de beperkte staf van het ministerie te 
danken, dat de /aken dank 7i| het systeem van het onder 
hng ter visie geven adequaat werden behandeld Het per 
soneel zelf was niet blind vooi het gebrekkige karakter 
van de organisatie, maar de overtuiging dat het wezenlijke 
probleem, namelijk het personeelstekort in Londen in elk 
geval zou blijven bestaan, leidde tot de slotsom dat daar 
om ook een reorganisatie onmogelijk was In hoeverre de 
minister zelf /ieh bewust was van de nadelen van de de 
partcmentale structuur blijft een open vraag Hij besteed 
de er, schriftelijk althans, geen enkele aandacht aan 
In de organisatie van het ministerie, die grote gelijkenis 
vertoonde met die van de ministeries van Buitenlandse Za-
ken van de grote mogendheden in de negentiende eeuw, 
was het voornaamste gebrek, dat zaken die als een geheel 
moesten worden behandeld o\er verschillende afdelingen 
verdeeld waren en dat binnen afdelingen taken waren bij 
eengebracht, die vanwege hun geheel andere aard aan de 
beperkte bezetting van zo'n afdeling /eer uiteenlopende 
eisen stelde Daar kwam nog bij, dat na het overnemen van 
het beleid inzake de buitenlandse economische betrekkin-
gen door het ministerie van Economische Zaken in 1933 
nooit de organisatorische consequenties uit deze we/en-
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lijke wijziging in de taak van Buitenlandse Zaken getrok-
ken waren Concreet kwam de situatie hierop neer poli-
tieke en economische zaken waren toevertrouwd aan twee 
zelfstandige afdelingen, toekomstige beleidsplanning op 
politiek en economisch gebied berustte bij een derde af-
deling, personeelszaken voor de diplomatieke en consulaire 
diensten waren toevertrouwd aan twee beleidsafdelingen, 
de afdeling Juridische / aken behandelde een kaleidoscoop 
van zaken, niet omdat deze juridisch van aard waren, maar 
omdat ze lagen buiten het terrein van de afdelingen Diplo-
matieke Zaken en Consulaire en Handelszaken 
Van Troostenburg de Bruyns reorganisatieplan van mei 
1944 beoogde aan deze ondoelmatige structuur van het mi-
nisterie een einde te maken In zijn conceptie werd de 
Directie der Buitenlandse Betrekkingen de centrale, be-
leidsvormende afdeling van het ministerie, die voor spe-
ciale bekwaamheden een beroep kon doen op andere 
ondersteunende of dienstverlenende afdelingen De beleids-
vorming zou op het laagste niveau zijn toevertrouwd aan 
regionale bureaus binnen de Directie Buitenlandse Betrek-
kingen, terwijl het hootd van deze directie zou fungeren als 
voornaamste politieke adviseur van de minister Al met al 
een uiterst ingrijpend voorstel, zowel in organisatorisch op-
zicht als met betrekking tot de beleidsvorming De secre 
taris-gencraal degradeerde in het reorganisatieplan immers 
tot een soort bedrijfsleider, terwijl de directeur-generaal 
der Buitenlandse Betrekkingen het hele proces van beleids-
vorming kon sturen en daardoor, intern althans, de gelijke 
van de minister werd Men mag aannemen dat Van Klef 
fens, gelet op zijn tot dan toe gevolgde methode van wer-
ken, aan zo'n structuur weinig behoefte had Wat de her-
verdeling van taken betreft was het plan van Van Troosten-
burg afdoende Zijn zwakke stee was de personele bezet 
ting 
Van Troostenburg de Bruyn ging ervan uit, dat de veertien 
personeelsleden van de Directie dei Buitenlandse Betrek-
kingen diplomaten zouden zijn Voor andere functies had 
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hij nog eens vier leden van de diplomatieke of consulaire 
dienst voorzien Te zamen een aderlating die deze diensten 
met hun beperkt aantal leden en de oprichting van nieuwe 
missies in bevrijd gebied in het vooruitzicht niet konden 
opbrengen Bovendien liet hij na dit onderdeel van zijn 
plan nader uit te werken Het gevolg van de regelmatige 
overplaatsing van het personeel van de diplomatieke en 
consulaire diensten zou immers zijn, dat binnen de regio 
naie bureaus — de basis van de beleidsvorming — geen des 
kundigheid voor de toegewezen gebieden zou ontstaan 
Dat kon alleen door leden van de buitenlandse dienst voor 
te bestemmen voor één bepaalde regio of door een deel 
van het personeel van zo'n bureau permanent of tenminste 
voor een periode langer dan de gebruikelijke drie jaar op 
het ministerie te plaatsen Van gedachten in die richting is 
bij de plannen tot oprichting van een buitenlandse dienst 
geen aanwijzing te vinden De leden van de tolkendienst 
had men als regionale specialisten voor (een deel van) 
Azië kunnen aanmerken 
Was het personeelstekort voor Van Kleffens de reden om 
de reorganisatievoorstellen van Van Froostenburgde Bruyn 
niet uit te voeren5 Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk De re-
organisatie van juli 1945 eiste evenals Van froostenburgs 
plan aanzienlijk meer personeel dan op dat moment in 
Londen werkzaam was De motieven moeten dan ook cl 
ders gezocht worden Bijvoorbeeld in de concentratie van 
de beleidsvorming onder de directeur-generaal der Buiten-
landse Betrekkingen Van Kleffens kon daarbij uitgaan van 
zijn eigen ervaring, dat een minister, die doorgaans op het 
ministerie aanwezig was, geen behoefte had aan een top-
ambtenaar als sluis tussen de beleidsvormende afdelingen 
en de minister deze kon de zaken rechtstreeks met de 
beleidsafdelingen behandelen Maar dat kan nooit de enige 
achterliggende gedachte van de reorganisatie van juli 1945 
zijn geweest Een andere mogelijkheid was, dat hij als voor-
heen slechts de tijdelijke knelpunten wilde oplossen — de 
oprichting van de Directie Buitenlandse Dienst en de Di 
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rectie Algemene Zaken /ijn als zodanig te kwalificeren — 
en pas na terugkeer in Den Haag wilde zien hoe de pro-
blemen rond het personeelstekort het beste konden wor-
den overwonnen Zo'n aanpak bood het voordeel, dat het 
in mei 1940 in Den Haag achtergebleven departements-
personed ¿onder problemen weer in dienst kon worden ge-
nomen en niet geconfronteerd zou worden met voor hen 
eventueel pijnlijke gevolgen van de reorganisatie De op-
richting van de Directie Duitsland blijft dan echter onver-
klaarbaar deze paste niet in het oude organisatiepatroon 
naast de bestaande afdelingen, creëerde eerder een knel-
punt dan dat er problemen werden opgelost en eiste meer 
personeel De reorganisatie van juli 1945 was evenmin erg 
gelukkig vanuit het gezichtspunt van beleidsvorming, om-
dat de taakverdeling tussen de directies Politieke Zaken, 
Economische Zaken, Juridische Zaken en de Directie 
Duitsland onlogisch was De Directie Duitsland was een 
soort regionale afsplitsing van de drie eerste afdelingen 
naar het concept van Van Troostenburg de Bruyn binnen 
een overigens functioneel gestructureerd ministerie 
Gelukkiger was de organisatorische verandering die zich bij 
de vertegenwoordigingen in het buitenland voordeed Naar-
mate de traditionele scheiding tussen de taken van diplo-
matieke en consulaire vertegenwoordigingen in de jaren na 
de eerste wereldoorlog in het gedrang was gekomen, ten ge-
volge van overheidsbemoeienis met het economisch leven, 
had men noodoplossingen gezocht om deze situatie het 
hoofd te bieden Leden van de consulaire dienst waren aan 
de gezantschappen verbonden met de titel handelsraad om 
het economisch-politieke werk voor hun rekening te ne-
men, omdat de diplomaten daartoe door hun vooroplei-
ding niet in staat waren Bij vertegenwoordigingen in La-
tijns-Amenka en Azië kende men al langer het verschijn-
sel dat leden van de consulaire dienst de titel van gezant 
voerden en zowel het politieke, het economische als het 
consulaire werk voor hun rekening namen De noodzaak 
de diplomatieke vertegenwoordigingen de verantwoording 
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voor het economisch werk te laten dragen werd door de 
oorlogssituatie nog meer versterkt De richtlijnen voor de 
economische rapportage van 13 maart 1941 en 16 maart 
1942 stimuleerden die ontwikkeling Er waren dus vol 
doende redenen zich te bezinnen over de economische ta-
ken van de consulaire vertegenwoordigingen Men ging 
bovendien vraagtekens zetten bij het naast elkaar bestaan 
van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in 
verschillende buropese hoofdsteden, omdat dit nogal eens 
tot wrijvingen leidde De oplossing vond men in het begin-
sel, dat naast een diplomatieke geen consulaire vertegen 
woordiging in dezelfde hoofdstad zou bestaan Politieke 
en economische werkzaamheden bestempelde men als 
taken van de diplomatieke missie, die dan tevens de con 
sulaire werkzaamheden zou verrichten Dit besluit had dui 
delijke consequenties in de personele sfeer Allereerst was 
er meer personeel in bezoldigde dienst nodig om deze 
werkzaamheden te kunnen verrichten en bovendien zou 
dat personeel op economisch gebied bepaalde bekwaam-
heden moeten bezitten Aan die vraag naar extra personeel 
kon uit het personeelsbestand dat aan het einde van de 
oorlog beschikbaar was niet worden voldaan Aan de eco 
nomische scholing van een deel van het personeel ontbrak 
bovendien het een en ander Ook met betrekking tot de 
taken van de vertegenwoordigingen in het buitenland 
moet men constateren, dat er goede plannen voor concen 
tratie van taken ontstonden die nu ook werden uitgevoerd 
Evenals bij de departementale organisatie naar het concept 
van Van Troostenburg de Bruyn lag het knelpunt in de 
personeelsvoorziening 
Het personeelsprobleem van Buitenlandse Zaken in de 
Londense periode vertoonde twee aspecten het kwantita-
tieve, waarvan de departementsleiding zich duidelijk be 
wust was en het kwalitatieve, dat minder aan de oppervlak 
te kwam Allereerst het kwantitatieve De diplomatieke 
dienst maakte in 1940-1941 in de groep gezanten een af 
slankingsproces door, doordat er van de zesentwintig van 
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10 mei 1940 acht ter beschikking werden gesteld, twee 
overleden, twee in bezet Nederland verbleven en één elders 
te werk werd gesteld Van de negenenvijftig man sterke 
dienst verbleven tien leden in bezet gebied, onder wie vijf 
gezantschapsattachés De inkrimping van het aantal diplo 
matieke vertegenwoordigingen en de uitbreiding van hun 
werkzaamheden versterkte de vraag naar personeel in de 
lagere rangen, maar daaraan kon met worden voldaan Van 
de vierenveertig man sterke consulaire dienst verbleven er 
slechts zes in bezet gebied Van de overgebleven achtender-
tig deden er zestien werk dat op het terrein van de diplo-
matieke dienst lag Buitenlandse Zaken kreeg voor het di-
plomatieke en consulaire personeel te maken met een on-
vrijwillige personeelsstop, die pas door de te laat genomen 
maatregelen van september 1943 — toelating tot de diplo-
matieke en consulaire dienst op grond van een verlicht 
examen werd toen weer mogelijk — opgeheven werd, maar 
voor het probleem als zodanig nauwelijks soelaas bood De 
elf nieuwe leden voor beide diensten, van wie er maar vier 
vóór hun toelating nog met voor Buitenlandse Zaken 
werkten, konden het werkelijke personeelstekort niet op-
heffen Bij de terugkeer naar Nederland was dit kwantita-
tieve probleem nog niet opgelost, hoewel het in actieve 
dienst treden van de in Nederland achtergebleven diplo 
maten en consulaire ambtenaren en het opnemen in de 
dienst van nieuwe leden enige verlichting bracht Een 
winstpunt was het in elk geval, dat door de oprichting van 
één Buitenlandse Dienst de fragiel geworden afscheidingen 
tussen de diplomatieke enerzijds en de consulaire en 
tolkendienst anderzijds werden geslecht Doelmatiger inzet 
van het personeel was nu bereikbaar, maar dat was niet het 
belangrijkste probleem 
In de oorlogsjaren waren de taken van het personeel in het 
buitenland veranderd en hun werkzaamheden toegenomen 
Aan het personeel moesten dus andere eisen worden ge-
steld dan voorheen Had men daarvoor bij Buitenlandse 
Zaken oog5 Alvorens die vraag te beantwoorden is het no-
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dig enkele van die nieuwe taken met name te noemen 
Door de grote stroom vluchtelingen in Europa en de komst 
van Engelandvaarders uit bezet Nederland moesten de ver-
tegenwoordigingen veel meer dan in de vooroorlogse pe-
riode aandacht besteden aan de zorg voor Nederlanders De 
voorlichting over de Nederlandse bijdrage aan de oorlog-
voering, het toekomstige koloniale beleid, het optreden 
van de bezetter in bezet Nederland en Nederlands-Indie, de 
Nederlandse cultuur en andere onderwerpen vroegen een 
wijdere blik en grotere persoonlijke activiteit dan in het 
verleden De uitvoering van maatregelen van de regering in 
Londen op het gebied van dienstplicht en inkomstenbe 
lasting bracht de vertegenwoordigers in direct contact met 
de Nederlandse kolonie in hun ambtsgebied De voorberei-
ding van het economisch herstel van bezet gebied na de 
oorlog maakte het inwinnen van inlichtingen over een 
breed terrein van onderwerpen noodzakelijk Van de hoof-
den van zending werd coördinerend optreden tussen de 
verschillende Nederlandse instanties verwacht 
In de oorlogsperiode ontstond met name in de Verenigde 
Staten een reeks problemen, omdat buiten het verband 
van de Nederlandse vertegenwoordigingen door Neder-
landse regermgsinstanties zelfstandig taken werden ver-
richt, die eigenlijk op het terrein van die vertegenwoor-
digingen lagen Uit de daaruit voortvloeiende problemen 
groeide het vaste voornemen, dat daaraan na de oorlog een 
einde moest komen De vraag, hoe voor die taken deskun-
dig personeel te verwerven, bleef echter onbeantwoord 
Men kan uit deze gedachtengang concluderen, dat in orga-
nisatorisch opzicht het beeld duidelijk was, maar dat de 
inhoudelijke aspecten ervan vaag of onuitgewerkt bleven 
Dat manifesteerde zich vooral op de twee belangrijkste 
terreinen, namelijk die van de buitenlandse economische 
betrekkingen en het Indische aandeel in het buitenlands 
beleid in zijn algemeenheid 
De behartiging van de economische belangen in het buiten 
land was een oud probleem bnctie deed zich vooral voor 
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bij behandeling van zaken op regeringsniveau op de voor-
oorlogse gezantschappen in belangrijke hoofdsteden be-
noemde Buitenlandse Zaken aan het einde van de jaren 
dertig handelsraden afkomstig uit de consulaire dienst 
Buitenlandse Zaken wilde de leiding van de onderhande-
lingen over economische vraagstukken niet prijsgeven, 
maar omdat het instemde met het zenden van delegaties 
door Economische Zaken naar de verschillende hoofd-
steden, behield het niet meer dan de formele leiding van 
die onderhandelingen Gedurende de oorlog raakte dit 
vraagstuk op de achtergrond, omdat er in de verschillen-
de hoofdsteden nauwelijks iets te onderhandelen viel Bij 
mtergeallieerde besprekingen was Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart doorgaans direct vertegenwoordigd Vanuit 
de vastbeslotenheid — mede op grond van de ervaringen 
met de missie-Steenberghe in Washington — de behartiging 
van de economische belangen zelf ter hand te nemen kwam 
Buitenlandse Zaken in 1943 met het voorstel bij de gezant-
schappen handelsattachés te plaatsen, maar daarmee nam 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart geen genoegen, zolang 
Buitenlandse Zaken geen inzicht verschafte in de na-oor-
logse taak van de buitenlandse dienst Economische Zaken 
en met name de Economische Voorlichtingsdienst, was 
vóór mei 1940 niet onder de indruk gekomen van het 
niveau van de bijdragen van de consulaire en diplomatieke 
vertegenwoordigers In Londen had men bij Buitenlandse 
Zaken het gewicht van dit bezwaar gezien Het tijdelijk 
examenreglement van oktober 1943 voorzag tenminste in 
een behoorlijke portie economische kennis bij kandidaten 
voor de diplomatieke èn consulaire dienst Het reglement 
voor de buitenlandse dienst van december 1945 kwam op 
het stuk van de toelatingseisen in veel opzichten tegemoet 
aan de wensen die in de kringen van het zaken- en bedrijfs-
leven daarover leefden Maar er was één belangrijke beper-
king de vruchten van die regeling zouden pas op langere 
termijn kunnen worden geoogst, naarmate meer van deze 
nieuwe leden tot de dienst toetraden In de directe na-
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oorlogse periode moest Economische Zaken voor het han-
delspolitieke werk genoegen nemen met de bijdragen van 
de leden van de vroegere diplomatieke en de economisch 
beter geschoolde consulaire dienst Buitenlandse Zaken 
was dus niet doof voor de wensen van Economische Za 
ken, maar stelde zich bij het zoeken naar een oplossing 
toch te beperkt op Niet de vraag 'Wat is de beste manier 
om de handelspolitieke taken uit te voeren ' ' stond cen-
traal, het ging er veeleer om binnen het raamwerk van één 
buitenlandse dienst en één Nederlandse vertegenwoordi-
ging in het buitenland een zo goed mogelijke oplossing te 
bereiken Deze generalistische benadering, dat wil zeggen 
uitgaan van één soort, alom inzetbare, niet gespecialiseerde 
diplomaat, kon voor het 'vakdepartement' I conomische 
Zaken dan ook geen afdoend antwoord zijn 
Inzake het 'Indische element' in het buitenlands beleid 
bleven de opvattingen eveneens vaag en onuitgewerkt Zij 
die er rechtstreeks mee te maken hadden, waren ervan 
overtuigd, dat aan Nederlands-Indie een grotere rol dan in 
het verleden moest worden toegekend bij de vorming van 
het buitenlands beleid en dat de vertegenwoordigingen in 
het buitenland actiever en deskundiger de Indische belan-
gen moesten gaan behartigen Van Bylandt dacht aan een 
soort bijkantoor van Buitenlandse Zaken in Batavia, De 
Beus aan een stage van diplomaten aan het begin van hun 
carrière bij het Indische gouvernement, maar daar bleef het 
ook bij Met betrekking tot de vertegenwoordiging binnen 
de ambassade in Washington ontwikkelden Boissevain en 
Loudon meer concrete plannen, die erop neerkwamen, dat 
de Indische belangenbehartiging geen zaak van speciale bu-
reaus of personen mocht worden, anders gesteld men was 
tegen specialisten binnen de ambassade en waarschijnlijk 
dus ook binnen de buitenlandse dienst Initiatieven om de 
opvattingen bij Kolomen te leren kennen bleven uit Na 
tuurhjk, iedereen zat volop in het werk en de bevrijding 
van Indie leek nog ver weg Dat waren hoogstens verzach-
tende omstandigheden 
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Het geheel van de veranderingen overziende, kan men con-
stateren, dat de herverdeling van taken tussen diploma-
tieke en consulaire vertegenwoordigingen en de samen-
voeging van de diplomatieke, consulaire en tolkendienst 
tot één buitenlandse dienst uitsluitend ten doel hadden de 
organisatorische kaders van Buitenlandse Zaken op moder-
ne leest te schoeien en daarmee een achterstand in te ha-
len, die Nederland in vergelijking met andere landen had 
Om de inhoudelijke aspecten van het werk van de vertegen-
woordigingen bekommerde men zich weinig. Ging men dan 
uit van de gedachte 'business as usual5' Was men dan niet 
beïnvloed door de kritiek die op het corps van vertegen-
woordigers in het buitenland was uitgeoefend3 Men is ge-
neigd die vragen bevestigend te beantwoorden 
In verband met het voorgaande verdient de vraag naar de 
eenheid van het buitenlands beleid, dat wil zeggen de af-
stemming van de verschillende aspecten ervan op elkaar tot 
één consistent geheel, de aandacht. Bij de bespreking van 
de beleidsvorming is gebleken, dat zich in dit opzicht in 
Londen geen problemen voordeden. Van Kleffens was bin-
nen het ministerie, in de betrekkingen met de vakdeparte-
menten, in de ministerraad en tegenover de koningin in 
staat die eenheid te bewerkstelligen Bij de vertegenwoor-
digingen in het buitenland werd die eenheid bij de uitvoe-
ring van het beleid niet steeds bereikt, omdat rcgerings-
instanties buiten de officiële vertegenwoordiging om poli-
tieke facetten van hun taak met de autoriteiten van het 
betreffende land behandelden. Bij de grote ambassade in 
Washington traden die problemen het duidelijkst aan de 
dag Voor de afbakening van de werkrelatie tussen ambas-
sade enerzijds en zelfstandige regeringsinstanties anderzijds 
was de bepaling dat zij onder algemeen toezicht van de 
ambassadeur stonden onvoldoende, omdat de wederzijdse 
verplichtingen daarin in het geheel niet tot uitdrukking 
kwamen Enige nadere specificatie had wat meer helder 
heid kunnen verschaffen, maar zo'n regulering alleen was 
niet zaligmakend Van belang was ook, dat Loudon in 
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Washington met over voldoende leidinggevende capacitei-
ten beschikte om het gecompliceerde netwerk van Neder 
landse instanties nauw met de ambassade te laten samen 
werken Hij hield te zeer vast aan voortzetting van eenmaal 
aan de ambassade toevertrouwde taken, met name de be-
handeling van A 1-zaken, en het na de vraag om coordina 
tie van de kant van de militaire, Indische en Nederlandse 
instanties te beantwoorden De gezant in Canberra, Van 
Aerssen Beyeren van Voshol, had in dat opzicht een geluk 
kiger hand Hij bereikte werkbare verhoudingen met de 
Nederlands-Indische en militaire instanties in Australie 
In hoeverre die eenheid van beleid bereikt werd, hing voor 
een deel af van de managementcapaciteiten van het hoofd 
van zending Anderdeels moest het ministerie in Londen 
echter een bijdrage leveren in de vorm van inzicht in het 
regeringsbeleid als geheel, maar daar kwam weinig van te 
recht De communicatie tussen ministerie en missies be 
perkte zich in hoofdzaak tot de zaken die in behandeling 
waren Ook mocht men van het departement in Londen 
enige sturing verwachten in die zin, dat men met de vak 
departementen die coördinatie regelde Voor de situatie 
in Washington is dat niet gebeurd vanwege de gecompli 
ceerde verhoudingen in Londen met betrekking tot de mis-
sie-Steenberghe, de regeringsvertegenwoordigers bij de 
CCOS en de Indische Commissie In de zaak van de han-
delsbeschermmgsofficieren het Van Kleffens ongetwijfeld 
een steek vallen Deze problemen deden zich op de kleine-
re posten nauwelijks voor, tenzij de persoonlijke verhou-
dingen te wensen overlieten 
Terugkerend tot de aan het begin van deze conclusie ge 
stelde vraag naar de onderlinge samenhang van de verande 
ringen binnen het institutionele kader van de buitenlandse 
betrekkingen, kan gesteld worden, dat er een samenhang 
bestond, maar dat de hervormers zich hiervan niet duide-
lijk bewust waren Zij probeerden vooral verouderde orga 
msatiepatronen aan te passen aan de eisen van het mo-
ment De oude uitgangspunten bleven overeind en de vraag 
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naar de functie van het ministerie en de vertegenwoordigin-
gen in het buitenland bij het onderhouden van betrekkin-
gen met andere landen kwam daarbij niet ter sprake De 
oorlogssituatie had al langer bestaande gebreken geëxpli-
citeerd, en die loste men binnen de bestaande kaders op 
Mocht men meer van de departementsleiding verwachten' 
Men had in Londen niet de tijd om zich 'à tête reposée' 
met dit soort vraagstukken bezig te houden Men bepaalde 
zich tot de lopende zaken, waar men de handen vol aan 
had Problemen in de personele sfeer loste men naar de 
mogelijkheden van het moment op Van Kleffens zelf hield 
zich zeer weinig met deze grote organisatorische vraagstuk-
ken bezig Bovendien ging het hier om amateurs op het 
terrein van organisatievraagstukken als Nederlands diplo-
matiek en consulair ambtenaar kwam men in de periode 
vóór 1940 nauwelijks voor organisatorische problemen te 
staan Men werkte steeds met een betrekkelijk kleine staf 
en wat hulppersoneel Het ministerie in Den Haag was 
evenmin een instituut dat zich kenmerkte door moderne 
organisatiepatronen en behandeling van zaken De pro-
blemen die Van Bylandt, Van Troostenburg de Bruyn en 
andere afdelingschefs op het ministerie in Londen onder 
hun ogen zagen groeien of voor de toekomst vreesden, pro-
beerden zij naar beste vermogen op te lossen Waar het om 
verbetering van organisatiepatronen ging — van het minis-
terie, van de vertegenwoordigingen in het buitenland en 
van het in het buitenland werkzame personeel — waren 
hun plannen voor dat moment toereikend, dat zij aan de 
inhoudelijke aspecten van hun voorstellen weinig aandacht 
schonken, is een andere zaak Die zaken lagen op een ter-
rein waarop vooral Van Kleffens de koers aangaf Een na-
dere beschouwing van zijn bijdrage aan institutionele ont-
wikkelingen is dan ook gewenst 
Van Kleffens heeft aan de verbetering van de organisatie 
van het ministerie geen belangrijke bijdrage geleverd Het 
was alleszins verklaarbaar, dat hij eind mei 1940 voor een 
opbouw van het departement naar het Haagse model 
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koos Hijzelf was daarmee vertrouwd en zijn nieuwe mede-
werkers hadden in dat kader voor korte of langere tijd 
ervaring opgedaan De oprichting van een studieafdehng 
voor na-oorlogse vraagstukken eind 1941 was op zichzelf 
een goed idee, maar de inpassing binnen de bestaande orga-
nisatie was ongelukkig In de reorganisatievoorstellen van 
Van Troostenburg de Bruyn bracht Van Kleffens funda-
mentele veranderingen aan, die het geheel in de kern aan-
tastten Hoewel vanwege het ontbreken van gegevens over 
Van Kleffens' opvattingen over deze zaken terughoudend-
heid in oordeel geboden is, mag men zeggen, dat Van 
Kleffens hoegenaamd niets ondernam inzake de verbete-
ring van de departementale organisatie Voor het perso-
neelsvraagstuk toonde hij wat meer belangstelling, maar 
veel kracht ging er van hem toch niet uit Dat bleek met 
name toen in het najaar van 1943 actie tegen het oproe-
pingsbeleid van de minister van Oorlog nodig was om de 
vruchten van de veranderde, pas afgekondigde toelatings-
regeling voor de diplomatieke en consulaire diensten te 
kunnen plukken. De fusie van de drie diensten tot één 
buitenlandse dienst daarentegen had zijn belangstelling, 
terwijl hij ook over de organisatie van de diplomatieke 
vertegenwoordigingen na de oorlog van geval tot geval 
uitvoerige gesprekken voerde Reorgamsator in de zin van 
ontwikkelaar van ideeën over de toekomstige structuur van 
het departement, de buitenlandse dienst en de vertegen-
woordigingen in het buitenland kan men Van Kleffens dan 
ook met noemen 
Als leider van het departement was hij zeker op zijn plaats 
Hij wist wat er aan zaken omging, onderhield contact met 
zijn medewerkers, ging discussies met hen niet uit de weg 
en wist zijn ervaring en deskundigheid effectief te gebrui-
ken Dat hij in intellectueel opzicht en als stilist hun meer-
dere was, accepteerden zijn medewerkers door de manier 
waarop hij optrad Hij delegeerde de dagelijkse leiding zon-
der problemen aan secretaris-generaal Van Bylandt In de 
kleine kring van het ministerie was Van Kleffens als mana-
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ger zeker geslaagd Het departement functioneerde onder 
Van Kleffens' leiding in de Londense periode doelmatig 
De communicatie met de vertegenwoordigingen in het bui-
tenland het, 7oals al enkele keren is geconstateerd, te wen 
sen over Dat betrof niet alleen de voorlichting over het 
vanuit Londen gevoerde beleid, maar ook het functioneren 
van de posten zelf Schaars waren de instructies voor de 
aanpak van nieuwe taken Zo kregen de posten in Europa 
met vluchtelingenwerk en hulp aan Engelandvaarders te 
maken, zonder dat het ministerie enige richtlijn gaf De 
politieke rapportage liet men ondanks de totaal nieuwe 
internationale positie over aan het inzicht van het hoofd 
van zending Met betrekking tot de verhouding tussen de 
vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en de handels-
beschermingsoffiueren was het ministerie veel te toege-
vend tegenover de irreële uitgangspunten van Marine Van-
uit Londen het men de zaken te veel op hun beloop Liep 
daardoor alles mis3 
Het is gevaarlijk een algemene conclusie te formuleren in 
zake het functioneren van de posten Een gefundeerd oor-
deel is slechts mogelijk na bestudering van de gang van za-
ken bij de verschillende soorten vertegenwoordiging afzon-
derlijk In deze studie is slechts de situatie in een aantal 
landen nader bestudeerd en is, wat de algemene vraagstuk-
ken betreft, in hoofdzaak gekeken naar storingen die zich 
voordeden Op grond van dit beperkter uitgangspunt is de 
conclusie mogelijk, dat na aanvankelijke aanpassingspro-
blemen de posten behoorlijk functioneerden De toenemen-
de omvang van de werkzaamheden, het vereiste meerdere 
contact met de Nederlanders, de noviteiten op het gebied 
van de verbindingen met het ministerie, de samenwerking 
met geallieerde collegae — om slechts een greep te doen 
uit de scala van veranderingen — leidden niet tot onover-
komelijke problemen Wel moest op elke post veel harder 
worden gewerkt dat voorheen Een hoofd van zending op 
een kleinere post dreigde bovendien in zijn eigen secreta-
riele werk ten onder te gaan, als hij er met in slaagde voor 
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het typen van brieven, het inschrijven van de post, het aan-
nemen van de telefoon en het bijhouden van de kas hulp te 
verkrijgen 
De tweede wereldoorlog was voor Buitenlandse Zaken in 
organisatorisch opzicht een periode van overgang van oude, 
doorgaans negentiende-eeuwse structuren naar moderne, 
die meer pasten bij de eisen van de tijd De kennismaking 
met die nieuwe tijd was tijdens de jaren 1940-1945 ver-
sneld In het praktische werk had men al naar oplossingen 
gezocht, die in de reorganisaties van 1945 werden geïnsti-
tutionaliseerd Daarmee waren echter niet alle knelpunten 
opgelost De taakverdeling binnen het ministerie was door 
de oprichting van afdelingen voor algemene zaken en per-
soneelszaken verbeterd, maar de werkverdeling tussen de 
beleidsafdelingen was achterhaald en onlogisch en naar 
spoedig zou blijken onwerkbaar Bij de buitenlandse dienst 
stond men oog in oog met ernstig personeelsgebrek Daar 
stonden als winstpunten tegenover beter georganiseerde 
vertegenwoordigingen in het buitenland en één personeels-
dienst voor die vertegenwoordigingen, hetgeen een doel 
matiger inzet van dat personeel mogelijk maakte, en een 
administratieve staf Vergelijkt men deze drie onderdelen, 
namelijk ministerie, vertegenwoordigingen in het buiten-
land en buitenlandse dienst met hun in 1945 voorzienbare 
taken, dan blijkt voor het ministerie als enige geen ade-




Translation E Berkhof-Haig 
bor the Dutch Ministry of Foreign Affairs and its posts 
abroad World War II brought changes in the institutional 
aspects of foreign policy They occurred in a number of 
areas The organization of the Ministry that was establish-
ed in London in May 1940 was practically identical to 
that of the pre-war Ministry in The Hague In the ensuing 
war years this structure, which had been introduced 
shortly after World War II and bore a close resemblance to 
the nineteenth-century Quai d'Orsay and Wilhelmstrasse, 
underwent only a few minor changes that did not affect 
the fundamental vertical division of labour arranged ac-
cording to departments or divisions Gradually, however, 
it came to be realised that it was solely owing to the li-
mited number of senior civil servants, which facilitated 
collaboration between the various departments, that the 
Ministry could continue to function, and that this could 
not be counted upon after the war, when the work load 
was expected to be much greater. In the summer of 1944 
Van Troostenburg de Bruyn designed a new organizational 
structure in which policy-making was concentrated in one 
large foreign relations directorate subdivided into regional 
sections and supported by a number of other directorates 
The reorganization which took place in July 1945 incorpo-
rated a few components of this plan, but not the central 
element The resultant structure was not improved by a 
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combined horizontal and vertical division of labour at the 
administrative level, and the system lasted only until 1950, 
when the last vestiges of the nineteenth century dis-
appeared 
The posts abroad also felt the impact of the war Their 
number in Europe and in Asia diminished Practically no 
new missions were established, with two exceptions the 
long-protracted questions of relations with the Soviet 
Union and the Vatican were solved with the establishment 
of diplomatic relations with the one, and their resumption 
with the other Despite British opposition, the posts in the 
United States, Britain, China, the Soviet Union, France 
and Belgium were raised to the status of embassies, thus 
accomplishing a goal which had been striven after since the 
'thirties In the matter of the general responsibilities of the 
missions, it became increasingly apparent that the formal 
distinction made between the political, economic and con-
sular activities of diplomatic and consular representatives 
had ceased to serve any purpose Conflicts between diplo-
matic missions and consulates general in the same capitals 
and the interdependence of political and economic affairs 
made a new division of labour necessary The consulates-
general disappeared and their economic and consular 
activities were taken over by the diplomatic missions 
The specific difficulties connected with local conditions 
and the new tasks of the missions in Britain, France, Spain, 
Portugal, Japan and the United States are dealt with in 
some detail The Washington embassy, in particular, ex-
panded considerably between 1940 and 1945, from 1942 
onwards it had to contend with entirely new problems 
stemming from the arrival of Dutch government bodies 
such as the Steenberghe Mission, the Dutch bast Indies 
Commission and various purchasing organizations, which 
the ambassador, lacking assistance from the government 
in London and the personal capacities needed to achieve 
some sort of coordination, was unable to resolve All 
missions had to learn to work in a different way The pre-
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1940 attitude of aloofness had to make way for coordinat-
ed action with other Allied representatives and the diplo-
mats came into more direct contact with the local Dutch 
colony and refugees, all of which made new demands on 
the head of the mission. 
The senior staff were drawn from the diplomatic, consular 
and interpreters services. Though officially separate as 
regards recruitment, training, examinations and careers, in 
practice consular officials could transfer to the diplomatic 
service and it was quite usual for interpreters and consular 
officials to be entrusted with diplomatic tasks. The major 
problem for these services during the war was that no new 
staff could be recruited and that a number of senior 
branch diplomats left the service either voluntarily or 
under pressure. A temporary measure introduced belatedly 
in September 1943 with the object of attracting more staff 
had only negligible results. As the dividing lines had become 
blurred and a more effective use had to be made of the 
staff, it was decided to proceed to the establishment of a 
foreign service with its own separate clerical staff. 
Communication between the Ministry in London and the 
posts abroad was primarily maintained by means of couriers 
and telegrams; as the Netherlands had lagged behind 
other countries in this respect in the inter-war years the 
technical and communications section of the Ministry grew 
rapidly in significance. 
The institutional framework described was needed to 
maintain relations with other governments and to conduct 
foreign policy. In the formulation of that policy one or 
two key figures can be distinguished. The Ministry of 
Foreign Affairs was the focal point, where the policy-
making process was dominated by Minister Van Kleffens. 
He established cooperation with 'specialist' Ministries like 
those for the colonies, trade and shipping on a businesslike 
and efficient footing, despite old animosities He told the 
Council of Ministers only what they had to know about his 
activities, and had no interest whatsoever in frequent 
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discussions of his conduct of affairs Only a few issues 
were dealt with in close consultation with the Council, 
either because they were likely to arouse strong feelings 
among the Dutch or because they were of such cardinal 
importance (eg food supplies in the winter of 1944-45) 
that only the full Cabinet could make the necessary 
decisions Unlike the Cabinet, it cannot be said of Queen 
Wilhelmina, whose position vis-à-vis the Ministers was 
strengthened by the fact that there was no Parliament, 
that she offered no resistance to Van Kleffens Nevertheless 
he invariably won the day, even though his discussions 
with the Queen were stiff and, on occasion, stormy In his 
own Ministry, in the Council of Ministers and in his con-
sultations with the Head of State it was he who determined 
the foreign policy to be pursued 
To illustrate the policy making process, two of the subjects 
dealt with during the London period, 'Great Britain and 
the recognition and application of Royal Decree A 1, 1940-
1944' and 'The ABDA command and the position of the 
Netherlands as an independent power, January February 
1942' , are discussed in detail 
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Beide transporten werden door de Sicherheitspolizei begeleid. 
Het vertrek uit Den Haag verliep zonder incidenten. 
25. DBPN, С I, vu 
26. De Jong, Het Koninkrijk, V, 120 en 127. 
27. Schaepman, deel I, 38-43 en aanvullingen, 35-36. 
II. Organisatie en werkwijze van Buitenlandse Zaken in Londen, 
mei 1940 - augustus 1945 
1. Voor het vertrek uit Den Haag had de ministerraad besloten, 
dat de ministers hun gezinnen in Nederland zouden achterla­
ten. (PEC, 2A, 109) Van Kleffens had op 10 mei al zijn echt­
genote mee naar Londen genomen. (De Jong, Het Koninkrijk, 
III, 48) Op uitdrukkelijk verzoek van minister van Kolomen, 
Ch J.I.M. Welter, kwam de ambtelijke top van zijn ministerie 
met uitzondering van de secretaris-generaal, jhr. mr. O.E.W Six, 
naar Londen. (Kersten ed., Dagboek Hart, 9-10) Van de minis­
teries van Financien en Justitie was de secretaris-generaal van­
uit Den Haag meegekomen. Minister van Handel, Nijverheid en 
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Scheepvaart, Μ Ρ L Steenberghe, kon beschikken over een 
ambtelijke staf bestaande uit leden van een delegatie onder lei 
ding van de directeur van de Handelsaccoorden, A Th Lam­
ping, die op 10 mei voor besprekingen in Parijs verbleef 
2 De Jong, Het Koninkrijk, 111, 463-466 
3 DBPN, С 1, 32 (no 36) 
4 De Jong, Het Koninkrijk, IX, 7 
5 PRO, FO 371/25100 W 7884/18/49 
6 Coli Van Bylandt corr met J В D Pennink, aan Pennink, 
22 8 1940 
7 Zie o m DBPN, A I, xv xvi Manning, 'Nederland en het bui­
tenland 1918-1940', 337-338 Organisatie en Reorganisatie 
Buitenlandse Zaken, 31 36 
8 Voor de reorganisatie in Frankrijk en Duitsland Lauren, Diplo 
mats and Bureaucrats, 80-15 5 Voor de Verenigde Staten Stu­
art, Department of State, 212 220 
9 Gegevens over de organisatie zijn, tenzij anders vermeld, ont­
leend aan PEC, 6B, 46-47, DBPN, С I, vu-vin, Staatsalmanak 
1940, 58 60, Beknopte Almanak Buitenlandse Zaken 1943, 5-
6, Beknopte Almanak Buitenlandse Zaken 1944, 4 5, Orga 
msatie en Reorganisatie Buitenlandse Zaken, 38-44 
10 Alle hoofden van afdelingen in de Londense periode traden 
op als 'waarnemend' voor de in Nederland achtergebleven 
functionarissen Dit epitheton is in de tekst gemakshalve steeds 
achterwege gelaten 
11 Sinds september 1939 had onder de afdeling Diplomatieke Za 
ken in Den Haag een bureau Bescherming Belangen gefungeerd, 
dat de bescherming van de belangen van de oorlogvoerende 
landen, voorzover aan Nederland opgedragen, verzorgde 
12 DBPN, Α Ι , χ ι ν 
13 PtC, 2C, 291 (nos 11980 11982) De Jong, Het Koninkrijk, 
IX, 4 
14 Nadere informatie hierover in De Jong, Het Koninkrijk, IX, 
469-472 
15 Aan koeriers die de regenngspostzak vervoerden, werden zg 
koerierspassen uitgereikt, die de postzak maar niet de drager 
ervan vrijstelden van de te vervullen douaneformaliteiten 
16 Van Vredenburch kwam op 13 mei in Londen aan en vertrok 
twee dagen later met prins Bernhard naar het Nederlandse le­
ger in Zeeland Op de avond van 16 mei kwamen zij in Zeeuws-
Vlaanderen aan, waar ze de volgende dag een inspectiereis 
maakten, 's avonds keerden zij naar Parijs terug, de volgende 
dag waren zij weer in Londen (GhA/AS В 15 Van Vreden 
burch, 10 december 1978) Van der Schneck was op 14 mei 
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met een logger uit Schevemngen vertrokken (De Jong, Het 
Koninkrijk, U\, MI en IX, 7) 
17 Coll Van Bylandt corr met J В D Pennink, aan Pennink, 
22 8 1940 — In DBPN, С I, ix staat ten onrechte vermeld, dat 
geen van de personeelsleden van het ministerie in Den Haag 
naar Londen was gekomen 
18 Van Klef fens heeft eind 1940 - begin 1941 met de gedachte 
gespeeld om Van Bylandt re benoemen tot gezant in Tokio als 
opvolger van J С Pabst, maar hij besloot Van Bylandt in Lon­
den te houden (DBPN, С II, 363 (no 282)) 
19 De gegevens over het rekruteren van de staf van het ministerie 
zijn ontleend aan GhA/AS 1 en aan PhC, 6B, 46 47 
20 Voor de wederwaardigheden van de staf van het gezantschap in 
Berlijn van 10 mei tot de aankomst in Zwitserland op 20 mei 
cf De Beus, Morgen bij het Aanbreken van de Dag, 107 118 
21 De Codedienst wordt in hoofdstuk V afzonderlijk besproken 
22 PEC, 8A, 52 5 3 Kapitein Bosch van Drakestein raakte snel ge­
desillusioneerd in zijn militaire loopbaan en hij drong weldra 
bij Van Kleffens aan op herplaatsing in de diplomatieke dienst 
Na aanvankelijke weigering stemde Van Kleffens toe en in juni 
1941 begon Bosch zijn werkzaamheden als gezantschapsraad in 
Pretoria (Coli Van Kleffens 111/1 corr met jhr H P J Bosch 
van Drakestein) 
23 DBPN, С I, 295 (no 260) en 347-348 (no 291) 
24 Op 7 mei 1940 was aan de gezant in Washington als vertegen­
woordiger van de Nederlandse regering in overleg met de minis­
ter van Financien een krediet ter beschikking gesteld, waaruit 
hij in tijd van nood middelen ter beschikking zou kunnen stel­
len aan Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland 
Op 10 mei 1940 kwam Loudon echter voor de onaangename 
verrassing te staan, dat alle Nederlandse saldi in de Verenigde 
Staten waren bevroren Met 'thirty dollars in his pocket and all 
the rest of the money blocked' ging hij naar de Assistant 
Undersecretary of State, Adolf A Berle J r , die ervoor zorg­
de, dat vrijgegeven werd wat Loudon nodig had (.PEC, 6B, 61 
en Berle and Jacobs eds , Navigating the Rapids, 312) 
25 GhA/AS 1, aantekening Van Boetzelaer van Oosterhout voor 
minister, 27 6 1940 
26 GhA/AS 1, Van Bylandt aan Van Breugel Douglas, 31 1 1941 
Van Bylandt vond het standpunt van f-inancien redelijk, om­
dat voor militaire aankopen in de Verenigde Staten zoveel mo­
gelijk dollars moesten worden bespaard 
27 Coli Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
aan Van Boetzelaer, 1 10 1940 en 18 9 1941 
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28. Van Vredenburch had op 15 augustus al voorgesteld, dat Van 
Voorst tot Voorst met hem naar I onden zou komen, maar dat 
was afgewezen vanwege de 'onmisbaarheid' van Van Voorst tot 
Voorst bij het vluchtelingenwerk. 
29. GhA/AS 1, Van Bylandt aan Van Breugel Douglas, 31 1 1941. 
30. Voor de discussie hierover in de ministerraad cf ARA, notulen 
ministerraad 1940-1945, vergaderingen van 14 10.1942 en 
20 10 1942, voor de verdeling van de kantoorruimte van Bui­
tenlandse Zaken in het Stratton House 7ie Gr A/AS 15 
31. Coll. Van Bylandt: corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
aan Van Boetzelaer, 1 10.1940. Meer gegevens over 'Wellbndge 
House' in GhA/AS 3. Het initiatief was genomen door Van 
Vredenburch. (Van Vredenburch, 10.12 1978) 
32 Kersten ed., Dagboek Hart, 239 (13 1 1941). 
33. RvO, Dagboek Van Kleffens, 20 6.1944 en 9.8.1944. 
34 PhX, 6B, 47 
35 De stukken werden ingeschreven in twee afzonderlijke agen­
da's de geheime snikken in de geheime agenda en de overige 
stukken in de gewone agenda Geheime cijfertelegrammen wer­
den in rood in de geheime agenda ingeschreven Sommige afde­
lingen hielden gedurende kortere of langere tijd een eigen agen­
da bij Deze agenda's zijn slechts in beperkte mate van belang 
bij het traceren van stukken, omdat de huidige indeling van het 
archief berust op de organisatorische indeling van het ministe­
rie van juli/augustus 1945 Deze indeling is aangebracht bij de 
inventarisatie in de jaren zestig vanwege de wanordelijke toe­
stand van het archief Er is bij die ordening geen concordantie 
tussen de oude en nieuwe dossierindeling gemaakt 
36 Coli Van Bylandt corr. met Van Pallandt, aan Van Pallandt, 
23 3.1943 
37. Ibidem, corr. met Van Breugel Douglas, aan Van Breugel, 
15.11 1943. 
38. Enkele instructies in DBPN, С I, 352 (no 295), С II, 359-361 
(no 278) 
39. GhA/DZ-E 1 6a;no 7456, 19.10.1940. 
40 Coll Van Bylandt corr. met Bosch van Rosenthal, 21 11 1940, 
16 12 1940 en 6.1 1941 Ibidem, corr. met Visser, aan Visser, 
30.1.1941. DBPN, С I, 546 (no 471), С II, 580 (no 435) 
41 . DBPN, С II, 580 (noAÌ5) 
42 GhA/ politieke rapporten algemeen 1· distributie en voorlich-
ting van posten, no. 718/205, Loudon aan Van Kleffens, 
31.11945, no.2350/561, Michiels van Verduynen aan Van 
Kleffens, 25.4.1945. 
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43. Coll. Van Bylandt corr. met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
aan Van Boetzelaer, 18.9 1941 
44. DBPN, С II, 295 en 536-537 (nos 242 en 406) en С III, 436-
437 (no 324). 
45 Van Kleffens entameerde in het najaar van 1941 besprekingen 
met zijn Belgische en Noorse ambtgenoten; zie DBPN, 436-
438 en 634-636 (nos.324 en 479) 
46. De Beus, 12 2 1975; brief van De Beus, 27 8 1978. 
47. GhA/DZ-B II 7, aantekening bij exh. 7004 GA 
48. Beknopte Almanak Buitenlandse Zaken 1944, 6. 
49. Z i e p . 50-51. 
50. Star Busmann, 9 12.1978 en Van Vredenburch, 10 12 1978. 
51 FRUS 1942, I, 377-449. GhA/DZ-H 23a 
52. Coli Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
aan Van Boetzelaer, 16 11. 1942. 
53. GhA/AS 1 reorganisatie departement Buitenlandse Zaken 
taakomschrijving en personeelsbezetting 1943-1945; aanteke­
ning Huender, 11 11.1943. 
54. Coll. Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
aan Van Boetzelaer, 6.9.1940. 
55. Brief van Van Vredenburch, 1 7.1978. 
56. Coli Michiels van Verduynen mventansnr.3 (Deze nota is 
gedeeltelijk gepubliceerd in DBPN, С III, 99-102 (no 76)). De 
Booy ondertekende de nota niet, omdat hij het onjuist vond 
kritiek op het regeringsbeleid te leveren met voorbijgaan van 
zijn directe chef, de minister van Marine, J Th. Furstner. (Brief 
De Booy, 1.5.1977) 
57. DBPN, С II, 507, (no 380) noten 1 en 2 
58. De Jong, Het Koninkrijk, IX, 846-859 
59. Coll. Van Kleffens. corr. met Van Vredenburch, van Van Vre­
denburch, 8.7 1942 en 27 7.1942. Volledige duidelijkheid over 
de achtergrond van de beschuldigingen is aan Van Vreden­
burch nooit gegeven, ook al beloofde prins Bernhard hem dat 
vóór zijn vertrek naar Washington. Het is hier met de plaats in 
te gaan op de genoemde combinatie van functies in de persoon 
van Van 't Sant, de ministeriele verantwoordelijkheid daarvoor 
en de rol van Van 't Sant na september 1941 als particulier se-
cretaris. Ik hoop dat te doen in een in de BMGN te publiceren 
recensie-artikel over L. de Jong, Koninkrijk der Nederlanden m 
de Tweede Wereldoorlog. Deel IX: Londen. 's-Gravenhage 
1979. Wel kan hier geconstateerd worden, dat De Jong slechts 
incidenteel informatie verschaft over het optreden van Van 't 
Sant als privé-detective voor de koningin en zijn intriges tegen 
ministers en ambtenaren 
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60 PEC, 4C II, 1748 (nos 73147-73157) 
61 Ziep 195-196 
62 Coll Van Bylandt corr met Van Pallandt, aan Van Pallandt, 
23 3 1943 Coll dr A Loudon inventansnr 15 3, Van Kief 
fens aan Loudon, 10 4 1943 
63 PEC, 5A, 712 714 
64 RvO, Dagboek Van Kleffens, 12 3 1943 
65 Gegevens over de benoeming van Van Pallandt zijn ontleend 
aan Coll Van Bylandt corr met Van Pallandt, brieven d d 
20 3 1943, 23 3 1943, 25 3 1943, 26 3 1943, 8 4 1943 en 
10 4 1943 
66 Ibidem, van Van Pallandt, 7 4 1943 
67 Van Pallandt dacht waarschijnlijk, dat zijn mogelijk falen in de 
nieuwe functie op het ministerie een nadelig effect zou hebben 
op zijn persoonlijke vriendschap met Van Kleffens Een lid van 
de Britse ambassade in Lissabon meende, dat die vriendschap 
een rol gespeeld had bij de benoeming van de 'exceptionally 
young' Van Pallandt, die overigens zijn kwaliteiten door zijn 
'vigorous and skilful conduct in difficult circumstances' had 
getoond (PRO, FO 371/34521 С 4671/8/29, 22 4 1943) Ge 
let op de leeftijd van Van Pallandts voorgangers op deze post 
m Londen, ni Van Boetzelaer van Oosterhout (47), Van Vre-
denburch (34) en Reuchlin (40) is deze veronderstelling niet 
terecht 
68 Zie ρ 175-177 
69 Coll Van Bylandt corr met Craandijk, aan Craandijk, 20 3 
1944 
70 Coll dr A Loudon inventansnr 15 3, van Van Kleffens, 10 4 
1943 
71 Buitenlandse Zaken had zich allang gestoord aan de gebrekkige 
organisatie onder Ρ Kasteel als secretaris van Gerbrandy in 
diens functie van minister president In mei 1941 stemde 
Gerbrandy in met de benoeming van een ambtenaar van Bui 
tenlandse Zaken tot zijn kabinetschef Gedacht werd aan Ben 
tinck van Schoonheten, Craandijk of Van Rechteren Limpurg 
Het is niet duidelijk waarom aan dit besluit geen uitvoering is 
gegeven (GhA/DZ E 1 18 (3), geheim cijfertelegram van Van 
Bylandt aan Van Starkenborgh (bestemd voor Van Kleffens), 
6 5 1941) Bij de oprichting van het ministerie van Algemene 
Oorlogvoering in juni 1942 trad de uu de Indische bestuurs­
dienst afkomstige Α Η J Lovink op als secretaris-generaal en 
J G de Beus als particulier secretaris Onder Lovink deed zich 
enige overorgamsatie voor (De Jong, Het Koninkrijk, IX, 354 
355) 
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72 GhA/AS 1 organisatie werkzaamheden personeel, memoran­
dum van Van Groningen, 21 4 1942 
73 Ibidem, aanrekening Van Bylandt, 12 12 1944 
74 De gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan GhA/AS 1, 
tenzi) anders is vermeld 
75 In het toen vigerende rangenstelsel was de hoogste rang na die 
van secretaris-generaal die van administrateur, gevolgd door re­
ferendaris In de vooroorlogse situatie was het hoofd van de 
afdeling CHZ administrateur of referendaris 
76 Nadat op 30 oktober 1976 de Commissie van Advies voor de 
Integratie o 1 ν W Thomassen haar rapport had uitgebracht, 
werd in juni 1978 een loco secretaris-generaal benoemd, die 
belast werd met de integratie van de buitenlandse dienst en 
departementsambtenaren Vooral aan de kant van de laatste 
groep rees sterk verzet Cf o m An Salomonson, 'Fusie Bui­
tenlandse Zaken technisch en emotioneel', en 'Achterdocht 
begeleidt reorganisatie BZ' en 'Rol van diplomatenvrouw is uit 
de tijd', in NRC Handelsblad, 23, 24 en 25 1 1979, Arlman 
en Mulder,'Met Plein', in Vrij Nederland 40 (1979) 27 1 1979, 
ρ 3, NRL-Handehblad 3 11 1979, D Dijksman, 'Onder Diplo­
maten', in Haagse Post 66 (1979) nr 23 (9 6 1979), ρ 32-41 
77 Organisatie en Reorganisatie Buitenlandse Zaken, 142-196 
geeft een gedetailleerd overzicht 
78 Van Bylandt noch Star Busmann herinneren zich waarom Van 
Troostenburgs plan niet is uitgevoerd Aangenomen moet wor 
den, dat Van Kleffens zelf de wijzigingen heeft vastgesteld 
79 Opzet en doelstelling van deze reorganisatie zijn uitgezet in 
Organisatie en Reorganisatie Buitenlandse Zaken 
80 GhA/AS 1 reorganisatie departement 
81 RvO, Dagboek Van Kleffens, 14 3 1944 en 28 2 1944 Over de 
voorbereidingen voor de terugkeer zijn verschillende medede 
lingen te vinden in dit dagboek tussen 17 3 1943 en 14 3 1944 
82 Van Bylandt, 3 december 1978 
83 Coli Van Kleffens III/l corr met A Loudon, aan Loudon, 
3 7 1945 
III Van Diplomatieke en Consulaire Dienst naar Buitenlandse Dienst 
1 Staatsblad 1925, no 109 
2 DBD algemeen wijziging Reglement Buitenlandse Dienst 
3 Deze commissie was in mei 1940 als volgt samengesteld E 
Heldring (voorzitter), J P A François, HA Crommelin, L A 
Nypels, E F M J Michiels van Verduynen H Daniels was amb-
telijk secretaris 
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4 Deze commissie was in mei 1940 als volgt samengesteld 
E Heldring (voorzitter), J Ρ A François, J Kosters, J I im-
burg en J Huizinga H Daniels was ambtelijk secretaris In ver-
band met het overlijden van J Limburg werd L A Nypels op 
30 mei 1940 tijdelijk lid 
5 Staatscourant, 26 mei 1930, no 101 Handehngen TK 1931-
1932, Bijlagen no 79a MvA (ρ 8-9) 
6 le HA dossier К 2 JZ, memo 15 10 1965 
7 De Vries ed , Dagboek Heldring, 1194 
8 De titels voor de politiek-histonsche opstellen waren 'De be-
teekems van de erkenning der zelfstandigheid van afhankelijke 
gebiedsdeelen, inzonderheid van Irak en de Philippinen' 
(193 3), 'Ontwikkeling en wezen van het fascisme in Italie en 
het Nationaal-Socialisme in Duitschland, hun overeenkomst en 
verschil' (1934), De Brusche buitenlandsche politiek na 1871' 
(1935), 'Ontwikkeling en toepassing der Monroe leer' (1936), 
'De beteekems van Rusland voor de wereldpolitiek sedert 
1815' (1937), 'Het Congres van Berlijn van 1871 en zijn voor­
geschiedenis' (1938), 'Ondervindingen en vooruitzichten op 
het gebied van internationale scheidsgerechtcn en rechtscolle 
ges' (1939) en 'De Balkanstaten in de Europeesche politiek van 
het midden der 19e eeuw tot 1914' (1940) (Ie HA, doss К 2 
JZ, bijlage brief Heldring aan Daniels, 25 5 1940) De econo­
mische opstellen handelen over dumping, de ontwikkeling van 
de scheepvaart sinds 1870 en de invloed op de economische 
ontwikkeling, Britse fiscale wetten van de laatste jaren en hun 
verenigbaarheid met vrijhandelspolitiek, het belang van de Ver­
enigde Staten voor de economische ontwikkeling van Europa, 
ook met het oog op tariefwetgeving, in hoeverre is een tarief 
van invoerrechten nadelig voor de ontwikkeling van de wel­
vaart in het algemeen en die van het land van heffing in het bij­
zonder In 1940 luidde de titel 'De tegenwoordige Nederland-
sche handelspolitiek m Moederland en Kolomen' (Handelingen 
TK 1932 1933, 788-789 en Ie HA dossier К 2 JZ ) - Geen 
van de drie kandidaten van juni 1940 had zich overeenkomstig 
zijn plannen op het examen kunnen voorbereiden en had zijn 
studie voor korte of langere tijd onderbroken De economische 
werkstukken waren gedeeltelijk of in concept gereed In haar 
oordeel hield de examencommissie met deze omstandigheden 
rekening 
9 De aanvangsjaarwedde van een gezantschapsattaché bedroeg 
fl 2250,— (jaarlijkse verhoging van fl 180, - tot een maximum 
van fl 3150,—), van een gezantschapssecretaris II fl 3600,— 
(jaarlijkse verhoging fl 180 , - tot een maximum van fl 4500,—), 
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van een gezantschapssecretaris I fi 4320,— (tweejaarlijkse ver­
hoging van Π 450,— tot een maximum van fi 5670,—), van een 
gezantschapsraad fi 5400,— (tweejaarlijkse verhoging van 
fl 450,— tot een maximum van fl 6750,—), van een gezant 
fl 7200,- (driejaarlijkse verhoging van fl 900,— tot een maxi 
mum van fl 9000,—) De gezanten in België, Duitsland, Frank 
rijk, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten genoten een 
vaste jaarwedde van fl 11 500,— 
10 Deze datum is gekozen omdat op die dag vastgesteld kan wor-
welke leden van de diplomatieke dienst in bezet Nederland ver-
bleven en voor de duur van de oorlog niet voor de dienst be 
schikbaar waren 
11 Staatsblad 1935, no 56 
12 In mei 1940 bestond deze commissie uit F de Vries (voorzit-
ter), A M Snouck Hurgronje, W F Piek, A Spanjaard en 
С J M Schaepman J D van Karnebeek trad op als ambtelijk 
secretaris 
13 De Raad van State had bij de herziening van het consulair re 
glement in 1928 opgemerkt, dat het haar 'met gemotiveerd 
voor kwam ten deze de vrouw als zoodanig buiten te sluiten' 
Minister Beelaerts van Blokland handhaafde in zijn brief aan de 
koningin zijn standpunt, omdat 'de aard der consulaire werk 
zaamheden, bepaaldelijk in havenplaatsen, alsmede de levens­
verhoudingen in de tropische en sub tropische gebieden, waar 
het merendeel der Nederlandsche beroepsconsulaire posten ge 
vestigd is,' benoeming van vrouwen binnen 'den zeer beperkten 
Nederlandschen dienst' in andere plaatsen vrijwel uitgesloten 
was (B 29 (1918-1940) herziening consulair reglement 1928, 
Beelaerts van Blokland aan koningin, 19 6 1928) 
14 Deze bepaling was in 1928 opgenomen op voorstel van de 
Commissie belast met het examen voor de Consulaire Dienst 
(Ibidem, 30 1 1928) — E Heldring had in zijn Nieuwjaarsrede 
1928 voor de Kamer van Koophandel in Amsterdam gepleit 
voor 'de voorwaarde, eenige jaren op een kantoor in een groóte 
handelsstad gewerkt te hebben' te verbinden aan toelating tot 
de diplomatieke of consulaire dienst (Heldring, Nieuwjaars 
rede 1928, 32) 
15 Als noot 14, eerste deel 
16 In mei 1940 was deze commissie als volgt samengesteld 
Η Ρ N Muller (voorzitter), J Ρ A François, Th H de Meester 
en E D Walree Ambtelijk secretaris was J D van Karnebeek 
Ten aanzien van de kwaliteit van de leden was in het reglement 
bepaald, dat in de commissie een jurist (bekend met de rechts-
praktijk), een vertegenwoordiger van de handel, en zo mogelijk 
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een lid of gewt_7in lid van de consulaire dienst zitting moesten 
hebhen (art 7, lid 4) 
17 btaatbblad 1829, no 28 
18 In de jaren dtrtig werd aan de groten, gezantschappen \eclal 
een consul generaal verbonden voor de behandeling van alle 
economische aangelegenheden Hij voerde de titel handelsraad 
19 De jaarwedde van een aspirant vice consul bedroeg tl 2250,-
(jaarbjksc verhoging fl 2 30,- tot een maximum van fl 2940,-), 
van een vice-consul fl 3380, (tweejaarlijkse verhoging van 
fl 230,- tot een maximum van fl 4070,-), van een consul 
fl 4320,- (tweejaarlijkse verhoging van fl 270,- tot een maxi­
mum van fl 5400, ), van een consul-generaal fl 5400,— (jaar­
lijkse verhoging H 570,— tot een maximum van fl 7680, ) 
20 Nadere uitwerking van dit aspect vindt plaats in hoofdstuk IV, 
/ie ρ 160 
21 De/e gegevens zijn ontleend aan de stamboeken van Buiten 
landse /aken, (¡uh van het Depiliti ment Vtin RuiWnlamUc Zìi 
ken en de RuitenlaiiJse Dienst 19^0 en verschillende Stimts 
ainninahken 
22 1 ( baron van Acrsscn Bevcren van Voshol te Teheran, ( S 
1 eehner te Bangkok I· derth van Wijk te langer en I 1'J de 
Decker te Riga 
23 W 1' Montijn, В Klcyη Molekamp, II van Romburgh, Λ Se 
venster en Ch J M Daubanton l-nkelen waren tevens hoofd 
van het consulaat generaal ter plaatse 
24 l i d von Oven in Chili, (• M Bijvanck in Colombia, A Metho 
ter in Mexico en de consuls (• van Ilaersma de With in Peru en 
jhr I J de Brauw in Bulgarije 
25 Λ D J Steenstra Toussaint, consul te Bangkok als gezantschaps­
secretaris en vicetonsul II Riemens als handclssecrerans aan 
het gevantschap in Washington 
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hij bij het ministerie van Kolomen de leiding op 7κΙι van de af 
deling Rechtsverkeer m Oorlogstijd terwijl hij tevens lid was 
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57 Staatsblad 194Ì, nos D 34 en D 35 
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DBD/algemeen commissie Washington, dossier \an Van Wal­
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75 DBD/algemecn commissie Washington, dossier van Van Wal 
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gebracht 
77 Coli Van Bylandt corr met Van Vredenburch, van Van Vre-
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versoepeling van de bevordenngsmogelijkheden voor diploma-
ten en consulaire ambtenaren op grond van de bepalingen van 
dezelfde Koninklijke Besluiten maakte het bericht geen mel-
ding 
79 Die behoefte aan overleg was in elk geval in augustus 1943 nog 
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sluiten aan de Buitengewone Raad van Advies voor te leggen 
liet men varen, zodra bleek dat dit op grond van KB С 26, 
artikel 7 {Staatsblad 1942) niet noodzakelijk was (DBD/alge-
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meen wijziging reglement buitenlandse dienst, aantekening 
Van Pallandt, 20 8 1943) 
80 Vrt; Nederland, 23 10 1943, 407 
81 DBD/algemeen commissie Washington, dossier van Van Wal-
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van het 'Indische element' in de diensten kwam trouwens al 
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voor ogen stond De ambassadeur in Washington en Nederland-
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van de KB's van 18 september aan Van Kleffens de vraag voor, 
of met 'mannelijke Nederlanders' ook Indonesiers werden be-
doeld Van Kleffens was geneigd deze vraag positief te beant-
woorden Hij stelde een nota voor de ministerraad op, waarin 
hij betoogde, dat Indonesiers naar de letter slechts 'Nederland-
sche onderdanen', en dus geen 'Nederlanders' waren Deson-
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examencommissies over te laten Daags voordat Star Busmann 
dit advies gaf, was al aan Loudon getelegrafeerd, dat 'Indone 
siers' aan het examen konden deelnemen Over de ruimere for-
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127 l)Bl'N,C 1,485 noot 10 
128 PRO, FO 371/27916 F 9564/101/23, no 302, 29 7 1941 
Heads of Mission report 1 0 371/26682 С 55 1/55 1/29, no 
61, 14 1 1941 Craigie aan Foreign Office 
129 DBD/mr J F II baron van Nagcll 
130 In Batavia prefereerde men deve procedure blijkbaar boven 
het inschakelen van gevant Pabst Deze Japanse demarche 
moet men /icn tegen de achtergrond van de mededeling, die 
de Japanse consul generaal in Batavia, Ishizavva, in november 
1940 aan Pennink deed 'Pabst is a transmittor You may |ust 
as well have a telephone' De Japanse autoriteiten vulden dus 
blijkbaar de voor hen lastige Indische heren uitschakelen 
(Coli Van Bylandt corr met Pennink. van Pennink, 2 12 
1940) 
131 GrA/FZ-CH/ Ь В 5 Coll Van Bylandt corr met Pennink, van 
Pennink, 1 7 1940, 19 7 1940, 2 12 1940, 6 2 1941 en 9 9 
1941, aan Pennink 3 9 1940 Ibidem, corr met Pabst, van 
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P¿bst, 10 12 1940, 29 7 1941 Coll Van Kleffens III corr 
mer Rcuchlin, van Reuchlm, 8 10.1940 
132 Nadere gcgc\cns in Hosch, W'iii'il^iuhe bt'lcggin^cu in de Va 
ciiigiie Stûli-ii, 356-450 en 480-505 
133 Ш/'Л', С 1,430 en 471 (nos 375 en 413) 
134 Coli dr Л I oudon invcntarisnr 1 5 3, Van Klcltcns aan I ou-
don, 10 4 1943 
135 Zie hiero\er ook ρ 150-151 
136 De handelsafdeling wordt afzonderlijk besproken, ¿ie p. 205-
209 
137 Dl'HS.C I, 274 en 280 (nos 243 en 251) 
138 Zie ρ 215-216 
139 Coll Van Bylandt torr met Van Boct/claer van Oosterhout, 
van Van Boetzelaer, 16 9 1940, 15 11 1940 en 8 1 1941 
140 ¡biJcin, ι an Van Boet7elacr, 5 11 1941 
141. Coll Van Bylandt corr met Van Vadenburch. \an Van 
Vredenburch,26 1 1943 Van Vredcnburch, 10 12 1978 
142 ¡bulcm, van Van Vrcdenburch, 15 12 1942 
143 DBD/Washington ambassade h i / emng , no 8372, 1 oudon aan 
Van Kleffens (particulier), 14 12 1944 
144 Ziep 124 
145. Ш ^ і , C I , 189-193 (по 181) 
146 Dlll'\, С I, 190 (no 181) 
147 ПИРЫ, С П , 504 (no 379) Fin 1.Л dossier nr 158, Л Philips 
aan Van Asch van Wijck, no 41 persoonlijk, 4.6 1941 
148 Naast Kleyn Molekamp en Riemens uaren dat W Adams 
(smds 15 8 1940, voormalig Shcll-employé en consul te 
Zagreb), В van I oen (kanselier van het gevantschap), Planten 
(sinds 1 12 1940, klerk), KIe) η Molek.inip jr (smds 15 9 
1940), mrs Chamberlain (sinds 17 6 1940. kosteloos door de 
Shell afgestaan, kreeg Kerstbonus van S 410), mrs Cla/ier 
(sinds 7 10 1940), mej Hubbeling (sinds 26 12 1940), M Koo-
mans (sinds 8 8 1940) en mrs McC.U η (10.9 1940, kosteloos 
door de Shell afgestaan. Kerstbonus \an 1> 410) (DBD/Washmg 
ton ambassade handelsafdeling, no.11401/2, 3 1 1941, Lou­
don aan Van Kleffens) 
149 UKH\, С 1. 123-124, 126, 150 (nos 123, 126 en 145) Pogin­
gen om Philips als Raad voor hinanciele Zaken aan het gezant­
schap te verbinden mislukten, omdat Philips 7ich in New York 
vestigde (Coli Van Bylandt eorr met Van Boet/elacr \an 
Oosterhout, aan Van Boetzelaer, 5 11 1940, \an Van Восгге 
lacr, 8 1 1941) 
150 DBD/Washington ambassade handelsafdeling, Van Boet7elaer 
van Oosterhout aan Van B\ landt (particulier), 29 7 1941 
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151 Ibidem, telegram ЬС, Loudon aan Van Kleffens, 8 3 1943 
152 GrA/EZ-CHZ EB 3,no 3701/791, 16 7 1941, Loudon aan Van 
Kleffens Voorde circulaire van 13 maart 1941 zie ρ 164-165 
153 Ibidem, telegram no 863, 25 8 1941, Van Kleffens aan Lou­
don 
154 Ibidem, no 4449, 16 9 1941, van Steenberghe 
155 Ibidem, no 14304/923, 16 10 1941, Van Kleffens aan Loudon 
156 Ibidem, aantekening van Van Vredenburch bij concept van 
no 14304/923, 16 10 1941 
157 De oprichting van deze missie en haar verhouding tot de am­
bassade wordt afzonderlijk besproken, zie ρ 222-230 
158 PEC, ЗА, 282 en DBPN, С I, 478 (no 418A) 
159 DBPN, С I, 4 7 6 4 7 7 en 492 493 (nos 418 en 422), С II, 235 
236 (no 188) PZX, ЗА, 282-296 De Jong, Het Knmnkn¡k, 
IX, 473 475 geeft uitgebreide informatie over de transacties 
van de NPC 
160 PLC, ЗА, 272 281 beschrijft uitvoerig de operaties van het 
Voedselaankoopbureau 
161 Dit gebeurde op grond van KB А 10 van 8 augustus 1940, 
waarbij alle mannelijke Nederlanders die in Canada, de Ver 
emgde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Ierland woonden en 
die geboren waren tussen 1 januari 1904 en 31 december 1922 
verplicht werden zich voor militaire dienst aan te melden 
162 Meer informatie hierover in PhC, 8A, 65-72 
163 De Jong, Het Koninkrijk, I, 686 687, IX, 215-224 Hierbij zij 
opgemerkt, dat de op ρ 222 als citaat weergegeven woorden 
wisseling tussen Gerbrandy, Weker en Steenberghe niet in de 
notulen van de ministerraadsvergadering van 14 oktober 
1941 voorkomen 
164 Staatscourant 1942, no 8 De Jong, Het Koninkrijk, IX, 477 
479 
165 ARA, MR vergaderingen van 12 8 1942 en 25 8 1942 
166 Zie ρ 210 
167 Coll Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
van Van Boetzelaer, 13 10 1942 Coll Van Kleffens III corr 
met A Loudon, van Loudon, 12 2 1943 
168 Coll Van Kleffens corr met A Loudon, van Loudon, 25 4 
1943 
169 Ibidem, van Loudon, 22 4 1943 
170 Coll Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
van Van Boetzelaer, 20 4 1943 
171 Coll Van Kleffens III corr met A Loudon, van Loudon, 
25 4 1943 
172 Coll A Loudon inventansnr 15 3, Van Kleffens aan Loudon, 
10 4 1943 
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173 Van Klcffcns onderbouwde zijn stelling met een verwijzing 
naar Kan, De Ambtenaar en met een citaat uit Lord Vansittart's 
pas verschenen Lessons oj My Life, waarin deze betoogde, dat 
ambtenaren die het niet eens waren met het beleid van de re-
gering met moesten aftreden, omdat 'there would soon be no 
public service at all, but only a succesion of yesman' (Coll 
Van Kleffens III corr met A Loudon, aan Loudon, 6 5 
1943) 
174 Archief commissie Van Limburg Stirum onderzoek Sillem, 
dossier 4, L A Ries aan de commissie, 4 6 1947 
175 Coll Van Kleffens III corr met A Loudon, aan Loudon, 
6 5 1943 
176 Ibidem, van Loudon, 20 1 1944 
177 Coll Van Bylandt corr met Van Boetzelaer van Oosterhout, 
van Van Boctzelaer, 3 9 1944, 31 10 1944 en 24 4 1945 
178 Ziep 152 157 
179 GhA/DZ-H 26 geheim cijfertelegram no 165, 112 1942, 
Michiels van Verduynen aan I oudon Archief Washington 
1940-1952, dossier P-7 1/41 6, geheim cijfertelegram AG-AL, 
24 1 1942, Van Mook aan Batavia 
180 P/-C, 8C, 549 
181 DBD/Washington ambassade militaire missie, codetelegram 
nos 1427 1428, 5 8 1942 van Loudon (telegram van Van Klef-
fens voor Oorlog ter bespreking met Furstner en Van Mook) 
182 Weyerman was benoemd bij Besluit van de gouverneur-generaal 
en voor diens ontslag was derhalve medewerking van het Indi-
sche gouvernement nodig 
183 DBD/Washington ambassade militaire missie, geheim cijfer-
telegram no 1673, 17 9 1942 van I oudon en noGA-2261/ 
1102,17 9 1942 
184 In deze aanvankelijk onofficiële commissie overlegden vanaf 
1942 Gerbrandy, Van Kleffens, Furstner, Kerstens, Van Mook, 
Michiels van Verduynen en Lidth de Jeude (De Jong, Het Ko-
ninkrijk, IX, 356) 
185 Ibidem, no 114/3 'G , 18 12 1942, Termijtelen aan Van Klef-
fens 
186 Ibidem, geheim cijfertelegram nos 2257-2258, 20 12 1942 
187 Ibidem, no 894/V O , 12 2 1943, Blom aan Gerbrandy 
188 Ibidem, geheim cijfertelegram nos 465, 469-470, 6 4 1943, 
Loudon aan Van Kleffens 
189 Ibidem, geheim cijfertelegram nos 592-594, 10 4 1943 
190 Ibidem, geheim cijfertelegram no 650, 16 4 1943, geheim cij-
fertelegram no 66, 20 4 1943, Loudon aan Van Kleffens, ge-
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heim cijfertelegram no 635, 2 5 1943, Van Kleffens aan Lou-
don 
191 Coll Van Bylandt corr met Van Boetrelaer van Oosterhout, 
van Van Boetzclaer, 20 4 1943 
192 DBD/Washington ambassade militaire missie, geheim cijfer-
telegram nos 804-807, 22 5 1943, Van Kleffens aan I oudon 
De officiële tekst van de instructie werd pas op 9 december 
1943 aan Loudon toegezonden RvO, dagboek Van Kleffens, 
21 5 1943 
193 De CCOS wilde zijn werk zoveel mogelijk beschermen tegen 
het medeweten van diplomaten, omdat men vreesde dat langs 
die weg meer zou uitlekken dan uit militair oogpunt was ge 
wenst (PhCSA, 328) 
194 Weyerman kwam blijkbaar weinig onder de indruk van dit drei-
gement Omdat hij moeilijkheden bleef veroorzaken door sa 
menwerking met Dijxhoorn te weigeren, besloot Van Kleffens 
in maart 1944 zijn ontslag te bewerken Dit kwam op 22 juni 
tot stand Weyerman weigerde zijn opvolger R Roos in te wer 
ken (DBD/ambassade Washington militaire attaches RvO, 
dagboek Van Kleffens, 25 maart 1944 en 15 mei 1944) 
195 De vertegenwoordigers bij de CCOS hadden na de capitulatie 
van Nederlands Indie op 9 maart 1942 weinig te doen, omdat 
zij slechts voor zaken Nederlands-Indie en de Zuidwest Pacific 
betreffende toegang tot de CCOS hadden De vergaderingen 
woonden Stove en Dijxhoorn nooit bij, hoewel zij er de agenda 
voor ontvingen Een keer per maand hield de CCOS een infor-
matievergadering voor militaire vertegenwoordigers van landen, 
die met bij het werk van de CCOS betrokken waren De voor 
Nederland belangrijke zaken maakten zij buiten de vergaderin-
gen om aanhangig (PLC, 8Λ, 326-3 30) 
196 Gegevens over deze vergaderingen zijn ontleend aan Collectie 
dr Λ Loudon inventarisnr 146 notulen vergaderingen afde 
hngschefs op de ambassade 
197 Meer informatie hierover in Acheson Present at the cieation, 
55 61 
198 RvO, dagboek Van Kleffens, 10 februari 1944 
199 Coli dr Λ Loudon inventarisnr 160 samenstelling perso 
neel ambassade na den oorlog, Zimmerman aan Loudon, 8 3 
1944 
200 Ibidem, aantekening Boissevain, zonder datum 
201 Ibidem, Loudon aan Van Kleffens, zonder datum 
202 De Beus, Morgen bij het aanbreken van de dag, 85 
203 De Jong, Het Koninkrijk, IX, 355 noot 1 
204 Zie ρ 38-40 
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205 DHPN, C I , 56-57 (no.59) 
206 Bijlage bij brief H.N Boon, 18.5.1980. 
207 Gegevens hierover zijn verspreid over verschillende dossiers, de 
meeste bevinden zich in de eerste twee hierna te noemen dos­
siers PRO, FO 371/24462; FO 371/24281; FO 371/26341, 
FO 371/27195; FO 371/26682; FO 371/30751 en FO 371/ 
31016 
208 Gegevens hierover treft men aan in de zg. Heads of Mission 
repons, die de Britse diplomatieke vertegenwoordigers jaarlijks 
opstelden over hun collegae. Dc7e rapporten bevatten gegevens 
over het diplomatieke en sociale optreden 
209 Zie p. 182-183, 187-188 en 435, noot 121 
210. DBHN, С II, 205 (no 161) 
211. DBD/Ottawa gezantschap, bezetting; no.GA 3, 6 6.1944, 
Snouck Hurgronje aan Van Kleffens 
212. Coli Van Kleffens: III corr. met Bentinck van Schoonheten, 
van Bentinck, 30 6.1944. 
213 Frankrijk wordt in dit verband niet genoemd, omdat sinds de 
sluiting van de consulaten in november 1940 alleen een organi­
satie voor hulp aan Nederlanders bleef bestaan. 
V Verbindingen van bet ministerie met 
de vertegenwoordigingen m het buitenland 
1. De inhoud van de stukken die A Plesman in augustus 1940 
vanuit Stockholm aan Van Kleffens in Londen zond, was door 
toedoen van de Britse geheime dienst op het Foreign Office 
bekend, voordat Van Kleffens zijn Britse collega Lord Halifax 
daarvan op 19augustus in kennis stelde (The Times, 1 1 1970) 
2. François, Handboek van het Volkenrecht, I, 251-252 
3 De Beus, Morgen bij het aanbreken van de dag, 65-66. Brief 
Star Busmann, 1.4.1979 Bijlage bij brief Van Vredenburch, 
27 3.1979 M.W. van Weedc, 10.12.1978. 
4. DBPN, С II, 146-151 (no 117). 
5. GhA/AS 5 diplomatieke koerier, no 1 376 GA, 27 2.1942. 
6 In november 1940 waren er moeilijkheden, omdat de Britse 
regering eiste dat de KLM-toestellen door Britse bemanningen 
zouden worden gevlogen Krachtig verzet van de minister van 
Waterstaat Albarda leidde ertoe, dat de verbinding van Bristol 
naar Lissabon in Nederlandse handen bleef. (DBPN, С II, 74-
75 en 119 (nos 60 en 88)) 
7 Nadere bijzonderheden over deze organisatie in De Jong, Het 
Koninkrijk, IX, 457-458 en PEC, ЗА, 66-7 3 
8. DBD. Londen Hal: vice-consulaat Bristol; no.1051/54, 15.1 
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1943 aan Michiels van Verduynen, aantekening Huender, 
18 2 1943, no 581/124, 22 2 1943 van Michiels van Verduy 
nen 
9 Coll Van Bylandt corr met Van Pallandt, 8 12 1941 van Van 
Pallandt ìbidem, corr met Bosch van Rosenthal, 29 1 1942 
aan Bosch van Rosenthal 
10 CrA/AZ-BB 382, no 21BA, 18 2 1942 Sevenster aan Van Ha-
rinxma thoe Slooten 
11 GhA/AS 5 diplomatieke koerier, no 767/222, van Van Pal-
landt 7 3 1942 
12 Ibidem, geheim cijfertelegram no 381, 13 10 1942, van Bosch 
van Rosenthal, no 382, 14 10 1942 van Bosch van Rosenthal, 
no 364, 15 10 1942 aan Bosch van Rosenthal, codetelegram 
no 174, 14 11 1942 van Van Pallandt De legatie in Lissabon 
overhandigde de brief aan de Zwitserse gezant, die hem voegde 
bij 7ijn eigen post voor Bern met het verzoek deze ter hand te 
stellen aan de Nederlandse gezant m Bern De Zwitserse rege-
ring wilde haar koerier slechts in open couvert stukken over de 
behartiging van Nederlandse belangen door Zwitserland en 
comptabihteitsstukken van het gezantschap te Bern laten ver-
voeren Voor de codering van de langs die weg te verzenden 
stukken kreeg Bosch van Rosenthal op 3 december 1942 
instructies — Amerikaanse pogingen om het diplomatieke ver 
keer tussen Zwitserland en Spanje/Portugal te hervatten per 
vliegtuig of verzegelde trein kregen in Bern geen steun (GhA/ 
AS 16) 
13 Zie hierover De Jong, Het Koninkrijk, IX, 938-944 
14 GhA/AS D 3 , no 76/41, 6 11945 van Van Boetzelaer van 
Oosterhout aan Van Kleffens 
15 Ibidem 
16 Ibidem, no 1376 GA, 27 2 1942, Buitenlandse Zaken aan Cen-
trale Inlichtingen Dienst 
17 GhA/AS 5 koenerspost USA, no 6715 GA/1631 31 10 1944 
aan I oudon 
18 Ibidem, no 76/41, 6 1 1945 I oudon aan Van Kleffens 
19 Van Starkenborgh klaagde er op 6 december 1940 over, dat 
twee koeriers resp uit Ankara en Stockholm, door de gezanten 
in beide hoofdsteden zonder voldoende kennis van hun antece 
denten en mentaliteit voor die functie waren aangetrokken 
Hun was na onderzoek toelating tot Nederlands Indie gewei 
gerd Loudon in Washington werd op 1 maart 1945 berispt 
vanwege de benoeming van een koerier over wiens betrouw-
baarheid de meningen tenminste verdeeld waren (GhA/AS 5 
koenerspost USA, no 1227 GA/333, 1 3 1945 aan Loudon) 
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20 GhA/AS 5 insluiten particuliere post in koenerspost, bijlage 
bij memorandum van Britse legatie d d 1 8 1941 
21 Ibidem, no 3865 GA, 25 7 1941 Van Kleffens aan alle minis 
ters, no GA 32, 28 7 1941 van Steenberghe no LaA, 28 7 1941 
van Weker, no 19, 29 7 1941 van Van Boeyen (defensie a ι ), 
no 2158/G 39, 31 7 1941 van Gerbrandy 
22 Ibidem, no W 9066/387/804, 31 7 1941 Lden aan Michiels van 
Verduynen memorandum van 1 8 1941, aantekening van Van 
Bylandt, 29 1 1942, Bland aan Van Bylandt 10 4 1942 
23 7ie noot 16 
24 De Jong, liet Koninkrijk, IX, 800 807 
25 GhA/AS5, по 4300 GA/307, 2 3 7 1943 Van Kleffens aan 
Schuller tot Peursum 
26 Brief M W van Weede, 29 3 1979 Coli Van Bylandt corr 
met Van Boetzelaer van Oosterhout, aan Van Boetzelaer, 
18 9 1941 
27 Betrouwbare gegevens hierover treft men aan in de kopregels 
van de documenten in de tot nu toe verschenen DBPN delen 
door de datum van het document te stellen naast die van het 
exhibitum 
28 PRO, ЬО 371/25100 no W 7884/18/49 
29 Ibidem, no VI 9429/18/49 
30 Ibidem, no W 7884/18/49 en no W 9429/18/49 
31 Ibidem,noVi 11333/18/49 
32 In het archief van Buitenlandse Zaken en van het gezantschap 
te Londen is over deze zaken geen enkel document aangetrof­
fen 
33 Kolomen en Marine verzonden hun eigen telegrammen in code 
34 GhA/AS 13 regeling telegramverkeer 1941 1944, circulaire van 
Van Bylandt 31 3 1942 
35 De Jong, Het Koninkrijk, IX, 194 
36 Het ministerie van Kolonien telegrafeerde in code met de voor­
zitter van de Nederlands Indische Commissie voor Australie en 
Nieuw Zeeland te Melbourne, met de voorzitter van de Com 
missie voor Nederlands Indie Suriname en Curaçao te Washing-
ton, met de Nederlands Indische handelswaarnemer te New 
York, met de voorzitter van de Netherlands Purchasing Com 
mission te New York, met de voorzitter van de Nederlands-
Indische Handelscommissie te Simla, met D Crena de longh te 
Washington met de vertegenwoordiger van de KNILM te 
Sydney en met generaal Van Ojen (c q kolonel Giebel) te 
Jackson (USA) Het ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart onderhield in code telegrafisch contact met de 
voorzitter van de Economische en Financiële Missie te Washing 
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ton, met J E van Hoogstraten te Melbourne, met Λ M de Jong 
(regeringsinkoper) te Stockholm en В S van Deinse (scheep-
vaartdeskundige) te Bombay Het ministerie van Waterstaat 
telegrafeerde in code met de voorzitter van de Lconomische 
en Financiële Missie te Washington, met de scheepvaartmspec 
teurs te Durban, Sydney en Bombay, met de bestuursraad van 
de KNII M te New York en met J W Akkerman te Stockholm 
liet ministerie van Ьinancien stond op die manier in contact 
met Aug Philips te New York, met D Crcna de longh te 
Washington en J van den Broek in Washington (Netherlands 
Purchasing Commission) Het ministerie van Oorlog telegra­
feerde in code met generaal majoor A Q U Dijxhoorn te 
Washington, met de commandant van de Nederlandse troepen 
in Guelph (Canada) en de Nederlandse militaire missie in Pre­
toria Het ministerie van Marine tenslotte onderhield in code 
telegrafisch contact met de verbindingsofficier te Cairo en de 
voorzitter van de l· conomischc en Financiële Missie te Washing-
ton (GhA/AS 13, bijlagen bij no 3849, 26 6 1943 aan Kolo 
men, Handel Nijverheid en Scheepvaart, Waterstaat, binancien, 
Oorlog en Marine) 
37 GhA/AS 13 regeling telegramverkeer, circulaire 'Regeling tele 
gramverkeer in code', 26 6 1943, no 3849 
38 Ibidem, no 6968 GA, 28 10 1943 aan Waterstaat en Kolomen 
39 DBD/Washington ambassade codepersoneel, aantekening 
24 6 1941, Van Boct/elaer van Oosterhout aan Van Vredcn 
burch, 7 10 1941, geheim cijfertelegram no 1180, 29 11 1941 
van Loudon 
40 Ibidem, geheim cijfertelegram no 9, 6 1 1942 van Loudon ge-
heim cijfertelegram no 62, 13 1 1942 aan Loudon, aanteke 
ningVan Haersolte, 22 1 1942 
41 ARA, AOK dossier 6528 075 5 bundel ЗЛ, map Slingenbcrg 
Stuyt en Slingenbcrg hadden in november 1943 al ontslag ge 
vraagd uit protest tegen de overplaatsing van de militaire co 
deurs Markus en Van der I oo, maar nadat de tegen deze laat 
sten ingebrachte aantijgingen van communistische sympathieën 
ongegrond waren gebleken en Markus weer in Washington was 
geplaatst (wat met Van der Loo gebeurde is niet duidelijk), 
trokken zij hun aanvrage in (DBD/Washington ambassade 
codepersoncel, no G U 367/43/X, 15 11 1943 Gerbrandy aan 
Van Kleffens, no I С 1096P, 14 1 1944 Van Lidth de Jeudeaan 
Van Kleffens) 
42 GhA/l)Z-El 27a nota Van der Schneck, 28 2 1944 
43 Boon, Bagatellen, 128 129 
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44 ARA, AOK dossier 6528.075.5, bundel la; nota zonder num-
mer. 
45 . Verkuyl was werkzaam bij de Amerikaanse codedienst en vol-
gens Van der Schneck steeds op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen op cryptografisch gebied. 
46. ARA, AOK; dossier 6528.075.5 bundel la , instructie voor 
CCK. 
47. GhA/AS 13a compromittering code; no 166/29, 7.2.1945 van 
Snouck Hurgronje aan Van Kleffcns, no.GU 47/45, 14.2 1945, 
Van llaersma de With aan Van Kleffens. — Verzending van 
zeer geheime telegrammen naar Rome, Kandy, Vaticaanstad en 
Parijs werd onmogelijk, terwijl vanwege de gecompliceerdheid 
van de alternatieve code het verkeer met de andere posten 
drastisch moest worden beperkt 
48. In Madrid bleek hieraan nogal wat te ontbreken, zodat in 1943 
maatregelen genomen moesten worden. (GhA/DZ-E I 27a. co-
deverbinding Madrid 1942-1943) 
49. Over verminking van codetelegrammen door de parafrasering 
zijn alleen met de ambassadeur in Moskou, Van Breugel Dou-
glas, serieuze problemen gerezen. (Coll. Van Bylandt corr 
met Van Breugel Douglas; 17.10.1943, 23.3.1944 van Van 
Breugel Douglas en 15.11.1943 aan Van Breugel Douglas. 
GhA/DZ-E 1 27a codeverbinding met Moskou klachten over 
parafrasering 1944-1945) 
Nadat medio 1941 de Codedienst onder Gerbrandy was geko-
men, vroeg Van Bylandt de minuten van de verzonden cijfer-
telegrammen met te vernietigen (medewerkers van de Code-
dienst deden dat blijkbaar) zonder toestemming van Buiten-
landse Zaken. (GhA/AS 9, no.6297 GA, 14.11.1941) 
In het Londens Archief bevinden zich een aantal bundels met 
minuten van codetelegrammen uit de periode van november 
1941 totjuh 1942. 
50. Deze instructies stonden gedrukt op het formulier voor ingeko-
men en uitgaande codetelegrammen. 
51 . GhA/DZ-E 1 27a. code- en koenersverbinding Nederlandsch-
Indië met Tokio 1941. 
52. Coll. Van Bylandt- corr. met Van Panhuys; van Van Panhuys, 
29.2.1944. 
5 i. Gegevens hierover in GhA/DZ-E I 27a (verscheidene dossiers). 
54. Ehrman, Grand Strategy, V, 316. Deze beslissing was genomen 
door de commissie uit het Britse kabinet voor Overlord Prepa-
rations. Aanvankelijk voorzag het plan slechts in een verbod 
op het verkeer van neutrale vertegenwoordigers en een verzoek 
aan de geallieerde regeringen 'to take every precaution to pre-
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vent the leakage of information' Op 5 april besloot de com­
missie dat alleen de intrekking van het diplomatieke privilege 
werkelijke waarde voor de beveiliging van Overlord kon heb­
ben (PRO, FO 371/42519 no W 5418/2431/804, 6 4 1944 
Bridges en Cadogan aan Loxley) In de PRO-dossiers over de zg 
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behorende bij het proefschrift 
Buitenlandse Zaken in ballingschap van 
ALBERT KERSTEN 
1. De Nederlandse buitenlandse politiek was tijdens de 
tweede wereldoorlog gebaseerd op de conceptie van 
Nederland als middengrote mogendheid en op een 
juridische benadering van de internationale betrekkin-
gen. Door deze uitgangspunten bleef de nagestreefde 
internationale positie buiten bereik. 
2. Het defaitisme dat zich na de nederlaag van Frankrijk 
in de zomer van 1940 in West-Europa manifesteerde, 
ware in interdisciplinair verband als Westeuropees ver-
schijnsel te bestuderen. 
3. Van Kleffens verdient naast een autobiografie zeker 
een biografie. 
4. Historisch onderzoek dat zich voornamelijk richt op 
de bestudering van 'structuren' en hun invloed op his-
torische ontwikkelingen, gaat voorbij aan de wezen-
lijke bijdrage van het individu als denkend en hande-
lend persoon aan het historisch proces. 
5. Het beheren van archieven door de archiefvormende 
overheidsdiensten moet beperkt worden tot de perio-
de waarin de archieven nodig zijn voor het volvoeren 
van de toebedeelde taken. In de daaropvolgende pe-
riode behoort het beheer te worden overgedragen aan 
de Rijksarchiefdienst. 
6. 'Open diplomatie' is een contradictio in terminis. 
7. Parlementaire moties wier inhoud een instructie aan 
de regecing met betrekking tot nog niet afgesloten 
internationaal overleg inhouden, nemen de marges 
weg die voor het bereiken van het in zulke moties 
verwoorde doel noodzakelijk zijn. Inzake het buiten-
lands beleid dient het parlement derhalve te zoeken 
naar andere, bij voorkeur niet openbare middelen om 
zijn visie aan de regering kenbaar te maken. 
8. Wanneer het toetsen van kennis en vaardigheden in 
het hedendaagse onderwijs in hoofdzaak door middel 
van 'multiple choice' zou gebeuren, wordt de ontwik-
keling tot 'mondige mensen' belemmerd, omdat de 
schriftelijke taalbeheersing erdoor wordt verwaar-
loosd. 
9. Ethiek is een zaak van persoonlijke overtuiging. Zij 
kan derhalve niet door voorschriften en wetten aan 
anderen worden opgelegd. 
10. Bij radio- en televisieuitzendingen van voetbalwed-
strijden dient ter versterking van het relativeringsver-
mogen in de rust Paul van Vliets conference 'De Heili-
ge Cup' te worden uitgezonden. 
Buitenlandse Zaken in ballingschap beschrijft de geschiede-
nis van het departement van Buitenlandse Zaken en de 
Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland tus-
sen mei 1940 en augustus 1945. 
Na mei 1940 werd snel duidelijk dat de verouderde negen-
tiende-eeuwse organisatie van het departement aan ver-
nieuwing toe was. Door groei van de bestaande werkzaam-
heden, nieuwe taken als voorlichting en hulp aan vluchte-
lingen en door personeelstekort kwam die noodzaak nog 
scherper naar voren. Gebrek aan coördinatie tussen depar-
tement en vertegenwoordigingen in het buitenland, onvol-
doende geschikte medewerkers en competentiegeschillen 
tussen diverse Nederlandse instanties, bemoeilijkten een 
efficiënt functioneren. 
Pas tegen het einde van de oorlog kwam op de diverse ter-
reinen de noodzakelijke reorganisatie tot stand. Het depar-
tement kreeg een betere, maar nog geenszins adequate 
structuur. De diplomatieke, consulaire en tolkendiensten 
gingen op in de buitenlandse dienst ; ambassades en gezant-
schappen kregen naast het politieke nu ook het economi-
sche en consulaire werk opgedragen. 
Mr. E.N. van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken, 
schonk aan deze organisatorische vraagstukken weinig aan-
dacht, des te meer aan de beleidsvorming. Binnen het de-
partement, in de ministerraad, in overleg met de vakdepar-
tementen en tegenover de koningin, was hij de spil van het 
buitenlands beleid. 
Albert Kersten (1943) studeerde geschiedenis te Nijmegen 
en is sinds 1971 verbonden aan het Bureau der Rijkscom-
missie voor Vaderlandse Geschiedenis. 
